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ABSTRACT
This research investigates the claim for space to practice initiation in the African 
townships of Cape town, South Africa. These spaces were not initially provided 
for when African townships were developed and the status quo persists during 
post-apartheid urban planning. The research draws on the tools of post-
modernist planning theory to investigate and analyze the claim for space. Thus 
the study commences with a critical analysis of modem and apartheid urban 
planning theories and practices with the aid of post-modern theory concepts in 
general, and post-modem urban planning theory concepts in particular. This 
reveals an oppressive and biased system in favor of certain groups in society and 
a privileging of a rational discourse in planning deliberation processes. Post-
apartheid urban planning is also subjected to a similar critical analysis for relying 
on the same shaky epistemological foundations of modem urban planning theory. 
Modern urban planning methods and practices are thus rejected as inappropriate 
for a new context that is characterized by cultural diversity and consequently, 
different ways of knowing and being. Instead, a post-modern approach that is 
more accommodating and sensitive to the demands of a multi-cultural context is 
deemed more appropriate.
A case study method was selected partly to provide evidence for persisting 
marginalization under modern urban planning, during the post-apartheid, and 
partly to enrich a theoretical understanding derived from the phenomenon under 
investigation. A semi-structured interview approach was adopted in order to 
facilitate a more deliberative and dialogical interaction with respondents. The 
selection of interviewees was based on membership of the relevant groups i.e. 
affected communities, relevant public officials, academics and consultants, which 
were identified during early stages of research.
The findings reveal: an ambivalent profession in terms of planning for multi- 
culturalism/cultural diversity; the limited capacity of a haltingly modernist state to 
effect necessary changes befitting a culturally diverse post-apartheid society; and 
the realities and limits of power that have prevented idealism and vision of post-
apartheid urban planning, instead redirecting them to less attractive ends.
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P R E F A C E
S o ut h Afri c a n s o ci et y i s c urr e ntl y i n t h e pr o c e s s of u n pr e c e d e nt e d s o ci al 
tr a n sf or m ati o n f oll o wi n g t h e d e mi s e of t h e a p art h ei d p oliti c al di s p e n s ati o n. T h e 
t o w n a n d r e gi o n al pl a n ni n g pr of e s si o n, a m o n g ot h er s, i s at t h e f or efr o nt of t h e 
e n d e a v o ur at b ot h u n d er st a n di n g t hi s s o ci al tr a n sf or m ati o n pr o c e s s a n d al s o 
u si n g t h at u n d er st a n di n g t o i nf or m n e w pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e s. 
C o n s e q u e ntl y, t h e T o w n a n d R e gi o n al Pl a n ni n g pr of e s si o n i s i n a st at e of fl u x i n 
S o ut h Afri c a. Di s c u s si o n s a b o u n d i n l o c al a n d i nt er n ati o n al pl a n ni n g lit er at ur e 
r e g ar di n g a p pr o pri at e a p pr o a c h( s) f or t h e n e w c o nt e xt. A s r e c e ntl y a s 1 9 9 6, t h e 
S o ut h Afri c a n Pl a n ni n g I n stit ut e ( S A PI) w a s f or m e d t o r e pr e s e nt t h e i nt er e st s of 
all pl a n n er s. T h e pl a n ni n g pr of e s si o n al s o m a d e a s u b mi s si o n t o t h e Tr ut h a n d 
R e c o n cili ati o n C o m mi s si o n f or p a st c oll a b or ati o n wit h a p art h ei d p oli ci e s.
T h e i m p a ct of m o d er ni st p o st- a p art h ei d ur b a n pl a n ni n g, t h e c urr e nt gl o b al tr e n d s 
a n d t h e q u e sti o n s of m ulti c ult ur ali s m a n d c ult ur al di v er sit y d efi n e t h e c o nt e xt of 
t hi s t h e si s. P o st- m o d er n t h e or y a n d p o st- m o d er n ur b a n pl a n ni n g t h e or y a n d 
pr a xi s i n p arti c ul ar ar e u s e d t o criti c all y a n al y s e t h e e xt e nt of t h e tr a n sf or m ati o n 
of c urr e nt ur b a n pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e ( c h a pt er 3 a n d 5). T hr o u g h c a s e 
st u di e s ( c h a pt er 6) o n t h e cl ai m f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n, t hi s r e s e ar c h tri e s 
t o ill u str at e t h e d e gr e e of t hi s tr a n sf or m ati o n pr o c e s s. T h e pr o c e s s of tr a n siti o n 
t o w ar d s a m or e d e m o cr ati c s o ci et y h a s r e s ult e d i n t h e r e s ur g e n c e of i s s u e s of 
i d e ntit y a n d c ult ur al di v er sit y, w hi c h hit h ert o h a v e b e e n i g n or e d b y pl a n n er s i n 
S o ut h Afri c a e x c e pt i n t h e p o p ul ar m e di a t h at i s r e pl et e wit h r ef er e n c e s t o t h e 
'r ai n b o w n ati o n'. D uri n g t h e c ol o ni al a n d s u b s e q u e nt a p art h ei d p eri o d, t h e 
pr e v aili n g offi ci al vi e w w a s t h at t h e n e e d s of N ati v e s, l at er Afri c a n s, w er e t o b e 
m et i n t h e s o- c all e d N ati v e R e s er v e s or H o m el a n d s a n d n ot i n ur b a n ar e a s 
w h er e Afri c a n s w er e r e g ar d e d a s t e m p or ar y s oj o ur n er s i n t h e s er vi c e of t h e t h e n 
n a s c e nt mi ni n g a n d m a n uf a ct uri n g i n d u stri e s. I n d e e d t h e pr o vi si o n of p u bli c 
s er vi c e s s u c h a s h o u si n g a n d a c c e s s t o l a n d f or e x a m pl e, w er e u s e d a s 
i n str u m e nt s t o c o ntr ol t h e m o v e m e nt s of Afri c a n s i n a n d ar o u n d ur b a n ar e a s. A s 
s u c h, t h e i n a d e q u at e pr o vi si o n of f a ciliti e s w a s d e si g n e d t o f u n cti o n a s a 
di si n c e nti v e a g ai n st p er m a n e nt ur b a n mi gr ati o n of Afri c a n s, a n d t o di s c o ur a g e
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th eir ur b a ni z ati o n pr o c e s s. T h e cl ai m f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n i n Afri c a n 
t o w n s hi p s s h o ul d t h er ef or e b e u n d er st o o d i n t hi s c o nt e xt of d eli b er at e 
m ar gi n ali z ati o n a n d o p pr e s si o n of Afri c a n s, w hi c h c h ar a ct eri s e d c ol o ni al a n d 
a p art h ei d pl a n ni n g p oli ci e s a n d w er e f a cilit at e d b y t h e pl a n ni n g pr of e s si o n. T hi s 
cl ai m f or s p a c e s h o ul d al s o b e u n d er st o o d i n t h e c o nt e xt of t h e o n g oi n g 
tr a n sf or m ati o n pr o c e s s t o w ar d s a m or e d e m o cr ati c, e q uit a bl e p oliti c al s y st e m 
a n d pl a n ni n g pr o c e s s e s, i n s pit e of w hi c h t h e p er c e pti o n of m ar gi n ali z ati o n a n d 
l a c k of s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n still p er si st s. T hi s l a c k of offi ci all y d e si g n at e d 
l a n d f or t h e pr a cti c e of i niti ati o n h a s r e s ult e d i n t h e u s e of a n y of t h e c o n st a ntl y 
di mi ni s hi n g o p e n s p a c e s i n a n d ar o u n d t h e s e t o w n s hi p s. T h e sit u ati o n i s f urt h er 
e x a c er b at e d b y t h e s e a s o n al n at ur e of t h e i niti ati o n pr o c e s s, w hi c h h a s r el e g at e d 
it t o a st at e of p er p et u al m ar gi n ali z ati o n i n c o m p eti n g f or s p a c e wit h ot h er l a n d 
u s e s, s u c h a s h o u si n g f or e x a m pl e, f or a c c e s s t o e x p e n si v e a n d s c ar c e ur b a n 
l a n d.
It s h o ul d b e a c k n o wl e d g e d t h at t h e si n g ul arit y of t h e c a s e st u di e s r ai s e s a n 
i m p ort a nt q u e sti o n of t h e g e n er ali s a bilit y of t h e fi n di n g s, e v e n i n t h e c o nt e xt of 
ot h er S o ut h Afri c a n citi e s. T h e a nti- p o siti vi st a p pr o a c h of t h e r e s e ar c h pr e cl u d e s 
a n y c o n c er n s wit h g e n er ali s a bilit y, a n d i n st e a d p ut s e m p h a si s o n c o nt e xt. If 
g e n er ali s a bilit y w er e t h e s ol e crit eri o n t o d et er mi n e if a p h e n o m e n o n w a s w ort h y 
of i n v e sti g ati o n, t h e u ni q u e a s p e ct s of t h at p h e n o m e n o n w o ul d b e r e n d er e d 
irr el e v a nt or c o m pr o mi s e d. Ir o ni c all y i n t hi s c a s e, t hi s u ni q u e p h e n o m e n o n of 
i niti ati o n a n d t h e att e n d a nt cl ai m f or ur b a n s p a c e s s er v e s t o hi g hli g ht t h e 
p er si st e n c e of a br o a d er i s s u e of p arti ci p ati o n i n pl a n ni n g pr o c e s s e s i n C a p e 
T o w n. T h e r e s e ar c h ai m s at r ai si n g i m p ort a nt q u e sti o n s r e g ar di n g t h e e xt e nt of 
t h e s o ci al tr a n sf or m ati o n pr o c e s s i n S o ut h Afri c a i n g e n er al, a n d i n p arti c ul ar t h e 
tr a n sf or m ati o n of t h e ur b a n pl a n ni n g pr of e s si o n.
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CHAPTER 1
Research context and Approach adopted
1.1 Introduction
The record of urban planning in South Africa is tainted by the fact that planners 
played a significant role towards the realization of the apartheid spatial 
configuration that excluded the majority of citizens, mainly Africans, from 
decision-making processes. In spite of the more democratic political 
dispensation since 1994, planning practice in South Africa is still dominated 
largely by the scientific approach of modernist planning and policymaking that 
uses universal value systems (Baum, 1999). Mabin (1995) notes that planning 
in South Africa is analogous to waking in the post-modern era while still 
equipped with the politics and planning practices of a modernist past.
Since 1994, planning in South Africa has been linked to the grand and romantic 
endeavor of reconstructing a damaged society (Harrison 2001). Recent 
treatises argue for new approaches to planning in the post-modern era (Oranje 
2001, Mabin 1995, Labum-Peart, 1991,1998, Muller 1995, Boden 1992) 
among others. Muller (1995:8) argues that 'the new planning endeavor (in 
South Africa) must flow outwards to the arid and neglected fields of the poor, 
the underprivileged, the vulnerable. But as Bollens (2002:23) noted in another 
context, 'the planner’s role in addressing racial and ethnic division has not been 
clearly articulated'.
Differing opinions abound about the nature and extent of professional 
transformation. Watson (1998) notes that the planning approaches of the 
1990s came close to the consensus-seeking practices of collaborative 
planning, while Oranje (2002) searches in vain for 'the African' in the new 
planning practices. Smith and Mabin (1997) and Harrison (2001) warn about 
the realities of power and its limits that have often perverted the idealism and 
vision of reconstruction to less attractive ends.
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Pr of e s si o n al or g a ni z ati o n al i ntr o s p e cti o n a b o ut t h e pl a n n er’ s r ol e i n t h e n e w 
c o nt e xt i s n ot l a c ki n g. I n 1 9 9 6 t h e S o ut h Afri c a n Pl a n ni n g I n stit uti o n w a s 
f or m e d, w hi c h e m br a c e d f a r wi d er p arti ci p ati o n i n t h e pl a n ni n g pr o c e s s t h a n 
w a s t h e c a s e pr e vi o u sl y. Y et L a b ur n P e art ( 1 9 9 8) t al k s of a dil e m m a of a 
pr of e s si o n t h at b ot h n e e d s a n d f e ar s p u bli c p arti ci p ati o n i n pl a n ni n g.
1. 2  P r o bl e m St at e m e nt
T h e hi st or y of pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a, t h e c urr e nt gl o b al tr e n d s a n d t h e 
q u e sti o n s of m ulti c ult ur al pr a xi s d efi n e t h e c o nt e xt of t hi s t h e si s. T h e pr o c e s s 
of gl o b al e c o n o mi c c h a n g e a n d t h e fr a ct ur e d, pl ur ali sti c n at ur e of m etr o p olit a n 
lif e ( B o d e n 1 9 9 3) r e pr e s e nt a c h all e n g e t o m o d e m ur b a n pl a n ni n g s kill s. Ur b a n 
Pl a n ni n g m u st r efl e ct t h e s e c h a n g e s i n t h e or y a n d pr a cti c e i n or d er f o r t h e 
pr of e s si o n s t o m ai nt ai n l e giti m a c y a n d a ut h orit y a s a s o ci al pr a cti c e. T h e f a ct 
t h at t h e pr of e s si o n i s i n a st at e of fl u x i n S o ut h Afri c a f oll o wi n g t h e wi d er 
n ati o n al p oliti c al tr a n sf or m ati o n a n d t h e f or m ati o n of a n e w pl a n ni n g 
or g a ni z ati o n i n 1 9 9 6 m a k e s t h e t a s k e v e n m or e d a u nti n g b ut pr o mi si n g.
Ur b a n pl a n ni n g i s c o n c er n e d wit h t h e s o ci al a n d p oliti c al pr o c e s s e s of t h e 
pr o d u cti o n a n d r e pr o d u cti o n of ur b a n s p a c e. It i s n o w c all e d u p o n t o r e c o g ni z e 
diff er e nt c ult ur e s a n d w orl d vi e w s a s a ut h e nti c, e n d uri n g, a n d w ort h y of eff ort s 
t o s u st ai n t h e m ( B ur a yi di 1 9 9 9, T h o m a s 1 9 9 6). B ut m ulti c ult ur ali s m t a k e s 
i s s u e wit h t h e s ci e ntifi c a p pr o a c h of m o d er ni st ur b a n pl a n ni n g a n d 
p oli c y m a ki n g t h at u s e s u ni v er s al v al u e s y st e m s ( B a u m 1 9 9 9). It p o s e s 
si g nifi c a nt c h all e n g e s r el at e d t o, a m o n g ot h er t hi n g s, c ult ur al diff er e n c e s 
( Q a d e er 1 9 9 7), a n d i n cr e a s e d c ult ur al s e n siti vit y t o w ar d t h e u s e a n d p er c e pti o n 
of ur b a n s p a c e. T h o m a s ( 2 0 0) p oi nt s o ut t h at ' b ei n g a s ort of a p er s o n ( or 
gr o u p) i n v ol v e s a m o n g ot h er t hi n g s u si n g t h e b uilt a n d n at ur al e n vir o n m e nt i n a 
c ert ai n w a y'. H o w c a n pl a n ni n g t h e n i nt er v e n e i n a m a n n er i n w hi c h pr o m ot e s 
di v er sit y a n d diff er e n c e ?
T h er e i s a n e e d t o i d e ntif y s u c h a p pr o a c h e s a n d t h e or eti c al b a s e s t o i m pr o v e
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t h e pr a cti c e of ur b a n pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a. C urr e ntl y t h er e i s n o a gr e e m e nt 
a b o ut t h e d efi niti o n of ur b a n pl a n ni n g a n d n o t h e or y t o i nf or m pr a cti c e a b o ut 
h o w t o e x e c ut e cr o s s- c ult ur al pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a. E xi sti n g m o d el s of 
c oll a b or ati v e pl a n ni n g h a v e b e e n criti ci z e d f o r e m p h a si zi n g a r ati o n al di s c o ur s e 
a m o n g st a k e h ol d er s a n d f o r l a c ki n g a n a d e q u at e c o n c e pt of p o w er ( Fl y v bj er g 
1 9 9 8, 2 0 0 1). T h e s u s c e pti bilit y a n d pr o p e n sit y t o a b u s e b y p o w er ( Fl y v bj er g 
1 9 9 8) a n d t h e e pi st e m ol o gi c al f o u n d ati o n s of m o d er n pl a n ni n g t h at pri vil e g e d 
s ci e ntifi c r ati o n alit y h a v e r e n d er e d m o d e m pl a n ni n g pr o bl e m ati c ( D e ar 1 9 8 6, 
1 9 9 8; S a n d er c o c k 1 9 9 5, 1 9 9 8; B e a ur e g ar d 1 9 9 1, 1 9 9 8; Milr o y 1 9 9 1).
1. 2. 1  D efi ni n g t h e s c o p e of t h e p r o bl e m
T h e st u d y h a s o n e o v er all ai m: t o criti q u e p o st a p art h ei d m o d er n pl a n ni n g i n 
S o ut h Afri c a fr o m 1 9 9 4- 1 9 9 9 u si n g i n si g ht s fr o m p o st- m o d er n pl a n ni n g t h e ori e s 
i n g e n er al a n d p o st- m o d er n ur b a n pl a n ni n g t h o u g ht i n p arti c ul ar. T h e r e s e ar c h 
e m pl o y s c a s e st u di e s f o r a cl ai m f or s p a c e t o pr a cti c e t h e bi- a n n u al tr a diti o n of 
i niti ati o n a m o n g Afri c a n c o m m u niti e s i n t h e t o w n s hi p s of C a p e T o w n.
T h e o bj e cti v e s of t h e r e s e ar c h ar e a s f oll o w s:
1. T o i d e ntif y a p pr o pri at e/ u s ef ul c o n c e pt s fr o m p o st m o d er n t h e or y i n g e n er al 
a n d p o st m o d er n pl a n ni n g t h o u g ht i n p arti c ul ar t o e x pl ai n t h e a p p ar e nt 
i n a d e q u a c y of m o d er ni st pl a n ni n g t o r e c o g ni z e t h e n e e d s of diff er e nt c ult ur e s i n 
t h e S o ut h Afri c a.
2. T o criti c all y e v al u at e t h e p o st a p art h ei d R e c o n str u cti o n a n d D e v el o p m e nt 
( R D P) of t h e G o v er n m e nt of N ati o n al U nit y ( G N U) a s a p oli c y fr o m a p o st-
m o d er n p oi nt of vi e w;
3. T o i d e ntif y pl a n ni n g pr a cti c e a n d p oli c y i m pli c ati o n s r el e v a nt t o t h e S o ut h 
Afri c a n m ulti c ult ur al c o nt e xt;
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4. T o c o ntri b ut e t o t h e gr o wi n g lit er at ur e o n t h e r e str u ct uri n g of t h e S o ut h 
Afri c a n cit y u si n g p o st- m o d er n pl a n ni n g t h e or y.
1. 3  S hifti n g W o rl d P a r a di g m s
T h e pl a n ni n g, m a n a g e m e nt a n d d e si g n of citi e s t a k e s pl a c e i n t h e c o nt e xt of 
gl o b al e c o n o mi c i nt e gr ati o n, r a pi d t e c h n ol o gi c al a d v a n c e s a n d m a s si v e tr a n s-
n ati o n al, r e gi o n al a n d i nt er n ati o n al mi gr ati o n s, w hi c h h a v e r e s ult e d i n t h e 
tr a n sf or m ati o n of pr e d o mi n a ntl y c ult ur all y h o m o g e n e o u s s o ci eti e s a n d citi e s 
i nt o m ulti c ult ur al a n d h et er o g e n e o u s e n vir o n m e nt s. W h at t h e n of o ur m e a n s of 
i nt er v e nti o n a s pl a n n er s i n t h e c o nt e xt of t h e s e tr a n sf or m ati o n s gi v e n t h e 
li mit ati o n of m o d er n pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e a s alr e a d y all u d e d t o a b o v e ?
I n t h e U nit e s St at e Mi er ( 1 9 9 4: 2 3 9) st at e s t h at pl a n n er s ar e 'f a cilit at or s of 
s o ci al e x cl u si o n a n d e c o n o mi c i s ol ati o n' u nl e s s t h e y c o n si d er r a c e a n d 
di v er sit y a s t h e fir st w a y t o fr a m e pl a n ni n g pr o bl e m s.
H o c h ( 1 9 9 3: 4 5 9) o b s er v e s t h at t h e ' pr of e s si o n al pr ot o c ol of t h e e x p ert a d vi c e 
gi v er a n d d utif ul p u bli c s er v a nt d o e s n ot a c k n o wl e d g e t h e c o m pl e xit y of r a ci al 
j u sti c e i s s u e s, a n d, i n f a ct, s e e m s t o si m plif y t h e pr o bl e m'.
I n t h e U nit e d Ki n g d o m, pl a n ni n g h a s b e e n criti ci z e d f o r b ei n g 'i n s e n siti v e t o t h e 
s y st e m ati c all y diff er e nt n e e d s a n d r e q uir e m e nt of t h e p o p ul ati o n a n d, i n 
p arti c ul ar s o m e bl a c k a n d et h ni c c o m m u niti e s ( T h o m a s a n d Kri s h n ar a y a n 
1 9 9 4: 1 8 9 9).
D o u gl a s s ( 1 9 9 9: 7 9) p oi nt s t o t h e gl o b ali z ati o n of t h e e c o n o m y t h at h a s gi v e n 
ri s e t o ' a d v e nt of m ulti c ult ur al s o ci eti e s i n P a cifi c A si a' t h at i s ' c h all e n gi n g t h e 
c o m m o n b u n dli n g of r a c e a n d et h ni cit y wit h n ati o n i n st at e i d e ol o g y a n d p o p ul ar 
p er c e pti o n s'.
I n A u str ali a, S a n d er c o c k ( 1 9 9 8, 2 0 0 0), W at s o n a n d M c Gilli vr a y ( 1 9 9 5) al s o
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e c h o si mil ar s e nti m e nt s o n t h e i m p a ct of e c o n o mi c gl o b ali z ati o n t h at h a s 
r e s ult e d i n ' citi e s a n d r e gi o n s of e xtr a or di n ar y c ult ur al di v er sit y a n d t h e 
att e n d a nt pr o bl e m s of li vi n g t o g et h er i n o n e s o ci et y f o r gr o u p s wit h di v er s e 
c ult ur e s a n d s o ci al pr a cti c e s '( S a n d er c o c k 1 9 9 8: 1 2 7). Q a d e er ( 1 9 9 7: 4 8 2) 
o b s er v e s t h e i m p a ct of m ulti c ult ur ali s m o n 't h e e st a bli s h e d pr of e s si o n al 
c o n v e nti o n s', w hi c h ' ori gi n at e fr o m t h e s o ci al p att er n s a n d c ult ur al v al u e s of 
t h e d o mi n a nt c o m m u niti e s, n a m el y t h e E n gli s h or t h e Fr e n c h'.
T h er ef or e t h e p at h t h at I a m f oll o wi n g i s w ell tr o d d e n, a n d t h er e i s c o n si d er a bl e 
lit er at ur e o n p o st m o d er n pl a n ni n g t h e or y a n d i n ot h er fi el d s t h at s u p p ort s m y 
p o siti o n. T hi s r e s e ar c h t a p s i nt o a r ej u v e n at e d t h e or eti c al s p a c e. Pl a n ni n g 
t h e or y i s i n t h e pr o c e s s of tr a n sf or m ati o n fr o m b ei n g a n arr o w r efl e cti o n o n 
pr a cti c e, t o b ei n g s y n o n y m o u s wit h pr a cti c al p hil o s o p h y, -t h at i s, t h o u g ht 
cr aft e d t o g ui d e a cti o n ( S a n d er c o c k, 1 9 9 5). I n a d diti o n, b ot h B o d e n ( 1 9 8 9) a n d 
Br a n d’ s ( 1 9 9 8) u n p u bli s h e d t h e s e s s er v e a s s o ur c e s of i n s pir ati o n f or t hi s 
r e s e ar c h. Br a n d’ s ar g u m e nt t h at ur b a n d e si g n i s c o n c er n e d n ot o nl y wit h t h e 
p h y si c al q u aliti e s of s p a c e, b ut al s o t h e c ult ur al c o n diti o n s wit hi n w hi c h s u c h 
q u aliti e s ar e d efi n e d, t h e e c o n o mi c a n d t h e s o ci al pr o c e s s e s p ert ai ni n g t o t h e 
pr o d u cti o n of s p a c e, a n d t h e m e a ni n g a n d v al u e s t h at ar e m at eri ali z e d wit hi n 
t h at s p a c e, a ptl y d e s cri b e s t h e p oi nt of d e p art ur e f o r t hi s r e s e ar c h.
1. 4  M et h o d ol o g y
It h a s b e e n s u g g e st e d t h at D erri d a’ s d e c o n str u cti o n a n d F o u c a ult’ s g e n e al o g y 
ar e m et h o d s f o r p o st- m o d er ni s m ( D e ar 1 9 8 6, Milr o y 1 9 9 1). T h e s e m et h o d s will 
b e u s e d t o criti c all y e v al u at e m o d er n pl a n ni n g, p arti c ul arl y, t h e i n a bilit y t o 
a d dr e s s i s s u e s of diff er e n c e a n d di v er sit y.
I n or d er t o t a c kl e t h e c o m pl e xit y of t h e i s s u e s i n v ol v e d, a m ulti pl e 
m et h o d ol o gi c al a p pr o a c h i s e n vi s a g e d, t h e c o m p o n e nt s of w hi c h f all u n d er t h e 
r u bri c of p o st- m o d er n t h e or y ( C h a pt er 6). T h e s e m et h o d s w er e c h o s e n t o 
r e s p o n d t o t h e c e ntr al i s s u e: gi v e n t h e i n a d e q u a c y of m o d er n r ati o n al pl a n ni n g 
m et h o d s, w h at ki n d of pl a n ni n g i s a p pr o pri at e i n a m ulti- c ult ur al c o nt e xt w h er e
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t h er e i s a pl et h or a of m e a ni n g s a n d v al u e s att a c h e d t o t h e b uilt e n vir o n m e nt ? 
W h er e c ult ur e i s a n u n k n o w n q u a ntit y, n ot hi n g c a n b e a s s u m e d, l e a st of all t h e 
r ati o n ali st s ci e ntifi c pl a n ni n g m et h o d s t h at d o n ot e n g a g e c ult ur e b ut w hi c h 
c urr e ntl y d o mi n at e m o d er n pl a n ni n g t h e or y. T h e p ur p o s e of t hi s r e s e ar c h i s 
t h er ef or e t o e x pl or e a n alt er n ati v e, s p e cifi c all y p o st- m o d er n pl a n ni n g t h e or y t o 
a d dr e s s t h e c o nt e xt of m ulti c ult ur ali s m i n S o ut h Afri c a.
1. 4. 1  T h e a p p r o a c h a d o pt e d
A s i m pli e d a b o v e, t h e r e s e ar c h b orr o w s fr o m t h e vi e w of p o st- m o d er n e n q uir y 
c o n c er ni n g t h e s o ci al c o n str u cti o n of r e alit y, a t h e m e t h at h a s sti m ul at e d a 
li v el y d e b at e i n pl a n ni n g lit er at ur e. Wit hi n t hi s c o nfli ct-ri d d e n t h e or eti c al 
b a c k gr o u n d, pl a n ni n g m u st b e d efi n e d i n br o a d c o nt e nt t er m s, a n d i n 
pr o c e d ur al t er m s: dr a wi n g o n i nt er n ati o n al e x p eri e n c e s a n d a d a pti n g t h e m f or 
t h e l o c al c o nt e xt s c o ul d d eri v e t h e or eti c al st a n c e s. T hi s pr o vi d e s a n i nt ell e ct u al 
s etti n g f o r t h e i n v e sti g ati o n of t h e s e c o n d pr o c e d ur al f a c et -  h o w t o di s c o v er 
t h e r a n g e of m e a ni n g s a n d v al u e s a s s o ci at e d wit h t h e e n vir o n s b y t h at c ult ur e 
-  a s m e a n s f o r pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e.
T h e d o mi n a nt c o m p o n e nt s of t h e a p pr o a c h ar e a s f oll o w s. Fir stl y, t o r e vi e w t h e 
e xi sti n g t h e or eti c al b a s e a b o ut t h e s c o p e of l o c al ur b a n pl a n ni n g u si n g p o st-
m o d er n c o n c e pt s d e v el o p e d i n t h e fir st st a g e of t h e r e s e ar c h. S e c o n dl y, p o st-
m o d er n t h e or y w a s c h o s e n b e c a u s e it str e s s e d t h e r ol e of c o nt e xt a n d 
m ulti c ult ur ali s m, m a ki n g it v er y a p pr o pri at e f or e x pli c ati n g t h e r ol e of c ult ur e.
A s Q a d e er ( 1 9 9 4: 1 8 8) p oi nt e d o ut, ' m ulti c ult ur ali s m i s a s y m b ol of p o st-
m o d er ni s m'. T h u s m ulti c ult ur ali s m i s t h e f o u n di n g f a ct of S o ut h Afri c a. T hir dl y, 
fr o m t hi s t h e q u e sti o n ar o s e of h o w t o r e s e ar c h t hi s c o n n e cti o n b et w e e n c ult ur e 
(l o c al) a n d pl a n ni n g pr a cti c e. T w o m et h o d s w er e f o u n d t o b e u s ef ul: B o d e n’ s 
( 1 9 9 2, 1 9 9 8) m et h o d w a s f o u n d t o b e r el e v a nt b e c a u s e it s o u g ht t o i d e ntif y 
c ult ur all y r el e v a nt c u e s i n t h e b uilt e n vir o n m e nt ( c h a pt er 1 1), a n d t h e Afr o-
c e ntri c a p pr o a c h ( A p p e n di x 1) al s o pr o vi d e d s o m e u s ef ul a n al yti c al i n si g ht s i nt o 
t h e Afri c a n w orl d vi e w t h at i s c e ntr al t o t h e i s s u e r ai s e d b y t h e c a s e st u di e s.
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T h e f o urt h p oi nt h a s t o d o wit h t h e c a s e st u d y a p pr o a c h t h at f o c u s s e d o n 
pr o vi n ci al l e v el, i n st e a d of S o ut h Afri c a a s a w h ol e. O v er ar c hi n g n ati o n al 
l e gi sl ati o n n ot wit h st a n di n g, ur b a n pl a n ni n g f all s l ar g el y wit hi n t h e j uri s di cti o n of 
pr o vi n c e s wit h e a c h pr o vi n c e h a vi n g it s o w n pl a n ni n g pr a cti c e s.
Al s o, t h e c o m p o siti o n of t h e p o p ul ati o n v ari e s c o n si d er a bl y, r e s ulti n g i n v ar yi n g 
l e v el s of d e m a n d f o r c ult ur all y s e n siti v e pl a n ni n g. T h e fift h p oi nt c o n c er n s b ot h 
C o m ar off’ s ( 1 9 8 5) a n d Bl o c h’ s ( 1 9 8 6) w or k t h at pr o v e d i n v al u a bl e s o ur c e s of 
c o m pl e m e nt ar y d at a o n i s s u e s c o n c er ni n g c a s e st u di e s. T hi s a p pr o a c h 
e n a bl e d t h e c orr o b or ati o n a n d cl arifi c ati o n of i nf or m ati o n fr o m i nt er vi e w e e s o n 
t h e n at ur e of t h e pr a cti c e. T hi s i s r el e v a nt b e c a u s e a s F o u c a ult ( 1 9 7 8) p oi nt e d 
o ut, i n di vi d u al s n e v er si m pl y e n a ct t h e c ult ur e b ut r ei nt er pr et a n d r e a p pr o pri at e 
it i n t h eir o w n w a y s. T h e si xt h a n d fi n al p oi nt h a s t o d o wit h F o u c a ult’ s ( 1 9 7 8) 
c o n c e pt of p o w er. T h e i d e a s of a ' mi cr o p h y si c s' of p o w er s u g g e st it s l o c ati o n 
i n e v er y d a y pr a cti c e a n d a s p art a n d p ar c el of all ot h er r el ati o n s hi p s. I m p ort a nt 
a s w ell f o r a c o n c er n wit h pl a n ni n g, i s t h e p arti c ul ar f or m of p o w er w hi c h 
F o u c a ult t er m s ' g o v er n m e nt', t hr o u g h w hi c h t h e e x er ci s e of p o w er i s e xt e n d e d.
1. 4. 2  S o m e m et h o d ol o gi c al diffi c ulti e s
T w o pr o bl e m s ar o s e i n tr yi n g t o s ati sf y r e s e ar c h i d e al s. T h e s e h a d t o d o wit h 
t h e p oliti c al c o nt e xt d uri n g w hi c h r e s e ar c h w a s c o n d u ct e d a n d t h e s u bj e ct 
m att er u n d er i n v e sti g ati o n t hr o u g h c a s e st u di e s. C o n c er ni n g t h e p oliti c al 
c o nt e xt, t h e r e s e ar c h w a s c o n d u ct e d d uri n g t h e p eri o d w h e n l o c al g o v er n m e nt 
w a s b ei n g r e str u ct ur e d t o f or m m e g a- citi e s. T hi s m a d e it diffi c ult t o l o c at e 
p u bli c offi ci al s t h at w er e i niti all y i d e ntifi e d a s k e y. H o w e v er, d uri n g t h e d at a 
g at h eri n g pr o c e s s, it w o ul d s o o n e m er g e t h at t h e s e i n di vi d u al s w er e p eri p h er al 
t o t h e r e s e ar c h, a pr o c e s s t h at pr o v e d c o stl y i n t er m s of ti m e. H o w e v er, t hi s 
w a s c o m p e n s at e d b y t h e e a s e wit h w hi c h r el e v a nt k e y offi ci al s w er e l o c at e d 
a n d i nt er vi e w e d.
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The second problem concerned the subject matter being investigated through 
case studies, that is, the claim for space to practice the bi-annual tradition of 
the initiation of boys into manhood. The first challenge involved the lack of 
identifiable community organization(s) around initiation and the seasonal nature 
of the practice. The loosely organised structures become active only during the 
initiation season in June and December of each year. Locating knowledgeable 
and more importantly, willing informants proved to be time consuming and 
difficult.
As a substitute, the research relied upon anthropological data gathered by 
Comaroff (1985) and Bloch (1986) on the nature of initiation. This information 
could be related to the contemporary Xhosa situation in Cape Town through 
Boden’s (1989) work among the Tswana. This information became a base 
against which to corroborate interviews/data from informants. In addition, since 
most of the interviews were conducted in a local language, there were 
problems with translation as there were no English equivalent words because 
some of the terms were couched in the special language of initiation to which 
outsiders are not privy. In this case even Boden’s method or any other would 
not have worked. It also proved impossible to test the overall validity of the 
interpretations through a two-stage exercise in which the culturally attuned 
findings from discussions with informants and are then tested on a larger 
random sample. I tried unsuccessfully to rely on local people to set up the 
respondent groups with willing individuals. Conventional methods for choosing 
random pattern of respondents could not be applied because of the nature of 
the practice. In short, the problems encountered revolved around the secrecy 
of the practice. Not all men were therefore willing to participate and women for 
the most part are not allowed to participate in the initiation ceremony.
Despite agreement and commonalities with past studies on the nature of the 
practice and the significance of certain elements in it, it must be acknowledged 
that this study has produced an interpretation of the Xhosa practice as
c o n c ei v e d b y t h e i nt er pr et a nt a n d t h o s e i nt er vi e w e d. H o w e v er, d u e t o t h e f a ct 
t h at t hi s i s t h e fir st pi e c e of r e s e ar c h o n t h e cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n 
fr o m a n ur b a n pl a n ni n g p oi nt of vi e w, t h e s p e cifi c fi n di n g s o n t h e c a s e st u di e s 
c o ul d n ot b e c orr o b or at e d ot h er t h a n r ef er e n c e t o br o a d a s p e ct s of a 
m ulti c ult ur al a p pr o a c h t o pl a n ni n g, w hi c h e m p h a si z e s a c c e s s a n d o p p ort u niti e s 
f o r p arti ci p ati o n i n t h e ur b a n pl a n ni n g d e ci si o n- m a ki n g pr o c e s s e s.
H o w e v er, at pr e s e nt a c c e s s t o pl a n ni n g d e ci si o n- m a ki n g pr o c e s s e s f all s 
s o m e w h er e b et w e e n 't h e r a p y' a n d ' pl a c ati o n' o n A m st ei n’ s ( 1 9 6 9) l a d d er of 
citi z e n- p arti ci p ati o n. T h e i d e al of m ulti c ult ur ali s m s h o ul d l e a d t o r e pr e s e nt ati o n 
a n d p o w er- s h ari n g i n pl a n ni n g d e ci si o n- m a ki n g ( Q a d e er 1 9 9 4: 1 9 1).
1. 5 O r g a ni z ati o n of t h e t h e si s
T hi s t h e si s i s or g a ni z e d i nt o t w o p art s. T h e fir st p art c o n si st s of a criti c al 
e x a mi n ati o n of m o d er n ur b a n pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a a n d a n e x pl or ati o n of 
p o st- m o d er n pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e a s a p o s si bl e alt er n ati v e f or 
a d dr e s si n g a n y pr o bl e m i d e ntifi e d. T h e s e c o n d p art pr e s e nt s t h e r e s e ar c h 
fi n di n g s a n d dr a w s o n t h e c o n c e pt s d e v el o p e d i n t h e fir st p art f o r a n al y si s a n d 
criti c al e v al u ati o n.
I n P art I, t h e r e s e ar c h sit u at e s m o d er n pl a n ni n g t o t h e wi d er s hift s i n t h e 
m a n a g e m e nt, d e si g n a n d pl a n ni n g of citi e s o v er t h e l a st d e c a d e s. C h a pt e r  
o n e i ntr o d u c e s t h e r e s e ar c h a n d pr o vi d e s a br o a d o v er vi e w, st at e s t h e o v er all 
r e s e ar c h ai m, o bj e cti v e s a n d t h e or g a ni z ati o n of t h e t h e si s. I n C h a pt e r t w o, a 
r e vi e w i s u n d ert a k e n of m o d er n pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a, fr o m t h e C ol o ni al 
p eri o d t hr o u g h t o t h e e n d of a p art h ei d i n 1 9 9 4. T h e p éri o di s ati o n e m pl o y e d i s 
f airl y c o m m o n i n lit er at ur e a n d f oll o w s t hr e e br o a d a n d di sti n ct p eri o d s of 
C ol o ni al, p o st- c ol o ni al a n d t h e a p art h ei d a n d p o st- a p art h ei d p eri o d.
C h a pt e r t h r e e e x pl or e s t h e r el e v a n c e of p o st- m o d er n t h e or y t o t h e S o ut h
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African situation, and discusses one of the challenges facing post-modern 
planning in South Africa. It critically examines post-apartheid legislations and 
planning frameworks.
Chapter four develops some conclusions. It states the set of questions to be 
explored through empirical work, and sets out the methodology for undertaking 
that work through a case study of the need for space to accommodate the 
Xhosa culture of Initiation in the City of Cape Town.
Chapter five focuses on some of the major post-apartheid urban planning 
initiatives. Although the debates on urban planning approaches in South Africa 
take place in academic circles, they also tap into people’s daily lives because of 
the everyday experiences of planning decisions that affect them. The 
challenges facing modern planning in South Africa are historically coincident 
with the condition of post-modernity. Yet the methods adopted to reconstruct 
South Africa’s cities are predominantly modernist.
This chapter argues that modern planning has become an issue, which, 
although characterized by diverse and often conflicting opinions, constituted a 
viable arena for the discussion and partial resolution of other urban problems, 
and an important reference for visualizing an alternative urban future.
Chapter Six provides an historical account of the initiation process using 
primary (interviews) and secondary sources. The chapter begins to highlight 
the issues involved with the initiation process as well as the various arguments 
around the initiation practice as expressed by the community.
Chapter Seven provides the elements involved in the initiation process 
emanating from the case studies, which for planning intervention/practice must 
take into consideration when designing the facility/site.
Chapter Eight is a discussion with officials involved, that is, local authority 
officials and Community Councilors. Chapter Nine tries to bring these
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s e e mi n gl y diff er e nt str a n d s of ar g u m e nt s t o g et h er i n t er m s m ai n t h e m e s 
pr e s e nt e d. C h a pt e r T e n pr e s e nt s a i n- d e pt h a n al y si s of t h e Drift- s a n d s 
I niti ati o n Vill a g e Pr o p o s al a s a n t h e fir st i n st a n c e of offi ci al a c k n o wl e d g e m e nt of 
t h e cl ai m f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n. C h a pt e r El e v e n pr e s e nt s a n d 
a n al y s e s t h e r e s p o n s e of pl a n ni n g pr of e s si o n al s, t h at i s, a c a d e mi c s a n d 
c o n s ult a nt s i n a n att e m pt t o bri d g e t h e g a p b et w e e n t h e or y a n d pr a cti c e.
C h a pt e r T w el v e di s c u s s e s t h e br o a d er i m pli c ati o n of pl a n ni n g f o r diff er e n c e 
e s p e ci all y i n t h e c o nt e xt of a n a s c e nt d e m o cr a c y li k e S o ut h Afri c a. C h a pt e r  
T hi rt e e n pr o vi d e s a n o v er vi e w of t h e ar g u m e nt s pr e s e nt e d i n e a c h c h a pt er, 
a n d dr a w s a fi n al c o n cl u si o n i n t er m s of r e s e ar c h fi n di n g s a n d dir e cti o n s f or 
f ut ur e r e s e ar c h.
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C h a pt e r 2
Fr o m ' Pl a n n e d O p p r e s si o n t o Pl a n n e d E m a n ci p ati o n'. T h e hi st o r y of  
T o w n a n d R e gi o n al Pl a n ni n g i n S o ut h Af ri c a: A b ri ef o v e r vi e w
' Ti m e s c h a n g e. S o d o p e o pl e’ s c oll e cti v e pr oj e ct s, pri oriti e s, a n d p ar a di g m s.
B ut t h e s a m e i s tr u e f or t h e br o a d er pr o c e s s e s a n d str u ct ur e s t h at d et er mi n e 
s hifti n g p att er n s of h e g e m o n y a n d I n c or p or ati o n, a n d t h e s e ar c h f or a ut o n o m y 
a n d a d e c e nt e xi st e n c e t h e y i n v ari a bl y e n g e n d er. A s p att er n s of d o mi n ati o n 
r e s h a p e t h e m s el v e s i n t h e w a k e of c h a n gi n g pri oriti e s a n d j u stifi c ati o n s, s o d o 
t h e f o ci a n d str at e gi e s of e m a n ci p at or y m o v e m e nt s or i n d e e d all s o ci al a cti o n 
s e e ki n g t o d efi n e li b er ati o n, e q u alit y, s o ci al j u sti c e'.
D o or n b o s, ' F or e w or d’ 1 9 9 2.
2. 1 I nt r o d u cti o n
T h e p ur p o s e of t hi s c h a pt er i s t o pr o vi d e a n hi st ori c al o utli n e of t h e 
d e v el o p m e nt of t o w n pl a n ni n g pr a cti c e I n S o ut h Afri c a, fr o m t h e b e gi n ni n g of 
t h e 1 9- c e nt ur y t o t h e pr e s e nt. T h e pr o c e s s of criti c al r e c o v er y of t h e hi st or y 
(I e s) of pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a i s still at it s i nf a n c y. T hi s m e a n s a m o n g 
ot h er t hi n g s t h at t h e lit er at ur e i s r el ati v el y s c ar c e. T hi s di s c u s si o n i s 
t h er ef or e f a r fr o m b ei n g e x h a u sti v e or c o m pr e h e n si v e. Pl a n ni n g hi st or y i s a n 
i m p ort a nt p art of o ur i nt ell e ct u al ar s e n al ( T h o m a s 1 9 9 4), t o ' pr o d u c e a u s a bl e 
p a st’ ( M a bi n 1 9 9 1) t o i nf or m d e b at e s o n c urr e nt r e b uil di n g i niti ati v e s. A s 
pl a n n er s wr e stl e wit h t h e pr o bl e m s f a ci n g citi e s, it i s i m p ort a nt t o u n d er st a n d 
h o w t hi s sit u ati o n c a m e t o b e a n d h o w it aff e ct s pl a n ni n g eff ort s ( T h o m a s 
1 9 9 4).
T h e hi st or y (i e s) of t o w n a n d r e gi o n al pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a h a s n ot yi el d e d 
m u c h s c h ol arl y s cr uti n y u ntil r e c e ntl y 1. T h e n a s c e nt i nt er e st i n t h e hi st or y of 
pl a n ni n g r e s ult s b ot h fr o m t h e f a ct t h at pl a n n er s ar e g oi n g t hr o u g h a pr o c e s s 
of c h a n g e c urr e ntl y aff e cti n g t h e r e st of S o ut h Afri c a n s o ci et y f oll o wi n g t h e 
fi n al d e mi s e of t h e a p art h ei d p oliti c al s y st e m, a n d t h e f a ct t h at ur b a n pl a n ni n g 1
1 The Southern African Plan ning History Study Group was for med in the early 1990’s.
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i s r e g ar d e d a s i n di s p e n s a bl e d uri n g t h e c urr e nt r e b uil di n g pr o c e s s. 1 2 
E x c a v ati n g t h e p a st i s e s s e nti al i n or d er 't o pr o d u c e a u s a bl e p a st w hi c h c a n 
i nf or m c urr e nt d e b at e s o n ur b a n pl a n ni n g a s a n i n str u m e nt of r e c o n str u cti o n 
i n t h e p o st- a p art h ei d cit y’ ( M a bi n 1 9 9 1: 8). T h e hi g h e st e e m t h at t h e pl a n ni n g 
pr of e s si o n e nj o y s a m o n g t h e g o v er n m e nt i n t h e c urr e nt r e b uil di n g pr o c e s s i n 
S o ut h Afri c a i s f a s ci n ati n g i n a s m u c h a s it i s c o ntr a di ct or y, b e c a u s e t h e 
pr of e s si o n d o e s n ot c ut a pr o gr e s si v e pr ofil e i n S o ut h Afri c a. T o g et h er wit h 
t h e s e c urit y f or c e s a n d t h e l a w, it s er v e d t o u n d er mi n e t h e a bilit y of S o ut h 
Afri c a n’ s citi e s t o off er a d e c e nt ur b a n lif e t o t h e m aj orit y of t h eir citi z e n s 
( M a bi n a n d S mit 1 9 9 7: 1 9 3). 3
T h e e xi sti n g s p ati al f or m of S o ut h Afri c a n citi e s h a s b e e n s h a p e d b y m a n y 
f or c e s b ut st at e i nt er v e nti o n t o e n s ur e a stri ct r a ci al s e gr e g ati o n t hr o u g h 
pl a n ni n g h a s b e e n a n e s p e ci all y si g nifi c a nt f a ct or ( M c C art h y 1 9 9 1: 2 5 9). 
S o ut h Afri c a n ur b a n pl a n ni n g a s a c o n s ci o u s att e m pt t o u s e st at e p o w er t o 
i nfl u e n c e, dir e ct a n d c o ntr ol t h e c o ur s e of ur b a n d e v el o p m e nt d at e s b a c k t o 
t w o m aj or s o ur c e s d uri n g t h e 1 9- c e nt ur y -  t o r e stri ct a n d di ct at e t h e p att er n 
of m ai nl y Bl a c k s ettl e m e nt i n ur b a n e n vir o n m e nt s, a n d t h e r e g ul ati o n of 
s u b di vi si o n of l a n d f o r ur b a n u s e s -  st e m mi n g l ar g el y fr o m t h e e c o n o mi c 
b o o m aft er 1 8 8 0’ s a n d 1 9 9 0’ s ( M a bi n a n d S mit 1 9 9 7: 1 9 4). 4 T hi s f or m of 
pl a n n e d o p pr e s si o n 5 r e m ai n e d p art a n d p ar c el of t h e i n c h o at e pl a n ni n g 
pr of e s si o n i n t h e 1 9- c e nt ur y ( M a bi n 1 9 9 1: 1 9 1), fr o m t h e c ol o ni al t hr o u g h t o 
t h e p o st c ol o ni al p eri o d s, c ul mi n ati n g fi n all y wit h a p art h ei d i n 1 9 4 8. M a bi n 
( 1 9 9 1: 1 9 1) n ot e s t h e f oll o wi n g a b o ut pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a:
1 M uller (1995) makes a distinctio n bet ween change and transition. T he for mer being superficial and
he nce the a m bivalence by planners to fully e mbrace the process of change; the latter describes a much  
in-depth process that leads to the adoption of ne w values appropriate in a ne w context. For hi m 
therefor, planners have undergone a superficial process of change. The crucial step is transfor mation.
3 T he authors note interestingly that planning has al ways bee n central in the history of reconstructing 
South African cities, fro m the 19-century to the present. This narro w vie w of planning as an  
instru ment of the state has not gone u nchallenged by those w ho e m p hasize the redistributive po wers of 
planning.
4Black refers to Indian, Colored and African groups and preferential treat ment by the white  
govern ment was meted out in the sa me order. The eco no mic boo m follo ws the discovery of dia monds  
and su bsequently gold and coal mines in the 1800’s.
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T h e S o ut h Afri c a’ s citi e s .... h a v e b e e n s h a p e d ........b y m o d er ni st
c o n c e pti o n s of pl a n ni n g. O p p o siti o n t o a p art h ei d pl a n ni n g b a s e d it s elf, of 
c o ur s e, o n a n alt er n ati v e b ut v er y m u c h a m o d er ni st c o n c e pti o n of 
pl a n ni n g -  pl a n ni n g i nt e n d e d t o r e di stri b ut e p o w er a n d c o mf ort.... T h u s 
c o nfli ct o v er t h e s h a p e of t h e citi e s w a s e s s e nti all y a c o nfli ct... b et w e e n 
t w o r ati o n ali st m o v e m e nt s a n d pl a n ni n g a p pr o a c h e s.... B ot h t h e 
r ati o n ali st vi e w s of ur b a n S o ut h Afri c a s o u g ht t o d o j u st t h at, o n e t hr o u g h 
pl a n n e d o p pr e s si o n, t h e ot h er t hr o u g h pl a n n e d e m a n ci p ati o n'.
M o d er n pl a n ni n g m et h o d s ar e still r e g ar d e d a s r el e v a nt b y s o m e m e m b er s of 
t h e pl a n ni n g pr of e s si o n i n t h e p o st- a p art h ei d S o ut h Afri c a. T hi s p er si st e n c e 
of t h e r ati o n al m o d el of pl a n ni n g h a s b e e n di s c u s s e d el s e w h er e 5 6. T h e 
R e c o n str u cti o n a n d D e v el o p m e nt Pr o gr a m m e u n v eil e d i n 1 9 9 4 t o i nf or m 
st at e pl a n ni n g aft er t h e fir st m or e d e m o cr ati c el e cti o n s i n 1 9 9 4 i n S o ut h 
Afri c a b or e t h e h all m ar k s of m o d er n st at e pl a n ni n g. T hi s i s l ar g el y b e c a u s e, 
a s M a bi n ( 1 9 9 5) n ot e d a b o v e, o p p o siti o n t o a p art h ei d pl a n ni n g b a s e d it s elf 
o n a n alt er n ati v e b ut v er y m u c h m o d er ni st c o n c e pti o n of pl a n ni n g. T hi s 
di s c u s si o n o n p o st- a p art h ei d pl a n ni n g i niti ati v e s f or m s t h e s u bj e ct of c h a pt er 
5, w hi c h c o m pl et e s t h e di s c u s si o n i n t hi s c h a pt er. It s h o ul d al s o b e st at e d 
f or m t h e o ut s et t h at t er m ' p o st- a p art h ei d' m a y b e mi sl e a di n g si n c e m u c h of 
w h at p a s s e s a s p o st- a p art h ei d ur b a n pl a n ni n g i s i n f a ct a c o nti n u ati o n fr o m 
t h e p a st a s t h e titl e of t hi s c h a pt er s u g g e st s. B ot h a p art h ei d a n d p o st-
a p art h ei d ur b a n pl a n ni n g s h ar e t h e s a m e si mil ar r o ot s i n m o d er n ur b a n 
pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e.
T h e di s c u s si o n i s or g a ni z e d ar o u n d f o ur r el ati v el y di sti n ct p eri o d s: c ol o ni al, 
p o st- c ol o ni al, a p art h ei d a n d fi n all y p o st- a p art h ei d. T hi s p éri o di s ati o n 
c orr e s p o n d s t o m aj or p oliti c al r ef or m s i n li g ht of t h e c h a n gi n g alli a n c e s a n d 
c o aliti o n s. F or e x a m pl e, w h e n S o ut h Afri c a g ai n e d h er i n d e p e n d e n c e i n 
1 9 1 0, p oliti c al p o w er w a s gi v e n e x cl u si v el y t o t h e w hit e p o p ul ati o n 
( Afri k a n er s). It w a s t hi s a p pr o pri ati o n of t h e or g a n s of c e ntr al st at e p o w er
5 Mabin 1995:191
6 See Bau m (1996) in particular and post- modern planning literature in general, and Mabin (1995)  
with specific reference to South Africa.
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t h at m a d e it p o s si bl e f o r t h e Afri k a n er a s a n et h ni c gr o u p t o d e al wit h t h e 
p o or w hit e pr o bl e m at t h e t ur n of t h e c e nt ur y, w hi c h w a s t hr e at e ni n g t h e 
r a ci st p oliti c al s y st e m u p o n w hi c h c a pit ali s m i n S o ut h Afri c a w a s b ei n g b uilt.
T h e p o st- c ol o ni al p eri o d m ar k s t h e a c c e s si o n of p oliti c al p o w er b y Afri k a n er s 
a n d it s aft er m at h. T h e f oll o wi n g di s c u s si o n will f o c u s o n di sti n ct p eri o d s t h at 
ar e b a s e d o n a c o m m o n p eri o di s ati o n i n t h e pl a n ni n g lit er at ur e.
2. 2 C ol o ni al P h a s e - f r o m  1 6 5 2 t o 1 9 0 9
T h e citi e s t h at w er e e st a bli s h e d b y c ol o ni al p o w er s fr o m E ur o p e h a v e m u c h 
i n c o m m o n a m o n g t h e m. S o ut h Afri c a n citi e s, a s a pr o d u ct of t hi s c ol o ni al 
citi e s d e v el o p m e nt, ar e t h er ef or e n o e x c e pti o n. P ar n ell ( 1 9 9 3: 4 7 2) d e s cri b e s 
t h e sit u ati o n i n t h e f oll o wi n g m a n n er:
' S o ut h Afri c a’ s pr e-i n d u stri al p att er n of ur b a n r a c e s e gr e g ati o n, wit h 
s e p ar at e l o c ati o n f or t h e i n di g e n o u s p o p ul ati o n, w a s c o m m o n t o m a n y 
c ol o ni al s ettl e m e nt s. A s i n ot h er c ol o ni al s etti n g s e arl y t o w n pl a n ni n g i n 
S o ut h Afri c a b e g a n a s a n att e m pt t o e n c o ur a g e E ur o p e a n s ettl e m e nt'.
T h e p att er n of r e si d e nti al s ettl e m e nt f o r e x a m pl e, w a s dir e ctl y s h a p e d b y t h e 
pr e v aili n g v al u e s y st e m s a n d t h e r e s ulti n g p oliti c al a n d s o ci al r el ati o n s hi p s 
a m o n g t h e r e s p e cti v e c o m m u niti e s si n c e t h e e st a bli s h m e nt of t h e fir st 
't e m p or ar y’ E ur o p e a n s ettl e m e nt i n 1 6 5 2 o n w h at l at er b e c a m e k n o w n a s t h e 
C a p e T o w n b e a c h fr o nt ( Cl o et e 1 9 9 1: 9 1). H o w e v er, t h e ori gi n of r a ci al 
s e gr e g ati o n i n c ol o ni e s, i n p arti c ul ar S o ut h Afri c a, h a s b e e n s u bj e ct e d t o 
diff er e nt i nt er pr et ati o n s. O n e s c h o ol of t h o u g ht p ut s e m p h a si s o n 
c ol o ni ali s m, a s M c C art h y ( 1 9 9 1: 2 5 9) n ot e d:
' E s s e nti all y, t hi s s c h o ol of t h o u g ht h a s ar g u e d t h at, w h e n e v er c ol o ni ali s m 
d e v el o p e d, t h e m a st er- s er v a nt f or m at of c ol o ni al s o ci al r el ati o n s h a s 
r e q uir e d “ s p ati al di st a n ci n g” of t h e r e si d e nti al s ettl e m e nt p att er n s of t h e 
c ol o ni z er a n d c ol o ni z e d. R e si d e nti al s e gr e g ati o n, i n t hi s vi e w, b e c a m e a 
n e c e s s ar y s y m b oli c d e m o n str ati o n i n ur b a n s p a c e of " ot h er n e s s”: a n 
ot h er n e s s t h at i s c e ntr al t o c ol o ni al s y st e m s of p oliti c al d o mi n ati o n'.
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Ot h er s c h ol ar s 7 h a v e l o c at e d t h e ori gi n s of s e gr e g ati o n i n t h e e c o n o mi c 
s p h er e; s p e cifi c all y t h e r el ati o n s of pr o d u cti o n t h at d e v el o p e d wit h t h e 
e st a bli s h m e nt of t h e fir st i n d u stri al c a pit ali st e nt er pri s e s i n S o ut h Afri c a 
( M c C art h y 1 9 9 1: 2 6 0) 8. T h e s e di v er g e nt i nt er pr et ati o n s at b e st hi g hli g ht t h e 
diffi c ult y a n d i n a d e q u a c y of pri vil e gi n g o n e vi e w. I n d e e d t h e c o m pl e x 
r el ati o n s hi p b et w e e n t h e p oliti c al, a n d t h e s o ci o- e c o n o mi c d e v el o p m e nt s 
fr o m t h e 1 8 8 0’ s u ntil 1 9 0 9 c a n n ot b e r e d u c e d t o o n e si n gl e e x pl a n ati o n.
T h e d e v el o p m e nt of t h e e c o n o m y i n S o ut h Afri c a, a n d t h e r e s ult a nt n e e d f o r 
l a n d u s e m a n a g e m e nt o n t h e o n e h a n d, a n d o n t h e ot h er h a n d t h e n e e d f o r 
c o ntr olli n g a n d di ct ati n g Afri c a n ur b a n s ettl e m e nt p att er n s li e s at t h e c or e of 
t h e s e gr e g at e d ur b a n s ettl e m e nt. A c c or di n g t o W ol p e ( 1 9 8 8), t h e e c o n o m y 
i s c h ar a ct eri z e d a s g o v er n e d b y 'r ati o n alit y' a s o p p o s e d t o t h e 'irr ati o n al' 
p oliti c al s y st e m of r a ci s m. I n t hi s c a s e, t h e p oliti c al c o ntr ol of Afri c a n s 
(irr ati o n alit y) g u ar a nt e e d a c h e a p s u p pl y of l a b or f or mi ni n g m a g n at e s 
( P ar n ell 1 9 9 3, M a bi n 1 9 1, D a v e n p ort 1 9 9 1, M a bi n a n d S mit 1 9 9 7). T h e dri v e 
f or pr ofit s l a y at t h e h e art of t h e e m er g e n c e of i ntr a- ur b a n s e gr e g ati o n 
l e gi sl ati o n u s h er e d u n d er t h e g ui s e of m o d er n t o w n pl a n ni n g pri n ci pl e s 
( P ar n ell 1 9 9 3: 4 7 2).
W hil e r a ci al s e gr e g ati o n w a s a c o m m o n f e at ur e t o all c ol o ni e s, u ni q u e s o ci o-
e c o n o mi c d e v el o p m e nt s i n S o ut h Afri c a p er p et u at e d r a ci al s e gr e g ati o n. T h e 
e m er g e n c e of t h e ' p o o r w hit e pr o bl e m’ t hr e at e n e d t h e s o ci al or d er o n w hi c h 
S o ut h Afri c a n c a pit ali s m w a s b ei n g b uilt ( P ar n ell 1 9 9 3: 4 7 3). F oll o wi n g t h e 
gr o wt h of c a pit ali st a gri c ult ur e a s s o ci at e d wit h t h e mi n er al b o o m a n d l at er t h e 
e c o n o mi c d e pr e s si o n i n 1 9 0 6 t o 1 9 0 9, a n u n e m pl o y e d cl a s s of u n s kill e d 
w hit e s, m ai nl y Afri k a n er s, w er e f or c e d o ut of t h eir p o siti o n a s t e n a nt f ar m er s.
7See Mabin 1991, and Parnell 1993.
‘ The mining industry in the 1880’s and 1890’s.
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T hi s pr o d u c e d a p oliti c al cri si s, e s p e ci all y f o r c a pit al, w hi c h f e ar e d t h e 
p o s si bilit y of a r a ci all y u nit e d w or ki n g- cl a s s or g a ni z ati o n a n d c o m m u ni s m 
( P ar n ell 1 9 9 3: 4 7 5). F urt h er m or e, e c o n o mi c c o n si d er ati o n s milit at e d a g ai n st 
t h e e m pl o y m e nt of w hit e s w h o s e w a g e s w er e b et w e e n t hr e e a n d ei g ht ti m e s 
t h o s e of Afri c a n mi gr a nt l a b or er s.
T hi s e c o n o mi c pli g ht of Afri k a n er s e x a c er b at e d t h e p oliti c al t e n si o n ari si n g 
fr o m t h e aft er m at h of t h e A n gl o- B o er W ar t o w ar d s t h e e n d of t h e 1 9- c e nt ur y. 
U n s kill e d Afri k a n er a s ' s c a b' l a b or w a s u s e d t o br e a k a n E n gli s h mi n er s 
stri k e of 1 9 0 7. T hi s al s o m ar k e d t h e b e gi n ni n g of j o b r e s er v ati o n a n d st at e 
w elf ar e a s t h e g o v er n m e nt a s s u m e d r e s p o n si bilit y f o r off eri n g w elf ar e 
e m pl o y m e nt w h e n it f ail e d t o f or c e t h e mi n e s t o e m pl o y Afri k a n er l a b or. T hi s 
m e a s ur e w a s u n d er mi n e d b y t h e d e pr e s si o n of 1 9 0 6 t o 1 9 0 9. T h e cl a s h 
b et w e e n e c o n o mi c r ati o n alit y a n d p oliti c al irr ati o n alit y, a s W ol p e w o ul d h a v e 
it, w a s t o c h ar a ct eri z e t h e str e n u o u s r el ati o n s hi p b et w e e n bi g b u si n e s s a n d 
t h e st at e u ntil t h e fir st m or e d e m o cr ati c g o v er n m e nt 1 9 9 4.
T h e fir st “ n ati v e l o c ati o n” w a s e st a bli s h e d at Kli p s pr uit i n 1 9 0 4 b y m o vi n g 
Afri c a n s f oll o wi n g t h e o ut br e a k of t h e pl a g u e i n o v er cr o w d e d i n n er cit y 
n ei g h b or h o o d s ( M a bi n 1 9 9 1: 1 0). T h e vi e w t h at t o w n s w er e c o n c ei v e d a s 
pri m aril y w hit e pl a c e s ( 1 9 9 1: 9). a n d t h at c ol o ni al cit y pl a n ni n g st a n d ar d s 
w er e n ot i nt e n d e d t o a p pl y t o Afri c a n s at all ( P ar n ell 1 9 9 3: 4 7 2), i nf or m e d t h e 
s p ati al m ar gi n ali z ati o n of Afri c a n s. H o u si n g pr o gr a m m e s i n t h e f or m of 
s e gr e g at e d si n gl e- s e x c o m p o u n d s 9, a n d l at er l o c ati o n s o n t h e p eri p h er y 
s er v e d a s m o d el s f o r s e gr e g ati o n f o r a n i n cr e a si n gl y ur b a ni zi n g Afri c a n 
p o p ul ati o n.
S o ut h Afri c a b e c a m e i n d e p e n d e nt i n 1 9 1 0 f oll o wi n g t h e p a s s a g e of t h e S o ut h 
Afri c a A ct b y t h e Briti s h P arli a m e nt i n 1 9 0 9. It i s n ot e w ort h y t h at T h e Afri c a n
’ Most were initially built by mine ho uses as cheap acco m modation.
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N ati v e C o n gr e s s 10 w a s f or m e d n ot l o n g aft er t h e u ni o n g o v er n m e nt i n 1 9 1 2, 
a m o n g ot h er t hi n g s, t o pr ot e st t h e e x cl u si o n of Afri c a n s I n t h e t h e n n e w 
p oliti c al di s p e n s ati o n. B y 1 9 1 0, t errit ori al s e p ar ati o n of r a c e s w a s t h e n or m.
I n s h ort, ur b a n s e gr e g ati o n w a s n ot a u ni q u el y S o ut h Afri c a n p h e n o m e n o n 
( P ar n ell, 1 9 9 3 M a bi n 1 9 9 9, M c C art h y 1 9 9 1). A c o m pl e x r el ati o n s hi p e xi st e d 
b et w e e n e c o n o mi c (r ati o n al) a n d t h e p oliti c al (irr ati o n al) o bj e cti v e s of r a ci s m 
( W ol p e 1 9 8 8, P ar n ell 1 9 9 3), n eit h er o n e s uffi ci e nt a s j u stifi c ati o n f or 
s e gr e g ati o n. T o w n pl a n ni n g l e gi sl ati o n pl a y e d a c e ntr al r ol e i n s e gr e g ati o n 
v er y e arl y o n a s e arl y a s t h e 1 8 5 0’ s ( M a bi n 1 9 9 5, P ar n ell 1 9 9 3, D a v e n p ort 
1 9 9 1). Sit u ati o n s u ni q u e t o S o ut h Afri c a p er p et u at e d r a ci s m, a c c e s si o n t o 
p oliti c al p o w er b y Afri k a n er s t o b ett er t h eir l ot, t h e f e a r of c o m m u ni s m a n d a 
u nit e d l a b or f or c e ( P ar n ell 1 9 9 3), a n d m ar gi n ali s ati o n of Afri c a n s b ot h 
s p ati all y a n d p oliti c all y.
2. 3 P o st C ol o ni al P h a s e s -f r o m  1 9 1 0 t o 1 9 4 7
D e c ol o ni s ati o n of S o ut h Afri c a f oll o w e d t h e A u str ali a n a n d C a n a di a n p att er n s 
w h er e t h e c ol o ni al p o w er g a v e p oliti c al p o w er e x cl u si v el y t o t h e w hit e 
p o p ul ati o n. N e w g o v er n m e nt s w er e f or m e d i n t hi s w a y ( S h u b a n e 1 9 9 1: 6 5). 
T h e n at ur e of t hi s i n d e p e n d e n c e l e d t o S o ut h Afri c a b ei n g c h ar a ct eri z e d a s a 
' c ol o ni ali s m of a s p e ci al t y p e' or ' a n i nt er n al c ol o ni ali s m.’ A c c or di n g t o 
W ol p e ( 1 9 8 8: 2 9), t hi s d efi n e s t h e c o- e xi st e n c e a n d arti c ul ati o n of a c ol o ni al 
r el ati o n b et w e e n bl a c k a n d w hit e p e o pl e a n d a d e v el o p e d c a pit ali st e c o n o m y 
wit hi n t h e c o nfi n e s of a si n gl e n ati o n al st at e.
T hi s p eri o d i s c h ar a ct eri z e d b y a n u m b er of r el at e d f a ct or s. T o w n- pl a n ni n g 
pr a cti c e t o o k o n t h e gr o wi n g c o n c er n s of s e gr e g ati o n a s p art of it s ' n or m al' 
m o d u s o p er a n d! ( M a bi n 1 9 9 1: 1 2). Pr o vi n ci al g o v er n m e nt s w er e gi v e n m or e 
p o w er s o v er l a n d- u s e all o c ati o n i n 1 9 1 3 ( M a bi n a n d S mit 1 9 9 7: 1 9 6, 2 0 0). 
V ari o u s pr o vi n c e s pr e p ar e d T o w n Pl a n ni n g Or di n a n c e s ( m o d el e d cl o s el y t o
10 Forerunner to the African National Congress.
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t h e Briti s h T o w n Pl a n ni n g A ct of 1 9 0 5), i n 1 9 2 7 i n C a p e Pr o vi n c e, a n d t h e 
Tr a n s v a al b ei n g t h e fir st t o a d o pt a T o w n Pl a n ni n g Or di n a n c e 1 9 3 1, w hi c h 
r e q uir e d m u ni ci p aliti e s t o pl a n.
T h e si g nifi c a n c e of t hi s d e v el o p m e nt i s t h at f or t h e fir st ti m e, a d e m a n d f or 
t h e s er vi c e s of pl a n n er s e m er g e d (i bi d. 1 0) t o pr e p ar e m u ni ci p al z o ni n g 
s c h e m e s. L a stl y, k e y pi e c e s of l e gi sl ati o n w er e al s o p a s s e d d uri n g t hi s 
p eri o d t o f a cilit at e s e gr e g ati o n, c o ntr ol, a n d m ar gi n ali z ati o n of t h e Afri c a n 
p o p ul ati o n ( M a bi n a n d S mit, 1 9 9 7, M a bi n 1 9 9 1) 1 1.
S e c o n dl y, u n d erl yi n g t h e s e d e v el o p m e nt s w a s t h e a s c e n d a n c y of w hit e 
w or ki n g cl a s s p oliti c s 1 2 i n g e n er al, a n d Afri k a n er ' n ati o n ali s m' w h o s e 
i nt er e st s w er e arti c ul at e d i niti all y at l o c al g o v er n m e nt l e v el 13. T hi s m ar k s t h e 
b e gi n ni n g of l o c al cl a s s alli a n c e s b et w e e n b u si n e s s a n d w hit e w or ki n g cl a s s 
or g a ni z ati o n t h at r e c ei v e d p oliti c al e x pr e s si o n t hr o u g h t h e l o c al st at e.
T h e t hir d f a ct or w a s t h e i n cr e a si n gl y si g nifi c a nt i nfl u e n c e of Briti s h t o w n 
pl a n ni n g pr a cti c e i n S o ut h Afri c a 14. Briti s h e x p erti s e i n s pir e d t h e n at ur e a n d 
f or m of ur b a n d e v el o p m e nt, l ar g el y i niti all y t o e n c o ur a g e c ol o ni al s ettl e m e nt 
i n S o ut h Afri c a ( P ar n ell, o p cit.: 4 8 3), a n d t o a m eli or at e w hit e w or ki n g cl a s s 
c o n diti o n s.
L a stl y, f oll o wi n g t h e u ni o n of S o ut h Afri c a i n 1 9 1 0, m aj or m o v e s w er e m a d e 
t o c o n s oli d at e st at e p o w er t hr o u g h t h e p a s s a g e of v ari o u s a ct s of p arli a m e nt. 
A c c or di n gl y, a N ati o n al D e p art m e nt of L a n d s w a s e st a bli s h e d. T h e l att er 
pr o p o s e d t o st a n d ar di z e t h e h a n dli n g of l a n d b y v ari o u s a ut h oriti e s. B ut t h e 
b ur e a u cr ati c d e si g n s of t h e L a n d s D e p art m e nt c a m e a drift a m o n g t h e
11 See end of docu ment for a list of key pieces of legislatio n
l2T he w hite Labor Party wo n the 1919 m unicipal electio ns in Johannesburg and e merged later to be a 
major player in the follo wi ng national elections.
13 M unicipalities cla mored for urban racial segregation and po wers to deal with local land use matters,
and this was to mark to the begin ning of tensio ns bet wee n national and local govern ment.
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c o m pl e xiti e s of r e gi o n al p oliti c s ( M a bi n a n d S mit 1 9 9 7: 1 9 6). B y 1 9 1 3, 
p o w er s t o e st a bli s h a n d a d mi ni st er t o w n s hi p s w er e d e c e ntr ali z e d t o 
pr o vi n ci al g o v er n m e nt s.
T h e s a m e y e ar s a w t h e p a s s a g e of o n e i n t h e li n e of s u c c e s si v e, n ot ori o u s 
pi e c e s of l e gi sl ati o n, t h e 1 9 1 3 N ati v e L a n d A ct. T hi s a ct all o c at e d 1 3 % of t h e 
l a n d m a s s t o t h e Afri c a n m aj orit y wit h d e v a st ati n g c o n s e q u e n c e s. It i s al s o 
n ot e w ort h y t h at t h e Afri c a n N ati v e C o n gr e s s (f or er u n n er t o t h e A N C) w a s 
f or m e d d uri n g t hi s p eri o d i n 1 9 1 2 t o pr ot e st t h e e x cl u si o n of Afri c a n s fr o m 
p oliti c al p o w er aft er t h e U ni o n i n 1 9 1 0.
T h e gr o wt h of ' sl u m s' f oll o wi n g t h e s h ort a g e of h o u si n g d uri n g a n d aft er t h e 
fir st W orl d W ar s p urr e d t h e S o ut h Afri c a n g o v er n m e nt t o w ar d s a m or e 
i nt er v e nti o ni st a p pr o a c h. M e m b er s of pr of e s si o n s c all e d f o r t o w n pl a n ni n g a s 
a m e a n s of a c c o m pli s hi n g r a di c al s o ci al i m pr o v e m e nt s aft er t h e w ar 
(i bi d. 1 9 7). F oll o wi n g t h e i nfl u e n z a e pi d e mi c t h at kill e d 1 5 0 0 0 0 ( P ar n ell o p 
cit.: 4 8 2), t h e P u bli c H e alt h A ct a n d H o u si n g A ct w er e p a s s e d i n 1 9 1 9 a n d 
1 9 2 0 r e s p e cti v el y.
T h e pr o vi si o n s of b ot h a ct s w er e n arr o wl y i nt er pr et e d t o a p pl y o nl y t o w or ki n g 
cl a s s w hit e s. G o v er n m e nt l o a n s w er e m a d e a v ail a bl e f o r t h e c o n str u cti o n of 
l o w i n c o m e h o u si n g f o r t h e w hit e w or ki n g cl a s s f oll o wi n g t h e 
r e c o m m e n d ati o n s t o t h e H o u si n g C o m mi s si o n 15. T h e s a nit ati o n of S o ut h 
Afri c a n citi e s w a s t h u s a c c o m pli s h e d a s u n d e sir a bl e u s e s of l a n d -  i n cl u di n g 
bl a c k r e si d e n c e s 16 - w er e m o v e d o ut of t h e cit y. T o w n pl a n ni n g w a s 
t h er ef or e i n str u m e nt al i n u plifti n g t h e li vi n g st a n d ar d s of t h e w hit e w or ki n g 
cl a s s, p artl y a s a r e s ult of u p s ur g e i n w hit e w or ki n g cl a s s p oliti c s ar o u n d t h e 
e arl y 1 9 2 0’ s.
“' One of the develop ments of this influe nce was the establish ment of South Africa’s first Garden City  
in Cape To w n, Pinelands.
15T his co m missio n was for med to see k m unicipal advice on urban planning cla uses as part of the 
Health Act.
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T h e li vi n g c o n diti o n s of Afri c a n s c o nti n u e d t o d et eri or at e aft er t h e u ni o n. 
St arti n g wit h t h e 1 9 1 3 N ati v e l a n d A ct t h at, a s n ot e d a b o v e, all o c at e d 1 3 % of 
t h e l a n d m a s s t o t h e Afri c a n m aj orit y, a n d c ul mi n ati n g wit h t h e 1 9 2 3 N ati v e 
Ur b a n Ar e a s A ct t h at c o nfi n e d m o st Afri c a n s t o c o m p o u n d s a n d t o w n s hi p s 
( M a bi n 1 9 9 1: 1 0), o v er cr o w di n g a n d d et eri or ati n g h e alt h c o n diti o n s w er e 
i n e vit a bl e. T hi s di s cr e p a n c y i n li vi n g st a n d ar d s of bl a c k a n d w hit e s f urt h er 
pr o m ot e d s e gr e g ati o n a n d t h e s a nit ati o n of citi e s. Si c k Afri c a n s w er e 
r e p atri at e d t o r ur al ar e a s b e c a u s e l o c al a ut h oriti e s w er e di s c o ur a g e d fr o m 
tr e ati n g t h e m ( P ar n ell o p cit. 4 8 2). Fr o m t hi s p eri o d o n w ar d s, pl a n ni n g f or 
Afri c a n s w a s s e p ar at e d fr o m t h e r e st of ur b a n S o ut h Afri c a a s a r e s ult of t h e 
N ati v e Ur b a n Ar e a s A ct of 1 9 2 3. 17 I n d e e d, it w a s a c o m m o n vi e w d uri n g t hi s 
p eri o d t h at t o w n pl a n ni n g w a s n ot m e a nt f o r t h e b e n efit of Afri c a n s. T h e 
m ai n c o n c er n w a s t h e all e vi ati o n of t h e p o or w hit e pr o bl e m, e n c o ur a g e m e nt 
of c ol o ni al s ettl e m e nt i n S o ut h Afri c a n citi e s, a n d t h e c o m m o n vi e w t h at t h e 
H o u si n g a n d H e alt h A ct s w o ul d n ot a p pl y t o Afri c a n s f o r w h o m s e p ar at e 
l e gi sl ati o n w a s b ei n g cr e at e d ( P ar n ell o p. cit. p p. 4 8 3, 4 8 7).
T h e c o nti n u e d m ar gi n ali z ati o n of Afri c a n s t hr o u g h s e gr e g ati o n a n d t h e 
a d v a n c e m e nt of w hit e w or ki n g cl a s s i nt er e st c o nti n u e d u ntil t h e e c o n o mi c 
d e pr e s si o n of 1 9 2 9. F oll o wi n g t h e d e c e ntr ali z ati o n of l a n d u s e c o ntr ol t o t h e 
pr o vi n c e s, t h e l att er p a s s e d or di n a n c e s, w hi c h, t hr o u g h t h eir m u ni ci p aliti e s, 
pr o vi d e d f o r t h e dr afti n g of t o w n pl a n ni n g s c h e m e s b y v ari o u s m u ni ci p aliti e s 
t hr o u g h o ut t h e c o u ntr y. T h e r ef or mi s m of t h e e arl y p eri o d s o o n g a v e w a y t o 
n arr o w c o n c er n s wit h z o ni n g s c h e m e s a n d t h e li k e.
T h e i m p a ct of t h e d e pr e s si o n w a s s o o n f elt wit h ur b a n d et eri or ati o n. T hi s l e d 
t o t h e p a s s a g e of t h e 1 9 3 4 Sl u m s A ct t h at br o u g ht r ef or mi s m b a c k o n t h e 
a g e n d a. T hr o u g h t hi s A ct l o c al g o v er n m e nt s w er e gi v e n m or e p o w er s t o 
d e str o y a n d r e pl a n e xi sti n g ar e a s i n li n e wit h r a ci al s e gr e g ati o n, f u n d s fr o m 
c e ntr al g o v er n m e nt p er mitti n g gi v e n t h e i m p a ct of t h e d e pr e s si o n ( M a bi n 16
16Blac k inclu des Indians and Coloreds.
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1 9 9 1: 1 1, M a bi n a n d S mit 1 9 9 7: 2 0 2). I n n er cit y ' sl u m s' w er e d e str o y e d 
t hr o u g h o ut S o ut h Afri c a a n d o c c u p a nt s m o v e d t o n e w s e gr e g at e d, hi g hl y 
or d er e d p u bli c h o u si n g e st at e s, wit h Afri c a n s l o c at e d f art h e st fr o m t h e cit y.
A s i n ot h er c o u ntri e s, t h e di sr u pti o n of t h e gl o b al w ar u nl e a s h e d a m o d er ni st-
pl a n ni n g f er v or i n S o ut h Afri c a 17 8. Pl a n ni n g w a s c h ar a ct eri z e d b y t h e t wi n 
t h e m e s of t h e n e e d t o cr e at e n e w pl a n ni n g a p p ar at u s e s i nf or m e d b y l o n g-
t er m vi si o n s, a n d t h e c o nti n ui n g cl a m or f o r r a ci al z o ni n g. I n d u stri ali z ati o n, 
hi g h r at e s of ur b a n w ar d m o v e m e nt s, a ut o m o bil e gr o wt h a n d e v er y 
i m a gi n a bl e c h all e n g e of a c c u m ul ati n g w e alt h a n d p o v ert y aff e ct e d citi e s 
( M a bi n a n d S mit 1 9 9 7: 2 0 2- 2 0 3). M u c h of i nt ell e ct u al i n p ut c o nti n u e d t o 
c o m e fr o m Brit ai n d u e t o li mit e d e x p eri e n c e of l o c al pl a n n er s t o d e al wit h t h e 
c o m pl e xit y of ur b a n i s s u e s. T hi s a c c el er ati o n of ur b a ni z ati o n a n d 
i n d u stri ali z ati o n r e s ult e d, a m o n g ot h er t hi n g s, i n citi e s a n d t o w n s r a pi dl y 
l o o si n g t h eir w hit e m aj oriti e s a n d b e c o mi n g pr e d o mi n a ntl y bl a c k pl a c e s 
(i bi d. 2 0 5, M a bi n o p cit.: 1 3), a n o b s er v ati o n t h at di d n ot sit w ell wit h w hit e 
a d mi ni str at or s 19.
T h e s h ort a g e of h o u si n g r e s ult e d i n a p h e n o m e n o n of'irr e g ul a r' s ettl e m e nt 
o n t h e fri n g e s of m u ni ci p al ar e a s. T h e T h or nt o n C o m mitt e e, w hi c h w a s s et 
u p i n 1 9 3 9 t o i n v e sti g at e 'irr e g ul a r' s ettl e m e nt r e c o m m e n d e d t h e pr e v e nti o n 
of t h e e st a bli s h m e nt of u n c o ntr oll e d ar e a s t hr o u g h n e w p o w er s a n d t h e stri ct 
a p pli c ati o n of t h e N ati v e Ur b a n Ar e a s A ct of 1 9 2 3 f or Afri c a n s 2 0. T h e 
g o v er n m e nt al s o a p p oi nt e d t h e S o ci al a n d E c o n o mi c Pl a n ni n g C o u n cil 
( S E P C) t o a d vi s e t h e c a bi n et. I n it s Fift h R e p ort o n ' R e gi o n al a n d T o w n 
Pl a n ni n g t h at w a s p u bli s h e d i n 1 9 4 4, t h e C o u n cil pr e s e nt e d t h e f oll o wi n g, 
w hi c h i s w ort h q u oti n g i n f ull fr o m M a bi n a n d S mit ( 1 9 9 7: 2 0 4);
17 Whether this marks the divisio n of planning as a tech nical exercise fro m its social refor mist visio n  
re mains a moot point in South Africa.
18 T he ideas of Le Corbusier and the CI A M also reached South Africa through a student conference in
Johannesburg in 1938.
l9This follo ws the census of 1946.
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T h e U ni o n h a s a l ar g e a n d gr o wi n g p er m a n e ntl y ur b a ni z e d n o n-
E ur o p e a n p o p ul ati o n. T h e C o u n cil .............t h er ef or e, ur g e s t h at i n t h e
l a y-o ut of n e w t o w n s hi p s, t h e r e- pl a n ni n g of e xi sti n g o n e s a n d t h e 
er e cti o n of st at e- s u b si di z e d s c h e m e s, f ull u s e s h o ul d b e m a d e of t h e 
pri n ci pl e of pl a n n e d n ei g h b or h o o d s, pr ot e ct e d fr o m ot h er n ei g h b or h o o d s 
b y ' gr e e n b elt s' of c ulti v at e d a n d p ar k l a n d a n d at t h e s a m e ti m e 
r e a s o n a bl y cl o s e t o w or k pl a c e s'.
T h e fift h r e p ort c h ar g e d pl a n ni n g wit h t h e r e s p o n si bilit y of cr e ati n g r a ci all y 
s e p ar at e d r e si d e nti al ar e a s t hr o u g h a n ati o n al p oli c y. T h e m aj or citi e s of 
J o h a n n e s b ur g, D ur b a n a n d C a p e T o w n b u si e d t h e m s el v e s wit h r e p ort s a n d 
pl a n s t h at w er e i n s pir e d b y r a ci al s e gr e g ati o n. B y t h e ti m e t h e N ati o n al P art y 
c a m e t o p o w er o n pl atf or m of a p art h ei d i n 1 9 4 8, a s r a di c al a s t h eir pr o gr a m s 
w er e, t h e m a n d at e w a s gi v e n f o r r a ci all y di vi d e d citi e s a n d t o w n s.
2. 4 A p a rt h ei d P h a s e - f r o m 1 9 4 8 t o 1 9 9 4
T h e d e v el o p m e nt of a p art h ei d w a s s h a p e d b y a d h o c r e s p o n s e s t o t h e 
u ni nt e n d e d c o n s e q u e n c e s of p arti c ul ar p oli ci e s a s m u c h a s b y f or e si g ht a n d 
c o ntr ol of it s l e a di n g ar c hit e ct s ( P o s el, 1 9 9 1: 2 0). W h at e m er g e d w a s a n 
ur b a n f or m t h at w a s m or e str u ct ur e d a n d q u art er e d t h a n a n yt hi n g t h at h a d 
pr e c e d e d it i n eit h er c ol o ni al or e arl y i n d u stri al ti m e s ( M c C art h y 1 9 9 1: 2 6 0). 
T hi s ur b a n f or m i s c o m m o nl y k n o w n a s t h e A p art h ei d Cit y. T hi s u ni q u e 
ur b a n f or m f oll o w e d t h e i m pl e m e nt ati o n of t h e Gr o u p Ar e a s A ct of 1 9 5 0, 
w hi c h r e s ult e d i n a m a s si v e s o ci al u p h e a v al w h o s e m aj or c h ar a ct eri sti c w a s 
t h e r el o c ati o n of Afri c a n s t o t h e t o w n s hi p s. T h e t er m t o w n s hi p a c q uir e d it s 
s e c o n d a n d b ett er- k n o w n m e a ni n g d uri n g t hi s p eri o d: t h e l ar g e, s e gr e g at e d 
p u bli c h o u si n g e st at e, u s u all y o n or b e y o n d t h e ur b a n p eri p h er y. T h o u s a n d s 
of p e o pl e w er e m o v e d i n or d er t o 'ti d y u p' citi e s t h at w er e alr e a d y hi g hl y 
s e gr e g at e d ( M a bi n a n d S mit 1 9 9 7: 2 0 7). C o m p ul s or y s e gr e g ati o n w a s t h e 
c or n er st o n e of a p art h ei d pl a n ni n g. *
:oT his meant co nfining Africans controlling the urbanization process of Africans by co nfining the m in 
their 'o w n' areas.
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I n a d diti o n t o t h e p oliti c al cli m at e t h at w a s c o n d u ci v e t o r a ci al s e gr e g ati o n, 
hi g h r at e s of e c o n o mi c gr o wt h pr o vi d e d t h e m at eri al b a s e f or t h e n ot s o 
i n s u b st a nti al i n v e st m e nt w hi c h w a s r e q uir e d t o r e ali z e t h e i m pl e m e nt ati o n of 
' gr a n d a p art h ei d’ (i bi d. 2 0 7). I n a d diti o n t o t h e b uil di n g of t o w n s hi p s o n t h e 
p eri p h er y of t h e citi e s, t h er e w er e al s o m a s si v e d e p ort ati o n s t o 'i n d e p e n d e nt 
h o m el a n d s’, a n d i nfl u x c o ntr ol l a w s t o st e m t h e Afri c a n ur b a ni z ati o n i nt o 
' w hit e’ S o ut h Afri c a.
T h e r e s ult of a p art h ei d pl a n ni n g i s t h at S o ut h Afri c a n citi e s ar e c h ar a ct eri z e d 
b y, a m o n g ot h er t hi n g s, v er y l o w d e n siti e s/l e s s c o m p a ct d e v el o p m e nt, p o or 
p u bli c tr a n s p ort s y st e m, s pr a wl, s e p ar ati o n, l o n g c o m m uti n g di st a n c e s a n d a 
fr a g m e nt e d f or m of d e v el o p m e nt, all of w hi c h w er e bi a s e d a g ai n st t h e 
di s a d v a nt a g e d m aj orit y 2 1.
T h e w orl d i nf a m o u s A p art h ei d Cit y c o nti n u e s t o b e s u bj e ct e d t o a l ot of 
s cr uti n y a n d criti ci s m, b ot h l o c al a n d i nt er n ati o n al, b y a di v er sit y of i nt er e st 
gr o u p s, i n cl u di n g pl a n ni n g a c a d e mi c s a n d pr a ctiti o n er s.
A l ot h a s b e e n writt e n a b o ut t h e a p art h ei d s y st e m i n g e n er al a n d a p art h ei d 
pl a n ni n g i n p arti c ul ar. V ari o u s i nt er pr et ati o n s a b o u n d. A s M c C art h y ( 1 9 9 1) 
h a s n ot e d, t h e d e v el o p m e nt a n d a p pli c ati o n of t h e Gr o u p Ar e a s A ct 
( a c or n er st o n e of a p art h ei d pl a n ni n g), h a s b e e n s u bj e ct e d t o v ari o u s 
i nt er pr et ati o n s. O n t h e o n e h a n d t h er e ar e t h o s e w h o ar g u e t h at a p art h ei d 
w a s a c e ntr all y i m p o s e d s y st e m of r a ci al s e gr e g ati o n a n d o p pr e s si o n b y a n 
et h ni c all y b a s e d p oliti c al elit e. O n e t h e ot h er h a n d ar e t h o s e w h o p oi nt t o 
l o c al cl a s s alli a n c e s b et w e e n b u si n e s s gr o u p s, l o c al g o v er n m e nt offi ci al s a n d 
w hit e w or ki n g cl a s s or g a ni z ati o n s w h o s e i nt er e st s w er e at v ari a n c e wit h 
bl a c k tr a d er s a n d t h e w or ki n g cl a s s i n g e n er al (i bi d. 2 6 3). W hil st it i s tr u e t h at 
a p art h ei d pl a n ni n g w a s c h ar a ct eri z e d b y t o p- d o w n a p pr o a c h e s t o a c hi e v e it s
21 See De war 1992, Muller 1982, 1995; Behrens and Watson 1996, and Behrens 1995, the 
MSDF technical report 1996 a mong others for a fuller discussion.
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ai m s a n d o bj e cti v e s, t hi s w a s pr e c e d e d b y a b ott o m- u p a p pr o a c h of l o c al, 
cit y wi d e c o aliti o n s al o n g cl a s s a n d r a ci al li n e s.
F or c e d r e m o v al s d uri n g t h e 1 9 5 0’ s a n d t hr o u g h o ut t h e 1 9 6 0’r e s ult e d i n 
r a ci all y di vi d e d r e si d e nti al ar e a s. L o w d e n sit y, s pr a wli n g s u b ur b a n a n d 
t o w n s hi p d e v el o p m e nt s t h at w er e s p o n s or e d b y t h e pri v at e s e ct or a n d t h e 
g o v er n m e nt r e s p e cti v el y w er e t h e h all m ar k of t h e p eri o d. Pl a n ni n g f a cilit at e d 
a p art h ei d fir st b y a d a pti n g t h e c ell ul ar n at ur e of t h e N ei g h b or h o o d U nit 
c o n c e pt t o s uit r a ci al s e gr e g ati o n, e a c h r a ci al gr o u p c o nfi n e d i nt o a ‘ s elf- 
s uffi ci e nt’ c ell i n t er m s of s c h o ol s a n d ot h er p u bli c s er vi c e s, a n d t h e b uil di n g 
of a n e xt e n si v e r o a d n et w or k t o k nit t hi s e x a g g er at e d f or m of l a n d u s e 
s e p ar ati o n.
It i s d uri n g t hi s p eri o d t h at t w o m o st pr of o u n d d e v el o p m e nt s o c c urr e d, w hi c h 
i n n o s m all m e a s ur e c o ntri b ut e d t o t h e n at ur e of pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e 
i n S o ut h Afri c a. T h e fir st w a s t h e cr e ati o n of s e v e n u ni v er sit y s c h o ol s of 
pl a n ni n g ( m ai nl y p o st gr a d u at e) i n 1 9 6 5 a s t h e d e m a n d f o r pl a n ni n g w or k 
i n cr e a s e d 2 2. T h e i niti al r o ut e i nt o T o w n Pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a w a s 
pri m aril y vi a a p o st gr a d u at e di pl o m a h el d i n eit h er L a n d S ur v e yi n g, 
Ar c hit e ct ur e, or E n gi n e eri n g. Alt h o u g h a m aj orit y of ur b a n pl a n n er s ( 9 0. 5 %) 
r e c ei v e d t h eir q u alifi c ati o n i n t hi s w a y, b y 1 9 6 7 t h e n u m b er s st art e d t o dr o p 
si g nifi c a ntl y aft er a d e c a d e i n f a v or of B a c h el or a n d M a st er s d e gr e e 
q u alifi c ati o n s, w hi c h a c c o u nt e d f or a c o m bi n e d fi g ur e of 8 0 % a n d 9 0 % b y t h e 
mi d 1 9 8 0 s a n d 1 9 9 0 s r e s p e cti v el y 2 3. T h e m aj orit y w a s u n d er 3 4 y e ar s 
( 4 7. 5 %), Afri k a a n s s p e a ki n g ( 5 3 %) a n d pr e d o mi n a ntl y e m pl o y e d b y t h e 
p u bli c s e ct or t h at a c c o u nt e d f o r 8 6. 9 %, wit h 5 0 % i n l o c al g o v er n m e nt i n t h e 
mi d dl e of t h e 1 9 6 0’ s. B y t h e mi d dl e of t h e 1 9 7 0’ s, t h e n u m b er of t h o s e i n 
pri v at e pr a cti c e h a d j u m p e d fr o m al m o st 9 % t o a p pr o xi m at el y 3 8 % a n d b y
22Four of these schools were legally closed to African students, and the re maining three 
were open to African students under a per mit syste m fro m the Minister of Education. The  
Bachelor degree was also introduced around this period.
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b e gi n ni n g of t h e 1 9 9 0 t h e fi g ur e st o o d at 4 7. 7 %. I nt er e sti n gl y e n o u g h, t h e 
n u m b er of w o m e n i n cr e a s e d st e a dil y fr o m 3 0 % o ut of a t ot al of 1 2 6 4 i n 1 9 7 7 
t o a s hi g h a s 2 0 0 o ut of a t ot al of 4 0 0 u ni v er sit y gr a d u at e s. T h e fi g ur e f or 
Bl a c k s ( Afri c a n s, I n di a n s, a n d C ol or e d s) st o o d at a p pr o xi m at el y 1 7 % b y 
1 9 9 4.
T h e si g nifi c a n c e of t h e s e fi g ur e s c a n b e st b e u n d er st o o d i n c o nj u n cti o n wit h 
t h e s e c o n d d e v el o p m e nt, s uffi c e t o s a y t h at t h e m aj orit y w a s e m pl o y e d b y 
t h e st at e t o b a si c all y i m pl e m e nt a p art h ei d p oli ci e s. T h e e c o n o mi c b o o m 
d uri n g t hi s p eri o d aff or d e d t h e st at e t h e m e a n s t o fi n a n c e m a s s r e m o v al s a n d 
t o w n s hi p b uil di n g. T hi s e c o n o mi c b o o m al s o s p a w n e d a vi g or o u s l a n d a n d 
pr o p ert y m ar k et i n t h e citi e s, r e s ulti n g a m o n g ot h er t hi n g s, fr o m t h e s u b-
ur b a ni z ati o n of t h e w hit e mi d dl e cl a s s.
T h e s e c o n d d e v el o p m e nt w a s t h e di vi si o n of t h e pr of e s si o n i nt o t w o f airl y 
h o stil e c a m p s. T h o s e w h o r e g ar d e d t h e m s el v e s a s t e c h ni ci st- b uilt- 
e n vir o n m e nt pr of e s si o n al s ( M a bi n a n d S mit 1 9 9 7: 2 0 8) w or k e d i n t h e pri v at e 
s e ct or or f o r w hit e l o c al a ut h oriti e s, d e ali n g wit h ‘ a p oliti c al’ I s s u e s i n cl u di n g 
offi c e p ar k a n d r et ail d e v el o p m e nt s, t h e i ntr o d u cti o n of fr e e- w a y s, a n d d e n sit y 
c o ntr ol m e a s ur e s.
T h e s e c o n d gr o u p of pl a n n er s al s o w or k e d f o r t h e g o v er n m e nt at n ati o n al 
a n d r e gi o n al l e v el, a n d a f e w w or k e d I n pri v at e pr a cti c e eit h er f o r N G O’ s or 
a s s elf- e m pl o y e d c o n s ult a nt s. A m aj or c o n c er n of pl a n ni n g at t h o s e s c al e s 
d e alt wit h pl a n ni n g f o r ' Afri c a n s ar e a s’.
Alt h o u g h w hit e l o c al a ut h oriti e s w er e i niti all y r e s p o n si bl e f o r Afri c a n 
t o w n s hi p s wit hi n t h eir m u ni ci p al b o u n d ari e s, t h e c e ntr al g o v er n m e nt 
tr a n sf err e d t hi s r e s p o n si bilit y t o t h e ' B a nt u A d mi ni str ati o n B o ar d s’ i n t h e e arl y 23
23These and follo wing figures co me fro m an analysis of figures and tables in Badenhorst,’s 
(1994).
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s e v e nti e s a s pl a n ni n g b e c a m e m or e c e ntr ali z e d. Si n c e pl a n ni n g f o r Afri c a n s 
w a s a e u p h e mi s m f o r c o ntr ol a n d o p pr e s si o n, st at e pl a n n er s eit h er 
i n a d v ert e ntl y o r b y c h oi c e, f a cilit at e d t h e p oliti c al m oti v e s of a p art h ei d 
pl a n ni n g. T h e r e m ai ni n g mi n orit y w or k e d wit h di s a d v a nt a g e d, m ai nl y Afri c a n 
c o m m u niti e s a s a d v o c a c y pl a n n er s b y cr e ati n g alt er n ati v e pl a n s i n a n 
att e m pt t o fi g ht f or c e d r e m o v al s a n d r el o c ati o n s, w hi c h w er e c o u c h e d al o n g 
t e c h ni c al, a n d a p oliti c al li n e s b y st at e pl a n n er s.
B e nt Fl y v bj er g’ s ( 1 9 9 8: 2 2 9) ar g u e s t h at hi s st u d y of A al b or g ill u str at e s, 
a m o n g ot h er t hi n g s t h e li mit ati o n s of 't h e f or c e of ar g u m e nt' or r ati o n alit y i n 
c o nt e xt s of p o w er. H e q u ot e s fr o m M a c hi a v elli w h o ar g u e d t h at ' w e m u st
di sti n g ui s h b et w e e n.....t h o s e w h o t o a c hi e v e t h eir p ur p o s e c a n f or c e t h e
i s s u e a n d t h o s e w h o m u st u s e p er s u a si o n. I n t h e s e c o n d c a s e, t h e y al w a y s 
c o m e t o g ri ef. T o p ar a p hr a s e M a c hi a v elli, a d v o c a c y pl a n n er s i n S o ut h 
Afri c a, r el yi n g s ol el y o n t h e f or c e of t h e ar g u m e nt, m or e oft e n t h a n n ot al s o 
c a m e t o gri ef. It i s a n u n c o mf ort a bl e f a ct t h at t h e k e y p oli c y i n str u m e nt s of 
A p art h ei d w er e t h e l a w, t h e s e c urit y f or c e s, a n d t h e pl a n ni n g s y st e m ( T al b ot 
2 0 0 0: 3 3 0).
T hi s di vi si o n of pl a n ni n g a s a p oliti c al a n d t e c h ni c al e x er ci s e w a s al s o 
str e n gt h e n e d b y t h e e m er g e n c e of pr e d o mi n a ntl y w hit e T e c h ni k o n- b a s e d 
u n d er gr a d u at e pl a n ni n g e d u c ati o n 2 4. T h eir l o c ati o n wit hi n t h e n at ur al s ci e n c e 
f a c ulti e s e m p h a si z e d t h e pr e v aili n g i d e a of ur b a n pl a n ni n g a s a t e c h ni c al 
e x er ci s e. T h e s yll a b u s e m p h a si z e d t h e t e c h ni c al a s p e ct s of pl a n ni n g i. e. 
l a n d u s e m a n a g e m e nt a n d el e m e nt ar y d e si g n. Gr a d u at e s fr o m t h e s e 
i n stit uti o n s w er e r e g ar d e d a s pl a n ni n g t e c h ni ci a n s, a d e s cri pti o n t h at 
c o nf err e d l e s s st at u s wit hi n t h e pl a n ni n g fr at er nit y. Gr a d u at e s fr o m t h e s e 
i n stit uti o n s w or k e d m o stl y f o r l o c al ‘ w hit e’ a ut h oriti e s a s pl a n ni n g t e c h ni ci a n s.
24 The equivalent of Polytechnics in the UK
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T h e ri gi d c e ntr al pl a n ni n g ori e nt ati o n of t h e 1 9 6 0’ s s o o n b e c a m e e nt a n gl e d i n 
e c o n o mi c c o ntr a di cti o n s a n d i n effi ci e n ci e s t h at s u b st a nti al 'r ef or m s’ w er e 
r e q uir e d i n t h e 1 9 7 0’ s a n d 1 9 8 0’ s ( M c C art h y 1 9 9 1: 2 6 6).
T h e p eri o d w a s m ar k e d b y m a s si v e ci vil u nr e st fr o m all s e ct or s of s o ci et y 2 5, 
a n d m or e st at e r e pr e s si o n.
B y t h e l att er p art of t h e 1 9 7 0’ s, t h e Ur b a n F o u n d ati o n w a s f or m e d, a m aj or 
l o b b y f or p oli c y w hi c h i nt e n d e d t o f a cilit at e pri v at e s e ct or i n v ol v e m e nt i n 
ur b a n r e c o n str u cti o n ( M a bi n a n d S mit 1 9 9 7: 2 1 0). T hi s p a v e d t h e w a y f o r t h e 
i n v ol v e m e nt of t h e pri v at e s e ct or i n t h e pr o vi si o n of h o u si n g f o r t h e b ett er- 
p ai d e m pl o y e e s i n t h e t o w n s hi p s. T h e g o v er n m e nt r ef or m s t h at f oll o w e d 
w er e i n s pir e d b y t hi s i niti ati v e. T h e r ef or m s m ar k e d a s hift n ot o nl y i n t h e 
s u b st a n c e of pl a n ni n g p oli c y, b ut al s o c h a n g e s i n t h e ki n d s of i s s u e s 
pl a n n er s a d dr e s s e d, t h e l o c al e s wit hi n w hi c h t h e y att e m pt e d t o d o s o, a n d 
t h e t h e or y i n t er m s of w hi c h t h e y p ur s u e d t h eir c h a n gi n g pr a cti c e s ( M a bi n 
a n d S mit 1 9 9 7: 2 1 0). T h e i m p ort a n c e of r ef or m s a n d t h e c e ntr al r ol e of ur b a n 
pl a n ni n g w er e m ar k e d b y t h e r el o c ati o n of t h e D e p art m e nt of Pl a n ni n g i nt o 
t h e Pri m e Mi ni st er’ s offi c e.
R ef or m s w er e i ntr o d u c e d fr o m n ati o n al t o l o c al l e v el. At n ati o n al l e v el, t h e tri- 
c a m er al p arli a m e nt w a s i ntr o d u c e d m ai nl y f or t h e c o- o pti o n of I n di a n a n d 
C ol or e d p e o pl e. E a c h of t h e r a ci all y di vi d e d h o u s e s of p arli a m e nt w a s gi v e n 
a r e s p o n si bilit y f o r pl a n ni n g a n d h o u si n g m att er s f o r t h eir p arti c ul ar 
c o n stit u e n ci e s. At r e gi o n al l e v el, a n e w s et of d e v el o p m e nt r e gi o n s w a s 
i ntr o d u c e d ( ni n e i n all) t h at c ut a cr o s s t h e b o u n d ari e s of t h e h o m el a n d s, 
w hi c h h a d pr o v e n n ot t o b e e c o n o mi c all y vi a bl e o n t h eir o w n. Fi n all y, at t h e 
l o c al l e v el, a ut o n o m o u s ' Bl a c k L o c al A ut h oriti e s’ ( B L A’ s) w er e e st a bli s h e d i n 
1 9 8 3 wit h s o m e ur b a n pl a n ni n g f u n cti o n s e ntr u st e d t o t h e m t hr o u g h t h e 
p a s s a g e of t h e Bl a c k C o m m u niti e s D e v el o p m e nt A ct.
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T h e B L A’ s, li k e t h e h o m el a n d s y st e m, h a d a m e a g er t a x b a s e d u e t o a n 
i n a d e q u at e c o m m er ci al a n d i n d u stri al b a s e. T h eir ar e a s of j uri s di cti o n, t h e 
Afri c a n t o w n s hi p s, w er e pr e d o mi n a ntl y r e si d e nti al. T h e pr o bl e m w a s p arti all y 
a d dr e s s e d b y t h e i ntr o d u cti o n of t h e R e gi o n al S er vi c e s C o u n cil ( R S C) t h at 
h a d t h e p o w er t o r ai s e t a x e s i n ' w hit e s' ar e a s a n d t o s p e n d it i n Afri c a n o n e s 
(i bi d. 2 1 3). A s M c C art h y ( 1 9 9 1) n ot e d, t h e r ef or m s o p er at e d m or e a s 
g u ar d e d p o st h o c r e s p o n s e s t o c h a n g e s t h at h a d alr e a d y e m er g e d o n t h e 
gr o u n d.
T h e s e r ef or m s w er e r ej e ct e d b y o p p o n e nt s of a p art h ei d, e s p e ci all y t h e B L A’ s 
i n t h e t o w n s hi p s, w hi c h w er e r e g ar d e d a s p art of a p art h ei d pl a n ni n g 25 6. 
F urt h er m or e, t h e a c c el er at e d p a c e of ur b a ni z ati o n p ut m or e pr e s s ur e o n 
st at e r e s o ur c e s t o pr o vi d e m or e h o u si n g a n d t o u p gr a d e 
i nf or m al s ettl e m e nt s t h at h a d b e g a n t o m u s hr o o m o n t h e o ut s kirt s of t h e 
citi e s. T hi s, c o u pl e d wit h t h e gr o u n d s w ell of o p p o siti o n t o a p art h ei d, b ot h 
l o c al a n d i nt er n ati o n al, a n d t h e ti g ht e ni n g e c o n o mi c s a n cti o n s d uri n g t h e 
mi d dl e of t h e 1 9 8 0’ s, f or c e d t h e g o v er n m e nt t o i ntr o d u c e m or e r ef or m s. T h e 
n e w r ef or m s m ar k e d a p ar a di g m s hift a w a y fr o m ' gr a n d a p art h ei d’, w hi c h 
w a s c h ar a ct eri z e d b y a ti g htl y or d er e d cit y, a cit y i n w hi c h Afri c a n s w er e 
t e m p or ar y s oj o ur n er s w h o w er e r e nti n g t o w n s hi p h o u s e s pr o vi d e d b y t h e 
st at e. A s p art of t h e r ef or m s, t h e g o v er n m e nt p a s s e d t h e W hit e P a p er o n 
Ur b a ni z ati o n i n 1 9 8 6 w h o s e si g nifi c a n c e l a y i n r e v er si n g y e ar s of a nti-
ur b a ni z ati o n p oli c y a g ai n st Afri c a n s. Ur b a ni z ati o n w a s n o w r e g ar d e d a s 
p o siti v e a n d i n e vit a bl e, t h e i nfl u x c o ntr ol l a w s w er e a b oli s h e d a n d ' or d erl y 
ur b a ni z ati o n' a d o pt e d a s p oli c y. A c c or di n gl y, n e w p oliti c all y a n d 
e c o n o mi c all y a ut o n o m o u s s at ellit e t o w n s w er e e st a bli s h e d o n t h e ur b a n 
fri n g e s t o a c c o m m o d at e t h e gr o wi n g ur b a n p o p ul ati o n.
25This included trade union strikes, consu mer boycotts, student protests, municipal bus 
strikes, mass rallies and de monstrations, the for mation of street co m mittees etc. So me 
rightfully regard this period as the birth of the civic move ment in South Africa.
26ln addition, corruption and rent increase also led to revolts against BLA’s.
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T h e a b oli s hi n g of t h e Gr o u p Ar e a s A ct a n d ot h er a p art h ei d l e gi sl ati o n, a n d 
t h e a d o pti o n of a p o siti v e ur b a ni z ati o n str at e g y gr e atl y alt er e d t h e m a p of t h e 
ur b a n ar e a s. A s m all er n u m b er s of mi d dl e a n d u p p er i n c o m e Bl a c k s 27 w er e 
a b s or b e d i nt o e xi sti n g w hit e ar e a s, a m aj orit y m o v e d i nt o t h e n e w or d erl y 
s at ellit e t o w n s o n t h e ur b a n fri n g e s, a n d ot h er s m o v e d i nt o t h e n e w, pri v at el y 
b uilt, t o w n s hi p e xt e n si o n s. Br o a d r a ci al l a n d all o c ati o n c o nti n u e d, al o n g wit h 
n e wl y e m er gi n g cl a s s di sti n cti o n, t o b e t h e c e ntr al vi si o n of t h e s e r ef or m s 
fr o m a b o v e. T h e att e m pt at pri v ati z e d a n d ( still) s e gr e g at e d ur b a n 
r e c o n str u cti o n h a d c h a n g e d t h e citi e s, b ut f ail e d t o d eli v er p oliti c al st a bilit y 
( M a bi n a n d S mit o p cit. 2 1 3).
T w o m aj or p oliti c al d e v el o p m e nt s o c c urr e d i n t h e S o ut h er n Afri c a n r e gi o n 
t h at h a d e n or m o u s i m pli c ati o n s f o r t h e str u g gl e a g ai n st a p art h ei d, a n d t h e 
s ur vi v al of w hit e mi n orit y r ul e i n t h at r e gi o n.
T h e fir st c o n c er n e d t h e i n d e p e n d e n c e of M o z a m bi q u e i n 1 9 7 5 f oll o wi n g t h e 
c o m m u ni st ali g n e d vi ct or y of Fr eli m o. I n J u n e 1 6, 1 9 7 6, st u d e nt u pri si n g s 
b e g a n i n S o w et o. T h e i m m e di at e i s s u e s at st a k e w er e e d u c ati o n al, b ut t h e 
wi d er c o nt e xt of r ej e cti o n of o p pr e s si v e r ul e, d et eri or ati n g s o ci al a n d 
e c o n o mi c al c o n diti o n s a n d n a s c e nt p oliti c al or g a ni z ati o n l a y b e n e at h t h e 
s pr e a di n g u pri si n g ( M a bi n a n d S mit o p cit. 2 0 9). T h e s e c o n d d e v el o p m e nt 
w a s t h e i n d e p e n d e n c e of Zi m b a b w e i n 1 9 8 0. S o ut h Afri c a w a s u n d er e v e n 
m or e pr e s s ur e fr o m t h e i nt er n ati o n al c o m m u nit y t hr o u g h e c o n o mi c s a n cti o n s, 
a n d i nt er n all y a s t h e d y n a mi c s of t h e str u g gl e st art e d t o c h a n g e. T h e mi d dl e 
of t h e 1 9 8 0' s s a w a ri s e i n ci vi c or g a ni z ati o n s, w h at M a n u ell C a st ell s ( 1 9 7 7) 
r e g ar d e d a s ur b a n s o ci al m o v e m e nt s. T h e ci vi c s m o bili z e d m ai nl y ar o u n d 
t h e s o- c all e d ' br e a d a n d b utt er' i s s u e s (r e nt a n d tr a n s p ort), b ut gr a d u all y 
e n c o m p a s si n g ot h er i s s u e s b y j oi ni n g r a n k s wit h t h e tr a d e u ni o n m o v e m e nt, 
a n d ur b a n pl a n ni n g r el at e d i s s u e s. I n t h eir str u g gl e s a g ai n st t h e st at e, t h e y
27The ter m Black refers to African, Indian and Coloreds.
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oft e n n e e d e d s o m e f or m of t e c h ni c al s u p p ort a n d b e g a n i nt er a cti n g wit h 
ur b a n pl a n ni n g st u d e nt s a n d a c a d e mi c s t hr o u g h u ni v er sit y b a s e d n o n-
g o v er n m e nt or g a ni z ati o n s, w hi c h w er e e st a bli s h e d f o r t h e p ur p o s e of 
a s si sti n g ci vi c s 2 8.
T h e si g nifi c a n c e of t hi s d e v el o p m e nt w a s t h at p er h a p s f o r t h e fir st ti m e i n 
S o ut h Afri c a, s o m e ur b a n pl a n n er s tri e d a cti v el y t o s u p p ort t h e m o st 
di s a d v a nt a g e d s e g m e nt s of t h e S o ut h Afri c a n s o ci et y. H o w e v er, it w a s al s o 
cl e ar t h at t h e v a st m aj orit y of S o ut h Afri c a n pl a n n er s w er e sl o w t o a d o pt t h e 
s a m e a p pr o a c h. A v ol atil e S o ut h Afri c a n I n stit ut e of T o w n a n d R e gi o n al 
Pl a n n er s ( S AI T R P) c o nf er e n c e i n 1 9 8 5 s er v e d a s a pl atf or m f o r pl a n n er s t o 
d e b at e p oliti c al i s s u e s o p e nl y. T h e c o nf er e n c e r e v e al e d t h at pl a n ni n g u n d er 
a p art h ei d i n cr e a si n gl y cr e at e d di sill u si o n m e nt a m o n g st a si z e a bl e pr o p orti o n 
of pr a cti ci n g pl a n ni n g pr of e s si o n al s ( M a bi n a n d S mit o p cit. 2 1 3). It i s al s o 
w ort h n oti n g t h at t h e n u m b er of pl a n n er s i n pri v at e pr a cti c e h a d st art e d t o 
d e cli n e fr o m 3 7. 8 % i n 1 9 7 7, t o 3 3. 9 % b y 1 9 8 3, m ai nl y d u e t o i nt er n ati o n al 
e c o n o mi c s a n cti o n s.
A s t h e 1 9 8 0’ s dr e w t o a cl o s e, S o ut h Afri c a w a s i n a p all of gl o o m. T h e 
r ef or m s fr o m a b o v e w er e i n cr e a si n gl y b e c o mi n g t h e c e nt er of c o nfli ct a n d 
r e si st a n c e i n t h e mi d dl e of t h e 1 9 8 0’ s. Alt h o u g h t h e st at e i niti all y r e s p o n d e d 
b y u si n g t h e milit ar y t o r e st or e or d er, e c o n o mi c st a g n ati o n, i nt er n ati o n al 
i s ol ati o n, gr o wi n g di s s ati sf a cti o n of t h e b u si n e s s c o m m u nit y, w ar w e ari n e s s 
( M a bi n a n d S mit o p cit. 2 1 4), a n d t h e c o nti n u e d r e si st a n c e a g ai n st t h e l a st 
str u ct ur e s t h at r e pr e s e nt e d w hit e r ul e i n S o ut h Afri c a, all c o ntri b ut e d t o w ar d s 
t h e p oliti c al c h a n g e s.
T h e b e gi n ni n g of t h e 1 9 9 0’ s s a w S o ut h Afri c a m o vi n g i nt o a p eri o d of 
tr a n siti o n t o w ar d s a n e g oti at e d p oliti c al d e m o cr a c y.
2®These groups included the Built Environ ment Support Group in Durban, Plannact in 
Johannesburg, and Develop ment Action Group in Cape To wn.
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All p oliti c al p arti e s a n d or g a ni z ati o n s w er e u n b a n n e d, a n d a r a n g e of 
r e m ai ni n g a p art h ei d a p p ar at u s e s, m a n y of w hi c h h a d r el e v a n c e t o ur b a n 
pl a n ni n g w er e a b oli s h e d. N ot a bl e a m o n g t h e s e w a s t h e D e p art m e nt of 
D e v el o p m e nt Ai d, w hi c h h a n dl e d all t h e aff air s of Afri c a n s, i n cl u di n g t o w n 
pl a n ni n g a n d h o u si n g w a s a b oli s h e d i n 1 9 9 0. F or t h e fir st ti m e ur b a n 
pl a n ni n g fr e e d fr o m it s c o m mit m e nt t o r a ci all y di vi d e d s p a c e. N e g oti ati o n, 
di s c u s si o n a n d c o m m u nit y p arti ci p ati o n f or m e d t h e b a si s of t h e n e w pl a n ni n g 
a p pr o a c h. I n a d diti o n, t h e L e s s F or m al T o w n s hi p D e v el o p m e nt A ct of 1 9 9 1 
w a s p a s s e d t o s p e e d u p t h e d e v el o p m e nt of l a n d f or h o u si n g s h ort a g e 
( Cl a a s s e n 1 9 9 3: 3, M a bi n a n d S mit o p cit. 2 1 4). T h e I n d e p e n d e nt 
D e v el o p m e nt Tr u st w a s al s o f or m e d w hi c h d e v ot e d it s r e s o ur c e s t o t h e 
d eli v er y of s er vi c e s t o 1 0 0 0 0 0 sit e s li mit e d t o t h o s e o n t h e l o w e st i n c o m e s, 
r o u g hl y h alf t hr o u g h u p gr a di n g e xi sti n g i nf or m al s ettl e m e nt s a n d h alf i n 
' gr e e n fi el d s’ pr oj e ct s ( M a bi n a n d S mit o p cit. 2 1 4).
T h e t h a wi n g of t h e p oliti c al e n vir o n m e nt i n t h e 1 9 9 0 s al s o u nl e a s h e d a s eri e s 
of d o c u m e nt s a n d a c a d e mi c p a p er s t h at w er e hi g hl y criti c al of a p art h ei d 
ur b a n pl a n ni n g. S o ut h Afri c a n citi e s w er e criti ci z e d a m o n g ot h er t hi n g s f or 
b ei n g i n effi ci e nt d u e t o l o w d e n siti e s a n d s pr a wl; p o or p u bli c tr a n s p ort ati o n, 
a n d m o n o-f u n cti o n al l a n d u s e s t h at r el y m ai nl y o n pri v at e c ar u s a g e; l a c k of a 
u ni q u e c h ar a ct er, p o or p u bli c s p a c e s. T h e m aj orit y of t h e c all s m a d e w er e 
f o r hi g h er d e n siti e s a n d a m or e c o m p a ct ur b a n d e v el o p m e nt t hr o u g h i n-filli n g. 
Ot h er ar g u e d f o r a n e m p h a si s o n ur b a n q u alit y. 29
Alt h o u g h t h er e w a s a c o n s e n s u s o n t h e n e e d f or s o m e f or m of ur b a n 
r e c o n str u cti o n, t h e dir e cti o n of t hi s r e c o n str u cti o n t e n d e d t o r ei nf or c e t h e 
e xi sti n g s p ati al p att er n of s pr a wl a n d s e gr e g ati o n. T h e c all s f o r f u n cti o n all y 
effi ci e nt a n d c o m p a ct citi e s w er e u n d er mi n e d b y a n e m p h a si s o n s h all o w 
s u b si di e s t o b o o st h o u si n g s u p pl y t h at i m pli e d a s e a of sit e- a n d- s er vi c e 
s c h e m e s o n t h e ur b a n p eri p h er y.
29See Behrens 1996, Behrens and Watson 1996; De war 1992; De war et al 1992 a mong others.
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Figure 3: Racial residential segregation according to apartheid planning in 
Cape Town.
Source: Metropolitan Special Development Framework, 1996.
Unlike in the 1980’s, more urban planners had also started showing an 
interest in post-apartheid planning, illustrated by a series of four conferences 
that were held by the SAITRP on such topics. The pace of the political 
changes, especially between 1985 and 1995 caught the planning profession 
on the wrong foot. The slowness of the SAITRP’s responses to these 
changes sparked a move, mostly by Black planners who were by now 
constituting 17.7% of the profession, to create a new planning organization 
called Development Planning Association (DPA) in 1993. Negotiations 
between the two bodies resulted in both voting to merge in a new South 
African Planning Institution (SAPI) in 1996.
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W h et h er o n e of t h e m o st l a sti n g l e g a ci e s of ur b a n A p art h ei d pl a n ni n g i n 
S o ut h Afri c a will pr o v e t o b e t h e r a ci all y s e gr e g at e d n at ur e of it s t o w n s a n d 
citi e s ( Cl o et e 1 9 9 1: 9 1), still r e m ai n s t o b e s e e n.
2. 5 P o st- A p a rt h ei d P h a s e -  f r o m 1 9 9 4 t o t h e p r e s e nt
T h e Afri c a n N ati o n al C o n gr e s s ( A N C) a n d it s alli a n c e pr o d u c e d a m a nif e st o 
f o r t h e 1 9 9 4 m or e d e m o cr ati c el e cti o n s titl e d t h e R e c o n str u cti o n a n d 
D e v el o p m e nt Pr o gr a m m e ( R D P). It c o m pri s e d a m aj or pr o gr a m m e of 
r ei n v e st m e nt i n S o ut h Afri c a n i nfr a str u ct ur e a n d s o ci al d e v el o p m e nt. T h e 
G o v er n m e nt of N ati o n al U nit y ( G N U) t ur n e d t hi s pr o gr a m m e i nt o p oli c y, a n d 
a p o w erf ul mi ni str y of R D P w a s al s o e st a bli s h e d t o l e a d t h e pr o c e s s of 
r e c o n str u cti n g t h e c o u ntr y. E v er y g o v er n m e nt d e p art m e nt pr oj e ct w a s 
s u bj e ct e d t o t h e a p pr o v al of t h e R D P Mi ni str y f o r f u n di n g 3 0. B ut t h e 
r e s p o n si bilit y f o r i m pl e m e nti n g t h e s e pr oj e ct s a n d pr o gr a m m e s l a y wit h t h e 
d e p art m e nt s t h e m s el v e s.
Pr e si d e nti al L e a d Pr oj e ct s w er e al s o e st a bli s h e d i n s e v er al ar e a s f u n d e d 
fr o m t h e n ati o n al R D P b u d g et ( R 2, 5 b n) s o u g ht f o r v ari o u s pr oj e ct s i n cl u di n g 
r e b uil di n g h o u s e s, s a nit ati o n pr oj e ct s, c o m m u nit y f a ciliti e s, t ar g et e d fr e e 
h e alt h s er vi c e s, a n d s c h o ol f e e di n g s c h e m e s 3 1. I n a d diti o n, e n a bli n g pi e c e s 
of l e gi sl ati o n li k e t h e D e v el o p m e nt F a cilit ati o n A ct, w a s p a s s e d i n 1 9 9 5 t o 
s p e e d t h e d e v el o p m e nt pr o c e s s. T hi s a ct r e q uir e d l o c al a ut h oriti e s t o s et 
l a n d d e v el o p m e nt o bj e cti v e s, a n d pr o vi d e d f o r a C o m mi s si o n t o l e a d f urt h er 
c h a n g e i n pl a n ni n g. T o p ar a p hr a s e M a bi n ( 1 9 9 5), a pr o gr a m of pl a n n e d 
o p pr e s si o n w a s b ei n g r e pl a c e d b y y et a n ot h er e q u all y pl a n n e d pr o gr a m of 
e m a n ci p ati o n.
30 The Minister of Finance cut funds which might other wise go to the depart ments, and 
then allocates it to the RPD fund.
^Presidential Lead projects were priority projects with the special presidential sta mp. 
The President had pro mised to sho w tangible RDP results with 100 days.
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B y e arl y 1 9 9 6 t h e R D P offi c e w a s cl o s e d a n d s c al e d b a c k t o a s m all 
D e v el o p m e nt Pl a n ni n g br a n c h of t h e Pr e si d e nt’ s Offi c e. S p e c ul ati o n s 
a b o u n d a s t o t h e m ai n r e a s o n s w h y t h e mi ni str y f ol d e d. T h e s e r a n g e fr o m 
t h e i n h er e nt pr o bl e m s of c e ntr al g o v er n m e nt pr oj e ct s ( b ur e a u cr ati c r e d t a p e, 
i n c a p a cit y t o i m pl e m e nt a n d m o nit or, p o w er str u g gl e s), a n d t h e li mit e d 
c a p a citi e s of g o v er n m e nt s t o eff e ct d e v el o p m e nt i n a diff er e nt w orl d 
e n vir o n m e nt. D e s pit e t h e s e pr o bl e m s, i n t h e r u n- u p t o S o ut h Afri c a’ s s e c o n d 
m or e d e m o cr ati c el e cti o n s i n 1 9 9 9, w hi c h t h e A N C w o n b y 6 6 %, t h e n e w 
Pr e si d e nt r e affir m e d t h e r el e v a n c y of t h e R D P a s br o a d p oli c y t o hi s 
g o v er n m e nt. T h e n e xt c h a pt er will criti c all y e x a mi n e t h e ‘r el e v a n c y’ of t h e 
R D P i n li g ht of it s d e b at a bl e s u c c e s s.
I n ot h er w or d s, c a n m o d er n pl a n ni n g s u c c e e d i n a n e n vir o n m e nt t h at b e ar s 
t h e c h ar a ct eri sti c s of a p o st- m o d er n c o n diti o n ? W h at ar e t h e p o s si biliti e s of 
m o d er n pl a n ni n g i n a p o st- m o d er n e n vir o n m e nt ?
2. 6 C o n cl u si o n
T h e a b o v e di s c u s si o n h a s s er v e d t o hi g hli g ht M c C art h y’ s ( 1 9 9 1) o b s er v ati o n 
t h at t h e e xi sti n g s p ati al f or m s of S o ut h Afri c a n citi e s h a v e b e e n s h a p e d b y 
m a n y f or c e s. T h e c ol o ni al s y st e m s of p oliti c al d o mi n ati o n t h at r e q uir e d 
s p ati al di st a n ci n g of t h e r e si d e nti al s ettl e m e nt p att er n s of t h e c ol o ni z er a n d 
c ol o ni z e d r e s ult e d i n offi ci al ur b a n s e gr e g ati o n. T h e n e e d f o r a c h e a p a n d 
di vi d e d l a b or f or c e i n t h e di a m o n d mi n e s i n t h e mi d dl e of 1 8 0 0’ s l e d t o t h e 
d e v el o p m e nt of si n gl e s e x l a b or c o m p o u n d s t h at w er e pr o vi d e d b y 
e m pl o y er s. T h e d e v el o p m e nt of Afri c a n t o w n s hi p s fr o m 1 9 0 4 o n w ar d s, w a s 
al s o i nf or m e d b y t h e n e e d f o r r e s er v oir s of c h e a p l a b or. T h e s e e d s f or ur b a n 
s e gr e g ati o n w er e s o w e d.
F oll o wi n g t h e e m er g e n c e of t h e p o or w hit e pr o bl e m i n t h e 1 9 0 0 t h at 
t hr e at e n e d t h e r a ci al p oliti c al or d er o n w hi c h S o ut h Afri c a n c a pit ali s m w a s 
b uilt.
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J o b r e s er v ati o n a n d w elf ar e pr o gr a m m e s w er e i ntr o d u c e d t o all e vi at e t hi s 
cri si s. Dir e ct st at e i nt er v e nti o n t o e n s ur e a stri ct r a ci al s e gr e g ati o n b e c a m e 
m or e si g nifi c a nt.
T h e pr e v aili n g attit u d e a m o n g offi ci al s w a s t h at citi e s w er e f o r w hit e s, a n d 
t h at Afri c a n s w er e t e m p or ar y s oj o ur n er s w h o s e 'tri b al w a y s l eft t h e m ill 
e q ui p p e d t o d e al wit h t h e h e alt h a n d s o ci al h a z ar d s of t h e cit y’ ( P ar n ell 
1 9 9 3). A pl et h or a of l e gi sl ati o n b uttr e s s e d t hi s vi e w. T h e e arl y, m o st 
si g nifi c a nt of t h e s e l e gi sl ati o n i n cl u d e d t h e L a n d A ct of 1 9 1 3, P u bli c H e alt h 
A ct of 1 9 1 9, t h e H o u si n g A ct of 1 9 2 0, a n d t h e N ati v e Ur b a n Ar e a s A ct of 
1 9 2 3. T h e l att er r e stri ct e d Afri c a n s t o c o m p o u n d s a n d t o w n s hi p s, a n d t h e 
f or m er t w o e n h a n c e d t h e ur b a n li vi n g c o n diti o n s of t h e w hit e w or ki n g cl a s s. 
T hi s dir e ct st at e i nt er v e nti o n t o e nf or c e ur b a n s e gr e g ati o n w a s at it s p e a k 
fr o m 1 9 5 0 u ntil 1 9 9 0, t h e i nf a m o u s a p art h ei d er a.
T h e e m er g e n c e of t h e w hit e m ai nl y Afri k a n er w or ki n g- cl a s s a s a c o n stit u e n c y 
i n l o c al g o v er n m e nt p oliti c s di d n ot g o u n n oti c e d. L o c al c o aliti o n s a m o n g t h e 
w hit e w or ki n g cl a s s, p oliti ci a n s a n d b u si n e s s w er e al s o i n str u m e nt al i n 
s h a pi n g ur b a n r a ci al s e gr e g ati o n. A s M c C art h y ( 1 9 9 1) n ot e d, t hi s 
r e m ar k a bl e c o n gr u e n c e of l o c al st at e d e si g n s wit h ulti m at e l a n d u s e a n d 
s e gr e g ati o n o ut c o m e s s er v e s a s a r e mi n d er t h at it w a s n ot si m pl y a c o aliti o n 
f or g e d at t h e l e v el of t h e n ati o n st at e t h at r e ali z e d p att er n s of ur b a n 
a p art h ei d.
T h e P oliti c al r ef or m s w er e i n di s p e n s a bl e f o r t h e s ur vi v al of t h e s y st e m si n c e 
it s i n c e pti o n. Att e m pt s at c o ntr olli n g t h e ur b a ni z ati o n of Afri c a n s w er e n ot 
s u c c e e di n g, t h e str u g gl e a g ai n st a p art h ei d w a s i nt e n sif yi n g, a n d t h e 
e c o n o m y w a s b el e a g u er e d a s a r e s ult of i nt er n ati o n al e c o n o mi c s a n cti o n s, 
a n d e c o n o mi c i n effi ci e n ci e s of a p art h ei d pl a n ni n g.
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Pl a n n e d o p pr e s si o n offi ci all y e n d e d i n 1 9 9 3, a n d t h e er a of pl a n n e d 
e m a n ci p ati o n b e g a n i n 1 9 9 4 wit h t h e fir st m or e d e m o cr ati c el e cti o n s. A n e w 
c o aliti o n w a s f or g e d a m o n g b u si n e s s, g o v er n m e nt a n d c o m m u nit y 
or g a ni z ati o n ar o u n d a n e w vi si o n ( R D P) f o r t h e p ur p o s e of r e b uil di n g t h e 
c o u ntr y. L o c al p oliti c al i nt er e st s, s o m eti m e s at v ari a n c e wit h n ati o n al 
g o v er n m e nt h a v e pr o v e d o n c e a g ai n pr o v e d, a s t h e y di d i n t h e 1 9 2 0 a n d 
1 9 3 0’ s, t o b e d e ci si v e i n s h a pi n g n ati o n al p oli c y. If t hi s hi st or y i s a n yt hi n g t o 
g o b y, it i s li k el y t h at m u c h will d e p e n d u p o n l o c al ur b a n d e v el o p m e nt 
i niti ati v e s t a k e n at s p e cifi c citi e s, a n d u p o n t h e r ol e pl a y e d b y v ari o u s cl a s s 
a n d p oliti c al gr o u pi n g s i n r el ati o n t o t h e l o c al st at e ( M c C art h y o p cit.: 2 6 7). I n 
a d diti o n, t h e li mit e d a bilit y of t h e n ati o n st at e t o eff e ct d e v el o p m e nt i n t h e 
c o nt e xt of p o w erf ul gl o b al m ar k et f or c e s t h at e s c h e w s g o v er n m e nt 
i n v ol v e m e nt i n f a v or of d er e g ul ati o n p o s e s a m aj or o b st a cl e, e s p e ci all y f o r 
d e v el o pi n g c o u ntri e s li k e S o ut h Afri c a.
Di d t h e e m a n ci p at or y m o v e m e nt s f or g e d i n t h e m o d er ni st er a (li k e t h e A N C) 
fi n d t h e m s el v e s a bl e t o m o v e t o w ar d s ( s o m e) p o w er pr e ci s el y b e c a u s e t h e 
ol d p att er n s of a c c u m ul ati o n h a d cr a c k e d a n d e v e n cr u m bl e d a s M a bi n 
( 1 9 9 5) s u g g e st s ? I s t h e n arr ati v e of c o nt e m p or ar y c h a n g e i n S o ut h Afri c a n 
citi e s p artl y a b o ut t h e pr o bl e m s of fi n di n g a m e a n s t o h a n dl e, p oliti c all y, 
w a ki n g u p i n a p o st m o d er n er a w hil e e q ui p p e d o nl y wit h t h e p oliti c s a n d 
pl a n ni n g pr a cti c e s of a m o d er ni st p a st a s M a bi n ( 1 9 9 5) st at e d ?
C h a pt er 5 tri e s t o a n s w er t h e s e q u e sti o n s b y criti c all y e v al u ati n g t h e 
R e c o n str u cti o n a n d D e v el o p m e nt Pr o gr a m m e of t h e p o st- a p art h ei d 
G o v er n m e nt of t h e N ati o n al U nit y ( G N U) i n S o ut h Afri c a.
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C H A P T E R 3
P o st- m o d e r n o r L at e M o d e r n Pl a n ni n g T h o u g ht: R el e v a n c e t o S o ut h  
Af ri c a n ur b a n pl a n ni n g c o nt e xt
' T h e m o st s ati sf yi n g st or y a b o ut p o st m o d er n ur b a n f or m s i s a st or y a b o ut r e al 
p e o pl e a n d p o w er'.
( Z u ki n, 1 9 9 5)
3. 1 I nt r o d u cti o n
T h e p ur p o s e of t hi s c h a pt er i s br o a dl y, t o e x pl or e t h e r el e v a n c e of p o st-
m o d er n pl a n ni n g t h e or y i n a p o st- a p art h ei d S o ut h Afri c a n pl a n ni n g c o nt e xt. 
S a n d er c o c k ( 1 9 9 8: 1 0 4) p oi nt s o ut, 't h e n e e d f o r diff er e nt ki n d s of t h e ori e s 
a s s o ci eti e s c h a n g e. T h e or eti c al r e str u ct uri n g i s a n e c e s s ar y 
a c c o m p a ni m e nt t o e c o n o mi c a n d d e m o gr a p hi c r e str u ct uri n g'.
S o ut h Afri c a n s o ci et y i s g oi n g t hr o u g h a pr o c e s s of u n pr e c e d e nt e d s o ci al 
c h a n g e, fr o m a n o p pr e s si v e t o a m or e d e m o cr ati c s o ci al s y st e m. T h e 
r el e v a n c e of p o st- m o d er ni s m m a y li e i n t h at it h a s gi v e n v oi c e t o m a n y 
pr e vi o u sl y sil e nt p e o pl e s of m ulti pl e p er s u a si o n s ( D e ar 1 9 9 9: 1 4 9).
T h e pr e vi o u s c h a pt er h a s tri e d t o d e m o n str at e, a m o n g ot h er t hi n g s, h o w 
m o d er n st at e pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a w a s i n str u m e nt al i n t h e att e m pt s at 
di ct ati n g t h e str u ct ur e of S o ut h Afri c a n citi e s. I n b ot h c a s e s a p art h ei d a n d 
p o st- a p art h ei d pl a n ni n g, t h e o ut c o m e r e s e m bl e d a n yt hi n g b ut t h at w hi c h 
w a s i nt e n d e d. T h e i d e a of a n i m p arti al e x p ert w a s n e v er t e n a bl e ( gi v e n 
p arti al o ut c o m e s) i n t h e a b s e n c e of a d e q u at e st at e s a n cti o n e d r e g ul ati o n s 
a n d t h e will t o e nf or c e t h e m.
M ull er ( 1 9 9 5, 1 9 9 8) ar g u e d t h at pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a n e e d s a ' p ar a di g m 
of e n a bl e m e nt' t o i nf or m pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e b e c a u s e t h e n oti o n of 
a si n gl e p ar a di g m f o r pl a n ni n g w a s l o n g er s u p p ort a bl e.
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T hi s f oll o w s t h e di s m a ntli n g of t h e a p art h ei d r e gi m e t h at i nf or m e d b ot h 
pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e. T h e vi e w e x pr e s s e d i n t hi s r e s e ar c h e c h o e s 
t h e s e a n d All m e n di n g er’ s ( 2 0 0 1: 5) s e nti m e nt s, w hi c h ar e w ort h q u oti n g i n 
f ull:
' .......s o ci et y i s s hifti n g t o n e w or p o st m o d e r n ti m e s w hi c h b ot h f a v o u r a n d
r e q ui r e diff e r e nt c o n c e pti o n s of pl a n ni n g n ot f o u n d e d i n ei g ht e e nt h c e nt ur y  
i d e al s. E c o n o mi c, c ult ur al a n d p oliti c al gl o b ali z ati o n s, a s w ell a s t h eir 
m a nif e st ati o n s, h a v e l e d t o c h a n g e d s e n si biliti e s, o utl o o k s a n d e x p e ct ati o n s.
I n s u c h a w orl d t h e pl ur alit y of p o siti o n s a n d v al u e s m e a n s t h at it i s diffi c ult t o 
i m p o s e o n e p a rti c ul a r vi e w a n d j u stif y it o v e r ot h e r s. T hi s fr a g m e nt ati o n h a s 
h a d a si g nifi c a nt i m p a ct u p o n s o ci al t h e o r y a n d pl a n ni n g'.
B ot h a p art h ei d a n d p o st- a p art h ei d m o d er n pl a n ni n g w er e u n d er mi n e d b y 
t h e s e s hift s t h at All m e n di n g er t al k s a b o ut a n d t h e r e s p o n s e of pl a n ni n g 
t h e or y a n d pr a cti c e h a s b e e n t h e ki n d of a d a pt ati o n s t h at S a n d er c o c k al s o 
m e nti o n s b el o w. It h a s i n d e e d b e e n ar g u e d b y n u m er o u s p o st m o d er n 
t hi n k er s t h at pl a n ni n g h a d t o a d a pt t o t h e s e c h a n g e s i n or d er t o r e m ai n 
r el e v a nt a s a s o ci al pr a cti c e.
I n t h e f oll o wi n g s e cti o n, t h e b a si c t e n et s of p o st- m o d er n pl a n ni n g t h o u g ht 
will b e di s c u s s e d. C a n p o st- m o d er n pl a n ni n g pr o vi d e t h e ' p ar a di g m of 
e n a bl e m e nt' t h at M ull er t al k s a b o ut ? T o a n s w er t hi s q u e sti o n, it i s fir st 
n e c e s s ar y t o t ur n t h e di s c u s si o n t o t h e b a si c t e n et s of m o d er n pl a n ni n g 
t h e or y, w hi c h r e n d er s t h e m pr o bl e m ati c. T hi s will t h e n b e f oll o w e d b y a 
di s c u s si o n o n t h e b a si c t e n et s of p o st- m o d er n t h e or y a n d t h eir r el e v a n c e t o 
p o st a p art h ei d S o ut h Afri c a, a n d ur b a n pl a n ni n g i n p arti c ul ar.
3. 2 S o m e t e n et s of m o d e r n r ati o n al pl a n ni n g
Gi v e n t h e l o n g hi st or y of di s c u s si o n s r e g ar di n g t h e r ati o n al m o d el, t h er e i s 
n o cl ai m f o r a n e x h a u sti v e d e s cri pti o n a n d criti q u e of t hi s m o d el. T h e g o al 
i s t o p oi nt t o t h e c o m m o n pr o bl e m ati c i s s u e s i d e ntifi e d i n lit er at ur e.
T h e i nt ell e ct u al r o ot s of t h e r ati o n al m o d el st e m fr o m f o u r w ell i nt e nti o n e d
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b ut i nt er n al c o ntr a di ct or y f o u n d ati o n m o v e m e nt, w hi c h r e pr e s e nt e d a 
r e a cti o n a g ai n st t h e c h ur c h- st at e m o n o p ol y o n p o w er a n d k n o wl e d g e ( D e ar 
1 9 9 9: 1 4 6)’. T h e r ati o n al m o d el i s c h ar a ct eri z e d b y t h e f oll o wi n g attri b ut e s 
t h at ar e c o m m o n i n t h e lit er at ur e:
• S ci e nti s m: s ci e n c e a n d it s m et h o d s i s t h e o nl y s o ur c e of k n o wl e d g e
• F o u n d ati o n ali s m: a b s ol ut e f o u n d ati o n s f o r u ni v er s al tr ut h c a n b e 
e st a bli s h e d t hr o u g h r ati o n al m e a n s
• P o siti vi s m: o nl y e m piri c al k n o wl e d g e i s v ali d
• R ati o n ali s m: r e a s o n a s t h e o nl y b a si s f or k n o wl e d g e
• D u ali s m: pri vil e gi n g r ati o n al di s c o ur s e t h at p o sit s r e a s o n a n d e m oti o n a s 
m ut u all y e x cl u si v e
• O bj e cti vit y: t h er e i s r ati o n al str u ct ur e t o r e alit y a m e n a bl e t hr o u g h r e a s o n, 
t h e ri g or d o mi n at e d r e d u cti o ni st m o d el of e n q uir y wit h a n a bi di n g f ait h i n t h e 
p o w er of l o gi c al a n al y si s a n d di s cri mi n ati o n
• U ni v er s ali s m: d eri v e s fr o m t h e c o m bi n ati o n of s ci e ntifi c m et h o d s a n d a n 
i m p arti al a n d p s y c h ol o gi c all y u n b o u n d e d a ct or, w hi c h ar e i n d e p e n d e nt of 
a n y c o nt e xt/tr a diti o n a n d h e n c e u ni v er s all y a p pli c a bl e.
I n T o w n Pl a n ni n g, t hi s m e a nt t h at it w a s o nl y p o s si bl e t o s ol v e ur b a n 
( s o ci al) pr o bl e m s b y m e a n s of a r ati o n al pr o c e s s of c o m pr e h e n si v e cit y 
pl a n ni n g ( B o ur a s s a 1 9 8 9: 2 9 3, S a n d er c o c k 1 9 9 8). T hi s m o d el w a s 
tr a n s p ort e d t o t h e c ol o ni e s, i n cl u di n g S o ut h Afri c a, w h er e it w a s l at er 
c o m bi n e d wit h a p art h ei d pl a n ni n g i n t h e 1 9 5 0 s. T h e S e c o n d W orl d W ar 
w a s t h e gr e at c at al y st t h at br o u g ht t h e st at e t o a d o pt t h e m o d er n pl a n ni n g 
a n d s et u p a r ati o n al c o m pr e h e n si v e pl a n ni n g s y st e m at n ati o n al l e v el 
( H arri s o n 1 9 9 6: 3 1). T h e i n stit uti o n ali z e d pr of e s si o n w a s c o- o pt e d b y t h e 
S o ut h Afri c a n st at e t o pr o m ot e w hit e c ol o ni al s ettl e m e nt ( P ar n ell 1 9 9 3) a n d 
fr o m t h e e arl y 1 9 5 0’ s o n w ar d s, t o f urt h er t h e ai m s of a p art h ei d pl a n ni n g 
( C h a pt er 2).
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S o ut h Afri c a n citi e s ar e t h er ef or e a pr o d u ct of b ot h m o d er n a n d a p art h ei d 
pl a n ni n g ( D e w ar 2 0 0 0). H o w e v er, p o st- a p art h ei d pl a n ni n g c o nt ai n s 
el e m e nt s of b ot h m o d er n a n d p o st- m o d er n. W at s o n ( 1 9 9 8) c o nt e n d s t h at 
e arl y p o st- a p art h ei d pl a n ni n g i niti ati v e s c a m e cl o s er t o c oll a b or ati v e 
pl a n ni n g. F or M a bi n ( 1 9 9 5) h o w e v er, b ot h a p art h ei d a n d p o st- a p art h ei d 
pl a n ni n g ar e b a s e d o n m o d e m r ati o n al pl a n ni n g w h o s e ai m i s t o bri n g or d er 
t o S o ut h Afri c a n citi e s, o n e t hr o u g h pl a n n e d o p pr e s si o n a n d t h e ot h er 
t hr o u g h pl a n n e d e m a n ci p ati o n ( C h a pt er 2).
3. 3 W o r ki n g D efi niti o n of P o st- m o d e r ni s m
P o st- m o d er ni s m i s d efi n e d h er e a s a n i nt e gr ati o n of a s p e ct s of b ot h 
m o d er ni s m a n d p o st- m o d er ni s m, r e c o g ni zi n g t h at pl a n ni n g d o e s n ot h a v e a 
si n gl e m et h o d i n d e p e n d e nt of c o nt e xt. A s All m e n di n g er ( 1 9 9 8: 2 4 6) p ut s it:
'It i s n ot o nl y t h e br e a k d o w n of o v er- ar c hi n g m et a-t h e ori e s ( a s t h e s e c a n a n d 
still d o e xi st), b ut al s o c o ul d b e m or e a c c ur at el y p ortr a y e d a s a n e xi st e n c e, 
s e ar c h a n d d e sir a bilit y of diff er e n c e t h at d o e s n ot pr e cl u d e s a m e n e s s'.
F or S a n d er c o c k ( 1 9 9 5: 7 8), it i s a m ulti pli cit y of criti c al, d e c o n str u cti v e, a n d
o p p o siti o n al v oi c e s .... t elli n g u s w h at i s wr o n g wit h o ur citi e s ....... a w a y of
b ei n g, k n o wi n g, a cti n g, a n d l o vi n g .....( p. 7 9). T h e p ur p o s e of pl a n ni n g t h e n
b e c o m e s t h e e m p o w er m e nt of t h o s e w h o h a v e b e e n s y st e m ati c all y 
di s e m p o w er e d b y str u ct ur al i n e q u aliti e s of cl a s s, r a c e a n d g e n d er 
( S a n d er c o c k 1 9 9 8: 6 5). Pl a n ni n g t h e or y t h e n b e c o m e s t h o u g ht cr aft e d t o 
g ui d e pr a cti c e S a n d er c o c k ( 1 9 9 5: 7 9).
H ar v e y ( 1 9 9 3: 6 3) pr o p o s e s a m ulti- di m e n si o n al c o n c e pti o n of s o ci al j u sti c e, 
w hi c h i m pli citl y i s u ni v er s al b ut m u st b e c o n str u e d i n a di al e cti c al r el ati o n t o 
p arti c ul arit y a n d c o nt e xt a n d o p e n t o n e g oti ati o n. T hi s s p e a k s t o t h e 
s a m e n e s s t h at All m e n di n g er ( 1 9 9 8) m e nti o n e d a n d e m p o w er m e nt i n 
S a n d er c o c k ( 1 9 9 5).
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T h er ef or e t h e d efi niti o n of p o st- m o d er ni s m a d o pt e d h er e r e pr e s e nt s a 
s y nt h e si s of i d e a s fr o m a di v er sit y of writ er s w h o ar e c o n c er n e d a b o ut 
i s s u e s of s o ci al j u sti c e, e m p o w er m e nt a n d c ult ur al di v er sit y/ diff er e n c e.
3. 4 S o m e b a si c t e n et s of p o st- m o d e r ni s m
St arti n g fr o m e arl y d e nt s i n t h e r ati o n al c o m pr e h e n si v e m o d el of pl a n ni n g i n 
t h e si xti e s a n d s e v e nti e s, f o r o v er t w o d e c a d e s pl a n ni n g t h e or y h a s s e e n a 
st e a dil y i n cr e a si n g a s s a ult a g ai n st t h e m o d er n r ati o n al pl a n ni n g p ar a di g m 
( V er m a 1 9 9 6). T h e a s s a ult e m a n at e s fr o m a v ari et y of s o ur c e s b ot h wit hi n 
t h e pl a n ni n g pr of e s si o n a n d o ut si d e, l ar g el y fr o m t h o s e aff e ct e d, y et 
m ar gi n ali z e d a n d e x cl u d e d t hr o u g h t h e e st a bli s h e d c ult ur e of pl a n ni n g. T h e 
f or m er ar g u e s t h at pl a n ni n g n e e d s t o a d a pt t o t h e w orl d ar o u n d it t h at i s 
c h ar a ct eri z e d m or e a n d m or e b y a di v er s e a n d m ulti- c ult ur al p u bli c t h at b ot h 
q u e sti o n s a n d r e n d er p a st pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e irr el e v a nt. It i s t hi s 
e pi st e m ol o gi c al ' si n' of p utti n g a hi g h pr e mi u m o n p o siti vi s m/ s ci e ntifi c 
r ati o n alit y t h at t h e l att er w a s f o u n d n ot o nl y di s- e m p o w eri n g, b ut al s o 
m ar gi n ali zi n g of ot h er e q u all y l e giti m at e f or m s of k n o wl e d g e. P ut 
diff er e ntl y, a si n gl e p ar a di g m f o r pl a n ni n g i s n o l o n g er l e giti m at e i n t h e 
c o nt e xt of t h e c urr e nt s o ci al tr a n sf or m ati o n. H o w t h e s e v ali d c o n c er n s 
s h o ul d i nf or m pl a n ni n g pr a cti c e i s still n ot y et cl e ar.
T h e di st a n c e b et w e e n pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e i s still a s gr e at a s e v er 
( D e ar 1 9 8 6, All m e n di n g er 1 9 9 8). Pl a n ni n g t h e or y c o nti n u e s t o f o c u s o n 
n or m ati v e c o n c er n s w hil e pl a n ni n g pr a cti c e i s c h ar a ct eri z e d a s a f u si o n or 
h y bri d t h at e n c o m p a s s e s m o d er ni s m s’ u ni v er s ali z ati o n of t ot alit y a n d p o st- 
m o d er ni s m s’ u ni v er s ali z ati o n of diff er e n c e ( All m e n di n g er, 1 9 9 8: 2 2 8) or w h at 
V er m a ( 1 9 9 6) r e g ar d s a s a “ pr a g m ati c r ati o n alit y" t h at pr a ctiti o n er s e m pl o y. 
Pl a n ni n g pr a cti c e h a s, a s r e s ult t ur n e d i nt o a n ‘i s ol at e d B a b el of l a n g u a g e s’ 
t h at ar e ‘i n c o m m e n s ur a bl e’ a n d ‘ p a sti c h e of pr a cti c e’ ( D e ar I 9 8 6).
T h er e i s n o cl ai m f o r a n e x h a u sti v e d e s cri pti o n of t hi s m o d el. T h e g o al i s t o
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p oi nt t o t h e m o st c o m m o n pr o bl e m ati c i s s u e s i d e ntifi e d i n m o st of t h e 
lit er at ur e o n t h e s u bj e ct.
P o st m o d er ni s m i s br o a dl y d e s cri b e d a s a n yt hi n g al o n g a c o nti n u u m fr o m 
r e vi si o n of m o d er ni s m, t o a di s pl a c e m e nt of m aj or m o d er ni st t e n et s, t o a 
s u c c e s s or of m o d er ni s m ( Milr o y 1 9 9 1). H o w e v er, t h e r a n gi n g d e b at e a b o ut 
w h at d o e s or d o e s n ot c o n stit ut e p o st m o d er ni s m i s n ot a m er e 
di s a gr e e m e nt a b o ut t h e u s e or mi s u s e of t h e p hr a s e. It hi g hli g ht s h o w w e 
i nt er pr et t h e c urr e nt c ult ur al cri si s i n o ur s o ci et y a n d b e st m u st er t h e 
r e s o ur c e s fr o m t h e p a st a n d pr e s e nt t o all e vi at e t hi s cri si s ( W e st 1 9 9 3).
A s D e ar ( 1 9 9 9) h a s s u g g e st e d, t h er e ar e m a n y w a y s i n w hi c h t h e 
pr o bl e m ati c of m o d er nit y c a n b e d e m o n str at e d. H o w e v er, f oll o wi n g Milr o y 
( 1 9 9 1) a n d ot h er p o st m o d er n writ er s, t h er e ar e fi v e c o m m o n a n d 
i nt err el at e d c h ar a ct eri sti c s t h at c o m pri s e t h e p o st- m o d er n criti q u e of 
m o d er n r ati o n al pl a n ni n g. A nti-f o u n d ati o n ali st ( di s p e n si n g wit h u ni v e r s al 
a s a b a si s f o r tr ut h); d e c o n str u cti v e ( q u e sti o n s a n d e st a bli s h e s a s k e pti c al 
di st a n c e fr o m c o n v e nti o n al b eli ef s), n o n- d u ali st (r ej e ct s f a ct/ v al u e 
s e p ar ati o n a n d ot h er d u ali s m s); e n c o ur a gi n g of pl ur alit y a n d ' diff er e n c e' 
( d u e t o d e m o gr a p hi c r e str u ct uri n g of citi e s c o u pl e d wit h t h e ri s e i n i d e ntit y- 
b a s e d s o ci al m o v e m e nt s, i s s u e s of diff er e n c e, m ulti c ult ur ali s m), a n d t h e 
e c o n o mi c s hift ( p o st-f or di s m a n d fl e xi bl e f or m s of a c c u m ul ati o n). T h e 
f oll o wi n g i s a m or e el a b or at e di s c u s si o n of e a c h of t h e s e t e n et s.
(i)  A nti-f o u n d ati o n ali s m
O n e of t h e m ai n t hr u st s of t h e p o st m o d er n criti q u e of t h e r ati o n al m o d el i s 
t h at t h er e ar e n o u ni v er s al b e dr o c k tr ut h s, n o br ut e d at a a m e n a bl e o nl y 
t hr o u g h o bj e cti v e a n d s ci e ntifi c e n q uir y, a n d t h at ot h er m o d e s of k n o wi n g 
h a v e e q u al l e giti m a c y ( Milr o y 1 9 9 1, S a n d er c o c k 1 9 9 5, 1 9 9 8; V er m a 1 9 9 6).
It di s p e n s e s wit h u ni v e r s al a s b a si s f o r tr ut h i n f a v or of s u bj e cti v e, l o c ali z e d
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f or m s of k n o wl e d g e. T h at k n o wl e d g e i s a s o ci al c o n str u ct ( B e a ur e g ar d 
1 9 9 1, Milr o y 1 9 9 1, V er m a 1 9 9 6), a n d a s s u c h, el e v at e s t h e u n d er st a n di n g 
a n d v ali dit y of diff er e nt c o nt e xt s i n w hi c h k n o wl e d g e i s g e n er at e d a n d 
s h ar e d. T hi s h a s b e e n i nt er pr et e d i n c ert ai n q u art er s a s r e s ulti n g i n 
i n c o m m e n s ur a bilit y, a n d a b a b el of irr e c o n cil a bl e a n d a m bi g u o u s 
l a n g u a g e s. N ot o nl y d o e s t hi s s ort of t h e or eti c al a b str a cti o n fl y i n t h e f a c e 
of t h e r e alit y of c o aliti o n b uil di n g a s d e m o n str at e d i n t h e pr e vi o u s c h a pt er s, 
it al s o s uff er s fr o m if/t h e n d u ali s m of m o d er ni s m a n d r e s ult s i n c all s f or a 
n e w m et a- n arr ati v e. A s Milr o y p oi nt s o ut, it i s n ot a r e pl a c e m e nt; it i s a 
c a s e of b ot h/ a n d ( 1 9 9 1: 1 8 5). I n s h ort, t h e a b s e n c e of m et a- n arr ati v e d o e s 
n ot n e c e s s aril y h a v e t o l e a d t o i n c o m m e n s ur a bilit y. B ut cl ai m s of t h e 
m o d er ni st pr oj e ct, n a m el y, p o siti vi s m, s ci e nti s m, o bj e cti vi s m, r ati o n ali s m, all 
of w hi c h l e a d s t o s o m e u ni v er s al pr o s p e ct u s o n t h e r ati o n al s o ci et y of t h e 
f ut ur e ( H ar v e y 1 9 9 3: 5 9 3) m u st still b e r ej e ct e d. P o st m o d er ni s m i s a 
r ej e cti o n of t ot alit y ( G o o d c hil d 1 9 9 0) or t ot ali zi n g di s c o ur s e t h at l e a d s t o 
m a st er- n arr ati v e s. S u c h a vi e w of pl a n ni n g attri b ut e s v a st c o g niti v e p o w er s 
t o t h e h u m a n mi n d a n d pr e s e nt s a si m plifi e d pi ct ur e of t h e c o m pl e xiti e s of 
pl a n ni n g. T hi s c all s f o r a n a nti-f o u n d ati o n ali st e pi st e m ol o g y t h at 
a c c o m m o d at e s diff er e n c e a n d di v er sit y i n o ur citi e s w hil st at t h e s a m e ti m e 
n ot w all o wi n g i n wi s h y- w a s h y pl ur ali s m a n d d e bilit ati n g p oliti c al c orr e ct n e s s 
( D e ar 1 9 9 9: 1 4 9).
M o st criti c s of t h e r ati o n al m o d el h a v e f or m ul at e d alt er n ati v e m o d el s t h at 
gi v e a n o d t o c ert ai n r e aliti e s w hil e s e e ki n g t o pr e s er v e t h e virt u e s of t h e 
r ati o n al m o d el ( Milr o y 1 9 9 1, B a u m 1 9 9 6). Di sj oi nt e d i n cr e m e nt ali s m 
( Li n d bl o m 1 9 6 3), mi x e d s c a n ni n g ( Et zi o n e 1 9 6 8), criti c al pr a g m ati s m 
( F or e st er 1 9 8 9), t h e n e o- pr a g m ati c a p pr o a c h of H ar p er a n d St ei n, (I 9 9 5) 
a n d pr a g m ati c r ati o n ali s m ( V er m a 1 9 9 6) ar e f a mili ar e x a m pl e s. T h e l a st 
t hr e e r efl e ct t h e ri s e i n A m eri c a n pr a g m ati s m f oll o wi n g t h e u n c o v eri n g of 
cl a s s, r a c e a n d g e n d er cl e a v a g e s t h at m a d e di stri b uti o n al s ol uti o n s, a b s e nt 
r e- di stri b uti o n al m o v e s, s u s p e ct ( B e a ur e g ar d 1 9 9 8: 9 9). C e ntr al t o t h e s e
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a p pr o a c h e s i s a c all f or a br o a d er pr a g m ati c s e n s e of r ati o n alit y a s o p p o s e d 
t o t h e stri ct a n d n arr o w o n e e s p o u s e d b y t h e r ati o n al m o d el.
T h e c all f o r m ulti pl e r ati o n aliti e s ( H ar v e y 1 9 9 3: 5 9 4), a n d v ari o u s f or m s of 
p arti ci p at or y pl a n ni n g (tr a n s a cti v e, a d v o c a c y et c.) al b eit l a u d a bl e, s m a c k of 
o p p ort u ni s m t o h el p pl a n ni n g o p er at e i n a hi g hl y c o m b ati v e e n vir o n m e nt 
( Fili o n 1 9 9 9: 4 2 2). T h e v er y p o p ul ar p ar a di g m s of pl a n ni n g, c o m m u ni c ati v e 
a cti o n a n d c oll a b or ati v e pl a n ni n g b y F or e st er a n d H e al e y r e s p e cti v el y ar e 
b a s e d u p o n t h e r e vi s e d m o d er ni st n oti o n of c o n s e n s u s ( All m e n di n g er 
2 0 0 1: 5). E m p h a si s i s o n c o m m u ni c ati o n a s t h e pi v ot al el e m e nt of pr a cti c e. 
T hr o u g h c o m m u ni c ati v e a cti o n, pr o gr e s si v e pl a n ni n g r e si st s t h e p o w er 
r el ati o n s t h at ar e e m b e d d e d i n c a pit ali st d e m o cr a ci e s ( B e a ur e g ar d 
1 9 9 8: 9 7). S o ci al c o m p et e n ci e s ar e al s o i m p ort a nt. Pl a n n er s will b e 
eff e cti v e t o t h e d e gr e e t h at t h e y ar e pr of e s si o n all y a bl e, or g a ni z ati o n all y 
a st ut e, a n d p oliti c all y lit er at e.
(ii)  T h e e c o n o mi c s hift
O v er t h e p a st t w o d e c a d e s t h e p u bli c p oli c y d e b at e h a s m o v e d t h e m ar k et 
o nt o c e nt er st a g e a n d di s pl a c e d t h e u s e of s o ci al p oli c y t o d eli v er 
m ai nt e n a n c e of s o ci al c o h e si o n ( C o x, 1 9 9 9). T hi s r e pr e s e nt s t h e 
wi d e s pr e a d p oliti c al pr e s s ur e t o r e d u c e t h e s o ci al r ol e s a s w ell a s t h e 
e c o n o mi c p o w er s of g o v er n m e nt s, wit h pr o p o n e nt s cl ai mi n g t h at t h e 
i n stit uti o n al str u ct ur e of t h e ‘ w elf ar e st at e’ h a s f ail e d t o all e vi at e p o v ert y or 
s o ci al pr o bl e m s. T h e eff e ct s of s u c h i nfl u e n c e ar e s e e n i n m o v e s t o w ar d s 
t h e c o ntr a cti n g o ut of m a n y p u bli c s e ct or s er vi c e s u n d er t h e cl ai m t h at t h e s e 
c a n b e off er e d m or e effi ci e ntl y w h e n dri v e n b y t h e pr ofit m otif ( C o x 
1 9 9 9: 7 6).
P o st m o d er ni s m i s r e g ar d e d a s a n e w st a g e/ di s pl a c e m e nt ( Milr o y 1 9 9 1: 1 8 3) 
of t h e p oliti c al e c o n o m y of m o d er nit y wit h it s F or di st m et h o d s of m a s s 
pr o d u cti o n a n d c o n s u m pti o n, w elf ar e st at e p oli ci e s, a n d e c o n o mi c gr o wt h
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( Be a ur e g ar d 1 9 9 1). I n st e a d, a n e w e p o c h ( D e ar 1 9 8 6: 1 7 4) c h ar a ct eri z e d 
b y p o st- F or di st m et h o d s of fl e xi bl e a c c u m ul ati o n a n d hi g hl y s e g m e nt e d 
c o n s u m pti o n lif e st yl e s, s hift s t o fi n a n ci al s er vi c e s, c o n s er v ati v e st at e 
p oli ci e s, a n d i n cr e a si n g s o ci o e c o n o mi c i n e q u aliti e s h a s e m er g e d 
( B e a ur e g ar d 1 9 9 8: 1 9 0). T hi s h a s r e s ult e d, a m o n g ot h er t hi n g s, i n t h e 
u n pr e c e d e nt e d i m p a ct of m ar k et f or c e s o n e v er y d a y lif e t h at c o n stit ut e s o n e 
of t h e m aj or d et er mi n a nt s of t h e p o st m o d er n c o n diti o n. T hi s p e n etr ati o n of 
m ulti n ati o n al c a pit ali s m i nt o all s p a c e s cr e at e s a n e w d o mi n a nt c ult ur e 
( J a m e s o n 1 9 8 4) r e s ulti n g fr o m t h e c ult ur al l o gi c a s s o ci at e d wit h l at e 
c a pit ali s m. Si n c e m ar k et f or c e s r e v ol v e ar o u n d t h e b u yi n g a n d s elli n g of 
c o m m o diti e s ( c o m m o difi c ati o n), i n cl u di n g h u m a n b o di e s, t hi s c o m m o dit y 
c ult ur e i s i n stit uti o n all y r e c o g ni z e d, a n d t h er e b y eff e cti v el y c ol o ni z e d. A s 
s o ci et y a n d c ult ur e e v ol v e s ar o u n d t h e b u yi n g a n d s elli n g of c o m m o diti e s 
f o r sti m ul at or y pl e a s ur e s, p e o pl e fi n d c o u n s el, c o n s ol ati o n a n d c a pti vit y i n 
m o b s. F a s hi o n a bl e i d e a s, f a s hi o n a bl e cl ot h e s a n d f a s hi o n a bl e 
x e n o p h o bi a s e a sil y s e d u c e m o b s ( W e st, 1 9 9 3: 4 1). T hi s a c c or di n g t o W e st 
t ur n s L y ot ar d’ s c o n c e pti o n of p o st m o d er n c ult ur e o n it s h e a d. T h er e i s n ot 
i n cr e d ulit y t o w ar d s m a st er n arr ati v e s. 'I n st e a d, t h e f a s hi o n a bl e n arr ati v e s 
ar e n ati o n ali sti c, u s u all y x e n o p h o bi c wit h str o n g r eli gi o u s, r a ci al, p atri ar c h al 
a n d h o m o p h o bi c t o n e s'. I n s h ort, o n e of t h e m aj or c ul prit s of o ur ti m e i s t h e 
e xt e nt t o w hi c h m ar k et f or c e s h a v e p e n etr at e d s o ci et y i n g e n er al.
T hi s h a s a tr e m e n d o u s i m p a ct o n t h e pl a n ni n g pr of e s si o n, b ot h i n t h e or y 
a n d pr a cti c e. F or e x a m pl e, B o ur a s s a ( 1 9 8 9) a n d S a n d er c o c k ( 1 9 9 5) 
i d e ntifi e d t w o t y p e s of p o st m o d er ni s m. F or B o ur a s s a ( 1 9 8 9: 2 9 6), 
r e a cti o n ar y p o st m o d er ni s m i s c h ar a ct eri z e d b y t h e l a c k of s o ci al i d e al s:
' ..... a n i n a bilit y t o pl a n t h e f or m of t h e cit y, a n a b di c ati o n t o m a r k et f or c e s of
c o nt r ol o v e r ur b a n f or m. I n st e a d of a r ef o r mi st c o n c e r n wit h i m pr o vi n g t h e  
q u alit y of lif e i n t h e cit y, t h e r e i s a p a s si v e a c c o m m o d ati o n of t h e m a r k et.  
Pl a n ni n g i s a m att e r of m a n a gi n g pr o g r a m s a n d r e a cti n g t o m a r k et d e m a n d s  
r at h e r t h a n a m att e r of i m a gi ni n g t h e f ut u r e of t h e cit y*.
F or hi m p o st m o d er ni s m of r e si st a n c e i s a n al o g o u s t o criti c al r e gi o n ali s m,
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w hi c h ' g o e s b e y o n d t h e v er n a c ul ar a n d t h e u ni v er s al i n a cr e ati v e s y nt h e si s 
t o e n h a n c e t h e i d e ntiti e s of pl a c e, t o i nt e n sif y t h eir c ult ur al si g nifi c a n c e. It 
s e e k s t o i n cr e a s e t h e c ult ur al d e n sit y of t h e b uilt e n vir o n m e nt':
'It r e c o g ni z e s t h e i m p o rt a n c e of c o nt e xt, b ut t hi s r e c o g niti o n i s n ot li mit e d t o t h e 
a c k n o wl e d g e m e nt of e xi sti n g ar c hit e ct ur al f or m s. It al s o a p p r e ci at e s t h e  
si g nifi c a n c e of l o c al c ult ur e, s o ci al i n stit uti o n s, t e c h ni q u e s, cli m at e, a n d  
t o p o g r a p h y. T h e criti c al r e gi o n ali st i s a w a r e of t h e u ni v er s al t e c h ni q u e s, b ut 
d o e s n ot a p pl y t h e m ar bitr aril y, wit h o ut r e s p e ct t o l o c al c o n diti o n s. At t h e s a m e  
ti m e, t h e criti c al r e gi o n ali st d o e s n ot r e s o rt t o a s e nti m e nt al v e r n a c ul a r or a 
r e a cti o n a r y hi st ori ci s m ( B o u r a s s a 1 9 8 9)'.
F or S a n d er c o c k t h er e ar e r a di c al/ o p p o siti o n al a s w ell a s 
c o n s er v ati v e/ a c q ui e s c e nt t e n d e n ci e s ( 1 9 9 5: 7 8). B o ur a s s a’ s 
p o st m o d er ni s m of r e si st a n c e t h er ef or e c orr e s p o n d s t o S a n d er c o c k’ s 
r a di c al/ o p p o siti o n al p o st m o d er ni s m, a n d c o n s er v ati v e/ a c q ui e s c e nt 
t e n d e n ci e s c orr e s p o n d t o r e a cti o n ar y p o st m o d er ni s m. I m pli cit i n t h e l att er 
t w o i s D e ar’ s ( 1 9 9 9) i s s u e of r el e v a n c e/ c o m mit m e nt. B y t hi s h e m e a nt t h at 
p o st m o d er ni s m h a s gi v e n v oi c e t o m a n y pr e vi o u sl y sil e nt p e o pl e s of 
m ulti pl e p er s u a si o n s (i bi d. 1 4 9). I n ot h er w or d s t h e r el e v a n c e of 
p o st m o d er ni s m li e s i n t h e f a ct t h at it s p e a k s t o t h e u ni q u e q u aliti e s of 
pl a c e s, pr e ci s el y t h o s e ar e a s t h at w er e m ar gi n ali z e d b y t h e m o d er n a g e; 
w h at S a n d er c o c k ( 1 9 9 5) r e g ar d s a s t h e ‘ v oi c e s fr o m t h e b or d erl a n d s’, t h e 
m ar gi n ali z e d gr o u p s.
(iii) Pl u r alit y a n d Diff e r e n c e
M o d er n pl a n ni n g h a s b e e n criti ci z e d f o r m ar gi n ali zi n g a n d o p pr e s si n g 
diff er e nt a n d di v er s e p oi nt s of vi e w. T hi s st e m s fr o m pri vil e gi n g t h e r ati o n al 
s ci e ntifi c m o d el t h at s u b s cri b e s t o p o siti vi s m ( o nl y e m piri c al k n o wl e d g e i s 
v ali d), f o u n d ati o n ali s m ( a b s ol ut e f o u n d ati o n f o r u ni v er s al tr ut h c a n b e 
e st a bli s h e d), a n d s ci e nti s m ( s ci e n c e a n d it s m et h o d i s t h e o nl y s o ur c e of 
k n o wl e d g e). E v e n t h e m o st p o p ul ar H a b er m a si a n c o m m u ni c ati v e a cti o n 
h a s b e e n criti ci z e d f o r t ol er ati n g diff er e n c e a s o p p o s e d t o ' c el e br ati n g' it a s 
b ei n g t h e e s s e n c e of i d e ntit y ( Hilli er 1 9 9 8). Ot h er f or m s of k n o wl e d g e t h at
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ar e n ot b a s e d o n r e a s o n a n d it s d eri v ati v e, s ci e n c e, ar e r el e g at e d t o t h e 
pri v at e a s o p p o s e d t o t h e p u bli c r e al m. T hi s s e p ar ati o n of f a ct s fr o m v al u e s 
i s b a s e d o n t h e i d e al of i m p arti alit y t h at i s i m p o s e d o n a n y o n e w h o e nt er s 
t h e p u bli c ar e n a ( B e a ur e g ar d 1 9 9 8). S elf-r e g ar di n g b e h a vi or 
( v al u e s/ s u bj e cti vit y) i s d e e m e d t o b e i n a p pr o pri at e i n p u bli c aff air s. T h u s 
a n y f or m of i d e ntit y o r r ef er e n c e t o s elf, e m oti o n s/ v al u e s i s r e g ar d e d a s 
irr ati o n al, u n s ci e ntifi c a n d t h er ef or e u n a c c e pt a bl e.
T h e o b s e s si o n of w e st er n p hil o s o p h y wit h gr a n d a b str a cti o n s li k e 
tr ut h/ k n o wl e d g e a n d r ati o n alit y r e v er b er at e s t hr o u g h o ut Fl y v bj er g’ s writi n g s 
( 1 9 9 8, 2 0 0 1, 2 0 0 2). H e r e g ar d s hi s writi n g s a s f oll o wi n g Ni et z s c h e' s w or k 
w h o s u p pl a nt e d t h e c o n c e pt of tr ut h b y t h at of p o w er, cl ai mi n g t h at t h e tr ut h 
i s i n di sti n g ui s h a bl e fr o m t h e will t o p o w er. F o u c a ult ( 1 9 7 2) al s o e m br a c e d 
t h e n oti o n of tr ut h a s a f or m of p o w er.
Ot h er s ( Milr o y 1 9 9 1, V er m a 1 9 9 6, B e a ur e g ar d 1 9 9 8) h a v e ar g u e d t h at 
r e alit y (i n cl u di n g tr ut h a n d k n o wl e d g e) i s s o ci all y c o n str u ct e d, a n d a s s u c h 
r e n d er s t h e s e p ar ati o n of f a ct s fr o m v al u e s pr o bl e m ati c b e c a u s e it 
m ar gi n ali z e s, di s e m p o w er s a n d stifl e s di al o g u e. M o st i m p ort a nt i s t h at t h e 
u ni v er s al cl ai m of t h e r ati o n al m o d el i s n ot hi n g b ut t h e u ni v er s ali zi n g of t h e 
p arti c ul ar c o n c er n s of w hit e, m al e E ur o p e a n c ult ur e ( B e a ur e g ar d 1 9 9 8: 9 4). 
T h e r el ati vit y of k n o wl e d g e/tr ut h c o nt e xt u ali s e s pl a n ni n g t h e or y, pr a cti c e 
a n d m e a ni n g t h er e b y m a ki n g it r el e v a nt a n d m or e r e s p o n si v e t o l o c al 
i s s u e s. I n a n ut s h ell, t hi s i s t h e p o siti o n of t h e t h e si s, t h e i m pli c ati o n s of 
w hi c h ar e e x pl or e d i n d e pt h i n C h a pt er 8.
T h e m ar gi n ali s ati o n of di v er sit y h a s l e d t o a c all f or a n e pi st e m ol o g y of 
m ulti pli cit y ( S a n d er c o c k 1 9 9 5 , 1 9 9 8), a di s c o ur s e of ot h er s ( F o st er 1 9 8 5) 
t h at d e c o n str u ct s t h e r ati o n al m o d el o n t h e o n e h a n d, w hil e ' c el e br ati n g' 
m ulti c ult ur ali s m o n t h e ot h er.
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(i v) N o n- D u ali s m
N o n- d u ali s m di s pl a c e s m aj or m o d er ni st t e n et s li k e s e p ar ati o n of f a ct s fr o m 
v al u e s or s u bj e ct fr o m o bj e ct, a n d pr o m ot e s pl ur ali s m a n d di v er sit y. 
A c c or di n g t o Milr o y, o n e of p o st m o d er ni s m’ s c o m p elli n g f e at ur e s i s t h e 
c ulti v ati o n of b ot h/ a n d a l o gi c of s u p pl e m e nt arit y t o c h all e n g e t h e m o n ar c h y 
of bi n ar y o p p o siti o n s ( 1 9 9 1: 1 8 5). V er m a ( 1 9 9 6) ar g u e s t h at D u ali s m dr ai n s 
l e giti m a c y fr o m t h e m a n y alt er n ati v e w a y s of ' k n o wi n g', w hil st pl ur ali s m, 
w hi c h i s i n st e a d pr o p o s e d a s a s u b stit ut e f o r d u ali s m, i s a m o d el w h er e 
m a n y m o d e s of k n o wi n g h a v e l e giti m a c y a n d w h er e t h e d o mi n a n c e of a 
si n gl e tr a diti o n c a n b e c o u nt er e d b y ot h er e q u all y c o m p elli n g tr a diti o n s.
T h e r e s ulti n g a m bi g uiti e s pr o vi d e s p a c e s w h er e o p p ort u niti e s f or cr e ati v e 
e n g a g e m e nt li e ( Milr o y 1 9 9 1), i n st e a d of h o p el e s s a n d irr e c o n cil a bl e 
diff er e n c e s t h at s e e m t o c h ar a ct eri z e s o m e p o st- m o d er n writ er s. A diff er e nt 
s et of s kill s, of w hi c h c o m m u ni c ati o n i s pi v ot al, i s c all e d f or t o cr e at e 
di al o g u e s f o r u nr a v eli n g s h ar e d m e a ni n g s a s o p p o s e d t o a n arr o w p o siti vi st 
e pi st e m ol o g y of t h e r ati o n al p ar a di g m. I n s h ort, n o si n gl e v oi c e of r e a s o n 
c a n e xi st a g ai n st, or i n s er vi c e of, a m ulti- v o c al d e m o cr a c y ( B e a ur e g ar d 
1 9 9 1).
( v)  D e c o n st r u cti o n
D e c o n str u cti o n i s at t h e c or e of p o st m o d er ni s m. It d o e s n ot o nl y q u e sti o n 
a n d e st a bli s h a s k e pti c al di st a n c e fr o m c o n v e nti o n al b eli ef s b ut al s o 
e n d e a v or s b ot h t o a s c ert ai n w h o d eri v e s v al u e fr o m u p h ol di n g t h eir 
a ut h orit y a n d t o di s pl a c e t h e m ( D e ar 1 9 8 6, Milr o y 1 9 9 1). I n t hi s s e n s e it i s 
a nti-f o u n d ati o n ali st, n o n- d u ali st, a n d e n c o ur a gi n g of pl ur alit y a n d diff er e n c e.
B a u m’ s ( 1 9 9 6) w or k i s t h er ef or e at t h e c or e of d e c o n str u cti o n. It s e e k s t o 
e x pl ai n t h e p er si st e n c e of r ati o n al m o d el d e s pit e t h e criti ci s m l e v el e d 
a g ai n st it. H e i d e ntifi e d r e a s o n s s u c h a s b ur e a u cr ati c pr e s s ur e, 
p s y c h ol o gi c al c o mf ort of a v oi di n g a m e s s y r e alit y i n f a v or of a pr e di ct a bl e
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w orl d, a n d t h e pr of e s si o n al st at u s att a c h e d t o t h e s ci e ntifi c a p pr o a c h of 
pr o bl e m s ol vi n g.
D e c o n str u cti o n h a s b e e n s u g g e st e d a s a m et h o d f or p o st m o d er ni s m ( D e ar 
1 9 8 6) t o o p e n u p pr o bl e m ati c s i n m o d er ni s m ( Milr o y 1 9 9 1: 1 8 5,). T h e a ct of 
pr o bl e m ati si n g m o d er ni s m t hr o u g h d e c o n str u cti o n s u g g e st s 
o p p o siti o n/r e si sti n g t h e st at u s q u o a n d ulti m at el y t h e f a s hi o ni n g of a n 
alt er n ati v e, m or e d e m o cr ati c vi e w, w h at S a n d er c o c k ( 1 9 9 5) r e g ar d s a s a n 
e pi st e m ol o g y of m ulti pli cit y.
L et u s r et ur n t o t h e e arli er c h all e n g e p o s e d b y M ull er’ s ( 1 9 9 5) c all f o r a 
' p ar a di g m of e n a bl e m e nt' t o i nf or m pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e i n a p o st-
a p art h ei d S o ut h Afri c a. T h e a n s w er t o t hi s q u e sti o n d e p e n d s o n o n e’ s 
i nt er pr et ati o n of t hi s cri si s of a pr of e s si o n i n a st at e of fl u x. Hi s vi e w s e e m s 
t o li e i n t h e n e e d f o r pl a n ni n g a s a pr of e s si o n t o r et ur n t o it s r o ot s i n r ef or m 
a n d a c o n c er n f o r t h e l e s s pri vil e g e d m e m b er s of s o ci et y. M ull er ( 1 9 9 8) i s 
e v e n m or e e x pli cit i n hi s l at er w or k b y r ej e cti n g t h e n oti o n of a si n gl e 
p ar a di g m a s u n s u p p ort a bl e, a n d i n st e a d a d v o c ati n g f or a pl ur alit y of m o d el s 
t h at c a n b e u s e d ' a l a c art e d e p e n di n g o n t h e c o nt e xt. T h e i m pli cit n oti o n of 
e m p o w er m e nt i n b ot h M ull er’ s w or k s e st a bli s h e s s o m e p ar all el s wit h t h e 
w or k of m o st p o st- m o d er n writ er s si g ht e d a b o v e. F oll o wi n g S a n d er c o c k 
( 1 9 9 8) a n d ot h er s, t h e vi e w e x pr e s s e d h er e i s t h at t h er e i s a ' m ultit u d e of 
v oi c e s' t h at w er e pr e vi o u sl y m ar gi n ali z e d b y t h e d o mi n a n c e of t h e r ati o n al 
p ar a di g m i n pl a n ni n g. T h e r el e v a n c e of p o st- m o d er ni s m li e s i n 
a c k n o wl e d gi n g t hi s m ar gi n ali z ati o n. T hi s will b e di s c u s s e d i n d et ail i n t h e 
f oll o wi n g c h a pt er.
B ut a s All m e n di n g er ri g htf ull y n ot e d ( 2 0 0 1: 5), si m pl y a c k n o wl e d gi n g t h e 
pl ur alit y of m o d el s i s n ot e n o u g h:
'I n a w orl d w h er e p o w erf ul i nt er e st s c a n c h o o s e fr o m a s el e cti o n of c o m p eti n g
p ar a di g m s f or pl a n ni n g t h er e i s a d a n g er, if n ot i n e vit a bilit y, t h at p u bli c
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i nt er v e nti o n i n l a n d will c o nti n u e t o f a v or s u c h i nt er e st s. W h at i s n e e d e d i s a n 
a p pr o a c h t h at i s fl e xi bl e e n o u g h t o all o w diff er e nt p ar a di g m s t o e xi st t h at c a n 
c h all e n g e d o mi n a nt t hi n ki n g a n d t h e pr ot e cti o ni st i nt er e st s t h at c urr e ntl y pr o p 
pl a n ni n g u p”.
I n S o ut h Afri c a, n e w pl a n ni n g pr a cti c e s a p pr o pri at e t o t h e s p e cifi c 
p o st m o d er n cir c u m st a n c e s of fr a g m e nt ati o n, s e gr e g ati o n a n d e x cl u si o n 
h a v e alr e a d y b e g u n t o e m er g e. D uri n g a p art h ei d, pl a n n er s, d e v el o p er s a n d 
t h e g o v er n m e nt a gr e e d w h at t h e i d e al cit y s h o ul d l o o k li k e, a n d w er e v er y 
eff e cti v e i n cr e ati n g it b e c a u s e t h eir g o al s o v erl a p p e d, al b eit f o r diff er e nt 
r e a s o n s ( S c h o o nr a a d 2 0 0 0). Pr o c e d ur all y, pl a n ni n g w a s c h ar a ct eri z e d b y a 
t o p- d o w n, bl u e pri nt a p pr o a c h, r e s ulti n g i n w h at Fl y v bj er g ( 1 9 9 8) r e g ar d e d 
a s ' s o ci al e n gi n e eri n g'. S c h o o nr a a d ( O p cit.: 2 2 5) p ut s it a s f oll o w s:
' T h e c h ar a ct er of pl a n ni n g h a s c h a n g e d dr a m ati c all y si n c e t h e n l ar g el y i n 
r e a cti o n t o a p art h ei d pl a n ni n g a n d i n li n e wit h t h e e m er gi n g i nt er n ati o n al 
tr e n d s, s u c h a s i n cr e a s e d c o m p etiti o n b et w e e n r e gi o n s ( Br ot c hi e et al., 1 9 9 5), 
c o m m u ni c ati v e pl a n ni n g ( H e al e y, 1 9 9 2) a n d ur b a n g o v er n a n c e ( W orl d B a n k, 
1 9 9 9)'.
B ot h s u b st a n c e a n d pr o c e d ur al pl a n ni n g h a s b e e n tr a n sf or m e d si g nifi c a ntl y. 
Pr o c e d ur all y, pl a n ni n g h a s s hift e d t o w ar d s a str at e gi c d e v el o p m e nt pr o c e s s 
a n d a n e m p h a si s o n p u bli c p arti ci p ati o n a n d c o n s e n s u s s e e ki n g. 
S u b st a nti v e c h a n g e s h a v e t o d o wit h v ari o u s str at e gi e s f or pr o m oti n g 
i nt e gr ati o n.
F or e x a m pl e, t h e p o p ul ar i d e a of c o m p a ct d e v el o p m e nt i s ai m e d at 
i nt e gr ati n g w h at h a s b e e n fr a g m e nt e d s p ati all y a n d s o ci all y. I n l o c al 
n e g oti ati o n s, t h u s, d efi nit el y p o st m o d er ni st c o n c e pti o n s b e gi n 
u n c o n s ci o u sl y t o I nf or m t h e s h a pi n g of h o w t o m o v e f or w ar d ( M a bi n, 1 9 9 5).
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T h e r el e v a n c e o f p o st- m o d e r n pl a n ni n g t h e o r y t o S o ut h Af ri c a n P o st-  
A p a rt h ei d pl a n ni n g u r b a n pl a n ni n g
' Pl a n ni n g s h o ul d b e wit h r at h er t h a n f or ( si c) p e o pl e, a c k n o wl e d gi n g a n d
r e s p e cti n g t h e diff er e n c e s b et w e e n t h e m'.
J. Hilli er, 1 9 9 8.
T h e r el e v a n c e of p o st- m o d er ni s m pl a n ni n g t o t h e S o ut h Afri c a n sit u ati o n 
h a s t o d o wit h hi st ori c al r e a s o n s, t h e r el ati v el y r e c e nt s o ci al tr a n sf or m ati o n, 
a n d i s s u e s r ai s e d b y t h e c a s e st u d y. T h e hi st ori c al r e a s o n s h a v e t o d o wit h 
t h e f a ct t h at S o ut h Afri c a n s o ci et y i s alr e a d y m ulti- et h ni c l o n g b ef or e t h e 
a d v e nt of c ol o ni ali s m, a n d m ulti- n ati o n al a n d t h er ef or e m ulti- c ult ur al aft er 
c ol o ni al c o n q u e st ( C h a pt er 1 a n d 2). C ult ur al di v er sit y i s t h er ef or e 
c o n stit uti v e of t h e S o ut h Afri c a n s o ci et y. M o d er n a n d a p art h ei d pl a n ni n g 
e x pl oit e d t hi s di v er sit y t o i m p o s e r a ci al s e gr e g ati o n a n d o p pr e s si o n, a n d 
w h at Yift a c h el ( 2 0 0 1) r e g ar d s a s e c o n o mi c r et ar d ati o n. T o t h e e xt e nt t h at 
p o st- m o d er ni s m s p e a k s t o t h e s e i s s u e s b y r e p u di ati n g t o p- d o w n 
h o m o g e n eit y, c e ntr ali z ati o n a n d u nif or mit y a n d i n st e a d pr o m ot e s 
h et er o g e n eit y, pl ur alit y a n d di v er sit y ( M ull er 1 9 9 8), i s r e g ar d e d a s m or e 
r el e v a nt t o S o ut h Afri c a n pl a n ni n g.
T h e s o ci al tr a n sf or m ati o n h a s t o wit h t h e ' s hift s' ( M a bi n 1 9 9 5) t a ki n g pl a c e 
i n S o ut h Afri c a n s o ci et y o v er t h e l a st d e c a d e a n d a h alf. It h a s b e e n 
m e nti o n e d i n t h e pr e vi o u s C h a pt er s t h at S o ut h Afri c a n s o ci et y i s g oi n g 
t hr o u g h a n u n pr e c e d e nt e d pr o c e s s of s o ci al tr a n sf or m ati o n. T h e pl a n ni n g 
pr of e s si o n i s al s o at t h e f or efr o nt of t h e e n d e a v or n ot o nl y t o u n d er st a n d 
t hi s tr a n sf or m ati o n pr o c e s s, b ut al s o t o u s e t h at u n d er st a n di n g i n or d er t o 
i nf or m a n e w pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e. F or e x a m pl e, M a bi n ( 1 9 9 5: 1 9 2) 
t al k s a b o ut w h at h e r e g ar d s a s ' s hift s' i n S o ut h Afri c a, w hi c h i ntr o d u c e s a 
n e w s et of r e aliti e s t o w hi c h pl a n ni n g pr a cti c e a n d t h e or y m u st r e s p o n d. 
N ot a bl e a m o n g t h e s e ar e:
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'....t h e fr e e w a y s hift i n v ol vi n g m a s si v e p u bli c i n v e st m e nt i n i nfr a str u ct ur e, t h at 
h a s tr a n sf or m e d m etr o p olit a n ar e a s i n t h e dir e cti o n of s u b ur b a ni z ati o n of 
v ari o u s e c o n o mi c a cti viti e s; t h e b uilt e n vir o n m e nt s hift m ar k e d ' gr e at er 
i n v e st m e nt i n offi c e b uil di n g, l u x ur y h o u si n g a n d w at erfr o nt d e v el o p m e nt a n d 
l e s s o n m a n uf a ct uri n g pl a nt, aff or d a bl e h o u si n g a n d p u bli c o p e n s p a c e'; 
cl a s s e s h a v e p ol ari z e d -  w e alt h, p o v ert y, t h e ri s e of h o m el e s s n e s s, 
a b a n d o n e d g h ett o s a n d l u x ur y e n cl a v e s ... A n e w f or m of fr a g m e nt ati o n a n d 
s e gr e g ati o n of s p a c e e m er g e s; a n d a n e g oti ati o n s hift - . . .  n eit h er e xi sti n g 
a ut h oriti e s n or e m a n ci p at or y m o v e m e nt s b eli e v e t h at t h e y p o s s e s t h e s ol e 
fr a n c hi s e o n ur b a n m a n a g e m e nt a n y l o n g er; t h er e h a s b e e n a di v er sit y s hift -  
c ult ur al a n d li n g ui sti c... w hi c h i s ( b e c o mi n g m or e pr o n o u n c e d n o w) ..............'.
T h e  u n d o u bt e dl y f a mili ar c h ar a ct eri sti c s o utli n e d a b o v e m ar k t h e ' n e w 
ti m e s' t h at c h ar a ct eri z e p o st- m o d er ni s m i n S o ut h Afri c a. T h e c o m bi n ati o n s 
of t h e s e f a ct or s h a v e, n o d o u bt, tr a n sf or m e d pl a n ni n g pr a cti c e i nt o a n yt hi n g 
b ut r ati o n al a n d pl a n ni n g t h e or y i nt o a st at e of di s arr a y i n S o ut h Afri c a. 
C o nf u si o n a n d u n c ert ai nt y a b o u n d o n t h e m e a ni n g s a n d i m pli c ati o n s of 
p o st- m o d er n s hift f o r pl a n n er s. O n t h e o n e h a n d i s a n e m er gi n g ort h o d o x y, 
e m a n ati n g l ar g el y fr o m a c a d e mi c s a n d r e s e ar c h er s o n t h e c o m p a ct cit y 
a p pr o a c h ( D e w ar, 2 0 0 0, T o d e s et al, 2 0 0 0) t o o v er c o m e s e gr e g ati o n a n d 
s p ati al fr a g m e nt ati o n. O n t h e ot h er h a n d ar e t h o s e w h o c a uti o n a g ai n st 
s u c h a p pr o a c h e s ( M a bi n, 1 9 9 5, S c h o o nr a a d, 2 0 0 0) of i nt e gr ati o n i n t h e 
f a c e of t h e n e w e m er gi n g p o w erf ul f or c e s of fr a g m e nt ati o n.
A n ot h er, w hi c h al s o m at c h e s s u c h a pr e s cri pti v e a p pr o a c h, i s a c all f o r a 
' p ar a di g m of e n a bl e m e nt' a n d a r et ur n t o r ef or m a n d c o n c er n f o r t h o s e l e s s 
f ort u n at e ( M ull er 1 9 9 5) 1, a n o st al gi c h ar ki n g b a c k t o tr a diti o n. E q u all y, 
n e g oti ati o n s, c o m m u nit y- wi d e p arti ci p ati o n s c h e m e s, m e di ati o n s a n d 
c o n s e n s u s s e e ki n g ar e al s o p art of t h e e m er gi n g pl a n ni n g i niti ati v e s 
( W at s o n 1 9 9 8).
T h e cl ai m s f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n pr e s e nt a n ot h er c h all e n g e t o 
m o d er n pl a n ni n g m et h o d s. M o d er n pl a n ni n g t e c h ni q u e s al o n e ar e n ot 
a d e q u at e t o a d dr e s s t h e r a n g e of i s s u e s pr e s e nt e d b y t h e c a s e st u d y
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( C h a pt er 6). T h e a nti-f o u n d ati o n ali s m a n d a nti- p o siti vi s m i n p o st- m o d er n 
pl a n ni n g t h e or y i s m u c h m or e i n cl u si v e. P o st- m o d er n pl a n ni n g t h e or y 
e n a bl e s pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e t o r e s p o n d t o w h at S a n d er c o c k ( 1 9 9 8) 
r e g ar d s a s ' ot h e r w a y s of d oi n g a n d k n o wi n g'.
It i s t h e s e ' ot h e r w a y s of k n o wi n g' t h at t h e cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e 
i niti ati o n d e m a n d s of pl a n n er s i n S o ut h Afri c a.
I n s h ort, t h er e c o nti n u e s t o b e si g nifi c a nt s u b st a nti v e a n d pr o c e d ur al 
c h a n g e s i n t h e pr a cti c e of pl a n ni n g a s a r e s ult of t h e c o m bi n ati o n of t h e 
a b o v e f a ct or s. Pl a n ni n g c o nti n u e s t o s hift fr o m bl u e pri nt or m a st er pl a n ni n g 
t o w ar d s a str at e gi c d e v el o p m e nt pl a n ni n g pr o c e s s ( S c h o o nr a a d, 2 0 0 0: 2 2 5), 
n e g oti ati o n a n d c o n s e n s u s s e e ki n g ( W at s o n o p cit). S u b st a nti v e i s s u e s 
h a v e i n cr e a si n gl y t o d o wit h e n vir o n m e nt al c o n c er n s a n d t h e e p h e m er al 
o n e s of c o n s u m pti o n li k e s h o p pi n g m all s, offi c e p ar k s, e nt ert ai n m e nt 
di stri ct s, a n d m or e r e c e ntl y, t h e b o o m i n g at e d c o m m u niti e s ( G n a d et al 
2 0 0 2). R e s e ar c h o n t h e eff e ct s of t h e s e ' s hift s' o n pl a n ni n g a s M a bi n 
( 1 9 9 5) p oi nt e d o ut, i s still at it s i nf a n c y.
H o w e v er, t h e c h a n g e s di s c u s s e d a b o v e m a s k s o m e of t h e c o nti n uiti e s of 
t h e p a st li k e m ar gi n ali s ati o n of c ert ai n gr o u p s w h o s e i s s u e s ar e still y et t o 
m a k e it t o t h e p u bli c a g e n d a f or d e b at e a n d di s c u s si o n * 2; t h e u n e q u al 
di stri b uti o n of p o w er i n s o ci et y wit h t h e p o w er of l a n d r e nt, a s o p p o s e d t o 
t h e st at e a s b ef or e, n o w d et er mi n e t h e ur b a n f o ot pri nt; a n d t h e p er si st e n c e 
of t h e r ati o n al m o d el. T h e pr e v aili n g m a cr o e c o n o mi c cli m at e of n e o- 
e c o n o mi c li b er ali s m i nf or m s pl a n ni n g pr a cti c e a n d a s s u c h c o nfir m s t h e 
vi e w t h at pl a n ni n g e xi st s t o h el p t h e m ar k et a n d s u p p ort c a pit ali s m, a n d n ot 
t o s u p pl a nt it ( All m e n di n g er 2 0 0 1).
' Although he later (1998) welco med the plurality of models to be applied a la carte 
depending on situations and circu mstances.
2For exa mple spaces for cere monial traditional practices such as rites of passage.
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D e ar ( 1 9 9 9) ar g u e d t h at t h e r el e v a n c e of p o st m o d er ni s m i s b a s e d o n 
c o m mit m e nt t o a c a u s e, d e ali n g wit h p erti n e nt i s s u e s, a n d a p pli c ati o n of 
r el e v a nt pri n ci pl e s. P erti n e nt i s s u e s i n p o st- a p art h ei d S o ut h Afri c a h a v e t o 
d o wit h r e si sti n g o p pr e s si o n a n d m ar gi n ali s ati o n, a n d bri n gi n g criti ci s m t o 
b e ar o n t h e d o mi n a n c e of m o d er n r ati o n al pl a n ni n g t h at p er p et u at e s t h e 
st at u s q u o. T h e fi n al s e cti o n o n t h e r el e v a n c e of p o st- m o d er ni s m t o S o ut h 
Afri c a i s t h er ef or e t h e o p p o siti o n al a s p e ct s of p o st- m o d er ni s m a n d s o m e of 
t h e criti ci s m l e v el e d a g ai n st p o st- m o d er n pl a n ni n g.
3. 5 Lift E v e r y V oi c e: T h e p o st- m o d e r ni s m o f R e si st a n c e
Z u ki n ( 1 9 9 5) st at e s t h at t h e m o st s ati sf yi n g st or y a b o ut p o st m o d er n ur b a n 
f or m i s t h e st or y a b o ut r e al p e o pl e a n d p o w er. P o st m o d er ni s m h a s gi v e n 
v oi c e t o m a n y pr e vi o u sl y sil e nt p e o pl e of m ulti pl e p er s u a si o n s ( D e ar 1 9 9 9). 
It i s a m ulti pli cit y of criti c al, d e c o n str u cti v e a n d o p p o siti o n al v oi c e s 
( S a n d er c o c k, 1 9 9 5). P o st m o d er ni s m e m p h a si z e s t h e b e n efit s of di v er sit y 
( G o o d c hil d 1 9 9 0), a s S a n d er c o c k ( 1 9 9 5: 7 9) e x pl ai n s:
' W e ar e b ei n g c h all e n g e d I n t h e cit y a n d i n t h e a c a d e m y b y fr o nti er s of 
diff er e n c e. W e m u st li st e n t o t h e s e v oi c e s, f or t h e y ar e n ot o nl y t elli n g u s w h at 
i s wr o n g wit h o ur citi e s, b ut al s o w h at I s wr o n g wit h o ur w a y of l o o ki n g at t h e 
w orl d, a n d pr o vi di n g cl u e s a s t o w h at mi g ht b e b ett er w a y s of d e ali n g wit h 
b ot h'.
I n t h e w or d s of a n Afri c a n- A m eri c a n s pirit u al, p o st- m o d er ni s m i s m or e 
d e m o cr ati c b e c a u s e it 'lift s e v er y v oi c e' i n or d er t o b e h e ar d. It o p e n s u p 
t h e pl a n ni n g pr o c e s s i n a w a y w hi c h i s t y pi c all y d e ni e d b y a n e m p h a si s o n 
t e c h ni c al r ati o n alit y ( G o o d c hil d, 1 9 9 0: 1 1 9), aff or di n g p e o pl e t h e ri g ht t o 
h a v e a s a y i n pl a n ni n g m att er s t h at h a v e a b e ari n g i n t h eir i m m e di at e 
e n vir o n m e nt. H o w e v er, t hi s e xt e n d s b e y o n d m er e p arti ci p ati o n i n pl a n ni n g 
a s e m p h a si z e d b y t h e li b er al a p pr o a c h. It e m br a c e s diff er e nt w a y s of 
k n o wi n g, a cti n g a n d b ei n g i n t h e w orl d. Pl a n ni n g t h e or y w o ul d b e c o m e 
m u c h m or e t h a n a r efl e cti o n o n pl a n ni n g pr a cti c e, b ut i n st e a d m or e a ki n t o
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‘t h o u g ht cr aft e d t o g ui d e a cti o n' ( S a n d er c o c k 1 9 9 5), o p e ni n g it u p t o ot h er 
i nfl u e n c e s a n d i n si g ht s fr o m ot h er fi el d s.
T h e i s s u e of e m p o w er m e nt i s at t h e c or e of p o st- m o d er n pl a n ni n g. It 
e m a n at e s fr o m t h e a ct of v ali d ati n g n o n- s ci e ntifi c, s u bj e cti v e w a y s of 
k n o wi n g d eri v e d fr o m l o c al e x p eri e n c e s. It e m br a c e s t h e n oti o n t h at tr ut h i s 
s o ci all y c o n str u ct e d a n d c ult ur all y b o u n d, a s o p p o s e d t o b ei n g a m e n a bl e 
o nl y t o r e a s o n. Y et it i s pr e ci s el y t h e s e q u aliti e s f o r w hi c h it h a s b e e n 
criti ci z e d, w h at All m e n di n g er ( 2 0 0 1) c all s it s p e n c h a nt f o r r el ati vi s m. T h e 
f oll o wi n g s e cti o n e x a mi n e s s o m e of t h e criti ci s m l e v el e d at p o st- m o d er ni s m. 
It al s o d e al s wit h r e s p o n s e s t o s o m e of t h e s e criti ci s m s.
3. 6 P o st- m o d e r ni s m of r e a cti o n
T h e p o st- m o d er ni s m of r e a cti o n c orr e s p o n d s t o w h at S a n d er c o c k ( 1 9 9 5) 
r e g ar d s a s t h e c o n s er v ati v e/ a c q ui e s c e nt t e n d e n ci e s t h at ar e v er y criti c al of 
t h e c h all e n g e t o m o d er ni s m, a n d m o d er n pl a n ni n g i n p arti c ul ar. P o st-
m o d er n pl a n ni n g i s c h ar a ct eri z e d a s a ‘ p a sti c h e of pr a cti c e' a n d pl a n ni n g 
t h e or y a n 'i s ol at e d b a b el of l a n g u a g e s' w hi c h ar e n ot c o m m e n s ur a bl e ( D e ar 
1 9 8 6). It h a s b e e n criti ci z e d f or it s p e n c h a nt f or r el ati vi s m ( All m e n di n g er 
2 0 0 1) or it s a nti-f o u n d ati o n al i s m, a n yt hi n g g o e s m e nt alit y, a wi s h y- w a s h y 
pl ur ali s m a n d d e bilit ati n g p oliti c al c orr e ct n e s s ( D e ar 1 9 9 9) t h at l e a d s t o 
a cti o n- p ar al y si s. A s a r e s ult, m o d er ni st pl a n ni n g i s ar g u a bl y i n t h e gri p of 
h el pl e s s n e s s ( B e a ur e g ar d 1 9 8 9).
T h e a s s erti o n of c o nt e xt i s r e g ar d e d a s pr o bl e m ati c b e c a u s e it s u g g e st s 
fl o ati n g wit h o ut b ei n g a n c h or e d i n b e dr o c k tr ut h s ( Milr o y 1 9 9 1), w hi c h ar e 
a m e n a bl e t hr o u g h o bj e cti v e s ci e ntifi c e n q uir y a n d ar e t h er ef or e u ni v er s all y 
a p pli c a bl e. T h e b a si c vi e w e x pr e s s e d i s t h at p o st- m o d er ni s m i s t hi c k o n 
d e s cri pti o n a n d criti ci s m, a n d v er y t hi n w h e n it c o m e s t o pr e s cri pti o n or 
s u g g e sti n g a w a y o ut of t h e i m p a s s e. Fr a g m e nt ati o n a n d diff er e n c e 
r e n d er s a n y f or m of m e a ni n gf ul di al o g u e a n d r e a c hi n g c o n s e n s u s
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i m p o s si bl e. T h e s e a n d si mil ar vi e w s h a v e b e e n r ej e ct e d a s e xtr e m e or 
cr u d e p o st m o d er ni st w h o ar e b e nt o n t ur ni n g t h e cl o c k b a c k.
M o st writ er s, i n cl u di n g t h e vi e w e x pr e s s e d h er e, t hi n k t h at it i s t o o m u c h t o 
p ai nt pl a n ni n g a s m o d er n or p o st- m o d er n b e c a u s e pl a n ni n g pr a cti c e 
e m br a c e s el e m e nt s of b ot h a p pr o a c h e s. B er g ‘ s ( 1 9 9 3) ' o bj e cti v e p arti al 
k n o wl e d g e', Kr u e c k e b er g’ s ( 1 9 9 5) i nt e gr ati o n of r e a s o n a n d p a s si o n a n d 
All m e n di n g er’ s ( 1 9 9 8) s u g g e sti o n of a 'f u si o n' of m o d er n a n d p o st- m o d er n 
a p pr o a c h e s r e pr e s e nt s o m e of t h e s e vi e w s. Ot h er s h a v e p ut e m p h a si s o n 
c o m m u ni c ati o n, di al o g u e, c o n s e n s u s b uil di n g, a n d n e g oti ati o n s a s a w a y 
f or w ar d t o a v oi d d o mi n ati o n b y p o w erf ul gr o u p s ( F or e st er, 1 9 8 9, 1 9 9 6; 
H e al y, 1 9 9 7 t o n a m e a f e w). T h e n e c e s s ar y i n stit uti o n ali z ati o n of 
pr o c e d ur e s i n l e gi sl ati o n a n d i n stit uti o n d e v el o p m e nt a s pr o p o s e d b y 
H ar b er m a s i n hi s v ari o u s writi n g s c o m pl e m e nt t hi s vi e w. T hi s a p pr o a c h h a s 
al s o c o m e u n d er criti ci s m f o r b ei n g t o o i d e ali sti c. It s criti c s ar g u e t h at it 
s uff er s fr o m a n i n a d e q u at e c o n c e pti o n of p o w er a n d e m p h a si s o n 
c o n s e n s u s i n a s o ci et y m ar k e d b y i n cr e a si n g diff er e n c e ( Fl y v bj er g 1 9 9 8 a, 
All m e n di n g er 1 9 9 8). T h at c o m m u ni c ati o n wit h o ut p o w er i s m e a ni n gl e s s 
b e c a u s e ' p o w e r i s al w a y s pr e s e nt', a n d t h at p o w er n o l o n g er h a s a c e nt er, 
it i s d e c e nt er e d ' a l a F o u c a ult ( 1 9 8 4).
T h e vi e w e x pr e s s e d h er e i s t h at p o st- m o d er ni s m h a s o p e n e d s p a c e s a n d 
o p p ort u niti e s f o r m e a ni n gf ul pl a n ni n g pr a cti c e. Lit er all y, t hi s d eri v e s fr o m 
t h e el e v ati o n of t h e c o nt e xt i n w hi c h pl a n ni n g i s t a ki n g pl a c e, w hi c h i n t ur n 
d et er mi n e s t h e c o nt e nt a n d t h e s kill s n e c e s s ar y. I n l e s s pr e ci s e t er m s, 
t h e s e s p a c e s r e pr e s e nt o p p ort u niti e s f o r gr o wt h a n d u n d er st a n di n g, w hi c h 
c a n o nl y e nri c h pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e.
3. 7 Di s c u s si o n a n d R efl e cti o n
T h e p ur p o s e of t hi s c h a pt er w a s br o a dl y, t o e x pl or e t h e r el e v a n c e of p o st-
m o d er n pl a n ni n g t h e or y i n a p o st- a p art h ei d S o ut h Afri c a n pl a n ni n g c o nt e xt.
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S a n d er c o c k ( 1 9 9 8: 1 0 4) p oi nt s o ut, 't h e n e e d f o r diff er e nt ki n d s of t h e ori e s 
s hift s a s s o ci eti e s c h a n g e. T h e or eti c al r e str u ct uri n g i s a n e c e s s ar y 
a c c o m p a ni m e nt t o e c o n o mi c a n d d e m o gr a p hi c r e str u ct uri n g'. S o ut h Afri c a 
s o ci et y i s g oi n g t o a pr o c e s s of u n pr e c e d e nt e d s o ci al c h a n g e, fr o m a n 
o p pr e s si v e t o a m or e d e m o cr ati c s o ci al s y st e m. T h e r el e v a n c e of p o st-
m o d er ni s m m a y li e i n t h at it h a s gi v e n v oi c e t o m a n y pr e vi o u sl y sil e nt 
p e o pl e s of m ulti pl e p er s u a si o n s ( D e ar 1 9 9 9: 1 4 9).
T h e pr e c e di n g s e cti o n s a n d c h a pt er hi g hli g ht e d t w o t h e m e s. T h e fir st 
t h e m e c o n c er n s t h e li mit e d c a p a citi e s of a m o d er n st at e t o eff e ct 
' d e v el o p m e nt' i n t h e c o nt e xt of di v er sit y a s e x pr e s s e d i n v ari o u s l o c al 
c o aliti o n s, a n d p o w erf ul gl o b al e c o n o mi c f or c e s. T h e f or m er f o u n d p oliti c al 
e x pr e s si o n i niti all y i n l o c al g o v er n m e nt offi ci al s a n d s u b s e q u e ntl y, at 
n ati o n al l e v el w h er e r el e v a nt p oliti c al p arti e s arti c ul at e d t h eir i nt er e st s i n 
p arli a m e nt, w hil e t h e l att er e s c h e w g o v er n m e nt s p e n di n g w hi c h u n d er mi n e s 
s o ci al pr o gr a m s d e e m e d r el e v a nt. T h e s e c o n d r el at e d t h e m e c o n c er n s t h e 
di stri b uti o n of p o w er i n s o ci et y. B ot h c a s e s i n t h e fir st t h e m e pr o vi d e a n 
ill u str ati o n of t h e w or ki n g s of t h e u n e v e n di stri b uti o n of p o w er i n s o ci et y, 
w hi c h a c c or di n g t o T h o m a s ( 1 9 9 9: 2 7) d et er mi n e pl a n ni n g o ut c o m e s:
'...t h e s c o p e, c o nt e nt a n d dir e cti o n of pl a n ni n g ar e s h a p e d b y p oliti c al 
str u g gl e s, at v ari o u s s p ati al s c al e s, i n w hi c h t h e pr ot a g o ni st s ( a n d li n e s of 
cl e a v a g e s) ari s e fr o m t h e c o nfli ct s of i nt er e st s e n d e mi c i n c a pit ali st s o ci et y'
T h e di vi si o n h er e i s n ot b et w e e n ci vil s o ci et y a n d t h e st at e b ut b et w e e n 
t h o s e wit h p o w er a n d t h o s e wit h o ut p o w er, a s Fl y v bj er g ( 1 9 9 8: 1 9 1) 
e x pl ai n s:
' T h e m o st p o w erf ul p art of ci vil s o ci et y -t h e l o c al b u si n e s s c o m m u nit y......
c oll a b or at e s wit h t h e m o st p o w erf ul p oliti ci a n s a n d a d mi ni str at or s .......i n or d er
t o s h ap e t h e cit y t o t h eir o w n i nt er e st s ........... T h e r e st of ci vil s o ci et y ...... h a v e
m ar gi n al i nfl u e n c e o n pl a n ni n g a n d p oli c y d e ci si o n s, a n d t h e s e p arti e s ar e 
a cti v el y k e pt o n t h e m ar gi n s'.
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T hi s w a s c o nfir m e d i n C h a pt er 2 f o r e x a m pl e, w h er e t h e r ol e of l o c al cl a s s 
c o aliti o n s i n i nfl u e n ci n g pl a n ni n g o ut c o m e s i n t h eir f a v or w a s hi g hli g ht e d.
B ut t h e i d e a of a pr of e s si o n i s f o u n d e d o n s o m e f or m of eliti st a n d pri vil e g e d 
k n o wl e d g e t h at s er v e s a p u bli c i nt er e st ( All m e n di n g er, 2 0 0 0: 3) i n st e a d of 
p oliti c al i nt er e st s:
' i n pl a n ni n g, t h e a s s erti o n t h at t h e p ur p o s e of pl a n n er s a n d t h e pl a n ni n g 
pr o c e s s i s t o pr o vi d e a f ut ur e w hi c h will b e of b e n efit t o u s all i s a b eli ef w hi c h 
i s i nt e gr al t o t h e pr a cti c e of t h e a cti vit y of pl a n ni n g'. 3
D e c a d e s aft er t h e i n c e pti o n of c urr e nt ur b a n/t o w n pl a n ni n g w h o s e m aj or 
p ur p o s e i s t o i m pr o v e t h e li v e s of p e o pl e i n citi e s ( H all 1 9 8 9), t h e c o n diti o n 
of citi e s a n d s o m e of it s i n h a bit a nt s s h o ul d i n d e e d eli cit d e e p c o n c er n i n 
S o ut h Afri c a. W hil e pl a n n er s m a y n ot b e t h e o nl y o n e s t o bl a m e, s o m e of 
t h e r e s p o n si bilit y r e st s o n t h eir s h o ul d er s.
It i s f o r t h e s e r e a s o n s, a m o n g ot h er s, t h at m o d er n pl a n ni n g h a s b e e n 
s u bj e ct e d t o criti ci s m f or f aili n g t o d e al eff e cti v el y wit h ur b a n pr o bl e m s. It 
m a y b e t o o m u c h t o p ai nt pl a n ni n g a s eit h er m o d er n or p o st- m o d er n 
b e c a u s e pl a n ni n g pr a cti c e i n S o ut h Afri c a, b ot h a p art h ei d a n d p o st-
a p art h ei d, i n v ol v e d w h at All m e n di n g er ( 1 9 9 8) d e s cri b e s a s h y bri d or f u si o n 
t h at e n c o m p a s s e s m o d er ni s m' s u ni v er s ali z ati o n of t ot alit y a n d p o st-
m o d er ni s m s' u ni v er s ali z ati o n of diff er e n c e.
S o ut h Afri c a n s o ci et y i s i n cr e a si n g s hifti n g t o n e w ti m e s/ e p o c h wit h a 
di sti n cti v e st yl e a n d m et h o d s 4, w hi c h c all s f o r diff er e nt c o n c e pti o n s of 
pl a n ni n g, w h et h er t h e y ar e di s cri b e d a s p o st- m o d er n or l at e m o d er ni s m i s 
i m m at eri al. All m e n di n g er ( 2 0 0 0: 5) d e s cri b e s t h e r e s ult of t h e ' n e w ti m e s' 
a s f oll o w s:
3 Evans, B (1995:55) i n All men dinger 2000:2
4 See Dear 1988 and All mendinger 1998.
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' O n e o ut c o m e h a s b e e n t h e e m er g e n c e a n d r e- e m er g e n c e of a m ultit u d e of 
p o st- e m piri c al t h e or eti c al p er s p e cti v e s t h at i n cl u d e c oll a b or ati v e pl a n ni n g, n e o-
pr a g m ati s m a n d p o st m o d er n i nt er pr et ati o n s, all of w hi c h, t o a gr e at er or l e s s er 
d e gr e e s, p er c ei v e pl a n n er s a s f alli bl e a d vi s or s w h o o p er at e li k e e v er y b o d y 
el s e, i n a c o m pl e x w orl d w h er e t h er e ar e n o ' a n s w er s' o nl y di v er s e a n d 
i n d ert e mi n at e o pti o n s'.
T h e n oti o n of a si n gl e p ar a di g m f o r pl a n ni n g b a s e d o n n e utr alit y of 
o b s er v ati o n/i d e al of i m p arti alit y/ o bj e cti vit y, a n d t h e u ni v er s alit y of c o n diti o n s 
of k n o wl e d g e i s i n cr e a si n gl y b e c o mi n g u n s u p p ort a bl e. I n st e a d, r e c o g niti o n 
of i n d et er mi n a c y, i n c o m m e n s ur a bilit y, v ari a n c e, di v er sit y, a n d c o m pl e xit y 
e m er g e s i n it s pl a c e 5. I n s h ort, t h e ' n e w ti m e s' or ' s hift s' ( M a bi n 1 9 9 5) 
h a v e s er v e d t o u n d er mi n e t h e tr a diti o n al vi e w or cl ai m a n d a s s u m pti o n t h at 
pl a n ni n g i s a n d s c a n b e b a s e d o n s ci e ntifi c k n o wl e d g e b or n of m o d er nit y. 
H a vi n g s ai d t hi s, it i s al s o n e c e s s ar y t o r e m e m b er t h at t h er e ar e i m p ort a nt 
c o nti n uiti e s t h at u n d er s c or e a n y c h a n g e w e ar e e x p eri e n ci n g; t h e w orl d i s 
still d o mi n at e d b y p o w er r el ati o n s of r a c e, cl a s s, s e x u alit y a n d g e n d er. 
T h e s e c o n c er n s d o n ot n e c e s s aril y di s mi s s t h e i d e a of p o st- m o d er ni s m or 
l at e m o d er ni s m, (' s hift s', ' n e w ti m e s', w h at e v er t h e t er m), b ut m er el y a d d a 
n ot e of c a uti o n 6.
T h e di s c u s si o n al s o r ei nf or c e s t h e vi e w t h at f o c u si n g o n a n arr o w ( m ai nl y 
a c a d e mi c) p er s p e cti v e i g n or e s t h e di v er sit y a n d ri c h n e s s of pr a cti c e a s w ell 
a s t h e di v er sit y of s p a c e t h at u n d er mi n e s ' gr a n d n arr ati v e s' or hi st ori e s 
( All m e n di n g er, 1 9 9 8: 2 3 2), w h at V er m a ( 1 9 9 6: 6) r e g ar d s a s a ' s o p hi sti c at e d 
m o d el of r ati o n alit y - pr a g m ati c r ati o n alit y'. T h e di s c u s si o n att e m pt s t o 
n a vi g at e t h e n arr o w c h a n n el b et w e e n w h at F o u c a ult r ef er s t o a s 't ot ali zi n g 
hi st or y' ( cit e d i n P hil o, 1 9 9 2) a n d t h e n oti o n o f' n e w  ti m e s'.
H o w e v er, p o st- m o d e m ur b a n pl a n ni n g h a s b e e n criti ci z e d f or w h at 
All m e n di g er ( 2 0 0 1) r e g ar d s a s it s ' p e n c h a nt f o r r el ati vi s m', w hi c h p ar al y z e s 
a cti o n d u e t o l a c k of c o n s e n s u s. Criti ci s m n ot wit h st a n di n g, t h er e i s a l ot of
5 See Dear, M. 1988, 1999; Milroy, B. M. (1991); Bourassa, S. (19989) a mong others.
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c y ni ci s m a n d ni hili s m ( S a n d er c o c k, 1 9 9 5: 7 8) a m o n g s o m e p o st- m o d er n 
pl a n ni n g w rit er s 7. I n li g ht of t hi s criti ci s m, t h e a b o v e- m e nti o n e d c o nti n uiti e s 
t h at u n d er s c or e t h e ' n e w ti m e s' or c h a n g e s w e ar e e x p eri e n ci n g, a n d t h e 
pitf all s of a d o pti n g a n arr o w a c a d e mi c p er s p e cti v e, t h e p at h f oll o w e d i n t hi s 
c h a pt er i s a w ell-tr o d d e n o n e. T h er e i s a c o n si d er a bl e a n d r e c e nt b o d y of 
lit er at ur e i n pl a n ni n g t h e or y a n d i n ot h er fi el d s t h at s u p p ort m y p o siti o n. 
S o m e e x a m pl e s ar e D o n al d Kr u e c k e b er g’ s ( 1 9 9 5) e s s a y o n t h e i nt e gr ati o n 
of r e a s o n a n d p a s si o n; Nir aj V er m a’ s ( 1 9 9 6) c all f o r a pr a g m ati c r ati o n alit y 
t h at pl a n ni n g pr a ctiti o n er s e m pl o y; a n d G o m e z- P e n a’ s ( 1 9 9 3)
“ e pi st e m ol o g y of m ulti pli cit y”, a n d R o g er B o d e n’ s ( 1 9 8 9, 1 9 9 3) c all f o r a 
c ult ur all y r e s p o n si v e a p pr o a c h t o p h y si c al pl a n ni n g a n d ur b a n d e si g n b a s e d 
o n hi s c a s e st u d y of M m a b at h o i n S o ut h Afri c a. Bri efl y st at e d, t h e ar g u m e nt 
pr e s e nt e d i n t hi s s e cti o n i s t h at t h e si g nifi c a n c e of t h e s o ci al tr a n sf or m ati o n 
pr o c e s s e s i n S o ut h Afri c a h a s r e n d er e d m o d er n pl a n ni n g t h e or y a n d 
pr a cti c e i n a d e q u at e. T hi s c all s f o r a n e x pl or ati o n of n e w a p pr o a c h e s t o 
i nf or m pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e s t h at ar e s e n siti v e/r el e v a nt t o t h e s e 
u ni q u e cir c u m st a n c e s, a ' p ar a di g m of e n a bl e m e nt' a s M ull er ( 1 9 9 5) 
pr ef err e d t o c all it.
3. 8 C o n cl u si o n
I n C h a pt er 2 a n att e m pt w a s m a d e t o l o c at e pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e i n 
S o ut h Afri c a wit hi n m o d er ni s m. B ut b ot h a p art h ei d a n d p o st- a p art h ei d 
pl a n ni n g s o u g ht a s t h eir b a si c o bj e cti v e, t o r a di c all y r e c o n str u ct S o ut h 
Afri c a’ s citi e s, al b eit f o r diff er e nt r e a s o n s. B ot h r e pr e s e nt e d t h e d e j ur e 
a s pir ati o n s of t h e el e ct or at e at a p arti c ul ar p oi nt i n ti m e, a n d b ot h e m pl o y e d 
b ott o m- u p i niti ati v e s t h at r eli e d o n t h e c e ntr al st at e a p p ar at u s e s t o a c hi e v e 
t h eir i d e al s. W hil st A p art h ei d ur b a n pl a n ni n g r e s ult e d a m o n g ot h er t hi n g s i n 
a s pr a wli n g, l o w d e n sit y a n d fr a g m e nt e d ur b a n s ettl e m e nt, p o st a p art h ei d 
ur b a n pl a n ni n g i s m ai nl y pr e o c c u pi e d wit h tr yi n g t o i nt e gr at e t h e s p ati al *
4 Hebdigde, 1989 in All mendinger 1998. Also see Bau m (1996).
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fr a g m e nt ati o n t hr o u g h C o m p a ct Cit y a p pr o a c h e s. Pr o c e d ur all y t h er e i s a 
m o v e a w a y fr o m t o p- d o w n, bl u e pri nt or m a st er pl a n ni n g of t h e p a st pl a n ni n g 
t o w ar d s a n e m p h a si s o n p arti ci p ati o n, n e g oti ati o n, m e di ati o n a n d 
c o n s e n s u s b uil di n g.
T h e p oliti c al a n d s o ci al tr a n sf or m ati o n of S o ut h Afri c a n s o ci et y t o a m or e 
d e m o cr ati c s y st e m of g o v er n m e nt, t h e i nfl u e n c e of i nt er n ati o n al tr e n d s i n 
pl a n ni n g t h o u g ht a n d e c o n o mi c gl o b ali z ati o n h a v e all c o ntri b ut e d t o aff e ct 
t h e c o nt e xt i n w hi c h pl a n ni n g i s b ei n g pr a cti c e d. M o d er n pl a n ni n g h a s 
i n cr e a si n gl y b e e n s u bj e ct e d t o criti ci s m f or f aili n g t o d e al a d e q u at el y wit h 
t h e s e tr a n sf or m ati o n s.
I n st e a d, p o st- m o d er ni s m i s d e e m e d m or e r el e v a nt i n p o st- F or di st, 
m ulti c ult ur al s etti n g s. T h e r e s p o n s e fr o m pl a n n er s h a s b e e n a mi xt ur e of 
a n xi et y a n d u n c ert ai nt y, a n d a n e m br a ci n g of t h e n e w c o nt e xt a n d it s 
c h all e n g e s. Fr o m t h e a c a d e mi c p oi nt of vi e w, t h e r e s e ar c h i s still at it s 
i nf a n c y r e g ar di n g t h e i m p a ct of t h e s e c h a n g e s o n pl a n ni n g t h e or y a n d 
pr a cti c e. 7
7 See for exa mple Beauregard’s (1989 and 1991) 'post modern helplessness', and 
'post modern abyss' respectively, and Milroy’s (1991)'post modern weightlessness'.
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C H A P T E R 4
R E S E A R C H M E T H O D
4. 1 I nt r o d u cti o n
T h e pr e s e nt ati o n of t h e r e s e ar c h s o f a r h a s i n v ol v e d a hi st ori c al d e s cri pti o n of 
pl a n ni n g i n C h a pt er T w o; a n d t h e t h e or eti c al a p pr ai s al of p o st- m o d er n 
pl a n ni n g t h e or y a n d it s r el e v a n c e S o ut h Afri c a n pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e 
i n C h a pt er T hr e e; a criti c al e v al u ati o n of s o m e of t h e k e y p o st- A p art h ei d 
pl a n ni n g i niti ati v e s, C h a pt er F o ur; C h a pt er Si x pr o vi d e s a n i n- d e pt h di s c u s si o n 
of c a s e st u di e s; C h a pt er ei g ht di s c u s s e s t h e offi ci al r e s p o n s e t o t h e cl ai m f or 
s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n; t h e a c a d e mi c a n d c o n s ult a nt’ s r e s p o n s e f or m s t h e 
c or e of C h a pt er Ni n e; C h a pt er T e n d e al s wit h t h e di s c o ur s e o n t h e cl ai m f o r 
s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n, a n d t h e fi n al c h a pt er di s c u s s e s a n alt er n ati v e Afr o -
c e ntri c vi e w o n t h e cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n. E a c h c h a pt er h a s 
s o u g ht t o s u bj e ct pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a u n d er diff er e nt a n gl e s of a n al y si s 
fr o m a v ari et y of a ut h or s wit h diff eri n g e pi st e m ol o gi c al b a c k gr o u n d s.
At t hi s st a g e a n e x a mi n ati o n of t h e c o n c e pt u al d e v el o p m e nt of t h e i niti al 
pr o p o siti o n will b e u n d ert a k e n i n li g ht of t h e i niti al pr e mi s e a n d pr o p o siti o n, 
w hi c h i nf or m t h e r e s e ar c h a s a w h ol e. T hi s will b e u n d ert a k e n wit h t h e 
p ur p o s e of:
1. I d e ntif yi n g t h e str e n gt h s a n d w e a k n e s s e s of t h e i niti al pr e mi s e b y 
s u m m ari zi n g t h e c o n c e pt u al fi n di n g s of t h e fir st p art of t h e r e s e ar c h. 23
2. S p e cif yi n g, i n pr e ci s e pr o p o siti o n s, h o w t h e o v er all r e s e ar c h c a n b e 
d e v el o p e d i n t er m s of a p pr o pri at e m et h o d ol o gi c al str at e g y
3. F or m ul ati n g a s et of s p e cifi c q u e sti o n s a n d m et h o d s f o r t h e r e s e ar c h.
4. 2 T h e R e s e a r c h P r e mi s e a n d t h e I niti al P r o p o siti o n
T hi s r e s e ar c h i s c o n c er n e d wit h t h e s e e mi n g i n a bilit y of m o d er n pl a n ni n g t o 
a c c o m m o d at e m ulti c ult ur al i s s u e s o wi n g t o it s e pi st e m ol o gi c al f o u n d ati o n i n
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s ci e ntifi c r ati o n alit y, w hi c h h a s t e n d e d t o r e s ult i n m ar gi n ali s ati o n 1 of ot h er 
gr o u p s. T h e l att er i s e x pl or e d t hr o u g h t h e d e b at e o n p o st- m o d er ni s m. Fr o m 
t hi s wi d e-r a n gi n g fi el d of c ult ur al criti q u e, t h e t h e si s m a k e s u s e of t h e 
c o n c e pt u al i n si g ht s a n d i nt er pr et ati o n s of t h e p o st- m o d er n e x p eri e n c e of 
ur b a n p h e n o m e n a. T h e n oti o n of a p o st m o d er n c o n diti o n pr o vi d e s u s ef ul 
c o n c e pt u al r e s o ur c e s wit h w hi c h t o u n d er st a n d w h y m ulti c ult ur ali s m h a s 
e m er g e d a s a g e n er al t h e m e, t hr o u g h t h e a n al y si s of s u c h n oti o n s a s 
m ar gi n alit y, di v er sit y a n d c ult ur e. T h e pl a n ni n g di m e n si o n s of t h e s e i s s u e s of 
p o st- m o d er nit y h a v e r e c ei v e d att e nti o n m ai nl y fr o m a h o st of f e mi ni st writ er s, 
i n t h e fi el d of c ult ur al st u di e s a n d r e c e ntl y pl a n ni n g lit er at ur e.
T hi s bi a s i n f a v o r of p o st- m o d er ni s m r e pr e s e nt s a c o n s ci o u s r ej e cti o n of t h e 
p o siti vi st l o gi c b e hi n d m o d er n r ati o n al pl a n ni n g. T h e u n d erl yi n g i s s u e 
a d dr e s s e d i s n ot w h et h er a p o st- m o d er n a p pr o a c h i s e n o u g h t o e x pl ai n a n d 
i nf or m i nt er v e nti o n, b ut h o w it r el at e s t o ot h er s o ci al a n d s p ati al i s s u e s 
aff e cti n g S o ut h Afri c a n citi e s 2, C a p e T o w n i n p arti c ul ar. It i s w ort h r e c alli n g 
t h e i niti al pr e mi s e t h at t h e  p r a c ti c a l c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  p r o c e s s  o f  m o d e r n  
a n d  a p a r t h e i d  u r b a n  p l a n n i n g  a s  a  s o c i a l p r a c ti c e  i n  S o u t h  A f ri c a  h a v e  p r o v e d  
i t t o  b e  i n a d e q u a t e  t o  d e a l w i t h  t h e  c h a ll e n g e s  o f  a  p o s t - a p a r t h e i d , m u l ti r a c i a l  
a n d  m u l ti c u l t u r a l s o c i e t y .
I n t hi s s e n s e, t h e o bj e ct of t h e r e s e ar c h i s m ulti c ult ur ali s m u n d er st o o d a s 
c o n s ci o u s n e s s a b o ut t h e diff eri n g c ult ur al n e e d s of p e o pl e f o r t h e p ur p o s e s of 
pl a n ni n g. Si n c e pl a n ni n g i n v ol v e s t h e s o ci al r ati o ni n g of r e s o ur c e s, 
m ulti c ult ur ali s m w a s c o n c ei v e d a s a w a y of t hi n ki n g a b o ut a n d r e pr e s e nti n g 
( st a ki n g) a cl ai m o n t h e s e ur b a n r e s o ur c e s, i n t hi s c a s e l a n d f o r s p a c e t o 
pr a cti c e i niti ati o n. Fr o m t hi s p er s p e cti v e, m ulti c ult ur ali s m c a n b e s e e n a s a 
p arti c ul ar c o n c e pt u ali z ati o n a n d m e di ati o n of t h e c o nt e st f o r ur b a n r e s o ur c e s, 
a n d pl a n ni n g a s t h e o p er ati o n ali s ati o n of t h at c o n c e pt.
T h e t e sti n g of t hi s pr o p o siti o n t hr o u g h t h e f or m ul ati o n of s u b- s et s of c o n c e pt s 
i s n e c e s s ar y f o r a n u m b er of r e a s o n s. Fir stl y, t h er e i s n o r e a d y- m a d e 
m et h o d ol o g y i n S o ut h Afri c a n pl a n ni n g fr o m a m ulti c ult ur al p oi nt of vi e w. 12
1 For definitio n of ter ms use d in this research, refer to glossary.
2 For exa m ple So uth Africa n cities are characterized by frag mentation, spra wl, and racial segregate d
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H o w e v er, t h er e i s a gr o wi n g b o d y of lit er at ur e t h at i s hi g hl y criti c al of m o d er n 
pl a n ni n g, b ut n o n e s e e m t o h a v e a d dr e s s e d t h e s p ati al di m e n si o n s fr o m t h e 
a n gl e of m ulti c ult ur ali s m. T h e e m p h a si s i s o n r e str u ct uri n g t h e S o ut h Afri c a n 
citi e s al o n g t h e c o m p a ct cit y a p pr o a c h, t o e n d e a v or t o bri n g t o g et h er t h at 
w hi c h a p art h ei d pl a n ni n g fr a g m e nt e d.
S e c o n dl y, i s s u e s of m ar gi n ali z ati o n h a v e b e e n d efi n e d s ol el y i n t er m s of p o or 
a c c e s s t o ur b a n f a ciliti e s, a n d t h e p er c ei v e d n e e d f o r t h e aff e ct e d p u bli c ( s) t o 
p arti ci p at e i n t h e d e ci si o n m a ki n g pr o c e s s. T h e f or m er h a s r e s ult e d a m o n g 
ot h er t hi n g s, i n t h e e m er g e n c e of a n e x p ert dri v e n ort h o d o x y ar o u n d t h e 
c o m p a ct cit y a p pr o a c h.
T hir dl y, p u bli c p arti ci p ati o n i n S o ut h Afri c a i s r e g ar d e d a s p a n a c e a f o r t h e 
s h ort c o mi n g s of m o d er n r ati o n al pl a n ni n g. T h e c o m bi n ati o n of t h e s e t hr e e 
f a ct or s h a s r e s ult e d i n t h e p er si st e n c e of t h e r ati o n al m o d el t h at B a u m ( 1 9 9 6) 
h a s w ritt e n a b o ut. W at s o n ( 1 9 9 8) ar g u e s t h at t h e pl a n ni n g a p pr o a c h e s of t h e 
e arl y 1 9 9 0’ s i n S o ut h Afri c a c a m e cl o s e t o c oll a b or ati v e pl a n ni n g. B ut 
c oll a b or ati v e pl a n ni n g h a s b e e n criti ci z e d b e c a u s e it s u p pr e s s e s w h at Y o u n g 
( 1 9 9 0: 1 0 8) r ef er s t o a s t h e ‘ h et er o g e n eit y of t h e ur b a n p u bli c’. Alt h o u g h it i s 
c o n c er n e d wit h e m p o w eri n g ci vil s o ci et y t hr o u g h c o n s e n s u s, t h e l a c k of 
e n g a g e m e nt wit h p o w er cr e at e s b arri er s t o d e m o cr ati c d e ci si o n- m a ki n g. T h e 
b a si c q u e sti o n b ei n g r ai s e d i s w h et h er o n e c a n m e a ni n gf ull y di sti n g ui s h 
r ati o n alit y a n d p o w er fr o m e a c h ot h er i n c o m m u ni c ati o n a n d w h et h er 
r ati o n alit y c a n b e vi e w e d i n i s ol ati o n fr o m p o w er. Fl y v b er g ( 1 9 9 8), i n a st u d y 
of hi s n ati v e A al b or g pr o vi d e s c o m p elli n g r e a s o n s w h y t hi s i s n ot p o s si bl e. 
F urt h er m or e, t h e n e e d t o a c hi e v e c o n s e n s u s i n d e ci si o n- m a ki n g, a n d f o r 
u ni v er s ali s m i n or d er t o a v oi d r el ati vi s m a n d c o nt e xt u ali s m ar e al m o st a n 
i m p o s si bilit y i n d e e pl y di vi d e d s o ci eti e s li k e S o ut h Afri c a w h er e ‘ pl a n ni n g h a s 
b e e n c o n v ert e d fr o m a pr o gr e s si v e t o ol of r ef or m t o a n i n str u m e nt of c o ntr ol 
a n d r e pr e s si o n ( Yift a c h el, 1 9 9 5: 1 2 5).
T h e c o n s oli d ati o n of t h e i niti al pr e mi s e i n P art I of t h e t h e si s, b a s e d o n t h e 
e x a mi n ati o n of pl a n ni n g wit hi n t h e li mit s of t hi s pr e mi s e a n d pr o p o siti o n i s 
s u m m ari z e d i n t h e fir st s e cti o n of t h e c h a pt er.
for m of urban develo p me nt.
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4 . 3 T h e R efi n e m e nt o f M et h o d
T h e fir st p art of t h e t h e si s all o w s t h e i niti al pr e mi s e t o b e r e st at e d i n m or e 
pr e ci s e t er m s: t h at m o d er n ur b a n pl a n ni n g pr a cti c e a n d t h e or y m ar gi n ali z e s 
' ot h e r' gr o u p s 3, a n d i s t h er ef or e n ot a p pr o pri at e i n m ulti c ult ur al S o ut h Afri c a. 
Or a nj e ( 2 0 0 1) t al k s a b o ut t h e ' s c hi z o p h r e ni c' e n d e a v or i n pl a n ni n g w hi c h, o n 
t h e o n e h a n d l o at h e s t h e r e alit y it fi n d s it s elf a n d s e e k s t o c h a n g e it, a n d o n 
t h e ot h er h a n d h a vi n g t o “ sit u at e " it s elf i n t h at r e alit y s o a s t o g ai n s o ci et al 
a c c e pt a n c e a n d i n stit uti o n al e n d or s e m e nt t h at it r e q uir e s t o c arr y o ut t h e 
d e sir e d c h a n g e s. Pl a n ni n g d uri n g a p art h ei d S o ut h Afri c a w a s m or e f o c u s e d 
o n t h e f or m er, w hil e p o st- a p art h ei d pl a n ni n g s e e m s t o b e m o vi n g i n t h e 
dir e cti o n of t h e l att er, i n li n e wit h t h e p o st- m o d e m s e n si biliti e s.
T hi s c o n cr eti z ati o n of t h e r e s e ar c h pr e mi s e i. e.; m o d er n ur b a n pl a n ni n g 
m ar gi n ali z e s 4, all o w s t h e f or m ul ati o n of m or e s p e cifi c s et of pr o p o siti o n s 
d eri v e d fr o m t h e c o n c e pt of m ar gi n alit y e x pl or e d b y Y o u n g ( 1 9 9 0) a n d 
S a n d er c o c k ( 1 9 9 5 ) ,  t h e i n si g ht s i nt o t h e n at ur e of m ulti c ult ur ali s m a s d efi n e d 
i n t hi s r e s e ar c h, a n d B a u m’ s ( 1 9 9 6) di s c u s si o n o n t h e p er si st e n c e of t h e 
r ati o n al m o d el. T h e s e pr o p o siti o n s m a y b e st at e d a s f oll o w s:
(i) M ulti c ult ur ali s m r e pr e s e nt s a f or m of fr a mi n g cl ai m s t o ur b a n r e s o ur c e s. A s 
s u c h, it a m eli or at e s c o nfli ct t h at a c c o m p a ni e s t h e s o ci al r ati o ni n g of r e s o ur c e s 
( pl a n ni n g) i n a r a ci al di vi d e d s o ci et y. F u n d a m e nt al t o t h e p o p ul ar c o n c e pt of 
t h e “r ai n b o w n ati o n " i n S o ut h Afri c a, i s t h e el e v ati o n a n d pr o m oti o n of gr o u p s 
t h at w er e m ar gi n ali z e d u n d er a p art h ei d.
(ii) M ulti c ult ur ali s m s u b st a nti at e s t h e e x pr e s s e d vi e w t h at m a n y a s p e ct s of 
w h at w er e r e g ar d e d a s tr a diti o n al “j u st n e v er w e nt a w a y” ( O r a nj e 2 0 0 1), a n d 
i n st e a d w er e ( still) m ar gi n ali z e d b y t h e c o m bi n ati o n of m o d e m pl a n ni n g, 
a p art h ei d a n d p o st- a p art h ei d p oli ci e s.
3 T hese groups are marked by cultural values, w hic h are different to t he do mina nt, m ainly w hite mid dle  
and upper class values reflecte d i n plan ning.
4 Marginalization is here define d as ig noring the legiti mate nee ds of a certain gro u p/co m m u nity marked  
by racial and cultural differe nce to the do minant culture of the w hite mi d dle and up per that do minate  
pla n ning
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(iii) C ult ur al i d e ntit y c o nti n u e s t o d et er mi n e a n d c orr e s p o n d b ot h t o p e o pl e’ s 
pr a cti c al e x p eri e n c e of a c c e s s t o ur b a n r e s o ur c e s a n d t h e p oliti c al n at ur e of 
t h e pl a n ni n g pr o c e s s a s m e a n s f o r all o c ati n g t h e s e r e s o ur c e s.
(i v) T h e pr o c e s s of t h e s o ci al r ati o ni n g of r e s o ur c e s ( pl a n ni n g) h a s e m br a c e d, 
m or e t h a n b ef or e, el e m e nt s of a p o st- m o d er n, m ulti c ult ur al a p pr o a c h s u c h a s 
c o m m u nit y i n v ol v e m e nt i n all o c ati n g ur b a n r e s o ur c e s, n e g oti ati n g a n d 
m e di ati n g of c o nfli ct ari si n g fr o m t hi s pr o c e s s.
S o f a r t h e r e s e ar c h h a s b orr o w e d fr o m a wi d e r a n g e of a ut h or s a n d di s ci pli n e s 
i n or d er t o cl arif y t h e r e s e ar c h pr o bl e m. T hi s i s n ot t o s a y t h e r e s e ar c h 
m et h o d h a s n o f o u n d ati o n i n p o st- m o d er n t h e or y. T h e w rit er s w h o h a v e s o f a r 
pr o vi d e d m o st g ui d a n c e f o r t h e r e s e ar c h pr o c e s s, c o n c e pt s ori e nti n g t hi s 
r e s e ar c h, t h e pr e mi s e u p o n w hi c h q u e sti o n s a n d pr o p o siti o n s w er e 
f or m ul at e d, ar e sit u at e d wit hi n t h e p o st- m o d er n a p pr o a c h t o ur b a n st u di e s. 
T hi s wi d e-r a n gi n g a n d p ol e mi c fi el d i s a br o a d a p pr o a c h r at h er t h a n a 
m et h o d ol o gi c al bl u e pri nt, a n d a s s u c h r e q uir e s a d a pt ati o n t o s p e cifi c c a s e s.
F or t h e p ur p o s e s of t hi s bri ef di s c u s si o n o n m et h o d, it m a y b e st at e d t h at 
p o st- m o d er ni s m i n it s br o a d e st s e n s e, t a k e s a s a st arti n g p oi nt t h e 
n e e d t o u n d er st a n d t h e r el ati v e a n d s u bj e cti v e n at ur e of o u r vi e w of t h e w orl d. 
T hi s i s n ot t o d e n y a c ert ai n el e m e nt of u ni v er s ali s m, n or t o ar g u e f o r a n arr o w 
p arti c ul ari s m. T hi s n e g at e s a n y cl ai m s of u ni v er s alit y a n d o bj e cti vit y i n t h e 
pr o c e s s of t h e s o ci al r ati o ni n g of r e s o ur c e s. B y n e g ati n g s o m e of t h e 
el e m e nt s of t h e p o siti vi st tr a diti o n, p o st- m o d er ni s m p oliti ci z e s t h e pr o c e s s of 
r ati o ni n g r e s o ur c e s b y i ntr o d u ci n g c o nfli ct a n d c o ntr a di cti o n s of s o ci al lif e. I n 
t hi s s e n s e, p o st- m o d er ni s m c o n si st s of a br o a d a n d g e n er al a p pr o a c h a n d a 
s et of g e n er ati v e c o n c e pt s wit h w hi c h t o c o n str u ct a ‘ v a nt a g e p oi nt' t o o b s er v e 
a n d u n d er st a n d ur b a n c h a n g e. T hi s g e n er al p er s p e cti v e, r at h er t h a n a pr e- 
e st a bli s h e d t h e or eti c al p o siti o n f o r m t h e b a si s f o r t hi s r e s e ar c h.
T h e r e s e ar c h dr a w s i n si g ht s i n p arti c ul ar fr o m t h e w or k of B a u m ( 1 9 9 6),
Y o u n g ( 1 9 9 0), S a n d er c o c k ( 1 9 9 8), H ar v e y ( 1 9 9 6), F o u c a ult ( 1 9 7 8) a n d 
B o d e n' s w or k o n t h e r el e v a n c e of a n Afr o- c e ntri c a p pr o a c h. B a u m’ s i n si g ht 
o n t h e p er si st e n c e of t h e r ati o n al m o d el i s r el e v a nt f o r t hi s r e s e ar c h. H e
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ar g u e d t h at pl a n n er s e s p o u s e t h e r ati o n al m o d el e v e n if t h e y d o n ot b eli e v e i n 
it b e c a u s e ‘it s u p p ort s cl ai m s t o pr of e s si o n al st at u s’ ( p. 1 3 4). B ut m or e 
i m p ort a ntl y, t h e r ati o n al m o d el w a s pr a cti c e d pr e ci s el y b e c a u s e pl a n n er s 
wi s h e d ‘t o d ef e n d t h e m s el v e s a g ai n st s e e mi n g wr o n g, i m p erf e ct, o r u n c ert ai n’ 
i n t h e w orl d of pr a cti c e, a n d ‘ b e c a u s e of t h e p s y c h ol o gi c al b e n efit s of b ei n g —  
r e all y, tr yi n g t o b e —  a m o d el r ati o n al pl a n n er’.
T h e pr o c e s s of s o ci al tr a n sf or m ati o n i n S o ut h Afri c a c o nti n u e s t o p o s e a 
c h all e n g e f o r pl a n n er s i n t er m s of s e ar c hi n g f o r a n a p pr o pri at e t h e or y a n d 
pr a cti c e. T h e r el e v a n c e of B a u m’ s w or k li e s i n it s f o c u s o n i n di vi d u al pl a n n er s 
i n t er m s of h o w t h e y p er c ei v e t h eir r ol e i n a c o nt e xt of c o nt e st e d m e a ni n g s 
a n d v al u e s.
I n h er q u e st f o r s o ci al j u sti c e, Y o u n g ( 1 9 9 0) h a s i d e ntifi e d w h at s h e c all s t h e 
‘fi v e f a c e s’ of o p pr e s si o n i. e., e x pl oit ati o n, m ar gi n ali z ati o n, p o w erl e s s n e s s, 
c ult ur al i m p eri ali s m, a n d vi ol e n c e. S h e e x pl ai n s t h e s e a s:
(i) E x pl oit ati o n of l a b or i n t h e li vi n g pl a c e a s o p p o s e d t o t h e w or k pl a c e.
(ii) M ar gi n ali z ati o n ‘ of p e o pl e t h e s y st e m of l a b or c a n n ot or will n ot u s e' w h o 
ar e m ar k e d b y s o m e s ort of diff er e n c e t o t h e d o mi n a nt c ult ur e.
(iii) P o w erl e s s n e s s r ef er s t o t h e l a c k of a bilit y t o e x pr e s s p oliti c al p o w er a s 
w ell a s e n g a g e i n p oliti c s of s elf- e x pr e s si o n.
(i v) C ult ur al i m p eri ali s m r el at e s t o t h e w a y s i n w hi c h ‘t h e d o mi n a nt m e a ni n g s 
of a s o ci et y r e n d er t h e p arti c ul ar p er s p e cti v e of o n e’ s o w n gr o u p i n vi si bl e at 
t h e s a m e ti m e a s t h e y st er e ot y p e o n e’ s gr o u p a n d m ar k it o ut a s Ot h er’.
( v) Vi ol e n c e a g ai n st p er s o n s a n d pr o p ert y o wi n g l ar g el y t o s o ci al c o n diti o n s a s 
o n e of t h e f e at ur e s of ( p o st- m o d er n) ur b a n li vi n g.
T h e si g nifi c a n c e of t h e a b o v e s e e m s t o li e i n it s r e c o g niti o n of t h e m ultif a c et e d 
a n d c o m pl e x n at ur e of t h e c o nt e xt wit hi n w hi c h n ot o nl y pl a n ni n g o c c ur s.
B ot h S a n d er c o c k’ s ( 1 9 9 8) ‘ e pi st e m ol o g y of m ulti pli citi e s’, a n d H ar v e y’ s s e ar c h 
f o r f o u n d ati o n al b eli ef s ( s o ci al j u sti c e ) ar e at t h e f or efr o nt of t h e e n d e a v or at 
tr a n sf or mi n g pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e s o a s t o r e m ai n r el e v a nt a s a s o ci al
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pr a cti c e. H ar v e y’ s c o n c e pt of s o ci al j u sti c e t h at p er m e at e s t hr o u g h o ut m o st of 
hi s writi n g s i s, a s C a str e e ( 1 9 9 7: 2 0 7 9) p oi nt s o ut:
' b or n e o ut of hi s d e e p a n d g e n ui n e d e sir e t o c h a n g e t h e w orl d t hr o u g h t h e 
f or m ul ati o n of a r efl e xi v e t h e or eti c al fr a m e w or k wit h w hi c h o n e c a n el u ci d at e 
c o n cr et e pr o c e s s e s of p oliti c al- e c o n o mi c c h a n g e a n d g ui d e p oliti c al a cti o n 
dir e ct e d t o w ar d f a s hi o ni n g s o ci all y j u st s o ci eti e s — a n d i n d e e d'.
T hi s q u e st f o r s o m e f or m of u ni v er s al s o ci al j u sti c e d eri v e s fr o m hi s ar g u m e nt 
t h at t h e ‘ c o n c e pt s s u c h a s j u sti c e a n d r ati o n alit y h a v e n ot di s a p p e ar e d’, 
i n st e a d ‘t h eir d efi niti o n s a n d u s e h a v e c h a n g e d” ( H ar v e y, 1 9 9 3: 5 8 9). B y t hi s 
h e m e a nt t h at w h at w a s j u st a n d r ati o n al w a s n o w d et er mi n e d b y m ar k et 
m e c h a ni s m s. Hi s r e vi v e d n oti o n of s o ci al j u sti c e i n c or p or at e s Y o u n g’ s ( 1 9 9 0) 
d efi niti o n t h at m o v e s a w a y fr o m a r e di stri b uti v e m o d e b y f o c u si n g o n w h at s h e 
c all s t h e ‘fi v e f a c e s’ of o p pr e s si o n. T hi s ‘ m a k e s ( u ni v er s al) i nt er pr et ati o n a n d 
p oliti c al a cti o n m e a ni n gf ul, cr e ati v e a n d p o s si bl e’ ( H ar v e y, 1 9 9 6: 2).
F o u c a ult’ s c o n c e pt of p o w er h a s v al u e i n t er m s of it s diff u s e f or m, o p er ati n g i n 
a c a pill ar y f a s hi o n fr o m b el o w. T h e i d e a s of a ' mi c r o p h y si c s' of p o w er 
s u g g e st it s l o c ati o n i n e v er y d a y pr a cti c e s a n d a s p art a n d p ar c el of all ot h er 
r el ati o n s hi p s. It i s n ot a pr o p ert y o r p o s s e s si o n, h el d b y s o m e a n d n ot ot h er s, 
n or i s it i m p o s e d fr o m t h e a p e x of a hi er ar c h y. P o w er i s e x er ci s e d a s t h e 
eff e ct of o n e a cti o n o n t h e ot h er, r at h er t h a n o n e i n di vi d u al o v er t h e a n ot h er, 
b ut n ot d et er mi ni sti c all y s o: t h e e x er ci s e of p o w er o n t h e p art of t h e i n di vi d u al 
m a y l e a d t o a c ert ai n ki n d of a cti o n o n t h e p art of a n ot h er, b ut t hi s i s n ot 
i n e vit a bl e. T hi s i n t ur n l e a v e s r o o m f o r o p p o siti o n a n d p ot e nti al c h a n g e. Al s o 
i m p ort a nt i s t h e i n si st e n c e t h at p o w er c a n b e b ot h p o siti v e a n d pr o d u cti v e a s 
w ell a s n e g ati v e a n d r e pr e s si v e.
I m p ort a nt a s w ell f o r a c o n c er n wit h pl a n ni n g, i s t h e p arti c ul ar f or m of p o w er 
w hi c h F o u c a ult t er m s ' g o v e r n m e nt', t hr o u g h w hi c h t h e e x er ci s e of p o w er i s 
e xt e n d e d. Hi s a n al y si s of t h e c h a n gi n g f or m s of g o v er n m e nt l e d hi m t o 
di sti n g ui s hi n g b et w e e n it s s o v er ei g n r ol e ( pr e s er v ati o n of t errit or y a n d 
m ai nt ai ni n g r ul e of l a w ) a n d it s i n cr e a si n gl y d o mi n a nt p a st or al ' c o n c e r n' wit h 
t h e w elf ar e of it s p o p ul ati o n. N e w t a cti c s a n d t e c h ni q u e s of p o w er h a v e 
ari s e n, d e p e n d e nt o n n e w f or m s of k n o wl e d g e -  t h e di s ci pli n e s -  wit h t h e 
p o p ul ati o n b ot h a s s u bj e ct a n d o bj e ct of g o v er n m e nt. A n u m b er of a ut h or s
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( Fl y v bj er g 1 9 8 8 a n d E s c o b ar 1 9 9 3) h a v e c a st pl a n ni n g a n d t h e s ci e n c e of 
d e v el o p m e nt g e n er all y, a s o n e of t h e s e di s ci pli n e s.
B o d e n’ s ( 1 9 9 2, 1 9 9 8 ) m et h o d f o r r e c o n n e cti n g pl a n ni n g pr o p o s al s wit h t h eir 
c ult ur al c o nt e xt e c h o e s S a n d er c o c k’ s ( 1 9 9 5) n oti o n of b orr o wi n g i n si g ht s fr o m 
ot h er di s ci pli n e s i n or d er t o e nri c h b ot h pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e. A n 
i m p ort a nt m et h o d ol o gi c al c o n s e q u e n c e ari si n g fr o m t h e f or e g oi n g i s t h at it 
pr o vi d e s s p a c e f o r a n Afr o- c e ntri c w orl d- vi e w ( c h a pt er 1 1 ), w hi c h e n a bl e s a n 
e x pl or ati o n of a n alt er n ati v e, diff er e nt a p pr o a c h t o pl a n ni n g pr a cti c e. Fi n all y, 
Fl y v bj er g ( 1 9 9 0, 2 0 0 1) a n d P e atti e ( 2 0 0 1) di s c u s s e d a n d pr o p o s e d t h e 
a d o pti o n of A ri st otl e’ s di sti n cti o n of t hr e e f or m s of k n o wi n g n a m el y:
1.  E pi st e m e, w hi c h h a s it s d eri v ati v e o n e pi st e m ol o g y, r ef er s t o s ci e n c e or 
k n o wl e d g e t h at i s fi x e d a n d u ni v er s al ( P e atti e 2 0 0 1: 2 6 0). E pi st e m e i s ai m e d 
at u n c o v eri n g h o w t hi n g s ar e t h at c a n n ot b e ot h er wi s e ( Fl y v bj er g 1 9 9 0: 1 4). It 
c o n c er n s u ni v er s al k n o wl e d g e, w h at w e or di n aril y m e a n b y s ci e n c e. It i s 
b a s e d o n g e n er al a n al yti c al r ati o n alit y ( Fl y v bj er g 2 0 0 1: 5 7).
2. T e c h n e or T e c h ni q u e/ T e c h n ol o g y i n v ol v e s w h at i s di sti n g ui s h e d a s art a n d 
cr aft, k n o wi n g w h at t o d o. It i n v ol v e s bri n gi n g s o m et hi n g n e w t h at w a s n ot, 
c o n c er n s w h at i s v ari a bl e, n ot fi x e d, pr a g m ati c s, a n d n ot u ni v er s al s Fl y v bj er g 
( 1 9 9 0 1 3- 1 4). It i s ori e nt e d t o w ar d s pr o d u cti o n a n d b a s e d o n pr a cti c al 
i n str u m e nt al r ati o n alit y a n d i s c o nt e xt- d e p e n d e nt ( Fl y vj er g 2 0 0 1: 5 7).
3.  P hr o n e si s/ Et hi c s i n v ol v e s a n a n al y si s of v al u e s a n d t h eir i m pli c ati o n f o r 
a cti o n, a n d i s t h e t y p e of k n o wl e d g e a n d r e a s o ni n g t h at f or m s t h e b a si s f o r 
pr a xi s ( Fl y vj er g 1 9 9 9: 1 4, 2 0 0 1: 5 7). It f o c u s e s att e nti o n o n t h at w hi c h i s 
v ari a bl e a n d p arti c ul ar, r e q uir e s e x p eri e n c e, d eli b er ati o n a n d j u d g m e nt. It 
i n v ol v e s k n o wi n g w h at t o d o i n p arti c ul ar cir c u m st a n c e s, n ot g e n er ali z a bl e b ut 
c o nt e xt- d e p e n d e nt ( P e atti e 2 0 0 1: 2 6 0). It i s b a s e d o n pr a cti c al v al u e- 
r ati o n alit y. P hr o n e si s i s i d e ntifi e d a s t h e a p pr o pri at e m o d e of k n o wl e d g e f o r 
pl a n ni n g.
T h e s e di sti n cti o n s ar e r el e v a nt t o t h e p o st- m o d er n p oi nt of vi e w t h at i nf or m s 
t hi s r e s e ar c h. T h e e m p h a si s o n v al u e-r ati o n alit y, a s o p p o s e d t o i n str u m e nt al
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r ati o n alit y d o v et ail s wit h a p o st- m o d er n p er s p e cti v e, w hi c h al s o e m br a c e s 
v al u e s a n d f e eli n g s. T h e di sti n cti o n will f or m p art of t h e a n al yti c al fr a m e w or k 
of i nt er vi e w d at a, w hi c h will p artl y f o c u s o n t h e q u e sti o n of s kill s.
4. 4 M et h o d a n d R e s e a r c h Q u e sti o n s f o r E m pi ri c al A n al y si s
T h e fir st p art of t h e r e s e ar c h d e v el o p e d c o n c e pt s f o r u n d er st a n di n g t h e 
g e n er al n at ur e of pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a. A n u m b er of c o n c e pt s e m er g e d 
a n d it i s i m p ort a nt t o l o c at e t h e m wit hi n t h e wi d e r c o nt e xt wit hi n w hi c h 
pl a n ni n g pr o c e s s e s ar e e m b e d d e d. H o w e v er, w h e n f a c e d wit h t h e t a s k of 
s el e cti n g r el e v a nt d at a, t h er e r e m ai n s a v a st a n d c o n si d er a bl e a m o u nt of 
c h oi c e.
4. 4. 1  T h e C a s e St u di e s
T h e p ur p o s e of t h e c a s e st u di e s i s t o att e m pt t o g e n er at e a n u n d er st a n di n g, 
t hr o u g h a n al y si s a n d i nt er pr et ati o n, of t h e pr o c e s s of n e g oti ati o n a n d c o nfli ct 
i n C a p e T o w n o v er l a n d u s e b et w e e n —  o n t h e o n e h a n d —  pr e vi o u sl y 
m ar gi n ali s e d c o m m u niti e s a n d t h eir cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n 
( C h a pt er s 6, 7 a n d 1 1) —  a n d o n t h e ot h er h a n d —  t h e pl a n ni n g s y st e m a s 
r e pr e s e nt e d b y t h e cit y c o u n cil/l o c al g o v er n m e nt ( C h a pt er 8), a n d t h e vi e w s of 
pl a n ni n g a c a d e mi c s a n d c o n s ult a nt s ( C h a pt er 1 0).
T hi s st u d y f o c u s e s o n t hr e e c a s e s fr o m diff er e nt Afri c a n T o w n s hi p s wit hi n 
C a p e T o w n, t h at i s, L a n g a ( 6. 2. 1) a s a m ai n c a s e st u d y, G u g ul et h u ( 6. 2. 2) 
a n d K h a y elit s h a ( 6. 2. 3) a s s e c o n d ar y c a s e s. T h e f o urt h c a s e c o n si st s of a 
pr o p o s e d I niti ati o n Vill a g e t o b e l o c at e d wit hi n a n at ur e r e s er v e i n D elft ( 6. 2. 4). 
It i s still n ot y et cl e ar w h at pr o vi si o n s h a v e b e e n m a d e b y t h e n e wl y cr e at e d 
U ni cit y str u ct ur e, a c c or di n g t o w hi c h all l o c al a ut h oriti e s will m er g e t o f or m o n e 
si n gl e str u ct ur e. S uffi c e t o s a y t h at pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a, e s p e ci all y 
a p art h ei d pl a n ni n g, f ail e d t o pr o vi d e/ a c c o m m o d at e f o r t hi s pr a cti c e w h e n 
t h e s e t o w n s hi p s w er e e st a bli s h e d. P o st- a p art h ei d pl a n ni n g i niti ati v e s h a v e s o 
f a r n ot d e m o n str at e d e n o u g h e vi d e n c e t o alt e r t h e st at u s q u o. T hi s h a s 
r e s ult e d i n t h e c o nti n u e d u s e of a n y v a c a nt s p a c e s t h at ar e l o c at e d o n t h e 
o ut s kirt s of t h e s e c o m m u niti e s, m o st of w hi c h w er e u s e d a s b uff er stri p s f o r 
a p art h ei d r e si d e nti al r a c e s e gr e g ati o n. H o w e v er, t h e s e s p a c e s ar e f a st
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d wi n dli n g, a s m or e l a n d i s n e e d e d f o r h o u si n g a n d ot h er e s s e nti al ur b a n 
a m e niti e s.
4. 4. 1. 1  T h e r ol e o f t h e c a s e st u d y
I n t h e c o nt e xt of t hi s r e s e ar c h, t h e r ol e of t h e c a s e st u d y i s t o pr o vi d e i n- d e pt h 
k n o wl e d g e of t h e p h e n o m e n a u n d er i n v e sti g ati o n. A c c or di n g t o S a u n d er s et 
al ( 2 0 0 0), c a s e st u d y c a n al s o b e a v er y w ort h w hil e w a y of e x pl ori n g a n d 
c h all e n gi n g e xi sti n g t h e or y, i n t h e c o nt e xt of t hi s r e s e ar c h, t h e s e e mi n gl y 
i n a p pr o pri at e m o d er n i n p o st- a p art h ei d ur b a n pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a. T h e 
c a s e st u d y i s n ot c o n c er n e d wit h t h e r ef ut ati o n or t e sti n g of a h y p ot h e si s i n t h e 
p o siti vi st tr a diti o n, i n st e a d, t h e c a s e st u d y a s m et h o d ol o g y a s si st i n t h e 
pr o c e s s of t h e or y b uil di n g b y c o ntri b uti n g t o w ar d s a b ett er u n d er st a n di n g of 
t h e p h e n o m e n o n u n d er i n v e sti g ati o n. S u c h a t h e or y of pl a n ni n g w o ul d h a v e 
t o b e r o ot e d i n t h e s p e cifi c c o nt e xt of a m ultir a ci al a n d m ulti c ult ur al s o ci et y.
Br a n d ( 1 9 9 8) al s o n ot e d t h e f oll o wi n g a b o ut c a s e st u di e s w hi c h i s w ort h 
q u oti n g i n f ull:
' C a s e st u di e s i n g e n er al c a n n ot pr o vi d e s y st e m ati c v erifi c ati o n of e st a bli s h e d 
pr o p o siti o n s. W h at t h e y c a n d o i s pr o vi d e e vi d e n c e t o s u p p ort t h e g e n er al 
v ali dit y of a n ar g u m e nt, a s w ell pr o vi d e i n di c ati o n s of err or s, si m plifi c ati o n s a n d 
di st orti n g eff e ct s. I n ot h er w or d s, t h e y c a n m a k e a n i m p ort a nt c o ntri b uti o n t o 
t h e or y b uil di n g'.
C a s e st u di e s ar e a b o ut p arti c ul ari z ati o n, n ot g e n er ali z ati o n s: g e n er ali z ati o n 
h a p p e n s i n t h e mi n d of t h e r e a d er t o t h e e xt e nt t h at it i s u s ef ul i n 
u n d er st a n di n g a n e w sit u ati o n ( W at s o n 2 0 0 2). T h e si n g ul arit y of t h e c a s e 
st u d y i s t h er ef or e e nri c hi n g gi v e n t h e p ur p o s e of d e v el o pi n g a n u n d er st a n di n g 
of pl a n ni n g fr o m t h e b ott o m- u p.
4. 4. 1. 2  S el e cti o n o f t h e C a s e St u di e s
T h e s el e cti o n of t h e c a s e st u d y f o r t h e p ur p o s e s of t hi s r e s e ar c h w a s b a s e d 
o n a c o m bi n ati o n of t w o f a ct or s. Fir st, it i s t h e pl a c e w h er e t hi s i ntri g ui n g, y et 
i nt er e sti n g a n d c h all e n gi n g pr o bl e m f o r pl a n ni n g w a s fir st n oti c e d, t h e l a c k of 
d e si g n at e d s p a c e f o r t h e tr a diti o n al pr a cti c e of i niti ati o n a n d t h e s u b s e q u e nt 
cl ai m f o r s p a c e b y aff e ct e d Afri c a n c o m m u niti e s i n C a p e T o w n. It w o ul d s o o n
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e m er g e l at er t h at t h e e xt e nt of t h e p h e n o m e n o n w a s n ot wi d e s pr e a d wit hi n 
C a p e T o w n a n d S o ut h Afri c a al o n e.
M o st of t h e lit er at ur e o n i niti ati o n c o n si st s of hi st ori c al m o n o gr a p h s w ritt e n b y 
a nt hr o p ol o gi st s u p t o t h e e arl y 1 9 7 0’ s. N ot wit h st a n di n g t h e diff er e n c e s i n 
c o nt e xt s a n d s o m e el e m e nt s of t h e pr o c e d ur e s i n v ol v e d, t w o s e p ar at e st u di e s 
pr o v e d i n v al u a bl e a s a d diti o n al s o ur c e s of i nf or m ati o n f o r t h e hi st ori c al s e cti o n 
i n C h a pt er Si x: J e a n C o m a r off s ( 1 9 8 5) w o r k o n t h e T s w a n a i niti ati o n, a n d 
M a uri c e Bl o c h’ s ( 1 9 8 6) st u d y o n i niti ati o n of b o y s a m o n g t h e M eri n o of 
M a d a g a s c ar. T h er ef or e alt h o u g h t hi s i s a wi d e s pr e a d ur b a n p h e n o m e n o n, it s 
s p ati al i m pli c ati o n s h a s y et t o b e i n v e sti g at e d a d e q u at el y fr o m a pl a n ni n g 
p oi nt of vi e w, a f a ct w hi c h i s m a d e n o l e s s e a si er b y t h e l a c k of a v ail a bl e 
m at eri al. B ut t h e p er v a si v e n at ur e of t h e pr a cti c e w a s s uffi ci e nt t o j u stif y t h e 
m et h o d, a s Br a n d ( 1 9 9 8) n ot e d:
' .....t h e q u e sti o n of s el e cti o n crit eri a (f or t h e c a s e st u d y) i s d et er mi n e d n ot b y
a b str a ct m et h o d ol o gi c al pri n ci pl e s, b ut b y t h e n at ur e of t h e p h e n o m e n o n it s elf, it 
i s n ot u ni v er s alit y w hi c h i s t h e m aj or c o n c er n, b ut t h e e xi st e n c e of t h at 
p h e n o m e n a it s elf, a s i nf or m e d b y t h e or eti c al r efl e cti o n, w hi c h i s t h e d e ci si v e 
f a ct or i n d et er mi ni n g w h et h er t h e s el e cti o n of a c a s e st u d y i s a d e q u at e or n ot'.
H o w e v er I n c o ntr a st t o Br a n d, t h e a nti- p o siti vi st ori e nt ati o n of t h e r e s e ar c h 
d o e s n ot e nt ail a w h ol e s al e r ej e cti o n of m o d er nit y, a s st at e d b y H ar v e y 
( 1 9 9 6: 2) i n t h e f oll o wi n g q u ot ati o n:
' T h e t a s k of criti c al a n al y si s i s n ot, s ur el y, t o pr o v e t h e i m p o s si bilit y of 
f o u n d ati o n al b eli ef s (tr ut h s), b ut t o fi n d a m or e pl a u si bl e a n d a d e q u at e b a si s f or 
t h e f o u n d ati o n al b eli ef s t h at m a k e i nt er pr et ati o n a n d p oliti c al a cti o n m e a ni n gf ul, 
cr e ati v e a n d p o s si bl e'.
I n or d er t o a v oi d a n arr o w p arti c ul ari s m, t h e r e s e ar c h e m br a c e s s o m e f or m of 
u ni v er s ali s m, w hi c h p er mit s dr a wi n g p ar all el s a n d t h e m a ki n g of h u m a n 
c o n n e cti o n p o s si bl e, a s e vi d e n c e d b y t h e p ar all el s wit h t h e M eri n o a n d 
T s w a n a. T h er ef or e, t h e p arti c ul ar ( u ni q u e) n at ur e of t h e c a s e st u d y, s uffi ci e nt 
e n o u g h t o j u stif y d et ail e d i n v e sti g ati o n w a s t h e b a si s t h at i nf or m e d it s 
s el e cti o n.
S e c o n dl y, t h e c a s e st u d y i n v ol v e d a f a mili a r pl a c e, h a vi n g w or k e d a n d li v e d 
t h er e f o r si x y e ar s. T hi s f a cilit at e d t h e d at a g at h eri n g st a g e of t h e r e s e ar c h i n
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ter m s of ti m e s p e nt tr a v eli n g. It i s n ot e n vi s a g e d t h at f a mili a rit y wit h t h e ar e a 
a n d s o m e of t h e i n di vi d u al s t o b e i nt er vi e w e d will h a v e a n e g ati v e b e ari n g o n 
t h e r e s e ar c h. T h e s e n siti v e n at ur e of t h e i s s u e s i n v ol v e d i n t h e st u d y l e n d 
t h e m s el v e s p erf e ctl y w ell t o di s c u s si o n wit h s o m e of m y f o r m e r c oll e a g u e s 
a n d a c q u ai nt a n c e s wit h o ut t h e n e e d t o r efr a m e a n d r e p hr a s e q u e sti o n s i n a n 
eff ort t o b e p oliti c all y c orr e ct. Al s o, t h e di v er s e n at ur e of i n di vi d u al s t o b e 
i nt er vi e w e d ( st a k e h ol d er s) w a s d e si g n e d t o s oli cit i n p ut fr o m a f airl y wi d e 
r a n g e of i d e a s a n d o pi ni o n s, w hi c h al s o i n s ur e s a g ai n st a n y bi a s e s i n t h e 
st u d y. H o w e v er t hi s d o e s n ot s er v e a s miti g ati o n a g ai n st a n y u nf or e s e e n 
pr o bl e m s t h at m a y ari s e a s a r e s ult of b ei n g f a mili a r wit h t h e s etti n g.
4. 4. 1. 3  R ati o n al e f o r C a s e St u di e s
It i s w ort h n oti n g t h at t h e W e st er n C a p e r e gi o n r e pr e s e nt s t h e o nl y r e gi o n ( o ut 
of a t ot al of 9 r e gi o n s) t h at w a s w o n b y a c o aliti o n of tr a diti o n all y w hit e p oliti c al 
p arti e s 5 d uri n g t h e t w o r e c e nt n ati o n al d e m o cr ati c el e cti o n s of 1 9 9 4 a n d 1 9 9 8.
W hil e Afri c a n s c o n stit ut e a m aj orit y i n t h e w h ol e of S o ut h Afri c a, t h e y r e m ai n a 
mi n orit y i n t h e W e st er n C a p e r e gi o n. T h e p arti c ul ar n at ur e of t h e c a s e st u d y 
off er s a n o p p ort u nit y t o r el at e i s s u e s of m ar gi n alit y i n l o c al p oliti c s a n d 
m ulti c ult ur ali s m t o t h e br o a d er i s s u e s aff e cti n g t h e m a n a g e m e nt of t h e cit y of 
C a p e T o w n. O n e of t h e o bj e cti v e s of t h e st u d y i s t o r e vi e w p oli c y d o c u m e nt s 
p ert ai ni n g t o l o c al pl a n ni n g p oli c y, fr o m n ati o n al t o l o c al g o v er n m e nt, t o 
a n al y z e t h e e xt e nt t o w hi c h a n y li n k s h a d b e e n m a d e b et w e e n t h e e s p o u s al of 
m ulti c ult ur al g o al s a n d t h e i m p a ct of t h e pl a n ni n g s y st e m o n c o nfli ct s ar o u n d 
c ult ur al di v er sit y ( C h a pt er 5).
4. 4. 2  C a s e S t u d y R e s e a r c h Q u e sti o n s a n d T e c h ni q u e s
T h e g e n er al r e s e ar c h q u e sti o n t o b e a d dr e s s e d t hr o u g h t h e c a s e st u d y c a n 
b e f or m ul at e d a s f oll o w s: H o w  h a v e  p o s t - a p a r t h e i d  p l a n n i n g  i n i ti a ti v e s  i n  
S o u t h  A f ri c a  c o n t ri b u t e d  t o w a r d s  d e a li n g  w i t h  t h e  h i s t o ri c a l l e g a c y  o f  a p a r t h e i d  
p l a n n i n g , p a r ti c u l a r l y  i n  r e l a ti o n  t o  d i v e r s i t y  a n d  m u l ti - c u l t u r a l i s m , a n d  w h a t a r e
5 T he De mocratic Allia nce is m a de u p of the pre do mina ntly E nglis h De mocratic Party ( D P) and m ostly  
Afrikaans spea king N e w Natio nal Party ( N N P). In the 1994 electio ns, t he N N P w o n t he Wester n Cape  
regio n, and i n 1998 t hey for med a coalitio n with the D P to get the necessary majority and have since 
co m bine d to for m t he D A.
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t h e  p r a c ti c a l i s s u e s  i n v o l v e d ?  T hi s q u e sti o n c a n b e di s a g gr e g at e d i n t h e 
f oll o wi n g t er m s:
1 . W h a t i s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a p a r t h e i d  a n d  p o s t - a p a r t h e i d  p l a n n i n g  a n d  
h o w  d o e s  t h i s  r e l a t e  t o t h e  g e n e r a l o v e r v i e w  a n d  a n a l y s i s  o f  p l a n n i n g  i n  
C h a p t e r  O n e ?
T h e fir st t a s k i s t o pr o vi d e a s u b st a nti v e a c c o u nt of i n cr e m e nt al c h a n g e s i n 
t o w n pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a: t h e t h e m ati c c o nt e nt, c o n c e pt s a n d pr o bl e m s 
o v er t h e st u d y p eri o d. C h a pt er T w o pr o vi d e s a d e s cri pti o n a n d a n al y si s of 
pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a, a n d o n e of t h e pri n ci pl e s e st a bli s h e d i s t h at pl a n ni n g 
s h o ul d b e a d a pt e d t o t h e c o nt e xt wit hi n w hi c h it i s e m b e d d e d s o t h at t h e 
s u b st a nti v e i s s u e s ar e t o a l ar g e e xt e nt d et er mi n e d b y t h e c o nt e xt. It 
t h er ef or e pr o vi d e s a fr a m e w or k f o r t h e i d e ntifi c ati o n of t h e diff eri n g 
c h ar a ct eri sti c s of t o w n pl a n ni n g d uri n g t h e s e t w o br o a d p eri o d s. C h a pt er s 
T hr e e a n d Fi v e hi g hli g ht e d t hi s r el ati o n al c h ar a ct er of t o w n pl a n ni n g, a n 
a s p e ct t h at i s m et h o d ol o gi c all y f or m ali z e d i n t hi s c h a pt er. C o n s e q u e ntl y, 
p o st- a p art h ei d pl a n ni n g i n C a p e T o w n will b e i d e ntifi e d t hr o u g h it s i n s erti o n i n 
cit y d e v el o p m e nt pl a n s a n d pr o gr a m m e s, w h er e b ot h t h e s p e cifi c pl a n ni n g 
t h e m e s a n d t h eir r el ati o n t o cit y d e v el o p m e nt i s s u e s c a n b e a n al y z e d. T hi s 
will s er v e a m o n g ot h er t hi n g s, t o hi g hli g ht t h e p er c ei v e d k e y c h ar a ct eri sti c s of 
p o st- a p art h ei d pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a, wit h p arti c ul ar r ef er e n c e t o C a p e 
T o w n.
2. T o  w h a t d e g r e e  h a s  p o s t - a p a r t h e i d  p l a n n i n g  d e a l t w i t h  t h e  h i s t o ri c a l l e g a c y  
o f  p a s t  p l a n n i n g  p r a c ti c e s , a n d  w h a t h a s  b e e n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
m a r g i n a li z e d  i n  t e r m s  o f  t h e  p o s t - a p a r t h e i d  p l a n n i n g  i n i ti a ti v e s ?
T hi s q u e sti o n a d dr e s s e s t h e w a y s i n w hi c h f or m al pl a n ni n g di s c o ur s e 
str u ct ur e s t h e u n d er st a n di n g of p o st- a p art h ei d pl a n ni n g: h o w it pri vil e g e s 
c ert ai n a s p e ct s, r ati o n ali z e s a cti o n s, pr o vi d e s c ert ai n e x pl a n ati o n s a n d s o o n. 
T hi s i s c o m p ar e d wit h t h e e x p eri e n c e of t h e r e ci pi e nt s of pl a n ni n g pr a cti c e a s 
e x e m plifi e d b y t h e c a s e st u d y. M et h o d ol o gi c all y, s e c o n d ar y d o c u m e nt ar y 
s o ur c e s u s e d t o i d e ntif y t h e s u b st a nti v e c o nt e nt of p o st- a p art h ei d pl a n ni n g i n 
S o ut h Afri c a w er e s u bj e ct e d t o a n al y si s i n C h a pt er Fi v e. P ri m ar y i n v e sti g ati o n 
will b e u n d ert a k e n t hr o u g h s e mi- str u ct ur e d i nt er vi e w s wit h all st a k e h ol d er s. 
T h e ai m of t h e i nt er vi e w s i s t o i n v e sti g at e t h e e xt e nt t o w hi c h i s s u e s of
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d i v er sit y a n d m ulti c ult ur ali s m p er m e at e t h e g e n er al di s c u s si o n a n d 
u n d er st a n di n g of ur b a n d e v el o p m e nt i s s u e s, a n d m or e i m p ort a ntl y h o w t h e s e 
ar e tr a n sl at e d i nt o pl a n ni n g pr a cti c e. I n a d diti o n, d o c u m e nt s fr o m t h e 
r el ati v el y n e wl y e st a bli s h e d pl a n ni n g or g a ni z ati o n c all e d S o ut h Afri c a n 
Pl a n ni n g I n stit ut e ( S A PI) will al s o b e a n al y z e d f o r e vi d e n c e of s u b st a nti v e 
c h a n g e s.
B ot h q u e sti o n o n e a n d t w o a b o v e i nf or m t h e o v er all i n v e sti g ati o n of t hi s 
r e s e ar c h. T h eir fi n di n g s h a v e a str o n g b e ari n g o n t h e t y p e of c o n cl u si o n t o b e 
r e a c h e d. I nt er vi e w e e s s h all c o n si st of a c a d e mi c s, pri v at e pr a ctiti o n er s, l o c al 
pl a n ni n g offi ci al s, a n d c o m m u nit y m e m b er s a n d l e a d er s.
3 .  W h a t a c c o u n t s  f o r  t h e  l a c k  o f  r e s p o n s e  o r  w h e r e  i s  t h e  g a p  b e t w e e n  
p r a c ti c e  a n d  n e e d  a n d  h o w  c a n  t h i s  g a p  b e  b r e a c h e d ?
T hi s q u e sti o n a d dr e s s e s t h e r el ati o n s hi p b et w e e n i n stit uti o n ali z e d pr o d u cti o n 
of k n o wl e d g e a b o ut t o w n pl a n ni n g a n d t h e d e m a n d s of pl a n ni n g pr a cti c e, b ot h 
of w hi c h h a v e a str o n g b e ari n g o n t h e s u b st a n c e of pl a n ni n g. It al s o b e gi n s t o 
a d dr e s s t h e c o n cl u si o n s of t h e r e s e ar c h a s a w h ol e i n t er m s of s u g g e sti o n s 
f o r a w a y f or w ar d. T hi s q u e sti o n al s o all o w s i s s u e s e m a n ati n g fr o m c a s e 
st u di e s ( c o m m u nit y vi e w s) t o b e c o m p ar e d wit h t h o s e of pr of e s si o n al, t h er e b y 
s h e d di n g m or e li g ht o n t h e pr o bl e m of l a c k of f a ciliti e s f o r i niti ati o n.
T h e r e s e ar c h i s c o n c er n e d wit h t h e s e e mi n g i n a bilit y of m o d e m r ati o n al 
pl a n ni n g t o d e al a d e q u at el y wit h t h e c h all e n g e s of a p o st- a p art h ei d S o ut h 
Afri c a. T h er ef or e, t h e m o st si g nifi c a nt a s p e ct of pl a n ni n g, f o r t h e p ur p o s e s of 
e m piri c al i n v e sti g ati o n, i s t h e w a y i n w hi c h pl a n ni n g k n o wl e d g e i nf or m s 
pr a cti c e.
M et h o d ol o gi c all y, i nt er vi e w s s h all b e c o n d u ct e d wit h b ot h a c a d e mi c st aff a n d 
pri v at e pr a ctiti o n er s/ c o n s ult a nt s i n or d er t o d et er mi n e t h e a p pr o pri at e n e s s of 
pl a n ni n g e d u c ati o n t o t h e d e m a n d s of pl a n ni n g pr a cti c e i n g e n er al. It i s 
a nti ci p at e d t h at t h er e s h o ul d b e a q u alit ati v e diff er e n c e b et w e e n t h e n e e d s of 
p u bli c s e ct or a n d pri v at e s e ct or pl a n n er s i n t er m s of s kill 
r e q uir e m e nt s/ e x p e ct ati o n s fr o m st u d e nt s a s a r e s ult of diff er e nt cli e nt el e b a s e 
e a c h i s s er vi ci n g. It i s al s o e x p e ct e d t h at t h e r e s h o ul d b e a str o n g c orr el ati o n
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b et w e e n pl a n ni n g s c h o ol’ s c urri c ul a a n d t h e di ct at e s of t h e m ar k et i n t er m s of 
t h e d o mi n a nt s e ct o r a s f a r a s e m pl o y m e nt i s c o n c er n e d.
4. H o w  i m p o r t a n t a r e  i s s u e s  o f  d i v e r s i t y  a n d  m u l ti - c u l t u r a li s m  i n  p l a n n i n g  i n  
t e r m s  o f  p e o p l e  a f f e c t e d ?  I s  t h i s  a  r e l e v a n t q u e s ti o n  i n  t h e  c o n t e x t o f  li m i t e d  
r e s o u r c e s ?
T hi s q u e sti o n a d dr e s s e s t h e r el ati o n s hi p b et w e e n t h e c o nt e xt wit hi n w hi c h 
pl a n ni n g t a k e s pl a c e a n d t h e s u b st a n c e of pl a n ni n g. It w a s e st a bli s h e d e arli er 
t h at pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a i s b e gi n ni n g t o r efl e ct t h e c o nt e xt wit hi n w hi c h it 
i s e m b e d d e d, s o m et hi n g t h at h a s b e e n c h ar a ct eri z e d a s a c ult ur al t ur n. I n 
s h ort, 1 9 9 0’ s pr o d u c e d a d e gr e e of p oliti c al c o n s e n s u s i n r el ati o n t o m or e 
d e m o cr ati c pl a n ni n g pr o c e s s e s, all o wi n g a p o siti v e fr a m e w or k of pl a n ni n g 
r e g ul ati o n s t o b e f or m ul at e d. T h er e ar e t w o gr a p hi c ill u str ati o n s of c ult ur al 
di v er sit y. O n e i s t h e r a n g e of l a n g u a g e s s p o k e n.
T h e ot h er i s t h e i n cr e a si n g r a ci al di v er sit y of t h e l o c al p o p ul ati o n. T h er e ar e 
el e v e n offi ci al l a n g u a g e s i n S o ut h Afri c a, f o u r of w hi c h ar e s p o k e n i n C a p e 
T o w n.
S e c o n d ar y d o c u m e nt ar y s o ur c e s w er e r ef err e d t o a n d c o nt ai n e d dir e ct 
r ef er e n c e t o t h e c h a n gi n g pr o c e d ur al a n d s u b st a nti v e i s s u e s i n pl a n ni n g a s a 
r e s ult of t h e s o ci al tr a n sf or m ati o n pr o c e s s. T h e s e c o n d ar y s o ur c e s al s o 
p oi nt e d t o t h e c h a n gi n g m at eri al c o n diti o n s of lif e, i n p arti c ul ar, t h e i m p a ct of 
t h e gl o b ali z ati o n of t h e e c o n o m y o n l o c al pl a n ni n g a g e n d a s. T h er ef or e, t h e 
m o st si g nifi c a nt a s p e ct of s o ci al c h a n g e, f o r t h e p ur p o s e s of e m piri c al 
i n v e sti g ati o n, i s t h e w a y i n w hi c h t h e or g a ni z ati o n of c a pit al aff e ct s l o c al 
pl a n ni n g. I n t hi s w a y p o w er i n it s v ari o u s g ui s e s c o ul d b e i niti all y p o st ul at e d 
a s a k e y f a ct or f o r f urt h e r a n al y si s.
T o t h e d e gr e e t h at d o c u m e nt ar y s o ur c e s c o nt ai n e d dir e ct r ef er e n c e t o t h e 
c h a n gi n g m at eri al c o n diti o n s a n d p oliti c al tr a n sf or m ati o n, t h e n s u c h 
r ef er e n c e s c o ul d b e i nt er pr et e d a s c o nfir mi n g t h e si g nifi c a n c e of t h e s e f a ct or s 
f o r l o c al pl a n ni n g i niti ati v e s, a s w ell a s pr o vi di n g e vi d e n c e of t h eir r el e v a n c e, 
i n t er m s of l o c al u n d er st a n di n g, t o t h e q u e sti o n of m ar gi n ali z ati o n a n d a s e n s e 
of p o w erl e s s n e s s.
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4. 5 A n al y si s a n d I nt e r p r et ati o n
It w a s e n vi s a g e d t h at t hr e e diff er e nt s et s of d at a w o ul d b e c oll e ct e d: l at e st 
offi ci al str at e gi e s a s c o nt ai n e d i n d o c u m e nt ar y s o ur c e s, i n di vi d u al c o n c e pti o n s 
of di v er sit y a n d m ulti c ult ur ali s m a n d t h eir si g nifi c a n c e t hr o u g h i nt er vi e w s, a n d 
d at a r el at e d t o t h e c a s e st u di e s i n C a p e T o w n, w hi c h will b e c o m pl e m e nt e d b y 
s e c o n d ar y s o ur c e s o n i niti ati o n pr a cti c e b ot h n ati o n al a n d i nt er n ati o n all y.
T h e i nt er pr et ati v e str at e g y c a n t h u s b e s u m m ari z e d a s f oll o w s:
• T h e str u ct uri n g of d o c u m e nt ar y i nf or m ati o n a c c or di n g t o t h e m aj or t h e m e s 
c o nt ai n e d i n t h e m, a n d t h eir i nt er pr et ati o n i n r el ati o n t o c o nt e nt or s u b st a nti v e 
i s s u e s ( h o w t h e y r el at e t o l o c al pl a n ni n g pr o bl e m s) a n d t h e g e n er al c o nt e xt (i n 
t er m s of s h a pi n g a n d pri oriti zi n g t h e pl a n ni n g a g e n d a).
• T h e str u ct uri n g of i nt er vi e w a n d ot h er d at a s o ur c e s a c c or di n g t o 
i d e ol o gi c al str at e gi e s (r ati o n alit y, st at u s/l e g alit y, a m bi g uit y), a n d t h eir 
i nt er pr et ati o n u si n g p o st m o d er n c o n c e pt s a n d F o u c a ult.
• T h e str u ct uri n g of d at a o n c a s e st u di e s a c c or di n g t o t h eir s o ci al i m p a ct 
( p o w erl e s s n e s s, vi ol e n c e, m ar gi n ali z ati o n), a n d t h eir i nt er pr et ati o n a c c or di n g 
t o t h e c h ar a ct eri sti c s of ur b a n d e v el o p m e nt ( effi ci e n c y c o n c er n s, 
fr a g m e nt ati o n, s pr a wl, i s ol ati o n).
T h e r e s ulti n g str at e g y of i nt er pr et ati o n i n v ol v e s a n i nt er w e a vi n g of e m piri c al 
a n d t h e or eti c al w or k w h er e d at a c oll e cti o n pr o c e e d s i n t a n d e m wit h a n al y si s 
( s e e pr ef a c e). I n a wi d e r s e n s e, t hi s m et h o d a d o pt e d s h o ul d b e u n d er st o o d 
wit hi n t h e g e n er al a p pr o a c h i n p o st m o d er n e n q uir y a d o pt e d i n t hi s r e s e ar c h. 
T h e r e al m e a s ur e of it s a d e q u a c y will li e i n it s a bilit y t o i n cr e a s e t h e 
u n d er st a n di n g of t h e p h e n o m e n o n u n d er i n v e sti g ati o n.
4. 6 S el e cti o n o f I nt e r vi e w e e s
T h e ai m of t h e i nt er vi e w s w a s t o i d e ntif y a n d d e s cri b e t h e w a y s i n w hi c h 
i s s u e s of pr a cti c e a n d i m pl e m e nt ati o n w er e u n d er st o o d b y a wi d e v ari et y of 
a ct or s i n v ol v e d i n t h e ur b a n d e v el o p m e nt pr o c e s s, p arti c ul arl y i n t h e cit y of
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C a p e T o w n. T h e s el e cti o n of t h e i nt er vi e w e e s w a s b a s e d o n t h e f oll o wi n g 
crit eri a:
( a) T h eir a cti v e i n v ol v e m e nt i n d et er mi ni n g t h e l o c al ur b a n a g e n d a
( b) T h eir r e pr e s e nt ati o n of a p arti c ul ar s e ct or of s o ci al lif e i n l o c al ur b a n 
p oliti c s
( c)  Willi n g n e s s a n d a v ail a bilit y of i n di vi d u al s t o p arti ci p at e i n i nt er vi e w s 
a n d t h e pr a cti c al ti m e c o n str ai nt s of t hi s st a g e of t h e r e s e ar c h.
T h e i nt er vi e w s ar e d eli b er at el y wi d e i n s c o p e i n or d er t o f a cilit at e t h e 
e x pl or ati o n of a r a n g e of p er s p e cti v e s. T h er ef or e, t h er e w a s n o i nt e nti o n of 
d efi ni n g a r e pr e s e nt ati v e s a m pl e of p u bli c o pi ni o n.
T h e ' wi c k e d pr o bl e m s' all u d e d t o i n t h e Pr ef a c e of t hi s r e s e ar c h w er e t o 
m a nif e st t h e m s el v e s a g ai n i n t w o f urt h e r w a y s. It w a s ori gi n all y e n vi s a g e d 
t h at i n a d diti o n t o i nt er vi e w s f o r t h e c a s e st u di e s b ei n g c o n d u ct e d wit h 
a c a d e mi c s, ( m ai n str e a m ) p u bli c s e ct or pl a n n er s a n d t h e c o m m u niti e s 
aff e ct e d, pri v at e s e ct or pl a n n er s w o ul d al s o b e i n cl u d e d. A c c or di n gl y, l ett er s 
w er e s e nt o ut i n a d v a n c e a n d w h er e r e q u e st e d, s o m e i nt er vi e w q u e sti o n s. It 
w o ul d s o o n e m er g e d uri n g fi el d w or k t h at pri v at e s e ct o r pl a n n er s ( c o n s ult a nt s) 
di d n ot r e g ar d i niti ati o n a s a n i s s u e c o n c er ni n g t h e m, b ut i n st e a d a p u bli c 
s e ct or/ g o v er n m e nt i s s u e. It al s o b e c a m e a p p ar e nt t h at t h e m aj or pl a y er s 
r e g ar di n g i niti ati o n pr a cti c e a m o n g t h e pl a n ni n g fr at er nit y w er e t h o s e i n v ol v e d 
wit h t o uri s m, e n vir o n m e nt a n d l o c al e c o n o mi c d e v el o p m e nt. All t h e s e fi n di n g s 
ar e di s c u s s e d i n d et ail b et w e e n c h a pt er s e v e n a n d t e n. T h e i nt er vi e w e e s 
c o n si st e d of t h e f oll o wi n g p er s o n s a n d gr o u p s:
A. S e ni o r P u bli c S e ct o r Offi ci al s
(i)  S e ni or Pl a n n er: S p ati al Pl a n ni n g: T y g er b er g M u ni ci p alit y
(ii)  Mr. G c o b a ni Vi k a: D e p ut y Dir e ct or: Bi o di v er sit y M a n a g e m e nt, 
D e p art m e nt of E n vir o n m e nt al a n d C ult ur al Aff air s a n d S p ort
(iii)  N o m b ul el o M k ef a: D e v el o p m e nt M a n a g er, C a p e M etr o p olit a n T o uri s m
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(i v ) Mr. S h a hi d S ol o m o n: I nt eri m M a n a g er: E c o n o mi c D e v el o p m e nt a n d
T o uri s m, Cit y of C a p e T o w n
( v)  Mr. D o n o v a n ( n ot hi s r e al n a m e): P ar k s a n d B at hi n g, Cit y of C a p e 
T o w n.
B. A c a d e mi c s a n d C o n s ult a nt s
T h e s el e cti o n w a s b a s e d o n r e c o m m e n d ati o n s fr o m i niti al c o nt a ct s, a v ail a bilit y 
a n d willi n g n e s s t o b e i nt er vi e w e d i n t h eir t er m s. All t h e n a m e s u s e d ar e 
fi ctiti o u s a c c or di n g t o t h e e x pr e s s e d wi s h e s of t h e i nf or m a nt s t o r e m ai n 
a n o n y m o u s.
T h e di sti n cti o n b et w e e n p u bli c a n d pri v at e s e ct o r pr o v e d t o b e i n v ali d b e c a u s e 
s o m e i n di vi d u al s w er e p art-ti m e l e ct ur er s w hil e ot h er s w er e p art-ti m e 
c o n s ult a nt s. T h e f oll o wi n g i s a li st of pl a n n er s t h at w er e i nt er vi e w e d:
(i) M ar y O m er o d, C o n s ult a nt
(ii) P et er v o n Br o n k h or st, L a n d u s e pl a n n er
(iii) Mr. L o n w a b o N d u m o, P u bli c s e ct or
(i v) J a m e s D e p hi n o, E n vir o n m e nt al a n d Tr a n s p ort ati o n pl a n n er
( v) J o n at h a n S h erl o c k s, P u bli c O p e n S p a c e M a n a g e m e nt
( vi) T o d d T ur n er, P u bli c s e ct or
( vii) P h at hi n k o si Dl a mi ni, P u bli c S e ct or E n vir o n m e nt al Pl a n n er
( viii) S’ b o n gil e M n g o m a, C o n s ult a nt
(i x) M al c ol m Pill a y, C o n s ult a nt a n d p art-ti m e l e ct ur er
( x) S a n dr a M ell o n s, C o n s ult a nt
C. C o m m u nit y M e m b e r s
I nt er vi e w s w er e h el d wit h t h e f oll o wi n g gr o u p s:
(i)  A c o m m u nit y el d er t o w h o m I w a s c o n st a ntl y r ef err e d t o a b o ut t h e 
hi st or y a n d str u g gl e of t h e i niti ati o n sit e i n L a n g a.
(ii)  T w o gr o u p s of m e n ( L a n g a T o w n s hi p)
(iii)  A gr o u p of w o m e n ( L a n g a T o w n s hi p)
D. C o m m u nit y C o u n cil o r s
(i)  C o u n cil or Mr. M g x e k e ni, S u b c o u n cil 1 4
(ii)  C o u n cil or Mr. Nt a m o, S u b c o u n cil 1 4
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(iii)  C o u n cil or C hi ef Nt ot h o vi y a n e, S u b c o u n cil 1 1
( vi)  C o u n cil or Mr. M at s hi ki z a S u b c o u n cil 1 4
( v)  C o u n cil or Mr. W. M x ol o s e, S u b c o u n cil 5
( vi)  C o u n cil or Mr. W. Si di n a S u b c o u n cil 1 1
( vii)  C o u n cil or Mr. N. Si di n a n a, S u b- c o u n cil 1 3
4. 7 R e s e a r c h S t r at e g y
T h er e ar e t hr e e br o a d d at a s o ur c e s t h at h a v e s o f a r b e e n i d e ntifi e d f o r t h e 
r e s e ar c h: l at e st offi ci al str at e gi e s a s c o nt ai n e d i n d o c u m e nt ar y s o ur c e s, 
i n di vi d u al c o n c e pti o n s of di v er sit y a n d m ulti c ult ur ali s m a n d t h eir si g nifi c a n c e 
t hr o u g h i nt er vi e w s, a n d d at a r el at e d t o t h e c a s e st u di e s i n C a p e T o w n. It w a s 
e n vi s a g e d t h at t h e r e s e ar c h str at e g y a d o pt e d w o ul d b e d et er mi n e d l ar g el y b y 
t h e c o n diti o n s o n t h e gr o u n d. T hi s i n cl u d e s t h e d y n a mi c s of t h e r e s e ar c h 
pr o c e s s a s it u nf ol d s, w hi c h m a y o p e n c ert ai n l e a d s f o r f u rt h e r pr o bi n g t h at 
m a y n ot h a v e b e e n f or e s e e n. T hi s m a y al s o i n cl u d e t h e pr a cti c al ti m e 
c o n str ai nt s d et er mi ni n g t h e a v ail a bilit y of t h e i nt er vi e w e e s a s di s c u s s e d i n t h e 
pr e vi o u s s e cti o n. T h e o v er all str at e g y of t h e r e s e ar c h will t h er ef or e b e 
r efl e xi v e, gr o u n d e d o n t h e r e alit y of t h e r e s e ar c h it s elf.
T h e r e s e ar c h it s elf d e al s wit h t w o r el at e d i s s u e s t h at w arr a nt diff er e nt 
str at e gi e s w hil st b e ari n g i n mi n d t h e n e e d f o r r efl e xi vit y. T h e fir st i s s u e d e al s 
wit h t h e c a s e st u d y, a n d t h e s e c o n d i s s u e h a s t o d o wit h m ulti c ult ur ali s m a n d 
pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a, w h at i s r ef err e d t o i n t hi s r e s e ar c h a s t h e c o nt e xt. 
B e ari n g all of t h e a b o v e i n mi n d, it w a s e n vi s a g e d t h at t h e r e s e ar c h str at e g y 
w o ul d pr o c e e d a s f oll o w s:
• I n or d er t o g et a cl e a r u n d er st a n di n g of i s s u e s i n v ol v e d, d e v el o pi n g 
c o n c e pt s wit h w hi c h t o i nt err o g at e pl a n ni n g d o c u m e nt s, a n d t o f or m ul at e 
q u e sti o n s f o r pl a n ni n g offi ci al s, a c a d e mi c s et c., t h e fir st i s s u e h a vi n g t o d o 
wit h c a s e st u d y will b e d e alt wit h fir st. C o m m u nit y l e a d er s/ gr o u p s a n d v ari o u s 
a g e n ci e s w or ki n g wit h t h e m will b e a p pr o a c h e d fir st. •
• H a vi n g i nt er vi e w e d t h e c o m m u nit y l e a d er s, pl a n ni n g offi ci al ( s) d e ali n g 
wit h t h e c a s e st u d y will t h e n b e a p pr o a c h e d. Aft e r t h e s e i niti al i nt er vi e w s a n d 
a c c e s s t o r el e v a nt d o c u m e nt ati o n ( c a s e fil e s), a s e c o n d r o u n d of i nt er vi e w s
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w it h all t h e st a k e h ol d er s i n r el ati o n t o t h e c a s e st u d y i s pr o p o s e d, w hi c h will 
t a k e t h e f or m of a di al o g u e/ w or k s h o p. It i s a nti ci p at e d t h at t h e o ut c o m e of 
t h e s e i nt er vi e w s a n d p o s si bl e w or k s h o p s h o ul d, at t h e l e a st, b e a cli m at e of 
a p pr e ci ati o n/ u n d er st a n di n g of e a c h p art y’ s cir c u m st a n c e s a n d a c o m mit m e nt 
i n t er m s of pr a cti c al st e p s t o b e t a k e n t o w ar d s r e s ol vi n g t h e m att er.
• T h e fi n di n g s of t h e a b o v e i nt er vi e w s r el at e d t o t h e c a s e st u d y s h o ul d r ai s e 
q u e sti o n s t h at ar e r el e v a nt f o r t h e br o a d er i s s u e s of t hi s r e s e ar c h, i. e., t h e 
e xt e nt t o w hi c h m ulti c ult ur ali s m h a s b e e n a c c o m m o d at e d i n S o ut h Afri c a n 
pl a n ni n g. T hi s s et of i nt er vi e w s will b e h el d wit h a c a d e mi c s, pri v at e 
pr a ctiti o n er s a n d g o v er n m e nt offi ci al s i n g e n er al. T h e s e i nt er vi e w s will g o i n 
t a n d e m wit h t h e i nt err o g ati o n of pl a n ni n g d o c u m e nt s.
• Wit h s p e cifi c r ef er e n c e t o a c a d e mi c s, t h e i nt er vi e w s will al s o i n c or p or at e a 
di s c u s si o n of t h e s yll a b u s n ot o nl y i n t er m s of h o w it s c o nt e nt s r el at e t o 
m ulti c ult ur ali s m. Q u e sti o n s will f o c u s o n h o w d e ci si o n s ar e m a d e i n t er m s of 
c o nt e nt a n d w h at s ort s of s kill s ar e e m p h a si z e d a n d w h y. •
• T hi s s et s t h e st a g e f o r t h e i nt er vi e w s wit h pri v at e pr a ctiti o n er s. Q u e sti o n s 
h er e h a v e t o d o wit h t h e r el ati o n s hi p b et w e e n t h e or y a n d pr a cti c e, a n d h o w 
p er c ei v e d g a p s b et w e e n t h e t w o c o ul d b e br e a c h e d. T h e pr o c e s s will b e 
r eit er ati v e, i n v ol vi n g d at a g at h eri n g, i nt er pr et ati o n a n d a n al y si s.
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C h a pt e r 5
P o st A p a rt h ei d Pl a n ni n g i n S o ut h Af ri c a: A C riti c al é v al u ati o n of t h e
pl a n ni n g i niti ati v e s.
' T h e o p p o siti o n t o a p a rt h ei d pl a n ni n g b a s e d it s elf, of c o u r s e, o n a n alt e r n ati v e 
b ut v e r y m u c h m o d e r ni st c o n c e pti o n of pl a n ni n g -  pl a n ni n g i nt e n d e d t o  
r e di stri b ut e p o w e r a n d c o mf ort i n a c o m p r e h e n si v e a n d r ati o n ali st w a y,  
pr e di c at e d o n t h e n oti o n of c o nti n u e d c h a n g e i n w h at s e e m e d t o b e t h e r el ati v el y  
u ni-li n e a r p r o c e s s of e c o n o mi c d e v el o p m e nt. T h u s t h e c o nfli ct o v e r t h e s h a p e of  
citi e s w a s e s s e nti all y a c o nfli ct, h ei g ht e n e d i n t h e l at e 1 9 7 0’ s a n d e a rl y 1 9 8 0’ s,  
b et w e e n t w o r ati o n ali st m o v e m e nt s a n d pl a n ni n g a p p r o a c h e s, d e s pit e t h eir b a si s  
i n c o nfli cti n g r ati o n ali s m s'.
( M a bi n, 1 9 9 5: 1 9 1)
5. 1 I nt r o d u cti o n
T h e p ur p o s e of t hi s c h a pt er i s t o pr o vi d e a criti c al a n al y si s of t h e st at e 
s p o n s or e d p o st- A p art h ei d pl a n ni n g i niti ati v e s a n d t h e d e b at e s ar o u n d s o m e 
of t h e pr o p o s e d r e str u ct uri n g a p pr o a c h e s t o t h e l e g a c y of A p art h ei d Cit y 
u si n g i n si g ht s fr o m p o st m o d er n t h o u g ht a n d Fl y v bj er g’ s ( 1 9 9 8) a n al y si s of 
t h e r el ati o n s hi p b et w e e n p o w er a n d r ati o n alit y. T h e m ai n t hr u st of t h e 
criti q u e c e nt er s ar o u n d t hr e e q u e sti o n s. T o w h at e xt e nt i s m o d er ni st st at e 
pl a n ni n g a bl e t o eff e ct m e a ni n gf ul d e v el o p m e nt i n a n e n vir o n m e nt t h at 
e x hi bit s c h ar a ct eri sti c s of p o st- m o d er ni s m ? S e c o n dl y, w h at ar e t h e l e s s o n s 
fr o m S o ut h Afri c a’ s p a st i n t er m s of i nf or mi n g pr e s e nt ur b a n pl a n ni n g or, w h at 
i s t h e r el e v a n c e of a S o ut h Afri c a n hi st ori c al p er s p e cti v e i n t h e c urr e nt 
att e m pt s t o w ar d s t h e r e str u ct uri n g of h er citi e s ? T h e di s c u s si o n n o w t ur n s t o 
t h e s e i s s u e s. T hi s s er v e s t o dr a w t o g et h er t h e ar g u m e nt s m a d e i n c h a pt er 2 
r e g ar di n g t h e p er si st e n c e of m o d er n ur b a n pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e i n 
p o st- a p art h ei d ur b a n pl a n ni n g.
If w e d et er mi n e t h at a m aj or p ur p o s e f o r ur b a n pl a n ni n g i s t o i m pr o v e t h e 
li v e s of p e o pl e i n citi e s a n d ur b a n ar e a s, a t h e m e t h at h a s dri v e n ur b a n 
pl a n ni n g a n d it s pr e d e c e s s or m o v e m e nt s f o r t h e l a st c e nt ur y ( H all 1 9 8 9),
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t he n t h e hi st or y of S o ut h Afri c a n pl a n ni n g a n d citi e s s h o ul d eli cit d e e p 
c o n c er n.
It h a s b e e n t e n y e ar s aft er t h e fir st m or e d e m o cr ati c el e cti o n s i n 1 9 9 4.
D uri n g t hi s p eri o d S o ut h Afri c a n s h a v e wit n e s s e d a c o m mit m e nt b y t h e r uli n g 
p art y, t h e A N C a n d it s alli e s i n t h e G o v er n m e nt of N ati o n al U nit y ( G N U), t o 
tr a n sf or m S o ut h Afri c a n s o ci et y i n g e n er al, wit h p arti c ul ar e m p h a si s o n t h e 
ur b a n e n vir o n m e nt, w hi c h w a s, a n d i s still r e g ar d e d a s vit al f or t h e pr o c e s s of 
s o ci al a n d e c o n o mi c a d v a n c e m e nt wit h p arti c ul ar e m p h a si s o n t h e 
di s a d v a nt a g e d.
If t h e pl a n ni n g s y st e m w a s o n e of t h e pri n ci p al p oli c y i n str u m e nt s of 
A p art h ei d, pl a n ni n g m u st n o w b e a n i n str u m e nt of it s r e v er s al ( T al b ot: 
2 0 0 0: 3 3 1). Ur b a n pl a n n er s ar e i n d e e d at t h e f or efr o nt of t h e att e m pt s at b ot h 
r e str u ct uri n g t h e S o ut h Afri c a n citi e s, a n d att e m pti n g t o u s e t h at 
u n d er st a n di n g t o i nf or m pr a cti c e. A s a r e s ult of t hi s e n d e a v or, p o st 
a p art h ei d/ ur b a n r e str u ct uri n g lit er at ur e s a b o u n d i n S o ut h Afri c a. B ut a 
si g nifi c a nt pr o p orti o n of t hi s lit er at ur e i s c o n c er n e d m ai nl y wit h r e dr e s si n g 
w h at h a s b e e n c h ar a ct eri z e d a s t h e u n s u st ai n a bl e/i n effi ci e n ci e s of t h e 
A p art h ei d Cit y i n cl u di n g s pr a wl, l a c k of mi x e d d e v el o p m e nt a s a r e s ult of 
e x c e s si v e s e p ar ati o n of l a n d u s e s, a n d r a ci al s e gr e g ati o n. A C o m p a ct Cit y 
d e v el o p m e nt i s pr o p o s e d a s o n e of t h e m ai n t h e s ol uti o n t o t h e s e pr o bl e m s 1.
T h er e i s al s o a r e n e w e d i nt er e st, e s p e ci all y a m o n g a c a d e mi c s, i n pl a n ni n g 
hi st or y a s a n i m p ort a nt p art of o ur i nt ell e ct u al ar s e n al ( T h o m a s 1 9 9 4) t o 
pr o d u c e a u s a bl e p a st ( M a bi n 1 9 9 1) i n or d er t o i nf or m pr e s e nt a n d f ut ur e 
pr a cti c e. H o w e v er, t h e r el ati v e i nf a n c y of t hi s i nt er e st i n pl a n ni n g hi st or y 
m e a n s t h at it h a s n ot yi el d e d m u c h s c h ol arl y s cr uti n y ( M a bi n 1 9 9 1) t o 
pr o d u c e a n y m e a ni n gf ul r e s ult s. T h e A N C g o v er n m e nt al s o i ntr o d u c e d a 
n u m b er k e y pi e c e s of l e gi sl ati o n a n d p oli ci e s i n cl u di n g t h e L e s s F or m al 1
1 See De war (2000) in particular.
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T o w n s hi p E st a bli s h m e nt A ct of 1 9 9 1, R e c o n str u cti o n a n d D e v el o p m e nt 
Pr o gr a m m e ( R D P) A ct of 1 9 9 5, t h e D e v el o p m e nt F a cilit ati o n A ct ( D F A) of 
1 9 9 5, a n d t h e D e v el o p m e nt Pl a n ni n g C o m mi s si o n of 1 9 9 6, all ai m e d at 
tr a n sf or mi n g S o ut h Afri c a n citi e s a n d s o ci et y i n g e n er al. T h e R e c o n str u cti o n 
a n d D e v el o p m e nt Pr o gr a m m e ( R D P) i n p arti c ul ar a m o u nt e d t o w h at M a bi n 
( 1 9 9 5) r ef err e d t o a s ‘ pl a n n e d e m a n ci p ati o n’ t o r e dr e s s t h e n e g ati v e eff e ct s 
of a p art h ei d, o r' pl a n n e d o p pr e s si o n'.
T hi s r e b uil di n g pr o c e s s of S o ut h Afri c a n citi e s, i n p arti c ul ar, i s t a ki n g pl a c e 
wit hi n a c o nt e xt t h at i s i n cr e a si n gl y p o st- m o d er n. T hi s i n cl u d e s a m o n g 
ot h er s a fr a g m e nt e d ur b a n f or m, i n cr e a si n g p ol ari z ati o n b et w e e n t h e ri c h a n d 
p o or, r a pi d ur b a ni z ati o n, gl o b ali z ati o n of t h e e c o n o m y w hi c h r e str u ct ur e s 
citi e s a n d r e gi o n s i n w a y s t h at oft e n s e e m b e y o n d l o c al c o ntr ol ( S a n d er c o c k 
2 0 0 0), r e s ur g e n c e of c ult ur al a n d li n g ui sti c di v er sit y/ m ulti c ult ur ali s m, 
d e cli ni n g i n n er citi e s, a n d a fl e xi bl e ur b a n f or m w h o s e p ur p o s e s ar e m or e 
a n d m or e t h e e p h e m er al o n e s of c o n s u m pti o n ( B e a ur e g ar d 1 9 8 9). It i s ir o ni c 
t h at t h e l e g a c y of m o d er n ur b a n pl a n ni n g i s a n ur b a n l a n d s c a p e t h at e x hi bit s 
s o m e of t h e c h ar a ct eri sti c s t h at h a v e b e e n a s s o ci at e d wit h a p o st- m o d er n 
cit y, a n d t h at t h e t o ol s f o r r e c o n str u cti n g s u c h a l a n d s c a p e s h o ul d b e 
p er c ei v e d t o e m a n at e fr o m t h e s a m e t o ol b o x, m o d er n r ati o n al st at e 
pl a n ni n g. T h er e i s a s e n s e i n w hi c h it c o ul d b e ar g u e d t h er ef or e, t h at 
a p art h ei d pl a n ni n g w a s a f or m of st at e s a n cti o n e d d e- c o n str u cti o n t h at g a v e 
ri s e t o a l a n d s c a p e b e ari n g t h e h all m ar k s of a p o st- m o d er n c o n diti o n 
c h ar a ct eri z e d m ai nl y b y fr a g m e nt ati o n, s e gr e g ati o n a n d t h e i n cr e a si n g r ol e of 
t h e m ar k et i n s u b ur b a ni z ati o n of r e si d e nti al a n d e c o n o mi c a cti viti e s. It i s 
wit hi n t hi s c o nt e xt t h at a criti c al a n al y si s of t h e st at e l e d r e c o n str u cti o n 
i niti ati v e, a s a st at e r e s p o n s e will b e u n d ert a k e n. I n or d er t o a p pr e ci at e t hi s 
di s c u s si o n, it i s n e c e s s ar y t o pr o vi d e a bri ef hi st or y of t h e R D P, t o b e 
f oll o w e d b y ot h er pi e c e s of l e gi sl ati o n.
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5. 2 A B ri ef Hi st o r y of t h e R e c o n st r u cti o n a n d D e v el o p m e nt P r o g r a m m e  
( R D P)
T h e R D P w a s l a u n c h e d i n 1 9 9 4 wit h “ gr e at f a nf ar e” 2 a n d i n a n at m o s p h er e 
t h at h a s b e e n d e s cri b e d a s "f e sti v e s o ci ali s m”, wit h it s o w n b u d g et e d b a s k et 
of tr e at s f o r all 3. It h a d a mi ni st er, a d e p art m e nt a n d a p arli a m e nt ar y 
m o nit ori n g c o m mitt e e. T h e l att er w a s e st a bli s h e d t o a ct a s ‘ w at c h- d o g’ f or 
t h e i m pl e m e nt ati o n of t h e R D P b y v ari o u s g o v er n m e nt mi ni stri e s. T hi s p oli c y 
fr a m e w or k i s d e s cri b e d a s f oll o w s:
T h e  R D P i s a n i nt e g r at e d, c o h e r e nt s o ci o- e c o n o mi c p oli c y f r a m e w o r k. It s e e k s  
t o m o bili z e all o ur p e o pl e a n d o ur c o u ntr y’ s r e s o ur c e s t o w a r d t h e fi n al 
er a di c ati o n of a p a rt h ei d a n d t h e b uil di n g of a d e m o c r ati c, n o n-r a ci al a n d n o n-
s e xi st f ut u r e'. 4
It c o m pri s e d a m aj or pr o gr a m m e of r ei n v e st m e nt i n S o ut h Afri c a n 
i nfr a str u ct ur e a n d s o ci al d e v el o p m e nt, a n d i s t h e si n gl e m o st i m p ort a nt l ar g e- 
s c al e d e v el o p m e nt i niti ati v e i n s u b- S a h ar a n Afri c a, a c c e s si n g billi o n s of 
R a n d s i n st at e a n d i nt er n ati o n al d e v el o p m e nt ai d 5. T h e A N C c o m mitt e d it s elf 
t o n arr o wi n g t h e c o u ntr y’ s s o ci al w e alt h t hr o u g h t h e R D P 6. T h e s u b s e q u e nt 
G o v er n m e nt of N ati o n al U nit y ( G N U), l e d b y t h e A N C, t ur n e d t hi s pr o gr a m m e 
i nt o p oli c y a s a s eri e s of W hit e P a p er s, a p o w erf ul a g e n c y i n t h e Offi c e of t h e 
Pr e si d e nt, a n d a di s c o ur s e t o w hi c h al m o st e v er y a ct or i n t h e ur b a n pl a n ni n g 
e n vir o n m e nt cl ai m e d t o s u b s cri b e 7. T h e p oli c y d o c u m e nt w a s pr e p ar e d b y 
t h e A N C a n d it s alli e s 8 a s a pl atf or m ar o u n d w hi c h t o c a m p ai g n f o r t h e fir st 
m or e d e m o cr ati c el e cti o n s i n 1 9 9 4.
2 Barry Streek, Mail and Guardian 20 August, 1999
3 Gavin Le wis, Finance Week. 27 August 1999
4 ' The Reconstruction and Develop ment Progra m me, A Policy Fra me work* March 1994, 
U manyano Publications, Johannesburg.
5 Out of R217bn national budget, R104bn was allocated to RDP related expenditure. 
R2.5bn was allocated for the year 1994-1995.
4 South Africa’s gene-co-efficient is one of the highest in the world at 6.5.
7 Mabin and S mit, 1997:215
The South African Co m munist Party, Trade Unions, NGO’s and Civics.
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I n t h e mi d dl e of 1 9 9 4, t h er e w er e c o n c er n s e m a n ati n g fr o m v ari o u s q u art er s 
t h at t h e d eli v er y pr o c e s s w a s sl o w, t h at t h e R D P f u n d w a s s n arl e d i n r e d t a p e 
r e s ulti n g i n o nl y 5 5 % of 1 9 9 4/ 5 f u n d s all o c at e d. A s eri e s of Pr e si d e nti al L e a d 
Pr oj e ct s 9 w er e e st a bli s h e d a s pri orit y t o s p e e d t h e d eli v er y pr o c e s s a s t h e 
Pr e si d e nt h a d pr o mi s e d t o s h o w t a n gi bl e r e s ult s wit hi n 1 0 0 d a y s i n 1 9 9 4. At 
t h e s a m e ti m e, pl a n s w er e af o ot t o r a di c all y r e vi s e t h e R D P a mi d c o n c er n s 
t h at t h e ori gi n al R D P w a s a “ pi e-i n-t h e- s k y” a n d d o u bt s a b o ut t h e a bilit y of 
t h e R D P offi c e t o c o or di n at e t h e i m pl e m e nt ati o n of t h e R D P 1 0 1, t h at t h e R D P 
n e e d e d t o b e gr o u n d e d i n pr a cti c al pr oj e ct s i n a c o nt e xt of n ati o n al e c o n o mi c 
gr o wt h, t h at a b ett er w a y of c o or di n ati n g t h e R D P w a s n e e d e d s o t h at it 
a m o u nt e d t o m or e t h a n a fi stf ul of Pr e si d e nti al L e a d Pr oj e ct s 11, t h at a ' n e w 
b ur e a u cr a c y’ w a s hi n d eri n g t h e d eli v er y pr o c e s s 1 2, c o n c er n s a b o ut b u d g et ar y 
o bf u s c ati o n a n d s h ort-t er mi s m i n pl a n ni n g 1 3.
At a c o nf er e n c e of s e ni or R D P offi ci al s a n d g o v er n m e nt l e a d er s h el d i n C a p e 
T o w n i n 1 9 9 5, t h e Mi ni st er of Tr a d e a n d I n d u str y w a s q u ot e d a s s a yi n g t h at 
t h e ti m e h a d arri v e d f o r t h e g o v er n m e nt t o m o v e a w a y fr o m a n e e d s- dri v e n 
a p pr o a c h t o t h e c o u ntr y’ s pr o bl e m s, a n d t o p ut t h e c o u ntr y o n a n e w hi g h 
gr o wt h p at h ( E d m o n d s 1 9 9 5). T hi s m ar k e d t h e b e gi n ni n g of R D P “ M ar k 2" i n 
w hi c h t h e o pti o n of r e di stri b uti o n t hr o u g h gr o wt h r at h er t h a n gr o wt h t hr o u g h 
r e di stri b uti o n w a s s o u g ht a s t h e ulti m at e g o al ( L e wi s 1 9 9 9). It w a s n ot l o n g 
b ef or e G E A R ( Gr o wt h, E m pl o y m e nt, a n d R e di stri b uti o n) w a s a d o pt e d a s a 
g o v er n m e nt pr o gr a m m e t o r ei nt e gr at e S o ut h Afri c a i nt o t h e w orl d e c o n o m y 
a s a m ar k et- b a s e d e c o n o m y. E arl y 1 9 9 6 br o u g ht t h e a n n o u n c e m e nt a 
pr e si d e nti al d e ci si o n t o cl o s e t h e R D P offi c e a n d t o r e vi s e it s pr o gr a m m e 
a mi d c o n c er n s a b o ut t h e l a c k of c o n s ult ati o n wit hi n t h e A N C alli a n c e t h at 
dr aft e d t h e ori gi n al d o c u m e nt, e s p e ci all y t h e l eft l e a ni n g gr o u p s wit hi n t h e
9 These involved the rebuilding of houses and co m munity facilities destroyed by violence in 
the African to wnships or to redevelop large areas for lo w inco me groups fro m which people 
were forcibly re moved in the fifties and sixties.
10 Marion Ed monds, Weekly Mail Septe mber 29, 1995
11 Gaye Davis, Weekly Mail,, April 04, 1996.
12Greg Ru mney, Weekly Mail June 09, 1995
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alli a n c e. I n a d diti o n t o l a c k of c o n s ult ati o n, a n ot h er c o n c er n w a s t h at t h e n e w 
m o v e c o ul d s e e t h e d e v el o p m e nt a n d s o ci al a s p e ct s of t h e R D P g etti n g l o st 
a n d fi s c al a n d e c o n o mi c gr o wt h c o n c er n s, w hil e i m p ort a nt, b e c o mi n g 
d o mi n a nt ( D a vi s o p cit.). D e s pit e t h e s e c o n c er n s, t h e R D P offi c e w a s s c al e d 
b a c k t o a s m all D e v el o p m e nt Pl a n ni n g Br a n c h i n t h e Pr e si d e nt’ s offi c e a n d it s 
pr oj e ct s, pr o gr a m m e s a n d st aff r e- all o c at e d t o v ari o u s li n e mi ni stri e s.
5. 2. 1  A C riti c al R e vi e w t h e R e c o n st r u cti o n a n d D e v el o p m e nt  
P r o g r a m m e ( R D P)
Di s c u s si o n s a n d d e b at e s a b o u n d r e g ar di n g t h e s u c c e s s e s or f ail ur e s of t h e 
R D P a n d w h y it w a s e v e nt u all y s c al e d d o w n. T h e g o v er n m e nt p oi nt s t o a 
sl e w of s u c c e s sf ull y i m pl e m e nt e d pr oj e ct s 13 4 a n d it s c o m mit m e nt t o a m or e 
pr a g m ati c R D P 1 5, w hil e t h e criti c s f o c u s e d o n mi s s e d t ar g et s, sl o w d eli v er y 
pr o c e s s a n d t h e w at eri n g d o w n of t h e ori gi n al R D P b y t h e el e v ati o n of a 
c o n s er v ati v e m a cr o- e c o n o mi c str at e g y ( G E A R). S o m e e v e n ar g u e d t h at 
S o ut h Afri c a’ s r e v ol uti o n w a s b etr a y e d. 16, w hil e ot h er s c o n c e d e d t h at t h e 
R D P w a s i n d e e d ali v e, b ut i n a n i n c ar n ati o n t h at f e w of it s ori gi n al ar c hit e ct s 
c o ul d h a v e a nti ci p at e d.
N ot wit h st a n di n g t h e a b o v e m e nti o n e d ' a c hi e v e m e nt s’ i n s pit e of t h e 
diffi c ulti e s wit h i m pl e m e nt ati o n, it r e m ai n e d t o b e e x pl ai n e d w h y t h e ori gi n al 
vi si o n of a p e o pl e c e nt er e d tr a n siti o n b a s e d o n p arti ci p ati o n w a s j etti s o n e d i n 
f a v or of a n e o-li b er al, c o n s er v ati v e m a cr o- e c o n o mi c str at e g y i n t h e f or m of 
G E A R.
13 Gavin Le wis, Finance Week, August 27, 1999.
u  Over half a million lo w-cost housing units, 600 hundred ne w clinics, mass I m munization 
ca mpaigns,, free health care for pregnant wo man and children under six, 480 ne w electric 
connections a year to na me a fe w.
15Le wis op cit.; that it is a public-private sector partnership than so me sort of soviet five- 
year plan, and is built into line depart ment budgets as an Integral part of the whole.
6John Pilger, ' The betrayal of South Africa’s revolution' Weekly Mail, April 17-23, 1998, 
Dale T. MckinlevThe ANC and the Liberation Struggle. Pluto Press. 1997.
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T h e n oti o n of pr a g m ati s m s u g g e st s t h e l a c k of a n alt er n ati v e( s) a n d s m a c k s 
of r ati o n ali z ati o n f o r G E A R. P er h a p s p art of t h e e x pl a n ati o n li e s i n 
M c Ki nl e y’ s ( 1 9 9 7) o b s er v ati o n t h at i n t h e li b er ati o n str u g gl e t h e A N C’ s o w n 
b a s e c o n stit u e n c y h a v e ulti m at el y h a d t o b e f ell o w tr a v el er s wit h a w h ol e h o st 
of p o w erf ul s o ci al f or c e s w h o s e f u n d a m e nt al i nt er e st s ar e i ni mi c al t o 
r e v ol uti o n ar y tr a n sf or m ati o n. I n d e e d M c ki nl e y' s ar g u m e nt i s t h at a m aj or 
c o ntr a di cti o n t h at h a s p er m e at e d t h e A N C p oliti c s i s t h e u n willi n g n e s s a n d/ or 
i n a bilit y t o r e c o g ni z e t h at t h e r e v ol uti o n ar y str u g gl e c a n n ot b e a d v a n c e d b y 
att e m pti n g t o r e c o n cil e t h e pri oriti e s of t h e p e o pl e wit h t h e pri oriti e s of 
b u si n e s s. W hil e t h er e i s a n el e m e nt of tr ui s m i n t hi s a s e vi d e n c e d b y t h e 
r e c e nt s p at e of t e n si o n s b et w e e n t h e tr a d e u ni o n m o v e m e nt a n d t h e 
g o v er n m e nt, t h e A N C i s t o o a st ut e t o b e g uilt y of s u c h a n o v er si g ht. A s 
H a bi b 17 h a s p oi nt e d o ut, a m or e u s ef ul e x pl a n ati o n of t h e A N C’ s 
a b a n d o n m e nt of t h e R D P li e s i n a n u n d er st a n di n g of t h e r el ati o n s of p o w er i n 
t h e n ati o n al a n d gl o b al s etti n g, a n d Fl y v e bj er g’ s a n al y si s of p o w er a n d 
r ati o n alit y. H a bi b m a k e s t h e f a mili ar p oi nt t h at t h e gl o b ali z ati o n of t h e 
e c o n o m y, w hi c h h a s s er v e d t o e n h a n c e t h e p o w er of m ulti n ati o n al 
c or p or ati o n s, a n d t h e a s c e n d a n c y of i nt er n ati o n al i n stit uti o n s li k e t h e I M F a n d 
W orl d B a n k t h at e s c h e w g o v er n m e nt s p e n di n g, h a v e s eri o u sl y li mit e d a n d 
u n d er mi n e d n e c e s s ar y s o ci al pr o gr a m s b y g o v er n m e nt s.
A s o ci al d e v el o p m e nt pr o gr a m m e li k e t h e R D P i s t h er ef or e b o u n d t o 
e n c o u nt er diffi c ulti e s if it i s a p p e n d e d t o a m a cr o- e c o n o mi c str at e g y 
c h ar a ct eri z e d b y pri v ati z ati o n, d er e g ul ati o n, fi s c al a u st erit y, tr a d e 
li b er ali z ati o n a n d t h e pr e d o mi n a n c e of t h e fi n a n ci al s e ct or o v er pr o d u cti o n 
a n d c o m m er c e. T hi s gl ari n g c o ntr a di cti o n t h er ef or e c all s f o r w h at H ei n 
M ar ai s ( 1 9 9 7) c all s a ' st a bili zi n g a g e nt.’ T h e n e w f u n cti o n of t h e R D P i s 
t h er ef or e t h at of a st a bili z er, a n i d e ol o g y/r ati o n ali z ati o n, t o si g nif y u nit y a n d 
c o nti n uit y, a n a xi s ar o u n d w hi c h t h e pri n ci pl e s of i n cl u si o n, c o n cili ati o n a n d 
st a bilit y c a n b e pr o m ot e d i n t a n gi bl e f or m t o m a s k t hi s i n h er e nt c o ntr a di cti o n.
17 Ada m Habib 'South Africa Needs a left opposition' The Weekly Mail, June 12, 1998
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M or e t elli n g I s H a bi b’ s s e c o n d o b s er v ati o n t h at t h e pr e s s ur e s o n t h e A N C i n 
P arli a m e nt e m er g e fr o m t h e ri g ht, w hi c h r e s ult s i n t h e A N C g o v er n m e nt 
r e s p o n di n g t o t h e pr e s s ur e s s u bj e ct e d o n it b y bi g b u si n e s s a n d p oliti c al 
p arti e s r e pr e s e nti n g t h o s e i nt er e st s. T h e pr o bl e m s wit h t h e i m pl e m e nt ati o n; 
l a c k of c a p a cit y wit hi n t h e R D P mi ni str y, b ur e a u cr ati c r e d t a p e, w hil e r e al, 
a m o u nt s t o m er e r ati o n ali z ati o n i n t h e f a c e of p o w er t o w hi c h t h e A N C w a s 
s u bj e ct e d b ot h at i nt er n ati o n al a n d n ati o n al l e v el s. Fl y v bj er g ( 1 9 9 8: 2 2 8) h a s 
t hi s t o s a y a b o ut r ati o n alit y a n d r ati o n ali z ati o n, w hi c h i s w ort h q u oti n g i n f ull:
' T h e r el ati o n s hi p b et w e e n r ati o n alit y a n d r ati o n ali z ati o n i s oft e n w h at Er vi n g 
G off m a n c all s a “fr o nt- b a c k ” r el ati o n s hi p. “ U p-fr o nt ” r ati o n alit y d o mi n at e s,  
fr e q u e ntl y a s r ati o n ali z ati o n p r e s e nt e d a s r ati o n alit y. T h e fr o nt i s o p e n t o p u bli c 
s cr uti n y, b ut it i s n ot t h e w h ol e st or y a n d, t y pi c all y, n ot e v e n it s m o st i m p o rt a nt  
p art. B a c k st a g e, hi d d e n fr o m p u bli c vi e w, it i s p o w e r a n d r ati o n ali z ati o n w hi c h  
d o mi n at e s. A r ati o n ali z e d fr o nt d o e s n ot n e c e s s a ril y i m pl y di s h o n e st y. It i s n ot  
u n u s u al t o fi n d i n di vi d u al s, or g a ni z ati o n, a n d w h ol e s o ci eti e s a ct u all y b eli e vi n g
t h eir o w n r ati o n ali z ati o n s. Ni et z c h e ................ cl ai m s t hi s d el u si o n t o b e p a rt of
wil l t o p o w e r............ n e c e s s a r y f o r s u r vi v al'.
T h e  pr e si d e nti al d e ci si o n t o cl o s e t h e R D P offi c e i n 1 9 9 6 a mi d c o n c er n s 
a b o ut t h e l a c k of c o n s ult ati o n b y m e m b er s of t h e alli a n c e, f or e x a m pl e, c o ul d 
b e u n d er st o o d i n t er m s of t h e u n e v e n di stri b uti o n of p o w er a m o n g m e m b er s 
of t h e alli a n c e t h at i s d o mi n at e d b y t h e A N C. I n t hi s s e n s e a m or e pr a g m ati c 
R D P i s o n e t h at i s b a s e d o n t h e r e alit y of t h e s e u n e v e n p o w er r el ati o n s t h at 
F o u c a ult n ot e d e xi st s e v er y w h er e. I n a nti ci p ati o n of t h e c o nfr o nt ati o n fr o m 
m e m b er s of t h e alli a n c e a b o ut it s d e ci si o n t o cl o s e t h e R D P offi c e wit h o ut 
c o n s ult ati o n, t h e A N C al s o r e s ort e d t o t h e u s e of p o w er i n st e a d of 
r ati o n alit y/r e a s o n. Fl y v bj er g ( 1 9 9 8: 2 3 2) n ot e s t h e f oll o wi n g a b o ut t hi s:
'I n a n o p e n c o nfr o nt ati o n, a cti o n s a r e di ct at e d b y w h at w o r k s m o st eff e cti v el y t o
d ef e at t h e a d v e r s a r y .....  I n s u c h c o nfr o nt ati o n s, u s e of n a k e d p o w e r t e n d s t o b e
m o r e eff e cti v e t h at a n y a p p e al t o o bj e cti vit y, f a ct s, k n o wl e d g e, o r r ati o n alit y,  
e v e n t h o u g h f ei g n e d v er si o n s of t h e l att er, t h at i s, r ati o n ali z ati o n s, m a y b e u s e d  
t o l e giti m at e n a k e d p o w e r'.
F a c e d wit h t hi s r e ali z ati o n, t h e tr a d e u ni o n m o v e m e nt h a s al s o t hr e at e n e d o n 
n u m er o u s o c c a si o n s t o p ull o ut of t h e alli a n c e a n d t o gr o u n d t h e c o u ntr y i nt o
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a h alt b y or g a ni zi n g n ati o n wi d e stri k e s a n d d e m o n str ati o n s t o f or c e t h e 
g o v er n m e nt t o r e c o n si d er G E A R. T h e pri v ati z ati o n pr o c e s s t h at f or m s p art of 
G E A R h a s al s o m et fi er c e r e si st a n c e fr o m t h e tr a d e u ni o n m o v e m e nt 
c o n c er n e d wit h j o b l o s s e s. Fl y v bj er g ( 1 9 9 8) n ot e d i n hi s st u d y of A al b or g 
t h at w h er e p o w er r el ati o n s t a k e t h e f or m of o p e n, a nt a g o ni sti c c o nfr o nt ati o n s, 
p o w er-t o- p o w er r el ati o n s d o mi n at e o v er k n o wl e d g e- p o w er a n d r ati o n alit y- 
p o w er r el ati o n s; t h at i s, k n o wl e d g e a n d r ati o n alit y c arr y littl e or n o w ei g ht i n 
t h e s e i n st a n c e s. T h e s e p o w er r el ati o n s d u pli c at e d t h e m s el v e s e v er y w h er e.
I n t h e pr o vi n c e s, f o r e x a m pl e, o n e of t h e pi e c e s of l e gi sl ati o n t h at w a s 
p a s s e d t o s p e e d u p t h e d e v el o p m e nt pr o c e s s, t h e D e v el o p m e nt F a cilit ati o n 
A ct 1 9 9 5, h a s b e e n c h all e n g e d a m o n g ot h er t hi n g s f o r b ei n g i n s e n siti v e t o 
r e gi o n al di v er sit y.
H o w e v er, i n s pit e of t hi s o p p ort u ni sti c cl ai m f or r e gi o n al di v er sit y, t h e i d e a of 
t h e c o m p a ct cit y 18 w a s e m er gi n g a s a n ort h o d o x y c o n c er ni n g t h e n e c e s sit y t o 
r e c o n str u ct S o ut h Afri c a n citi e s t o m at c h t h e n e c e s siti e s of t h e p o st- m o d er n, 
p o st-f or di st p h a s e, ( M a bi n 1 9 9 5: 1 9 4). T h e m ai n c h ar a ct eri sti c s of a n 
a p art h ei d cit y f or m all u d e d t o e arli er i n cl u d e fr a g m e nt ati o n a n d s e gr e g ati o n of 
r a c e s a n d l a n d- u s e s. T h e c all f o r C o m p a ct Cit y d e v el o p m e nt i s u n d er mi n e d 
b y a c o u pl e of f a ct or s h a vi n g t o d o wit h t h e p o w er of l a n d-r e nt.
Fir stl y, t h e st at e s u b si d y f o r l o w-i n c o m e h o u si n g e n c o ur a g e s s pr a wl b y 
f a v ori n g t h e d e v el o p m e nt of c h e a p l a n d o n t h e p eri p h er y. S e c o n dl y, t h e 
d e c e ntr ali z ati o n of hi g h a n d mi d dl e i n c o m e gr o u p s i nt o w ell- c o n n e ct e d 
s u b ur b a n e c o n o mi c a cti viti e s a n d n o d e s ( S c h o o nr a a d 2 0 0: 2 2 2, M a bi n 
1 9 9 5: 1 9 4) al s o s er v e t o u n d er mi n e c o m p a ct d e v el o p m e nt b y p er p et u ati n g 
s pr a wl. T h e m e a n s t o o v er c o m e t h e pr o bl e m i s n ot y et t o h a n d, t h o u g h t h e 
el a b or ati o n of w h at i s n e c e s s ar y t o a c hi e v e w ort h w hil e c o m p a ct n e s s
18This ter m Is easier to describe than to define since there is a lack of consensus. It 
generally refers to increased densities through in-filling for exa mple, and encourages a 
mixture of land uses.
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pr o c e e d s a p a c e ( M a bi n 1 9 9 5: 1 9 4) 19. I n s h ort, t h e i n cr e a si n g r ol e of t h e 
pri v at e s e ct or i n t h e r e- d e v el o p m e nt pr o c e s s, t h e e m p h a si s o n p u bli c 
p arti ci p ati o n a n d c o n s e n s u s t h at r e s ult e d i n t h e n e gl e ct of str o n g c o ntr ol 
m e a s ur e s of p h y si c al pl a n ni n g t h at ar e n e c e s s ar y f o r t h e cr e ati o n a n d 
r e c o n str u cti o n of c o m p a ct citi e s ( S h o o nr a a d 2 0 0 0: 2 2 5), ar e s o m e of t h e 
f or mi d a bl e c h all e n g e s t o t hi s a p pr o a c h. A s M a bi n ( 1 9 9 5) h a s n ot e d, t h e 
vi si o n i s i n d e e d diffi c ult t o f a ult wit h it s b a si s o n t h e p o st- m o d er ni st criti q u e of 
a fr a g m e nt e d cit y.
T h e n arr ati v e of ' pl a n n e d e m a n ci p ati o n’ i n S o ut h Afri c a i s a b o ut t h e li mit ati o n 
of m o d er ni st st at e t o eff e ct d e v el o p m e nt i n t h e c o nt e xt of p o w erf ul l o c al, 
cl a s s- b a s e d p oliti c al a n d e c o n o mi c f or c e s b e nt o n m ai nt ai ni n g t h e st at u s q u o. 
T h e hi st or y of S o ut h Afri c a n pl a n ni n g s e e m s t o i n di c at e t h at s o m e cr e d e n c e 
s h o ul d b e gi v e n t o t hi s vi e w. M a bi n a n d S mit ( 1 9 9 7: 2 1 7) n ot e d t h e f oll o wi n g 
r e g ar di n g t h e p o w er of l o c al i nt er e st s v er s u s c e ntr al g o v er n m e nt:
' Li k e t h e r e gi m e s w hi c h p r e c e d e d it, t h e i m pl e m e nt e r s of a p a rt h ei d f o u n d t h at 
t h e c o m pl e xiti e s of g o v e r n m e nt a n d t h e c o m pl e xit y of i nt e r e st c o nfi g ur ati o n s at  
l o c al l e v el s t h r e at e n e d t o s u b v e rt t h eir vi si o n s. H o w e v e r, t h e y st u c k t o t h e t a s k 
i n a w a y t h at t h ei r p r e d e c e s s o r s h a d n ot. I n o r d e r t o d o s o t h e y w e r e f or c e d t o 
r e s o rt t o i n c r e a si n gl y a ut h orit a ri a n m e a s u r e s ( a s r efl e ct e d i n t h e t e n d e n c y  
t hr o u g h o ut t h e p eri o d t o t h e c e ntr ali z ati o n of d e ci si o n m a ki n g).'
M c C art h y ( 1 9 9 1) n ot e d t h at t h e hi st or y of pl a n ni n g s e e m t o s u g g e st t h at l o c al 
i niti ati v e s t a k e n at s p e cifi c citi e s b y v ari o u s cl a s s a n d p oliti c al gr o u pi n g s i n 
r el ati o n t o t h e l o c al st at e d et er mi n e d t h e f ut ur e of ur b a n S o ut h Afri c a. T h e 
i niti al vi si o n of t h e R D P t h at p ut e m p h a si s o n c o m m u nit y p arti ci p ati o n a n d 
c o n s e n s u s i n t h e d e v el o p m e nt pr o c e s s r e pr e s e nt e d b ot h a n a ct of 
e m p o w er m e nt f or pr e vi o u sl y m ar gi n ali z e d gr o u p s, a n d a criti q u e a n d r a di c al 
d e p art ur e fr o m a p art h ei d t o p- d o w n pl a n ni n g. B ut t h e c o nfi g ur ati o n of cl a s s- 
b a s e d, p o w erf ul p oliti c al a n d e c o n o mi c i nt er e st s s er v e d t o u n d er mi n e t hi s 
vi si o n.
19 See Schoonraad (2000) for an elaborate discussion on obstacles to co mpact city
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5. 3 M et r o p olit a n S p ati al D e v el o p m e nt F r a m e w o r k ( M S D F) 1 9 9 6
T h e M S D F ori gi n at e d i n 1 9 9 1 fr o m t h e n e e d f or c o or di n at e d r e s p o n s e s t o 
pl a n ni n g a n d d e v el o p m e nt i n t h e C a p e M etr o p olit a n R e gi o n ( C M R). It i s a 
pr o d u ct of a n e w f or m of p oli c y m a ki n g w h o s e pri m ar y i n stit uti o n al v e hi cl e i s 
t h e st a k e h ol d er- b a s e d f or u m. T h e M S D F i s t h er ef or e a pr o d u ct of a 
p arti ci p at or y pr o c e s s i n v ol vi n g k e y m etr o p olit a n st a k e h ol d er s fr o m 
g o v er n m e nt, c o m m u nit y, ci vi c or g a ni z ati o n s, b u si n e s s, l a b or a n d t h e p u bli c. 
T h e m ai n p ur p o s e of t h e M S D F i s 't o g ui d e t h e f or m a n d l o c ati o n of p h y si c al 
d e v el o p m e nt i n t h e C M R o n a m etr o p olit a n s c al e' ( T e c h ni c al R e p ort 
1 9 9 6: I X). O n e of it s d e v el o p m e nt pri n ci pl e s h a s t o d o wit h s o ci al j u sti c e 
d efi n e d i n t er m s of 'r e dr e s si n g t h e i m b al a n c e s g e n er at e d b y p a st p oliti c al 
a n d pl a n ni n g p oli ci e s' b y m e a n s of ' m a xi mi zi n g t h e b e n efit s t o t h e l e a st 
a d v a nt a g e d gr o u p s i n t h e c o m m u nit y' ( 1 9 9 6: 2 8). T h e r el e v a n c e of t h e 
M S D F h er e li e s i n t h e f oll o wi n g:
• T h e cl ai m t o b e a n i nt er- a cti v e a n d p arti ci p at or y pr o c e s s i n v ol vi n g all 
st a k e h ol d er s.
• T h e c o m mit m e nt t o d e v el o pi n g q u alit y ur b a n e n vir o n m e nt s a s o n e of t h e 
s p ati al g ui d eli n e s
• F o c u si n g p u bli c i n v e st m e nt o n i d e ntifi e d pri orit y ar e a s a s o n e of t h e n o n- 
s p ati al g ui d eli n e s.
• A n d c o n c er n f or s o ci al j u sti c e a s o utli n e d a b o v e.
T h er e i s littl e d o u bt t h er ef or e t h at t h e pr e c o n diti o n s f o r a s u c c e s sf ul a n d 
i n cl u si v e pl a n m a ki n g pr o c e s s ar e i n d e e d pr e s e nt, i n t h e f or m of wi d er 
p arti ci p ati o n t h a n b ef or e, a p oliti c all y a p pr o pri at e pl a n ni n g vi si o n, a n d a n 
e n a bli n g i n stit uti o n al c o nt e xt. A s a r e s ult t h e pl a n e nj o y e d a r el ati v el y l ar g e 
a m o u nt of s u p p ort a n d p o p ul arit y a cr o s s t h e p oliti c al di vi d e a n d t h e g e n er al 
p u bli c, p artl y a s a r e s ult of t h e sl e e k a n d p er s u a si v e m a n n er i n w hi c h t h e 
pr e s e nt ati o n w er e p a c k a g e d a n d d eli v er e d i n diff er e nt v e n u e s a cr o s s t h e cit y.
develop ment.
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H o w e v er, t hi s r el ati v e s u c c e s s of t h e pl a n b eli e d t h e d e pt h a n d 
m e a ni n gf ul n e s s of t h e c o n s e n s u s u p o n w hi c h cl ai m s f o r cit y wi d e s u p p ort 
w er e b a s e d. Cl o s e s cr uti n y r e v e al s t h at t h e ' s m o ot h pr o c e s s' t h at t h e pl a n 
e nj o y e d r e st e d o n f o u r f a ct or s, s o m e of w hi c h h a v e alr e a d y b e e n all u d e d t o o 
a b o v e:
• M ar gi n ali z e d c o m m u niti e s w er e o v er str et c h e d i n t er m s of c a p a cit y a n d a s 
a r e s ult h a d mi ni m u m pr e s e n c e o n ot h er l e v el s of t h e f or u m. T h e l o w er t h e 
l e v el of c o m mitt e e, t h e m or e li mit e d w a s t h e r a n g e of gr o u pi n g r e pr e s e nt e d. 
Ir o ni c all y, it w a s h er e t h at m o st of t h e si g nifi c a nt d e ci si o n s w er e c arri e d o ut. 
T h e s e w er e t h e n pr e s e nt e d a s s u m m ari e s at t h e hi g h e st l e v el of t h e f or u m 
w h er e m o st gr o u p s w er e r e pr e s e nt e d. N o d o u bt o nl y t h e i niti at e d c o ul d 
u n d er st a n d pl a n ni n g j ar g o n pr e s e nt e d at br e a k n e c k s p e e d.
•  Hi er ar c hi c al str u ct ur e of t h e f or u m w a s hi g hl y d e m a n di n g i n t er m s of 
p er s o n p o w er a n d r e s o ur c e s. O nl y t h e l ar g er a n d b ett er-r e s o ur c e d 
or g a ni z ati o n s c o ul d m ai nt ai n pr e s e n c e at all l e v el s. T hi s m e a nt t h at pl a n ni n g 
c o n s ult a nt s, g o v er n m e nt offi ci al s a n d s o m e N G O’ s d o mi n at e d pr o c e e di n g s.
• C o n s ult a nt s w er e i n t h e m o st p o w erf ul p o siti o n a s t h e y w er e p ai d t o 
f or m ul at e pr o p o s al s a n d d o c u m e nt s pr e s e nt e d f or di s c u s si o n. T h e s e w er e 
w ell- p a c k a g e d v er b al a n d vi s u al pr e s e nt ati o n s t h at w er e w ell d e m a n di n g i n 
t er m s of i nt ell e ct u al u n d er st a n di n g pl a n ni n g j ar g o n. O nl y a c o nfi d e nt a n d 
i nf or m e d v oi c e c o ul d m a k e it s elf h e ar d.
• T h e d e sir e o n t h e g o v er n m e nt str u ct ur e s o n t h e f or u m r e pr e s e nt ati v e s t o 
b e s e e n t o b e p oliti c all y l e giti m at e b y b ei n g a c c o m m o d ati n g a n d a c hi e vi n g 
c o n s e n s u s w h e n e v er p o s si bl e.
I n n e s ( 1 9 9 6) s u g g e st e d crit eri a f o r s u c c e s sf ul gr o u p pr o c e s s e s. T h e fir st of 
t h e s e i s t h at all r el e v a nt st a k e h ol d er s m u st b e i n cl u d e d i n t h e pr o c e s s. A s 
w e h a v e s e e n, m o st d e v el o p m e nt r el at e d or g a ni z ati o n s w er e i n v ol v e d. B ut
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c a p a cit y a n d r e s o ur c e s, a bilit y t o tr a n s mit vi e w s of t h eir s e ct or s diff er e d. 
M or e o v er, t h e pl a y er s wit h t h e m o st i m p a ct o n t h e s p ati al d e v el o p m e nt of 
C a p e T o w n w er e n ot r e pr e s e nt e d i. e., n ati o n al a n d i nt er n ati o n al e c o n o mi c 
i nt er e st s h a d n o pr e s e n c e i n t h e f or u m.
T h e r e q uir e m e nt t h at all m e m b er s s h o ul d h a v e e q u al v oi c e a n d t h at n o si n gl e 
v oi c e s h o ul d d o mi n at e w a s u n d er mi n e d b y t h e hi er ar c hi c al str u ct ur e of t h e 
f or u m, w hi c h di s si p at e d r e pr e s e nt ati o n a s or g a ni z ati o n wit h l e s s r e s o ur c e s 
w er e o v er str et c h e d. It i s p o s si bl e t h at s o m e v oi c e s w er e pr e s e nt b ut n ot 
' h e ar d', or pr e s e nt at all i n t h e pl a n writi n g a n d di s c u s si o n pr o c e s s e s.
T h e crit eri o n t h at all m e m b er s s h o ul d h a v e e q u al a c c e s s t o i nf or m ati o n h a s 
t w o a s p e ct s. T h e fir st a s k s if m e m b er s of a gr o u p pr o c e s s r e c ei v e t h e s a m e 
d o c u m e nt ati o n. M o st gr o u p s w er e i n v ol v e d at t h e hi g h e st l e v el of t h e f or u m 
w h er e wi d e r a n g e s of i s s u e s w er e di s c u s s e d. B ut t h e s e d o c u m e nt s w er e i n 
t h e f or m of s u m m ari e s t h at w er e alr e a d y fr a m e d a n d c o m pil e d b y w ell- 
r e s o ur c e d or g a ni z ati o n s t o s u p p ort a c ert ai n vi e w, m a ki n g diffi c ult t o 
c h all e n g e.
T h e s e c o n d a s p e ct of t hi s crit eri o n a s k s if all p arti ci p a nt s u n d er st a n d 
i nf or m ati o n i n t h e s a m e w a y. H e al e y ( 1 9 9 2: 1 5 2) p oi nt s o ut t h at p arti e s m a y 
b e wit hi n diff er e nt ' s y st e m s of m e a ni n g', t h at ' w e s e e t hi n g s diff er e ntl y 
b e c a u s e w or d s, p hr a s e s, e x pr e s si o n s, o bj e ct s, ar e i nt er pr et e d diff er e ntl y 
a c c or di n g t o o ur fr a m e of r ef er e n c e'. W at s o n ( 1 9 9 8) cit e s a n e x a m pl e of a 
mi s u n d er st a n di n g b et w e e n cit y c o u n cil tr a n s p ort pl a n n er s a n d ot h er pl a n n er s 
wit hi n t h e f or u m o n t h e n at ur e of ' c orri d or s' t h at w er e b ei n g pr o p o s e d.
T h e p oi nt b ei n g t h at if mi s u n d er st a n di n g s c a n ari s e a m o n g m e m b er s of t h e 
s a m e pr of e s si o n, h o w m u c h r o o m f o r mi s u n d er st a n di n g s i s t h er e a m o n g 
p e o pl e wit h diff er e nt c ult ur al b a c k gr o u n d s ? I n n e s’ fi n al crit eri o n w a s t h at
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gr o u p p arti ci p a nt s s h o ul d h a v e t o h ol d t o a gr e e m e nt s m a d e. T hi s w a s n ot 
p o s si bl e f or m e m b er s of t h e f or u m b e c a u s e it h a d a n o n- st at ut or y st at u s.
At t hi s p oi nt w e ar e i n a p o siti o n t o s e e t h at C a p e T o w n’ s m aj or p o st-
a p art h ei d i niti ati v e i n t h e f or m of M S D F w a s n ot i n a p o siti o n t o d e al 
s p e cifi c all y wit h t h e i s s u e of cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n.
F urt h er m or e, t h e i s s u e s a b o ut t h e u n e v e n di stri b uti o n of p o w er, 
m ar gi n ali z ati o n, c o m m u nit y p arti ci p ati o n w er e n ot a d dr e s s e d a d e q u at el y. 
W h at e m er g e s i s a sit u ati o n t a nt a m o u nt t o t h e m ai nt e n a n c e of t h e st at u s q u o 
of c o nti n u e d m ar gi n ali z ati o n i n pl a n ni n g d e ci si o n c o u pl e d wit h a r e ali g n m e nt 
of p o w er i n f a v or of n ati o n al a n d i nt er n ati o n al e c o n o mi c i nt er e st s w h o h a v e a 
str o n g i nfl u e n c e o n cit y wi d e p oliti c str u ct ur e s, i n cl u di n g pl a n ni n g.
F or e x a m pl e t h e pri v at e- s e ct or i n v e st m e nt i n C a p e T o w n h a s o c c urr e d i n 
l o c ati o n s e ntir el y diff er e nt t o t h o s e d e sir e d b y t h e pl a n, r efl e cti n g w h at M a bi n 
( 1 9 9 5: 1 9 4) h a s r ef err e d t o a s ' n e w a n d p o w erf ul f or c e s of fr a g m e nt ati o n, 
r e pr e s e nt e d b y t h e s u b ur b a ni s ati o n of f or m s of e c o n o mi c a cti vit y. T hi s 
sit u ati o n c a n n ot ari s e wit h o ut t h e c oll u si o n of l o c al pl a n ni n g offi ci al s w h o ar e 
i n c h ar g e of c a s h- str a p p e d l o c al a ut h oriti e s a n d a s a r e s ult t e n d t o vi e w a n y 
d e v el o p m e nt a s g o o d. If l o c al a ut h oriti e s h a v e a pri m ar y e y e o n pr o m oti n g 
e c o n o mi c gr o wt h a n d a c c o m m o d ati n g f or ei g n i n v e st m e nt ( W at s o n 1 9 9 8, 
D e w ar 2 0 0 1), m ar gi n ali z e d c o m m u niti e s will c o nti n u e t o h a v e n o i m p a ct o n 
d e v el o p m e nt a n d pl a n ni n g a g e n d a s. H e al e y’ s ( 1 9 9 7) ar g u m e nt t h at s o ci eti e s 
w hi c h ar e m ulti c ult ur al, fr a g m e nt e d, c o nfli ct u al a n d c o m pl e x d e m a n d diff er e nt 
w a y s of t hi n ki n g a b o ut d e ci si o n m a ki n g a n d pl a n ni n g u n d er s c or e s t h e n e e d 
t o r efl e ct o n t h e li mit ati o n s of c urr e nt i niti ati v e s ai m e d at tr a n sf or mi n g 
pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a. At t h e m o m e nt, it s e e m s t h at t h o s e w h o w er e 
m ar gi n ali z e d b y a p art h ei d ar e n o w b ei n g m ar gi n ali z e d b y p o st- a p art h ei d n e o-
li b er ali s m.
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5. 4 D e v el o p m e nt F a cilit ati o n A ct ( D F A) 1 9 9 5
T h e D F A w a s t h e fir st m aj or p o st- a p art h ei d pi e c e of l e gi sl ati o n. It e m a n at e d 
fr o m t h e c o n c er n s a b o ut d e m o cr ati c tr a n sf or m ati o n a n d r e str u ct uri n g of 
S o ut h Afri c a n s o ci et y a n d t h e r ol e of t h e st at e i n s e c uri n g m or e e q uit a bl e 
li vi n g e n vir o n m e nt s. It w a s pr o m ul g at e d a s a n i nt eri m m e a s ur e t o bri d g e t h e 
g a p b et w e e n t h e ol d a p art h ei d er a pl a n ni n g l a w s a n d a n e w pl a n ni n g s y st e m 
r efl e cti n g t h e n e e d s a n d pri oriti e s of t h e d e m o cr ati c S o ut h Afri c a' 2 0.
A c c or di n g t o M ull er ( 1 9 7 7: 4) 2 1:
'It d e vi at e s fr o m pr e vi o u s pl a n ni n g l e gi sl ati o n I n It s c o n c e r n wit h s u c h 
s u b st a nti v e a n d pr o c e d u r al I s s u e s a s i nf or m al s ettl e m e nt, hi st ori c all y di st ort e d  
p h y si c al s p ati al p att e r n s, e n vi r o n m e nt al s u st ai n a bilit y, c o m m u nit y p a rti ci p ati o n,  
di s a d v a nt a g e d s e ct o r c a p a cit y b uil di n g, a n d d e ci si o n- m a ki n g/ c o nfli ct r e s ol uti o n  
t hr o u g h c o n s ult ati o n, m e di ati o n a n d a p p e al p r o c e s s'.
T h e D F A w a s f o c u s e d m ai nl y o n pr o vi di n g m e c h a ni s m s f o r t h e r a pi d d eli v er y 
of l a n d f or h o u si n g. Alt h o u g h t h e f o c u s of t hi s a ct w a s s p e cifi c all y o n 
s e c uri n g l a n d f or h o u si n g, it s r el e v a n c e t o t hi s di s c u s si o n li e s i n 
d e m o n str ati n g t h e c h all e n g e s of i m pl e m e nti n g u nif or m, n ati o n all y s p o n s or e d 
p oli ci e s a n d l e gi sl ati o n s i n a c o nt e xt t h at e x hi bit s p o st- m o d er n c h ar a ct eri sti c s 
of fr a g m e nt ati o n, di v er sit y a n d diff er e n c e.
T h e k e y f e at ur e s of t h e D F A w er e:
• G e n er al pri n ci pl e s f o r l a n d d e v el o p m e nt: T h e pri n ci pl e s e m br a c e t h e 
c o n c e pt of c o m p a ct, i nt e gr at e d a n d mi x e d- u s e s ettl e m e nt s a s o p p o s e d t o l o w 
d e n sit y, s e gr e g at e d, fr a g m e nt e d a n d m o n o-f u n cti o n al d e v el o p m e nt s. All 
d e v el o p m e nt of l a n d w a s t o t a k e i nt o a c c o u nt t h e s e t hr e e pri n ci pl e s.
• L a n d D e v el o p m e nt O bj e cti v e s ( L D O’ s): E v er y l o c al g o v er n m e nt i s 
r e q uir e d t o e st a bli s h L D O s, w hi c h ar e eff e cti v el y l o c al l a n d u s e pl a n s t h at
20 Du Toit, D. C. ' Draft White Paper on Spatial Planning and Land Use Manage ment'. 
Ministry of Agriculture and Land Affairs, March 2001.
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t a k e i nt o a c c o u nt t h e n e e d t o pl a n f o r l a n d u s e i n a n i nt e gr at e d a n d str at e gi c 
m a n n er. T h e L D O s o v erri d e a n y pl a n s dr a w n u p i n t er m s of pr e- 1 9 9 4 
l e gi sl ati o n.
• D e v el o p m e nt Tri b u n al s: T h e y ar e t o pr o vi d e a s p e e d y r o ut e f o r t h e 
c o n si d er ati o n of l a n d u s e c h a n g e a n d l a n d d e v el o p m e nt a p pli c ati o n s i n e a c h 
r e gi o n. T h e y c o n si st of e x p ert s dr a w n fr o m t h e p u bli c a n d t h e pri v at e s e ct or. 
T h e y ar e t o e n s ur e t h at ' a n y o b str u cti o n s t o s u st ai n a bl e a n d e q uit a bl e 
d e v el o p m e nt ar e er a di c at e d' ( d u T oit 2 0 0 1: 1 1).
T h e D F A al s o pr o vi d e d f or t h e e st a bli s h m e nt of t h e D e v el o p m e nt a n d 
Pl a n ni n g C o m mi s si o n, w hi c h w a s i n str u m e nt al i n f or m ul ati n g k e y p o st-
a p art h ei d l e gi sl ati o n s a n d p oli ci e s. A c c or di n g t o H arri s o n ( 2 0 0 1) t h e D F A 
a ct s a c o m pr o mi s e b et w e e n t h e i d e a s of i nt e gr at e d d e v el o p m e nt pl a n ni n g 
s u p p ort e d b y pr o gr e s si v e pl a n ni n g a g e n ci e s a n d a c a d e mi c s, a n d t h e f o c u s 
o n p erf or m a n c e m a n a g e m e nt b y m ai nl y b u si n e s s-li n k e d a g e n ci e s a n d 
i n di vi d u al s.
T h e a ct w a s r e c ei v e d wit h c a uti o n i n v ari o u s r e gi o n s f or t w o m ai n r e a s o n s. 
T h e fir st h a d t o d o wit h t h e p er c e pti o n t h at n ati o n al g o v er n m e nt w a s 
e n cr o a c hi n g a n d o v erri di n g l o c al l a n d u s e pl a n ni n g. I n t h e W e st er n C a p e 
r e gi o n, p oliti ci a n s m a d e r ef er e n c e t o t h e l o c al L a n d U s e Pl a n ni n g Or di n a n c e 
( L U P O) a s s uffi ci e nt t o d e al wit h s u c h m att er s. T h e s e c o n d r e a s o n h a d t o d o 
wit h t h e l a c k of f u n d s t o p ur c h a s e w ell l o c at e d, a n d b y d efi niti o n m or e 
e x p e n si v e l a n d, w hi c h s eri o u sl y u n d er mi n e d t h e e n d e a v or at i nt e gr ati n g t h e 
a p art h ei d cit y.
H o w e v er, a m or e si g nifi c a nt a n d i n si g htf ul o b s er v ati o n c o m e s fr o m d u T oit 
( 2 0 0 1: 1 7) w h o m a k e s t h e f oll o wi n g o b s er v ati o n w ort h q u oti n g i n f ull: 21
21 Muller, J. G. (1977) Planning and progress in South Africa, Opening address: To wn and 
Country Planning Su m mer School, University of War wick, 10 Septe mber 1997.
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' A k e y li mit ati o n of t h e D F A pri n ci pl e s w a s t h at t h e y att e m pt e d t o a c hi e v e 
i m p ort a nt o ut c o m e s t hr o u g h a n i n dir e ct m e a n s. T h at i s, t h e y att e m pt e d t o 
i nfl u e n c e t h e w a y i n w hi c h e xi sti n g l a w s w e r e i nt e r p r et e d b y r e q uiri n g t h e 
a p pli c ati o n of pri n ci pl e s. T h e i d e a w a s t h at t h e pri n ci pl e s al o n e w o ul d h a v e t h e
n e c e s s a r y eff e ct, t h at t h e y w o ul d b e ' s elf- e x e c uti n g'................. T hi s m a y h a v e
b e e n t o o i d e ali sti c. It I s cl e a r t h at it m u st b e i n c u m b e nt o n a ut h o riti e s c o n c e r n e d  
wit h s p ati al pl a n ni n g a n d l a n d- u s e m a n a g e m e nt t o a p pl y t h e pri n ci pl e s a n d  
n or m s eff e cti v el y. Str u ct u r e s, i n stit uti o n s a n d p r o c e s s e s m u st b e d e si g n e d t o  
e n s u r e t h at t h e pri n ci pl e s a n d n or m s a r e a ct u ali z e d. T h e b e st w a y t o d o t hi s,  
t a ki n g i nt o a c c o u nt t h e s p e cifi c S o ut h Afri c a sit u ati o n, i s t o e st a bli s h l a n d u s e  
r e g ul at o r s wit hi n t h e p ur vi e w of m u ni ci p al, pr o vi n ci al a n d n ati o n al g o v e r n m e nt t o  
a p pl y t h e pri n ci pl e s i n s p e cifi c pl a n ni n g a n d l a n d- u s e sit u ati o n s'.
T hi s i n si g ht li e s at t h e c or e of t h e ar g u m e nt b ei n g pr e s e nt e d h er e, n a m el y, 
t h at m o d er n pl a n ni n g m et h o d s, w hi c h m o stl y still c h ar a ct eri z e S o ut h Afri c a n 
pl a n ni n g pr a cti c e ar e pr o bl e m ati c. M a bi n ( 1 9 9 5: 1 9 6) c h ar a ct eri z e s t hi s st at e 
of aff air s a s m or e a ki n t o ' w a ki n g u p i n t h e p o st m o d er n er a w hil e e q ui p p e d 
wit h t h e p oliti c s a n d pl a n ni n g pr a cti c e s of a m o d er ni st p a st. F o u c a ult 
( 1 9 8 4) 2 2 a n d l at er Fl y v bj er g 23 h a v e al s o c o m m e nt e d a n d f o u n d t hi s 
c o m mit m e nt t o “fir st pri n ci pl e s” pr o bl e m ati c, t h at t hi s “ will t o k n o wl e d g e" i s 
b a s e d o n a “l e a p of f ait h" t h at h a s bli n d e d o ur u n d er st a n di n g of t h e a ct u al 
f u n cti o ni n g of p o w er i n s o ci et y. T hi s al s o hi g hli g ht s t h e ' u ni nt e n d e d 
c o n s e q u e n c e s' or t h e ' d a r k si d e of pl a n ni n g', m u c h of w hi c h h a s b e e n 
writt e n a b o ut r e c e ntl y i n pl a n ni n g lit er at ur e.
5. 5I nt e g r at e d D e v el o p m e nt Pl a n (I D P) 1 9 9 6
T h e s hift t o w ar d s i nt e gr at e d d e v el o p m e nt pl a n ni n g (I D P) i n S o ut h Afri c a h a s 
m ulti pl e a n d diff u s e ori gi n s 2 4, b ut t h e st or y of i nt e gr at e d d e v el o p m e nt 
pl a n ni n g p o st- 1 9 9 4 i s cl o s el y a s s o ci at e d wit h att e m pt s t o s et i n pl a c e a 
n ati o n al s y st e m of d e v el o p m e nt pl a n ni n g, a n d wit h t h e fr u str ati o n of t h e s e 
att e m pt s ( H arri s o n 2 0 0 1).
22 In Rabino w, P. (ed) ' The Foucault Reader', Penguin books, 1984.
23 Flyvbjerg, B. ' E mpo wering Civil Society: Haber mas, Foucault and the question of 
conflict', in Douglass, M et al (ed) ' Cities for Citizens: Planning and the rise of civil 
society in a global age' John Wiley & Son, 1998 and Flyvbjerg, B. ' Rationality and Po wer: 
De mocracy in Practice' 1998.
24 See mainly Harrison, P, 2001, but also Orange, M 2001, and van Hyssteen, E. et al 1998.
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T h e M u ni ci p al S y st e m s A ct, pr o m ul g at e d i n 2 0 0 0, d e v el o p e d t h e k e y c o n c e pt 
of t h e I D P. It w a s i ntr o d u c e d i n t h e L o c al G o v er n m e nt Tr a n siti o n A ct b ut it 
w a s o nl y gi v e n s u b st a nti al m e a ni n g i n t h e M u ni ci p al S y st e m s A ct c h a pt er o n 
I D P s. I n t h e F or u m f o r Eff e cti v e Pl a n ni n g a n d D e v el o p m e nt ( F E P D), t h e I D P 
w a s d efi n e d a s:
' A  p arti ci p at o r y a p p r o a c h t o i nt e g r at e e c o n o mi c, s e ct o r al, s p ati al, s o ci al, 
i n stit uti o n al, e n vir o n m e nt al a n d fi s c al str at e gi e s i n o r d e r t o s u p p ort t h e o pti m al 
all o c ati o n of s c a r c e r e s o u r c e s b et w e e n s e ct o r s a n d g e o g r a p hi c al a r e a s a n d  
a cr o s s t h e p o p ul ati o n i n a m a n n e r t h at pr o vi d e s s u st ai n a bl e gr o wt h, e q uit y a n d  
t h e e m p o w e r m e nt of t h e p o o r a n d t h e m a r gi n ali z e d' ( F E P D, 1 9 9 5, V ol u m e 1).
It c o ul d b e s e e n a s a n i n str u m e nt t o bri n g l o c al a ut h oriti e s i n li n e wit h t h e 
p o siti o n s a n d r e q uir e m e nt s of t h e R D P, b ut al s o t o gi v e l o c al a ct or s dir e ct 
i n p ut i nt o t h e R D P pr o c e s s H arri s o n 2 0 0 1). T h e I D P i s t h er ef or e t o a l ar g e 
e xt e nt t h e br ai n c hil d of offi ci al s wit hi n t h e R D P offi c e t o s et u p a n a m biti o u s 
c o n c e pt of i nt e gr at e d d e v el o p m e nt pl a n ni n g at n ati o n al l e v el. B et w e e n 1 9 9 8 
a n d 2 0 0 0, n e w l e gi sl ati o n o n l o c al g o v er n m e nt w a s i ntr o d u c e d, l o c al a ut h orit y 
b o u n d ari e s w er e r e dr a w n a n d n e w m etr o p olit a n a ut h oriti e s w er e c o n str u ct e d.
I n t h e p eri o d b et w e e n 1 9 9 4 t o e arl y 1 9 9 6, t h e f o c u s of att e nti o n f o r t h e t h e n 
g o v er n m e nt of N ati o n al U nit y ( G N U) w a s o n s etti n g u p n e w str u ct ur e s of 
g o v er n m e nt i n t h e n ati o n al a n d pr o vi n ci al s p h er e s of g o v er n m e nt, a n d o n 
d e v el o pi n g p oli ci e s f o r t h e s e str u ct ur e s ( H arri s o n 2 0 0 1: 1 8 7). T h e 1 9 9 6 
c o n stit uti o n t h er ef or e cl e ar e d t h e w a y f o r n e c e s s ar y f u n d a m e nt al 
tr a n sf or m ati o n of S o ut h Afri c a a w a y fr o m r a c e d b a s e d pl a n ni n g t o a m or e 
d e m o cr ati c f or m of pl a n ni n g. T h e I nt e gr at e d D e v el o p m e nt Pl a n s (I D P) w a s 
i ntr o d u c e d i n 1 9 9 6 a s a n i n str u m e nt t o a s si st l o c al g o v er n m e nt i n 
tr a n sf or m ati o n a n d i n f ulfilli n g t h e o bj e cti v e s of t h e n ati o n all y s p o n s or e d 
R e c o n str u cti o n a n d D e v el o p m e nt Pr o gr a m m e ( R D P) t h at w a s ir o ni c all y 
a b a n d o n e d al s o i n 1 9 9 6 i n f a v or of t h e n e o-li b er al e c o n o mi c p oli c y of Gr o wt h, 
E q uit y a n d R e di stri b uti o n ( G E A R).
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T h e r el e v a n c e of t h e I D P i n p o st- a p art h ei d pl a n ni n g l a y i n t h e f a ct t h at 
a p art h ei d pl a n ni n g r e s ult e d i n, a m o n g ot h er t hi n g s, s p ati al a n d i n stit uti o n al 
fr a g m e nt ati o n t h at e m a n at e d m ai nl y fr o m pl a n ni n g b a s e d o n r a c e. T hi s 
e nf or c e d fr a g m e nt ati o n h a s r e s ult e d i n l o c al g o v er n m e nt t o s uff er fr o m 
pr o bl e m s of l e giti m a c y a n d fi n a n c e. T h e r ol e of t h e I D P w a s t h er ef or e p artl y 
t o s er v e a s a n i n str u m e nt t o s u p p ort m or e effi ci e nt fi n a n ci al a n d r e s o ur c e 
all o c ati o n s, alt h o u g h it cl e arl y h a d br o a d er d e v el o p m e nt al o bj e cti v e s 
( H arri s o n 2 0 0 1). I n a d diti o n, o p p o n e nt s of a p art h ei d pl a n ni n g h a v e l o n g 
arti c ul at e d s o m e i d e a of s p ati al a n d i n stit uti o n al i nt e gr ati o n t o c o u nt er a ct t h e 
eff e ct s of s e p ar ati o n a n d fr a g m e nt ati o n t h at c h ar a ct eri z e d m u c h of a p art h ei d 
pl a n ni n g. It i s f o r r e a s o n s h a vi n g t o d o wit h t hi s st at e- s a n cti o n e d 
fr a g m e nt ati o n a n d s e p ar ati o n t h at t h e i d e a s of i nt e gr ati o n c o nt ai n e d i n R D P 
a n d I D P w er e e m br a c e d wit h r el ati v e e a s e i n S o ut h Afri c a.
5. 5. 1  T e n si o n s a n d C o nt r a di cti o n s
H o w e v er, r e c o n cili n g t h e d e v el o p m e nt al o bj e cti v e s a n d t h e b u si n e s s 
c o n c er n s f or fi s c al di s ci pli n e (r e d u cti o n i n g o v er n m e nt s p e n di n g) wit hi n t h e 
s a m e p oli c y of t h e I D P pr o v e d m or e ill u si v e f or t h e A N C-l e d g o v er n m e nt i n 
t h e c o nt e xt of t h e a s c e n d a n c y of n e o-li b er al e c o n o mi c p oli ci e s a n d t h e 
c o nfi g ur ati o n of n ati o n al p oliti c s a s M a bi n ( 1 9 9 5) n ot e s:
'.... e v e n at t h e m o m e nt of t a ki n g p o w er t h e p o s si biliti e s f or a c hi e vi n g t hi s 
a g e n d a ( d e v el o p m e nt) w er e s e v er el y cir c u m s cri b e d b y t h e li mit s i m p o s e d b y a 
n e g oti at e d s ettl e m e nt, t h e l a c k of r e al c o ntr ol o v er k e y l e v er s of p o w er ( e. g. 
b ur e a u cr a c y, e c o n o m y a n d s e c urit y f or c e s) a n d b y gl o b al m ar k et s'.
T h e f at e of t h e R D P w a s, s o o n er t h a n l at er, r e p e at e d wit h t h e I D P a s t h e 
st at e w a s f or c e d t o r e c o n si d er a g ai n a n y s e m bl a n c e of n ati o n al pl a n ni n g i n a 
c h a n gi n g c o nt e xt t h at e s c h e w s a n yt hi n g r e s e m bli n g K e y n e si a n e c o n o mi c s. 
F ail ur e t o r e c o n cil e t h e d e v el o p m e nt al/i nt e gr ati o n a s p e ct s of t h e p oli c y wit h 
t h e b u si n e s s r e q uir e m e nt s r e s ult e d i n t h e f oll o wi n g r el at e d f a ct or s:
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(i) T h e c o n c er n s wit h tr a n sf or m ati o n a n d e q uit y w er e b ei n g e cli p s e d b y 
c o n c er n s wit h b u si n e s sli k e effi ci e n c y a n d fi s c al r e s p o n si bilit y.
I n cr e a si n gl y, t h e pr e s s ur e t o p a cif y gl o b al c a pit al b e c a m e t o o gr e at. B y t h e 
s a m e t o k e n fi s c al r e s p o n si bilit y m a k e s a l ot of s e n s e i n t h e c o nt e xt of s c ar c e 
r e s o ur c e s.
(ii) T h e e m p h a si s s hift e d fr o m i nt e gr ati o n t o b u si n e s s pl a n ni n g.
Or a n g e ( 2 0 0 1: 1 0) n ot e d t h e f oll o wi n g i n c o n n e cti o n wit h t hi s p oi nt, w hi c h i s 
w ort h q u oti n g i n f ull:
*.... t h e I D P, w hi c h e v e r y m u ni ci p alit y h a s t o p r e p a r e, a n d w hi c h c o ul d  
p ot e nti all y pr o vi d e f or a p o st c ol o ni al pl ur alit y of diff er e nt a n d s m all e r pl a n s, b ut  
w hi c h i n t h e w orl d of “ b a n k- a bilit y ” a n d t h e n e w m a n a g e ri al et h o s w e r e r el e g at e d  
t o a c o m p r e h e n si v e q u a si- b u si n e s s pl a n. Wit h c o m m u niti e s fi n di n g t h at a n I D P  
b e c o m e s t h e v e hi cl e f o r a c c e s si n g f u n d s, it l o s e s s o m e of it s p r o mi s e a s a n  
a r e n a f o r d e b at e a n d f or c oll e cti v el y s h a pi n g j oi nt f ut ur e s. G etti n g t h e pl a n d o n e  
wit hi n a c ert ai n ti m ef r a m e b e c o m e s m o r e i m p o rt a nt t h a n t h e p r o c e s s o r t h e pl a n  
it s elf.
F urt h er m or e, t h e r a pi d o utfl o w of f or ei g n c a pit al a n d t h e f all i n t h e v al u e of 
t h e S o ut h Afri c a n c urr e n c y ( R a n d) pr o m pt e d t h e g o v er n m e nt t o r e vi e w 
n ati o n al p oli ci e s i n cl u di n g t h e I D P.
T h e s e pr o bl e m s w er e f urt h er c o m p o u n d e d b y t h e c o n c e pti o n s of t h e r ol e of 
t h e st at e t h at w a s al s o s hifti n g t o t h at of pr o vi di n g a fr a m e w or k f or 
d e v el o p m e nt wit hi n w hi c h ot h er a ct or s w o ul d t a k e r e s p o n si bilit y. T h e I D P 
t h er ef or e ' arri v e d at t h e ti m e w h e n t h e g o v er n m e nt w a s s hifti n g it s e m p h a si s 
fr o m a pr o gr e s si v e, st at e dri v e n d e v el o p m e nt p at h t o t h e e c o n o mi c ort h o d o x y 
of t h e Gr o wt h, E m pl o y m e nt, a n d R e di stri b uti o n Str at e g y ( G E A R)' ( H arri s o n 
2001 ).
(iii) C o nfli cti n g p er c e pti o n of t h e r ol e of t h e I D P
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T h e r ol e of t h e I D P w a s s u bj e ct t o t h e diff er e nt a n d s hifti n g e m p h a si s wit hi n 
t h e br o a d g o v er n m e nt of c o aliti o n. F or s o m e, t h e I D P i s a t o ol t o dri v e a 
n e e d s- b a s e d a p pr o a c h i n w hi c h e q uit y, i n stit uti o n al tr a n sf or m ati o n a n d 
p arti ci p at or y g o v er n a n c e w er e p ar a m o u nt, w hil e ot h er s s a w it s m ai n r ol e a s 
t h at of s u p p orti n g m or e effi ci e nt fi n a n ci al a n d r e s o ur c e all o c ati o n s ( H arri s o n 
2 0 0 1: 1 7 7). It b e c a m e m or e a p p ar e nt t h at t h e l att er vi e w w a s pr e v aili n g a s 
t h e ' pr o s p e ct of u si n g t h e I D P- pr o c e s s a s a p u bli c ar e n a i n w hi c h i nt er a cti o n 
a n d d e b at e c a n t a k e pl a c e b et w e e n p e o pl e of a vill a g e, t o w n or cit y a n d t h e 
ot h er s p h er e s of g o v er n m e nt w a s l o st' ( Or a nj e 2 0 0 1: 1 1 ).
(i v) T h e c o nfi g ur ati o n of n ati o n al p oliti c al s c e n e
T h e c o nfi g ur ati o n of t h e n ati o n al p oliti c s pr o vi d e d a n ot h er m aj or s o ur c e of 
t e n si o n a n d c o ntr a di cti o n. T h e e st a bli s h m e nt of S o ut h Afri c a’ s ni n e 
pr o vi n c e s w a s a s a r e s ult of c o m pr o mi s e d uri n g t h e n e g oti ati o n pr o c e s s. 
Pr o vi n c e s w er e gi v e n c o n c urr e nt r e s p o n si bilit y wit h n ati o n al g o v er n m e nt t o 
o v er s e e t h e e st a bli s h m e nt of a n e w pl a n ni n g s y st e m f o r t h e c o u ntr y. T h e 
p ot e nti al f or ni n e diff er e nt pl a n ni n g s y st e m s e m er gi n g w a s i m mi n e nt, b ut i n 
r e alit y o nl y i n t w o pr o vi n c e s t h at w er e n ot u n d er t h e r uli n g p art y -  W e st er n 
C a p e a n d K w a Z ul u- N at al t h at a diff er e nt s y st e m b e g a n t o e m er g e.
T h er e w a s al s o t h e c o ntr a di cti o n b et w e e n a n a ut o n o m o u s s p h er e of 
g o v er n m e nt o p er ati n g wit hi n a s y st e m of c o o p er ati v e g o v er n a n c e o n t h e o n e 
h a n d, a n d a d el e g ati o n t o l o c al g o v er n m e nt of a m ai nl y t e c h ni c al f u n cti o n i n 
t h e i m pl e m e nt ati o n of t h e p oli ci e s a n d pr o gr a m m e s of n ati o n al g o v er n m e nt 
( H arri s o n 2 0 0 1: 1 7 7).
It i s still e arl y d a y s t o j u d g e t h e c o m pl et e eff e cti v e n e s s of I D P s i n t er m s of 
t h eir st at e d o bj e cti v e s of i nt e gr ati o n a n d r e s o ur c e all o c ati o n. T h e n e w L a n d 
U s e M a n a g e m e nt Bill pr o vi d e s f o r t h e pr e p ar ati o n of I D P s b y l o c al 
g o v er n m e nt s i n or d er t o a c c e s s st at e f u n d s. Cl e arl y, t h e y ar e h er e t o st a y, at
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l e a st i n t h e s h ort t er m. I n t h e m e a nti m e t h er e ar e still f u n d a m e nt al i s s u e s t o 
b e r e s ol v e d, c hi ef a m o n g w hi c h i n cl u d e t h e t e n si o n b et w e e n t h e pr o gr e s si v e 
g o al s of p arti ci p at or y g o v er n a n c e s a n d s o ci al e q uit y o n t h e o n e h a n d, a n d 
b u si n e s s pl a n ni n g o n t h e ot h er h a n d.
5. 6 W hit e p a p e r f o r S p ati al Pl a n ni n g a n d L a n d U s e M a n a g e m e nt ( 2 0 0 1)
T h e w hit e p a p er f o r S p ati al Pl a n ni n g a n d L a n d U s e M a n a g e m e nt s et s b a si c 
pri n ci pl e s t h at will g ui d e s p ati al pl a n ni n g, l a n d u s e m a n a g e m e nt a n d l a n d 
d e v el o p m e nt i n t h e R e p u bli c a n d t o pr o vi d e, a m o n g ot h er t hi n g s, f o r t h e 
u nif or m r e g ul ati o n of l a n d u s e m a n a g e m e nt i n t h e S o ut h Afri c a.
F oll o wi n g a n ati o n wi d e st u d y of pl a n ni n g l a w s t h at r e v e al e d a n ' e xtr a or di n ar y 
c o m pl e x a n d i n effi ci e nt l e g al fr a m e w or k', w hi c h ' c o m p o u n d s t h e alr e a d y 
diffi c ult t a s k of pl a n ni n g f or s u st ai n a bl e, i nt e gr at e d a n d e q uit a bl e l a n d u s e 
a n d d e v el o p m e nt i n S o ut h Afri c a. T h e n e e d t o r ati o n ali z e t hi s sit u ati o n, 
t hr o u g h o v er ar c hi n g n ati o n al l e gi sl ati o n' ( d u T oit 2 0 0 1: 6) pr o vi d e d a r ati o n al e 
f o r t hi s l e gi sl ati o n.
C o n s e q u e ntl y, t h e w hit e p a p er i s ai m e d at r e p e ali n g a h o st of pl a n ni n g 
l e gi sl ati o n s pr e c e di n g 1 9 9 4 a n d aft er, i n cl u di n g t h e D e v el o p m e nt F a cilit ati o n 
A ct, 1 9 9 5 ( A ct 6 7 of 1 9 9 5), w hi c h w a s di s c u s s e d a b o v e. Li k e t h e D F A, it i s 
al s o dri v e n b y a s et of pri n ci pl e s ( e q uit y, effi ci e n c y, i nt e gr ati o n, e n vir o n m e nt al 
s u st ai n a bilit y, a n d f air a n d g o o d g o v er n a n c e) fr o m w hi c h t h e n or m s ar e 
d eri v e d. D u T oit ( 2 0 0 1: 1 3) e x pl ai n s t h e p ur p o s e of t h e n or m s a s f oll o w s:
T h e  p u r p o s e of a n o r m ati v e a p p r o a c h i s t o e n s u r e wi s e l a n d u s e ............ Wi s e
l a n d u s e i s p r e mi s e d o n t h e c o n si d er ati o n t h at b y r ati o n al pl a n ni n g of all l a n d 
u s e s i n a n i nt e gr at e d m a n n e r, it i s p o s si bl e t o li n k s o ci al a n d e c o n o mi c  
d e v el o p m e nt wit h e n vi r o n m e nt al pr ot e cti o n a n d e n h a n c e m e nt...'
It i s still e arl y d a y s t o tr y a n d pr e di ct it s i m p a ct o n t h e pr a cti c e of l a n d u s e 
pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a. B ut a s M a bi n ( 1 9 9 5) n ot e d i n r el ati o n t o w h at h e 
r e g ar d e d a s t h e e m er gi n g ort h o d o x y ar o u n d t h e c o m p a ct cit y a p pr o a c h i n
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S o ut h Afri c a, it i s h ar d t o f a ult pr e o c c u p ati o n wit h t h e st at e d pri n ci pl e s 
c o nt ai n e d i n t h e w hit e p a p er.
Aft er t h e l o n g tr a u m a of st at e- s a n cti o n e d s e p ar ati o n a n d fr a g m e nt ati o n i n 
S o ut h Afri c a, c o n c e pt s of i nt e gr ati o n h a v e a cl e ar a n d c o m p elli n g r e s o n a n c e 
( H arri s o n 2 0 0 1: 1 8 2). B ut pl a n ni n g lit er at ur e i s litt er e d wit h i n st a n c e s of g o o d 
i nt e nti o n s t h at n e v er s e e t h e li g ht of d a y, a s t h e e x p eri e n c e ar o u n d t h e R D P 
a n d D F A h a v e ill u str at e d.
H o w e v er, p er h a p s wit h t h e b e n efit of hi n d si g ht ar o u n d t h e diffi c ulti e s 
e n c o u nt er e d wit h t h e i m pl e m e nt ati o n of t h e D F A a n d t h e R D P, d u T oit 
( 2 0 0 1: 1 3) st at e s t h e f oll o wi n g:
'It i s i m p ort a nt, h o w e v e r t o e m p h a si z e t h at t h e i nt e r p r et ati o n a n d a p pli c ati o n of 
t h e pri n ci pl e s a n d n or m s i s c o nt e xt s p e cifi c a s c o n diti o n s u p o n w hi c h t h e  
pri n ci pl e s a n d n or m s h a v e t o b e a p pli e d a r e n ot u nif or m t h r o u g h o ut t h e c o u ntr y'.
T hi s ' p o st- m o d er n t ur n' o n t h e p art of a s e ni or g o v er n m e nt offi ci al p er h a p s 
s u g g e st s t h e r e ali z ati o n t h at a pr a g m ati c attit u d e i s a r e ali sti c pr er e q ui sit e, 
m or e e s p e ci all y i n a c o nt e xt c h ar a ct eri z e d b y di v er s e s o ci al a n d e c o n o mi c al 
c o n diti o n s. T hi s m e a n s t h at t h e bill, w hi c h i s v er y m u c h writt e n i n a 
m o d er ni st di s c o ur s e a s a pl a n t o b e i m pl e m e nt e d, i s t h er ef or e t o b e 
u n d er st o o d a s a t e xt t o b e i nt er pr et e d a n d r ei nt er pr et e d a c c or di n g t o v ar yi n g 
c o nt e xt s. T hi s a m bi g u o u s m e s s a g e m a y e x pl ai n t h e m a n n er i n w hi c h t h e bill 
h a s b e e n r e c ei v e d i n t h e a c a d e mi c c o m m u nit y, a s y et a n ot h er m o d er ni st 
d o c u m e nt t h at i s o ut of t o u c h wit h t h e r e alit y of t h e S o ut h Afri c a n c o nt e xt a s 
t h e a b o v e c o m m e nt s o n t h e bill s u g g e st s. At t hi s st a g e w e ar e i n a p o siti o n 
t o m a k e t h e f oll o wi n g pr eli mi n ar y c o n cl u si o n i n c o n n e cti o n wit h t h e f or e g oi n g: •
• A pr a g m ati c a p pr o a c h s u g g e st s t h at pl a n ni n g l e gi sl ati o n, a n d b y 
i m pli c ati o n pl a n ni n g pr a cti c e n e e d s t o b e m or e fl e xi bl e t o t h e di ct at e s of 
c o nt e xt a n d diff er e nt l o c aliti e s.
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•  T h e i n si di o u s p o w er of t h o s e w h o s e e k t o ' d o g o o d' li e s i n i n a d v ert e ntl y 
p er p et u ati n g t h e st at u s q u o of m ar gi n ali zi n g c ert ai n gr o u p s.
• T h e n e w f or c e s of fr a g m e nt ati o n t h at ar e p er p et u at e d b y t h e gl o b al 
e c o n o m y u n d er mi n e m a n y pr o gr e s si v e g o al s s u c h a s p arti ci p at or y 
g o v er n a n c e, i nt e gr ati o n a n d s o ci al e q uit y.
• M or e r el e v a nt t o t h e o v er all ar g u m e nt b ei n g pr e s e nt e d i s t h at k e y p o st-
a p art h ei d l e gi sl ati o n s di s c u s s e d h er e ar e sil e nt o n t h e cl ai m f o r s p a c e f o r t h e 
pr a cti c e of i niti ati o n. T h e cl o s e st t h e y h a v e c o m e i s v a g u e r ef er e n c e s m a d e 
t o t h e n e e d t o r e dr e s s t h e i nj u sti c e s of t h e p a st, i n cl u di n g l a n d u s e. T hi s 
a u g ur s w ell f or t h e f ut ur e, e s p e ci all y i n c a s e s w h er e e xi sti n g l a n d u s e s ri g ht s 
ar e b ei n g i nfri n g e d u p o n, b ut n ot i n c a s e s w h er e r e c o g niti o n f o r a n e w t y p e of 
l a n d u s e c at e g or y i s b ei n g s o u g ht a s ill u str at e d b y t h e cl ai m f o r s p a c e t o 
pr a cti c e i niti ati o n.
S o f a r t h e ar g u m e nt h a s c o n si st e d i n i nt err o g ati n g k e y p o st- a p art h ei d 
n ati o n al a n d l o c al pi e c e s of l e gi sl ati o n f or e vi d e n c e of a c k n o wl e d g e m e nt f or 
cl ai m s f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n. B ot h w er e f o u n d w a nti n g l ar g el y f or 
r e a s o n s h a vi n g t o d o wit h t h eir r o ot s i n m o d e m pl a n ni n g a n d p oliti c al 
c o nt e xt s. F or e x a m pl e a p art h ei d pl a n ni n g m a d e n o b o n e s a b o ut it s p oli ci e s 
t h at r e s ult e d i n s e gr e g ati o n, m ar gi n ali z ati o n of c ert ai n gr o u p s a n d 
fr a g m e nt ati o n, w h er e a s t h e r h et ori c of p o st- a p art h ei d pl a n ni n g c o n si st e d 
m ai nl y i n tr yi n g t o r e dr e s s t h e eff e ct s of p a st pl a n ni n g t hr o u g h i nt e gr ati o n a n d 
wi d er p arti ci p ati o n i n pl a n ni n g d e ci si o n s. T h e f oll o wi n g s e cti o n t a k e s t hi s 
i n v e sti g ati o n f urt h er b y e x a mi ni n g t h e r e s p o n s e s fr o m i nt er vi e w s t h at w er e 
c o n d u ct e d wit h a f e w pl a n ni n g a c a d e mi c s i n r el ati o n t o t h e pr o vi si o n of 
s p a c e s f o r t h e pr a cti c e of i niti ati o n i n p arti c ul ar, a n d t h e br o a d s u b st a nti v e 
c h a n g e s.
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5. 7 C o n cl u si o n
T h e f or e g oi n g h a s s er v e d t o hi g hli g ht a n u m b er of criti c al i s s u e s. Fir stl y, 
F o u c a ult, a n d l at er Fl y v bj er g i n hi s st u d y of A al b or g tri e d t o d e m o n str at e t h e 
p er v a si v e n at ur e of p o w er. I n t hi s c a s e, t h e o ut c o m e of p o w er str u g gl e s at 
v ari o u s l e v el s d et er mi n e s t h e n at ur e a n d s c o p e of ur b a n f or m a n d 
d e v el o p m e nt. R e c e nt c all s f o r a l eft o p p o siti o n i n P arli a m e nt t o arti c ul at e t h e 
i nt er e st s of t h e w or ki n g cl a s s a n d t h e p o or, f or e x a m pl e, ar e b a s e d o n t hi s 
r e ali z ati o n.
S e c o n dl y, t h e diffi c ult y of a m o d er ni st st at e t o eff e ct d e v el o p m e nt i n a n 
e n vir o n m e nt c h ar a ct eri z e d b y s o ci al, p oliti c al a n d p h y si c al fr a g m e nt ati o n h a s 
al s o b e e n hi g hli g ht e d. V ari o u s i nt er pr et ati o n s a b o u n d o n t h e r ol e of pl a n ni n g 
a n d pl a n n er s i n S o ut h Afri c a. S o m e h a v e c h ar a ct eri z e d pl a n ni n g a s l e s s 
' bl u e pri nt' or m a st er pl a n ni n g a n d m or e ' di sj oi nt e d i n cr e m e nt ali s m’
( M c C art h y 1 9 9 1: 2 6 7). F or ot h er s, pl a n ni n g i s a str at e gi c d e v el o p m e nt 
pr o c e s s, w hi c h i nt e gr at e s s o ci al, i n stit uti o n al, e c o n o mi c a n d p h y si c al f a ct or s 
( S c h o o nr a a d 2 0 0 0: 2 2 5). M or e criti c al i s t h e vi e w t h at pl a n ni n g l a c k s a n 
' e n a bli n g p ar a di g m' t o i nf or m pl a n ni n g pr a cti c e a n d a s a w a y f or w ar d, t h e 
n e e d t o r e vi sit t h e ori gi n al f o u n di n g pri n ci pl e s of t h e pr of e s si o n b a s e d o n 
r ef or m ( M ull er 1 9 9 5). T h e s e diff er e nt i nt er pr et ati o n s ar e c h ar a ct eri sti c of 
p o st- m o d er ni s m’ s p e n c h a nt f o r s u bj e cti vit y 2 5 f or w hi c h it h a s r e c ei v e d m u c h 
criti ci s m.
A p o siti v e l e g a c y of t h e a p art h ei d s y st e m h a s b e e n a hi g h l e v el of w h at 
R o b ert P ut n a m ( 1 9 9 3) c all e d s o ci al c a pit al, t h e si g nifi c a n c e of w hi c h l a y i n 
t h e cr u ci al r ol e t h e y pl a y e d t o w ar d s t h e di s m a ntli n g a p art h ei d. T hi s c oll e cti o n 
of h u g e gr o u p s of p e o pl e i s n ot a m ar gi n al p h e n o m e n o n: it i s c e ntr al t o t h e 
p oliti c s of t h e f ut ur e ( M a bi n O p cit. 1 9 5).
25 See All mendinger, P. (2001) in particular.
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T h e f a ct t h at ur b a n r e c o n str u cti o n i n p o st a p art h ei d S o ut h Afri c a i s still 
pr e mi s e d o n f a r wi d er p arti ci p ati o n, l ar g el y i n t h e f or m of s elf- h el p, a u g ur s 
w ell f or t h e f ut ur e. B ut t h e p er si st e n c e of ol d er f or m s of s o ci al a n d p h y si c al 
str u ct ur e s, a s t hi s c h a pt er al s o tri e d t o ill u str at e, m a y c o nti n u e t o u n d er mi n e 
t h e s e eff ort s.
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C H A P T E R 6
I N T R O D U C TI O N T O C A S E S T U DI E S
6. 1 I nt r o d u cti o n
T hi s c h a pt er d e s cri b e s t hr e e c a s e st u di e s i n d et ail, t o pr o vi d e t h e b a c k gr o u n d 
f o r e v al u ati n g t h e r el e v a n c e f o r t h e n e e d f o r n e w pl a n ni n g pr a cti c e s, a n d a s a 
m e a s ur e of h o w eff e cti v e t h e s e n e w a p pr o a c h e s ar e i n d e ali n g wit h i s s u e s of 
pr e vi o u sl y m ar gi n ali z e d gr o u p s. T h e c a s e st u di e s e x a mi n e cl ai m s f or a n e e d 
f or s p a c e s f or t h e p ur p o s e of pr a cti ci n g i niti ati o n i n t hr e e Afri c a n t o w n s hi p s of 
L a n g a, G u g ul et h u a n d K h a y elit s h a, wit h t h e L a n g a sit e b ei n g t h e m ai n f o c u s 
of t hi s st u d y. T h e y ar e p arti c ul arl y i nt er e sti n g i n t h at t h e y off er a pr a cti c al 
c o nt e xt wit hi n w hi c h t o sit u at e t h e c o m pl e x n at ur e of p o st- m o d er n pl a n ni n g 
pr a cti c e i n S o ut h Afri c a.
T h e f o urt h c a s e t h at will al s o b e d e s cri b e d a n d l at er e x a mi n e d c o n c er n s t h e 
pr o p o s al f o r a n i niti ati o n vill a g e b y t h e D e p art m e nt of E n vir o n m e nt al a n d 
C ult ur al Aff air s a n d S p ort ( D E C A S) i n W e st er n C a p e. T h e r el e v a n c e of t hi s 
pr o p o s al li e s i n t h at it r e pr e s e nt s, f o r t h e fir st ti m e, a n offi ci al 
a c k n o wl e d g e m e nt of t h e cl ai m b y aff e ct e d c o m m u niti e s f or t h e n e e d f or 
i niti ati o n s p a c e t o b e s et a si d e a s a l e giti m at e l a n d u s e i n pl a n ni n g. T h e 
m a n n er i n w hi c h t h e cl ai m f or t h e n e e d of s p a c e f o r i niti ati o n i s fr a m e d i n t hi s 
pr o p o s al i. e., al o n g e n vir o n m e nt al a n d h e alt h c o n c er n s, m a y al s o s er v e t o 
hi g hli g ht s o m e of t h e d o mi n a nt c o n c er n s n o w s h a pi n g t h e d e v el o p m e nt of 
S o ut h Afri c a n citi e s, p arti c ul arl y C a p e T o w n. It i s i nt er e sti n g t o n ot e t h at 
h e alt h c o n c er n s w er e u s e d i n t h e p a st t o r ati o n ali z e m a s s d e str u cti o n a n d 
f or c e d r e m o v al s fr o m ar e a s t h at w er e d e cl ar e d a s sl u m s f oll o wi n g t h e 
p a s s a g e of t h e H e alt h A ct of 1 9 1 9 ( M a bi n 1 9 9 1, P ar n ell 1 9 9 3). T h e 
r e alr ati o n alit eit ( Fl y v bj er g 1 9 9 8) t h o u g h b e hi n d f or c e d r e m o v al s w a s i n or d er 
t o a c c o m m o d at e ur b a n r a ci al s e gr e g ati o n.
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I nt er e sti n gl y e n o u g h, t o w n pl a n ni n g, w hi c h r ati o n ali z e s t h e s o ci et al 
r e pr o d u cti o n of s p a c e ( Yift a c h el 2 0 0 1), d o e s n ot f e at ur e i n t h e r e p ort. T hi s 
r ai s e s i nt er e sti n g q u e sti o n s a b o ut t h e r ol e of pl a n n er s i n t hi s c o nt e xt, a n d 
w h et h er or n ot pl a n n er s h a v e a m o n o p ol y i n d e ali n g wit h s u c h m att er s.
T hr o u g h t h e s e c a s e st u di e s, t h e c h a pt er b e gi n s t o a d dr e s s t h e s e c o n d 
r e s e ar c h q u e sti o n of e m piri c al i n v e sti g ati o n: T o  w h a t d e g r e e  h a s  p o s t -
a p a r t h e i d  p l a n n i n g  d e a l t w it h t h e  h i s t o ri c a l l e g a c y  o f  p a s t p l a n n i n g  p r a c ti c e ,  
a n d  w h a t h a s  b e e n  t h e  e x p e ri e n c e  o f  t h e  m a r g i n a li z e d  i n t e r m s  o f  t h e  p o s t -
a p a r t h e i d p l a n n i n g  i n i ti a ti v e s ?  T o u n d ert a k e t hi s t a s k, writt e n di s c o ur s e of 
m ai nl y hi st ori c al t e xt s o n t h e i niti ati o n pr o c e s s i s c o m pl e m e nt e d b y or al 
di s c o ur s e ari si n g fr o m i nt er vi e w s wit h a v ari et y of a ct or s b ot h aff e ct e d b y a n d 
i n str u m e nt al i n eit h er/ b ot h t h e pl a n ni n g a n d i niti ati o n pr o c e s s.
T h e c h a pt er b e gi n s b y pr e s e nti n g hi st ori c al o v er vi e w of i niti ati o n pr a cti c e.
T h e s u b s e cti o n s t h at f oll o w d e s cri b e t h e s p ati al n e e d s f o r i niti ati o n i n e a c h 
t o w n s hi p, w hi c h i s f oll o w e d b y a d e s cri pti o n of w h at h a s b e e n d o n e fr o m t o w n 
pl a n ni n g p oi nt of vi e w i n e a c h t o w n s hi p t o a c c o m m o d at e t hi s n e e d. T hi s bri ef 
di s c u s si o n f or m s p art of t h e a n al y si s t o b e c o nti n u e d i n t h e c o n cl u si o n of t hi s 
c h a pt er a n d p ur s u e d i n- d e pt h i n C h a pt er S e v e n.
T hi s hi st ori c al o v er vi e w i s t h e n f oll o w e d b y a n a n n ot at e d d e s cri pti o n of t h e 
i niti ati o n pr o c e s s, t h e si g nifi c a n c e of w hi c h li e s i n s h e d di n g a d e e p er 
u n d er st a n di n g of t h e i s s u e s i n v ol v e d i n t h e i niti ati o n pr o c e s s i n or d er f or a n y 
pl a n ni n g i nt er v e nti o n t o b e m e a ni n gf ul. T h e hi st ori c al o v er vi e w a n d t h e 
a n n ot at e d d e s cri pti o n b ot h r el y o n or al a s w ell a s hi st ori c al d o c u m e nt s t h at 
w er e c oll e ct e d d uri n g fi el d w or k.
6. 2 Hi st o ri c al o v e r vi e w
S o ut h er n Afri c a n c hi ef d o m s o b s er v e d i niti ati o n pr a cti c e s t o pr e p ar e t h e y o ut h, 
m al e or f e m al e, f o r t h eir f ut ur e r ol e s i n a d ult s o ci et y. At s o m e u n k n o w n d at e
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i n t h e p a st, t h e X h o s a c hi ef d o m a d o pt e d cir c u m ci si o n a s t h e pri n ci p al f or m of 
m al e i niti ati o n. I n t h e c o ur s e of ti m e a n d l ar g el y a s a r e s ult of X h o s a 
i nfl u e n c e, cir c u m ci si o n w a s a d o pt e d b y n ei g h b ori n g c hi ef d o m s s u c h a s t h e 
T h e m b u, Mf e n g u, X e si b e, M p o n d o t o n a m e a f e w ( M a g u b a n e, 1 9 9 8).
U n d o u bt e dl y, cir c u m ci si o n ori gi n all y h a d a milit ari sti c si g nifi c a n c e, a s a w ort h y 
or d e al f o r t h e y o u n g m e n w h o w er e t o s er v e a s w arri or s b ef or e b ei n g eli gi bl e 
t o m arr y. F or e x a m pl e, w h e n Ki n g Di n gi s w a y o, Ki n g S h a k a’ s pr e d e c e s s or, 
i ntr o d u c e d t h e r e gi m e nt al s y st e m i n Z ul ul a n d, Z ul u cir c u m ci si o n w a s 
di s c o nti n u e d. Al s o, i n t h e p a st, e v er y X h o s a i niti at e w a s pr e s e nt e d wit h a 
s p e ar a n d w ar cl u b s b y hi s f at h er a n d f at h er’ s br ot h er s at t h e c o mi n g o ut 
c er e m o n y ( u m gi di) h el d t o i n c or p or at e t h e i niti at e s ( a b a k h w et h a) b a c k i nt o 
s o ci et y fr o m t h e b u s h w h er e t h e y h a d b e e n s e cl u d e d.
Tr a diti o n al rit u al s ( a m a si k o) i n g e n er al s u c h a s i niti ati o n a n d sl a u g ht eri n g of 
d o m e sti c a ni m al s h a v e s y m b oli c si g nifi c a n c e a m o n g t h o s e Afri c a n s w h o 
pr a cti c e t h e m. T h e y ar e p erf or m e d at virt u all y e v er y st a g e of t h e lif e c y cl e, 
fr o m birt h t hr o u g h p u b ert y, m arri a g e a n d m e n o p a u s e t o d e at h. Ori gi n all y 
r ur al p h e n o m e n a, t h e s e rit u al s c o nti n u e t o b e pr a cti c e d i n c o n si d er a bl y 
alt er e d or att e n u at e d f or m i n ur b a n ar e a s.
H o w e v er, it i s i m p ort a nt t o n ot e t h at w h e n Afri c a n t o w n s hi p s w er e d e si g n e d 
a n d b uilt i n t h e l att er p art of t h e 2 0t h c e nt ur y, n o c o n si d er ati o n w a s gi v e n 
t o w ar d s d e si g n ati n g s p a c e s f o r t h e s ol e p ur p o s e of i niti ati o n. T hi s h a s 
r e s ult e d i n a sit u ati o n w h er e a n y v a c a nt s p a c e s, r e g ar dl e s s of l o c ati o n a n d 
si z e, b ot h of w hi c h ar e cr u ci al f o r t h e i niti ati o n pr o c e s s a s will b e 
d e m o n str at e d l at er, ar e utili z e d f o r t h e p ur p o s e of i niti ati o n. I n 2 0 0 1, l ar g el y 
a s a r e s ult of t h e gr o wi n g c o n c er n a b o ut pr o bl e m s a s s o ci at e d wit h i niti ati o n 
pr o c e s s, t hr e e pr o vi n c e s -  E a st er n C a p e, N ort h er n Pr o vi n c e a n d Fr e e St at e -  
h a v e a d o pt e d l e gi sl ati o n ai m e d at m ai nt ai ni n g h e alt h st a n d ar d s i n 
cir c u m ci si o n. I n t h e E a st er n C a p e, t h e A p pli c ati o n of H e alt h St a n d ar d s i n
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Tr a diti o n al Cir c u m ci si o n A ct s a w m or e t h a n 3 0 0 m e di c al offi c er s d e si g n at e d 
t o i s s u e p er mit s a n d a s s e s s cir c u m ci si o n a p pli c ati o n st a n d ar d s, a n d t o 
pr o vi d e s ur gi c al tr ai ni n g a n d e q ui p m e nt t o m o nit or t h e pr a cti c e. Si n c e t h e 
i ntr o d u cti o n of t h e a ct i n 2 0 0 1, b ot c h e d cir c u m ci si o n s h a v e c o st t h e 
d e p art m e nt R 9 9- milli o n a n d 4 7 4 9 i niti at e s h a v e si n c e b e e n a d mitt e d t o 
h o s pit al s f or tr e at m e nt 1.
I n t h e f oll o wi n g s e cti o n s t h e di s c u s si o n f o c u s e s o n i n di vi d u al c a s e st u di e s 
a n d t h e str u g gl e t o s e c ur e s p a c e f o r t h e pr a cti c e of i niti ati o n. T h e a p pr o a c h 
a d o pt e d i n or d er t o pr e s e nt t hi s m at eri al will a g ai n b e d e s cri pti v e, wit h t h e ai d 
of p h ot o gr a p hi c e vi d e n c e.
6. 2. 1  L a n g a T o w n s hi p Sit e: T h e M ai n C a s e St u d y
L a n g a i s t h e ol d e st Afri c a n t o w n s hi p i n C a p e T o w n, d ati n g b a c k t o t h e 1 9 2 0’ s. 
It i s t h e s m all e st of t h e f o u r t o w n s hi p s i n t er m s of p o p ul ati o n a n d p h y si c al 
si z e, wit h t h e p o p ul ati o n e sti m at e d at b et w e e n 5 0 a n d 7 0 0 0 0. T h e t o w n s hi p 
i s a p pr o xi m at el y 3 0 0 h e ct ar e s i n e xt e nt a n d i s sit u at e d a b o ut 6 mil e s a w a y 
fr o m t h e C a p e T o w n c e ntr al b u si n e s s di stri ct. H a vi n g b e e n l o c at e d o n t h e 
(t h e n) p eri p h er y of t h e cit y, a s a d or mit or y t o w n s hi p f o r Afri c a n mi gr a nt 
w or k er s, t h e gr o wt h of t h e cit y h a s si n c e ' a b s or b e d' L a n g a T o w n s hi p i nt o t h e 
ur b a n f a bri c a n d it i s n o w str at e gi c all y sit u at e d wit hi n t h e m etr o p olit a n ar e a. 
C urr e ntl y, L a n g a t o w n s hi p h a s t h e l ar g e st si n gl e i niti ati n g sit e, a p pr o xi m at el y 
8 h e ct ar e s i n e xt e nt. A s a c o n s e q u e n c e of T o w n s hi p’ s a g e, t h e sit e al s o h a s 
a l o n g hi st or y of i niti ati o n t h a n t h e ot h er T o w n s hi p s t h at w er e b uilt m u c h l at er.
T h e L a n g a i niti ati o n sit e i s sit u at e d al o n g t h e s o ut h e a st er n c or n er of t h e 
t o w n s hi p, a n d i s r e ct a n g ul ar i n s h a p e. T h e N 2 hi g h w a y, w hi c h r u n s al o n g t h e 
e a st er n b or d er, pr o vi d e s a n off-r a m p al o n g B h u n g a dri v e, w hi c h i n t ur n a ct s 
a s a b o u n d ar y al o n g t h e n ort h er n b or d er of t h e sit e. B h u n g a dri v e i s o n e of 
t h e t w o v e hi c ul ar a c c e s s r o ut e s i nt o L a n g a. Al o n g t h e s o ut h er n b o u n d ar y i s
1 Eastern Cape: Mail and Gurdian, A ugust 27 to Septe mber 2,2 0 0 4, p2.
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th e ol d p o w er st ati o n, a n d t h e f o ot b all st a di u m r u n s al o n g t h e w e st er n 
b o u n d ar y.
H o w e v er, d u e t o pr o bl e m s wit h t h e l a c k of pr o p er m a n a g e m e nt str u ct ur e s of 
t h e sit e, it i s p arti all y p oll ut e d b y w a st e d u m pi n g a n d g e n er al litt er. T h e f a ct 
t h at i niti ati o n i s a s e a s o n al pr a cti c e al s o e x a c er b at e s t h e sit u ati o n a s t hi s 
m e a n s t h at t h e sit e i s n e gl e ct e d d uri n g t hi s p eri o d. Li k e i n t h e ot h er 
t o w n s hi p s t h o u g h, t h e sit e h a s s hr u n k c o n si d er a bl y o v er t h e y e ar s a s 
c o m p etiti o n o v er ur b a n s p a c e c o nti n u e t o i nt e n sif y.
T h e s p a c e i s c h ar g e d wit h a l ot of e m oti o n a s s o ci at e d wit h t h e str u g gl e 
a g ai n st p oli c e a n d l o c al c o u n cil, a n d a g ai n st t h o s e w a nti n g t o er e ct i nf or m al 
h o u si n g or s h a c k s, a n d t h e f a ct t h at t h e s p a c e i s r e g ar d e d a s ' h ol y' b y t h e 
c o m m u nit y b e c a u s e of it s l o n g hi st or y of I niti ati o n t h at s p a n s o v er 
g e n er ati o n s. T hi s i s ill u str at e d b y t w o i n ci d e nt s t h at h a v e s er v e d t o f urt h er 
c e m e nt t h e b o n d b et w e e n t h e c o m m u nit y a n d t h e sit e.
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F i g u r e 1: L a n g a I niti ati o n sit e at t h e s o ut h e r n e nt r a n c e of t h e t o w n s hi p
S o ur c e: C a p e M etr o p olit a n M a p
I n 1 9 8 6, t h e C a p e M etr o p olit a n C o u n cil d e ci d e d t o u p gr a d e a p oli c e st ati o n 
a dj a c e nt t o t h e sit e b y b uil di n g a n e w o n e o n t h e sit e. W or d of m o ut h s pr e a d 
t hr o u g h o ut t h e c o m m u nit y, w hi c h, a c c or di n g t o wit n e s s e s, q ui c kl y or g a ni z e d 
a n d lit er all y c h a s e d t h e b ull d o z er s o ut of t h e sit e a n d t h e t o w n s hi p. T h e 
c o u n cil fi n all y b a c k e d d o w n o n t h e d e ci si o n t o b uil d o n t h e sit e b ut wit n e s s e s 
m e nti o n e d c o nti n u e d i nti mi d ati o n a n d h ar a s s m e nt b y t h e p oli c e i n a n att e m pt 
t o di s c o ur a g e it s u s e f or i niti ati o n. E v e nt u all y t h e p oli c e al s o wit h dr e w fr o m 
t h e sit e.
T h e s e c o n d i n ci d e nt c o n c er n s t h e bl e s si n g of t h e sit e b y t h e c o m m u nit y. I n 
t h e mi d dl e of D e c e m b er 2 0 0 1, t h e c o m m u nit y h el d a pr a y er m e eti n g o n t h e 
sit e i n or d er t o ' bl e s s t h e s p a c e'. T hi s f oll o w s t h e h e alt h s c ar e i n t h e E a st er n 
C a p e r e s ulti n g fr o m b ot c h e d cir c u m ci si o n s t h at cl ai m e d a f e w li v e s a n d s o m e 
of t h e b o y s n e e di n g h o s pit ali z ati o n.
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I n a r a di c al d e p art ur e fr o m t h e n or m, w o m e n w er e al s o I n vit e d o n a w al k-
a b o ut o n t h e sit e a s p art of t hi s c o m m u nit y- wi d e bl e s si n g. A c c or di n g t o t h e 
r e v er e n d t h at or g a ni z e d t h e pr a y er m e eti n g, it w a s i m p ort a nt f o r t h e e ntir e 
c o m m u nit y t o e x pr e s s s oli d arit y wit h t h e i niti ati o n pr o c e s s.
T hr o u g h o ut t h e m e eti n g s t h at w er e h el d d uri n g t h e r e s e ar c h i nt er vi e w s, t h e 
c o m m u nit y e x pr e s s e d a str o n g d e sir e t o k e e p t h e sit e f o r t h e p ur p o s e of 
i niti ati o n wit h s o m e p h y si c al i m pr o v e m e nt s m a d e, i n cl u di n g s e c urit y of t e n ur e. 
S o m e of t h e i m pr o v e m e nt s s u g g e st e d w er e pr o vi si o n of w at er t a p s, f e n ci n g, 
tr e e pl a nti n g, a n d s e c uri n g t h e sit e t o pr e v e nt, a m o n g ot h er t hi n g s w a st e 
d u m pi n g, w o o d c oll e cti n g, a n d p e o pl e p a s si n g t hr o u g h t h e sit e.
T h er e w a s n o vi si bl e c o m m u nit y str u ct ur e or or g a ni z ati o n t h at a n y o n e 
i nt er e st e d i n t hi s m att er c o ul d li ai s e wit h. H o w e v er, t hi s st at e of aff air s b eli e s 
t h e str o n g s e nti m e nt s ar o u n d t h e i niti ati o n pr o c e s s i n g e n er al a n d t h e 
i niti ati o n sit e. T hi s will b e di s c u s s e d l at er i n t h e r el e v a nt s e cti o n s b el o w.
6. 2. 2  T h e G u g ul et h u T o w n s hi p Sit e s
G u g ul et h u T o w n s hi p d at e s b a c k i n t h e 1 9 5 0’ s. It w a s t h e pr o d u ct of t h e m a s s 
h o u si n g p oli c y f o r a n i n cr e a si n gl y ur b a ni zi n g a n d gr o wi n g Afri c a n p o p ul ati o n. 
G u g ul et h u h a s a n u m b er of s m all er sit e s s c att er e d t hr o u g h o ut t h e t o w n s hi p.
It i s t h e o nl y T o w n s hi p t h at f ar e s w or s e t h a n t h e r e st i n t er m s of sit e 
a v ail a bilit y (fi g ur e s 2- 4) f o r i niti ati o n.
A s a r e s ult, s o m e of t h e b o y s tr a v el t o ot h er n e ar- b y t o w n s hi p s, w hil e ot h er s 
pr ef er t o g o b a c k t o t h e r ur al ar e a s w h er e t h eir p ar e nt s ori gi n at e, f o r t h e 
i niti ati o n pr o c e s s. L o c all y, L a n g a T o w n s hi p i s f a v or e d b e c a u s e of it s 
pr o xi mit y t o G u g ul et h u. A n ot h er f a ct or t h at t e n d s t o i nfl u e n c e w h er e a n 
i n di vi d u al i s cir c u m ci s e d i s fri e n d s of t h e i niti at e s a n d r el ati v e s f o r t h e p ar e nt s. 
I n t hi s s e n s e, t h e c a m ar a d eri e a n d a c c e s s c oi n ci d e f o r b o y s a n d p ar e nt s 
r e s p e cti v el y i n t er m s of c h o o si n g w h er e t o i niti at e.
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Figure 2: 1st Gugulethu Site situated on the southern entrance. The 
three black objects behind the houses are some of the temporary huts 
bu ilt by initiates.
Source: By author
As in the Langa case, there was no community organization dealing with this 
issue. This made it difficult to find out exact information about the number of 
sites involved and what the local government was doing to address this issue. 
Furthermore, the current process of amalgamation of local authorities to form 
mega-cities or Unicities made it rather difficult to locate relevant personnel.
The fewer sites that were identified have shrunk significantly over the years 
due to housing demand. The process is becoming more and more 
individualized or family based as mentioned above.
6.2.3 The Khayelitsha Township Initiation Sites
Khayelitsha (which means new home) was established in the 1980’s. It is the 
biggest African Township with varying estimates of up to a million residents in 
formal as well as informal housing. It is the only Township where the local
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a ut h orit y h a s i d e ntifi e d ar e a s t h at ar e u s e d b y t h e c o m m u nit y f or t h e i niti ati o n 
pr o c e s s (fi g ur e 4).
Fi g ur e 3: 2 nd I niti ati o n sit e i n G u g ul et h u T o w n s hi p wit h t w o t e m p o r a r y 
h ut s al o n g t h e f e n c e.
i ! /
S o ur c e: B y a ut h or
T h e l o c al a ut h orit y h a s g o n e a s f ar a s pr o p o si n g m or e sit e s wit h t h e 
p arti ci p ati o n of l o c al c o m m u nit y r e pr e s e nt ati v e s, s o m e of w hi c h c orr e s p o n d e d 
wit h t h e l o c ati o n of e xi sti n g sit e s.
It i s si g nifi c a nt h o w e v er t o n ot e t h at K h a y elit s h a h a s n o s h ort a g e of v a c a nt 
l a n d a s i n G u g ul et h u. T hi s i s p artl y d u e t o it s p eri p h er al l o c ati o n i n r el ati o n t o 
t h e cit y of C a p e T o w n; a p pr o xi m at el y 3 0 mi n ut e s dri v e fr o m t h e cit y c e nt er, 
a n d t h e f a ct t h at it i s a r el ati v el y n e w s ettl e m e nt. K h a y elit s h a al s o h a s a m u c h 
bi g g er l o c al pl a n ni n g a ut h orit y, w hi c h m e a n s m or e c a p a cit y t o d e al wit h
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v ari o u s i s s u e s, w h er e a s L a n g a a n d G u g ul et h u offi c e s w er e m u c h s m all er i n 
c a p a cit y wit h m o st f u n cti o n s l o c at e d at cit y c o u n cil l e v el i n t h e cit y c e nt er.
T h e s e t w o f a ct or s c o ul d p er h a p s b e gi n t o p artl y e x pl ai n t h e diff er e n c e s 
a m o n g t h e s e c a s e st u di e s, w hi c h u n d erli n e t h e i m p ort a n c e of t h e l o c ati o n a n d 
c a p a cit y of l o c al pl a n ni n g a ut h oriti e s. T hi s m a y h a v e a p ot e nti al t o f o st er a 
cl o s er w or ki n g r el ati o n s hi p wit h t h e l o c al c o m m u nit y a n d a n i nti m at e 
u n d er st a n di n g of t h e l o c al i s s u e s a n d d y n a mi c s.
Fi g u r e 4: 3r d I niti ati o n sit e i n G u g ui et h u T o w n s hi p i n t h e mi d dl e o f a  
r e si d e nti al a r e a, a cl e a r d e p a rt u r e t o t h e n o r m.
S o ur c e: C a p e M etr o p olit a n C o u n cil M a p
6. 2. 4  T h e P r o p o s al f o r t h e D elft Sit e: T h e D rift s a n d s I niti ati o n Vill a g e
6. 2. 4. 1  I nt r o d u cti o n
T h e I niti ati o n Vill a g e i s t h e br ai n c hil d of t h e Bi o di v er sit y c o m p o n e nt of t h e 
C hi ef Dir e ct or at e: E n vir o n m e nt al Aff air s wit hi n t h e D e p art m e nt of 
E n vir o n m e nt al a n d C ult ur al Aff air s a n d S p ort i n t h e W e st er n C a p e R e gi o n 
( D E C A S). A c c or di n g t o it s r e p ort, t hi s i niti ati v e e m a n at e d fr o m t h e l a c k of
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'pr o p e r f a ciliti e s' t h at h a s r e s ult e d i n t h e d e at h s a n d h o s pit ali z ati o n of s o m e 
of t h e i niti at e s. I n li n e wit h t h e o bj e cti v e of t h e d e p art m e nt t o ' P r ot e ct, 
e n h a n c e, a n d pr o m ot e t h e t ot al e n vir o n m e nt f or t h e o pti m al d e v el o p m e nt of 
o ur p e o pl e' ( Vi k a, 2 0 0 1: 4), a pil ot pr oj e ct w a s pr o p o s e d f or t hi s vill a g e.
Fi g u r e 5: I niti ati o n sit e s i n K h a y elit s h a m a r k e d b y 4 g r e e n cir cl e s
S o ur c e: T y g er b er g M u ni ci p alit y
6. 2. 4. 2  T h e I niti ati o n Vill a g e
T hi s pil ot pr oj e ct i s f or a n i niti ati o n vill a g e t o b e b uilt i n t h e Drift s a n d s N at ur e 
R e s er v e, a n d t h e pr oj e ct’ s n a m e i s Drift s a n d s I niti ati o n Vill a g e. T h e sit e, 1 5 
h e ct ar e s i n e xt e nt wit h c a p a cit y t o a c c o m m o d at e a p pr o xi m at el y 2 1 0 b o y s, 
w o ul d b e i d e ntifi e d, t o g et h er wit h t h e Drift s a n d s I niti ati o n C o m mitt e e, i n si d e 
t h e r e s er v e. It w o ul d b e f e n c e d, wit h fi v e p er m a n e nt r o n d a v el s b uilt. Cl e a n 
t a p w at er a n d a bl uti o n f a ciliti e s ar e t o b e pr o vi d e d o n t h e sit e b e c a u s e t h e
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l o c al ri v er I s p oll ut e d. It w a s a nti ci p at e d t h at t h e e sti m at e d b u d g et of R 4 6 6 
0 0 0 ( a p pr o xi m at el y £ 4 0 0 0 0) w a s t o b e c o v er e d b y t h e C a p e M etr o p olit a n 
C o u n cil. T h e f a cilit y w a s e x p e ct e d t o o p er ati o n al b y J u n e 2 0 0 2, h o w e v er 
t o w ar d s t h e e n d of 2 0 0 4 t h er e w a s still n o e vi d e n c e of c o n str u cti o n o n t h e 
d e si g n at e d sit e.
It w a s h ar d t o u n d er st a n d t h e r ati o n al e b e hi n d t h e pr o vi si o n of t hi s f a cilit y 
fr o m t h e r e p ort. F or e x a m pl e, t h e r e p ort n ot e s t h e l a c k of s p a c e a n d 
r e s o ur c e s ( m e a ni n g m at eri al s f or c o n str u cti n g t e m p or ar y d w elli n g s) b y st ati n g 
t h at t h e ' u s e of pl a sti c s a n d ot h er i n a p pr o pri at e m at eri al s s u c h a s c ar d b o ar d 
d o n ot o nl y p o s e a s eri o u s t hr e at t o t h e n at ur al e n vir o n m e nt, b ut t h e y p o s e a n 
u gl y pi ct ur e of t h e e ntir e pr o vi n c e' ( Vi k a, 2 0 0 1: 3). T h e t hir d p ar a gr a p h o n t h e 
s a m e p a g e al s o st at e t h e f oll o wi n g w hi c h i s w ort h q u oti n g i n f ull:
“ T h e r ati o n al e b e hi n d t hi s pr oj e ct i s t o di s c o ur a g e t h e i n v a si o n of o p e n s p a c e s b y 
t h e i niti at e s a n d t h e c o n c o mit a nt u s e of pl a sti c s w h e n c o n str u cti n g a m a b h o m a 
( m e a ni n g t e m p or ar y s h elt er). S u c h pr a cti c e s p o s e s eri o u s t hr e at s t o o ur alr e a d y 
d e gr a d e d e n vir o n m e nt. A g ai n t h e i nt e nti o n i s t o dr a w t h e n e e d f or pl a n n er s t o 
r e g ar d t h e s etti n g a si d e of l a n d f or i niti ati o n rit e s a s a b a si c h u m a n ri g ht".
O n t h e f oll o wi n g p a g e t h e r e p ort al s o st at e s t h at t h e pr o p o s e d I niti ati o n 
Vill a g e i s i n li n e wit h t h e d e p art m e nt’ s o bj e cti v e t o “ Pr ot e ct, e n h a n c e, a n d 
pr o m ot e t h e t ot al e n vir o n m e nt f o r t h e o pti m al d e v el o p m e nt of o ur p e o pl e”.
A t w o- p h a s e d w or k s h o p w a s h el d j oi ntl y b y D E C A S a n d t h e M e di c al 
R e s e ar c h C o u n cil ( M R C) t o t e st p u bli c o pi ni o n o n f e a si bilit y of t h e pr oj e ct.
D u e t o t h e ' s e n siti vit y of t h e m att er, t h e w or k s h o p w a s t o di s c u s s a b o ut t h e 
c o nt ai n er a n d n ot it s c o nt e nt s' ( Vi k a o p cit), i n r ef er e n c e t o t h e n e e d f or 
s e cr e c y a b o ut t h e d et ail s i n v ol v e d I n t h e i niti ati o n pr o c e s s. A c c or di n g t o t h e 
r e p ort, ot h er i s s u e s t h at ar o s e w er e t h e n e e d f o r a n ot h er w or k s h o p t o di s c u s s 
t h e h e alt h a n d s af et y of t h e i niti at e s, t h e n e e d t o i n v ol v e w o m e n a n d t h e 
h e alt h d e p art m e nt.
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6. 3 P r eli mi n a r y O b s e r v ati o n s
It h a s alr e a d y b e e n m e nti o n e d t h at w h e n S o ut h Afri c a n t o w n s hi p s w er e 
d e si g n e d a n d b uilt fr o m t h e s e c o n d h alf of t h e 2 0t h c e nt ur y o n w ar d s, n o 
c o n si d er ati o n w a s gi v e n t o t h e pr o vi si o n of s p a c e f o r t h e pr a cti c e of v ari o u s 
tr a diti o n al rit u al s i n g e n er al, i n cl u di n g i n t hi s c a s e t h e i niti ati o n pr o c e s s. 
Tr a diti o n al rit u al s li k e t h e i niti ati o n pr o c e s s ar e b ei n g p erf or m e d o n a n y 
v a c a nt s p a c e s i n a n d ar o u n d t h e t o w n s hi p s wit h s o m e c o m m u niti e s f ari n g 
w ell t h a n ot h er s i n t er m s of s e c uri n g t h e s e s p a c e s. M or e o v er, t h e e v er- 
i n cr e a si n g n e e d f o r h o u si n g a n d ot h er e s s e nti al ur b a n a m e niti e s g u ar a nt e e s a 
sit u ati o n of p er p et u al c o m p etiti o n f o r t h e a v ail a bilit y of s p a c e f o r i niti ati o n. 
Gi v e n t hi s st at e of aff air s, w o ul d f o r e x a m pl e, t h e s etti n g a si d e of s c ar c e, w ell 
l o c at e d, v al u a bl e l a n d f o r t h e i niti ati o n pr o c e s s r e pr e s e nt a n o pti m al d e ci si o n 
i n t h e c o nt e xt of t h e n e e d f o r l a n d wit h t h e si mil ar c h ar a ct eri sti c s f o r ot h er 
u s e s s u c h a s h o u si n g ?
T hi s l a c k of d e si g n at e d s p a c e h a s r e s ult e d, t o g et h er wit h t h e h e alt h s c ar e, i n 
e a c h f a mil y g etti n g i n v ol v e d wit h t h e i niti ati o n pr o c e s s m or e t h a n b ef or e, 
i n st e a d of it b ei n g a c o m m u nit y- wi d e aff air. T h e o nl y c o m m o n d e n o mi n at or s 
r e m ai ni n g ar e t h at it i s still r e c o g ni z e d a n d s a n cti o n e d b y t h e c o m m u nit y a s 
a n i n di s p e n s a bl e pr o c e s s t o w ar d s att ai ni n g m a n h o o d, a n d t h at it t a k e s pl a c e 
m or e or l e s s ar o u n d t h e s a m e ti m e d uri n g s c h o ol h oli d a y s i n J u n e a n d 
D e c e m b er of e v er y y e ar.
T h e i niti ati o n pr o c e s s c o nti n u e s t o g o t hr o u g h a pr o c e s s of a d a pt ati o n t o s uit 
ur b a n li vi n g c o n diti o n s a n d r h yt h m s a s di s c u s s e d i n t h e a b o v e p ar a gr a p h. 
D o e s t hi s st at e of aff air s di mi ni s h t h e n e e d t o pr o vi d e t h e s e s p a c e s b e c a u s e 
t h e i niti ati o n pr a cti c e c o ul d b e o v er w h el m e d b y cit y-lif e a n d e v e nt u all y 
di s a p p e ar ? I s it j u stifi a bl e t o all o c at e a s c ar c e r e s o ur c e s u c h a s l a n d t o t hi s 
u s e or ar e t h er e ot h er m or e d e s er vi n g c a s e s s u c h a s h o u si n g a s di s c u s s e d 
a b o v e ?
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T h e ot h er i s s u e r el at e s t o t h e H u m a n Ri g ht s A ct a s o n e pr of e s si o n al s p e a ki n g 
a s a m ot h er p ut s it ' w h at if t h e c hil d r ef u s e s t o g o, t h e y h a v e a ri g ht t o r ef u s e 
t o g o f o r i niti ati o n'. Ar e pl a n n er s b ei n g t h er ef or e a s k e d t o pr o vi d e s p a c e s f or 
w h at s o m e w o ul d r e g ar d a s t h e e q ui v al e nt of ' g e nit al m util ati o n' of b o y s ? 
T h e s e ar e s o m e of t h e c h all e n g e s t h at ari s e o ut of t hi s cl ai m f o r s p a c e f or 
i niti ati o n pr a cti c e.
R e c e ntl y, t h e i niti ati o n pr o c e s s s e e m s t o r u n a g ai n st t h e e m er gi n g ort h o d o x y 
ar o u n d t h e c o n c e pt of t h e ' c o m p a ct cit y' a p pr o a c h ( M c h u n u 2 0 0 1). T h e l a n d 
t h at t h e c o m m u nit y of L a n g a h a s i d e ntifi e d f o r t h e i niti ati o n pr o c e s s i s o n e of 
t h e w ell-l o c at e d v a c a nt pl ot s i n t er m s of a c c e s s t o t h e cit y c e nt er, m a ki n g it a 
pri m e c a n di d at e f o r l o w- c o st h o u si n g. It al s o a b ut s a di s u s e d p o w er st ati o n 
w h o s e f at e i s still u n d e ci d e d. T h e s e t w o pl ot s c o m bi n e d r e pr e s e nt a 
s u b st a nti al pi e c e of v al u a bl e r e al e st at e at t h e cit y’ s d o or st e p, t h e u s e of 
w hi c h i s li k el y t o b e hi g hl y p oliti ci z e d (fi g ur e 1)
Gi v e n t hi s st at e of aff air s, it i s h ar d t o r e si st t h e t e m pt ati o n t o r ai s e t h e l o n g-
st a n di n g n or m ati v e q u e sti o n s i n pl a n ni n g ' W h at s h o ul d pl a n n er s d o ?' or ' H o w 
c a n pl a n n er s i nt er v e n e, t h er e b y i m pr o vi n g pl a n ni n g pr a cti c e ?' Alt h o u g h 
n e c e s s ar y, fr a mi n g q u e sti o n s i n t hi s m a n n er f ail s t o yi el d a b ett er 
u n d er st a n di n g of h o w citi e s ar e s h a p e d. I n t hi s c a s e w e m a y n ot b e a bl e t o 
c o m e t o s o m e u n d er st a n di n g a s t o w h y t h e s p a c e f or i niti ati o n h a s n ot b e e n 
pr o vi d e d i n t h e fir st pl a c e. T h e r el e v a nt q u e sti o n t h e n b e c o m e s ' w h at h a s 
b e e n d o n e b y pl a n n er s t o a d dr e s s t hi s n e e d f o r s p a c e f o r t h e pr a cti c e of 
i niti ati o n ? Alt er n ati v el y, ' w h y h a s n ot hi n g b e e n d o n e ?', or ' w h y h a v e p a st 
a n d c urr e nt pr a cti c e s n ot b e e n s u c c e s sf ul if a n y ?' T hi s pr o vi d e s a s o u n d 
' vi st a p oi nt' fr o m w hi c h t o e x pl ai n t h e li n k b et w e e n s o ci et y, p oliti c s a n d t h e 
s h a pi n g of citi e s a n d r e gi o n ( Yift a c h el 2 0 0 1: 2 5 2).
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6 . 4 C o n cl u si o n
T h e o bj e cti v e of t hi s c h a pt er w a s t o pr o vi d e b a c k gr o u n d i nf or m ati o n a s a 
b e gi n ni n g of hi g hli g hti n g s o m e of t h e i s s u e s i n v ol v e d i n t h e i niti ati o n pr o c e s s. 
S o m e of t h e criti c al t h e m e s e m er gi n g fr o m t h e f or e g oi n g ar e t h e f oll o wi n g, 
arr a n g e d i n n o or d er of i m p ort a n c e. S o m e of t h e s e i s s u e s ar e di s c u s s e d i n 
d et ail i n t h e pr o c e e di n g C h a pt er s.
• T h e ' u s e v al u e' att a c h e d t o a w ell l o c at e d s c ar c e r e s o ur c e s u c h a s ur b a n 
l a n d d e m a n d s t h at it b e p ut t o it s o pti m al u s e d u e t o c o m p eti n g cl ai m s wit h 
ot h er e q u all y d e s er vi n g n e e d s f o r w ell l o c at e d ur b a n l a n d s u c h a s l o w- c o st 
h o u si n g. I s ' u s e v al u e' a s p er c ei v e d b y c o m m u nit y diff er e nt fr o m t h at of 
pl a n n er’ s c o n c e pti o n ?
• T h e s e e mi n g c o ntr a di cti o n b et w e e n t h e cl ai m f o r i niti ati o n s p a c e a n d t h e 
r e e m er gi n g ort h o d o x y ar o u n d t h e c o n c e pt of ' c o m p a ct- cit y' a p pr o a c h.
T h e l att er e n d e a v or s at r e dr e s si n g t h e fr a g m e nt ati o n a n d di vi si o n t h at 
c h ar a ct eri z e d m u c h of a p art h ei d. T h e i niti ati o n pr o c e s s i s l a n d- e xt e n si v e 
w h er e a s c o m p a ct- cit y a p pr o a c h a b h or s s pr a wl. I n ot h er w or d s, d o e s t hi s 
c o ntr a di cti o n r e pr e s e nt t h e irr e c o n cil a bl e c o m p a ct a n d e xt e n si v e cl a s h of 
ur b a n c ult ur e s a n d v al u e s ?
• T h e r el ati v e a s c e n d a n c y of t h e f or c e s of fr a g m e nt ati o n c o m p ar e d t o t h e 
f or c e s of i nt e gr ati o n. T h e st at e s p o n s or e d fr a g m e nt ati o n a n d s o ci al di vi si o n 
t h at c h ar a ct eri z e d m u c h of a p art h ei d pl a n ni n g h a s n o w b e e n r e pl a c e d b y t h e 
l o gi c of m ar k et f or c e s. T hi s d o e s n ot a u g ur w ell b ot h f o r t h e c o m p a ct- cit y 
a p pr o a c h w hi c h i s str o n gl y pr e di c at e d o n g o v er n m e nt i nt er v e nti o n, a n d f or 
n e w pl a n ni n g i niti ati v e s w hi c h e s c h e w a n y f or m of d o mi n ati o n, b e it m ar k et or 
st at e dri v e n. •
• T h e s e n siti v e i s s u e o n t h e r ol e of w o m e n i n t h e i niti ati o n pr o c e s s.
F e mi ni st criti q u e s c o n stit ut e t h e br o a d er p o st- m o d er n c o aliti o n a g ai n st t h e
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m ar gi n ali z ati o n of t h o s e d efi n e d a s ' ot h e r' i n pl a n ni n g d e ci si o n m a ki n g 
pr o c e s s e s. B y virt u e of it s t ol er a n c e f o r di v er sit y, diff er e n c e a n d 
h et er o g e n eit y, p o st- m o d er n pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e w a s d e e m e d m or e 
r el e v a nt. Y et o n e of t h e r ai s o n d e’tr e f o r t h e c a s e st u di e s r e v ol v e s ar o u n d t h e 
m ar gi n ali z ati o n of w o m a n. Alt h o u g h f e mi ni st criti q u e of t h e i niti ati o n pr o c e s s 
i s b e y o n d t h e s c o p e of t h e r e s e ar c h, it d o e s r ai s e s o m e i nt er e sti n g q u e sti o n s 
r e g ar di n g t h e i niti ati o n pr o c e s s.
• O ut si d er’ s p oi nt of vi e w. T h e i niti ati o n pr o c e s s i s s hr o u d e d i n s e cr e c y a n d 
a s s u c h d e ni e s a c c e s s t o c ert ai n a s p e ct s of t h e pr o c e s s t o ' o ut si d er s'. E v e n 
t h e i niti at e s ar e f or bi d d e n t o di s c u s s s o m e of t h e s e a s p e ct s. S o ci al 
A nt hr o p ol o g y m et h o d s d e si g n e d t o o v er c o m e s o m e of t h e s e diffi c ulti e s s u c h 
a s p arti ci p a nt o b s er v ati o n ar e r e n d er e d i n a d e q u at e. I d e ntifi c ati o n of k e y 
i nf or m a nt s a n d a g o o d r a p p ort wit h c o m m u nit y pr o v e d i n v al u a bl e wit h o ut t h e 
n e e d t o di v ul g e cl a n s e cr et e s.
• O w n er s hi p of l a n d f or t h e i niti ati o n pr o c e s s. I s it n e c e s s ar y t h at t h e l a n d 
b el o n g t o t h e c o m m u nit y, a s t h e s e nti m e nt s e e m s t o s u g g e st, or d o e s t h e 
l o c al a ut h orit y r et ai n s o w n er s hi p b ut g u ar a nt e e s ri g ht t o u s e t h e l a n d ? T h e 
s u g g e st e d i m pr o v e m e nt s t o t h e sit e al s o c all f or s o m e f or m of a m a n a g e m e nt 
str u ct ur e t o s af e g u ar d t h e s e f a ciliti e s, w hi c h b ef or e w a s n ot n e c e s s ar y, a s t h e 
l a n d w a s v a c a nt.
• T h e l a c k of c o m m u nit y str u ct ur e s/ or g a ni z ati o n s i n all t hr e e c a s e s t h at 
arti c ul at e t h e s e cl ai m s f o r s p a c e. T h e e m er g e n c e of s o ci al m o v e m e nt s i n t h e 
1 9 6 0’ s w a s cr u ci al f o r pl a n ni n g pr a cti c e a s Fri e d m a n ( 2 0 0 1) h a s 
d e m o n str at e d. W h at f or m of pl a n ni n g t h e or y(i e s) a n d pr a cti c e( s) ar e 
a p pr o pri at e f or i s s u e s r ai s e d b y t h e s e c a s e st u d y ? •
• I m pli cit i n t h e s e i s s u e s i s t h e i m p ort a nt q u e sti o n of a c c e s s t o t h e l o c al 
g o v er n m e nt d e ci si o n- m a ki n g pr o c e s s e s c o n c er ni n g pl a n ni n g m att er s i n
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g e n er al. T hi s i s b a s e d o n t h e a s s u m pti o n t h at t h er e i s a n e xi sti n g c o m m u nit y 
str u ct ur e t o arti c ul at e t h eir vi e w s, a n d a n offi ci al f or u m w h er e t h e s e vi e w s 
c o ul d b e h e ar d a n d di s c u s s e d. T h e f or m er di d n ot e xi st at t h e ti m e t h e 
r e s e ar c h i nt er vi e w s w er e c o n d u ct e d. I n g e n er al, c o m m u nit y p arti ci p ati o n h a s 
t e n d e d t o b e c h ar a ct eri z e d b y sit u ati o n s w h er e, a c c or di n g t o H arri s o n ( 2 0 0 1) 
't h e e m oti v e v oi c e of t h e p e o pl e h a s b e e n r e d u c e d b y pl a n n er s t o a n 
i n a c c e s si bl e a n d t e c h ni c al l a n g u a g e'. F or Or a nj e ( 2 0 0 1), pl a n ni n g c o nti n u e s 
t o s p e a k i n o n e t o n g u e, a m a st er di s c o ur s e t h at e nt ert ai n s o nl y t h o s e w h o will 
tr a n sl at e t h eir s t o it s n arr o w r ati o n al, t e c h ni c al di s c o ur s e. T hi s h a s b e e n t h e 
e x p eri e n c e of m ar gi n ali z e d gr o u p s d uri n g c ol o ni al a n d a p art h ei d p eri o d s i n 
S o ut h Afri c a. I n t hi s c o nt e xt, c o n c e pt s of i nt e gr ati o n s u c h a s c o m p a ct cit y 
a p pr o a c h e s, I D P’ s a n d c oll a b or ati v e pl a n ni n g i n p o st a p art h ei d S o ut h Afri c a n 
pl a n ni n g h a v e a cl e ar a n d c o m p elli n g r e s o n a n c e ( H arri s o n 2 0 0 1) a n d ar e 
h ar d t o f a ult ( M a bi n 1 9 9 5).
I s it t o o e arl y t o e v al u at e t h e eff e cti v e n e s s of t h e s e n e w i nt e gr ati v e pl a n ni n g 
a p pr o a c h e s a s M a bi n ( 1 9 9 5) h a s s u g g e st e d ? M or e r e c e nt lit er at ur e o n S o ut h 
Afri c a n pl a n ni n g ( Or a nj e 1 9 9 7, W at s o n 1 9 9 8, D e w ar 2 0 0 1, H arri s o n 2 0 0 1, 
Or a nj e 2 0 0 1, M c h u n u 2 0 0 1) s u g g e st s ot h er wi s e. T h e a d v a n c e s t h at w er e 
m a d e i n t h e e arl y 1 9 9 0’ s i n t er m s of r e dr e s si n g b ot h p h y si c al a n d s o ci al 
fr a g m e nt ati o n s e e m t o h a v e l o st m o m e nt u m. T h e f oll o wi n g c h a pt er e x pl or e s 
t hi s di s c u s si o n t hr o u g h a n a n al y si s of t h e c a s e st u d y m at eri al pr e s e nt e d i n 
t hi s c h a pt er.
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C h a pt e r 7
El e m e nt s of t h e i niti ati o n p r o c e s s: I m pli c ati o n s f o r d e si g n o f f a ciliti e s
7. 1 I nt r o d u cti o n
T hi s c h a pt er pr o vi d e s a n a n n ot at e d pi ct o gr a p hi c d e s cri pti o n of s o m e of t h e 
st a g e s i n v ol v e d i n t h e i niti ati o n pr o c e s s. T hi s f oll o w s t h e di s c u s si o n i n t h e 
pr e vi o u s c h a pt er c o n c er ni n g t h e hi st ori c al b a c k gr o u n d of t h e i niti ati o n pr a cti c e 
a n d t h e r e s ult a nt cl ai m f o r s p a c e f o r t h e s e c o m m u niti e s t o pr a cti c e it i n a n 
ur b a n c o nt e xt. T hi s c h a pt er t h er ef or e b e gi n s t h e pr o c e s s of a n al y si s i n or d er t o 
tr y a n d s h e d m or e li g ht o n t h e pr a cti c e f o r t h e p ur p o s e of pl a n ni n g i nt er v e nti o n. 
T h e pr e s e nt ati o n i s ai m e d at hi g hli g hti n g t h o s e el e m e nt s t h at m a y s er v e a s a 
g ui d e f o r sit e s el e cti o n/i m pr o v e m e nt o r m or e pr e ci s el y, pl a n ni n g i nt er v e nti o n. 
F or t h e p ur p o s e of t hi s di s c u s si o n, t h e s e s h all b e r ef err e d t o a s ' d e si g n 
crit e ri a'. Alt h o u g h t h e di s c u s si o n m a y b e g er m a n e t o ot h er sit e s, t h e f o c u s i s 
pri m aril y o n t h e L a n g a t o w n s hi p sit e a s t h e m ai n c a s e st u d y. T h e d e si g n 
crit eri a ar e t o a s si st wit h t h e pr o p o s e d i m pr o v e m e nt s t o b e m a d e o n t h e 
pr e s e nt sit e i n L a n g a T o w n s hi p. T h e c o m m u nit y e x pr e s s e d n o d e sir e o n t h eir 
p art t o m o v e fr o m t h e e xi sti n g sit e.
7. 2 El e m e nt s of I niti ati o n P r o c e s s
7. 2. 1  S e c u rit y
(i) F or e m o st i n t h e mi n d s of t h e c o m m u nit y i s s e c urit y i n t h e f or m of t e n ur e. 
T hi s l e giti mi z e s t h e pr a cti c e a s a n offi ci all y r e c o g ni z e d l a n d u s e. A s it h a s 
alr e a d y b e e n di s c u s s e d i n t h e pr e vi o u s s e cti o n, t h e cit y c o u n cil h a s o n c e tri e d 
t o e vi ct t h e c o m m u nit y a n d c h a n g e t h e u s e of t h e sit e t o n o a v ail. T h at i n ci d e nt 
i s et c h e d i n t h e mi n d s of c o m m u nit y m e m b er s w h o p arti ci p at e d i n t h e str u g gl e 
a g ai n st t h e cit y c o u n cil. Si n c e t h er e ar e n o sit e s a v ail a bl e i n a n d ar o u n d 
L a n g a, t h er e i s a str o n g d e sir e t o k e e p t h e s e c ur e t h e e xi sti n g sit e a g ai n st 
f ut ur e t hr e at s, b e t h e y fr o m t h e Cit y C o u n cil or s q u att er s i n s e ar c h of l a n d f or 
i nf or m al s ettl e m e nt s.
(ii) S e c urit y of t h e b o y s e m a n at e s fr o m t h e g e n er al e s c al ati o n of vi ol e n c e a s a 
s o ci al pr o bl e m, e s p e ci all y i n t h e t o w n s hi p s. T h e f e eli n g, e s p e ci all y a m o n g
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women, was that the boys are more vulnerable because they are out of the 
house in the bush. The threat is even more real if some boys have enemies in 
the township. Incidences were also reported of boys hiding stolen goods in 
their temporary shelters and a few getting in trouble with the police over similar 
offences.
(iii) Lastly, there was a concern for the need to secure the site by erecting a 
fence/wall or planting of trees in order to prevent people from passing through 
the site as a short-cut to other areas, to prevent people from collecting fire-
wood which may be needed by the boys for the same purpose, and to prevent 
the site being used as a waste dump (figure 6).
Figure 6: Garbage next to the entrance o f the Langa site
Source: By author
In general, the community feels that this site is more especially vulnerable from 
item 3 above during the off-season period when no one is on the site. Upon 
probing further for the solution to this, reference was made to the fence and the 
need for a management structure to oversee the security and other issues 
regarding the site.
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Unfortunately, by the time of my departure, a community-wide meeting was 
being organized to discuss further some of the questions arising from this 
research.
Figure 7: Storm -water canal across the site in Langa
Source: By author
7.2.2 Element o f Secrecy
The initiation process is shrouded in secrecy, and as such members of the 
community in general are strongly discouraged from visiting the site during the 
initiation season, more especially women. Boys are also not allowed to discuss 
what goes on in the bush. As part of the initiation, the boys are also expected 
to learn a special language that is used only among them throughout the 
initiation period. Again, they are forbidden from speaking it outside the confines 
of the initiation process. Such is the element of secrecy around initiation.
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C o n c er n w a s e x pr e s s e d b y t h e w o m e n t h at t h e sit e i s e x p o s e d t o t h e off-r a m p 
fr o m t h e m ai n hi g h w a y i nt o t h e t o w n s hi p ( Fi g ur e 1), a s a r e s ult t h e y ar e f or c e d 
t o l o o k t h e ot h er w a y s o a s n ot t o s e e a n yt hi n g w h e n t h e y p a s s t h e ar e a b y b u s 
or t a xi. H o w e v er, b ot h m e n a n d w o m e n g e n er all y f elt t h at a f e n c e/ w all or r o w 
of tr e e s w a s n e c e s s ar y i n or d er t o e n s ur e t h at a n el e m e nt of s e cr e c y w a s 
m ai nt ai n e d.
7. 2. 3  P r o xi mit y/ Di st a n c e
T h e si g nifi c a n c e of t hi s crit eri o n d eri v e s s ol el y fr o m a pr a cti c al p oi nt of vi e w 
r el ati n g t o t h e d ail y d eli v er y of f o o d, m e s s a g e s a n d l a u n dr y it e m s b et w e e n 
h o m e a n d t h e b u s h. M o st p e o pl e pr ef er t o w al k, b ut i nt er n al c o m m uti n g I s al s o 
c o m m o n i n L a n g a. I n K h a y elit s h a f o r e x a m pl e, t h e si z e of t h e t o w n s hi p 
di ct at e s s o m e f or m of i nt er n al c o m m uti n g f o r t h o s e f art h e st fr o m t h e l o c ati o n of 
t h e c h o s e n sit e s. N o m e nti o n w a s m a d e i n t er m s of a di st a n c e b e y o n d w hi c h a 
pr o p o s e d sit e m a y b e u n s uit a bl e, l ar g el y b e c a u s e r ef er e n c e w a s al w a y s m a d e 
t o t h e di st a n c e of t h e e xi sti n g sit e a s p erf e ct f o r t h e r e si d e nt s of L a n g a, 
c al c ul at e d at a p pr o xi m at el y 3 0 mi n ut e s w al k fr o m t h e f art h e st p oi nt t o t h e sit e.
7. 2. 4  A c c e s s t o cl e a n w at e r
T h e y b e c o m e m a n aft er g oi n g t hr o u g h t h at w at er, t h e y m u st g o t hr o u g h t h at w at er
fir st' (fir st gr o u p i nt er vi e w wit h m e n).
W at er r el at e s t o t h e pr a cti c al a s p e ct s of t h e n e e d f o r c o n s u m pti o n f o r h e alt h 
r e a s o n s a s w ell a s f o r b at hi n g. B ut t h er e i s al s o a s y m b oli c a s p e ct t o w at er 
d uri n g t h e i niti ati o n pr o c e s s. I n t h e r ur al ar e a s, t h e ri v er u s e t o b e t h e m ai n 
s o ur c e of w at er. I n t h e ur b a n ar e a s t h e s e m a y b e h e a vil y p oll ut e d or n o n-
e xi st e nt. T h e s y m b oli c a s p e ct of t h e w at e r d eri v e s fr o m t h e pr a cti c e of c h a si n g 
t h e b o y s t o t h e ri v er a n d t h e a ct of b at hi n g u p o n c o m pl eti n g t h e i niti ati o n 
pr o c e s s. T hi s m ar k s t h e e n d of t h e i niti ati o n pr o c e s s i n t h e b u s h a n d a r et ur n 
t o t h e c o m m u nit y.
Tr a diti o n all y, a n el d er ' c h a s e s' t h e b o y s wit h a sti c k t o t h e ri v er i n j e st. T h e y 
ar e s u p p o s e d t o r u n t o t h e w at er. T h e si g nifi c a n c e of t h e ' c h a s e' i s u n c ert ai n. 
H o w t hi s pr a cti c e of ' c h a si n g ' t o t h e w at er h a s b e e n a d a pt e d t o s uit ur b a n
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c o n diti o n s r e m ai n u n cl e ar, a s n o b o d y w a s willi n g t o di s c u s s t hi s el e m e nt 
f urt h er, alt h o u g h t h e s y m b oli c c h a si n g of t h e b o y s i s still pr a cti c e d i n s o m e 
f or m. T h er e w a s a g e n er al c o n s e n s u s i n t er m s of pr o vi di n g cl e a n w at e r 
r e g ar dl e s s of w h er e it c a m e fr o m. T a p s w er e t h er ef or e s u g g e st e d a s 
n e c e s s ar y. S h o w er f a ciliti e s w er e al s o m e nti o n e d b ut t h e m aj orit y f elt t h at a 
f e w t a p s w o ul d s uffi c e.
Fi g u r e 8: R u n ni n g t o t h e ri v e r t o b at h e t o m a r k t h e fi r s t p h a s e o f  
c o m pl eti n g i niti ati o n
S o ur c e: M a g u b a n e ( 1 9 9 8), V a ni s hi n g C ult ur e s of S o ut h Afri c a
Aft e r b at hi n g i n t h e ri v er, t h e b o y s a n oi nt e a c h ot h er wit h oil a n d t h e n c o v er 
t h e m s el v e s wit h n e w bl a n k et s a n d w al k h o m e t o m ar k t h e e n d of s e cl u si o n i n 
t h e b u s h a n d i nt e gr ati o n i nt o wi d e r c o m m u nit y.
( e) T h e si g nifi c a n c e o f fi r e
St arti n g fr o m t h e fir st d a y t h e b o y e nt er s hi s t e m p or ar y s h elt er (i b h o m a), h e i s 
e x p e ct e d t o k e e p t h e fir e b ur ni n g f o r t h e d ur ati o n of t h e i niti ati o n pr o c e s s, i. e. 
o n e m o nt h. T h e si g nifi c a n c e of fir e i n t h e r ur al ar e a s m a y h a v e l ai d i n k e e pi n g 
wil d a ni m al s at b a y i n a s m u c h a s it pr o vi d e d w ar mt h a n d pr o vi d e d a s o ur c e of 
li g ht i n t h e e v e ni n g.
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F i g u r e 9: G etti n g r e a d y t o b e a n oi nt e d wit h f a t (if ut h a)
S o ur c e: M a g u b a n e ( 1 9 9 8), V a ni s hi n g C ult ur e s of S o ut h Afri c a
N ot e t h e y o u n g st er o n t h e e xtr e m e ri g ht. Y o u n g b o y s li k e hi m s p e n d t h e w h ol e 
ti m e i n t h e b u s h t o r u n err a n d s li k e c oll e cti n g fir e w o o d, f o o d fr o m h o m e a n d 
c o n v e yi n g m e s s a g e s b a c k a n d f ort h b et w e e n t h e b u s h a n d h o m e.
T o a c ert ai n e xt e nt, s o m e of t h e s e i s s u e s ar e still r el e v a nt alt h o u g h ot h er 
m e a n s t o pr o vi d e f o r li g ht a n d w ar mt h ar e r e a dil y a v ail a bl e i n t h e f or m of 
c a n dl e s a n d m or e bl a n k et s r e s p e cti v el y. H o w e v er, t h e fir e w a s d e e m e d a s a n 
i n di s p e n s a bl e el e m e nt of t h e i niti ati o n pr o c e s s b y all i nt er vi e w e e s. T hi s m a y 
st e m fr o m it s s y m b oli c a s p e ct. F or e x a m pl e, u p o n c o m pl eti n g t h e i niti ati o n 
pr o c e s s a n d l e a vi n g t h e b u s h, hi s t e m p or ar y s h elt er (i b h o m a) i s b ur n e d t o t h e 
gr o u n d.
T h e b o y i s n ot al o u d t o l o o k b a c k b e c a u s e h e i s s y m b oli c all y w al ki n g a w a y fr o m 
hi s p a st a n d l o o ki n g f or w ar d t o t h e f ut ur e a h e a d of hi m a s a n e w p er s o n. T h e 
fir e s y m b oli z e s t h e ' p oi nt of n o r et ur n' attit u d e t h at b e gi n s wit h t h e b o y b ei n g 
pr e s e nt e d t o t h e i niti at or s f o r t h e c o m m e n c e m e nt of t h e i niti ati o n pr o c e s s.
Fi g u r e 1 0: S m e a ri n g wit h oil aft e r b at hi n g i n ri v e r
Aft er w ar d s m e ari n g wit h f at (if ut h a), t h e y t h e n c o v e r t h e m s el v e s wit h a bl a n k et 
a n d c arr y a bl a c k sti c k ( u m q a yi) wit h t h e m. T hi s sti c k m u st n e v er b e u s e d f o r 
fi g hti n g a n d i s k e pt f or e v er. T h e si g nifi c a n c e of s m e ari n g wit h f at i s s y m b oli c.
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T h e i d e a a c c or di n g t o t h e i nf or m a nt s i s t h at t h eir li v e s b e bl e s s e d wit h s u c c e s s 
a n d pr o s p erit y.
S o ur c e: M a g u b a n e ( 1 9 9 8), V a ni s hi n g C ult ur e s of S o ut h Afri c a
T h e p h y si c al a ct of b ur ni n g a n d t h e s y m b oli s m i n h er e nt i n er a si n g t h e p a st 
r ei nf or c e t h e m e s s a g e t h at 't h e r e i s n ot hi n g t o g o b a c k t o, o nl y t h e f ut ur e 
m att er s n o w'.
T hi s n e e d f o r fir e al s o r ai s e s t h e n e e d t o s e c ur e fir e w o o d fr o m t h e n e ar- b y 
f or e st s. H er e t h e i nt er vi e w e e s s u g g e st e d t h e pl a nti n g of f a st- gr o wi n g tr e e s 
d uri n g t h e off- s e a s o n p eri o d, w hi c h c o ul d al s o b e u s e d f o r b uil di n g t e m p or ar y 
s h elt er s. Ot h er s f elt t h at t h er e w a s n o pr o bl e m a s fir e w o o d w a s pl e ntif ul i n t h e 
f or e st.
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F i g u r e 1 1: L e a vi n g t h e i niti ati o n sit e. N ot e t h e fi r e b e hi n d
S o ur c e: M a g u b a n e ( 1 9 9 8), V a ni s hi n g C ult ur e s of S o ut h Afri c a
( At t h e t er mi n ati o n of t h eir p eri o d of s e cl u si o n, t h e i niti at e s ( a b a k h w et h a), c o v er 
i n bl a n k et s, s et fir e t o t h eir m a k e s hift i niti ati o n s h elt er. T h e y m u st w al k a w a y 
wit h o ut l o o ki n g b a c k, t h u s s y m b oli c all y t ur ni n g t h eir b a c k s o n t h eir c hil d h o o d.
T hi s i s n o l o n g er p o s si bl e i n t h e ur b a n c o nt e xt b e c a u s e t h e art of sti c k fi g hti n g 
i s st art e d at e arl y a g e. I n st e a d t h e b o y s sit i n t h eir ' h o u s e s' (i b h o m a) f o r t h e 
w h ol e d a y. T hi s i s o n e of t h e m aj or c o n c er n s wit h s o m e of t h e p ar e nt s 
b e c a u s e s o m e of t h e b o y s h a v e b e e n i m pli c at e d i n mi s d e m e a n or s i n t h e 
c o m m u nit y at ni g ht. L a c k of a d e q u at e s e c urit y a n d b ei n g i dl e h a s b e e n 
i d e ntifi e d a s m aj or pr o bl e m s.
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F i g u r e 1 2: T h e m ai n p a sti m e i s a t r a diti o n al g a m e o f sti c k fi g hti n g.
S o ur c e: M a g u b a n e( 1 9 9 8), V a ni s hi n g C ult ur e s of S o ut h Afri c a
B o y s fr o m o n e ar e a w o ul d m e et a n ot h er gr o u p of b o y s fr o m a diff e r e nt ar e a 
a n d c o m p et e.
7. 3 C o n cl u si o n
T hi s c h a pt er h a s s er v e d t o hi g hli g ht fi v e s p ati al el e m e nt s n e c e s s ar y f o r t h e 
cl ai m f o r s p a c e f o r i niti ati o n. It c o m bi n e s pr eli mi n ar y fi n di n g s b a s e d o n t h e 
i nf or m ati o n pr o vi d e d i n t h e pr e vi o u s c h a pt e r o n t h e ori gi n s of t h e i niti ati o n 
pr o c e s s i n a r ur al c o nt e xt a n d t h e cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e it i n ur b a n ar e a s.
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Figure 13: Sitting outside one of initiation huts
Source: Magubane (1998), Vanishing Cultures of South Africa
( E x c er pt fr o m i nt er vi e w wit h C o u n cill or Mr. Nt a m o)
T h e s e t w o c o ntr a di ct or y vi e w s o n t h e cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n ar e 
r e mi ni s c e nt of p o st- m o d er ni s m’ s d e bilit ati n g t e n d e n ci e s t h at s o m e w rit er s h a v e 
p oi nt e d o ut. T h e m a n n er i n w hi c h t h e Drift- s a n d s I niti ati o n Vill a g e pr o p o s al 
w a s h a n dl e d i s a n al o g o u s t o M a bi n’ s ( 1 9 9 5) n oti o n of S o ut h Afri c a n pl a n n er s 
w a ki n g u p i n a p o st- m o d er n er a w hil e still e q ui p p e d wit h m et h o d s a n d 
pr a cti c e s of a m o d er ni st p a st. A n u m b er of criti c al i s s u e s e m er g e d d uri n g 
di s c u s si o n s wit h v ari o u s st a k e h ol d er s r e g ar di n g t h e Drift- s a n d s I niti ati o n 
Vill a g e pr o p o s al. W h o s e i d e a w a s it a n y w a y ? W h o st a n d s t o g ai n m or e fr o m 
p ur s ui n g t h e st at u s q u o ? D e c o n str u cti n g t hi s pr o p o s al m e a n s hi g hli g hti n g 
s o m e of t h e s e u n d erl yi n g pr o bl e m ati c i s s u e s.
A c c or di n g t o t h e offi ci al r e s p o n si bl e f o r t h e Drift- s a n d s n at ur e r e s er v e 
pr o p o s al, a Mr. Vi k a, t h e i niti ati v e f o r t hi s e n d e a v o ur c a m e fr o m Pr o vi n ci al 
g o v er n m e nt 'i n  r e s p o n s e t o t h e n e e d f o r s p a c e a n d t h e i n cr e a si n g n u m b er of 
c a s u alti e s fr o m b ot c h e d cir c u m ci si o n s 1 . All t h e st a k e h ol d er s w er e i nf or m e d 
a c c or di n gl y, i. e. l o c al g o v er n m e nt a n d aff e ct e d c o m m u niti e s:
“ C o u n cill or s ( w er e) c h ar g e d wit h or g a ni zi n g m e eti n g s i n t h eir w ar d s i n or d er t o
s oli cit f e e d b a c k o n dr aft pl a n s a n d a m o d el f or t h e pr o p o s e d vill a g e".
A n d
“ L o c al g o v er n m e nt w a s b ei n g r o p e d i n a s g o v er ni n g str u ct ur e".
It s o o n b e c a m e cl e ar b y t h e c h oi c e of hi s w or d s t h at t hi s w a s a t o p- d o w n 
pr o c e s s wit h l o c al g o v er n m e nt str u ct ur e s a n d c o m m u niti e s a s j u ni o r p art n er s. 
W h at al s o s o o n b e c a m e e vi d e nt w a s w h at a c c or di n g t o hi s vi e w w a s at st a k e, 
t h at i s, a c c e s s t o l a n d, a s s u g g e st e d i n ' cl ai m f o r s p a c e'.
H e al e y ( 1 9 9 2: 1 5 2) p oi nt s o ut t h at diff er e nt ' s y st e m s of m e a ni n g' ar e p o s si bl e 
b e c a u s e ' w e s e e t hi n g s diff er e ntl y b e c a u s e w or d s, p hr a s e s, e x pr e s si o n s, *
’ Since 1996 w he n the Eastern Ca pe Depart ment of Health bega n kee pi ng statistics, 272 initiates have 
die d and 4749 ad mitted to hos pital with a cost of R99- millio n. M ail and G uardian, A ug ust 27 -  
Septe m ber 2 2004/ V ol 20, N o 35
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o bj e ct s, ar e i nt er pr et e d a c c or di n g t o o ur fr a m e of r ef er e n c e'. T h e cl ai m f o r 
s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n w a s t h er ef or e e x cl u si v el y a n d lit er all y i nt er pr et e d t o 
m e a n p h y si c al s p a c e b y Pr o vi n ci al g o v er n m e nt, a n d a c c or di n g t o t h eir 
u n d er st a n di n g, Cit y C o u n cil w a s t h er ef or e e x p eri e n ci n g diffi c ult y s e c uri n g 
a p pr o pri at e l a n d t o a c c o m m o d at e t h e i niti ati o n pr a cti c e. A s a m aj or l a n d o w n er 
i n t h e cit y, pr o vi n ci al g o v er n m e nt w a s a bl e t o st e p i n a n d dri v e t h e pr o c e s s.
Fr a mi n g t h e cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n i n t hi s m a n n er w a s a s a r e s ult 
of mi s u n d er st a n di n g t hi s c o m pl e x i s s u e. It a m o u nt e d t o a d eli b er at e str at e g y 
t h at aff or d e d t h e d e p art m e nt a n o p p ort u nit y t o r ei n s ert t h e di s c o ur s e o n t h e 
e n vir o n m e nt i nt o t h e p u bli c ar e n a b y li n ki n g it wit h a n i s s u e t h at w a s alr e a d y 
e nj o yi n g p u bli c s p otli g ht a s a r e s ult of l o c al a n d n ati o n al m e di a att e nti o n. 
Gr a d u all y, t h e di s c u s si o n s s hift e d t o f o c u s o n t h e e n vir o n m e nt i n t er m s of h o w 
t o a v oi d or mi ni mi s e t h e i m p a ct of t h e i niti ati o n pr a cti c e o n t h e e n vir o n m e nt.
“ T h e pr o c e s s m u st w or k wit hi n t h e li mit s of ( n at ur e) c o n s er v ati o n' b e c a u s e 
' c ult ur e c o n s er v ati o n a n d n at ur e c o n s er v ati o n g o h a n d i n h a n d".
H a vi n g e st a bli s h e d t hi s r el ati o n s hi p, t h e d e p art m e nt e m p h a si s e d t h e 
si g nifi c a n c e of e n vir o n m e nt a s a n at ur al r e s o ur c e, w hi c h i s b ei n g t hr e at e n e d 
b y, a m o n g ot h er t hi n g s, t h e pr a cti c e of i niti ati o n.
“ N at ur al r e s o ur c e s of C a p e T o w n ar e i nt er n ati o n all y r e c o g ni s e d b ut ar e b ei n g 
d e str o y e d b y b ur ni n g a n d u si n g pl a sti c s' (f or t h e c o n str u cti o n of t e m p or ar y 
s h elt er s d uri n g i niti ati o n)”.
A s a f ell o w X h o s a w h o u n d er st o o d t h at t h e a ct u al pr a cti c e, i. e., w h at a ct u all y 
h a p p e n s i n t h e b u s h i s s hr o u d e d i n s e cr e c y, h e w a nt e d t o m a k e it cl e ar w h er e 
t h e p o siti o n of t h e d e p art m e nt o n t hi s s e n siti v e m att er. T h e i s s u e a s h e p ut it 
w a s t h er ef or e n ot a b o ut t h e ' c o nt e nt s' ( pr a cti c e) i n a s m u c h a s it w a s a b o ut t h e 
' c o nt ai n e r' ( e n vir o n m e nt/ s p a c e). T h e p u bli c p arti ci p ati o n pr o c e s s w a s m er el y 
d e si g n e d t o s oli cit c o m m e nt s o n t h e ' c o nt ai n e r', t h at i s, t h e d e si g n f o r t h e 
f a cilit y.
Si n c e t h e pr o vi n c e i s a m aj or l a n d o w n er, a n d w a s ' n ot a s ki n g f o r l a n d fr o m 
C a p e T o w n Cit y C o u n cil', it t h er ef or e b e c a m e p o s si bl e t o t h e n s e p ar at e
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It i s ir o ni c t h at t h e u nf ort u n at e i n ci d e nt s ( b ot c h e d cir c u m ci si o n s) ar o u n d 
i niti ati o n pr a cti c e s, r at h er t h a n t h e cl ai m f o r s p a c e b y aff e ct e d c o m m u niti e s, 
pr o p ell e d it i nt o t h e p o p ul ar m e di a a n d p u bli c d e b at e. T h e i niti ati o n pr a cti c e 
h a d ' s u c c e e d e d' i n ' c a pt u ri n g' p o p ul ar att e nti o n a s a p u bli c di s c o ur s e.
Di sti n ct b ut r el at e d di s c o ur s e s e n s u e d i n a n att e m pt t o s e c ur e s u p p ort f o r t h eir 
d efi niti o n of r e alit y. T h e str at e g y b y pr o vi n ci al g o v er n m e nt t o f or m a 
di s c o ur s e- c o aliti o n o n e n vir o n m e nt a n d c ult ur e (i niti ati o n pr a cti c e) pr o vi d e a n 
i n st a n c e w h er e a n e w di s c ur si v e s p a c e w a s f or m e d i n a n o n g oi n g str u g gl e f o r 
di s c ur si v e h e g e m o n y b et w e e n diff eri n g c o aliti o n s t o e s p o u s e t h eir o w n 
d efi niti o n of r e alit y. C ert ai n v er si o n s of r e alit y b e c o m e m or e a c c e pt a bl e, 
g ai ni n g m or e st at u s a n d p er m a n e n c e. I d e a s of bl a m e, r e s p o n si bilit y a n d 
ur g e n c y ar e attri b ut e d w hil e vi cti m s a n d p er p etr at or s ar e al s o i d e ntifi e d 
( W at s o n 2 0 0 2: 5).
F or t h e aff e ct e d c o m m u niti e s h o w e v er, t h er e w er e still i s s u e s t h at n e e d e d t o 
b e r e s ol v e d. Littl e att e nti o n w a s dir e ct e d at e n s uri n g t h at t h e y w er e i n d e e d 
a d e q u at el y c o n s ult e d or u n d er st o o d t h e n at ur e of t h eir 
i n v ol v e m e nt/ p arti ci p ati o n. T h e m att er w a s d el e g at e d t o t h eir r e pr e s e nt ati v e 
C o u n cill or s t o or g a ni s e m e eti n g s i n t h eir w ar d s. F urt h er m or e, t h e ' c o nt ai n e r' 
a n d it s ' c o nt e nt s' w er e i n s e p ar a bl e a n d t h e c o m m u nit y oft e nti m e s r ef err e d t o 
t h e m i nt er c h a n g e a bl y. F or t h e pr o vi n c e h o w e v er, t h e ' c o nt e nt s' w er e 
s u b s u m e d u n d er t h e ' c o nt ai n e r'. T h e f oll o wi n g di s c u s si o n a n al y s e s a n d 
i nt er pr et s s o m e of t h e s e o ut st a n di n g i s s u e s.
8. 2. 1  I d e ol o gi c al S t r at e g y
F a ci n g a ' m e s s y' r e alit y of c o m p eti n g di s c o ur s e s ar o u n d t h e pr a cti c e of 
i niti ati o n ( C h a pt er 1 1. 2), t h e Pr o vi n ci al G o v er n m e nt, t hr o u g h it s r e pr e s e nt ati v e 
offi ci al ( Mr. Vi k a), d e ci d e d t o p ur s u e a n i d e ol o gi c al str at e g y of r ati o n ali s m. 
T h eir st at u s a s a g o v er n m e nt e ntit y aff or d e d t h e m t h e n e c e s s ar y l e giti m a c y i n 
t h e e y e s of t h e c o m m u nit y. T hi s w a s f u rt h e r b uttr e s s e d b y a n u m b er of 
i nt er c o n n e ct e d f a ct or s. Mr. Vi k a i s a X h o s a m a n w h o w e nt t hr o u g h t h e 
pr o c e s s of i niti ati o n a s a y o u n g m a n a n d t h er ef or e t h e or eti c all y i s i n a b ett er 
p o siti o n t o u n d er st a n d t h e i s s u e s i n v ol v e d. H e al s o o c c u pi e s a r e s p e ct e d 
p o siti o n of l e a d er s hi p i n t h e c o m m u nit y a s a c h ur c h mi ni st er, a n d fi n all y hi s 
st at u s a s pr of e s si o n al i n hi s fi el d of e n vir o n m e nt c o n s er v ati o n. It w a s
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oft e nti m e s a m bi g u o u s t o d e ci p h er w hi c h p o siti o n h e w a s s p e a ki n g fr o m at a n y 
p oi nt i n ti m e, e s p e ci all y w h e n h e v oi c e d hi s di s a gr e e m e nt wit h m e m b er s of t h e 
c o m m u nit y w h o di d n ot a gr e e wit h hi m o n c ert ai n a s p e ct s of t h e i niti ati o n 
pr o c e s s ( C h a pt er 1 1. 2. 5).
A p p e ali n g t o r e a s o n a n d l o gi c 2, d e pl o yi n g st at u s a s a str at e g y t o b ol st er t h eir 
ar g u m e nt s a n d si m plif yi n g i s s u e s a s i n v ol vi n g j u st a c c e s s t o l a n d w o n s o m e 
s u p p ort wit h a f e w c o u n cill or s, e s p e ci all y t h o s e w h o s e w ar d s f a c e d a s p ati al 
pr o bl e m. Fr a m e d t hi s w a y, a n y pi e c e of l a n d w o ul d t h er ef or e s uffi c e. T hi s 
w a s c o m bi n e d wit h t h e d e p art m e nt’ s c o n c er n t o bri n g i nt o t h e p u bli c p s y c h e 
e n vir o n m e nt al d e gr a d ati o n a s a s o ci al pr o bl e m. T w o u ni q u e f e at ur e s of t h e 
W e st er n C a p e w er e t hr e at e n e d wit h e xti n cti o n a n d t h er ef or e w ort h t h e p u bli c’ s 
att e nti o n.
P o st- m o d er n pl a n ni n g t h e ori st s h a v e p oi nt e d o ut a m o n g ot h er i s s u e s, t h e 
pr o bl e m s wit h s e p ar ati n g f a ct s fr o m v al u e s or d u ali sti c t hi n ki n g. F or e x a m pl e, 
it m a y b e a f a ct t h at Cit y C o u n cil f a c e s a pr o bl e m i n t er m s of pr o vi di n g 
a p pr o pri at e l a n d t o pr a cti c e i niti ati o n, e m p h a si s o n t h e q u e sti o n of w h at i s 
a p pr o pri at e. F or aff e ct e d c o m m u niti e s a n d s o m e of t h eir r e pr e s e nt ati v e s 
( c o m m u nit y c o u n cill or s) h o w e v er, a n e q u al a m o u nt of v al u e i s pl a c e d o n m or e 
a c c e s si bl e l a n d a n d a m or e p arti ci p at or y a p pr o a c h a s d e m o n str at e d i n t h e 
f oll o wi n g s e cti o n s of t hi s c h a pt er.
T h e 't a k e it or l e a v e it' i m pr e s si o n b y s o m e C o m m u nit y C o u n cill or s r e pr e s e nt s 
t h eir i nt er pr et ati o n of t h e pr o vi n ci al g o v er n m e nt' s attit u d e t o w ar d s t h eir 
pr e di c a m e nt fr o m t h eir fr a m e of r ef er e n c e a l a H e al e y a b o v e. T h e m e a ni n g 
att a c h e d t o t h e m a n n er i n w hi c h t h e off er i s m a d e i s e ntir el y diff er e nt fr o m t h at 
w hi c h t h e pr o vi n ci al g o v er n m e nt i nt e n d e d. A c c e s s t o l a n d c o ul d t h er ef or e n ot 
b e di v or c e d fr o m t h e v al u e att a c h e d t o it s l o c ati o n wit h o ut s e n di n g a n 
a m bi g u o u s m e s s a g e. I n t h e e y e s of t h e c o m m u nit y, a c c e s s e n h a n c e s t h e 
v al u e of l a n d a s a n a p pr o pri at e s p a c e f o r i niti ati o n, i n c o nj u n cti o n wit h ot h er 
el e m e nt s a s di s c u s s e d i n C h a pt er S e v e n.
2 See for exa mple section 6.2.4.2 in Chapter 6
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A nti-f o u n d ati o n ali s m c all s i nt o q u e sti o n t h e v ali dit y of r ej e cti n g v al u e s a s 
l e giti m at e f or m s of k n o wl e d g e a n d o nl y f a v o uri n g o bj e cti v e a n d u ni v er s al 
m et h o d s. It a c k n o wl e d g e s s u bj e cti v e a n d l o c ali z e d f or m s of k n o wl e d g e, t h u s 
pr o m oti n g t h e n oti o n s of s o ci al j u sti c e a n d t ol er a n c e of di v er sit y. T h e 
' c o nt ai n e r' ( s p a c e/ e n vir o n m e nt) c a n n ot t h er ef or e r e ali sti c all y b e di v or c e d fr o m 
it s ' c o nt e nt s' (i niti ati o n pr a cti c e) i n t w o w a y s. Fir stl y, t h e o bj e cti v e 
tr a n s p ort ati o n c o st s a s s o ci at e d wit h t h e di st a n c e of t h e pr o p o s e d vill a g e fr o m 
t h e r e si d e nti al ar e a s m a y b e pr o hi biti v e f o r m o st f a mili e s. S e c o n dl y, t h e 
p s y c h ol o gi c al b e n efit of k n o wi n g t h at t h e i niti ati o n sit e i s sit u at e d wit hi n 
w al ki n g di st a n c e, i n t h e b a c k y ar d of t h e r e si d e nti al ar e a.
T h e c o m bi n ati o n of a nti-f o u n d ati o n ali s m a n d a nti- d u ali st criti q u e s li e at t h e 
c or e of d e c o n str u cti o n a s a m et h o d f o r p o st- m o d er ni s m a s s u g g e st e d b y 
Milr o y ( 1 9 9 1). T h e d e pl o y m e nt of st at u s/l e g aIit y, p o w er a n d r e a s o n c o n stit ut e 
a d eli b er at e str at e g y t o di ct at e t h e o ut c o m e a n d m a ni p ul at e t h e pr o c e s s i n 
or d er t o c h a m pi o n t h e c o ur s e of t h e e n vir o n m e nt a s a w ort h w hil e s o ci al 
c o n c er n b y li n ki n g it wit h a n i s s u e t h at h a s gr a b b e d t h e att e nti o n of t h e n ati o n. 
T h er e m a y al s o b e a n el e m e nt of o p p ort u ni sti c a d v a n c e m e nt of i n di vi d u al 
i nt er e st s ( st at u s) b ot h pr of e s si o n all y a n d s o ci all y a s a s ol uti o n t o t h e i s s u e of 
t h e cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n li n g er s o n.
8. 2. 2  S o ci al I m p a ct
Fr o m a n ur b a n d e v el o p m e nt p oi nt of vi e w, t h e i d e ol o gi c al str at e g y c o ul d b e 
s e e n t o b e effi ci e nt. A mi x e d l a n d u s e c o ul d c o ntri b ut e si g nifi c a ntl y t o w ar d s 
c o m b ati n g ur b a n s pr a wl, i s ol ati o n a n d fr a g m e nt ati o n, w hi c h c h ar a ct eri s e d 
a p art h ei d ur b a n pl a n ni n g. Si n c e p o st- a p art h ei d ur b a n pl a n n er s w er e 
pr e o c c u pi e d m o stl y wit h att e m pt s at i nt e gr ati n g t h e fr a g m e nt e d a p art h ei d cit y 
t hr o u g h c o m p a ct d e v el o p m e nt a p pr o a c h e s, t h e str at e g y i d e ntifi e d a willi n g all y. 
I n a d diti o n t o t h e s p ati al c o n si d er ati o n s of arr e sti n g s pr a wl a n d r e dr e s si n g 
fr a g m e nt ati o n, i n t h e c o nt e xt of s c ar c e r e s o ur c e s, t h e s h ari n g of s o m e of t h e 
i nfr a str u ct ur e m a y h el p r e d u c e d e v el o p m e nt c o st s. H o w e v er, n e g ati v e 
i m p a ct s ar e a s s o ci at e d wit h t h e str at e g y a d o pt e d b y pr o vi n ci al g o v er n m e nt.
It i s ir o ni c t h at t h e str at e g y fr a g m e nt e d t h e c o m m u nit y i nt o t w o gr o u p s w hil e 
si m ult a n e o u sl y att e m pti n g t o i nt e gr at e s p ati al fr a g m e nt ati o n a n d e n c o ur a g e
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r e s o ur c e s h ari n g. C o u n cill or s a n d t h eir r e pr e s e nt e d c o m m u niti e s w er e 
m ar gi n al t o t h e e x p ert dri v e n di s c u s si o n s a b o ut t h e e n vir o n m e nt a n d d e si g n of 
f a cilit y. I n t h o s e w ar d s w h er e s p a c e w a s t h e i s s u e, t h e y h a d n o c h oi c e b ut t o 
a c c e pt t h e off er b e c a u s e t h e y w er e a w ar e of t h e l a c k of a vi a bl e alt er n ati v e. 
P o w erl e s s n e s s a n d a s e n s e of m ar gi n ali z ati o n pr e v ail e d a s will b e ill u str at e d.
T h e i d e a of ' mi cr o - p h y si c s of p o w er', si g nif yi n g it s l o c ati o n i n e v er y d a y 
pr a cti c e s a n d t h e vi e w t h at p o w er i s n ot a pr o p ert y h el d e x cl u si v el y b y ot h er s, 
l e a v e s r o o m f o r o p p o siti o n a n d p ot e nti al c h a n g e. T h e c o m m u nit y a n d t h eir 
c o u n cill or s s o o n c h all e n g e d t h e di s c o ur s e c o aliti o n of e x p ert s, fir st fr o m a 
pr o c e d ur al p oi nt of vi e w, a n d t h e n fr o m t h e v ali dit y of s e p ar ati n g di s c u s si o n s 
o n ' c o nt e nt' a n d ' c o nt e nt s'.
T h e f oll o wi n g s e cti o n s d e al wit h t h e c o nt e nti o u s i s s u e s t h at w er e eit h er 
a v oi d e d b y t h e str at e g y or n ot a d e q u at el y a d dr e s s e d o n it.
8. 2. 3  Di st a n c e o f t h e p r o p o s e d vill a g e
W h e n t h e i s s u e of di st a n c e ar o s e d uri n g a n i nt er vi e w wit h C o u n cill or 
M g x e k e ni, hi s r e s p o n s e w a s a s f oll o w s:
“If y o u r ai s e t hi s (I niti ati o n Vill a g e) i n w ar d m e eti n g s, p e o pl e f e el Drift- s a n d s i s 
t o o f ar. A n ot h er C o u n cill or pr o p o s e d t hi s b ut t h er e w er e o bj e cti o n s. P ar e nt s 
m u st c o o k f or t h e i niti at e s, s e n d t hr e e m e al s a d a y, t h at I s c o stl y f or tr a n s p ort if 
y o u h a v e t o tr a v el t hr e e ti m e s a d a y”.
T hi s i s s u e g e n er at e d a l ot of a n xi et y a n d fr u str ati o n a m o n g s o m e of t h e 
C o u n cill or s w a s o n e of t h e s or e p oi nt s f o r S u b- C o u n cil 1 0 i n p arti c ul ar. 
R e s p o n s e s s u c h a s ' W e ar e d a m n l o st a b o ut i niti ati o n sit e s', a s o n e C o u n cill or 
p ut it e x e m plifi e d t hi s a n g er a n d fr u str ati o n. It al s o e ntr e n c h e d t h e r e s ol v e f o r 
c o n s er v ati v e C o u n cill or s t o t hr o w t h e pr o v er bi al b a b y o ut wit h t h e b at h w at er b y 
t a ki n g t h e h o s pit al o pti o n t h er e b y d oi n g a w a y wit h t h e n e e d f o r s p a c e if all t h e 
tr a diti o n al r e q uir e m e nt s w o ul d n ot b e f ulfill e d.
R el at e d t o t hi s i s s u e of di st a n c e w a s t h e s af et y of y o u n g b o y s w h o ar e 
' m e s s e n g er s' f o r t h e i niti at e s. B ut it s e e m e d a s t h o u g h C o u n cill or s f o r S u b- 
C o u n cil 1 0 a n d 1 1 w er e r e si g n e d t o a c c e pti n g t h e vill a g e pr o p o s al, al b eit
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b e gr u d gi n gl y, b e c a u s e of t h e l a c k of alt er n ati v e a p pr o pri at e s p a c e t h at w a s 
cl o s er t o t h e t o w n s hi p s. T h e arr o g a n c e of t h e offi ci al i n c h ar g e of t h e I niti ati o n 
Vill a g e pr o p o s al c o ul d t h er ef or e b e u n d er st o o d. Hi s d e p art m e nt h a d a c c e s s t o 
l a n d, w h er e a s C o u n cill or s a n d l o c al a ut h o rit y f a c e d a m aj or pr o bl e m wit h 
r e g ar d s t o l a n d.
8. 2. 4  B u r ni n g o f s h elt e r s
T h e b ur ni n g of t e m p or ar y s h elt er al s o g e n er at e d a l ot of p a s si o n at e ar g u m e nt s 
fr o m b ot h si d e s a n d h a s tr a diti o n al pr e c e d e nt s o n b ot h si d e s, w hi c h m a d e it 
h ar d er t o r e s ol v e. Ar g u m e nt s ar o u n d t h e c o m pl et e b ur ni n g of s h elt er s 
e m p h a si s e d t h e s y m b oli c a s p e ct s a s r e q uir e d b y tr a diti o n, a n d b e c a u s e t h e 
t e m p or ar y s h elt er h a s b e e n r e n d er e d 'i n h a bit a bl e' b y virt u e of it s pri or 
o c c u pi er:
“ B ur ni n g s h elt er i s i m p ort a nt i n o ur c ult ur e. N o i niti at e c a n st a y i n a p er m a n e nt 
str u ct ur e”.
A n d,
“ W h e n w e s e n d o ur b o y f or i niti ati o n, w e p ut tr a diti o n al m e di ci n e s i n si d e 
t h e h ut t o pr ot e ct hi m d uri n g hi s st a y t h er e, n o w h o w i s t hi s t o b e 
a c c o m m o d at e d i n o n e si n gl e s h elt er ?”
T h o s e w h o e m p h a si s e d p arti al b ur ni n g p oi nt e d o ut t h e s a m e tr a diti o n, w hi c h 
m a k e s all o w a n c e s f o r a b o y t o b e cir c u m ci s e d o ut of t h e b u s h i n a p er m a n e nt 
str u ct ur e t h at i s n ot s p e cifi c all y b uilt f o r t h at p ur p o s e. B ut i nt er vi e w s wit h 
y o u n g m e n r e v e al e d t h at t hi s o pti o n w a s hi g hl y fr o w n e d u p o n. It w a s n ot t h e 
r e al t hi n g. It w o ul d s e e m t h at t h e vill a g e pr o p o s al, b e c a u s e of it s l o c ati o n 
i n si d e a n at ur e r e s er v e w h er e fir e i s pr o hi bit e d, f a v o ur s t h e l att er gr o u p. T hi s 
p o siti o n i s f urt h e r e ntr e n c h e d b y l a c k of c h oi c e f o r a n alt er n ati v e sit e f o r S u b- 
C o u n cil 1 0 a n d 1 1, w hi c h f or c e s t h e m t o r e c o n cil e t h e tr a diti o n al pr a cti c e of 
cir c u m ci si n g i n a p er m a n e nt str u ct ur e d u e t o s p e ci al cir c u m st a n c e s, w hi c h 
pr e cl u d e s b ur ni n g, a n d t h e d e m a n d f o r n at ur e c o n s er v ati o n t h at e s c h e w s m a n-
m a d e fir e s.
T hi s l a c k of c h oi c e f o r a n alt er n ati v e sit e f o r S u b- C o u n cil 1 0 a n d 1 1 yi el d e d 
a n ot h er i nt er e sti n g a n gl e t o t h e cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n. It i s
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s i g nifi c a nt t h at t h e c o m m u nit y of L a n g a T o w n s hi p ( p art of S u b- c o u n cil 5) 
r ej e ct e d o utri g ht t h e pr o p o s al f o r t h e I niti ati o n Vill a g e pr e ci s el y b e c a u s e t h e y 
h a d a n alt er n ati v e s p a c e. A c c or di n g t o o n e of t h eir C o u n cill or s:
“ L a n g a c o n stit u e n c y diff er e d fr o m t h e Pr o vi n c e (I niti ati o n Vill a g e Pr o p o s al) 
i niti ati v e a b o ut s p e cifi c ati o n s -  b ur ni n g, 1 bi g p er m a n e nt h urt, a n d
di st a n c e ............. T h e c o m m u nit y t ol d hi m ( offi ci al i n c h ar g e) t h at if h e w a nt s it
t h at wa y t h e n L a n g a i s n ot p art of it”.
H e w e nt o n t o p oi nt o ut t h at t h e i s s u e of s p a c e w a s c e ntr al t o t h e 
m a n n er i n w hi c h t h e I niti ati o n Vill a g e o pti o n w a s b ei n g pr e s e nt e d t o 
ot h er S u b- C o u n cil s:
“ S u b- c o u n cil 1 0 a n d 1 1 d o n ot h a v e a n o pti o n b ut t o t a k e t h e vill a g e o pti o n. It i s a 
Pr o vi n c e i niti ati v e, C o u n cil ( Cit y) h a s n o s a y”.
T h er e w a s a f e eli n g t h at t h e vill a g e o pti o n w a s b ei n g i m p o s e d u p o n 
c o m m u niti e s t h at h a d n o ot h er c h oi c e b ut t o g o al o n g wit h it b e c a u s e, u nli k e 
L a n g a w h o s e C o u n cill or s s p e a k i n o n e v oi c e r e g ar di n g s p a c e f o r i niti ati o n a n d 
h a d alt er n ati v e s p a c e, S u b- C o u n cil 1 0 a n d 1 1 l a c k e d alt er n ati v e s p a c e a n d 
t h eir C o u n cill or s ar e di vi d e d o n t h e m att er. T h e offi ci al i n c h ar g e of t h e 
I niti ati o n Vill a g e pr o p o s al s e e m e d v er y m u c h a w ar e of t hi s dil e m m a.
Pr o vi n ci al g o v er n m e nt offi ci al s w er e e q u all y a w ar e t h at C o u n cill or s h a d ot h er 
pri oriti e s s u c h a s j o b cr e ati o n i n a d diti o n t o i nfr a str u ct ur e d e v el o p m e nt. T h e 
C o u n cill or fr o m L a n g a f elt t h at t h e pr o vi n c e w a s t h er ef or e t a ki n g a d v a nt a g e of 
t h e sit u ati o n a n d i m p o si n g t h eir i d e a s o n t h e s e c o m m u niti e s w h o h a d n o 
c h oi c e. T hi s w a s o n e of t h e r e a s o n s t h e L a n g a c o m m u nit y wit h dr a w t h eir 
s u p p ort f o r t h e pr o p o s al a n d c h o o s e t o g o al o n e b e c a u s e t h e y alr e a d y h a d 
a c c e s s t o l a n d t h at s h o ul d b e ' u p gr a d e d t o s uit t h e n e e d s f o r i niti ati o n'.
C o u n cill or Nt ot h o vi y a n e ( S u b- c o u n cil 1 0) w a s p arti c ul arl y i n c e n s e d b y t h e 
m a n n er i n w hi c h t hi s offi ci al w a s h a n dli n g t h e I niti ati o n Vill a g e pr o p o s al. 'It i s 
a s ort of t a k e it or l e a v e it attit u d e' h e f u m e d. A n ot h e r C o u n cill or ( M r M x ol o s e) 
fr o m L a n g a s h ar e d a si mil ar s e nti m e nt r e g ar di n g t h e pr o c e s s e s t h at w er e 
f oll o w e d t o f a cilit at e c o m m u nit y p arti ci p ati o n:
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" D e si g n s h o ul d b e t h e o ut c o m e of c o n s ult ati o n, n ot b e i m p o s e d o n t h e p e o pl e"
H o w e v er, a s will b e d e m o n str at e d b el o w, w ar d p oliti c s c a n m a k e a 
m o c k er y of c o m m u nit y p arti ci p ati o n b e c a u s e C o u n cill or s a ct a s 
g at e k e e p er s i n t h eir w ar d s.
P er s o n al gr u d g e s, i nfl at e d e g o s a n d p oliti c al m a n o e u vri n g m a y t h w art 
p ot e nti all y vi a bl e c o m m u nit y pr oj e ct s fr o m r e a c hi n g d e s er vi n g r e ci pi e nt s i n a 
n u m b er of w a y s. T h e y c a n t a k e d e ci si o n- m a ki n g i n t h eir h a n d s wit h o ut 
c o n s ulti n g t h eir w ar d or d e n yi n g p er mi s si o n t o a n y o n e wi s hi n g t o c o n s ult wit h 
t h eir w ar d.
8. 2. 5  C o m m u nit y p a rti ci p ati o n
“ T h e Drift- s a n d s (I niti ati o n Vill a g e) c a n t ur n o ut t o b e a w hit e el e p h a nt 
b e c a u s e h e ( Mr. Vi k a) i s w aiti n g f or f u n d s y et w e h a v e n ot y et t a k e n t h e 
m att er t h or o u g hl y t o o ur o w n w ar d s”.
( Mr. G o ci ni, C o m m u nit y C o u n cill or)
C o u n cill or s of S u b- c o u n cil 1 0 a n d 1 1 s e e m e d di vi d e d r e g ar di n g t h e l e giti m a c y 
of c o m m u nit y c o n s ult ati o n pr o c e s s e s t h at w er e c o n d u ct e d i n t h eir r e s p e cti v e 
w ar d s. T h e y w er e i n a gr e e m e nt t h o u g h i n t h at t h e y w er e r e s p o n si bl e f or 
or g a ni si n g w ar d m e eti n g s i n or d er f o r t h e p u bli c t o vi e w t h e m o d el a n d t o v oi c e 
t h eir c o n c er n s. Si n c e t h er e w a s n o f or m al m e c h a ni s m i n pl a c e t o e n s ur e t h at 
all w ar d s w er e c o n s ult e d, it a p p e ar e d t h at t h o s e C o u n cill or s w h o w er e 
p er s o n all y n ot I n f a v o ur of t h e I niti ati o n Vill a g e pr o p o s al eit h er i g n or e d t h e 
r e q u e st t o or g a ni s e m e eti n g s i n t h eir w ar d s or v oi c e d t h eir p er s o n al 
di s a p pr o v al t o t h e Pr o vi n ci al g o v er n m e nt offi ci al i n c h ar g e of t h e pr oj e ct.
Si n c e p oliti c al eti q u ett e d e m a n d s t h at t h e offi c e of t h e C o u n cill or i s t h e fir st 
p ort of c all i n or d er t o g ai n a c c e s s t o t h eir w ar d s, t hi s b e c o m e s i m p o s si bl e if 
t h e C o u n cill or i n c h ar g e d o e s n ot a p pr o v e of t h e pr oj e ct i n t h e fir st pl a c e. A s a 
r e s ult s o m e c o m m u niti e s w er e b y- p a s s e d w hil e t h e d e ci si o n s t a k e n aff e ct e d 
t h eir w ar d s.
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B ut a s o n e C o u n cill or n ot e d i n r el ati o n t o t h e pr o c e s s t h at s h o ul d h a v e b e e n 
f oll o w e d b y t h e offi ci al I n c h ar g e of t h e I niti ati o n Vill a g e pr o p o s al i n or d er t o 
a v oi d t h e di vi si o n t h at e m er g e d r e g ar di n g t h e s u p p ort f o r t hi s i niti ati v e:
T h e pr o c e s s m u st fir st g o t o all C o u n cill or s, t h e l o n g w a y i s b ett er t h a n t h e s h ort 
w a y.
T h e Drift- s a n d s I niti ati o n Vill a g e Pr o p o s al s e e m s t o h a v e f oll o w e d t h e ' s h o rt 
w a y', w hi c h m a k e s it s u s c e pti bl e t o a l ot of criti ci s m a n d l a c k of n e c e s s ar y 
s u p p ort a m o n g C o u n cill or s.
8. 2. 6  W o m e n a n d I niti ati o n: A n O x y m o r o n
I t o o k m y s o n t o i niti ati o n. C a m e b a c k h o m e a n d m y n ei g h b o ur h a d b e e n t o m y 
h o u s e a n d t ol d m y wif e t h at m y s o n w a s s o br a v e, h e di d n ot cr y w h e n t h e y c ut 
hi m, s a yi n g t h at t h e i niti at or w a s r e all y g o o d. I w a s st u n n e d b e c a u s e t h e m a n i s 
ol d er t h a n m e y et h e di s c u s s e d t hi s m att er wit h m y wif e
( C o m m u nit y C o u n cill or Mr. G o ci ni)
T h e st at u s of w o m e n wit h r e g ar d s t o i niti ati o n i s p er h a p s t h e m o st s e n siti v e 
a n d c o ntr o v er si al of all t h e i s s u e s. It al s o w r a p p e d u p i n a l ot of a m bi g uit y, 
c o nf u si o n a n d r ati o n ali s ati o n s. W o m e n h a v e a c ult ur all y d efi n e d r ol e t o 
p erf or m d uri n g t h e i niti ati o n pr o c e s s, y et t h e i d e a t h at t h e y k n o w s o m et hi n g 
a b o ut i niti ati o n or h a v e a n o pi ni o n i s hi g hl y fr o w n e d u p o n. T h eir r ol e i s l ar g el y 
p er c ei v e d a s i n v ol vi n g t h e pr e p ar ati o n of d ail y m e al s f o r t h e i niti at e a n d t o 
or g a ni s e f o r c ert ai n a s p e ct s of t h e c o mi n g o ut c er e m o n y at t h e e n d of t h e 
i niti ati o n pr o c e s s. T hi s c o nf u si o n a n d a m bi g uit y h a s b e e n c o m p o u n d e d b y t h e 
f a ct t h at w o m e n n o w o c c u p y offi ci al p o siti o n s at n ati o n al l e v el a s Mi ni st er s, 
a n d at l o c al, c o m m u nit y- wi d e l e v el a s C o u n cill or s b ot h of w hi c h m a k e t h e m 
i n di s p e n s a bl e i n s o m e of t h e d e ci si o n- m a ki n g f or u m s, i n cl u di n g i niti ati o n. 
F urt h er m or e, t h e gr o wi n g n u m b er of f e m al e- h e a d e d h o u s e h ol d s h a s 
c o m p o u n d e d t h e sit u ati o n.
C ar ef ul a n al y si s of ar g u m e nt s r e v e al s t h at w o m e n’ s r ol e w a s a c k n o wl e d g e d at 
t h e h o u s e h ol d or f a mil y l e v el pr e ci s el y b e c a u s e t h e y h a v e a c ult ur all y d efi n e d 
r ol e t o p erf or m. A c c or di n g t o pr o vi n ci al mi ni st er of h e alt h, w o m e n pl a y a 
si g nifi c a nt r ol e i n t h e i niti ati o n pr o c e s s:
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' A w o ul d b e i niti at e c o m m u ni c at e s hi s wi s h t o b e cir c u m ci s e d t o hi s m ot h er, w h o t h e n 
p a s s e s t h e m e s s a g e t o t h e f at h er. T h e m ot h er i s, or s h o ul d b e, i n v ol v e d i n t h e 
pl a n ni n g of t h e rit u al u ntil t h e b o y i s t a k e n t o t h e ii n g ci bi (tr a diti o n al s ur g e o n), aft er 
w hi c h s h e i s n o l o n g er dir e ctl y i n v ol v e d b ut i s k e pt i nf or m e d of d e v el o p m e nt s'. 3
T h e f oll o wi n g c o m m e nt b y C o u n cill or C hi ef Nt ot h o vi y a n e i s t h er ef or e a n 
a c k n o wl e d g e m e nt of t hi s f a ct:
B ef or e y o u t a k e t h e b o y f or i niti ati o n, y o u di s c u s s t h e m att er wit h y o ur wif e.
S o m e C o u n cill or s h a v e b e e n k n o w n t o b o y c ott S u b- c o u n cil m e eti n g s w h er e 
i niti ati o n i s s u e s ar e o n t h e a g e n d a if w o m e n w er e n ot b arr e d fr o m att e n di n g, 
a s t h e f oll o wi n g c o m m e nt ill u str at e s fr o m o n e C o u n cill or:
F ort u n at el y, h er e i n o ur S u b- C o u n cil ( 1 0), w e ar e all m e n alt h o u g h w e ar e n ot 
s ur e w e h a v e all b e e n i niti at e d.
T h e l a st p art of t h e st at e m e nt g e n er at e d a tr e m e n d o u s a m o u nt of l a u g ht er, 
w hi c h w a s p u z zli n g u ntil o n e of t h e C o u n cill or s t o o k it u p o n hi m s elf t o l et m e i n 
o n t h e i n si d e j o k e. R u m o ur h a d it t h at s o m e C o u n cill or s w h o w er e pr e s e nt i n 
t h e m e eti n g h a d n ot b e e n t o t h e b u s h, w hi c h i m pli e d t h at t h e y w er e n ot m a n 
e n o u g h t o di s c u s s t hi s m att er i n t h e fir st pl a c e.
T h e r ati o n ali s ati o n b e hi n d t h e m ar gi n ali z ati o n of w o m e n w a s t h at t h e y d o n ot 
k n o w a n yt hi n g a b o ut i niti ati o n. Afri c a n Tr a diti o n i s al s o oft e n i n v o k e d a s t h e 
fi n al c o urt of a p p e al a g ai n st p er p et u ati n g t h e st at u s q u o a n d/ or m e a n s t o 
tr u n c at e di al o g u e a b o ut t h e i n h er e nt i nj u sti c e a n d c o ntr a di cti o n s.
8. 3 C o n cl u si o n
T h e b e n efit s of c o m bi ni n g i nf or m ati o n g at h eri n g a n d a n al y si s b e n efit e d t h e 
st u d y i n g e n er al. N ot o nl y di d t h e i nf or m ati o n fr o m t h e i nt er vi e w wit h t h e 
pr o vi n ci al d e p art m e nt offi ci al s e e m e d t o o c o n vi n ci n g a n d r ati o n al, it al s o 
c o ntr a di ct e d s o m e of t h e e s s e nti al c or e r e q uir e m e nt s f o r i niti ati o n t h at w er e 
i d e ntifi e d e arli er ( s e e c h a pt er 7), w hi c h h a v e i m pli c ati o n s f o r d e si g n 
s p e cifi c ati o n s of t h e sit e. H o w w a s it p o s si bl e t h at a n i s s u e s o f ull of 
c o ntr o v er s y w a s all of a s u d d e n cl e a r a n d str ai g htf or w ar d ? W er e r el e v a nt 
c o m m u niti e s a d e q u at el y c o n s ult e d ? W h at a n d h o w w er e t h e i s s u e s t h at c a m e
5 Eastern Cape: Mail and Guardian, A ug ust 27 to Se pte m ber 2,2 0 0 4:2
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o ut of t h o s e m e eti n g s r e c o n cil e d wit h t h e m o d el i n li g ht of t h e i niti al fi n di n g s of 
t h e r e s e ar c h o n t h e n at ur e of t h e i niti ati o n pr o c e s s ? W h y di d t h e L a n g a 
c o m m u nit y d e ci d e t o o pt o ut of t hi s Vill a g e pr o p o s al ?
H o w w a s t h e c o nt e nti o u s i s s u e of w o m e n r e s ol v e d, s o m e of w h o m ar e 
C o u n cill or s a n d m u st b e p art of t h e d e ci si o n m a ki n g pr o c e s s ?
I nt er vi e w s wit h a gr o u p of C o u n cill or s s u b s e q u e nt t o t h e m e eti n g wit h t h e 
offi ci al fr o m Pr o vi n ci al g o v er n m e nt s o o n c o nfir m e d m y s u s pi ci o n s t h at a n y 
r e s e ar c h er d e v el o p s t hr o u g h i nti m a c y wit h t h eir r e s e ar c h t o pi c. A n u m b er of 
i s s u e s t h at still n e e d e d t o b e a d dr e s s e d r e v ol v e d ar o u n d di st a n c e of t h e 
i niti ati o n sit e fr o m t h e c o m m u nit y, p arti ci p ati o n of w o m e n, c o m m u nit y 
p arti ci p ati o n a n d b ur ni n g of s h elt er s. D e c o n str u cti n g t h e I niti ati o n Vill a g e 
pr o p o s al e n a bl e d t o g o b e y o n d t h e st at e m e nt s a n d pr o n o u n c e m e nt of 
i n di vi d u al a g e nt s a n d h el p u s u n d er st a n d t h eir m oti v ati o n s b e hi n d t h e 
str at e gi e s a n d t a cti c s d e pl o y e d. T h e t w o c o n c e pti o n s of p o w er a n d t h e n oti o n 
of di s c o ur s e c o aliti o n all o w f o r t h e d e v el o p m e nt of diff er e nt p er s p e cti v e o n t h e 
w or ki n g of t h e cit y a n d t h e c o m p eti n g cl ai m s ar o u n d c o n s u m pti o n of s p a c e, 
w hi c h t h e cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n r e pr e s e nt s.
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C H A P T E R 9
L o c al A ut h o rit y, C o m m u nit y C o u n cill o r s a n d D e v el o p m e nt Pl a n s: T h e offi ci al  
r e s p o n s e t o t h e cl ai m f o r s p a c e t o p r a cti c e i niti ati o n
'.......... diff er e nt r ati o n aliti e s m e et i n a d et er mi n at e hi st ori c al l a n d s c a p e a n d e st a bli s h
c o a liti o n s f or t h e p ur s uit of ai m s t h at, f or a ti m e at l e a st, c o m pli m e nt o n e a n ot h er'.
( R a n s o m 1 9 9 7: 7 0)
9. 1 I ntr o d u cti o n
T hi s c h a pt er d e al s wit h t h e r ol e of l o c al g o v er n m e nt wit h r e g ar d s t o t h e cl ai m f or 
s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n i n r el ati o n t o t h e i s s u e s r ai s e d i n C h a pt er 7 a b o ut t h e 
el e m e nt s i n v ol v e d wit h i niti ati o n pr o c e s s. T h e c h a pt er al s o i ntr o d u c e s a n d a n al y s e s 
r el e v a nt d o c u m e nt s i n r el ati o n t o t hi s cl ai m b y t h e c o m m u nit y. T hi s all o w s u s t o 
b e gi n t o a n s w er t h e s e c o n d a n d t hir d r e s e ar c h q u e sti o n s, n a m el y: T o w h at d e gr e e 
h a v e p o st- a p art h ei d pl a n ni n g d e alt wit h t h e hi st ori c al l e g a c y of p a st pl a n ni n g, a n d 
w h at h a s b e e n t h e e x p eri e n c e of t h e m ar gi n ali z e d i n t er m s of p o st- a p art h ei d 
pl a n ni n g i niti ati v e s ?
I n or d er t o a c hi e v e t hi s o bj e cti v e, it i s n e c e s s ar y fir st t o tr y t o e st a bli s h w h y t h e n e e d 
f or f a ciliti e s w a s n ot e nt ert ai n e d d uri n g t h e a p art h ei d p eri o d. T h e di s c u s si o n will 
f o c u s l ar g el y o n t h e q u e sti o n of s kill s b ot h d uri n g a n d aft er a p art h ei d, a n d t h e eff e ct 
of t h e p oliti c al c o nt e xt of a p art h ei d o n pl a n ni n g pr a cti c e, a n d h o w t hi s c h a n g e i n t h e 
p oliti c al c o nt e xt h a s aff e ct e d pl a n ni n g pr a cti c e. Fl y vj er g’ s ( 1 9 9 8, 2 0 0 0. 2 0 0 1) 
m et h o d o n t h e r el ati o n s hi p b et w e e n r ati o n alit y a n d p o w er a n d F o u c a ult’ s n oti o n of 
t h e mi cr o p oliti c s of p o w er pr o vi d e a m et h o d ol o gi c al fr a m e w or k f or a n al y si s. 
I nt er e sti n gl y e n o u g h a n d m or e r el e v a nt t o t h e di s c u s si o n a b o ut s p a c e f or i niti ati o n, 
F o u c a ult s e e s s p a c e a s f u n d a m e nt al t o a n y e x er ci s e of p o w er ( R a bi n o w 1 9 8 4: 2 5 2), 
w h er e p o w er n e c e s s aril y i m pli e s r e si st a n c e. T hi s r e si st a n c e m a n y i n cl u d e 
c h all e n gi n g e ntr e n c h e d i d e a s a n d pr a cti c e s a b o ut p er mitt e d/r e c o g ni z e d u s e s of 
s p a c e, w hi c h i s t h e f o c u s of t hi s r e s e ar c h.
T hi s di s c u s si o n e n a bl e s u s t o pr o vi d e m or e cl u e s t o a n s w er t h e t hir d r e s e ar c h 
q u e sti o n, n a m el y: W h at a c c o u nt s f or t h e l a c k of r e s p o n s e or w h er e i s t h e g a p
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b et w e e n pr a cti c e a n d t h e n e e d a n d h o w it c a n b e br e a c h e d ? T h e di s c u s si o n n o w 
t ur n s o n t h e l a c k of f a ciliti e s d uri n g a p art h ei d pl a n ni n g.
9. 2 W h y w a s t h e s p a c e f o r i niti ati o n n ot p r o vi d e d
O n t h e b a si s of t h e ar g u m e nt s fr o m c h a pt er 2 o n w ar d s, w e c a n b e gi n t o pr o vi d e 
s o m e a n s w er s t o t hi s q u e sti o n c o n c er ni n g t h e l a c k of s p a c e s t o pr a cti c e i niti ati o n. 
T h e fir st h a d t o d o wit h t h e pr o bl e m of i n v ol vi n g aff e ct e d bl a c k c o m m u niti e s i n t h e 
pl a n ni n g pr o c e s s, p artl y d u e t o t h e a ut h orit ati v e n at ur e of t h e a p art h ei d r e gi m e, b ot h 
of w hi c h m a d e p arti ci p ati o n i n t h e pl a n ni n g pr o c e s s i ni mi c al. It i s h a s b e e n 
e st a bli s h e d i n t h e pr e vi o u s c h a pt er t h at c o m m u nit y i n v ol v e m e nt i n t h e pl a n ni n g 
pr o c e s s f or i niti ati o n f a ciliti e s i s i n di s p e n s a bl e n ot o nl y b e c a u s e of t h e c o m pl e x 
n at ur e of t h e i niti ati o n pr a cti c e, b ut al s o f or r e a s o n s h a vi n g t o d o wit h s o ci al j u sti c e. 
T h e c o n c e pt of s o ci al j u sti c e i s u s e d h er e i n t er m s of H ar v e y ( 1 9 9 3: 3 5 8), w hi c h i s 
u ni v er s al, y et i n a di al e cti c al r el ati o n t o p arti c ul arit y a n d c o nt e xt a n d o p e n t o 
c o n st a nt n e g oti ati o n.
T h e a ut h orit ati v e n at ur e of t h e r e gi m e w hi c h milit at e d a g ai n st p arti ci p ati o n 
n ot wit h st a n di n g, pr of e s si o n al arr o g a n c e a n d c oll a b or ati o n wit h a p art h ei d p oli ci e s 
al s o a c c o u nt e d f or t h e l a c k of c o m m u nit y p arti ci p ati o n i n d e ci si o n m a ki n g pr o c e s s e s 
b y aff e ct e d c o m m u niti e s a s t h e f oll o wi n g q u ot ati o n b y L a b ur n- P e art ( 1 9 9 8: 1 7 2) 
ill u str at e s:
T h er e w a s ( al s o) a n a c c o m p a n yi n g i m pli cit a s s u m pti o n a m o n g pl a n ni n g d e ci si o n 
m a k er s eit h er t h at t h e y k n e w a n d u n d er st o o d t h e n e e d s a n d pr o bl e m s of t hi s 
di s e nfr a n c hi s e d s e ct or of t h e p u bli c, or t h at t h e e xi st e n c e of t hi s s e ct or wit hi n ' w hit e* 
S o ut h Afri c a w a s a t e m p or ar y p h e n o m e n o n, w hi c h pr e cl u d e d t h e n e e d f or e q uit a bl e 
pl a n ni n g pri n ci pl e s'.
T h e s e c o n d r el at e d r e a s o n h a s t o d o wit h t h e tr ai ni n g of pl a n n er s at t h e ti m e w h e n 
t h e t o w n s hi p s w er e d e si g n e d a n d b uilt fr o m t h e 1 9 3 0’ s u p t o a s l at e a s t h e 1 9 8 0’ s, 
w hi c h a c c or di n g t o B o d e n ( 1 9 9 2) w a s e x oti c t o t h e o p er ati v e c ult ur e s. T hi s n ot o nl y 
m e a nt t h at pl a n ni n g c o n c e pt s a n d m o d el s fr o m t h e w e st w er e tr a n s pl a nt e d i nt o a
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diff er e nt c o nt e xt, it al s o m e a nt t h at t h e pl a n n er’ s c ult ur al, cl a s s, a n d r a ci al 
b a c k gr o u n d pr e di s p o s e d t h e m t o b e c ult ur all y bi a s e d.
T hir dl y, t h e t h e n pr e v aili n g attit u d e w a s t h at Afri c a n s w er e t e m p or ar y s oj o ur n er s i n 
t h e citi e s w h o s e pl a c e of p er m a n e nt r e si d e n c e w a s i n t h e Afri c a n r e s er v e s t h at w er e 
e st a bli s h e d b y t h e c ol o ni al g o v er n m e nt. W h e n t h e a p art h ei d g o v er n m e nt a s s u m e d 
p o w er i n 1 9 4 8, t h e 1 0 B a nt u st a n s or h o m el a n d s t h at w er e e st a bli s h e d i n t h e 1 9 6 0’ s 
t o c oi n ci d e wit h et h ni c gr o u p s w er e s u p p o s e d t o s er v e a si mil ar f u n cti o n t o t h e 
c ol o ni al r e s er v e s.
T h e f o urt h r el at e d r e a s o n h a s t o d o wit h t h e pr o vi si o n p u bli c f a ciliti e s li k e h o u si n g 
a n d i n t hi s c a s e, i niti ati o n sit e s, w hi c h w er e u s e d a s m e a n s t o c o ntr ol t h e ur b a n 
m o v e m e nt of Afri c a n s ( W at s o n, 1 9 9 8). Pr o vi di n g f a ciliti e s li k e i niti ati o n sit e s w o ul d 
ar g u a bl y h a v e s e nt a wr o n g si g n al t o t h o s e Afri c a n s wi s hi n g t o mi gr at e t o w h at w a s 
t h e n c o n si d er e d t o b e ' w hit e' S o ut h Afri c a, t h er e b y u n d er mi ni n g t h e c or e of t h e s o- 
c all e d gr a n d a p art h ei d, t h at i s, c o m pl et e s e p ar at e r a ci al d e v el o p m e nt of Afri c a n s i n 
t h eir s o- c all e d h o m el a n d s. A c c or di n g t o gr a n d a p art h ei d, t h e cl ai m f or i niti ati o n sit e s 
w o ul d h a v e b e e n m et i n t h e h o m el a n d s.
T h e ar g u m e nt s o f ar h a s c o n si st e d i n p oi nti n g o ut t h at pl a n n er s l a c k e d t h e 
n e c e s s ar y s kill s d u e t o t h eir tr ai ni n g, a n d/ or di d n ot h a v e t h e l atit u d e t o e x p eri m e nt 
d u e t o t h e f a ct t h at t h e y w er e w or ki n g wit hi n t h e c o nfi n e s of a p art h ei d p oli ci e s.
T h e s e f o ur r e a s o n s d o v et ail wit h P a n el’ s ( 1 9 9 3) vi e w t h at m o d er n t o w n pl a n ni n g i n 
S o ut h Afri c a w a s pri m aril y i ntr o d u c e d a s a m e a n s t o e n c o ur a g e ur b a n w hit e 
s ettl e m e nt. Or a nj e ( 2 0 0 1) s e e m s t o c orr o b or at e P a n el’ s vi e w b y s e ar c hi n g i n v ai n 
f or 't h e Afri c a n' i n p a st a n d pr e s e nt S o ut h Afri c a n pl a n ni n g. Pr of e s si o n al arr o g a n c e 
c oi n ci d e d wit h t h e p oliti c al a s pir ati o n s f or citi e s t o b e str u ct ur e d al o n g a n o b s e s si o n 
wit h i d e a of s e p ar ati o n of p e o pl e a s e vi d e n c e d b y r e si d e nti al r a c e s e gr e g ati o n, a n d 
fr a g m e nt ati o n of l a n d u s e s t o ' a b s ur d l e v el s' ( H arri s o n 2 0 0 1).
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T h e v ali dit y of t h e n oti o n t h at pl a n n er s a ct e d i n t h e i nt er e st of a pri or k n o w n a n d a n 
u n diff er e nti at e d p u bli c a s u n d er pi n n e d b y a li b er al d e m o cr ati c p er s p e cti v e of t h e 
st at e h a s b e e n criti ci z e d f or f aili n g t o r e c o g ni z e t h e di v er sit y of c o m p eti n g i nt er e st s 
a n d u n e v e n di stri b uti o n of p o w er i n s o ci et y. T h e c a s e st u di e s ill u str at e t h e s e i s s u e s 
cl e arl y. Fr o m t h e i niti al c o nfr o nt ati o n wit h t h e p oli c e i n L a n g a T o w n s hi p, t h e 
c o m p eti n g a n d c o nfli cti n g i nt er e st of C o m m u nit y C o u n cill or s f or G u g ul et h u, t o t h e 
diff er e nt m a n n er i n w hi c h i n t h e Drift- s a n d s I niti ati o n Vill a g e pr o p o s al ( C h a pt er 8) i s 
p er c ei v e d b y p arti e s i n v ol v e d, all t ell u s t h at pl a n n er s a n d p oliti ci a n s ar e a cti n g 
c o ntr ar y t o t h e i nt er e st of c o m m u nit y t h e p ur p ort t o s er v e.
S o ut h Afri c a n s o ci et y w a s alr e a d y m ulti- et h ni c d uri n g t h e a d v e nt of c ol o ni ali s m, a n d 
m ulti- c ult ur al f or c e nt uri e s b ef or e t h e d a w n of a p art h ei d i n 1 9 4 8. I n t hi s c a s e t h e 
n oti o n t h at pl a n n er s a ct e d o bj e cti v el y o n b e h alf of a n u n diff er e nti at e d p u bli c i nt er e st 
i s i nt er pr et e d h er e fir st a s r ati o n ali z ati o n f or t h e m ar gi n ali z ati o n a n d e x cl u si o n of 
c ert ai n s e ct or s of s o ci et y fr o m t h e pl a n ni n g pr o c e s s f or p oliti c al e n d s. S e c o n dl y, it i s 
r e g ar d e d a s a r ati o n ali z ati o n t o m a s k t h e l a c k of pr of e s si o n al s kill s i n or d er t o 
f u n cti o n i n a m ulti c ult ur al s o ci et y, a n d t o m ai nt ai n t h e st at u s q u o.
T h e r a pi d s o ci al a n d p oliti c al tr a n sf or m ati o n of S o ut h Afri c a n s o ci et y h a s c o n si st e ntl y 
f or c e d pl a n ni n g pr a cti c e t o a d a pt. U n d er a p art h ei d, r ati o n ali z ati o n s a g ai n st c h a n g e 
w er e b a c k e d b y a n i n cr e a s e i n a ut h orit ati v e m e a s ur e s t h at i n cl u d e d m or e 
c e ntr ali z ati o n of t h e d e ci si o n- m a ki n g pr o c e s s e s. Pl a n ni n g, w hi c h w a s a pi v ot al 
el e m e nt of a p art h ei d pl a n ni n g al s o a s s u m e d a t o p- d o w n a p pr o a c h. I n t h e w or d s of 
M ull er ( 1 9 9 8: 2 8 9):
' T h e a p art h ei d m a st er pl a n w a s c o n str u ct e d ar o u n d c o er ci o n a n d c o ntr ol, a n d fr o m t h e
1 9 7 0’ s pl a n ni n g b e c a m e a m aj or v e hi cl e i n t h e dri vi n g of a p art h ei d p oli ci e s i nt o t h e h e art
of S o ut h Afri c a n s o ci et y'.
T hi s st at e of aff air s h a s t ar ni s h e d t h e i m a g e of t h e pr of e s si o n, e s p e ci all y a m o n g t h e 
Afri c a n p o p ul ati o n w h o i n cr e a si n gl y a s s o ci at e d it wit h d o mi n ati o n a n d o p pr e s si o n. 
T w o t y p e s of pl a n n er s e m er g e d t o e ntr e n c h t h e st at u s q u o; t h e s u p p o s e dl y a p oliti c al 
t e c h ni ci a n ( Al e x a n d er 1 9 7 9) w h o s e w or k s er v e d t h e i nt er e st s of t h e d o mi n a nt gr o u p,
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a n d a n a d mi ni str at or ( Kir k, 1 9 8 0), w or ki n g m or e oft e n t h a n n ot a s a n a g e nt of t h e 
st at e. W e c a n cl e arl y s e e t h at b ot h t y p e s of pl a n n er s w o ul d h a v e b e e n irr el e v a nt t o 
t h e s kill s i m pli e d i n t h e a n al y si s of t h e c a s e st u di e s. C o m m u ni c ati o n/ c o nfli ct 
r e s ol uti o n s kill s, c o m m u nit y p arti ci p ati o n s kill s, s o m e u n d er st a n di n g of t h e l o c al 
c ult ur e i n cl u di n g t h e l a n g u a g e ar e s o m e of t h e s kill s r e q uir e d, n o n e of w hi c h t h e 
af or e- m e nti o n e d pl a n n er s s e e m e d t o p o s s e s.
T h e ar g u m e nt pr e s e nt e d s o f ar i s t h at t h e l a c k t h e n e c e s s ar y s kill s b y pl a n n er s t o 
a d dr e s s t h e n e e d s of a m ulti c ult ur al a p art h ei d s o ci et y w a s b uttr e s s e d b y a c o nt e xt of 
i n cr e a si n g o p pr e s si o n f or p oliti c al r e a s o n s. T h e r ati o n ali z ati o n i s t h at t h e a p art h ei d 
i d e ol o g y c o n str ai n e d t h e n at ur e of pl a n n er s’ w or k t o t h at of a d mi ni str at or s a n d 
a p oliti c al t e c h ni ci a n s, t h at pl a n n er s w er e t h er ef or e p o w erl e s s t o c h all e n g e t h e st at u s 
q u o. F o u c a ult s u g g e st s t h at p o w er i s n ot a z er o s u m g a m e. F or hi m p o w er 
o p er at e s i n a c a pill ar y n et w or k t hr o u g h o ut s o ci et y r at h er t h a n b ei n g c o n c e ntr at e d i n 
o n e i n stit uti o n s u c h a s 't h e st at e'. T hi s m a k e s it p o s si bl e f or s p a c e s of r e si st a n c e 
a g ai n st d o mi n ati o n. T h e ar g u m e nt a b o ut t h e cir c u m s cri pti o n of t h e s u b st a n c e of 
pl a n ni n g pr a cti c e b y t h e dr a c o ni a n n at ur e of t h e c o nt e xt wit hi n w hi c h pl a n n er s 
pr a cti c e d t h eir pr of e s si o n a m o u nt s t o a r ati o n ali z ati o n of c h oi c e s m a d e b y t h e s e 
pl a n n er s.
W e ar e t h er ef or e i n a p o siti o n t o a n s w er p art of t h e t hir d r e s e ar c h q u e sti o n 
c o n c er ni n g t h e l a c k of r e s p o n s e fr o m pr of e s si o n al s, i niti all y u n d er a p art h ei d.
Fr o m t h e f or e g oi n g, t h e c o n c er n wit h t h e c o nt e xt wit hi n w hi c h pl a n n er s w or k h a s 
e m er g e d a s o n e of t h e m o st i m p ort a nt f a ct or s t h at d et er mi n e s t h e s c o p e a n d 
s u b st a n c e of pl a n ni n g.
P o st A p art h ei d ur b a n pl a n ni n g pr o vi d e d a n e w c o nt e xt n ot o nl y t o c h a n g e t h e i m a g e 
of t h e pr of e s si o n, b ut al s o t o br o a d e n t h e s u b st a n c e of pl a n ni n g pr a cti c e. T o 
p ar a p hr a s e L a B ur n- P e art ( 1 9 9 1) ' a n e w a ni m al' w a s e m er gi n g t o r e pl a c e t h e 
’ di n o s a ur', i n r ef er e n c e t o p a st pl a n ni n g pr a cti c e s. T h e fift h r e a s o n m a y h a v e t o d o
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w it h t h e f a ct t h at t h e p o st- a p art h ei d er a h a s s p a w n e d n e w i niti ati v e s ai m e d at 
r e str u ct uri n g t h e S o ut h Afri c a n cit y. U nf ort u n at el y, s o m e of t h e s e n e w a n d 
r e e m er gi n g i nt e gr ati v e a p pr o a c h e s s e e m t o p er p et u at e p a st pr a cti c e s of 
m ar gi n ali z ati o n. F or e x a m pl e, c urr e nt att e m pt s at s e c uri n g i niti ati o n s sit e s s e e m s t o 
b e r u n ni n g a g ai n st w h at M a bi n ( 1 9 9 5) r e g ar d s a s t h e ' e m er gi n g ort h o d o x y' ar o u n d 
t h e i d e a of t h e c o m p a ct cit y, a s t h e f oll o wi n g q u ot ati o n fr o m D e w ar ( 2 0 0 0: 2 1 7) 
ill u str at e s:
’ N u m er o u s i n- b uilt c ult ur al attit u d e s t o l a n d e xi st, a s m a n y of t h e i m mi gr a nt s t o t o w n s 
a n d citi e s h a v e b e e n di s pl a c e d fr o m t h e r ur al ar e a s. T h e y bri n g wit h t h e m a n u m b er of 
n e w n e e d s t h at hi st ori c all y h a v e n ot b e e n a c c o m m o d at e d a d e q u at el y i n t h e ur b a n 
e n vir o n m e nt. T h e s e m a y i n cl u d e k e e pi n g a n d sl a u g ht eri n g li v e st o c k, i niti ati o n rit e s 
........all of w hi c h t e n d t o u n d er pi n a l a n d- e xt e n si v e mi n d s et'.
T h e f o ll o wi n g s e cti o n a d v a n c e s t h e a n al y si s f urt h er t hr o u g h a n e x a mi n ati o n of t h e 
r ol e of offi ci al str u ct ur e s a n d d e v el o p m e nt pl a n s o n t hi s cl ai m f or s p a c e b y aff e ct e d 
c o m m u niti e s. M or e s p e cifi c all y, C o m m u nit y C o u n cill or s, L a n g a Ur b a n D e v el o p m e nt 
a n d Tr a n s p ort Pl a n ni n g ( 1 9 9 7), Cit y C o u n cil fil e o n L a n g a T o w n s hi p, a n d L a n g a 
S p ati al D e v el o p m e nt Pl a n ( 1 9 9 9) will b e a n al y z e d f o r cl u e s a b o ut t h e offi ci al st at u s 
of t h e cl ai m f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n.
9. 3 L a n g a S p ati al D e v el o p m e nt Pl a n ( 1 9 9 9)
T h e L a n g a S p ati al D e v el o p m e nt Fr a m e w or k ( S D F) w a s o n e of t h e f o ur S D F s t h at 
w er e pri oriti z e d a s f alli n g wit hi n t h e Z o n e s of P o v ert y i d e ntifi e d b y t h e Cit y. T h e s e 
w er e ar e a s t h at w er e s e v er el y n e gl e ct e d i n t h e p a st a n d a s a r e s ult l a c k a pl a n ni n g 
fr a m e w or k t o e n a bl e n e c e s s ar y str at e gi c p u bli c i n v e st m e nt. T h e S D F w a s t h er ef or e 
s u p p o s e d t o pr o vi d e a g ui d e t o tr y a n d sti m ul at e p u bli c a n d pri v at e s e ct or 
i n v e st m e nt s i n t h e s e ar e a s.
Si n c e t h e L a n g a S D F w a s a c o m pr e h e n si v e pl a n t h at c o v er e d all a s p e ct s of 
pl a n ni n g i n L a n g a t o w n s hi p, it s r el e v a n c e f or t hi s r e s e ar c h h a d t o d o wit h w h et h er or 
n ot t h e e xi sti n g i niti ati o n sit e w a s a c k n o wl e d g e d i n offi ci al d o c u m e nt s a s l e giti m at e 
l a n d u s e a n d h o w it w a s cl a s sifi e d. F or e x a m pl e, it w a s c u st o m ar y i n Afri c a n 
t o w n s hi p s f or u n d et er mi n e d v a c a nt s p a c e t o b e cl a s sifi e d u n d er t h e g e n er al r u bri c of
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p u bli c o p e n s p a c e. Offi ci al a c k n o wl e d g m e nt of t h e i niti ati o n sit e a s l e giti m at e l a n d- 
u s e i n offi ci al d o c u m e nt s w o ul d n ot o nl y r e c o n cil e wit h t h e str o n g c o m m u nit y 
s e nti m e nt, it w o ul d al s o a d dr e s s d e c a d e s of u n c ert ai nt y a n d a n xi et y t h at p er v a d e s i n 
t h e L a n g a c o m m u nit y r e g ar di n g t hi s s p a c e.
A c c or di n g t o t hi s d o c u m e nt t h e i niti ati o n sit e i s li st e d i n o n e c h art titl e d ‘ p u bli c 
f a ciliti e s', t o g et h er wit h s c h o ol s, c h ur c h e s, p oli c e st ati o n a n d li br ar y t o n a m e a f e w. 
R ef er e n c e t o t h e i niti ati o n sit e i s c o nfi n e d t o o n e p ar a gr a p h u n d er t h e s e cti o n titl e d 
‘ C ult ur all y si g nifi c a nt f a ciliti e s', s a v e i n a c o u pl e of m a p s a n d c h art s a c c o m p a n yi n g 
t h e d o c u m e nt, a n d n ot b e gi n t o c o n v e y t h e r e al si g nifi c a n c e of t h e sit e a s t h e l a st 
s e nt e n c e o n t h e p ar a gr a p h a b o ut fi n di n g i n di c at e s:
T h e i niti ati o n sit e .........f ulfil s a n i m p ort a nt r ol e I n c o m m u nit y lif e, b ut i s u n d er- utili s e d
f or mu c h of t h e y e ar........... H a s b e c o m e e n vir o n m e nt all y d e gr a d e d, wit h n o tr e e s
r e m ai ni n g a n d n o pri v a c y f or i niti at e s. C o m p ati bl e u s e s c o ul d b e i d e ntifi e d.......'
( L an g a S p ati al D e v el o p m e nt Fr a m e w or k, 1 9 9 9: 2 2)
T h er e aft er, t h e i niti ati o n sit e i s i n cl u d e d i n a m a p titl e d ' v a c a nt, u n d er- utili s e d a n d 
u n d e v el o p e d l a n d' a n d i n a n ot h er m a p it i s i n di c at e d u n d er ' a r e a s t o b e pr ot e ct e d'. 
F urt h er m or e, s u b- s e cti o n s o n ' pr eli mi n ar y pr oj e ct pri oriti s ati o n' a n d pr oj e ct s f or 
'f urt h er i n v e sti g ati o n, pl a n ni n g a n d/ or d e si g n', n o m e nti o n w a s m a d e of i niti ati o n sit e 
d e s pit e it s u n c ert ai n st at u s a n d si g nifi c a n c e t o t h e c o m m u nit y of L a n g a.
9. 4 L a n g a U r b a n D e v el o p m e nt a n d T r a n s p o rt Pl a n ni n g ( 1 9 9 7)
T hi s d o c u m e nt w a s c o m pl et e d b y a t e a m of p u bli c a n d pri v at e ( c o n s ult a nt s) s e ct or 
pl a n n er s a s p art of c o m m u nit y i nfr a str u ct ur e d e v el o p m e nt i n pr e p ar ati o n f or t h e 2 0 0 4 
Ol y m pi c bi d f or t h e cit y of C a p e T o w n. Alt h o u g h t h e e m p h a si s of t h e r e p ort i s o n t h e 
tr a n s p ort ati o n s y st e m, a br o a d o v er vi e w of t h e ur b a n c o nt e xt w a s d e e m e d t o b e 
n e c e s s ar y wit hi n tr a n s p ort ati o n c o ul d b e di s c u s s e d. H o w e v er, of p arti c ul ar 
r el e v a n c e t o t hi s r e s e ar c h i s C h a pt er T w o, w hi c h d e al s wit h ur b a n d e v el o p m e nt.
T h e fir st r ef er e n c e t o t h e i niti ati o n sit e i s c o nt ai n e d i n a si n gl e s e nt e n c e u n d er t h e 
s e cti o n o n ' P u bli c F a ciliti e s', w hi c h r e a d s:
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' L a n d f or i niti ati o n i s e ar m ar k e d at t h e e ntr a n c e t o L a n g a fr o m t h e N 2 fr e e w a y' 
( L a n g a Ur b a n D e v el o p m e nt a n d Tr a n s p ort Pl a n ni n g C o n c e pt R e p ort 1 9 9 7: 1 2)'.
T h e s e c o n d a n d l a st r ef er e n c e a p p e ar s i n t h e t a bl e of t h e s e cti o n d e ali n g wit h 
pr o p o s e d d e v el o p m e nt s a n d u n d er d e v el o p e d l a n d. T h e t a bl e m e nti o n s t h e e xt e nt 
of t h e i niti ati o n sit e a s 7. 6 8 h e ct ar e s, t h e o w n er of t h e sit e a s Cit y C o u n cil, 
d e s cri pti o n of t h e l a n d a s 'i niti ati o n sit e', a n d c urr e nt z o ni n g st at u s a s 
' u n d et er mi n e d'. It w a s n ot e w ort h y t h at t hi s z o ni n g st at u s c o ntr a di ct e d t h e offi ci al 
z o ni n g of t h e sit e a s I n stit uti o n III, w hi c h a c c or di n g t o t h e T o w n Pl a n ni n g S c h e m e of 
I k a p a ( C a p e T o w n), r ef er s t o c o m m u nit y f a ciliti e s.
T h e c h a pt er c o n cl u d e s wit h a li st of r e c o m m e n d ati o n s, o n e of w hi c h m a k e s 
r ef er e n c e t o t h e n e e d t o i n v e sti g at e t h e c ult ur al a n d hi st ori c all y i m p ort a nt f e at ur e s of 
t h e ar e a i n m or e d e pt h i n or d er t o e n h a n c e t h e m e a ni n g of t h e b uilt e n vir o n m e nt i n 
p e o pl e’ s d a y t o d a y li v e s i n L a n g a ( L a n g a Ur b a n D e v el o p m e nt a n d Tr a n s p ort 
Pl a n ni n g C o n c e pt R e p ort 1 9 9 7: 1 9).
9. 5 Cit y C o u n cil fil e o n L a n g a T o w n s hi p
Alt h o u g h t hi s fil e d at e s b a c k t o t h e 1 9 5 0’ s, d o c u m e nt s c o n c er ni n g t h e i niti ati o n a n d 
cl ai m f or s p a c e o nl y g o a s f ar b a c k a s 1 9 8 9. T h e fir st d o c u m e nt i s a l ett er d at e d 3 
M a y 1 9 8 9, b y t h e C hi ef E x e c uti v e Offi c er, Mr J S Ni e w o u dt, t o t h e Cit y Pl a n n er of 
t h e Cit y of C a p e T o w n i nf or mi n g hi m a b o ut t h e g e n er al m e eti n g of t h e I k a p a T o w n 
C o u n cil, w hi c h w a s h el d o n t h e M ar c h 3 1 1 9 8 9, w h er ei n t h e f oll o wi n g t hr e e 
r e s ol uti o n s w er e p a s s e d r e g ar di n g a pl a c e t o b e utili z e d f or i niti ati o n c er e m o ni e s: 1
1. ' T h e cit y of C a p e T o w n b e ur g e ntl y a p pr o a c h e d t o m a k e t h e ar e a w e st of t h e 
L a n g a S p ort s St a di u m a v ail a bl e t o t h e r e si d e nt s of L a n g a f or i niti ati o n c er e m o ni e s 
wit h t h e vi e w t o p ur c h a si n g it at a l at er st a g e'
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2. T h e  n e g oti ati o n wit h t h e Cit y C o u n cil of C a p e T o w n b e e nt er e d i nt o i n 
c o n s ult ati o n wit h t h e C a p e Pr o vi n ci al A d mi ni str ati o n ( C P A), C o m m u nit y S er vi c e s, 
W e st er n C a p e'; a n d
3. ' N e g oti ati o n b e e nt er e d i nt o wit h t h e D e p art m e nt of N at ur e C o n s er v ati o n a n d 
C P A wit h t h e vi e w t o o bt ai n p er mi s si o n t o utili z e t h e n at ur e r e s er v e sit u at e d n e ar 
G u g ul et h u f or i niti ati o n p ur p o s e s'. T hi s s er v e s t o c orr o b or at e i nf or m ati o n g at h er e d 
fr o m a n u m b er of i nt er vi e w e e s a b o ut s o m e i nt er a cti o n wit h C o u n cil offi ci al s w h o s e 
n a m e( s) t h e y c o ul d n ot r e c all. T hi s d o c u m e nt al s o pr o vi d e s pr o of t h at t h e cl ai m f or 
s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n w a s i n d e e d offi ci all y a c k n o wl e d g e d.
Fr o m t hi s p oi nt o n w ar d s, t hi s s p a c e w a s r e n d er e d o ut of c o m mi s si o n f or a n y 
d e v el o p m e nt ot h er t h a n i niti ati o n. F urt h er m or e, t hi s e x pl ai n s t h e p eri o d of r el ati v e 
tr a n q uilit y ar o u n d t h e i niti ati o n sit e b e c a u s e t h e c o m m u nit y h a d j u st s c or e d a m aj or 
vi ct or y a g ai n st t h e t h e n a p art h ei d g o v er n m e nt, w hi c h e n d e d y e ar s of u n c ert ai nt y 
a n d a n xi et y a b o ut u ni m p e d e d a c c e s s t o t h e sit e f or t h e pr a cti c e of i niti ati o n. Eit h er 
t h e c o u n cil offi ci al s w er e n ot y et r e a d y t o c o n c e d e d ef e at b y i niti ati n g s o m e s ort of 
di al o g u e wit h t h e c o m m u nit y c o n c er ni n g ' u p gr a di n g' t h e sit e t o s uit e i niti ati o n 
pr a cti c e, or t h e y di d n ot p o s s e s s t h e r e q ui sit e s kill s or b ot h.
It i s w ort h p oi nti n g o ut at t hi s st a g e t h at at t h e o n s et of t h e r e s e ar c h, o n e of t h e 
q u e sti o n s r e v ol v e d ar o u n d t h e q u e sti o n of s kill s; t h at st at e pl a n n er s l a c k e d t h e 
n e c e s s ar y tr ai ni n g t o i n v ol v e aff e ct e d p u bli c s i n pl a n ni n g d e ci si o n- m a ki n g 
pr o c e s s e s. S u b s e q u e nt fi el d w or k h a s pr o v e d t h at t hi s w a s n ot t h e c a s e alt h o u g h 
m o st pl a n n er s at t h at ti m e vi e w e d t h e m s el v e s a s t e c h ni ci a n s i n t h e s er vi c e of 
p oliti ci a n s ( s e e L a b ur n- P e art 1 9 9 8, M ull er 1 9 9 5).
T hi s ' sil e nt' a c k n o wl e d g e m e nt of t h e c o m m u nit y cl ai m f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n 
b y cit y offi ci al s w a s m at c h e d b y a r el ati v e q ui et o n t h e p art of t h e c o m m u nit y 
pr e ci s el y b e c a u s e t h e y h a d a c hi e v e d t h eir g o al of s e c uri n g s p a c e f or i niti ati o n. T hi s 
st at e of aff air s s er v e d t o cl arif y a s w ell a s i ntr o d u c e a n el e m e nt of a m bi g uit y t o t h e
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cl ai m f or t h at p arti c ul ar s p a c e i n L a n g a ( erf 3 5 7 9). F or e x a m pl e, t h e t hir d r e s ol uti o n 
of t h e I k a p a T o w n C o u n cil G e n er al M e eti n g i n 1 9 8 9 p oi nt s t o a n i n v e sti g ati o n a b o ut 
t h e p o s si bl e u s e of a n at ur e r e s er v e o ut si d e L a n g a T o w n s hi p f or i niti ati o n p ur p o s e s. 
F urt h er p oi nt s of a m bi g uit y c o n c er n s pr o p o s al s t h at w er e s u b mitt e d s u b s e q u e nt t o 
t hi s offi ci al a c k n o wl e d g e m e nt.
F oll o wi n g a p eri o d of ei g ht y e ar s of i n a cti vit y o n erf 3 5 7 9 ( L a n g a I niti ati o n Sit e), at 
l e a st a s f ar a s t h e offi ci al r e c or d s of t h e fil e o n L a n g a s h o w, o n O ct o b er 2 0, 1 9 9 7 t h e 
L a n g a M u sli m M o v e m e nt ( L M M) s u b mitt e d a 'r e n e w e d a p pli c ati o n f or a v a c a nt l a n d 
i n t h e L a n g a' (i n r ef er e n c e t o erf 3 5 7 9, t h e sit e f or i niti ati o n) t o e st a bli s h a ' s o ci o -
r eli gi o u s d e v el o p m e nt a n d l e ar ni n g c e ntr e' a n d a M o s q u e. T h e a p pli c ati o n cit e s 
pri or r e c o m m e n d ati o n s i n f a v o ur of t h eir a p pli c ati o n b y t w o p u bli c offi ci al s, Mr S. A. 
P ar k er ( A s si st a nt Dir e ct or, S ur v e y s a n d L a n d I nf or m ati o n) a n d Mr Bri a n Hi nt er 
(I k a p a M u ni ci p alit y), b ut att e m pt s at c orr o b or ati n g t hi s i nf or m ati o n pr o v e d 
u n s u c c e s sf ul b e c a u s e n eit h er t h e d o c u m e nt s n or t h e t w o p u bli c offi ci al s c o ul d b e 
l o c at e d. It w a s t h er ef or e n ot cl e ar a s t o w h e n t h e fir st a p pli c ati o n b y t h e L M M w a s 
s u b mitt e d. A c c or di n g t o p oi nt 1. 1 of a n u n d at e d h a n d writt e n m e m or a n d u m, 't h e 
Ur b a n D e si g n S e cti o n of t h e D e si g n S er vi c e s Br a n c h h a d n o o bj e cti o n t o t h e pl a ci n g 
of t h e s e f a ciliti e s i n t hi s vi ci nit y'. It al s o r e c o m m e n d s o n it e m 1. 2 t h at ' C o u n cil a n d 
t h e a p pli c a nt p arti e s g et t o g et h er t o pl a c e f a ciliti e s o n sit e wit h Ur b a n D e si g n T e a m 
of D e si g n S er vi c e s'. It e m 1. 3 t ur n s ar o u n d a n d st at e s t h at 't h e Ur b a n D e si g n 
S e cti o n o bj e ct s t o t h e c urr e nt pr o p o s al s o n t h e b a si s t h at t h e sit e s ar e i n a d e q u at el y 
pl a n n e d. T h e fi n al it e m n u m b er 1. 4 s p e cifi c all y st at e s t h e n at ur e of t h e o bj e cti o n, 
i. e., t h at ' a c c e s s arr a n g e m e nt s n e e d t o b e r e s ol v e d f or t h e ar e a'. N o w h er e i n t hi s 
r e s p o n s e w a s r ef er e n c e m a d e t o t h e offi ci al a c k n o wl e d g e m e nt of t h e sit e f or 
i niti ati o n.
T h e n e xt pi e c e of d o c u m e nt i s a n ot h er a p pli c ati o n l ett er 'f o r gr o u n d s f or r eli gi o u s a s 
w ell a s c o m m u nit y p ur p o s e s' b y L M M d at e d 2 8 O ct o b er 1 9 9 7 a n d a d dr e s s e d t o a 
c ert ai n Mr A c h m a d P ar k er. A c c or di n g t o t hi s a p pli c ati o n, L M M ' will b e r e s p o n si bl e
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f or t h e er e cti o n of a m o s q u e a s w ell a s a n i n stit uti o n f or t h e u plift m e nt of t h e 
C o m m u nit y i n L a n g a.'
T h e fi n al d o c u m e nt i s a m e m or a n d u m d at e d 1 9 D e c e m b er 1 9 9 7, fr o m t h e 
D e p art m e nt of L a n d U s e M a n a g e m e nt i n r e s p o n s e t o t h e a b o v e a p pli c ati o n b y L M M. 
T h e m e m or a n d u m st at e d t h at t h er e w a s ' n o o bj e cti o n i n pri n ci pl e t o t h e a p pli c ati o n 
f or t h e d e v el o p m e nt of a r eli gi o u s f a cilit y', a n d m a k e s t w o r e c o m m e n d ati o n s, n a m el y 
t h at t h e a p pli c a nt m u st ' c o n s ult wit h t h e L a n g a D e v el o p m e nt F or u m c o n c er ni n g t h e 
f ut ur e u s e of t h e l a n d u n d er di s c u s si o n a n d o bt ai n t h eir s u p p ort a n d a gr e e m e nt t o
t h eir pr o p o siti o n', a n d t o ' arr a n g e t o m e et wit h t h e Ur b a n D e si g n S e r vi c e s ........wit h
r e g ar d t o t h e pl a ci n g of t h e sit e r e q uir e d, i n cl u di n g t h e i s s u e of v e hi c ul ar a s w ell a s 
p e d e stri a n a c c e s s'. T h e m e m or a n d u m c o n cl u d e s b y p oi nti n g o ut t h at i n t er m s of t h e 
L a n g a Z o ni n g S c h e m e, t h e sit e i n v ol v e d i s z o n e d I n stit uti o n al III, w hi c h m e a n s t h at if 
t h e a pl a c e of w or s hi p w er e t o b e c o n str u ct e d t h e sit e w o ul d h a v e t o r e z o n e d t o 
I n stit uti o n al II t o p er mit f or s u c h u s e.
T h e cl ai m f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n i s fr a u g ht wit h s u c h a m bi g uit y a n d 
c o ntr a di cti o n. S a n d er c o c k ( 1 9 9 5) ar g u e d t h at t h o s e o n t h e m ar gi n s of s o ci et y 
( m ar gi n ali z e d gr o u p s) li v e wit h u n c ert ai nt y, a n d t h at pl a n n er s n e e d t o e m br a c e t hi s 
p o siti o n i n or d er t o b e a bl e t o m a k e m e a ni n gf ul i nt er v e nti o n o n t h eir b e h alf.
9. 6 C o m m u nit y C o u n cill o r s a n d t h e Cl ai m f o r S p a c e t o P r a cti c e I niti ati o n
T hi s s e cti o n e x a mi n e s t h e r ol e of C o m m u nit y C o u n cil or s i n g e n er al, a n d r e g ar di n g 
t h e cl ai m f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n. T h e ar g u m e nt pr e s e nt e d i s t h at t h eir 
r e s p o n si biliti e s a n d e x p e ct ati o n s a s c o m m u nit y r e pr e s e nt ati v e s n e e d s t o b e 
u n d er st o o d i n t h e a m bi g u o u s, c o ntr a di ct or y, a n d u n e v e n p o w er str u ct ur e t h at 
c h ar a ct eri z e d t h e c o nt e xt i n w hi c h t h e y m u st p erf or m t h eir d uti e s. R ati o n ali z ati o n, 
p o st uri n g, a n d c h ar a d e a b o u n d i n a n att e m pt t o m a s k t h e c o m bi n e d, y et 
c o ntr a di ct or y s e n s e s of p o w erl e s s n e s s a n d i g n or a n c e o n t h e o n h a n d, a n d t h e 
p oliti c al s a v v y t o m a ni p ul at e t h eir c o n stit u e n ci e s s o a s t o s ur vi v e t h e n e xt el e cti o n. 
T hr o u g h o ut t h e di s c u s si o n t h e c o n c e pt s of r ati o n alit y, p o w er, m ar gi n alit y a n d
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a m bi g uit y will b e u s e d i n t h e a n al y si s a n d d e s cri pti o n of t h e d at a pr e s e nt e d i n t hi s 
s e cti o n.
At t h e c or e of t hi s p oliti c al f ar c e i s c o m p etiti o n f or a c c e s s t o s c ar c e ur b a n l a n d. 
A c c e s s t o l a n d v ari e s a m o n g t h e diff er e nt W ar d s a n d S u b- c o u n cil s (r ef er t o di a gr a m 
b el o w). S u b- c o u n cil 5 h a s a c c e s s t o v a c a nt ur b a n l a n d, w h er e a s f or S u b- c o u n cil 1 0 
l a n d i s n ot o nl y s c ar c e b ut al s o a n d c o n st a ntl y di mi ni s hi n g wit h i n cr e a si n g d e m a n d i n 
l a n d f or h o u si n g.
T h e di s c u s si o n will pr o c e e d a s f oll o w s; t h e fir st s e cti o n o utli n e s t h e p oliti c al str u ct ur e 
of t h e Cit y C o u n cil a n d f u n cti o n of c o m m u nit y c o u n cill or s. T h e s e c o n d s e cti o n d e al s 
wit h t h e i s s u e of i niti ati o n a n d t h e r ol e of c o m m u nit y c o u n cill or s i n tr yi n g t o a d dr e s s 
t o a d dr e s s it. T h e t w o c a s e s ar e j u xt a p o s e d t o hi g hli g ht diff er e n c e s i n or d er t o 
att e m pt t o e x pl ai n a n d u n d er st a n d t h e o ut c o m e s of t h e s e cl ai m s.
9. 6. 1  St r u ct u r e of cit y C o u n cil
A c c or di n g t o t h e offi ci al w e b sit e, a n e w C o u n cil c a m e i nt o b ei n g o n 6 D e c e m b er 
2 0 0 0 - t h e n e w Cit y of C a p e T o w n. T h e n e w c o u n cil w a s a n a m al g a m ati o n of t h e 
pr e vi o u s 6 M etr o p olit a n L o c al C o u n cil s ( M L C' s), n a m el y Bl a a u w b er g M u ni ci p alit y, 
Cit y of C a p e T o w n, Cit y of T y g er b er g, H el d er b er g M u ni ci p alit y, O o st e n b er g 
M u ni ci p alit y, S o ut h P e ni n s ul a M u ni ci p alit y a n d t h e C a p e M etr o p olit a n C o u n cil. 
A c c or di n g t o t h e c e n s u s, t h e n e w C o u n cil h a s a n e sti m at e d t ot al p o p ul ati o n of 3 
milli o n i n h a bit a nt s. T h e C o u n cil h a s a t ot al of 2 0 0 C o u n cill or s di vi d e d a m o n g 1 0 
p oliti c al p arti e s. T h e M a y or t o g et h er wit h a n E x e c uti v e C o m mitt e e of C o u n cill or s, 
w hi c h al s o i n cl u d e s t h e offi c e of D e p ut y M a y or, f or m s t h e c or e of Cit y C o u n cil 
l e a d er s hi p ( s e e t h e f oll o wi n g di a gr a m).
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Figure 4: Cape To wn City Council
S o ur c e: C a p e T o w n Cit y C o u n cil w e b sit e
9. 6. 2  S u b - C o u n cil s -  D e c e ntr ali zi n g D e m o c r a c y
A c c or di n g t o C o u n cill or M x ol o s e of L a n g a T o w n s hi p, S u b- c o u n cil s w er e e st a bli s h e d 
i n 2 0 0 1 i n or d er 't o bri n g Cit y C o u n cil cl o s er t o t h e p e o pl e a n d t o m o nit or w ar d 
pr oj e ct s'. T h e Cit y C o u n cil w e b sit e st at e s t h at ' S u b- c o u n cil s will pl a y a m aj or r ol e i n 
e n h a n ci n g p u bli c p arti ci p ati o n i n s u c h m att er s a s t h e c a pit al b u d g et, t h e i nt e gr at e d 
d e v el o p m e nt pl a n, a n d m e a s uri n g t h e C o u n cil’ s p erf or m a n c e'. F urt h er m or e, t h e y 
' will al s o b e gi v e n d el e g at e d p o w er s t o pr o vi d e a n u m b er of i m p ort a nt s er vi c e s at t h e 
l o c al l e v el, s u c h a s l o c al l a n d u s e pl a n ni n g, c o ntr ol o v er li br ari e s, l o c al a m e niti e s, 
p u bli c n ui s a n c e s, u n d ert a ki n g s t h at s ell li q u or t o t h e p u bli c'.
A c c or di n g t o t h e offi ci al w e b sit e, ' T h e C o u n cil i s cli e nt-f o c u s e d a n d fr o m it s 
b e gi n ni n g pr o mi s e d t o t a k e g o v er n a n c e cl o s er t o t h e p e o pl e'. T h e f or m ati o n of S u b-
c o u n cil s c o ul d b e i nt er pr et e d a s p art of t hi s br o a d str at e g y of 't a ki n g g o v er n a n c e 
cl o s er t o t h e p e o pl e' t hr o u g h d e c e ntr ali z ati o n of t h e d e ci si o n- m a ki n g pr o c e s s e s. I n
1 6 1
a d diti o n, t h e offi c e of t h e M a y or e m b ar k e d o n a m o nt h l o n g ‘li st e ni n g c a m p ai g n' i n 
M ar c h 2 0 0 3 t o s oli cit p e o pl e’ s c o m m e nt s o n m att er s aff e cti n g t h eir c o m m u niti e s.
9. 6. 3  T h e St r u ct u r al o r g a ni z ati o n of S u b- C o u n cil s.
S u b- c o u n cil s ar e c o m p o s e d of w ar d s, e a c h r e pr e s e nt e d b y a C o m m u nit y C o u n cill or. 
T h e n u m b er of w ar d s i n e a c h S u b- c o u n cil i s u n s p e cifi e d a n d t h er ef or e v ari e s i n e a c h 
S u b- c o u n cil. F or e x a m pl e S u b- c o u n cil 1 0, w hi c h c o n c er n s t hi s st u d y, i s c o m p o s e d 
of 8 a dj oi ni n g w ar d s r e pr e s e nt e d b y 1 5 C o u n cill or s
A S u b- c o u n cil c o or di n at or m a n a g e s e a c h S u b- c o u n cil. T h e y c o or di n at e all 
o p er ati o n s wit hi n t h at S u b- c o u n cil a n d al s o a c c o u nt a bl e f or t h e e x er ci s e of a n y 
p o w er c o nf err e d t o t h e m i n t er m s of t h e B y- L a w. S u b- c o u n cil C o or di n at or w or k s 
cl o s el y wit h t h e S u b- c o u n cil C h air p er s o n, w h o m u st al s o b e a C o u n cill or.
At t h e ti m e of t h e r e s e ar c h, S u b- c o u n cil s w er e i n t h e pr o c e s s of b ei n g r e s h uffl e d t o 
i n cr e a s e t h e n u m b er of w ar d s i n e a c h S u b- C o u n cil, a n d t o i n cr e a s e t h e n u m b er S u b- 
C o u n cil s fr o m 1 6 t o 2 0. It w a s c al c ul at e d t h at at t h e m o m e nt e a c h S u b- c o u n cil h a s a 
mi ni m u m p o p ul ati o n of 5 0 0 0 a n d a m a xi m u m of 7 5 0 0 p e o pl e. M e nti o n w a s m a d e b y 
s o m e C o u n cill or s of t h e d e sir e t o e m p o w er S u b- c o u n cil s t o m a k e p oli c y d e ci si o n, 
i n st e a d of t h e pr e s e nt s y st e m of o nl y r e c o m m e n di n g t o C o u n cil i n t er m s of t h e 
M u ni ci p al Str u ct ur e s A ct.
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Figure 5: Map sho wing Sub-council Boundaries
S u b c o u cil M
S u b c o u n cil A
S u b c o u n cil B
S u b c o u n cil C
S u b c o u n cil D
S u b c o u n cil E
S u b c o u n cil F
S u b c o u n cil G
S u b c o u n cil H
S u b c o u n cil 1
S u b c o u n cil J
S u b c o u n cil K
S u b c o u n cil L
S u b c o u n cil N
S u b c o u n cil 0
S u b c o u n cil P
S o ur c e: C a p e T o w n Cit y C o u n cil offi ci al w e b sit e
9. 6. 4  C o m m u nit y C o u n cill o r s
T h e Cit y of C a p e T o w n i s di vi d e d i nt o el e ct or al w ar d s. T h e n u m b er of w ar d s i n e a c h 
ar e a i s d et er mi n e d b y p o p ul ati o n si z e. A w ar d el e ct s it s c o m m u nit y C o u n cill or t o 
r e pr e s e nt t h e m i n Cit y C o u n cil. C urr e ntl y t h er e ar e 1 0 0 w ar d s i n t ot al.
1 6 3
E a c h w ar d i s all o c at e d w h at i s r ef err e d t o a s ' a w ar d all o c ati o n' of R 2 0 0 0 0 0 p er 
a n n u m t o b e s p e nt o n i nfr a str u ct ur e i m pr o v e m e nt wit hi n t h at s p e cifi c w ar d. W ar d 
C o m mitt e e s t o g et h er wit h t h e C o u n cill or a s c h air p er s o n ar e r e s p o n si bl e f or d e ci di n g 
o n v ari o u s pr oj e ct pr o p o s al s fr o m w ar d m e m b er s a n d o v er s e ei n g t h e g e n er al 
s p e n di n g of t h e W ar d All o c ati o n. Pr o p o s al s ar e u n d er w a y t o tr y a n d d o a w a y wit h 
t h e R 2 0 0 0 0 0 w ar d all o c ati o n s i n f a v o ur of S u b- c o u n cil all o c ati o n s i n li n e wit h 
e m p o w er m e nt of t h e S u b- C o u n cil str u ct ur e t o b e a bl e t o m a k e p oli c y d e ci si o n s a n d 
t h e i m pl e m e nt ati o n t h er e of.
E a c h C o u n cill or i s e x p e ct e d, u p o n el e cti o n i nt o offi c e, t o u n d er g o tr ai ni n g, w hi c h i s 
d e si g n e d t o a s si st t h e m i n t h eir j o b s a s c o m m u nit y l e a d er s. H o w e v er, at t h e ti m e 
t h e r e s e ar c h w a s c o n d u ct e d, t h er e w er e n o m e c h a ni s m s/i n c e nti v e s i n pl a c e t o 
e n s ur e t h at s u c h tr ai ni n g w a s i n d e e d att e n d e d or c o m pl et e d d uri n g t h eir t er m i n 
offi c e.
9. 6. 5  W h o n e e d s C o m m u nit y C o u n cill o r s ?
“ W e el e ct e d t h e m ( C o m m u nit y C o u n cill or s) wit h e m oti o n, wit h o ut a n y vi si o n”.
( P ar k s a n d B at hi n g offi ci al)
It i s a g ai n st t hi s b a c k dr o p of a n e w s y st e m of C o u n cill or s b a s e d o n tr a n s p ar e n c y a n d 
a d e c e ntr ali s e d f or m of g o v er n m e nt t h at t h e cl ai m f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n i n 
t h e Afri c a n t o w n s hi p s of C a p e T o w n m u st b e u n d er st o o d. B ut a s t h e f oll o wi n g st or y 
a b o ut t h e cl ai m f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n will d e m o n str at e, t h e l o gi c al 
c o n n e cti o n b et w e e n o n t h e o n e h a n d t h e d e m o cr ati c pr o n o u n c e m e nt s of t h e n e w 
C o u n cil a s d e m o n str at e d b y t h e 'li st e ni n g c a m p ai g n' a n d a d e c e ntr ali s e d str u ct ur e 
of S u b- C o u n cil s all u d e d t o e arli er, a n d o n t h e ot h er h a n d p e o pl e’ s n e e d s b e c o m e s 
m or e c o nf u s e d. T hi s st or y a b o ut t h e cl ai m f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n i s fr a u g ht 
wit h arr o g a nt d e c e pti o n, a m bi g uit y, u n c ert ai nt y, w hi c h c o ul d o nl y b e m at c h e d b y 
p oliti c al o p p ort u ni s m c o u pl e d wit h a l e v el of i n c o m p et e n c e t h at d efi e s a n y l o gi c al 
e x pl a n ati o n.
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9. 6. 6  T h e Cl ai m f o r S p a c e t o P r a cti c e I niti ati o n a n d C o m m u nit y  
C o u n cill o r s
S o f ar t h e di s c u s si o n i n t hi s s e cti o n h a s att e m pt e d t o pr o vi d e a c o nt e xt wit hi n w hi c h 
t h e cl ai m f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n c a n b e u n d er st o o d a n d e v al u at e d.
I nt er vi e w s w er e c o n d u ct e d wit h C o m m u nit y C o u n cill or s ( C h a pt er 5, A n n e x ur e 2) a n d 
t h e c o m m u nit y i n or d er t o s h e d m or e li g ht o n t h e st at u s of t h e cl ai m b y c o m m u niti e s 
f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n.
Fr o m t h e i nt er vi e w s, it b e c a m e cl e ar fr o m t h e o n s et t h at t h er e w a s a l ot of t e n si o n 
b et w e e n t h e c o m m u nit y a n d t h eir r e pr e s e nt ati v e C o u n cill or s a s c o ntr a di cti o n s 
st art e d e m er gi n g. T h e fir st s et of i nt er vi e w s wit h C o u n cill or s a n d c o m m u nit y 
m e m b er s r e v e al e d a c o ntr a di cti o n o n t h e q u e sti o n of h o w t h e cl ai m f or s p a c e t o 
pr a cti c e i niti ati o n w a s br o u g ht t o t h e att e nti o n of C o u n cill or s. F or s o m e of t h e 
C o m m u nit y C o u n cill or s, it w a s t h e u bi q uit o u s ' p e o pl e' w h o pr e s e nt e d t h e c a s e f or 
t h e n e e d f or s p a c e t o b e r e s er v e d. Ot h er C o m m u nit y C o u n cill or s i n di c at e d t h at it 
w a s t hr o u g h Str e et C o m mitt e e s. T h at m u c h i s cl e ar, c o m m u niti e s arti c ul at e d t h e 
n e e d f or s p a c e. B ut fr o m t h e o n s et of t h e r e s e ar c h u ntil t h e e n d, t h e st or y a b o ut t h e 
cl ai m f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n w a s fr a u g ht wit h c o ntr a di cti o n s a n d a m bi g uiti e s.
9. 7 A m bi g uit y a n d C o nt r a di cti o n s A b o u n d
T h e fir st m aj or p oi nt of a m bi g uit y a n d c o ntr a di cti o n i s w h et h er t h e m att er w a s e v er 
br o u g ht t o t h e m e eti n g s of S u b- c o u n cil, i n t hi s c a s e S u b- C o u n cil 1 0 f or di s c u s si o n. 
T hi s c o ul d b e v erifi e d b y a c c e s si n g t h e mi n ut e s of S u b- C o u n cil 1 0 m e eti n g s.
Ot h er C o u n cill or s e x pr e s s e d t h e vi e w t h at it w a s pr e s e nt e d t o S u b- C o u n cil a n d a 
d e ci si o n t a k e n o n it t o b e t o b e pr e s e nt e d t o C o u n cil. A c c or di n g t o o n e C o u n cill or, a 
c ert ai n offi ci al ( Mr. D o n o v a n) fr o m t h e D e p art m e nt of P ar k s a n d B at hi n g w a s e v e n 
t a s k e d wit h i d e ntif yi n g s uit a bl e l a n d. I n a d diti o n, S u b- c o u n cil c h air m a n’ s ( C hri s 
J a k u) d et ail s w er e al s o pr o vi d e d a s c o nt a ct i n or d er t o o bt ai n a c o p y of t h e mi n ut e s. 
F urt h er m or e, t h e s a m e C o u n cill or i n vit e d m e t o a m e eti n g of S u b- c o u n cil 1 0 ( w hi c h
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ar e g e n er all y o p e n t o m e m b er s of t h e p u bli c), i n w hi c h I w a s pr o mi s e d t h e m att er 
w a s al s o o n t h e a g e n d a f or di s c u s si o n.
H o w e v er, a n ot h er gr o u p of C o u n cill or s e x pr e s s e d str o n g d o u bt s a b o ut t h e i s s u e 
h a vi n g b e e n t hr o u g h t o S u b- C o u n cil 1 0 m e eti n g s, e v er. A fil e c o nt ai ni n g a 
m eti c ul o u s s et of mi n ut e s f or all S u b- C o u n cil 1 0 m e eti n g s at t h e S u b- C o u n cil offi c e 
c o nfir m e d t h e l att er vi e w. T h er e w a s al s o n o m e nti o n of a n yt hi n g t o d o wit h i niti ati o n 
o n t h e a g e n d a of t h e m e eti n g I w a s i n vit e d t o att e n d b y t h e C o u n cill or. A n i nt er vi e w 
wit h Mr. D o n o v a n, w h o w a s s u p p o s e d t o h a v e b e e n t a s k e d wit h i d e ntif yi n g s uit a bl e 
l a n d, eli cit e d n ot hi n g s h ort of c o nt e m pt f or s o m e C o u n cill or s a n d d e ni e d a n y 
k n o wl e d g e of b ei n g gi v e n t h e t a s k t o i d e ntif y a p pr o pri at e sit e s f or i niti ati o n. I n st e a d 
h e h a d t hi s t o s a y:
“( T h e y) h a v e n o tr ai ni n g -  p o or u n d er st a n di n g of t h eir j o b s a s C o u n cill or s”.
C o ntr ar y t o t h e i m a g e pr e s e nt e d b y C o u n cill or s, h e ( Mr. D o n o v a n) s e e m s t o h a v e 
r e c o n cil e d hi s i nti m at e k n o wl e d g e a n d u n d er st a n di n g of t h e c ult ur al n e e d s of hi s 
c o m m u nit y a n d hi s d uti e s wit hi n hi s d e p art m e nt. F or e x a m pl e, h e cit e d n u m er o u s 
o c c a si o n s w h e n h e w e nt a g ai n st d e p art m e nt al r e g ul ati o n s b y a m o n g ot h er t hi n g s, 
o p e ni n g t h e c e m et er y f or b uri al s p a st all o c at e d ti m e, a n d a c c e pti n g l at e a p pli c ati o n s 
f or b uri al h ol e s t o b e d u g, w hi c h i s n or m all y a c o u pl e of d a y s b ef or e t h e b uri al.
A s k e d w h y n ot hi n g s e e m e d t o b e h a p p e ni n g wit h r e g ar d s t o t h e cl ai m f or s p a c e t o 
pr a cti c e i niti ati o n, h e r e s p o n d e d b y s a yi n g t h at:
“It i s a q u e sti o n of m oti v ati o n, o ur c ult ur e c a n b e a c c o m m o d at e d i n cit y- wi d e pr o c e s s e s".
Ot h er c o m m e nt s i n cl u d e t h e f oll o wi n g st at e m e nt s r e g ar di n g hi s c ult ur e a s a X h o s a 
m a n a n d i n g e n er al t h e cl ai m f or s p a c e f or tr a diti o n al pr a cti c e s s u c h a s i niti ati o n:
“I d o n ot w a nt t o b e m ar gi n ali z e d b y a n y ot h er et h ni c gr o u p. M y d e p art m e nt k n o w s a n d
c o n s ult s m e o n m att er s r e g ar di n g m y p e o pl e”, a n d
“ T hi s i s a b a si c i s s u e, b a si c n e e d s."
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A c c or di n g t o a n ot h er p u bli c offi ci al, t h e r e a s o n w h y n ot hi n g s e e m s t o b e h a p p e ni n g 
r e g ar di n g t hi s cl ai m f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n i s b e c a u s e:
“ C o u n cill or s ar e l o o ki n g f or j o b cr e ati o n a n d d e v el o p m e nt -  t hi s ( cl ai m f or s p a c e t o 
pr a cti c e i niti ati o n) i s n ot o n t o p of t h eir li st”.
S u c h c o ntr a di ct or y vi e w s a n d s o m eti m e s o ut-ri g ht li e s a s c o nfir m e d b y l a c k of 
e vi d e n c e i n t h e S u b- C o u n cil mi n ut e s s o o n pr o v e d t o h a v e f o u n d a w a y of b ei n g 
c o m p ati bl e wit h r e alit y, wit h o ut a n y s e n s e of str a n g e n e s s f or t h e s e p u bli c offi ci al s. 
T h e s e c o n d m aj or p oi nt of c o ntr a di cti o n c o n c er n s t h e pr o p o s al f or a n i niti ati o n vill a g e 
i n Drift- s a n d s, w hi c h w a s di s c u s s e d e arli er a s p art of C h a pt er 6 a n d i s di s c u s s e d i n 
d et ail i n C h a pt er 9.
9. 8 S o m e O b s e r v ati o n s a n d C o n cl u di n g R e m a r k s
T hi s c h a pt er h a s s er v e d t o hi g hli g ht t h e r ol e of C o m m u nit y C o u n cil or s i n t h e cl ai m 
f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n. T h e c h a pt er b e gi n s t o pr o vi d e s o m e cl u e s a b o ut t h e 
l a c k of t h e s e s p a c e s b ot h d uri n g a n d p o st- a p art h ei d ur b a n pl a n ni n g.
T h e i m p ort a n c e of p a yi n g att e nti o n t o p o w er h a s b e e n u n d er s c or e d, p arti c ul arl y i n 
p o st- a p art h ei d S o ut h Afri c a w h er e p o w er s e e mi n gl y u bi q uit o u s. D uri n g a p art h ei d, it 
w a s 't h e st at e' t h at w a s p er c ei v e d a s wi el di n g e n or m o u s p o w er a n d a s s u c h w a s t h e 
s o ur c e of f o c u s f or str u g gl e s a g ai n st d o mi n ati o n. P o st- a p art h ei d ur b a n pl a n ni n g h a s 
e n s ur e d t h at m e c h a ni s m s a n d str u ct ur e s ar e i n pl a c e f or wi d er p u bli c p arti ci p ati o n i n 
d e ci si o n- m a ki n g f or u m s, t h e y al o n e ar e n o g u ar a nt e e f or d e m o cr a c y. T h e pr o c e s s 
i s still w ei g ht e d i n f a v o ur of p u bli c offi ci al s, ci vi c l e a d er s a n d p oliti ci a n s. It i s n ot 
s ur pri si n g t h at s o m e c o m m u niti e s r e g ar d t h eir C o u n cill or s a n d p oliti ci a n s i n g e n er al 
wit h c y ni ci s m, c o n c er n e d m ai nl y wit h t h eir p oliti c al s ur vi v al, a s ill u str at e d b y Mr. 
D a witi’ s c o m m e nt e arli er i n t h e c h a pt er.
T h e l a c k of a m e a ni n g e n g a g e m e nt wit h i niti ati o n i n d e v el o p m e nt pl a n s i s a 
r efl e cti o n o n w h er e t h e pri oriti e s of t h e l e a d er s hi p ar e f o c u s e d. W h er e i niti ati o n i s 
m e nti o n e d i n t h e d o c u m e nt, p o or u n d er st a n di n g i s d e m o n str at e d. At t hi s st a g e w e 
ar e t h er ef or e i n a p o siti o n t o m a k e t h e f oll o wi n g o b s er v ati o n s a b o ut C o m m u nit y 
C o u n cill or s r e g ar di n g cl ai m f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n:
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• C o m m u nit y C o u n cill or s f or S u b- c o u n cil 1 0 ar e di vi d e d i n g e n er al i n t h eir s u p p ort 
f or t h e cl ai m f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n a n d i n t h eir s u p p ort f or t h e I niti ati o n 
Vill a g e Pr o p o s al.
• T h eir p o siti o n s a s l e a d er s i n t h eir w ar d s ar e criti c al f or t h e w elf ar e of t h eir 
c o n stit u e n ci e s, y et a d e q u at e m e c h a ni s m s ar e n ot i n pl a c e t o e n s ur e t h at t h e 
c o m m u niti e s c a n d e ci d e w h at t h eir pri oriti e s ar e, a s t hi s cl ai m f or s p a c e h a s 
ill u str at e d.
• Ur b a n l a n d i s a s c ar c e r e s o ur c e, a n d a s s u c h pr o vi d e s a s o ur c e of p o w er t o 
fr a m e ur b a n a g e n d a s, i n t hi s c a s e al o n g e n vir o n m e nt al c o n c er n s a n d cit y effi ci e n c y, 
w hi c h tr a n s c e n d a n y s o ci al cl e a v a g e s i n f a v o ur of a u nifi e d c o m m o n f ut ur e.
T h e pr a cti c e of i niti ati o n i s a di vi si v e i s s u e n ot o nl y wit hi n t h e c o m m u nit y, b ut al s o i n 
t h e cit y a n d t h e n ati o n a s ill u str at e d b y b ot c h e d i niti ati o n s t h at w er e wi d el y p u bli ci z e d 
i n t h e m e di a.
• S u b- c o u n cil 5, w hi c h L a n g a i s p art of, r e pr e s e nt s a c o u nt er- m e a s ur e a g ai n st t h e 
d o mi n a n c e of t hi s a g e n d a b y virt u e h a vi n g alt er n ati v e l a n d, w hi c h pr e s e nt s a n ot h er 
c h oi c e f or a vi si o n of a cit y t h at e m br a c e s di v er sit y. •
• Str u g gl e s a b o u n d f or d o mi n a n c e a n d c o ntr ol i n t h e cit y a m o n g v ari o u s 
g o v er n m e nt d e p art m e nt s/ str u ct ur e s. A c c e s s t o ur b a n l a n d a s a r e s o ur c e b e c o m e s 
cr u ci al i n t h e s e str u g gl e s f or d o mi n a n c e.
• T h e s e a s o n al n at ur e of t h e i niti ati o n pr a cti c e m a y b e c o ntri b uti n g t o w ar d s 
p oliti c al l et h ar g y. It o nl y b e c o m e s a n i s s u e f or t h e c o m m u nit y d uri n g t h e i niti ati o n 
s e a s o n i n J u n e a n d D e c e m b er, aft er w hi c h it i s r el e g at e d t o t h e b a c k b ur n er u ntil t h e 
n e xt i niti ati o n s e a s o n.
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T h e di s c u s si o n will n o w f o c u s o n t h e r ol e of a c a d e mi c s a n d c o n s ult a nt s o n t hi s cl ai m 
f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n. P ut diff er e ntl y, t h e c h a pt er will att e m pt t o bri d g e t h e 
p er c e pti bl e g a p b et w e e n t h e or y a n d pr a cti c e.
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C H A P T E R 1 0
O n B ri d gi n g t h e G a p b et w e e n T h e o r y a n d P r a cti c e: I nt e r vi e w s wit h
A c a d e mi c s, C o n s ult a nt s
diff er e nt r ati o n aliti e s m e et i n a d et er mi n at e hi st ori c al l a n d s c a p e a n d e st a bli s h 
c o aliti o n s f or t h e p ur s uit of ai m s t h at, f or a ti m e, c o m pli m e nt o n e a n ot h er'.
( R a n s o m 1 9 9 7: 7 0)
1 0. 1  I nt r o d u cti o n
T hi s c h a pt er pr o vi d e s t h e vi e w s of a c a d e mi c s a n d c o n s ult a nt s o n t h e cl ai m 
f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n, i n r el ati o n t o t h e i s s u e s r ai s e d i n C h a pt er 7. 
R ef er e n c e will al s o b e m a d e t o t h e S o ut h Afri c a n Pl a n ni n g I n stit ut e of T o w n 
( S A PI) a s a pr of e s si o n al b o d y t h at arti c ul at e s t h e vi e w s a n d a s pir ati o n s of 
pl a n n er s i n S o ut h Afri c a. T h e a n al y si s will al s o i n cl u d e i n si g ht s fr o m 
Fl y v bj er g ( 1 9 9 0, 2 0 0 1) a n d P e atti e ( 2 0 0 1) o n t h e di sti n cti o n a m o n g e pi st e m e, 
t e c h n e, a n d p hr o n e si s a s di s c u s s e d i n t h e m et h o d ol o g y c h a pt er.
T h e pr e vi o u s c h a pt er s s er v e t o s h e d li g ht o n t w o r e s e ar c h q u e sti o n s n a m el y; 
T o w h at d e gr e e h a v e p o st- a p art h ei d pl a n ni n g d e alt wit h t h e hi st ori c al l e g a c y 
of p a st pl a n ni n g, a n d w h at h a s b e e n t h e e x p eri e n c e of t h e m ar gi n ali z e d i n 
t er m s of p o st- a p art h ei d pl a n ni n g i niti ati v e s ? T h e di s c u s si o n i n t hi s c h a pt er 
s h o ul d e n a bl e u s t o pr o vi d e m or e cl u e s i n or d er t o b e gi n t o att e m pt t o a n s w er 
a t hir d r e s e ar c h q u e sti o n, n a m el y: W h at a c c o u nt e d f or t h e l a c k of r e s p o n s e or 
w h er e i s t h e g a p b et w e e n cl ai m f o r s p a c e a n d pr a cti c e a n d h o w it c a n b e 
br e a c h e d.
1 0. 2  A c a d e mi c s
T hi s s e cti o n pr e s e nt s a n d a n al y s e s i nt er vi e w s wit h a c a d e mi c s o n pl a n ni n g i n 
S o ut h Afri c a i n g e n er al, a n d wit h s p e cifi c r ef er e n c e t o t h e cl ai m f or s p a c e t o 
pr a cti c e i niti ati o n. T hi s 't h e or eti c al' i n p ut i s j u xt a p o s e d wit h t h e vi e w s of 
pl a n n er s i n g e n er al i n S o ut h Afri c a a s e x pr e s s e d i n v ari o u s p u bli c ati o n s of t h e 
pr of e s si o n al or g a ni z ati o n t h at r e pr e s e nt s pl a n n er s i n S o ut h Afri c a.
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1 0. 2. 1  I nt e r vi e w s wit h A c a d e mi c s
I nt er vi e w s c o n d u ct e d wit h a n u m b er of a c a d e mi c s, m ai nl y i n C a p e T o w n b ut 
al s o ot h er p art s of t h e c o u ntr y o n t h e br o a d er q u e sti o n s of m ulti c ult ur al i s m 
a n d pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a, a n d m or e s p e cifi c all y o n t h e cl ai m f or t h e 
pr o vi si o n of s p a c e f o r i niti ati o n. T h e s e i nt er vi e w s yi el d e d a v ari et y of 
r e s p o n s e s r a n gi n g fr o m r ati o n ali z ati o n s, f e eli n g s of b ei n g m ar gi n ali z e d i n t h e 
n e w pl a n ni n g di s p e n s ati o n, a n d a s e n s e of p o w erl e s s n e s s, l a c k of c a p a cit y 
a n d fr u str ati o n 1. F or e x a m pl e, o n t h e q u e sti o n of c h a n gi n g t h e s yll a b u s i n 
r e s p o n s e t o p o st- a p art h ei d pl a n ni n g, a c a d e mi c B, D, X, C a n d Y e x pr e s s e d 
t h e f oll o wi n g:
" O ur s yll a b u s i s s ol el y d et er mi n e d b y t h e n e e d s of t h e e m pl o y er s, I m e a n pri v at e 
pr a cti c e a n d l o c al a ut h oriti e s*. T h e s e ar e t h e p e o pl e o n t h e ' c ol d f a c e of 
pl a n ni n g* s o t o s p e a k, w h at w e t e a c h i s w h at t h e y e n c o u nt er i n pr a cti c e a n d w h at 
t h e st u d e nt will al s o e n c o u nt er”.
“ W e c a n o nl y t e a c h s o m u c h d uri n g t h e a c a d e mi c y e ar. T h e r e st t h e st u d e nt h a s 
t o pi c k u p i n pr a cti c e”.
“ T h e wi d e r a n g e of e m pl o y er s m a k e s it i m p o s si bl e f or u s t o f o c u s o n o n e a s p e ct. 
S o w e h a v e c h o s e n t o sti c k t o t e a c hi n g t h e tr a diti o n al a n d pr a cti c al a s p e ct s of 
t o w n pl a n ni n g, a p pli c ati o n f or r e z o ni n g, a p pli c ati o n f or s u b di vi si o n s, dr afti n g 
s kill s, t hi n g s li k e t h at”.
“ O ur s kill b a s e i s s pr e a di n g m or e a n d m or e, y et t h e t e a c hi n g ti m e r e m ai n s al m o st 
t h e s a m e. O b vi o u sl y s o m e c h oi c e s h a v e t o b e m a d e. L et’ s f a c e it, n o e m pl o y er 
w o ul d t hr o w a st u d e nt i nt er n or e v e n a gr a d u at e f or t h at m att er i n t h e d e e p e n d. 
T h e fir st y e ar t h e y t e n d t o d o t h e b a si c s o- c all e d br e a d a n d b utt er st uff li k e 
z o ni n g d e p art ur e s, a p pli c ati o n f or s u b di vi si o n, m a p u p d ati n g a n d r u n ni n g v ari o u s 
err a n d s. S e v e nt y p er c e nt of o ur t e a c hi n g i s f o c u s e d o n t h o s e t hi n g s".
‘ W h at y o u ar e t al ki n g a b o ut i s a c o m pl et e o v er h a ul of t h e s yll a b u s ot h er wi s e w e 
e n d u p wit h a j a c k- of- all-tr a d e s t y p e sit u ati o n, a littl e bit of e v er yt hi n g. B e si d e s 
t h e t e a c hi n g st aff al s o h a s n o e x p eri e n c e i n t e a c hi n g m e di ati o n, c o m m u nit y 
p arti ci p ati o n, m ulti c ult ur ali s m a n d t h e li k e. S o y o u s e e it i s d e e p er t h a n j u st 
c h a n gi n g t h e s yll a b u s a n d t h e y will t ell y o u t h at t h er e i s n o i n c e nti v e t o d o t h at 
b e c a u s e t h e m ar k et o ut t h er e i s a s ki n g f or s o m et hi n g el s e”.
* See Chapter 6 for a detailed disc ussio n o n method.
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T hi s v ari e d r e s p o n s e o n t h e i s s u e of tr ai ni n g a n d s kill s i s i n di c ati v e of t h e 
st at e of fl u x wit h w hi c h t h e s e a c a d e mi c s fi n d t h e m s el v e s. Cl e arl y, c o nt e xt i s 
i m p ort a nt. It d et er mi n e s t h e n e c e s s ar y c o n c e pt u al e q ui p m e nt f or pl a n n er s a s 
Gr a h a m a n d H e al e y ( 1 9 9 9) h a v e p oi nt e d o ut ot h er wi s e t h e y l o o s e t h e ri s k of 
b ei n g irr el e v a nt. H o w e v er, w h at i s r el e v a nt i s d et er mi n e d b y t h e b al a n c e of 
p o w er at a n y gi v e n p oi nt, w hi c h at t hi s p arti c ul ar ti m e i s bi a s e d i n f a v or of 
t h eir cli e nt s i. e. e m pl o y er s of t h eir gr a d u at e s. B a s e d o n t hi s i nf or m ati o n, w e 
c a n s af el y c o n cl u d e t h at t h e t y p e of s kill s b ei n g off er e d t h er ef or e c orr e s p o n d s 
t o t e c h n e, w hi c h r ef er s t o s kill s t h at ar e c o nt e xt- d e p e n d e nt, v ari a bl e, 
pr a g m ati c, a n d ori e nt e d t o w ar d pr o d u cti o n. P e atti e ( 2 0 0 1 ) a n d Fl y v bj er g 
( 1 9 9 9, 2 0 0 1) s u g g e st s t h at t h e k n o wl e d g e r el e v a nt f or pl a n ni n g i s p hr o n e si s, 
w hi c h i n v ol v e s d eli b er ati o n a b o ut v al u e s wit h r ef er e n c e t o pr a xi s.
O n t h e q u e sti o n of t h e pr o vi si o n of sit e s f o r t h e pr a cti c e of i niti ati o n, a c a d e mi c 
B di d n ot s e e a n y r el e v a n c e t o pl a n ni n g at all:
“It s e e m s t o m e t h at t h e i s s u e y o u ar e t al ki n g a b o ut h a s t o d o wit h a nt hr o p ol o g y 
a n d m a y b e s o ci ol o g y t h a n pl a n ni n g. I m e a n y o u t ell m e w h er e y o u a s a pl a n n er 
w o ul d st art d e ali n g wit h s o m et hi n g li k e t hi s”.
T hi s i s n ot t o o s ur pri si n g gi v e n t h at t h e s p ati al c o n n ot ati o n s f o r t h e cl ai m, 
w hi c h pl a n n er s r e a dil y u n d er st a n d ar e n ot r e a dil y a p p ar e nt. C ult ur e a n d 
i niti ati o n oft e nti m e s m a y c o nj ur e i m a g e s of r e m ot e tri b e s i n s o m e r ur al 
s etti n g.
Ot h er s ( M a n d O r e s p e cti v el y) w er e q ui c k t o p oi nt o ut w h o s e r e s p o n si bilit y 
t hi s i s s u e w a s ( p u bli c s e ct or pl a n n er s) a n d h o w t h e y s h o ul d g o a b o ut 
a d dr e s si n g it:
“ Fir st t h at i s a m att er t o b e d e alt wit h b y p u bli c s e ct or pl a n n er s w h o h a v e 
r e s o ur c e s at t h eir di s p o s al t o p ut t o g et h er a t e a m of e x p e ct s o n h e alt h, c ult ur e 
a n d t h e li k e. I d o n ot t hi n k t h at pl a n n er s o n t h eir o w n c a n d e al wit h t hi s i s s u e. I 
t hi n k t h at will i n v ol v e a l ot of r e s e ar c h i n u n d er st a n di n g t h e w h ol e pr o c e s s of 
i niti ati o n a s a fir st st e p. Wit h o ut t hi s, it i s i m p o s si bl e t o pr o c e e d. T h at n e e d s 
r e s o ur c e s w hi c h at t h e m o m e nt n o b o d y s e e m s pr e p ar e d t o c o m mit, c ert ai nl y n ot
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th e pri v at e s e ct or b e c a u s e l et’ s f a c e it t h er e i s pr a cti c all y n ot hi n g i n it f or t h e m. 
T hi s i s a p u bli c s e ct or i s s u e. N o w a s f ar a s t h e e d u c ati o n i s c o n c er n e d, a g ai n 
t h e m ar k et di ct at e s t o a l ar g e e xt e nt w h at i s t a u g ht, e v e n w h at t h e l o c al 
a ut h oriti e s d o. S o u ntil m ulti c ult ur ali s m a n d t hi s i niti ati o n b u si n e s s s h o w s s o m e 
si g n s of e c o n o mi c vi a bilit y or u ntil it m a k e s p oliti c al s e n s e f or s o m e b o d y t o t a k e it 
o n b o ar d, it will r e m ai n ri g ht w h er e it i s. A n i nt er e sti n g t o pi c t h at n o b o d y i s willi n g 
t o t o u c h”.
T h e vi e w c o n c er ni n g t h e r ol e of pri v at e pr a ctiti o n er s i n r el ati o n t o t h e cl ai m f or 
t h e n e e d f or s p a c e s t o pr a cti c e i niti ati o n i s c orr o b or at e d b y r e s e ar c h 
c o n d u ct e d b y L a b ur n- P e art ( 1 9 9 8). S h e f o u n d t h at pri v at e t o w n pl a n ni n g 
c o n s ult a nt s s er v e d a w hit e mi d dl e cl a s s or c o m m er ci al cli e nt el e 2. T o s a y t h at 
t h e cl ai m f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n i s n ot a mi d dl e cl a s s i s s u e a n d t h at it 
d o e s n ot a n y c o m m er ci al vi a bilit y, a s a c a d e mi c O cl ai m s, i s n ot e ntir el y tr u e. 
Fir stl y, t h e Afri c a n T o w n s hi p s m a y h a v e hi st ori c all y b e e n b uilt f o r t h e w or ki n g 
cl a s s, t hi s i s h o w e v er n o l o n g er tr u e b e c a u s e it i s h o m e t o a v ari et y of p e o pl e 
fr o m diff er e nt et h ni c a n d cl a s s b a c k gr o u n d s. F urt h er m or e t hi s a s s u m e s t h at 
t h o s e affl u e nt Afri c a n s w h o h a v e m o v e d t o t h e s u b ur b s d o n ot pr a cti c e 
i niti ati o n, w hi c h i s f a r fr o m t h e tr ut h. S e c o n dl y, it m a y b e a bit n ai v e t o i g n or e 
t h e e c o n o mi c p ot e nti al of t hi s c ult ur al pr a cti c e, c urr e ntl y i n v o g u e a s pl a c e 
m ar k eti n g. Aft er all, pl a c e s still m att er i n t h e pr o c e s s of c a pit ali st 
a c c u m ul ati o n ( C a st ell s 1 9 9 7, B a u m 2 0 0, N eill 2 0 0 4). B ut t h e n oti o n of N G O’ s 
a s pr o vi di n g a diff er e nt ni c h e t o c at er e d f or b y t h e a c a d e mi c i n stit uti o n s w a s a 
c o n st a nt t h e m e, a s t h e f oll o wi n g q u ot e fr o m a c a d e mi c G n ot e s:
" U nl e s s y o u h a v e o ut si d e f u n di n g li k e N G O s, y o u will n ot b e a bl e t o d o a n yt hi n g 
wit h t hi s i s s u e. I n t h e p a st w e w er e o v er p o w er e d b y a p art h ei d, n o w it i s t h e n e o-
li b er ali s m of t h e n e w g o v er n m e nt t h at di ct at e s w h at i s w ort h d oi n g. T hi s i s 
pr e ci s el y w h er e N G O s c o m e I n f or m e. W e t e a c h w h at o ur e m pl o y er s n e e d, 
w hi c h i s n ot diff er e nt a n y m or e. T h e N G O s fill a diff er e nt ni c h e alt o g et h er a n d 
t h e y c a n t ail or m a k e t h eir o w n pr o d u ct ( st u d e nt) a c c or di n g t o t h eir s p e cifi c n e e d s 
or i s s u e s t h e y ar e d e ali n g wit h”.
20ut of 870 me mbers of the South Africa Institute of To wn and Regional Planners (SAITRP), 
48 % were private consultants. Laburn-Peart, C. 'Planning Practice in South Africa: The 
I mage and Substance of Participation' Planning Practice 6 Research, Vol. 13, No. 2, 171 - 
182, 1998.
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T h e br o a d s u b st a nti v e c h a n g e s i n pl a n ni n g w er e r e g ar d e d a s n e c e s s ar y b y 
m o st a c a d e mi c s t h at w er e i nt er vi e w e d. A m aj orit y of t h e m al s o e x pr e s s e d t h e 
o pi ni o n t h at s o m e of t h e n e w s kill s c o ul d b e e a sil y a c q uir e d d uri n g pr a cti c e or 
b y t a ki n g s p e cifi c cl a s s e s a c c or di n g t o i n di vi d u al n e e d s a n d i nt er e st s. S o m e 
al s o c all e d f or a m or e cl o s e i nt er a cti o n wit h pl a n ni n g c o n s ult a nt s t o f a cilit at e 
s kill s s h ari n g. T h e f oll o wi n g q u ot ati o n s fr o m a c a d e mi c s X, C, D a n d Y 
ill u str at e t hi s vi e w:
“ W e h a v e a m or e d e m o cr ati c p oliti c al s y st e m n o w. S ur el y pl a n ni n g m u st r efl e ct 
t hi s. I n a d diti o n t o t e a c hi n g t h e ' br e a d a n d b utt er' w hi c h i n d u str y n e e d s, t h er e 
ar e ot h er v ali d c o n c er n s n o w c o mi n g t o t h e f or e li k e m e di ati o n s kill s c o m m u nit y 
c o n s ult ati o n et c. M y vi e w i s t h at e m pl o y er s m u st t a k e t h eir st aff t o s h ort c o ur s e s 
a n d i n s o m e c a s e s t h e s e s kill s c a n b e pi c k e d u p d uri n g pr a cti c e. T o e x p e ct u s t o 
t e a c h t h e s e t hi n g s i s a bit t o o m u c h b e si d e t h e f a ct t h at m o st of u s ar e n ot 
tr ai n e d i n t hi s st uff a n y w a y. O v er ti m e w e will t h e n h a v e pl a n n er s w h o ar e s kill e d 
i n t h e s e m att er s w h o c a n st art t e a c hi n g t h e m”.
“ S ur e t h er e h a v e b e e n a l ot of c h a n g e s i n pl a n ni n g si n c e t h e e arl y 1 9 9 0 s. T h e 
r e alit y i s t h at t h e m or e t hi n g s c h a n g e, t h e m or e t h e y r e m ai n t h e s a m e a s t h e 
s a yi n g g o e s. W e t al k c o m m u nit y p arti ci p ati o n, e m p o w er m e nt a n d all t h o s e ni c e 
s o u n di n g w or d s a n d t h e n t ur n ar o u n d a n d c o nti n u e w h er e w e l eft off. Aft er all 
w h at d o t h e y k n o w, w e k n o w b e st ri g ht ? P e o pl e h a v e b e e n o p er ati n g li k e t hi s f or 
y e ar s, a n d n o w y o u c o m e a n d t ell t h e m t h e y n e e d t o r etr ai n t o b e m e di at or s, 
f a cilit at or s a n d p arti ci p ati o n e x p ert s ? T h e m ar k et a n d m o st of u s d o n ot h a v e 
ti m e f or t h at st uff’.
“ Y o u h a v e t o u n d er st a n d t h at t h e pr of e s si o n w a s n ot h el d i n hi g h r e g ar d wit hi n 
t h e n e w g o v er n m e nt f or r e a s o n s h a vi n g t o d o wit h t h e c o z y r el ati o n s hi p b et w e e n 
a p art h ei d a n d pl a n ni n g 3. M y g u e s s i s t h at pl a n n er s ar e still b ei n g m ar gi n ali z e d 
a s a pr of e s si o n, s o t h at t h o s e w h o ar e i n v ol v e d ar e t h e o n e s t o wi n g t h e li n e of 
t h e n e w g o v er n m e nt, t hi s n e o-li b er al st uff wit h G E A R. F or g et p arti ci p ati o n a n d 
t h e li k e. Pi e i n t h e s k y if y o u a s k m e”.
“ T h e a c a d e mi c c o m m u nit y n e e d s t o i nt er a ct wit h pr a ctiti o n er s m or e 
cl o s el y i n or d er t o t a p o n t h eir s kill s b a s e. Pr a ctiti o n er s d e al wit h a l ot of 
i s s u e s a n d pr o bl e m s. W e n e e d t o tr y a n d i n v ol v e d t h e m m or e i n o ur 
t e a c hi n g”.
W hil e all of t h e i nt er vi e w e e s e x pr e s s e d t h e n e e d f o r pl a n ni n g t o a d a pt t o t h e 
n e w c o nt e xt of p o st- a p art h ei d pl a n ni n g, t h e y w er e al s o u n a ni m o u s i n t h eir
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s k e pti ci s m a b o ut t h e pr o s p e ct s of s u c h c h a n g e s s e ei n g t h e li g ht of d a y f or 
v ari o u s r e a s o n s. T h e m o st c o m m o nl y cit e d r e a s o n f o r t hi s w a s t h e n e o-
li b er al e c o n o mi c p oli c y of Gr o wt h, E m pl o y m e nt a n d R e di stri b uti o n ( G E A R), 
w hi c h t h e y ar g u e i s u n d er mi ni n g a n y att e m pt s at i nt e gr ati o n a n d wi d er 
p arti ci p ati o n b y pri oriti zi n g b u si n e s s i nt er e st s. M a bi n ( 1 9 9 5) a n d H arri s o n 
( 2 0 0 1 a a n d b) 3 4 h a v e e x pr e s s e d a si mil ar s e nti m e nt i n r el ati o n t o s o m e of t h e 
m ai n c h all e n g e s of p o st- a p art h ei d pl a n ni n g, t h at i s, ' n e w a n d p o w erf ul f or c e s 
of fr a g m e nt ati o n' a s r e pr e s e nt e d b y t h e 'ri si n g ti d e of d er e g ul ati o n' t h at h a s 
c o ntri b ut e d t o t h e ' s u b ur b a ni z ati o n of f or m s of e c o n o mi c a cti vit y, a n d 
' d e p e n d e n c e o n t h e z o ni n g p o w er of l a n d r e nt'. A s D e w ar ( 2 0 0 1) p oi nt e d o ut 
i n r el ati o n t o c a s h str a p p e d l o c al a ut h oriti e s, a c o m m o n attit u d e of ' a n y 
d e v el o p m e nt i s g o o d' i s t h e n or m.
N ot wit h st a n di n g t h e i m p a ct of G E A R, w hi c h n o d o u bt h a s h a d n e g ati v e 
i m pli c ati o n s f or pr o gr e s si v e pl a n ni n g pr a cti c e, t h e vi e w s e x pr e s s e d i n t h e 
S AI T R P ( 1 9 9 6) 5 d o c u m e nt o n c o m m u nit y p arti ci p ati o n r e v e al e d a pr of e s si o n 
t h at i s n ot at e a s e wit h t h e i d e a. It i s w ort h r e c alli n g t h at c o m m u nit y 
p arti ci p ati o n w a s o n e of t h e c or e r e q uir e m e nt s f o r t h e pr o vi si o n of s p a c e s f or 
t h e pr a cti c e of i niti ati o n n ot o nl y f o r r e a s o n s h a vi n g t o d o wit h s o ci al j u sti c e 6 
b ut al s o b e c a u s e d e c a d e s of pr a cti ci n g i niti ati o n h a v e e n d o w e d t h e 
c o m m u nit y wit h a u ni q u e p er s p e cti v e w hi c h i s i n di s p e n s a bl e i n a n y t al k a b o ut 
t h e pr o vi si o n of s p a c e s f or t h e pr a cti c e.
3 It Is note worthy that In 1996 planners in South Africa sub mitted an apology to the Truth 
and Reconciliation Co m mission (TRC) for the past association with the apartheid regi me.
4 Harrison, P. ' The genealogy of South Africa’s Integrated Develop ment Plan' T WPR, 23 (2) 
2001; Harrison, P. ' Ro mance and Tragedy In (Post) Modern Planning: A Prag matist’s 
Perspective', International Planning Studies, Vol.6 No. 1 69-88, 2001.
5 We may recall that the SAITRP merged with the DPSA in 1996 to for m South African 
Planning Institution (SAPI). The DPSA was founded In 1994 'in response to the concerns 
and perceptions a mong predo minantly African planners that the profession and the SAITRP 
was not doing enough to pro mote the transfor mation of society and the Planning  
Profession In South Africa, nor creating sufficient opportunities for the e mpo wer ment of 
Planners fro m previously disadvantaged backgrounds’. SAPI Constitution and Rules
6 Social j ustice is defined here according to Harvey as a co ntext dependent
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At t hi s p oi nt w e ar e i n a b ett er p o siti o n t o u n d er st a n d t h e vi e w s of c o n s ult a nt s 
a s pr o d u ct s of a c a d e mi c i n stit uti o n s at a p arti c ul ar ti m e, w h o e s p o u s e a 
p arti c ul ar vi e w i n r el ati o n t o s kill s n e c e s s ar y. T h e b a si c p hil o s o p h y of t hi s 
vi e w c a n b e e n c a p s ul at e d i n a n ol d m ar k et ori e nt e d cli c h é of 't h e c u st o m er i s 
ri g ht' or 't h e c u st o m er i s ki n g'. H o w e v er, t h e i d e a of a ' mi cr o p h y si c s' of 
p o w er s u g g e st s it s l o c ati o n i n e v er y d a y pr a cti c e s, a n d n ot a p o s s e s si o n h el d 
b y s o m e a n d n ot ot h er s, w hi c h i n t ur n l e a v e r o o m f o r o p p o siti o n a n d p ot e nti al 
c h a n g e. Eit h er t h e s e a c a d e mi c s ar e n ot a w ar e of t h e di al e cti c r e a di n g of 
p o w er r el ati o n s or t h e y c h o o s e t o s u bj e ct t h e m s el v e s t o t hi s vi e w, w hi c h h a s 
wi d er i m pli c ati o n s f o r t h e d e v el o p m e nt of pl a n ni n g t h e or y i n g e n er al, a n d 
pl a n ni n g pr a cti c e i n p arti c ul ar.
1 0. 2. 2  I nt e r vi e w s wit h C o n s ult a nt s
T hi s s e cti o n pr e s e nt s a n d a n al y s e s i nt er vi e w s wit h c o n s ult a nt s o n pl a n ni n g i n 
S o ut h Afri c a i n g e n er al, a n d wit h s p e cifi c r ef er e n c e t o t h e cl ai m f o r s p a c e t o 
pr a cti c e i niti ati o n. T h e i nt er vi e w s d e alt wit h i s s u e s ar o u n d t h e pr er e q ui sit e 
s kill s a n d w h et h er o r n ot t h e y p o s s e s t h e m, w h at n e e d s t o b e d o n e a n d h o w 
t h e y w o ul d g o a b o ut d oi n g it. T h eir vi e w s ar e al s o j u xt a p o s e d wit h t h e 
p er s p e cti v e of t h eir or g a ni z ati o n, t h e S o ut h Afri c a n Pl a n ni n g I n stit ut e ( S A PI), 
w hi c h e s p o u s e s t h eir vi e w s i n g e n er al.
1 0. 2. 2. 1 Pl a n ni n g C o n s ult a nt s a n d t h e cl ai m f o r s p a c e t o p r a cti c e  
i niti ati o n 1
1. P et e r V o n B r o n k h o r st  
L a n d U s e Pl a n n e r
P et er h a s b e e n a pr a cti ci n g pl a n n er f or 3 0 y e ar s fir st a s a c o n s ult a nt a n d n o w 
a s a g o v er n m e nt e m pl o y e e. Hi s offi c e i s pil e d- u p wit h ol d m a p s a n d 
d o c u m e nt s o n t o p of t w o dr afti n g t a bl e s t h at ar e hi s pri z e d p o s s e s si o n s a n d 
t e st a m e nt t o hi s l o n g pr of e s si o n al e x p eri e n c e. H e h a s wit n e s s e d t h e 
pr of e s si o n u n d er g o m a n y c h a n g e s o v er t h e y e ar s a n d d o e s n ot s e e m t o b e
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f a z e d b y t h e n e w c h all e n g e s of p o st- a p art h ei d ur b a n pl a n ni n g wit h e m p h a si s 
o n n e w s kill s:
“ Pl a n n er s ar e j a c k- of- all-tr a d e s. W e c a n a d a pt a n d a dj u st. W e w er e n ot tr ai n e d 
i n t hi s p arti ci p ati o n st uff b ut a l ot of u s ar e d oi n g it n o w. It c a n o nl y i m pr o v e wit h 
ti m e”.
Alt h o u g h h e l a m e nt e d t h e ' g o o d ol d d a y s' w h e n ' pl a n n er s w er e 
pr of e s si o n al s' a n d ' c o nfi d e nt i n t h eir tr a d e', h e e q u all y a p pr e ci at e d t h e 
n e c e s sit y t o a d o pt n e w w a y s f or pr a cti ci n g. F or hi m, w or ki n g a s a c o n s ult a nt 
off er e d fr e e d o m of c h oi c e t h at p u bli c s e ct or pl a n n er s d o n ot a n d c a n n ot e nj o y:
“I n t h e pri v at e s e ct or w e c a n pi c k a n d c h o o s e pr oj e ct s b a s e d o n a m o u nt s 
i n v ol v e d a n d o n w h et h er or n ot w e c a n d o t h e j o b. O ur r e p ut ati o n i s at st a k e j u st 
li k e a n y ot h er b u si n e s s. W e w or k t o k e e p a g o o d r e p ut ati o n”.
T h er ef or e pr a cti c all y, a n y pl a n n er c o ul d h a n dl e t hi s cl ai m f or s p a c e t o pr a cti c e 
i niti ati o n. T h e d e ci di n g f a ct or f o r hi m w a s j uri s di cti o n i n t er m s of w h o s e l a n d 
w a s b ei n g cl ai m e d:
“ F ort u n at el y t h e l a n d i n q u e sti o n i s o w n e d b y t h e st at e, s o t h e p u bli c s e ct or 
pl a n n er s m u st d e al wit h t hi s m att er”
Hi s vi e w o n h o w s u c h a pr oj e ct w o ul d b e st b e d e alt wit h r e v e al e d s o m e b o d y 
w h o h a d n ot y et ' a d a pt e d a n d a dj u st e d' a s cl ai m e d b ef or e. It all b oil e d d o w n 
t o a ' cl e a r a n d c o n ci s e bri ef' a n d t h e m a gi c of a pl a n n er:
‘ T h e j o b c a n o nl y b e d o n e if t h e bri ef i s c o n ci s e a n d cl e ar, a n d t h er e i s u nli mit e d 
ti m e i n or d er t o g o b a c k a n d f ort h u ntil t h e cli e nt i s h a p p y”.
T hi s 'f ort u n at e' c oi n ci d e n c e of l a n d b ei n g o w n e d b y t h e st at e pr e s e nt e d a n 
o p p ort u nit y f or ' u nli mit e d ti m e'. T hi s c o ul d b e p artl y b e c a u s e c o n s ult a nt s 
c h ar g e b y t h e h o ur f o r t h eir s er vi c e s. B ut it al s o s o o n b e c a m e e vi d e nt w h y h e 
f a v o ur e d t hi s h a n d s- off a p pr o a c h of r e c ei vi n g a bri ef a n d t h e n b ei n g l eft al o n e 
t o c arr y- o n wit h t h e t a s k:
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“ I g ot b ur n e d o n c e b e c a u s e of t h e l a n g u a g e b arri er. S o m e t hi n g s c o ul d n ot b e 
tr a n sl at e d i nt o E n gli s h a n d t h e y t h o u g ht I w a s b ei n g diffi c ult a n d r a ci st. It c a n 
g et u gl y o ut t h er e”.
H e i s a v et er a n w h o s e e x p eri e n c e s p a n s a wi d e s p e ctr u m of pr oj e ct s t h at 
h a v e l eft a n i n d eli bl e m ar k o n hi s a p pr o a c h t o pr a cti c e. U nli mit e d ti m e, a n d a 
cl e ar a n d c o n ci s e bri ef, a pi n c h of c y ni ci s m a n d a n el e m e nt of pr a g m ati s m ar e 
t h e k e y i n gr e di e nt s f o r hi m. A Pr a g m ati c a p pr o a c h i s n e c e s s ar y b e c a u s e 
pr a cti c e i s s o m eti m e s fr a u g ht wit h e m oti o n s, mi s u n d er st a n di n g s, u n c ert ai nt y 
a n d a n xi et y. Pl a n n er s of hi s g e n er ati o n ar e f or c e d t o fi n d a h a n dl e i n t hi s 
u nf a mili ar a n d diffi c ult t err ai n.
2. M a r y O m e r o d
Pl a n ni n g C o n s ult a nt
M ar y q u alifi e d a s l a n d s c a p e ar c hit e ct b y tr ai ni n g 1 5 y e ar s a g o a n d h a s b e e n 
w or ki n g f ull-ti m e a s a c o n s ult a nt a n d a p art-ti m e l e ct ur er. F or h er, s o m e s ort 
of e x p eri e n c e i n d e ali n g wit h Afri c a n c o m m u niti e s i s i m p ort a nt:
“I w or k f or a l ar g e c o m p a n y wit h a l ot of e x p eri e n c e w or ki n g wit h u n d er pri vil e g e d 
c o m m u niti e s, m ai nl y i n h o u si n g”
S h e h a s c o nfi d e n c e i n t h e a bilit y f or pl a n n er s t o a d a pt gi v e n t h e ri g ht 
m oti v ati o n or i n c e nti v e s. T hi s a s s u m e s t h at all pl a n n er s, b y virt u e of t h eir 
tr ai ni n g, p o s s e s s t hi s a bilit y a l a P et er’ s 'j a c k of all tr a d e s' a b o v e:
“ P er s o n all y I h a v e n ot y et w or k e d i n t h e t o w n s hi p s. B ut I k n o w it c a n b e d o n e. 
P e o pl e h a v e h a d t o a d a pt if t h e y n e e d e d g o v er n m e nt t e n d er s f or u p gr a di n g 
t o w n s hi p s”
“ N e g oti ati o n, m e di ati o n s kill s ar e i n di s p e n s a bl e. E m pl o y a tr a n sl at or if 
n e c e s s ar y. Alt h o u g h s h e i s cl e ar i n t er m s of t h e s kill s n e c e s s ar y, e x p eri e n c e 
s e e m e d t o b e t h e b e st t e a c h er a s o p p o s e d t o cl a s sr o o m tr ai ni n g, a n d a s 
o p p o s e d t o w h at s e e m e d t o b e t h e n or m f or pr a cti c e i n h er e x p eri e n c e, s h e 
s e e m e d t o h a v e b e e n w ar n e d t h at it m a y b e a bit diff er e nt ' o ut t h er e'":
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“ C o m m u niti e s ar e v er y p oliti ci z e d a b o ut al m o st e v er yt hi n g h a vi n g t o d o wit h 
u p gr a di n g, s o m a y b e h ar d t o h a v e a r ati o n al ar g u m e nt b e c a u s e e m oti o n s c a n 
g et s o hi g h”.
T hi s a w ar e n e s s t o a d o pt a diff er e nt a p pr o a c h a c c or di n g t o t h e di ct at e s of t h e 
pr oj e ct at h a n d a s s u m e s n ot o nl y t h at all pl a n n er s p o s s e s t h e s a m e t o ol b o x 
b ut al s o a s s u m e s a n a w ar e n e s s/ c o n s ci o u s n e s s t o k n o w t h e diff er e n c e, w hi c h 
m a y b e pi v ot al f or pl a n ni n g pr a cti c e. Li k e P et er b ef or e h er, t h er e i s al s o a 
s e n s e of pr a g m ati s m a b o ut h er a p pr o a c h t o pr a cti c e. B ut u ni q u e 
u n d er st a n di n g of i s s u e s p ut h er i n a diff er e nt l e a g u e b e c a u s e alt h o u g h s h e 
d o e s n ot h a v e fir st- h a n d e x p eri e n c e, s h e s e e m s t o h a v e s u c c e e d e d i n 
t a p pi n g i nt o t h e r e s er v oir t h e c oll e cti v e k n o wl e d g e e m b e d d e d i n h er 
or g a ni z ati o n i n or d er t o f or m ul at e h er o w n c o n cl u si o n s a b o ut t h e st a k e s 
i n v ol v e d.
3. J a m e s D el p hi n o
E n vi r o n m e nt a n d T r a n s p o rt ati o n Pl a n n e r
J a m e s i s a p art n er i n a s u c c e s sf ul c o m p a n y t h at h a s br a n c h e s t hr o u g h o ut t h e 
n ati o n. H e i s q ui c k t o p oi nt t o hi s It ali a n a n c e str y a s a r e a s o n f or hi s b u si n e s s 
a c u m e n a n d f a st-t al k wit h e x a g g er at e d h a n d g e st ur e s. M y fir st q u e sti o n 
r e g ar di n g hi s a bilit y t o d e al wit h c a s e st u d y m at eri al, s p e cifi c all y t h e d e si g n of 
f a ciliti e s a n d h o w h e w o ul d g o a b o ut d oi n g it w a s m et wit h a b ott o m li n e 
q u e sti o n t y pi c al of m o st b u si n e s s e s. T hr o u g h o ut t h e i nt er vi e w, it pr o v e d 
diffi c ult t o d e ci p h er w h e n h e w a s i n hi s j o ki n g m o o d a n d w h e n h e w a s 
s p e a ki n g a s a pr of e s si o n al:
“ H o w m u c h i s i n v ol v e d, t h at i s t h e st arti n g p oi nt b e c a u s e I n e e d t o g et m oti v at e d 
a n d m o n e y d o e s it f or m e”.
A s t h e di s c u s si o n pr o gr e s s e d t o i n v ol v e d i s s u e s of s u bj e cti vit y wit h r e g ar d s 
t o hi s a p pr o a c h, h e q ui c kl y a d mitt e d t h at h e c o ul d n ot v o u c h f or a n u n bi a s e d 
pr of e s si o n al o pi ni o n e x c e pt f or hi s c o m p a n y. T h e p er v a si v e vi e w t h at 
c o n s ult a nt s ar e n ot bi a s e d i s n ot tr u e, e x c e pt f o r hi s c o m p a n y. I n w h at
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s o u n d e d li k e a n a d v erti s e m e nt f o r hi s c o m p a n y, h e off er s a n a s s ur a n c e t h at 
h e i s a n o bj e cti v e pr of e s si o n al e m pl o y e e:
‘ T h er e i s a p er c e pti o n t h at c o n s ult a nt s ar e n e utr al a n d w o ul d d o a n yt hi n g. T hi s 
i s tr u e f or m e b ut I a m n ot s ur e a b o ut t h e r e st. S o m o st g o v er n m e nt j o b s ar e 
gi v e n t o u s. I n s o m e c a s e s t h e p u bli c s e ct or n e e d t o g et o n wit h it t o o”.
H e i s q ui c k t o p oi nt o ut t h e n e c e s s ar y s kill s b ut p ut s e m p h a si s o n h a n d s- o n 
e x p eri e n c e. T h er e i s littl e or n o m at eri al i n c e nti v e f o r t h e li k e s of hi m t o d o it 
a n y ot h er w a y e x c e pt t hr o u g h pr a cti c al e x p eri e n c e a n d a pi n c h of c y ni ci s m:
“I t hi n k c o m m u ni c ati o n s kill s ar e o v err at e d. N o n e e d f o r s p e ci al tr ai ni n g, 
j u st a l ot of p ati e n c e a n d ti m e b e c a u s e t hi n g s ar e p oliti c al a n d a git at e d o ut 
t h er e”.
Wit h s p e cifi c r ef er e n c e t o t h e cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n, h e 
a c k n o wl e d g e s t h at hi s c ult ur al pr e di s p o siti o n m a y b e a hi n dr a n c e i n hi s 
o bj e cti v e e x e c uti o n of t h e pr oj e ct:
“ A l ot of b a c k gr o u n d r e s e ar c h i s n e e d e d b ef or e a n y bri ef c a n b e 
f or m ul at e d. X h o s a s p e a ki n g pl a n n er s s h o ul d b e t h e o n e s d e ali n g wit h t hi s 
i s s u e b e c a u s e t h e y ar e m or e li k el y t o b e s e n siti v e t o a l ot of i s s u e s t h at 
o ut si d er s m a y n ot b e a w ar e of”.
I m pli e d i n t hi s st at e m e nt i s t h e n oti o n t h at pl a n ni n g pr a cti c e i s a n o bj e cti v e 
a cti vit y, or t h at o bj e cti vit y i s a n i d e al w ort h stri vi n g f or d uri n g pr a cti c e. T h e 
r e alit y i s t h at pl a n ni n g pr a cti c e i s oft e nti m e s m e s s y a n d c o m pl e x, a s h e 
hi m s elf n ot e s at t h e e n d of hi s pr e vi o u s q u ot ati o n.
T h e s e pl a n n er s c o n st a ntl y m a k e r ef er e n c e s t o a ' b ri ef', w hi c h w o ul d 
pr e s u m a bl y s p ell o ut w h at n e e d s t o d o n e i n u n a m bi g u o u s t er m s. T hi s m a y 
b e a c a s e of s e e ki n g a m e a n s t o h a n dl e, p oliti c all y, a' l a M a bi n ( 1 9 9 5), 
w a ki n g u p i n a p o st m o d er n w orl d w hil e still e q ui p p e d wit h t h e t o ol s of a 
m o d er ni st p a st.
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4. J o n at h a n S h e rl o c k s
M a n a g e r of P u bli c O p e n S p a c e
Mr. S h erl o c k s d e v ot e s hi s ti m e b et w e e n hi s f ull-ti m e j o b s i n t h e p u bli c s e ct or 
a n d w or ki n g p art-ti m e a s a c o n s ult a nt. T h er e w a s a n el e m e nt of m att er- of- 
f a ct a b o ut t h e ki n d of tr ai ni n g h e r e c ei v e d, a n d w h at h e c a n a n d c a n n ot d o.
W hil e h e w a s n ot tr ai n e d i n c o m m u nit y p arti ci p ati o n a n d m e di ati o n, h e c a n 
n e v ert h el e s s e x e c ut e pr oj e ct s t h at r e q uir e s t h o s e s kill s:
“I tr ai n e d i n t h e ol d e n d a y s, s o I di d n ot r e c ei v e t h at ki n d of tr ai ni n g (i n r ef er e n c e 
t o p arti ci p at or y pl a n ni n g a p pr o a c h e s)”.
“ Y e s, I c a n d o t h e j o b b ut s o m e b o d y m u st t ell m e e x a ctl y w h at n e e d s t o b e d o n e 
a n d l e a v e m e t o g et o n wit h if.
A c c or di n g t o t hi s vi e w, pl a n ni n g pr a cti c e i s t h e tr a n q uil a n d e x cl u si v e d o m ai n 
i nt o w hi c h ur b a n pl a n n er s r etr e at f o r d eli b er ati o n a n d cl arit y of j u d g m e nt, f ar 
r e m o v e d fr o m t h e m a d d e n e d cr o w d s t h at m a y i m p air o bj e cti vit y. O n c e a g ai n 
t h e ' b ri e f s er v e s a s m e a n s t o r e s er v e t hi s s p a c e a n d ti m e f o r q uit e 
d eli b er ati o n. T hi s b e c o m e s h ar d t o f a ult w h e n hi s p er s o n al e x p eri e n c e i s 
t e sti m o n y t o t h e p eril s of i g n ori n g t hi s:
“I h a v e s e e n p arti ci p ati o n ( P u bli c) g et o ut of h a n d a n d pr oj e ct c o st s s pir ali n g o ut 
w a y hi g h. S o s o m e b o d y el s e d o e s t h e n e g oti ati n g a n d all t h at st uff a n d I d o t h e 
w or k”.
T h e n oti o n of t h e cl ai m f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n, a s a ' b a si c n e e d', i s 
o n e t h at a n u m b er of pl a n n er s h a v e all u d e d t o a n d u n d er st o o d t hi s cl ai m t o 
b e. U n d er st o o d a s s u c h, t h e cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n t h e n 
a ut o m ati c all y b e c o m e s t h e r e s p o n si bilit y of g o v er n m e nt. S o Mr. S h erl o c k’ s 
vi e w t h at i niti ati o n i s a b a si c n e e d r e s o n at e d wit h t hi s vi e w of g o v er n m e nt 
r e s p o n si bilit y:
“It i s m ai nl y a p u bli c s e ct or i s s u e li k e h o u si n g. B a si c n e e d of p e o pl e i n 
t o w n s hi p s. T h e l a n d i n v ol v e d i s al s o o w n e d b y t h e st at e".
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T hi s vi e w w a s al s o e x pr e s s e d b y o n e of t h e p u bli c offi ci al s ( Mr. D a witi i n 
C h a pt er 8) wit h r e g ar d t o t h e n e e d f o r s u c h f a ciliti e s t o b e pr o vi d e d.
T h e s e pl a n n er s, a s w e s a w wit h t h eir a c a d e mi c c o u nt er p art s i n t h e pr e vi o u s 
s e cti o n, ar e al s o pr a cti ci n g t h eir cr aft i n t h e f a c e of p o w er ( F or e st er, 1 9 8 9). 
T h e y ar e b ot h i m p a ct e d u p o n a n d al s o i nfl u e n c e t h e s e p o w er r el ati o n s i n a 
di al e cti c m a n n er.
W hil e t h e n e w c o nt e xt e m p o w er s aff e ct e d c o m m u niti e s m or e vi s- à- vi s 
pl a n n er s i n a l ot of w a y s, pl a n n er s h a v e c o n st a ntl y d efi n e d h o w t h e y w er e 
g oi n g t o c o n d u ct t h e m s el v e s a s e vi d e n c e d b y t h e diff er e nt vi e w s e x pr e s s e d 
wit h s p e cifi c r e g ar d t o t h e s kill s n e c e s s ar y t o a d dr e s s t h e cl ai m f o r s p a c e t o 
pr a cti c e i niti ati o n, a s t h e f oll o wi n g q u ot ati o n al s o ill u str at e s:
“I t hi n k y o u will n e e d t o k n o w s o m et hi n g a b o ut i niti ati o n b ef or e y o u c a n d o 
a n yt hi n g. B a c k gr o u n d r e s e ar c h, c o m m u ni c ati o n i n X h o s a, alt h o u g h s o m e s p e a k 
E n gli s h a n d Afri k a a n s t h er e (i n r ef er e n c e t o t o w n s hi p r e si d e nt s)”
T h e i d e a of a ' mi cr o p h y si c s' of p o w er s u g g e st s it s l o c ati o n i n e v er y d a y 
pr a cti c e s, a n d n ot a p o s s e s si o n h el d b y s o m e a n d n ot ot h er s, w hi c h i n t ur n 
l e a v e r o o m f or o p p o siti o n a n d p ot e nti al c h a n g e.
5. T o d d T u r n e r
L e ct u r e r a n d C o n s ult a nt
Ol d er pl a n n er s li k e T o d d e x pr e s s e d a c ert ai n l e v el of c o nfi d e n c e i n t h eir cr aft 
t h at m a y o nl y r e s ult fr o m y e ar s of pr a cti c e. T h e r a n g e a n d a m o u nt of pr oj e ct s 
u n d ert a k e n i n t h eir pr of e s si o n al lif e w a s s uffi ci e nt t o c arr y t h e m t hr o u g h a n y 
pl a n ni n g sit u ati o n, a s i m pli e d i n t h eir st at e m e nt s:
“I w a s n ot tr ai n e d i n p u bli c p arti ci p ati o n. N o b o d y k n e w a n yt hi n g a b o ut t h at i n 
t h o s e d a y s. B ut t h o s e wit h a n i nt er e st i n it h a v e a n d ar e pi c ki n g u p t h e s e s kill s 
a s t h e y g o al o n g or t a k e s o m e c o ur s e s”.
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T h er e i s a gr o wi n g b o d y of writi n g t h at s u p p ort s t hi s p o siti o n. Pl a n n er s li k e 
hi m ar e a bl e t o g e n er ali z e fr o m p arti c ul ar sit u ati o n s t h e y h a v e e n c o u nt er e d 
b ef or e, b ut n ot i n or d er t o e st a bli s h ' c o v eri n g l a w s' ( S c h o n a n d R ei n, 1 9 9 4). 
T h e y b uil d u p a m e nt al ' u s a bl e r e p ert oir e of u ni q u e c a s e s' ( S c h o n a n d R ei n,
1 9 9 4: 2 0 5). T hr o u g h a pr o c e s s of 'r efl e cti v e tr a n sf er', t h e y s c a n t h eir 
r e p ert oir e of c a s e s i n s e ar c h f o r p oi nt s of si mil arit y i n or d er t o c o n str u ct a n 
u n d er st a n di n g a p pr o pri at e t o t h e n e w sit u ati o n ( W at s o n 2 0 0 2).
Fr a mi n g t h e cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n a s a ' b a si c n e e d', a n d t h e 
a s s o ci ati o n of t h e l att er wit h g o v er n m e nt r e s p o n si bilit y h a s alr e a d y b e e n 
all u d e d t o a b o v e. T hi s c at e g ori s ati o n c o ul d b e r e g ar d e d a s a d el e g ati o n of 
r e s p o n si bilit y i n a s m u c h a s it i s a n att e m pt t o i m p o s e or d er i n a s e e mi n gl y 
di s or d er e d e n vir o n m e nt. T hi s r e n d er s pl a n ni n g i nt er v e nti o n i n a c o nt e xt of 
' o r d e r', w hi c h m a y b e m e a ni n gf ul t o t h e s e pl a n n er s:
“It i s n o d o u bt a p u bli c s e ct or i s s u e b e c a u s e It i s cl a s sifi a bl e u n d er b a si c n e e d s 
li k e h o u si n g”.
T h e ' o r d e r' e n a bl e s t h e s e pl a n n er s e n g a g e wit h t h e pr o bl e m sit u ati o n i n a 
r ati o n al m a n n er, t hr o u g h s o m e f or m of di al o g u e. T h e y d o t hi s k n o wi n g t h at 
t hi s a p pr o a c h h a s it s li mit ati o n a s i n di c at e d b y t h e l a st c y ni c al r e m ar k:
“ Y o u will n e e d t o e n g a g e i n s o m e di al o g u e wit h p e o pl e t h er e, a n d g o o d l u c k”.
Pl a n n er s li k e hi m a n d t h e o n e s i nt er vi e w e d pr e vi o u sl y, h a v e v a st e x p eri e n c e s 
t h at aff or d t h e m i n si g ht i nt o t h e pr o bl e m s a n d c h all e n g e s of pr a cti c e. T h e 
r e v er s e l o gi c h e pr o p o s e s s u g g e st s s o m e s e m bl a n c e of ' o r d e r' ' o ut t h er e', 
t h e tri c k li e s i n r e c o g ni zi n g it:
“ H a v e t h e y t h o u g ht a b o ut w h at it i s t h e y w a nt -  a b uil di n g, a p ar k wit h tr e e s, 
w h at ? A n d w h at h a p p e n s d uri n g t h e off- s e a s o n ? W e ar e a s s u mi n g p e o pl e 
al w a y s k n o w w h at t h e y w a nt. A l ot of ti m e s t h e y k n o w w h at t h e y d o n ot w a nt 
a n d y o u h a v e t o w or k y o ur w a y b a c k w ar d s”.
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O n e of t h e i m pli c ati o n s of t hi s st at e m e nt m a y b e t h at s o m e of t h e s e pl a n n er s 
ar e arti c ul ati n g, al b eit u n c o n s ci o u sl y, a c o m bi n ati o n of m o d er n a n d p o st-
m o d er n pl a n ni n g pr a cti c e m et h o d s, w hi c h s o m e of t h e p o st- m o d er n pl a n ni n g 
lit er at ur e h a s c o m m e nt e d a b o ut.
6. P h at hi n k o si Dl a mi ni
E n vi r o n m e nt al Pl a n n e r
Afri c a n s e x pr e s s e d a f e eli n g of i nti m a c y wit h t hi s cl ai m f or s p a c e t o pr a cti c e 
i niti ati o n a n d t h e pr a cti c al k n o wl e d g e t h at t h eir w hit e c o u nt er p art s l a c k e d, 
w hi c h c o ul d o nl y b e attri b ut e d t o t h eir st at u s a s ' o ut si d er s' i n t h e Afri c a n 
c ult ur e a n d c o m m u niti e s. A s m e m b er s of t h e gr o u p w h er e s e ni orit y i n t er m s 
of a g e i s r e g ar d e d a s i m p ort a nt, t hi s p o s e s a pr o bl e m w h e n it c o m e s t o 
m att er s of tr a diti o n s a n d c ult ur e, w hi c h i s r e g ar d e d a s t h e d o m ai n of el d er s 
( m a n) b e c a u s e of t h eir e x p eri e n c e.
B ei n g a y o u n g Afri c a n pr of e s si o n al h a s it s di s a d v a nt a g e s, p arti c ul arl y 
r e g ar di n g t h e pr a cti c e of i niti ati o n:
“ S o m e p e o pl e s a y Bl a c k pl a n n er s s h o ul d h a n dl e t hi s. T h e pr o bl e m i s t h at 
e v er y b o d y i s a n e x p ert w h e n it c o m e s t o o ur c ult ur e, e s p e ci all y ol d er p e o pl e.
A n d y o u c a n n ot ar g u e y o ur p oi nt b e c a u s e t h e y t hi n k y o u ar e b ei n g di sr e s p e ctf ul 
t o y o ur el d er s. S o n o, w hit e pl a n n er s ar e b ett er b e c a u s e n o b o d y e x p e ct s t h e m 
t o k n o w a n yt hi n g a n d t h e y c a n a s k al m o st e v er yt hi n g a n d pr o b a bl y g et a w a y wit h 
if.
Alt h o u g h o ut si d er s m a y b e b ett er s uit e d t o a d dr e s s t hi s cl ai m a c c or di n g t o 
hi m, t h e y m u st al s o p o s s e s s c o m m u ni c ati o n s kill s, w or k f o r t h e p u bli c s e ct or 
a n d h a v e a c ert ai n attit u d e:
“ A l ot of p ati e n c e b e c a u s e y o u c a n n ot r u s h t hi n g s. P e o pl e u n d er st a n d E n gli s h 
w ell alt h o u g h m o st t hi n g s g et l o st i n tr a n sl ati o n. Y o u j u st d o y o ur b e sf.
A n d
“ P u bli c s e ct or pl a n n er s ar e b ett er s uit e d b e c a u s e t h e pri v at e s e ct or i s a 
b u si n e s s. Y o u h a v e s e e n t h e s h o d d y j o b s t h e y h a v e d o n e wit h h o u si n g (i n
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r ef er e n c e t o b ot c h e d g o v er n m e nt h o u si n g pr oj e ct s). Al s o a n ot h er b a si c n e e d. 
El s e gi v e t h e m a cl e ar bri ef a n d m o nit or cl o s el y”.
R ef er e n c e h a s alr e a d y b e e n m a d e t o t h e ' b ri ef' a n d t h e i s s u e of ' b a si c 
n e e d s' wit h it s i m pli c ati o n s f or t h e r ol e of g o v er n m e nt. It i s h o w e v er i m p ort a nt 
t o n ot e t h e l a c k of tr u st i n t h e pr of e s si o n. T hi s c o ul d b e attri b ut e d t o t h e f a ct 
t h at pl a n ni n g a s a pr of e s si o n w a s d e e pl y i m pli c at e d wit h a p art h ei d pl a n ni n g.
I n t hi s i n st a n c e, t h e ' b ri ef' s er v e s n ot o nl y a s a g ui d e f o r pl a n ni n g pr a cti c e, 
b ut al s o a s m e a n s f o r a c c o u nt a bilit y. T hi s c o n c er n wit h m e c h a ni s m s f or 
e st a bli s hi n g pr of e s si o n al a c c o u nt a bilit y i s t h er ef or e u n d er st a n d a bl e b e c a u s e 
it w a s n ot g u ar a nt e e d u n d er a p art h ei d pl a n ni n g, a f a ct or w hi c h a m aj orit y of 
hi s w hit e c o u nt er p art s m a y al s o b e bli n d t o.
7. Si b o n gil e M n g o m a:
A s si st a nt Pl a n n e r
T h e r ol e of w o m e n i n i niti ati o n of b o y s i s a s e n siti v e m att er t h at h a s b e e n 
all u d e d t o i n o n e of t h e pr e vi o u s c h a pt er s. W o m e n a s a r e s ult ar e n ot a s 
f ort h c o mi n g o n t h e s u bj e ct:
“ Y o u c a n n ot b e s eri o u s a s ki n g m e a b o ut i niti ati o n ?’
T hi s m a s k e d a s eri o u s c o n c er n wit h w h at g o e s o n d uri n g t h e pr o c e s s of 
i niti ati o n a n d a f e eli n g of h el pl e s s n e s s wit h t h e st at u s q u o of b ei n g e x cl u d e d 
b e c a u s e of g e n d er:
“I h a v e n ot hi n g pr of o u n d t o s a y -  b ut t h e s e ar e o ur br ot h er s g etti n g m util at e d 
t h er e a n d w e n e e d t o g et m or e i n v ol v e d -  m or e t h a n w e ar e”.
T h e i s s u e f or h er a s a n Afri c a n w o m e n g o e s b e y o n d t h e q u e sti o n of r el e v a nt 
s kill s. H er g e n d er cir c u m s cri b e s w h at pr oj e ct s s h e c a n a n d c a n n ot a ct u all y 
a c c e pt a s pr a cti ci n g pl a n n er, a n d t hi s i s n ot o n e of t h e m:
“I c o m e fr o m S o ci al W or k, s o h a v e s o m e s kill wit h p e o pl e a n d d oi n g 
w or k s h o p s ............... U nl e s s y o u ar e i n t h e pri v at e s e ct or d e ali n g wit h c o m m er ci al
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st uff, s o m e ki n d of e x p o s ur e t o p arti ci p at or y pl a n ni n g i s i n di s p e n s a bl e, h o w el s e 
c a n y o u d o w or k i n t h e t o w n s hi p s ?”.
T hi s l e v el of r efl e cti o n o n pr a cti c e b y t h e s e t w o Afri c a n pl a n n er s w a s cl e arl y 
n ot e vi d e nt wit h t h e r e st of t h e pl a n n er s. T h e c o nt e xt of t h eir s e n s e of 
pr a g m ati s m w a s m or e p erti n e nt t o t h e i m m e di at e cir c u m st a n c e s ar o u n d t hi s 
p arti c ul ar i s s u e t h at aff e ct e d t h eir c o m m u niti e s. T h e p o st- a p art h ei d pl a n ni n g 
c o nt e xt h a d s er v e d t o e m p o w er Afri c a n c o m m u niti e s i n g e n er al, y et t h e y f elt 
t h at i n m att er s of Afri c a n tr a diti o n s a n d c u st o m s p o w er w a s still s k e w e d i n 
f a v o ur of el d er m a n. At t h e s a m e ti m e n o s e n s e of ur g e n c y w a s p er c ei v e d t o 
c h all e n g e t h e st at u s q u o.
8. M al c ol m Pill a y a n d S a n d r a M ell o n s
P u bli c S e ct o r a n d P a rt-ti m e l e ct u r e r
M al c ol m a n d S a n dr a ( b el o w) r e pr e s e nt a n e w g e n er ati o n of r e c e ntl y q u alifi e d 
y o u n g pl a n n er s. B e c a u s e t h e y l a c k e d t h e n e c e s s ar y e x p eri e n c e o n w hi c h t o 
dr a w u p o n a n d r efl e ct o n n e w sit u ati o n s, t h eir s e n s e of c o nfi d e n c e a b o ut 
pl a n ni n g pr a cti c e, t h o u g h a d mir a bl e, b or d er e d o n n ai v et y:
“ W h e n I l eft pl a n ni n g s c h o ol 3 y e ar s a g o n o b o d y w a s t al ki n g a b o ut 
c o m m u ni c ati o n, v a g u e r ef er e n c e s t o p u bli c p arti ci p ati o n, y e s, b ut t h at w a s it. W e 
w er e tr ai n e d a s t e c h ni ci a n s”.
S a n dr a, a r e s e ar c h er a n d p art-ti m e l e ct ur er, p ut it s o m e w h at diff er e ntl y:
“I a m n ot a w ar e of a n y o n e w h o h a s b e e n tr ai n e d or s e n siti z e d t o di v er sit y a n d 
c o m m u nit y p arti ci p ati o n t o g o o ut a n d d o it. W e v a g u el y t o u c h e d o n it at s c h o ol”.
J u st li k e t h eir e x p eri e n c e d pr e d e c e s s or s, t h e y w er e al s o c o n vi n c e d t h at a 
cl e ar st at e m e nt of i n str u cti o n s w o ul d s uffi c e t o g et t h e j o b a c c o m pli s h e d. T hi s 
s p e a k s t o t h e ki n d of tr ai ni n g t h e y w er e e x p o s e d t o a s s u g g e st e d at t h e 
b e gi n ni n g of t hi s s e cti o n. T h e e m p h a si s w a s o n t e c h ni c al c o m p et e n c y, 
w hi c h, i n t hi s c a s e i n v ol v e s t h e a bilit y t o r e a di n g a n d r e s p o n d t o pl a n ni n g 
bri ef s:
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“ Gi v e n a cl e ar bri ef I c a n d o t h e j o b. I d o n ot h a v e t o s p e a k t h e l a n g u a g e.
J u st t ell m e w h at t o d o”.
S a n dr a, t h e m or e arti c ul at e of t h e t w o, p ut it s o m e w h at diff er e ntl y a g ai n:
“I b eli e v e I c a n d o it. Y o u h a v e t o st art s o m e w h er e t o g ai n e x p eri e n c e.
T ell m e w h at n e e d s t o d o n e”.
T h e n oti o n of l e ar ni n g fr o m pr a cti c e, i n or d er t o i m pr o v e pr a cti c e h a s b e e n 
c o n si st e nt t hr o u g h o ut t h e i nt er vi e w s wit h c o n s ult a nt s al b eit n ot b e c a u s e of t h e 
it s i ntri n si c v al u e a s a n ot h er f or m of s kill s tr a n sf er, b ut b e c a u s e of it s e xtri n si c 
v al u e a s s o ci at e d wit h e n a bli n g t h e m t o pri oriti z e w h at t o i n cl u d e a n d e x cl u d e 
i n t h eir s yll a b u s e s. L e ar ni n g t hr o u g h e x p eri e n c e t h er ef or e b e c o m e s a 
q u e sti o n of a c h a n c e e n c o u nt er wit h t h o s e ' o d d' e x p eri e n c e s t h at n e v er m a d e 
it i nt o t h e s yll a b u s e s of pl a n ni n g s c h o ol s. A g ai n t hi s d o e s n ot a u g ur w ell f or 
pl a n ni n g i n g e n er al b e c a u s e s o m e i s s u e s, h o w e v er r el e v a nt, ar e cl e arl y n ot 
g oi n g t o m a k e t h e s yll a b u s e s a n d i nt o t h e c o n s ci o u s n e s s of pl a n ni n g t h o u g ht 
t h e b al a n c e of p o w er a n d t h e mi n d s et of s o m e a c a d e mi c s s hift s wit h it. U ntil 
t h e n, t h e m or e f a mili ar m a ntr a, w hi c h f or m er st u d e nt s h a v e al s o s w all o w e d 
u n criti c all y li k e S a n dr a, will p er si st s:
“ W e c a n n ot b e t a u g ht e v er yt hi n g i n pl a n ni n g s c h o ol alt h o u g h a c a s e c a n b e
m a d e t o i n cl u d e g e n d er a n d c ult ur al s e n siti vit y t o t h e c urri c ul u m t h e s e d a y s".
T h e n ai v et y of t h e s e y o u n g pl a n n er s i s p u n ct u at e d wit h a n a c ut e s e n s e of 
s o ci al j u sti c e t h at t h e ol d er g e n er ati o n of pl a n n er s f ail e d t o e x hi bit. T h er e i s 
n o q u e sti o n i n t er m s of w h at s h o ul d h a v e b e e n d o n e i n t h e p a st, a n d 
c o n s e q u e ntl y w h at s h o ul d b e d o n e i n t h e f ut ur e i n or d er t o a v oi d t h e st at u s 
q u o:
“It i s fir st a n d f or e m o st a p u bli c s e ct or I s s u e. S p a c e s s h o ul d h a v e b e e n s et a si d e 
or f a ciliti e s b uilt w h e n t o w n s hi p s w er e b ei n g d e si g n e d. S o t h e y m u st g o b a c k 
a n d fi x it. N e w d e v el o p m e nt s s h o ul d c at er f or t hi s n e e d t o a v oi d t h e s a m e 
mi st a k e a g ai n”.
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A n d f or S a n dr a:
“ ........... T h e y ( s p a c e s f or i niti ati o n) s h o ul d h a v e b e e n pr o vi d e d i n t h e fir st pl a c e
w h e n t o w n s hi p s w er e d e si g n e d s o m eti m e a g o”.
T o w ar d s t h e e n d of t h e i nt er vi e w, al m o st a s a n aft ert h o u g ht f oll o wi n g a p eri o d 
of sil e n c e, M al c ol m a s k e d t h e f oll o wi n g:
“ D o t h e y k n o w w h at t h e y w a nt e x a ctl y t o b e d o n e ? S o m e pri or i n v e sti g ati o n 
n e e d s t o b e c o n d u ct e d fir st”.
It h a s b e e n ar g u e d i n t h e pr e vi o u s s e cti o n t h at S o ut h Afri c a n s o ci et y i s g oi n g 
t hr o u g h u n pr e c e d e nt e d s o ci al tr a n sf or m ati o n a n d t h at pl a n n er s ar e a m o n g 
ot h er pr of e s si o n s t h at ar e at t h e f or efr o nt of t h e e n d e a v or t o u n d er st a n d t h e 
tr a n sf or m ati o n a n d t o u s e t h at u n d er st a n di n g t o i m pr o v e t h e or y a n d pr a cti c e. 
S o ut h Afri c a n pl a n ni n g lit er at ur e i s r e pl et e wit h r ef er e n c e s t o t h e n e e d f or 
pl a n ni n g t o c h a n g e i n t h e n e w S o ut h Afri c a. F or pl a n n er s, t h e hi g hli g ht of t h e 
e n d e a v or at tr a n sf or mi n g t h e pr of e s si o n c o n si st e d i n t h e m er g er of t h e 
S AI T R P a n d D P S At of o r m  S A PI i n 1 9 9 6, a n d t h e s u b mi s si o n of a n a p ol o g y 
t o t h e T R C f or c oll u di n g wit h t h e a p art h ei d r e gi m e. I n s h ort, t h e s o ci al 
tr a n sf or m ati o n pr o c e s s i n S o ut h Afri c a n e c e s sit at e d t h e u n pr e c e d e nt e d 
s u b st a nti v e a n d pr o c e d ur al c h a n g e s f or t h e pl a n ni n g pr of e s si o n.
H o w e v er, e vi d e n c e fr o m p a st a n d pr e s e nt pl a n ni n g or g a ni z ati o n s s u g g e st a 
pr of e s si o n t h at i s n ot at e a s e wit h tr a n sf or mi n g c ert ai n a s p e ct s of t h e 
pr of e s si o n, p arti c ul arl y c o m m u nit y p arti ci p ati o n. T h e r el ati o n s hi p b et w e e n 
p arti ci p ati o n a n d t h e i niti ati o n pr o c e s s h a s alr e a d y b e e n e st a bli s h e d i n t h e 
pr e vi o u s c h a pt er s. T hi s s e cti o n a n al y s e s t h e S AI T R P a n d S A PI d o c u m e nt s 
t o r e v e al a pr of e s si o n t h at i s r el u ct a nt t o tr a n sf or m. T h e f oll o wi n g s e cti o n 
e x a mi n e s t h e vi e w s of t h e pr of e s si o n r e g ar di n g c o m m u nit y p arti ci p ati o n i n t h e 
pl a n ni n g pr o c e s s u si n g v ari o u s d o c u m e nt s fr o m t h e S AI T R P, D P S A a n d 
S A PI.
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1 0. 2. 3  S AI T R P a n d S A PI P o siti o n o n P a rti ci p ati o n i n Pl a n ni n g
T h e t h e n pr e si d e nt of S AI T R P, P et er R o bi n s o n ar g u e d t h at pl a n n er s n e e d e d 
t o 'f a c e t h e c h all e n g e of t h e n e w S o ut h Afri c a'( S AI T R P 1 9 9 1: 1). T h e p a st 
pr e si d e nt of R T PI C hri s S h e pl e y ( 1 9 9 3: 3 4) e c h o e d si mil ar s e nti m e nt s b y 
st ati n g t h at:
“ Pl a n n er s m u st b e c o m e att u n e d t o t h e n e e d s of t h e n e w S o ut h Afri c a, t h e y m u st 
c h a n g e m a n y of t h e pri n ci pl e s a n d pr e c e pt s o n w hi c h pl a n ni n g h a s b e e n b a s e d”. 
T h e s e pr o n o u n c e m e nt s wit hi n t h e pr of e s si o n l e d t o a d mi ni str ati v e a n d
or g a ni z ati o n al c h a n g e s di s c u s s e d a b o v e. T h e q u e sti o n p o s e d b y t hi s s e cti o n
i s w h et h er t h e s e i n stit uti o n al a n d a d mi ni str ati v e c h a n g e s ar e a d e q u at e t o
e n s ur e e q uit a bl e pl a n ni n g pr a cti c e s a s e s p o u s e d b y S A PI.
T h e 1 9 9 6 S AI T R P r e p ort ( 1 9 9 6: 1- 4) st at e d t h at it s et s o ut t o ' g r a s p t h e 
o p p ort u nit y of d efi ni n g a n d t a ki n g a st a n d o n t h e i s s u e of t h e r ol e of t h e
pl a n n er wit h r e g ar d t o p u bli c p arti ci p ati o n .......... '. T h e a ut h or s of t h e r e p ort
q u e sti o n ' e x c e s si v e c o n s ult ati o n a n d p arti ci p ati o n' a n d e x pr e s s a ' c o n c er n 
r e g ar di n g t h e v er y f ut ur e of t h e pr of e s si o n'. T h e y pr o c e e d t o s p ell o ut t h e 
pr o c e s s f or p arti ci p ati o n, t h at it s h o ul d:
“.. st art wit h t h e di s s e mi n ati o n of i nf or m ati o n t h at t h e pl a n n er h a s r e s e ar c h e d
b ef or e h a n d ........t h e m et h o d ol o g y f or o bt ai ni n g c o m m u nit y i n p ut...........m a y v ar y
fr om p u bli c m e eti n g t o writt e n c o m m u ni c ati o n”.
T h e y t h e n pr o p o s e a s a s ol uti o n t o t hi s pr o bl e m of p arti ci p ati o n t h at:
‘ T h e s oli cit ati o n of p u bli c i n p ut s h o ul d b e c h ar a ct eri z e d b y a m or e b al a n c e d 
a p pr o a c h t h a n h a s b e e n t h e c a s e i n c ert ai n q u art er s t o d at e, wit h t h e pl a n n er 
t a ki n g a c o nfi d e nt r ol e”.
T h e a ut h or s l a m e nt t h e sit u ati o n i n w hi c h pl a n n er s f o u n d t h e m s el v e s i n p o st-
a p art h ei d pl a n ni n g pr a cti c e:
“ T h e r ol e a n d i m a g e of t h e pl a n n er i s fr e q u e ntl y u n d er mi n e d, w e a k e n e d a n d 
e m a s c ul at e d ( b y p arti ci p ati v e pr o c e s s e s), t h e pl a n n er i s n o l o n g er vi e w e d a s a 
pr of e s si o n wit h a vi a bl e c o ntri b uti o n t o m a k e t o t h e w ell b ei n g of s o ci et y”
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A lt h o u g h t hi s d o c u m e nt w a s p u bli s h e d b ef or e t h e m er g er wit h D P S A t o f or m 
S A PI, t h e a n xi eti e s s e e m e d t o h a v e b e e n tr a n sf err e d t o t h e n e w or g a ni z ati o n. 
S A PI s u b s cri b e s t o t h e i d e a of p u bli c p arti ci p ati o n i n pl a n ni n g pr o c e s s e s, b ut 
i n t h e offi ci al p o siti o n p a p er o n t h e s u bj e ct, S A PI e x pr e s s e s t h e r e s er v ati o n 
t h at t hi s m a y b e l e s s c o ntr oll a bl e, l e s s pr e ci s e a n d s o li k el y t o sl o w d o w n 
pl a n ni n g pr o c e s s e s of d e v el o p m e nt a n d d eli v er y.
N ot wit h st a n di n g t h e n e w pl a n ni n g l e gi sl ati o n s li k e D e v el o p m e nt F a cilit ati o n 
A ct ( c h a pt er 3), w hi c h e m p h a si s e d t h e d e v el o p m e nt of n e w c o m p et e n ci e s i n 
pl a n ni n g pr a cti c e b a s e d o n m e di ati o n, ar bitr ati o n a n d c o nfli ct r e s ol uti o n, t h e s e 
vi e w s r e v e al a pr of e s si o n t h at i s n ot r e a d y t o d e al wit h c o m m u nit y 
i n v ol v e m e nt i n pl a n ni n g pr o c e s s e s. S u c h vi e w s w o ul d li mit p arti ci p ati o n t o 
w h at Ar n st ei n ( 1 9 6 9) c h ar a ct eri s e d a s m a ni p ul ati o n, t h er a p y a n d i nf or mi n g, 
w hi c h s h e f elt di d n ot a m o u nt t o tr u e p arti ci p ati o n.
At t hi s st a g e w e ar e n o w a bl e t o m a k e m or e s e n s e o n t h e vi e w s e x pr e s s e d b y 
b ot h a c a d e mi c s a n d c o n s ult a nt s, i n p arti c ul ar, t h eir o b s e s si o n wit h a ' b ri ef' 
a n d pr of e s si o n al c o nfi d e n c e i n s pit e of t h e l a c k i n r el e v a nt s kill s. T h eir 
r e s p o n s e s ar e s u m m ari s e d i n t h e f oll o wi n g t a bl e. B a u m’ s ( 1 9 9 6) o n t h e 
p er si st e n c e of t h e r ati o n al m o d el, hi g hli g ht e d a m o n g ot h er t hi n g s b ur e a u cr ati c 
pr e s s ur e a s ill u str at e d e arli er o n i n t h e s e cti o n d e ali n g wit h I nt e gr at e d 
D e v el o p m e nt Pl a n s ( c h a pt er 3), a n d p s y c h ol o gi c al f a ct or s t o d ef e n d 
t h e m s el v e s a g ai n st s e e mi n g wr o n g, i m p erf e ct, or u n c ert ai nt y ( B a u m 
1 9 9 6: 1 3 4). P s y c h ol o gi c all y, t h e f a mili ar a n d pr e di ct a bl e w a y s of d oi n g a n d 
a cti n g ar e m u c h m or e a p p e ali n g, m or e e s p e ci all y w h e n t h e alt er n ati v e i s 
p er c ei v e d a s 'l e s s pr e ci s e ' a n d 'l e s s c o ntr oll a bl e'. I n a d diti o n t h e pl a n n er’ s 
s kill s i s b ei n g c h all e n g e d b y t h e m ur k y r e alit y of pl a n ni n g pr a cti c e, w hi c h 
m a k e s t h e m f e el r e d u n d a nt, h e n c e t h e r ef er e n c e s t o b ei n g ' w e a k e n e d' a n d 
' e m a s c ul at e d.
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I n a d diti o n, H arri s o n ( 2 0 0 1) cit e d a 1 9 9 9 s ur v e y of pl a n n er s i n o n e of t h e m o st 
p o p ul o u s of t h e ni n e pr o vi n c e s i n S o ut h Afri c a, K w a- Z ul u- N at al, w hi c h 
i n di c at e d t h at a m aj orit y of pl a n n er s w er e n e g ati v e a b o ut t h e f ut ur e of 
pl a n ni n g a n d t h e pr of e s si o n. A s H arri s o n ( 2 0 0 1 ) n ot e d, c o nt e m p or ar y 
pl a n n er s w er e ' n a vi g ati n g t h e diffi c ult p at h b et w e e n a d e bilit ati n g 
di sill u si o n m e nt a n d f a n cif ul o pti mi s m'.
Di a g r a m 6: O pi ni o n of A c a d e mi c s a n d C o n s ult a nt s
Vi e w s of a c a d e mi c s 
r e g ar di n g pl a n ni n g 
s kill s r e q uir e d
Vi e w s of c o n s ult a nt s 
/ e m pl o y er s 
r e g ar di n g pl a n ni n g 
s kill s r e q uir e d
C o m bi n e d vi e w s r e g ar di n g 
cl ai m f o r s p a c e f o r 
i niti ati o n
S yll a b u s d et er mi n e d b y 
e m pl o y er s
L a c k r el e v a nt 
tr ai ni n g/ s kill s
L ar g el y a p u bli c s e ct or i s s u e
N e e d s of e m pl o y er s v ar y L e ar n t hr o u g h pr a cti c e B a si c n e e d s
L a c k of ti m e / Ti m e 
li mit e d
C a n n ot b e t a u g ht 
e v er yt hi n g
R e s e ar c h n e c e s s ar y / m or e 
i nf or m ati o n
L a c k of e x p eri e n c e d st aff 
t o t e a c h
L e ar ni n g t hr o u g h 
pr a cti c e
S et of i n str u cti o n s/ ' bri ef' 
n e c e s s ar y
W h at i s n ot t a u g ht c a n 
b e l e ar n e d i n pr a cti c e
L e ar ni n g t hr o u g h 
pr a cti c e
F or m of c o n s ult ati o n wit h 
c o m m u nit y n e c e s s ar y
S A PI’ s p o siti o n o n t h e i s s u e of p arti ci p ati o n i n p arti c ul ar, m a y al s o b e gi n t o 
e x pl ai n w h y c o n s ult a nt s e x hi bit e d s u c h a hi g h l e v el of c o nfi d e n c e. T hr o u g h 
t h eir pr of e s si o n al b o d y, t h e y r e s ol v e d t o c h all e n g e t h e p er c ei v e d s k e w e d 
b al a n c e of p o w er i n f a v o ur of aff e ct e d p u bli c( s). Cl e arl y, o n e of t h e bi g g e st 
c h all e n g e s f or pl a n n er s i n S o ut h Afri c a w or ki n g i n t h e c o nt e xt of li mit e d 
r e s o ur c e s will b e t o fi n d t h e a p pr o pri at e l e v el of p arti ci p ati o n f o r e a c h pr oj e ct 
( L a b ur n- P e art, 1 9 9 8: 1 7 5). Wit h t h e b e n efit of hi n d si g ht, it a p p e ar s t h at t h e 
p e n d ul u m of pl a n ni n g pr a cti c e i n S o ut h Afri c a n ot o nl y s w u n g t o o q ui c kl y, b ut 
al s o t o t h e e xtr e m e o p p o sit e e n d f or m o st pl a n n er s.
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1 0. 3  A N e w a ni m al e m e r g e s ?
T h er e h a s b e e n m u c h di s c u s si o n i n t h e l o c al pl a n ni n g lit er at ur e a b o ut t h e 
n e e d t o tr a n sf or m S o ut h Afri c a pl a n ni n g i n a c c or d a n c e wit h t h e p er c ei v e d 
n e w c h all e n g e s of a p o st- a p art h ei d S o ut h Afri c a ( L a b ur n- P e art 1 9 9 5, 1 9 9 8; 
M a bi n 1 9 9 5; H arri s o n 1 9 9 5, 2 0 0 1; B o d e n 1 9 8 8, 1 9 9 2; M ull er 1 9 9 6, 1 9 9 8; 
Or a nj e 1 9 9 6, 2 0 0 1; D e w ar 1 9 9 5, 2 0 0 1; a n d W at s o n 1 9 9 8) a m o n g ot h er s.
M ull er ( 1 9 9 5: 1 0) d e s cri b e s p a st pl a n ni n g pr a cti c e, w hi c h p artl y i n s pir e d t hi s 
d e b at e i n l o c al a s w ell i nt er n ati o n al pl a n ni n g lit er at ur e a b o ut t h e n e e d t o 
tr a n sf or m pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e i n S o ut h Afri c a a s f oll o w s:
' T h e pl a n ni n g m et h o d ol o gi e s of t h e a p art h ei d er a w er e, i n f or m a n d p ur p o s e, 
a ut o cr ati c a n d a ut h orit ari a n. T h e pl a n ni n g p ar a di g m of t h e ti m e w a s of t h e
r ati o n al- c o m pr e h e n si v e g e nr e ......... C ert ai nl y, t h e pl a n ni n g a p pr o a c h w a s
pr oj e ct e d a s s ci e ntifi c all y o bj e cti v e, a p oliti c al, effi ci e nt a n d c e ntr ali z e d .......
N ot i o n s of a n y i n v ol v e m e nt of aff e ct e d bl a c k citi z e n s i n t h e pl a n ni n g pr o c e s s 
w er e p er c ei v e d a s i ni mi c al t o t h e d o mi n at or y i d e ol o g y of t h e r uli n g r e gi m e'.
T h e i m p a ct of t h e p a c e of t h e wi d er p oliti c al a n d s o ci al c h a n g e s t o t h e 
pl a n ni n g pr of e s si o n w er e d e s cri b e d b y M a bi n ( 1 9 9 5: 1 9 6) a s a ki n t o ' w a ki n g 
u p i n a p o st- m o d er n er a w hil e e q ui p p e d o nl y wit h t h e p oliti c s a n d pl a n ni n g 
pr a cti c e s of a m o d er ni st p a st'. H arri s o n ( 1 9 9 6: 3 2) e c h o e d a si mil ar s e nti m e nt 
b y c h ar a ct eri zi n g t h e n e w c h all e n g e s a s 't h e f ail ur e of a n e s s e nti all y 
m o d er ni st pr o gr a m m e t o p erf or m wit hi n a c o nt e xt t h at i s i n cr e a si n gl y 
p o st m o d er n'. Or a nj e ( 2 0 0 1) pr ef er t o u s e t h e t er m ' s c hi z o p hr e ni a' t o 
d e s cri b e t h e si mil ar pr o c e s s of l o at hi n g t h e r e alit y it ( m o d er n pl a n ni n g) fi n d s 
it s elf i n a n d ur g e ntl y w a nti n g t o c h a n g e it, w hil e si m ult a n e o u sl y sit u ati n g it s elf 
i n t h at r e alit y s o a s t o g ai n s o ci et al a c c e pt a n c e.
T h e n e e d f or c h a n g e w a s n ot o nl y c o nfi n e d t o t h e s u b st a n c e of pl a n ni n g 
pr a cti c e a n d t h e or y, t h e i nt er n al or g a ni z ati o n of t h e pr of e s si o n w a s al s o 
tr a n sf or m e d. T hi s i nt er n al r e str u ct uri n g c ul mi n at e d wit h t h e f or m ati o n of a 
si n gl e, m or e i n cl u si v e or g a ni z ati o n i n 1 9 9 6 t o r e pr e s e nt all pl a n n er s, t h e 
S o ut h Afri c a n Pl a n ni n g I n stit uti o n ( S A PI), a n d t h e s u b s e q u e nt s u b mi s si o n of
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a n a p ol o g y t o t h e Tr ut h a n d r e c o n cili ati o n C o m mi s si o n ( T R C) f or c o ntri b uti n g 
t o w ar d s a p art h ei d.
I n t h e w or d s of L a b ur n P e art ( 1 9 9 1: 1 5), ' a  n e w a ni m al ( will) o n e d a y s o o n 
e m er g e t o r e pl a c e t h e pr e s e nt di n o s a ur'. It w a s n ot s ur pri si n g t h er ef or e t h at 
s o m e s o o n b e g a n t o o b s er v e t h e ' n e w  a ni m al' i n t h e pl a n ni n g pr o c e s s e s of 
t h e e arl y 1 9 9 0 s, ar o u n d t h e ti m e w h e n t h e fir st d e m o cr ati c el e cti o n s w er e 
h el d. T h e y ar g u e d t h at t h e pl a n ni n g pr o c e s s e s at t h at ti m e c a m e cl o s e t o t h e 
c o n s e n s u s s e e ki n g pr a cti c e s of c oll a b or ati v e pl a n ni n g ( W at s o n 1 9 9 8).
H o w e v er, ot h er s h a v e e q u all y p oi nt e d o ut t o w h at t h e y p er c ei v e d a s t h e n e w 
m ar k et dri v e n f or c e s of fr a g m e nt ati o n t h at h a v e e m er g e d, w hi c h t h e y cl ai m 
s e e m t o b e m or e p o w erf ul t h a n t h e n e w a n d r e e m er gi n g f or c e s of i nt e gr ati o n 
( M a bi n 1 9 9 5, W at s o n 1 9 9 8). R e c al citr a nt b ur e a u cr at s ( D e w ar 2 0 0 1) w er e 
al s o i d e ntifi e d a s a st u m bli n g bl o c k t o w ar d s t h e tr a n sf or m ati o n of t h e 
A p art h ei d Cit y. T h e e s s e n c e of t h eir ar g u m e nt s w a s t h at p a st pr o gr a m m e s of 
ur b a n r e c o n str u cti o n i n S o ut h Afri c a h a v e t e n d e d t o b e o v ert a k e n b y t h e 
r e aliti e s of p o w er a n d it s li mit s, w hi c h h a v e oft e n p er v ert e d t h e i d e ali s m a n d 
vi si o n of r e c o n str u cti o n t o l e s s attr a cti v e e n d s ( M a bi n et al 1 9 9 7).
T hi s ar g u m e nt a b o ut tr a n sf or mi n g pl a n ni n g pr a cti c e i n S o ut h Afri c a i s 
c o n si st e nt wit h t h e gr o wi n g i nt er n ati o n al c o n c er n i n pl a n ni n g lit er at ur e wit h 
t h e i m p a ct of t h e s o c all e d ' n e w ti m e s', w hi c h t h e a c c or di n g t o t hi s lit er at ur e 
h a v e r e n d er e d m o d er n pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e i n a p pr o pri at e ( Y o u n g 
1 9 9 0; H ar v e y 1 9 9 3; Yift a c h el 1 9 9 5, 2 0 0 1; Q a d e er 1 9 9 7; S a n d er c o c k 1 9 9 8, 
2 0 0 0; Fl y v bj er g 1 9 9 8, 2 0 0 0, 2 0 0 1; All m e n di n g er 2 0 0 1) b y p er p et u ati n g t h e 
st at u s q u o m ar gi n ali zi n g c ert ai n gr o u p s i n s o ci et y m ar k e d b y diff er e n c e. 
Ot h er s h a v e p oi nt e d t o t h e ' d a r k e r si d e' of m o d er n pl a n ni n g t h at h a s s er v e d 
t o r ati o n ali z e i n e q u alit y a n d d o mi n ati o n. Yift a c h el ( 2 0 0 1: 2 5 2) h a s d u b b e d t hi s 
a s' a d o u bl e- e d g e d s w or d' of pl a n ni n g:
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'It i s a bl e t o eit h er f a cilit at e a n d e n h a n c e a 'r ati o n al' d e v el o p m e nt, i n t h e n a m e 
of i m pr o vi n g q u alit y a n d a m e nit y, or c o n v er s el y, t o r et ar d, fr a g m e nt a n d c o ntr ol 
pr o gr e s s a n d d e v el o p m e nt'.
H o w h a v e t h e s e c h a n g e s aff e ct e d pl a n ni n g pr a cti c e ? Wit h p arti c ul ar 
r ef er e n c e t o t h e q u e sti o n s r ai s e d b y t h e c a s e st u d y, h a v e t h e i s s u e s of 
m ar gi n ali z ati o n, e m p o w er m e nt a n d p arti ci p ati o n i n pl a n ni n g pr o c e s s e s b e e n 
a d e q u at el y a d dr e s s e d b y t h e s e c h a n g e s ? T h e di s c u s si o n n o w t ur n s t o t h e 
vi e w s of a c a d e mi c s, f oll o w e d b y t h o s e of c o n s ult a nt s, a n d l a stl y t h eir 
pr of e s si o n al b o d y.
1 0. 4  C o n cl u si o n
At t h e b e gi n ni n g of t h e c h a pt er t h e t hir d r e s e ar c h q u e sti o n s w er e p o s e d, 
n a m el y; w h at c o u nt e d f or l a c k of r e s p o n s e or w h er e w a s t h e g a p b et w e e n 
cl ai m f o r s p a c e a n d pr a cti c e a n d h o w it c a n b e bri d g e d ? I n a n att e m pt t o 
a n s w er t hi s r e s e ar c h q u e sti o n t hi s c h a pt er, i nt er vi e w s wit h a c a d e mi c s a n d 
c o n s ult a nt s w er e pr e s e nt e d a n d a n al y s e d, a s w ell vi e w s fr o m f or m er a n d 
pr e s e nt pr of e s si o n al pl a n ni n g or g a ni z ati o n s ( S AI T R P a n d S A PI). T h e 
fi n di n g s c a n b e s u m m ari z e d i n t h e f oll o wi n g m a n n er:
• K e y pi e c e s of p o st- a p art h ei d l e gi sl ati o n s w er e e n a ct e d ai m e d at 
r e dr e s si n g t h e eff e ct s of p a st pl a n ni n g pr a cti c e s t h at w er e m ar gi n ali zi n g a n d 
di s cri mi n ati n g.
• Pl a n n er s w er e o bli g at e d t o p ut a n e m p h a si s o n wi d er c o m m u nit y 
i n v ol v e m e nt i n pl a n ni n g pr o c e s s e s a n d ur g e d t o d e v el o p n e w c o m p et e n ci e s 
i n li n e wit h t h e n e w c o nt e xt of p o st- a p art h ei d pl a n ni n g pr a cti c e. •
• A n e w pl a n ni n g or g a ni z ati o n ( S A PI) w a s f or m e d w hi c h i n t h e or y r e a dil y 
e m br a c e d t h e tr a n sf or m ati o n pr o c e s s a n d it s i m pli c ati o n f o r a pl a n ni n g 
pr a cti c e b a s e d o n e q uit y.
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H o w e v er, r e c o n cili n g i n stit uti o n al a n d or g a ni z ati o n al r e str u ct uri n g wit h t h e 
r e aliti e s of pl a n ni n g pr a cti c e h a s pr o v e d t o b e h ar d er t h a n w a s a nti ci p at e d. 
M a bi n a n d S mit h (( 1 9 9 7: 2 1 8) 7 e c h o e d a si mil ar s e nti m e nt i n r el ati o n t o t h e
li k eli h o o d t h at 't h e d ur a bilit y of t h e p art s of t h e ol d er.........e s p e ci all y t h at fi x e d
i n t he b uilt e n vir o n m e nt a n d e m b o di e d i n pr of e s si o n al k n o wl e d g e a n d 
l a n g u a g e' will b e h ar d er t o di sl o d g e:
' W e h a v e a d d e d t o t hi s n oti o n of t h e p er si st e n c e of ol d er s o ci al a n d p h y si c al 
f or m s t h e ar g u m e nt t h at p a st pr o gr a m m e s of ur b a n r e c o n str u cti o n h a v e t e n d e d 
t o b e o v ert a k e n b y t h e r e aliti e s of p o w er a n d it s li mit s, w hi c h h a v e oft e n 
p er v ert e d t h e i d e ali s m a n d vi si o n of r e c o n str u cti o n t o l e s s attr a cti v e e n d s'
Fi n all y, H e al e y’ s ( 1 9 9 7) ar g u m e nt t h at s o ci eti e s w hi c h ar e m ulti c ult ur al, 
fr a g m e nt e d, c o nfli ct u al a n d c o m pl e x d e m a n d diff er e nt w a y s of t hi n ki n g a b o ut 
d e ci si o n m a ki n g a n d pl a n ni n g u n d er s c or e s t h e n e e d t o r efl e ct o n t h e 
li mit ati o n s of c urr e nt i niti ati v e s ai m e d at tr a n sf or mi n g pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a. 
T h e f oll o wi n g c h a pt er b e gi n s t h e pr o c e s s of e x pl ori n g t h e i m p a s s e b et w e e n 
t h e cl ai m f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n a n d pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e.
7 See also Bau m, H.S. (1996) o n ' W hy the rational Paradig m Persists'
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C H A P T E R 1 1
T h e Di s c o u r s e a r o u n d t h e Cl ai m f o r S p a c e t o P r a cti c e I niti ati o n
1 1. 1  I nt r o d u cti o n
T h e n e e d f or ' p r o p e r f a ciliti e s', i n r ef er e n c e t o t hi s cl ai m f or s p a c e b y t h e 
aff e ct e d c o m m u niti e s, r e c ei v e d s u p p ort fr o m a v ari et y of gr o u p s. T hi s c h a pt er 
s e e k s t o pr o vi d e s o m e e x pl a n ati o n f o r t h e r e a s o n s b e hi n d t h e s e v ari o u s 
ar g u m e nt s. It al s o b e gi n s t o a n al y z e t h e si g nifi c a n c e of t hi s cl ai m f or s p a c e i n 
t er m s of h o w ur b a n i s s u e s ar e fr a m e d i n or d er t o g al v a ni z e n e c e s s ar y s u p p ort 
f o r p arti c ul ar c a u s e s. T hr o g m ort o n ( 1 9 9 1, 1 9 9 2, 1 9 9 3 a n d H o c h ( 1 9 9 2), 
a m o n g ot h er s, h a v e hi g hli g ht e d t h e pr a cti c al si g nifi c a n c e of p er s u a si v e 
di s c o ur s e i n pl a n ni n g ( c h a pt er 4).
E m a n ati n g fr o m t h e s e v ari o u s ar g u m e nt s ar e t h e i s s u e s of c o m m o difi c ati o n of 
c ult ur e, t h e s y m b oli c a s p e ct s of t h e i niti ati o n pr o c e s s, a n d t h e d e si g n a n d 
m a n a g e m e nt of pr o p o s e d 'f a cilit y/ s p a c e', w hi c h ar e c e ntr al t o t h e cl ai m f or 
s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n. W e ar e a bl e t o a n al y s e a n d u n d er st a n d s y m b oli c 
a s p e ct s of t h e i niti ati o n pr o c e s s t hr o u g h B o d e n ( 1 9 9 2) a p pr o a c h ( c h a pt er 4). 
T h e ar g u m e nt pr e s e nt e d i s t h at t h e i niti ati o n pr a cti c e i s s y m b oli c a n d 
t h er ef or e a r el e v a nt a p pr o a c h i s n e c e s s ar y. T h e c o m m o difi c ati o n of c ult ur e i s 
a n al y s e d i n t er m s of t h e p o st- m o d er n c o n diti o n c h ar a ct eri z e d b y t h e 
gl o b ali z ati o n of t h e e c o n o m y a n d t h e e xt e nt t o w hi c h t h e m ar k et e c o n o m y h a s 
p er m e at e d all a s p e ct s of lif e ( c h a pt er 5). T h e d e si g n a n d m a n a g e m e nt of 
pr o p o s e d 'f a cilit y/ s p a c e' h a s t o d o wit h t h e d a y-t o- d a y m a n a g e m e nt a n d t h e 
d e si g n a p pr o a c h a s s u g g e st e d b y B o d e n ( 1 9 9 2: 1 9 9 8).
1 1. 2  T h e a r g u m e nt s a r o u n d i niti ati o n sit e
T h er e ar e fi v e ki n d s of ar g u m e nt s b ei n g p ut f or w ar d a b o ut t h e n e e d t o pr o vi d e 
' pr o p er f a ciliti e s' f or t h e i niti ati o n pr o c e s s:
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1 1. 2. 1  H e alt h p r of e s si o n al s, i n cl u di n g t r a diti o n al h e al e r s
T h eir c o n c er n i s t h e s pr e a d of di s e a s e s a n d s o m e d e at h s a n d h o s pit ali z ati o n s 
a m o n g i niti at e s r e s ulti n g fr o m t h e l a c k of b a si c cli ni c al tr ai ni n g. Tr a diti o n al 
m e di ci n e h a s l ar g el y b e e n t h e o nl y s o ur c e of m e di c al c ar e a d mi ni st er e d u ntil 
t hi s c o n c er n e m er g e d. I n t h e o v er all c o nt e xt of t h e AI D S e pi d e mi c i n t h e 
S o ut h Afri c a, t hi s c o n c er n i s u n d er st a n d a bl e d u e t o t h e i ntri n si c n at ur e of 
i niti ati o n t h at i n v ol v e s c utti n g a n d bl e e di n g.
1 1. 2. 2  L o c al e c o n o mi c d e v el o p m e nt e x p e rt s
T h e y s a w o p p ort u niti e s f o r c ult ur al-t o uri s m i n w h at w a s b ei n g d u b b e d a s a 
p o s si bilit y f or a 'r e al/ a ut h e nti c' c ult ur al e x p eri e n c e f or t o uri st s. S m all- s c al e 
e m pl o y m e nt o p p ort u niti e s f o r l o c al s w er e al s o e n vi s a g e d. T hi s r ai s e s t h e 
i s s u e of c o m m o difi c ati o n of c ult ur e.
1 1. 2. 3  E n vi r o n m e nt ali st s
E x pr e s s e d c o n c er n a b o ut t h e u s e of i n a p pr o pri at e m at eri al s s u c h a s pl a sti c 
a n d c ar d b o ar d f or b uil di n g t h e i niti at e s’ t e m p or ar y h ut s, all of w hi c h ' d o n ot 
o nl y p o s e a s eri o u s t hr e at t o t h e e n vir o n m e nt, b ut t h e y p o s e a n u gl y pi ct ur e of 
t h e e ntir e pr o vi n c e' ( Vi k a 2 0 0 1: 3). T h e Drift- s a n d s I niti ati o n Vill a g e pr o p o s al 
( C h a pt er 9) wit hi n t h e D elft N at ur e R e s er v e tri e s t o s ol v e t h e t w o m ai n 
c h all e n g e s f a ci n g e n vir o n m e nt ali st s, t h at i s, n at ur e a n d c ult ur al c o n s er v ati o n.
1 1. 2. 4  Pl a n n e r s ( a c a d e mi c s a n d c o n s ult a nt s)
A c k n o wl e d g e d t h e g e n er al l a c k of a c c o m m o d ati o n of tr a diti o n al pr a cti c e s i n 
ur b a n l a n d u s e, a n d i n p arti c ul ar t h e s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n. G e n er all y 
a gr e e d o n t h e n e e d t o i n v ol v e aff e ct e d c o m m u niti e s i n pr o c e s s a n d i n t h eir 
a bilit y t o p erf or m t h e t a s k b y virt u e of t h eir pr a cti c al e x p eri e n c e. D e b at e d 
a b o ut t h e a p pr o pri at e l e v el/ s c al e at w hi c h t h e s e i niti ati o n sit e s or ' p r o p e r 
f a ciliti e s' s h o ul d b e c el e br at e d a s pr o mi n e nt p u bli c c ult ur al s y m b ol s i n C a p e 
T o w n.
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1 1. 2. 5  L o c al C o m m u nit y M e m b e r s
T h e c o m m u nit y w a s g e n er all y n ot u n a ni m o u s wit h r e g ar d s t o t h e i niti ati o n 
i s s u e. T h er e ar e t w o br o a d gr o u p s cl a s sifi e d i n t er m s of t h e vi e w s o n 
i niti ati o n a s c o n s er v ati v e s a n d pr o gr e s si v e s. T h e c o n s er v ati v e s g e n er all y f e el 
t h at t h eir v er si o n of t h e i niti ati o n pr o c e s s i s m or e a ut h e nti c, a n d t h e 
pr o gr e s si v e s ar e m u c h m or e a c c o m m o d ati n g i n t er m s of c h a n g e s/ a d a pt ati o n s 
t o t h e pr a cti c e, i n cl u di n g t h e st at u s of w o m e n. T h e pr o gr e s si v e s w er e m or e 
r e a dil y o p e n t o f or mi n g alli a n c e s wit h ot h er gr o u p s li k e e n vir o n m e nt ali st s a n d 
t h o s e w h o w a nt e d t o e x pl oit t h e e c o n o mi c b e n efit s t h at mi g ht a c cr u e t hr o u g h 
t o uri s m. T h e c o n s er v ati v e s w er e w e ar y of ' o ut si d e i nt erf er e n c e' i n t h e 
i niti ati o n pr o c e s s, w hi c h t h e y f elt w a s alr e a d y w at er e d d o w n d u e t o t h e ur b a n 
s etti n g. T h eir s o n s w er e m or e li k el y t o g o b a c k t o t h e r ur al ar e a s f or a m or e 
' a ut h e nti c' e x p eri e n c e of i niti ati o n.
T h e ar g u m e nt s b y e a c h gr o u p w er e n ot m ut u all y e x cl u si v e, of c o ur s e, a n d 
s e v er al of t h e m w er e m er g e d i nt o a c o m m o n t hr e a d -  f o r e x a m pl e, pr o vi di n g 
t o uri st fri e n dl y f a ciliti e s f or t h e i niti ati o n pr o c e s s m a y c o ntri b ut e t o w ar d s 
e n h a n ci n g e n vir o n m e nt al pr ot e cti o n, i m pr o v e h y gi e n e d uri n g i niti ati o n t o 
mi ni mi z e i nf e cti o n s, a n d g e n er at e e m pl o y m e nt o p p ort u niti e s f o r t h e l o c al s, a 
p o siti o n m or e i n li n e wit h t h e pr o gr e s si v e s. T h e c o n s er v ati v e s r e g ar d 
t h e m s el v e s a s t h e s ol e c u st o di a n s of t h e i niti ati o n pr o c e s s, a n d a s s u c h t h e y 
ar e n ot willi n g t o n e g oti at e wit h a n y o n e b ut t h e l o c al a ut h orit y t h at o w n s t h e 
c o nt e st e d sit e s. T h e y w o ul d f or e x a m pl e p oi nt o ut t h e vi e w e x pr e s s e d b y 
pl a n n er s c o n c er ni n g t h e a p pr o pri at e l e v el/ s c al e at w hi c h t h e s e i niti ati o n sit e s 
or ' pr o p er f a ciliti e s' s h o ul d b e c el e br at e d a s pr o mi n e nt p u bli c c ult ur al s y m b ol s 
i n C a p e T o w n a s a n e x a m pl e of t h e irr e c o n cil a bilit y of i nt er e st s b e c a u s e it 
cl a s h e s wit h t h e el e m e nt of pri v a c y.
W e w o ul d, i n p o st- m o d er n j ar g o n, b e pr o n e t o d e s cri b e t h e s e s e p ar at e 
ar g u m e nt s a s ' di s c o ur s e s', e a c h wit h it s o w n l o gi c a n d i m p er ati v e s ( H ar v e y 
1 9 9 3: 5 9 2):
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' A n d w e w o ul d n ot h a v e t o l o o k t o o cl o s el y t o s e e p arti c ul ar ' c o m m u niti e s of 
i nt er e st s' w hi c h arti c ul at e d a p arti c ul ar di s c o ur s e a s if it w a s t h e o nl y o n e t h at 
m att er e cf.
T h e p arti c ul ari sti c ar g u m e nt a d v a n c e d b y t h e c o n s er v ati v e s f or e x a m pl e h a s 
s o f a r pr o v e d eff e cti v e i n m o bili zi n g t h e c o m m u nit y a g ai n st e vi cti o n fr o m t h e 
L a n g a sit e, a n d a d v a n ci n g t h eir o w n br a n d of t h e i niti ati o n pr o c e s s t h at w a s 
u nf ett er e d fr o m o ut si d e i nfl u e n c e s li k e t h e Drift- s a n d s I niti ati o n Vill a g e 
pr o p o s al, w hi c h i s dri v e n b y e n vir o n m e nt al c o n c er n s.
Ar g u m e nt s b y pr o gr e s si v e s a n d p uri si st s s e e m t o b e pr e v aili n g a s e vi d e n c e d 
b y pr o p o s al s f or t h e Drift S a n d s I niti ati o n Vill a g e a n d t h e st al e m at e i n L a n g a 
T o w n s hi p. U n d o u bt e dl y, s o m e of t h e s e c o n c er n s ar e g oi n g t o b e o n e of t h e 
m aj or d et er mi n a nt s f or t h e d e si g n p h a s e a n d/ or sit e s el e cti o n f or t h e i niti ati o n 
pr o c e s s, at l e a st f or t h e pr o p o s e d vill a g e. Pl a n ni n g m u st n o w at b e st pl a y a 
c o or di n ati n g r ol e, s y nt h e si zi n g t h e i n p ut s fr o m di v er s e i nt er e st gr o u p s i nt o a 
c o h er e nt w h ol e al a c oll a b or ati v e pl a n ni n g, or ri s k b ei n g m ar gi n ali z e d i n t h e 
v er y pr o c e s s of pl a n ni n g it s elf, a t h e m e t h at will r e c ei v e m u c h att e nti o n i n t h e 
c o n cl u di n g c h a pt er.
T h e fr a mi n g of t h e q u e sti o n f o r i niti ati o n s p a c e al o n g e n vir o n m e nt, l o c al 
e c o n o mi c d e v el o p m e nt a n d h e alt h c o n c er n s c o ul d al s o pr o vi d e f or t h at 
i n st a n c e of a m or e g e n er al pri n ci pl e t h at w o ul d pr o vi d e wi d er s u p p ort a' l a 
P e atti e ( 2 0 0 1), t h at i s, li n ki n g t h e cl ai m f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n t o t h e 
br o a d er i s s u e s of r ei nt e gr ati n g t h e fr a g m e nt e d a p art h ei d cit y, wi d er 
p arti ci p ati o n i n d e ci si o n m a ki n g, a n d c o n c er n s f o r t h e e n vir o n m e nt, t o n a m e a 
f e w. Pr e vi o u sl y m ar gi n ali z e d c o m m u niti e s mi g ht dr a w s o m e p ar all el s a n d 
str e n gt h fr o m str u g gl e s b y e n vir o n m e nt ali st s f or t h e i n c or p or ati o n of 
e n vir o n m e nt al i m p a ct s st at e m e nt s t o a n y pr o p o s al f or d e v el o p m e nt, w hi c h 
w er e pr e vi o u sl y m ar gi n al i n pl a n ni n g d e ci si o n- m a ki n g pr o c e s s e s.
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P arti c ul ar st yl e s of c o m m u ni c ati o n t ar g eti n g a di v er sit y of a u di e n c e s, w hi c h 
m a y i n t ur n n e c e s sit at e s u si n g diff er e nt l a n g u a g e s, pl a n ni n g j ar g o n a n d st yl e s 
of pr e s e nt ati o n m a y b e n e c e s s ar y t o a d v a n c e t h e c a u s e f or t h e cl ai m f or 
s p a c e. Pl a n n er s w o ul d ar g u e t h at t h e c o m m u ni c ati v e t ur n f a cilit at e s 
di s c u s si o n a n d di al o g u e a m o n g di v er s e st a k e h ol d er s a n d v ari o u s i nt er e st 
gr o u p s, w hi c h i n t ur n m a y m a k e s p o s si bl e t h e e m er g e n c e of a g e n er al 
pri n ci pl e a s b a si s f o r a c o n s e n s u s. I n f a ct t h e pl a n ni n g pr o c e s s e s of t h e e arl y 
t o mi d 1 9 9 0’ s i n S o ut h Afri c a h a v e b e e n c h ar a ct eri s e d a s c o mi n g cl o s e t o t h e 
c o n s e n s u s- s e e ki n g pr a cti c e s of c oll a b or ati v e pl a n ni n g ( W at s o n 1 9 9 8).
O p p o n e nt s of t hi s c o m m u ni c ati v e a p pr o a c h i n pl a n ni n g m a y p oi nt o ut t h at it 
still p er p et u at e s t h e st at u s q u o of m ar gi n ali zi n g ot h er v oi c e s a n d criti c al p oi nt s 
of vi e w, n ot l e a st a m o n g t h e m t h at of t h e pl a n n e ri. W o m e n f o r e x a m pl e, w h o 
w er e ( a n d still) pr e vi o u sl y m ar gi n ali z e d i n t h e s e m att er s d u e t o t h e m al e- 
c e nt er e d n e s s of t h e i niti ati o n pr o c e s s, e x pr e s s e d a c o n c er n a b o ut s o m e of 
t h e b o y s d yi n g a n d s o m e n e e di n g h o s pit ali z e d d u e t o i nf e ct e d w o o d s a n d 
ot h er m e di c al c o m pli c ati o n s. T h e y al s o e x pr e s s e d c o n c er n a b o ut t h e s af et y 
of y o u n g er b o y s s o m e of w h o m h a d g ott e n i n v ol v e d i n a v ari et y of a c ci d e nt s 
w hil e p erf or mi n g t h eir tr a diti o n al r ol e s u c h a s c oll e cti n g fir e w o o d, w at er, a n d 
m e al s fr o m h o m e f o r t h e i niti at e s w h o ar e s e cl u d e d i n t h e b u s h. A n ot h er 
e x a m pl e c o n c er n s t h e h e ali n g of cir c u m ci si o n w o u n d s, w hi c h m a y n ot o nl y b e 
a si m pl e m att er f o r h o s pit ali z ati o n a s e x pl ai n e d a b o v e, t h e s y m b oli c a s p e ct s 
n e e d t o b e c o n si d er e d a s w ell 1 2.
1 See Te wd wr-Jones et al (1998) ' Decontructing co m municative rationality: a critique of 
Haber masian collaborative planning, Environ ment and Planning A 30(11), pp. 175-1989:  
Faistein, S. (1999) ' The future of theory in planning, paper presented at the Planning 
Research Conference at the University of Sheffield, 29-31 March; Rorty, R (1989)
Contigency, Irony, Solidarity ( Ca mbridge, Ca mbridge University Press.); Flyvbjerg, B. (1998)  
' E mpo wering Civil Society: Haber mas, Foucault and the Question of Conflict' in Douglas 
and Fried man Cities for Citizens, Wiley Press.
2 According to one infor mant, circu mcision wounds that do not heal may indicate a much 
deeper proble m having to do with ancestors. Parents of the Initiate are infor med in order 
to perfor m a necessary ritual.
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T h e s e c o n c er n s hi g hli g ht t h e el e m e nt of c o m pl e xit y i n v ol v e d wit h t h e cl ai m f or 
s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n a n d t h e c h all e n g e s c o n c er ni n g t h e att e m pt t o 
r e c o n cil e s o m e of t h e m ai n i s s u e s i n v ol v e d, t h at i s, m a n a g e m e nt a n d d e si g n 
of t h e sit e/f a cilit y, s y m b oli c a s p e ct s of t h e i niti ati o n pr o c e s s, a n d 
c o m m o difi c ati o n of c ult ur e.
1 1. 3  M ai n I s s u e s a r o u n d t h e P r o vi si o n of Sit e.
T h er e h a s b e e n a wi d e s pr e a d c o n c er n r e g ar di n g t h e pli g ht of t h e i niti at e s 
( a b a k h w et h a) w h o s uff er fr o m m e di c al a n d p s y c hi atri c c o m pli c ati o n s 
a s s o ci at e d wit h t h e i niti ati o n pr o c e s s. D o e s t h e s ol uti o n t o t hi s c o n si st o nl y i n 
pl a ci n g t h e cir c u m ci si o n o p er ati o n i n t h e h a n d s of m e di c all y tr ai n e d 
p er s o n n el ? W h at a b o ut t h e s y m b oli c a s p e ct s of t h e i niti ati o n pr o c e s s ? T h e 
d e si g n a n d m a n a g e m e nt of t h e sit e/f a cilit y m u st b e s u c h t h at it i s s e n siti v e t h e 
c ult ur e a n d pr a cti c e of i niti ati o n. Fi n all y, d o e s t h e c o m m o difi c ati o n of t h e 
i niti ati o n pr a cti c e a d v er s el y aff e ct t h e c ult ur e ? E a c h of t h e s e i s s u e s will n o w 
b e di s c u s s e d i n d et ail b el o w.
1 1. 3. 1  S y m b oli c A s p e ct s of t h e I niti ati o n P r o c e s s
T h e i niti ati o n pr o c e s s i s m ar k e d b y t h e o b s er v a n c e of c ert ai n rit u al s b y b ot h 
t h e i niti at e a n d i niti at or, i n cl u di n g a n y o n e i n c o nt a ct wit h t h e i niti at e s u c h a s 
m ot h er w h o m a y b e pr e p ari n g f o o d f or t h e i niti at e 3. W hil e i n s e cl u si o n, t h e 
i niti at e s ar e ' c o n si d er e d t o b e h ol y' a n d t o b e 'i n t h e c ar e of t h e a n c e st or s', 
t h e y m u st a b st ai n ( u k u zil a) fr o m m e at, s o ur mil k, t o b a c c o, li q u or a n d s e x u al 
i nt er c o ur s e.
T hi s a b sti n e n c e al s o a p pli e s t o t h o s e w h o c o m e i nt o c o nt a ct wit h t h e m a s 
di s c u s s e d a b o v e. T h o s e w h o di sr e g ar d t h e s e rit u al s ar e r e g ar d e d a s 
' c o nt a mi n at e d' a n d c o n s e q u e ntl y, n ot p er mitt e d t o b e i n c o nt a ct wit h t h e b o y s 
f or t h e d ur ati o n of t h e i niti ati o n pr o c e s s. T h e p oi nt m a d e e arli er t h at t h e 1
1 Until recently a younger sister of the initiate perfor med this duty. Since they could no 
longer be trusted with abstaining fro m sexual intercourse for the duration of the Initiation 
process, that is, one month, the mothers are no w responsible for cooking.
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ar g u m e nt s a b o ut h e alt h st a n d ar d s n ot wit h st a n di n g, a n u n d er st a n di n g, r e s p e ct 
a n d s e n siti vit y t o t h e s e c ult ur al m e a ni n g s a n d s y m b oli s m s att a c h e d t o t h e 
pr a cti c e m u st f or m t h e b a si s f o r a m e a ni n gf ul pl a n ni n g i nt er v e nti o n.
T hi s h a s i m pli c ati o n s f o r t h e m e di c al st aff t h at m a y c o m e i nt o c o nt a ct wit h 
i niti at e s w h o m u st b e s e n siti z e d t o t h e s e i s s u e s ( s e e fi g ur e b el o w). T h e s e 
ar e t h e i s s u e s t h at t h e p uri st s w o ul d r ai s e a s e vi d e n c e of t h e s u p eri orit y of 
t h eir ar g u m e nt a g ai n st i nt erf er e n c e fr o m gr o u p s, h o w e v er w ell m e a ni n g. T h e 
c o m pr o mi s e t h at w a s a gr e e d u p o n i n v ol v e d a pr e-i niti ati o n m e di c al c h e c k- u p 
f or b o y s a n d fir st ai d tr ai ni n g of i niti at or s, p artl y a s a r e s ult of w o m e n w h o 
w er e c o n c er n e d a b o ut t h eir d yi n g s o n s fr o m i nf e cti o u s w o u n d s a n d ot h er 
m e di c al c o m pli c ati o n s. I n t hi s c a s e t al ki n g a b o ut t h e ' c o nt ai n e r' (i n r ef er e n c e 
t o t h e sit e) a n d n ot t h e ' c o nt e nt' (t h e a ct u al pr a cti c e of i niti ati o n) a s t h e 
c ult ur al pr o gr e s si v e s li k e Mr. Vi k a s u g g e st e d w o ul d n ot o nl y b e hi g hl y 
pr o bl e m ati c, it mi s s e s t h e m o st criti c al el e m e nt.
1 1. 3. 2  D e si g n a n d M a n a g e m e nt of t h e Sit e
It h a s alr e a d y b e e n m e nti o n e d t h at t h e i niti ati o n pr o c e s s i n v ol v e s m u c h m or e 
t h a n t h e p h y si c al a ct of c utti n g, t h at it i s al s o pr of o u n dl y i m b u e d wit h 
s y m b oli s m. T hi s m e a n s t h at t h e pr o p o s e d sit e m u st al s o i n c or p or at e 
s y m b oli c a s p e ct a s s o ci at e d wit h t h e i niti ati o n a n d t h e c ult ur e of t h e l o c al 
c o m m u nit y.
Gi v e n t h e li mit e d p arti ci p ati o n e s p o u s e d b y t h e m aj orit y of pl a n ni n g 
pr a ctiti o n er s t h at w er e i nt er vi e w e d ( c h a pt er 9), a n d t h eir e x p eri e n c e s i n ot h er 
a s p e ct s of pl a n ni n g, it i s still d o u btf ul a s t o w h et h er t h e s e pl a n n er s w o ul d b e 
a bl e t o a d dr e s s t hi s i s s u e.
P o st- a p art h ei d pl a n ni n g al s o f a c e s tr e m e n d o u s o b st a cl e s ( c h a pt er 2). T h e 
c o m bi n ati o n of t h e s e f a ct or s h a s r e s ult e d i n li vi n g e n vir o n m e nt s t h at ar e 
d et a c h e d fr o m l o c al c ult ur e s a n d t h eir s p ati al e x pr e s si o n s, a p h e n o m e n o n
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u ni q u e t o S o ut h Afri c a n citi e s. F or e x a m pl e, citi e s li k e C ui d a d G u a y a n a i n 
V e n e z u el a a n d D o d o m a i n T a n z a ni a a m o n g ot h er s h a v e al s o b e e n criti ci z e d 
f o r b ei n g ali e n t o l o c al c ult ur e s. I n s h ort, t h e p oliti c al c o nt e xt of a p art h ei d 
milit at e d a g ai n st t h e d e v el o p m e nt of r e q ui sit e s kill s t o a d dr e s s si mil ar i s s u e s 
o n t h e o n e h a n d, w h er e a s t h e e xi sti n g p oliti c al will i n t h e p o st- a p art h ei d 
c o nt e xt d o e s n ot pr o vi d e e n o u g h i n c e nti v e t o pr o m ot e t h e a c q ui siti o n of t h e s e 
s kill s b y pl a n n er s.
Cl e arl y, a m et h o d f o r r e c o n n e cti n g pl a n ni n g pr o p o s al s wit h t h eir c ult ur al 
c o nt e xt i s n e e d e d. B o d e n ( 1 9 9 2, 1 9 9 8) pr o p o s e d a c ult ur all y r e s p o n si v e 
a p pr o a c h, w hi c h e n a bl e d hi m t o i d e ntif y t h e s y m b oli c, a n d e x pr e s si v e 
p h y si c al c u e s. T hi s m et h o d w a s e m pl o y e d h er e wit h s o m e sli g ht a d a pt ati o n s 
t o s uit el e m e nt s of t h e c a s e st u d y ( s e e fi g ur e b el o w). Hi s pr o p o s al t h er ef or e 
r e pr e s e nt s a si g nifi c a nt st e p f o r pl a n ni n g pr a ctiti o n er s e n g a g e d wit h si mil ar 
i s s u e s, p arti c ul arl y i n t h e c o nt e xt of S o ut h Afri c a w h er e pl a n ni n g i s still i n a 
st at e of fl u x.
T h e m a n a g e m e nt of t h e pr o p o s e d sit e h a s t o d o wit h t h e d a y t o d a y r u n ni n g 
a n d m ai nt e n a n c e of t h e a bl uti o n f a ciliti e s t o b e i n st all e d. T hi s b e c o m e s a n 
o v erri di n g c o n c er n d uri n g t h e off- s e a s o n m o nt h s w h e n t h e f a ciliti e s c o ul d b e 
s u s c e pti bl e p ot e nti al t h eft a n d v a n d ali s m.
Di a g r a m 7: E x a m pl e s of e x p r e s si v e c u e s i d e ntifi e d f r o m c a s e st u di e s
I D E A O R 
S Y M B O L
I N D E X O R 
E X P R E S SI V E 
E L E M E N T
P R O C E S S B Y 
W HI C H
E X T A B L LI S H E D
C H A N G E S
I D E N TI FI E D
1. Pri v a c y or 
S e cr e c y
( a) T h e b u s h/f or e st.
( b) W all e d off s p a c e
C ult ur al
E m ul ati o n
Hi g h w all or 
f e n c e
N o n e
2. Ori e nt ati o n ( a) Ri g ht m or e 
i m p ort a nt t h a n l eft.
C ult ur al/ C o s mi c
b eli ef
N o n e
( b) W e st m or e s o 
t h a n e a st.
C ult ur al/ c o s mi c
b eli ef
N o n e
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3. S e c urit y ( a) W all e d off s p a c e. A c c ult ur ai N o n e
( b) Titl e d e e d A c c ult ur ai N o n e
( c) I niti at or s C ult ur al (f u n cti o n al) N o n e
4. Pr o xi mit y 
( e a s e of 
a c c e s s)
( a) W al ki n g di st a n c e. A c c ult ur ai
(f u n cti o n al)
N o n e
5. Fir e ( a) Pr ot e cti o n, 
w ar mt h a n d s o ur c e of 
li g ht
( b) Tr a n sf or m ati o n 
pr o c e s s/ c h a n g e/r e bi rt 
h
A c c ult ur ai
(f u n cti o n al)
C o s mi c b eli ef
N o n e
N o n e
6. W at er ( a)
Cl e a nli n e s s/ h e alt h,
lif e.
( b) Ri v er
( c) S h o w er f a ciliti e s
A c c ult ur ai
(f u n cti o n al)
C ult ur al
E m ul ati o n
N o n e
R e pl a c e d b y 
s h o w er d u e t o 
l a c k of a c c e s s t o 
a ri v er.
A d ul y c o n stit ut e d m a n a g e m e nt str u ct ur e i s t h er ef or e a pr er e q ui sit e f or 
g u ar a nt e e d f u n cti o ni n g of t h e f a ciliti e s e s p e ci all y d uri n g t h e off- s e a s o n p eri o d. 
T hi s i n it s elf s e e m s a n o b vi o u s a n d u n n e c e s s ar y p oi nt t o m a k e, b ut n ot hi n g 
c o ul d b e f urt h er fr o m t h e tr ut h. F or e x a m pl e, w h y h a s t h e s e c o m m u niti e s n ot 
or g a ni z e d ar o u n d s u c h a n i m p ort a nt i s s u e, at l e a st t o li ai s e wit h t h e l o c al 
a ut h orit y ? H o w d o pl a n n er s b e gi n t o a d dr e s s t h e i s s u e of i niti ati o n sit e s i n t h e 
s e e mi n g a b s e n c e of s u c h c o m m u nit y str u ct ur e s, w hi c h ar e i n di s p e n s a bl e f or 
p arti ci p at or y pl a n ni n g ?
Fri e d m a n ( 2 0 0 1) h a s p oi nt e d o ut t h at t h e e m er g e n c e of s o ci al m o v e m e nt s i n 
t h e 1 9 6 0’ s pr o vi d e d a c u e f or s o m e pl a n n er s t o t al k a b o ut a d v o c a c y pl a n ni n g 
( P a ul D a vi d off), c o m m u nit y p arti ci p ati o n ( Li s a P e atti e), a n d e q uit y pl a n ni n g 
( N or m a n Kr u m h ol z). W h er e i s t h e p oi nt of l e v er a g e f o r t h o s e pl a n n er s w h o 
w a nt t o b e i n v ol v e d ?
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H o w e v er, t hi s l a c k of c o m m u nit y str u ct ur e s b eli e s t h e d e e p- s e at e d s e nti m e nt 
i n t h e c o m m u nit y r e g ar di n g i niti ati o n pr a cti c e a n d t h e att a c h m e nt t o t h e sit e 
c urr e ntl y i n u s e, p arti c ul arl y i n L a n g a T o w n s hi p ( s e e C h a pt er Si x). It al s o 
b eli e s t h e l e v el of fr u str ati o n a n d c y ni ci s m t o w ar d s l o c al g o v er n m e nt offi ci al s 
w h o h a v e t hr e at e n e d t h e m wit h e vi cti o n or d o n e n ot hi n g t o r e s ol v e t h e 
sit u ati o n i n f a v or of t h e c o m m u niti e s i n v ol v e d. T hi s n ot wit h st a n di n g, it w a s 
still s ur pri si n g gi v e n t h e f a ct t h at S o ut h Afri c a h a s a r el ati v el y hi g h d e gr e e of 
s o ci al c a pit al.
1 1. 3. 3  C ult u r e f o r S al e: T h e C o m m o difi c ati o n of C ult u r e ?
T o w n Pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a t a k e s pl a c e i n a c o nt e xt of u n pr e c e d e nt e d 
e c o n o mi c gl o b ali z ati o n. T hi s h a s a tr e m e n d o u s i m p a ct o n t h e c a p a cit y of t h e 
n ati o n al g o v er n m e nt t o pr o vi d e e s s e nti al s er vi c e s, a s t h e d e p e n d e n c e o n 
dir e ct f or ei g n i n v e st m e nt i s i n di s p e n s a bl e. D e ar ( 1 9 8 6: 3 8 1) s u m s t hi s 
r el ati o n s hi p b et w e e n i nt er n ati o n al c a pit al a n d t h e st at e a s f oll o w s:
' T h e p o st m o d er n cit y i s a d eli b er at e m ut ati o n e n g e n d er e d b y a b ur e a u cr ati c 
st at e a n d a c or p or at e ci vil s o ci et y. B ot h s p h er e s ar e dri v e n b y e c o n o mi c r et ur n, 
i n fi s c al or pr ofit f or m s. T h e p o st m o d er n cit y h a s b e c o m e a m ut a nt m o n e y 
m a c hi n e, dri v e n b y t h e t wi n e n gi n e s of ( st at e) p e n etr ati o n a n d ( c or p or at e)
c o m m o difi c ati o n ............. C o m m o difi c ati o n i s t h e e xt e nt t o w hi c h t h e t a s k s a n d
pr o d u ct s of pl a n ni n g c a n b e ti m e d, r o uti ni z e d, pri c e d, a n d s ol d'.
I n t h e c a s e of S o ut h Afri c a, pl a n ni n g w a s i m pli c at e d i n t h e i m pl e m e nt ati o n of 
a p art h ei d p oli ci e s f or w hi c h t h e pr of e s si o n s u b s e q u e ntl y m a d e a s u b mi s si o n 
of a p ol o g y t o t h e T R C. Ir o ni c all y, t h e b ur e a u cr ati c c a p a cit y of t h e p o st-
a p art h ei d st at e t h at i s c urr e ntl y b ei n g m ar s h al e d t o r e c o n str u ct a n d i nt e gr at e 
t h e fr a g m e nt e d S o ut h Afri c a n cit y h a s b e e n criti ci z e d f o r p er p et u ati n g t h e 
st at u s q u o. T w o e x a m pl e s h a v e b e e n cit e d a s d e m o n str ati v e of t hi s vi e w.
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Fir stl y, at t h e n ati o n al l e v el, t h e R D P p oli c y w a s r e pl a c e d b y t h e u n p o p ul ar 4 
n e o-ll b er al e c o n o mi c p oli c y of G E A R I n 1 9 9 6 a s t h e ' pr e s s ur e s t o a b a n d o n 
l efti st r h et ori c a n d p a cif y gl o b al c a pit al w er e gr e at', a n d ' a n y n oti o n of c e ntr al 
pl a n ni n g e s p o u s e d b y t h e R D P c o ul d n ot b e r e c o n cil e d wit h e c o n o mi c 
ort h o d o x y of G E A R ( H arri s o n 2 0 0 1: 1 8 6). S e c o n dl y, at t h e l o c al l e v el 
m u ni ci p aliti e s or l o c al a ut h oriti e s ar e f or c e d t o d e vi c e i n g e ni o u s w a y s t o 
g e n er at e m u c h n e e d e d r e v e n u e s d u e t o d e cli ni n g f u n d s fr o m c e ntr al 
g o v er n m e nt. C a s h str a p p e d l o c al g o v er n m e nt s h a v e t h er ef or e a d o pt e d a n 
attit u d e t h at ' a n y d e v el o p m e nt I s p o siti v e' ( D e w ar 2 0 0 1), i n a n att e m pt t o 
attr a ct s or el y n e e d e d r e v e n u e fr o m t a x e s o n l a n d d e v el o p m e nt, a n d ' pri v at e 
s e ct or d e v el o p er s c o nti n u all y s e e ki n g c h e a p l a n d, c o nti n u e t o b e c e ntr al 
pl a y er s i n d et er mi ni n g t h e ur b a n f o ot pri nt' 5.
H ar v e y ( 1 9 8 9: 7 7) al s o n ot e s a si mil ar tr e n d i n t h e ri si n g ti d e of d er e g ul ati o n 
a n d d e p e n d e n c e o n t h e z o ni n g p o w er of l a n d r e nt. B ot h a ut h or s ar g u e t h at 
t hi s u n d er mi n e s t h e p o st m o d er ni st criti q u e of t h e fr a g m e nt e d cit y a n d a n y 
att e m pt at i nt e gr ati o n. F urt h er m or e, l o c al g o v er n m e nt s i n a s s o ci ati o n wit h 
l o c al c o m m u nit y str u ct ur e s ar e al s o m a n d at e d b y t h e n ati o n al g o v er n m e nt t o 
pr e p ar e I nt e gr at e d D e v el o p m e nt Pl a n s I n or d er t o a c c e s s s o m e f u n d s fr o m 
c e ntr al g o v er n m e nt f or v ari o u s d e v el o p m e nt pr oj e ct s i n t h eir ar e a s. B ut t h e 
d e a dli n e s I m p o s e d o n t h e pr e p ar ati o n of t h e s e pl a n s a n d t h e n e w m a n a g eri al 
et h o s h a v e all r el e g at e d t h e I D P’ s i nt o a c o m pr e h e n si v e q u a si- b u si n e s s pl a n 
i n st e a d of a n ar e n a f or d e b at e a n d c oll e cti v e s h a pi n g t h e f ut ur e of t h e S o ut h 
Afri c a cit y ( Or a nj e 2 0 0 1: 1 1).
M a bi n ( 1 9 9 5) c o n cl u d e s t h at t h e n e w f or c e s of fr a g m e nt ati o n t h at h a v e 
e m er g e d s e e m t o b e m or e p o w erf ul t h a n t h e n e w a n d r e e m er gl n g f or c e s of
4 Since the Inception of this policy, South Africa has been plague by a series of strikes, 
protests and criticis m mainly fro m me mbers of the tripartite ruling alliance, the trade 
union move ment and the South African Co m munist Party, both which have threatened to 
pull out of the alliance with govern ment.
s Gnad et al  (2002) noted a boo m in the so-called GASH market ( GASH - Good Address, S mall 
Ho me) in reference to the increasing market for Gated Co m munities in South Africa.
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i nt e gr ati o n. I n r el ati o n t o pl a n ni n g, t h e e m p h a si s h a s s hift e d fr o m i nt e gr ati o n 
t o b u si n e s s pl a n ni n g fr o m i nt e gr ati o n t o fr a g m e nt ati o n a s H ar v e y ( 1 9 8 9) 
n ot e d a b o v e.
C o m pl e xit y a n d c o ntr a di cti o n a b o u n d i n t h e p o st- m o d er n cit y. O n t h e o n e 
h a n d i s a n ar g u m e nt b y W at s o n a n d Gi b s o n ( 1 9 9 5: 2 6 0) t h at ' gl o b al 
pr o c e s s e s of c a pit al a n d n e w f or m s of c o m m u ni c ati o n h a v e er a s e d n ati o n al 
b o u n d ari e s' wit h t h e r e s ult t h at 't h e l o c al h a s b e e n i n cr e a si n gl y a s s ert e d a s a 
pl a c e of si g nifi c a nt r e si st a n c e. H ar v e y ( 1 9 8 9: 3 0 2) o n t h e ot h er h a n d 
s u g g e st s t h at t h e di s e m p o w er e d gr o u p s t e n d t o c o m m a n d pl a c e b ett er t h a n 
s p a c e. I n m a ki n g t h e c o n n e cti o n b et w e e n pl a c e, s e c urit y a n d s o ci al i d e ntit y, 
h e n ot e s t h e f oll o wi n g:
'I n cli n gi n g t o pl a c e b o u n d i d e ntit y -  oft e n of n e c e s sit y, s u c h o p p o siti o n al 
m o v e m e nt s b e c o m e p art of t h e v er y fr a g m e nt ati o n w hi c h a m o bil e c a pit ali s m a n d 
fl e xi bl e a c c u m ul ati o n c a n f e e d o n' ( 1 9 8 9: 3 0 3).
T h e q u e sti o n of c o m m o difi c ati o n of c ult ur e t h er ef or e n e e d s t o b e sit u at e d 
wit hi n t hi s c o nt e xt of t h e p er v a si v e e c o n o mi c r ati o n alit y a n d t h e i m p a ct t hi s 
h a s o n t h e c a p a cit y f o r l o c al a ut h oriti e s t o p erf or m t h eir f u n cti o n s of s er vi c e 
d eli v er y.
D o e s it m att er t h at t h e cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n al s o o p e n s t h e 
d o or f or ' m o bil e c a pit al t o f e e d' o n a s H ar v e y w ar n s, a s l o n g a s t h e cl ai m f or 
s p a c e i s a c k n o wl e d g e d a n d pr o vi d e d ? I s it p o s si bl e t o r e c o n cil e t h e pr ofit 
m otif wit h pr a cti c e of l o c al c ult ur e ? F or e x a m pl e, W at s o n a n d Gi b s o n 
( 1 9 9 5: 2 6 2) ar g u e t h at ' p o st m o d er n p oliti c s c el e br at e s str u g gl e s a n d n e w 
p o s si biliti e s at m a n y sit e s, b ot h m ar gi n al a n d m ai n str e a m, r e c o g ni zi n g t h at 
vi ct ori e s ar e o nl y e v er p arti al, t e m p or ar y a n d c o nt e st e d'. T h e y g o o n t o p oi nt 
o ut t h at t hi s ' m e a n s str at e gi c i nt er v e nti o n s a n d alli a n c e s w hi c h ar e c a p a bl e of 
s hifti n g wit h t h e f a st- c h a n gi n g cir c u m st a n c e s of citi e s t o d a y'. T h e 
pr o gr e s si v e s mi g ht a d d t h e c a v e at t h at a s l o n g a s t h e m ar k et r ati o n alit y d o e s
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n ot i m pi n g e o n t h e pr a cti c e of i niti ati o n, it w o ul d n ot m att er; t h at c ult ur e i s 
d y n a mi c a n y w a y a n d t h e i niti ati o n pr o c e s s i s c o nti n u all y b ei n g a d a pt e d t o t h e 
di ct at e s of ur b a n li vi n g.
T h e r o m a nti c s w o ul d b e m or e s k e pti c al a b o ut t hi s arr a n g e m e nt f o r r e a s o n s 
h a vi n g t o d o wit h t h e s a n ctit y of t h e i niti ati o n pr o c e s s. H a b er m a s ( 1 9 8 9) 6 
w o ul d a d d t o t hi s t h e vi e w t h e di sti n cti o n b et w e e n w h at h e c all s t h e lif e w orl d, 
w hi c h e n c o m p a s s e s t h e pri v at e a n d p u bli c s p h er e, a n d t h e s y st e m s w orl d 
i n v ol vi n g t h e e c o n o m y a n d st at e. Wit hi n t h e lif e- w orl d a g e nt s c o or di n at e t h eir 
a cti o n s wit h e a c h ot h er b y r ef er e n c e t o a n i nt er s u bj e cti v e c o n s e n s u s o n 
n or m s, v al u e s a n d e n d s. T hi s c o n s e n s u s i s a c hi e v e d t hr o u g h s p e e c h a n d 
i nt er pr et ati o n. I n t h e s y st e m s w orl d, a g e nt s c o- or di n at e t h e a cti o n s of a g e nt s 
i s b a s e d o n s elf-i nt er e st e d c al c ul ati o n s t hr o u g h t h e m e di a of m o n e y a n d 
p o w er, of w hi c h t h e c a pit ali st e c o n o m y i s a p ar a di g m ati c i n st a n c e. F or hi m 
t h e fl o w of c o ntr ol fr o m s y st e m s t o lif e w orl d i s m or e c h ar a ct eri sti c of 
c o nt e m p or ar y p oliti c al s y st e m s t hr o u g h a pr o c e s s h e r ef er s t o a s 
' c ol o ni z ati o n'. N ot hi n g s h ort of t h e r e m o v al of t h e s y st e m s w orl d fr o m t h e lif e 
w orl d w o ul d s uffi c e. C ult ur e i n a g e n er al s e n s e s h o ul d b e fr e e d fr o m t h e 
i nfl u e n c e a n d c o ntr ol of t h e st at e a n d e c o n o mi c f or c e s.
1 1. 4  C o n cl u si o n
T h e pr e vi o u s c h a pt er s pr e s e nt e d a d et ail e d di s c u s si o n of t h e el e m e nt s 
i n v ol v e d i n t h e i niti ati o n pr o c e s s a s w ell a s t h e vi e w s of all st a k e h ol d er s. T hi s 
e n a bl e d u s t o a p pr e ci at e t h e c o nt e xt wit hi n w hi c h t h e cl ai m f or s p a c e t o 
pr a cti c e i niti ati o n w a s b ei n g m a d e.
T h e di s c o ur s e s ar o u n d t h e i niti ati o n pr o c e s s u n d er s c or e s t h e c o m pl e xit y 
i n v ol v e d wit h t h e i niti ati o n pr o c e s s. T h e fr a mi n g of t h e i niti ati o n pr o c e s s al o n g
6 Haber mas, J (1989) The Structural Transfor mation of the Public Sphere, MIT Ca mbridge 
Mass.
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s u c h br o a d t er m s g al v a ni z e s s u p p ort fr o m a wi d er c o n stit u e nt. A c c or di n g t o 
P e atti e ( 2 0 0 1: 2 6 2):
' A n y pl a n n er or r ef or m er w h o w a s t o m a k e a pr a cti c e of fr a mi n g i s s u e s at t h e 
m o st li mit e d l e v el of t h e pr o bl e m s of t h o s e i m m e di at el y aff e ct e d w o ul d l o s e 
t h er e b y t h e wi d er s u p p ort of t h o s e w h o mi g ht s e e i n a p arti c ul ar i s s u e a n 
i n st a n c e of a m or e g e n er al pri n ci pl e, a n d t h u s pr o vi d e t h e s o ur c e of l e v er a g e t o 
alt er t h e pr o bl e m sit u ati o n'
Fr o m t hi s a n al y si s w e ar e a bl e t o cr y st alli z e t h e m ai n c o n c er n s i n v ol v e d wit h 
t hi s cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n i nt o t hr e e e s s e nti al i s s u e s, t h at i s, t h e 
c o m m o difi c ati o n of c ult ur e, t h e d e si g n a n d m a n a g e m e nt of f a ciliti e s, a n d t h e 
s y m b oli c a s p e ct s of t h e i niti ati o n pr o c e s s. T h e c o m m o difi c ati o n of c ult ur e 
pr o vi d e s a n i n st a n c e of t h e e xt e nt t o w hi c h t h e m ar k et e c o n o m y h a s 
p e n etr at e d S o ut h Afri c a n s o ci et y. W hil e t h e fr a g m e nt e d n at ur e of t h e p o st-
a p art h ei d cit y pr o vi d e s s p a c e s f or r e si st a n c e a l a F o u c a ult a n d W at s o n a n d 
Gi b s o n ( 2 0 0 1), it al s o pr e s e nt s a n o p p ort u nit y f or m o bil e c a pit al t o f e e d 
( H ar v e y 1 9 8 9). T h e d e si g n a n d m a n a g e m e nt of f a cilit y/ sit e h a s t o d o 
i n c or p or ati n g t h e n e e d f o r a p arti ci p at or y pl a n ni n g pr o c e s s i n or d er t o t e a s e 
o ut t h e e s s e nti al a s p e ct s of t h e i niti ati o n pr o c e s s, a n d t h e c h all e n g e s of 
m a n a gi n g t h e sit e/f a cilit y e s p e ci all y d uri n g t h e l o n g off- s e a s o n p eri o d s.
Fi n all y, t h e s y m b oli c a s p e ct s of t h e i niti ati o n pr o c e s s h a v e t o d o wit h t h e 
o b s er v ati o n t h at s y m b oli s m p er m e at e s all a s p e ct s of t h e i niti ati o n pr o c e s s. 
T h e n e e d f or s e n siti vit y t o t hi s a s p e ct c a n n ot b e u n d er e sti m at e d i n t h e 
pr o c e s s of d e si g n a n d m a n a g e m e nt.
O v er all, t h er e i s a c o n s e n s u s r e g ar di n g t h e cl ai m f or i niti ati o n s p a c e, t h e 
diff er e n c e s h a d t o d o wit h t h e n ot s o s m all m att er s of h o w a n d w h er e. It i s 
s af e t o c o n cl u d e t h er ef or e t h at t h e ' di s c o ur s e s' a b o ut ' p r o p e r f a ciliti e s' w a s 
pri m aril y b or n e i n l ar g e p art, o ut of c o n c er n s f o r h e alt h, t h e e n vir o n m e nt, a n d 
t h e c o m m o difi c ati o n of l o c al c ult ur e i n t h e f or m of a t o uri st s p e ct a cl e, a n d n ot 
o ut of t h e d e sir e f o r s o ci al j u sti c e.
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T h e f oll o wi n g c h a pt er e x pl or e s a n alt er n ati v e, Afri c a n- c e nt er e d a p pr o a c h t o 
t h e cl ai m f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n. T hi s m a y pr o vi d e a u ni q u e vi nt a g e- 
p oi nt fr o m w hi c h t o o b s er v e a n d a n al y s e t hi s cl ai m i n or d er t o i nf or m pr a cti c e,
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C h a pt e r 1 2
A R efl e cti o n o n C o nt r a di cti o n s a n d Li mit ati o n s of P o st- m o d e r n Pl a n ni n g
1 2. 1  I nt r o d u cti o n
T h e ai m of t hi s c h a pt er i s t o hi g hli g ht s o m e of t h e e m er gi n g c o ntr a di cti o n s 
a n d li mit ati o n s of p o st- a p art h ei d ur b a n pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e s, a s p art 
of t h e a n al y si s of d at a. T h e s e c o ntr a di cti o n s a d v a n c e t h e d e b at e s a b o ut 
ur b a n pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e i n S o ut h Afri c a b y r e v e ali n g t h e li mit ati o n s 
of n or m ati v e pl a n ni n g, i n cl u di n g a p o st- m o d er n a p pr o a c h i n p o st- a p art h ei d 
ur b a n pl a n ni n g. T h e c h a pt er b e gi n s t o att e m pt t o d e v el o p a l o c al/ c o nt e xt 
s p e cifi c pr a cti c al a p pr o a c h ( s e e al s o a p p e n di x 1 ) i n r e s p o n s e t o t h e s e 
c o ntr a di cti o n s a n d t h e or eti c al li mit ati o n s i n t er m s of t h e a p p ar e nt 
irr e c o n cil a bilit y of v al u e s a n d t h e a bilit y/ c a p a cit y f or b ot h p o st- m o d er n a n d 
n e o-li b er al pl a n ni n g t o a c c o m m o d at e diff er e n c e or f u n d a m e nt ali s m. T h e 
e m p h a si s o n t h e l o c al/ c o nt e xt i s i n k e e pi n g wit h vi e w of p o st- m o d er ni s m a s 
n ot y et a n ot h er m et a-t h e or y w aiti n g t o t a k e o v er m o d er ni s m ( Milr o y 1 9 9 1 ; 
S a n d er c o c k 1 9 9 5, 2 0 0 0).
T h e f oll o wi n g s e cti o n s e x pl or e t h e s e c o ntr a di cti o n s, n a m el y, v al ori z ati o n of 
t h e 'l o c al', pl a c e- m a ki n g a n d t h e p oliti c s of diff er e n c e, a n d t h e a bilit y of ci vil 
s o ci et y t o pr o m ot e t h e i d e al of d e m o cr a c y. T h e l a st s e cti o n of t h e c h a pt er 
b e gi n s t o e x pl or e i m pli c ati o n s f or pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e, a m aj or t h e m e 
of t h e l a st c h a pt er.
At t h e h e art of t h e d e b at e will b e t h e f oll o wi n g n e w q u e sti o n s b a s e d o n 
r efl e cti o n u p o n t h e d at a: W h at m a k e s f u n d a m e nt al/ diff er e n c e, it ? U n d er w h at 
c o n diti o n s i s it j u stifi e d t o r e s p e ct f u n d a m e nt ali s m/ diff er e n c e, e s p e ci all y w h e n 
it r ei nf or c e s a n d/ or p er p et u at e s m ar gi n ali z ati o n of ot h er gr o u p s i n s o ci et y ? 
H o w i s t h e i s s u e of h u m a n/i n di vi d u al ri g ht s r e s ol v e d w h e n it cl a s h e s wit h 
cl ai m f o r gr o u p ri g ht s t h at m ar k diff er e n c e ?
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C a n di v er sit y a n d m ulti c ult ur ali s m b e a c c o m m o d at e d i n pl a n ni n g t h e or y a n d 
pr a cti c e ? I s a n i n cl u si v e, t ol er a nt a n d j u st cit y p o s si bl e or j u st a n i d e al w ort h 
stri vi n g f or ?
1 2. 2  T h e V al o ri z ati o n of 't h e l o c al'
M arri s ( 1 9 9 8) h a s ar g u e d t h at t h e p ur p o s e of pl a n ni n g i s t o arti c ul at e a n d 
r e s ol v e, t o t h e gr e at e st e xt e nt p o s si bl e, t h e t e n si o n s b et w e e n t h e p oliti c al, 
e c o n o mi c, a n d ci vil f u n cti o n s of a s o ci et y a s it s di v er s e h u m a n m e m b er s hi p 
tri e s t o fi n d t h eir pl a c e i n it a n d f ulfill t h eir n e e d s. P arti ci p at or y pl a n ni n g 
pr o c e s s e s ar e p o sit e d a s t h e ' m o st fl e xi bl e w a y of r e s p o n di n g t o t h e o n g oi n g 
r e arr a n g e m e nt s i n t h o s e t e n si o n s, b y pr o vi di n g m e a ni n gf ul o p p ort u niti e s f or 
l o c al c o m m u niti e s t o d e al dir e ctl y wit h t h e i s s u e s t h e y f a c e ( Hi b b ar d a n d L uri e 
2 0 0 0: 1 8 8)'. T h e d o mi n a nt pr o c e d ur al p ar a di g m of c o m m u ni c ati v e or 
di s c ur si v e c oll a b or ati v e pl a n ni n g i s r eli e d u p o n a s b a si s f o r i n v ol vi n g aff e ct e d 
p u bli c s.
T h e p o st- m o d er n e m p h a si s o n c o nt e xt, t h e r ol e of a g e n c y, l o c al k n o wl e d g e 
a n d ' w a y s of d oi n g a' l a S a n d er c o c k ( 1 9 9 5, 1 9 9 8), w hil e i n di s p e n s a bl e a n d 
n e c e s s ar y f or b uil di n g a n d s u st ai ni n g d e m o cr a c y, l e a v e s it bli n d t o t h e 
br o a d er f or c e s of p oliti c al e c o n o m y. F or e x a m pl e, t h er e i s s e n s e i n w hi c h it 
c a n b e ar g u e d t h at t h e s u b stit uti o n of t h e e c o n o mi c n e o-li b er ali s m of Gr o wt h, 
E m pl o y m e nt, A n d R e di stri b uti o n ( G E A R) f o r t h e l efti st R e c o n str u cti o n a n d 
D e v el o p m e nt Pr o gr a m m e ( R D P) i n 1 9 9 6 a s n ati o n al p oli c y i n S o ut h Afri c a 
h a d a tr e m e n d o u sl y n e g ati v e eff e ct o n t h e c a p a cit y of l o c al g o v er n m e nt s t o 
p erf or m t h eir f u n cti o n s. I nt er n ati o n all y, t h e i n s erti o n of S o ut h Afri c a i nt o a n 
i n cr e a si n gl y gl o b ali zi n g e c o n o m y t h at pit n ati o n s a n d citi e s a g ai n st o n e 
a n ot h er a s b e st l o c ati o n s f o r i n v e st m e nt s al s o a d v er s el y aff e ct e d l o c al 
str u ct ur e s of g o v er n m e nt a n d m at eri al lif e.
F oll o wi n g t h e s e c h a n g e s i n n ati o n al g o v er n m e nt p oli c y a n d i n s erti o n i nt o a n 
i nt er n ati o n al c o nt e xt, l o c al g o v er n m e nt str u ct ur e s h a d t o a dj u st a c c or di n gl y.
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T h e n oti o n of a ' w o rl d cl a s s Afri c a n cit y', a n d l at er ' w o rl d cl a s s cit y' 
c h ar a ct eri z e d b y m a s si v e d o w nt o w n r e d e v el o p m e nt pr oj e ct s, s h o p pi n g m all s 
a n d g at e d c o m m u niti e s o n t h e p eri p h er y b e c a m e p o p ul ar.
L o c al str u ct ur e s ar e t h er ef or e n ot i m m u n e t o t h e s e br o a d er c h a n g e s a s t h e y 
c o n st a ntl y tr y t o a d a pt a n d a dj u st. W at s o n' s ( 1 9 9 8) vi e w t h at pl a n ni n g 
pr o c e s s e s of t h e 1 9 9 0’ s i n S o ut h Afri c a c a m e cl o s e t o c oll a b or ati v e pl a n ni n g 
pr o c e s s e s u n d er s c or e s t h e s e n siti vit y t o t h e s e c h a n g e s. M a bi n ( 1 9 9 5) al s o 
r e m ar k e d t h at, i n vi e w of w h at h e p er c ei v e d a s i n a d e q u at e c h a n g e s i n 
pl a n ni n g pr a cti c e i n S o ut h Afri c a, pl a n ni n g pr a cti c e i n S o ut h Afri c a w a s a ki n t o 
w a ki n g u p i n a p o st- m o d er n er a w hil e still e q ui p p e d wit h t h e t o ol s a n d 
pr a cti c e s of a m o d er ni st p a st. B ot h vi e w s s u p p ort t h e i d e a t h at c h a n g e s i n 
pl a n ni n g pr a cti c e ar e n ot ari si n g b e c a u s e of t h e s hift s i n t h e pl a n n er’ s 
c o n c e pt u al e q ui p m e nt. T h e y ari s e r at h er, a s a dj u st m e nt s t o t h e u nf ol di n g 
r e aliti e s wit hi n w hi c h t h e pr a cti c e i s l o c at e d ( Gr a h a m a n d H e al e y 1 9 9 9: 6 4 1). 
H o w e v er, t hi s i s n o g u ar a nt e e t h at pl a n ni n g t h e or y, a n d pr a cti c e i n p arti c ul ar, 
w o ul d a ut o m ati c all y f oll o w s uit. I n ot h er w or d s, w hil e t h e br o a d er p oliti c al 
c o nt e xt t h at b uttr e s s e d m o d er n a n d a p art h ei d pl a n ni n g h a s b e e n s u p pl a nt e d 
b y a m or e d e m o cr ati c p oliti c al c o nt e xt, pl a n n er s h a v e y et t o f ull y e m br a c e it.
B ut a s W at s o n ( 2 0 0 2: 4 5) w ar n s, p utti n g m u c h e m p h a si s o n l o c aliti e s m a y b e 
pr o bl e m ati c f o r ot h er r e a s o n s:
'If t h e e c o n o mi c a n d p oliti c al b a s e i s n ot r e n d er e d pr o bl e m ati c, t h e n t h e bl a m e 
c a n b e si m pl y pl a c e d o n t h e i n a biliti e s of l o c al gr o u pi n g s or ar e a s t o sit u at e 
t h e m s el v e s c orr e ctl y i n r el ati o n t o br o a d er f or c e s, a n d t hi s i g n or e s t h e n e e d f or 
l o c al gr o u p s t o ' s c al e u p' or b e gi n t o m a k e gl o b al alli a n c e s'.
I n s pit e of t h e s e br o a d er f or c e s t h at i m pi n g e o n l o c aliti e s, pl a c e s still c o nti n u e 
t o m att er ( Gr a h a m a n d H e al e y, 1 9 9 9). T hi s vi e w s u g g e st s a di al e cti c 
r el ati o n s hi p b et w e e n t h e l o c al a n d t h e gl o b al s p h er e s. I n d e e d, Li v e 
S c h w e dl er a n d N eill ( 2 0 0 1: 2 0 7) s u g g e st s t h at cr e ati v e ur b a n pl a n ni n g 
r e s p o n s e s t a c kli n g e c o n o mi c a n d c ult ur al e x cl u si o n ill u str at e t h at w hil e
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l o c aliti e s ar e n ot m a st er s of t h eir o w n d e sti n y t h e y ar e n ot i m p ot e nt i n t h e f a c e 
of t h e m ar k et eit h er. C a st ell s ( 1 9 9 7), Gr a h a m a n d H e al e y ( 1 9 9 9: 6 3 1) al s o 
r ef err e d t o t h e p ar a d o x of a n i n cr e a si n gl y l o c al p oliti c s a s p e o pl e stri v e t o 
cr e at e m e a ni n g i n a w orl d str u ct ur e d b y i n cr e a si n gl y gl o b al pr o c e s s e s. T h e 
gl o b ali z ati o n pr o c e s s s e e m s t o d e m a n d l o c ali z ati o n i n t h e f a v or e d pl a c e s of 
t h e pl a n et ar y ur b a n s y st e m (i bi d: 6 3 2). T hi s p ar a d o xi c al sit u ati o n c all s f o r a 
m or e n u a n c e d a p pr o a c h e s t o t h e i nt er-li n k a g e s a m o n g pl a c e s, g o v er n a n c e, 
t e c h n ol o g y, a n d e c o n o m y, w hi c h fr a g m e nt a n d i nt erli n k s p a c e s a n d pl a c e s 
si m ult a n e o u sl y.
1 2. 3  Pl a c e- m a ki n g a n d t h e P oliti c s of Diff e r e n c e
H a g u e a n d J e n ki n s ( 2 0 0 5: 8) ar g u e t h at pl a n ni n g i s a b o ut pl a c e- m a ki n g. 
Pl a n n er s m o ul d or r e pr o d u c e a n d cr e at e i d e ntiti e s of pl a c e s t hr o u g h 
m a ni p ul ati o n of a cti viti e s, f e eli n g s, m e a ni n g s a n d f a bri c t h at c o m bi n e i nt o 
pl a c e i d e ntit y (i bi d: 8). T hi s r e c o g niti o n a n d c el e br ati o n of diff er e n c e a n d 
di v er sit y i s o n e of t h e b a si c t e n et s of p o st- m o d er ni s m. H o w e v er, t h e 
o p er ati o n ali z ati o n of diff er e n c e a n d di v er sit y i s fr a u g ht wit h diffi c ulti e s, 
e s p e ci all y i n t h e S o ut h Afri c a n c o nt e xt w h er e a p art h ei d p oli ci e s p er v ert e d a n d 
m a ni p ul at e d gr o u p diff er e n c e s f or p oliti c al e n d s.
Di v er sit y m a y b e r e g ar d e d a s a f o u n di n g a n d i n di s p e n s a bl e c h ar a ct eri sti c of 
t h e cit y. A cit y e xi st s pri n ci p all y b e c a u s e diff er e nt m e n h a v e f o u n d it 
a d v a nt a g e o u s t o pr a cti c e t h eir diff er e nt cr aft s, tr a d e s a n d p ur s uit s i n cl o s e 
pr o xi mit y ( R e a d er 2 0 0 4: 1 1 7). A cit y t h er ef or e t hri v e s o n di v er sit y.
H o w e v er, t h er e i s fi n e li n e b et w e e n a c k n o wl e d gi n g a n d c el e br ati n g diff er e n c e 
a n d e n c o ur a gi n g/ p er p et u ati n g s e p ar ati o n, i nt ol er a n c e, i n e q u alit y a n d vi ol ati n g 
h u m a n ri g ht s. A p art h ei d pl a n n er s i m p o s e d a n o v erl y c o n stri cti n g or d er of 
diff er e n c e t h at p o st- a p art h ei d pl a n n er s m u st b e c ar ef ul t o a v oi d. A s N eill 
( 2 0 0 5: 2 1 9) h a s p oi nt e d o ut, ' s o m e w a y s of lif e ar e j u st pl ai n h orri bl e'. F or 
e x a m pl e, gr o u p i d e ntit y m a y pr o vi d e a n o p p ort u ni sti c l a u n c hi n g p a d f o r t h e
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r e di stri b uti v e cl ai m o n r e s o ur c e s. T hi s m a y b e pr o bl e m ati c, p arti c ul arl y if t h e 
cl ai m i s p er c ei v e d n ot t o b e i n pr o p orti o n t o t h e si z e of t h e gr o u p c o n c er n e d, 
a n d/ or i n t h e c o nt e xt of li mit e d r e s o ur c e s. F urt h er m or e, i d e ntit y cl ai m s m a y 
al s o b e r o ot e d i n e c o n o mi c a n d p oliti c al cir c u m st a n c e s, w hi c h m a y l e a d t o 
s e p ar ati o n, i n e q u alit y a n d oft e nti m e s vi ol e n c e. S o t h e m at eri alit y of c o nt e xt 
i nfl u e n c e s t h e c ult ur al-i d e ntit y p o siti o n s w hi c h p e o pl e m a y f e el p ull e d or 
p u s h e d ( N eill 2 0 0 4: 1 4 1). At t h e ri s k of gr o s s g e n er ali z ati o n, Afri c a i s fr a u g ht 
wit h et h ni c p oliti ci z ati o n a n d p ol ari z ati o n.
E m p h a si zi n g diff er e n c e m a y al s o o b s c ur e i ntr a- gr o u p str u g gl e s s u c h a s t h at 
ar o u n d g e n d er b y s m ot h eri n g di s s e nt t hr o u g h pr e s s ur e f o r gr o u p c o nf or mit y.
I n t h e c o nt e xt of t hi s r e s e ar c h f or e x a m pl e, o n e of t h e fi n di n g s w a s t h at t h e 
pr e v aili n g wi s d o m w a s t h at t h e i niti ati o n of b o y s w a s l ar g el y a m al e aff air.
T h e c o ntri b uti o n of w o m e n d uri n g i niti ati o n i s n ot f ull y r e c o g ni z e d, s u c h a s t h e 
pr e p ar ati o n of t h e d ail y m e al s f or t h e i niti at e, a n d t h e p o st-i niti ati o n 
c el e br ati o n f o r w hi c h w o m e n s a v e, s o m eti m e s f o r a y e ar i n a d v a n c e f o r t h e 
p ur c h a s e of n e c e s s ar y n e w cl ot h e s a n d li n e n t h at c o m e s wit h t h e n e w st at u s 
of m a n h o o d. S o f o r w o m e n, t h e i niti ati o n pr o c e s s b e gi n s l o n g b ef or e t h e b o y 
e nt er s t h e b u s h, a n d t h e fi n a n ci al i m pli c ati o n s ar e f elt l o n g aft er it s 
c ul mi n ati o n. W h er e a s m e n pri d e t h e m s el v e s f or ' gi vi n g' t h e b o y t h e tr a diti o n, 
w o m e n pri d e t h e m s el v e s f o r or g a ni zi n g t h e b e st p o st-i niti ati o n p art y a n d 
s a vi n g f o r n e w cl ot h e s. I n s pit e of t hi s c o ntri b uti o n, t h e y ar e still r e g ar d e d a s 
m ar gi n al t o t h e w h ol e pr o c e s s.
Al s o r el at e d t o t hi s i s s u e of s m ot h eri n g i ntr a- gr o u p di s s e nt i s t h e c o n c er n f or 
h u m a n ri g ht s f or b o y s w h o h a v e n o c h oi c e b ut t o g o t hr o u g h t h e pr o c e s s d u e 
t o s o ci al a n d p e er pr e s s ur e. C o m pl eti n g t h e pr o c e s s aff or d s t h e i niti at e a n 
e n vi a bl e st at u s i n t h e e y e s of t h e y et u ni niti at e d t hr o u g h pri vil e g e s t h at a c cr u e 
u p o n s u c c e s sf ul c o m pl eti o n of t h e pr o c e s s. T h er ef or e, t h er e i s i m m e n s e 
s o ci al pr e s s ur e t o e x p eri e n c e t h e pr o c e s s. S o m e of t h e s e i s s u e s c a n n ot b e 
t a c kl e d or alt er e d wit h o ut c h a n gi n g t h e f u n d a m e nt al n at ur e of t h e i niti ati o n
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pr a cti c e, t h e y ar e p art a n d p ar c el of t h e r ai s o n d' êtr e d et er of t h e pr o c e s s. 
T h e y ar e p art of w h at c o n stit ut e t h e 'it' of t h e pr a cti c e. A v al u e-r ati o n al 
q u e sti o n i n t er m s of t h e d e sir a bilit y f or pl a n n er s t o b e i n v ol v e d i n e ntr e n c hi n g 
m ar gi n ali z ati o n b e c o m e s u n a v oi d a bl e. H o w d o ur b a n pl a n n er s a n d ot h er b uilt 
e n vir o n m e nt pr of e s si o n al s n a vi g at e t hi s t hi n li n e of pr o m oti n g/f a cilit ati n g a n d 
c el e br ati n g c ult ur al i d e ntit y/ diff er e n c e wit h o ut e ntr e n c hi n g i ntr a- gr o u p i nj u sti c e 
t h at i s e m b e d d e d i n t h e c o n stit uti o n of t hi s p arti c ul ar pr a cti c e ?
O n e vi e w i s t h at p o w er i s c e ntr al t o t h e u n d er st a n di n g of t h e pr a cti c e, w hi c h 
gi v e ri s e t o i s s u e s of e x cl u si o n (i n t hi s c a s e of w o m e n a n d t h e u ni niti at e d i n 
t h e d e ci si o n m a ki n g- pr o c e s s) a n d i n cl u si o n of t h e i niti at e d o nl y. I n ot h er 
w or d s t h e pr a cti c e i s i n h er e ntl y bi a s e d i n f a v or of t h e m a n. T hi s c o nfli ct u al 
sit u ati o n h a s pr o m pt e d ot h er t h e ori st s t o e m br a c e c o nfli ct a s c o n stit uti v e of 
ci vil s o ci et y a n d t h er ef or e r el e v a nt f or pl a n ni n g i n g e n er al. A c c or di n g t o 
Fl y v bj er g ( 1 9 9 8: 2 1 0):
' T h e r ol e of c o nfli ct i n pl ur ali st d e m o cr a ci e s a n d t h e ri s e of ci vil s o ci et y wit h it s 
s c or e s of c o m p eti n g a n d oft e n c o nfli cti n g s o ci al m o v e m e nt s a n d or g a ni z ati o n s 
m a k e it i n c u m b e nt o n pl a n n er s, pl a n ni n g t h e ori st s a n d p oli c y a n al y st s t o t hi n k 
m or e i n t er m s of c o nfli ct a n d p o w er'.
Diff er e n c e i s n ot t o b e s ol v e d, at l e a st al o n g t h e li n e s of m o d er ni st c o ntr ol, 
or d er a n d tr a n s p ar e n c y. A di al o gi c al a p pr o a c h t h at bri n g s a nt a g o ni sti c 
p arti e s t o g et h er t o t al k t hr o u g h t h eir c o n c er n s t hr o u g h n e g oti ati o n, m e di ati o n 
a n d cr o s s- c ult ur al u n d er st a n di n g m a y b e n e c e s s ar y. H o w e v er, H a g u e a n d 
J e n ki n s ( 2 0 0 5: 5 3) h a v e w ar n e d t hi s a p pr o a c h i s u nli k el y t o b e r e ali z e d i n 
s o ci eti e s b a s e d o n i n e q u alit y a n d d o mi n ati o n t h at will s y st e m ati c all y di st ort 
c o m m u ni c ati o n, d efl e ct f o c u s a w a y fr o m p oliti c al e c o n o m y, e m b e d p o w er 
r el ati o n s t h at pri vil e g e p arti c ul ar p oliti c al s kill s a n d a cti o n s (li st e ni n g, 
ar g u m e nt, n e g oti ati o n et c.) t h at ri s k s h e g e m o ni zi n g s u c h di s c o ur s e s y st e m, 
a n d t h at i s it c o nt e xtl e s s a n d s er v er s pr o c e s s e s fr o m t h e s p ati al s u b st a n c e of 
pl a n ni n g. T h e di al o gi c al pr o c e s s m u st n ot pr e s u p p o s e t h at a r ati o n al
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di al o g u e a m o n g st a k e h ol d er s i s a p pr o pri at e a n d a c hi e v a bl e eit h er 
( S a n d er c o c k 2 0 0 0).
T hi s p o st- m o d er n w orl d vi e w t h at c o n si st s of a di v er sit y of gr o u p s wit h 
diff er e nt v al u e s i nt er a cti n g vi a bl urr e d b or d er s of u n st a bl e a n d s hifti n g s o ci all y 
c o n str u ct e d c at e g ori e s i s al s o n ot i n c o m p ati bl e wit h t h e d e p oliti ci zi n g 
c o n s u m eri st w orl d s of n e o-li b er ali s m eit h er. T h e e xt e nt t o w hi c h diff er e n c e 
pl a y s i n t h e h a n d s of o p p ort u ni sti c c a pit al i n s e ar c h of n e w ni c h e m ar k et s 
u n d er s c or e s t h e c o m pl e xit y of t hi s p o st- m o d er n c o nt e xt. A s H a g u e a n d 
J e n ki n s ( 2 0 0 5) h a v e w ar n e d, pl a n n er s ar e li k el y t o b e u s e d a s c o n d uit 
t hr o u g h w hi c h p oliti c al a n d e c o n o mi c i nt er e st s pr o m ot e t h eir v er si o n s of pl a c e 
i d e ntit y. B ut at t h e s a m e ti m e pl a n n er s h a v e t o b e a bl e t o e n g a g e wit h l o c al 
r e si d e nt s a n d ot h er m e m b er s of ci vil s o ci et y, f o r w h o m pl a c e s m a y h a v e v er y 
diff er e nt m e a ni n g s a n d i d e ntiti e s, a s t hi s r e s e ar c h h a s d e m o n str at e d. I ntr a-
gr o u p a n d i nt er- gr o u p cl ai m s o n pl a c e-i d e ntit y a s d e m o n str at e d b y t h e 
diff eri n g vi e w s o n i niti ati o n ( C h a pt er 9); t h e cl a s hi n g vi e w s b et w e e n t h e 
c o m m u nit y of L a n g a a n d t h e l o c al a ut h orit y r e g ar di n g t h e f ut ur e of t h e 
i niti ati o n sit e, a n d t h e vi e w t h at i m b ui n g pl a c e s wit h i d e ntit y/ diff er e n c e m a y 
pl a y i n t h e h a n d s of c a pit al, s u g g e st t hr e a di n g wit h c ar e i n or d er t o pr e v e nt 
t h e e ntr e n c h m e nt of t h e st at u s q u o of i n e q u alit y a n d d o mi n ati o n. T hi s 
s u g g e st s t h at pl a n n er s p o s s e s t h e pr er e q ui sit e s kill s t o d e al wit h t h e s e 
i s s u e s, w hi c h i s t h e s u bj e ct of t h e l a st s e cti o n i n t hi s c h a pt er.
1 2. 4  Ci vil S o ci et y a n d I d e al D e m o c r a c y
T h o m a s ( 2 0 0 0: 3 4) ar g u e s t h at m o d er ni s m s o u g ht t o e st a bli s h c ert ai nt y a n d 
st a bilit y t hr o u g h t h e m yt h of a r ati o n al a n d tr a n s p ar e nt s o ci et y. T h e p oliti c al 
cri si s of p o st- m o d er nit y i s pr e ci s el y t h e i n a bilit y of m o d er n i n stit uti o n s t o 
c o nti n u e t o e x ert a n i nt e gr ati n g f u n cti o n i n a n i n cr e a si n gl y pl ur ali sti c a n d 
di v er s e c o nt e xt t h at pr o m ot e s c ult ur al diff er e n c e. Pl ur ali st s h a v e 
c o n s e q u e ntl y p ut f ait h i n ci vil s o ci et y t o pr o m ot e t h e i d e al of d e m o cr a c y.
T h er e i s a str o n g pr ef er e n c e f or pl a n ni n g pr o c e s s e s o ut si d e g o v er n m e nt
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str u ct ur e s a l a S a n d er c o c k ( 1 9 9 5, 1 9 9 8). C o m m u ni c ati v e t h e ori e s a d v o c at e 
w or ki n g i n c oll a b or ati o n wit h offi ci al str u ct ur e s t hr o u g h pr e s cri b e d di al o gi c al 
pr o c e s s e s i n or d er t o a c hi e v e a c o n s e n s u al a gr e e m e nt ( H e al e y, 1 9 9 2, 1 9 9 3, 
1 9 9 6, F or e st er, 1 9 9 9) a m o n g ot h er s f or e x a m pl e.
T h e n oti o n of a n i n d e p e n d e nt ci vil s o ci et y t h at i s a bl e t o bri n g m or e pr e s s ur e 
t o b e ar o n g o v er n m e nt t o a ct m or e d e m o cr ati c i s a fl a w e d o n e. F or e x a m pl e, 
t h e cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n i s al s o ti e d u p wit h et h ni c i d e ntit y, 
w hi c h c a n n ot b e r eli e d u p o n t o arti c ul at e br o a d er i s s u e s of p u bli c i nt er e st. 
P o s si biliti e s of a c hi e vi n g c o n s e n s u s ar e al s o u n d o u bt e dl y m or e diffi c ult i n 
s o ci eti e s fr a ct ur e d s o d e e pl y b y et h ni cit y ( H a g u e a n d J a n ki n s 2 0 0 5, W at s o n 
2 0 0 2). I n ot h er w or d s it m a y n ot b e e a s y t o u nt a n gl e i s s u e s of s ur vi v al t h at 
m a y c ut a cr o s s all di vi d e s a s b a si s f o r g al v a ni zi n g br o a d p u bli c i nt er e st, fr o m 
i d e ntit y p oliti c s t h at i s di vi si v e.
R e a d er ( 2 0 0 4: 1 1 7) a s k s if t h er e i s a n 'i n si di o u s l a w' at w or k, c o n st a ntl y 
e n s uri n g t h at a s r e gi o n s a n d citi e s gr o w m or e p o p ul o u s, a n d e c o n o mi e s m or e 
pr o s p er o u s, t h o s e e nj o yi n g pri vil e g e a n d pr o s p erit y will al w a y s b e 
di s pr o p orti o n at el y f e w i n n u m b er, w h at e v er t h e s o ci et y a n d w h at e v er t h e 
p eri o d. S p e cifi c all y r el e v a nt t o ur b a n pl a n ni n g i s P e atti e’ s ( 2 0 0 1: 2 6 2) v al u e- 
r ati o n al q u e sti o n: W h at h a s pl a n ni n g d o n e i n t h e s o ci et al pr o d u cti o n of 
s p a c e ?
T h e a n s w er gi v e s cr e d e n c e t o t h e vi e w t h at g o v er n m e nt s ar e l e s s li k el y t o 
r e s p o n d t o gr o u p s o n t h e b a si s of t h eir el e ct or al p o w er or t h e i nt e n sit y of t h eir 
pr ef er e n c e s. R at h er, g o v er n m e nt s ar e dri v e n t o c o o p er at e wit h t h o s e w h o 
h ol d r e s o ur c e s c e ntr al t o a c hi e vi n g of p oli c y g o al s ( H a g u e a n d J e n ki n s 2 0 0 5). 
If ci vil s o ci et y i s fr a u g ht wit h di vi si v e c o m p eti n g cl ai m s f o r a c c e s s t o 
r e s o ur c e s, g o v er n m e nt m or e i n cli n e d t o c o o p er at e wit h e c o n o mi c a n d p oliti c al 
i nt er e st s a l a H a g u e a n d J e n ki n s a b o v e, a n d pl a n n er s m or e li k el y t o b e u s e d 
b y t h e s a m e i nt er e st s b e c a u s e c h a n g e s i n pl a n ni n g pr a cti c e ari s e fr o m t h e
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r e aliti e s wit hi n w hi c h it i s l o c at e d a s s u g g e st e d b y Gr a h a m a n d H e al e y 
( 1 9 9 9). T hi s d o e s n ot b o d e w ell f or s o ci al st a bilit y n e c e s s ar y i n a n y s o ci et y, 
b ut m ulti- c ult ur al o n e s i n p arti c ul ar.
T h e di s c u s si o n hi g hli g ht s t h e c o nfli ct u al a n d c o nti n g e nt n at ur e of d e ci si o n-
m a ki n g pr o c e s s e s, e s p e ci all y i n pl ur ali st d e m o cr a ci e s c h ar a ct eri z e d b y 
di s c or d a nt s o ci al m o v e m e nt s. W e m a y t h er ef or e b e gi n t o a p pr e ci at e m or e 
w h y a r el ati v el y s m all t o w n s hi p of L a n g a f ar e s b ett er i n t er m s of a c c e s s t o 
s p a c e f or i niti ati o n i n c o m p ari s o n wit h h er n u m eri c all y l ar g er n ei g h b or s. T h e 
i niti ati o n s p a c e b ei n g cl ai m e d i s of str at e gi c i m p ort a n c e f o r b ot h t h e 
g o v er n m e nt i n t er m s of c urr e nt a n d f ut ur e cit y e x p a n si o n, a n d c o m m u nit y a s 
t h e l a st r e m ai ni n g a d e q u at e s p a c e f or i niti ati o n ( C h a pt er 7) alr e a d y i m b u e d 
wit h m e a ni n g t hr o u g h g e n er ati o n s of i niti ati o n s. Fl y b vj er g ( 2 0 0 1: 2 0 9) r e mi n d s 
u s t h at t h e v er y c o n stit uti o n of t h e p u bli c s p h er e t o o k pl a c e, n ot s ol el y fr o m 
r ati o n al di s c o ur s e a n d c o n s e n s u s, b ut fr o m afi el d of c o nfli ct, c o nt e st e d 
m e a ni n g s a n d e x cl u si o n.
T h e i n cr e a si n g i nt er n ati o n ali z ati o n of e c o n o mi c, s o ci al a n d c ult ur al lif e al s o 
cir c u m s cri b e s t h e i d e al of d e m o cr ati c. T h e e xt e nt t o w hi c h t h e m ar k et 
e c o n o m y h a s p e n etr at e d s o ci et y or t h e n e g ati v e m a n n er i n w hi c h t h e s y st e m s 
w orl d h a s aff e ct e d lif e w orl d i n H a b er m a s’ ( 1 9 8 9) t er m s h a s r e s ult e d i n 
i n di vi d u ali s m a n d i n s e c urit y t h at u n d er mi n e ci vi c e n g a g e m e nt.
T h e tr a n sf er of t h e e m p h a si s of r e s p o n si bilit y f o r s o ci al r e pr o d u cti o n t o t h e 
i n di vi d u al u n d er mi n e s t h e b a si s o n w hi c h r e pr e s e nt ati o n of t h e p u bli c i nt er e st 
i s c o n str u ct e d, eff e cti v el y s hifti n g it a w a y fr o m t h e m o d er ni st d o m ai n of t h at 
pl a n ni n g pr e mi s e ( Br a n d 1 9 9 8). I n di vi d u ali s m al s o u n d er mi n e s t h e b o n d s of 
m ut u alit y a n d s oli d arit y. F or e x a m pl e, t h e pr e v aili n g sit u ati o n i n s o m e of t h e 
t o w n s hi p s w a s t h at i niti ati o n w a s r e d u c e d i nt o a f a mil y aff air i n st e a d of b ei n g 
c o m m u n al a s p e o pl e str u g gl e t o l o c at e s p a c e f or i niti ati o n. I niti ati o n t a k e s 
pl a c e i n si d e t h e t o w n s hi p, i n t h e mi d dl e of t h e r e si d e nti al ar e a s, i n vi ol ati o n of 
o n e of t h e c or e el e m e nt s of i niti ati o n i d e ntifi e d i n C h a pt er 7.
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S i m ult a n e o u sl y, t h e cl ai m f or s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n e n c o u nt er e d a f ertil e 
gr o u n d i n t hi s i n di vi d u at e d s o ci al str u ct ur e i n cit e d b y t h e e x p eri e n c e of 
m ar gi n alit y f or c e d b y t h e l o gi c of s o ci al r e pr o d u cti o n i nt o s elf-i nt er e st e d 
p ur s uit of s ur vi v al. T h e i n h a bit a nt s of t h e t o w n s hi p s c o ul d di s c er n a r e si d u e 
of s oli d arit y, w hi c h ot h er di s c o ur s e s r ati o n ali z e d a n d tr a n sf or m e d i nt o a b a si s 
f or t h e f u n cti o n al or g a ni z ati o n a n d r e pr e s e nt ati o n of a n e w c o n s ci o u s n e s s f o r 
t h e cit y. T h e cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n t h er ef or e s er v e d a s a 
m e a n s of f o c u si n g t hi s u n c ert ai nt y a n d c o n stit ut e s a st a bl e pl atf or m o n w hi c h 
t o fi x att e nti o n i n t h e mi d st of t ur m oil. N eit h er r ati o n al a p pr o a c h n or t h e 
c o m m u ni c ati v e a cti o n t h e or y i s s o p hi sti c at e d e n o u g h t o s h e d li g ht o n s u c h 
c o m pl e xit y. T hi s l e a d s t o t h e n e xt di s c u s si o n c o n c er ni n g pl a n ni n g 
t h e or y/ k n o wl e d g e a n d pr a cti c e.
1 2. 5  K n o wl e d g e a n d P r a xi s
O n e of t h e fi n di n g s of t hi s r e s e ar c h w a s t h at pl a n n er s i n p o st- a p art h ei d m ulti-
c ult ur al S o ut h Afri c a w er e ( still) f a c e d wit h a c h all e n gi n g t a s k of f or gi n g f or 
t h e m s el v e s a m or e ri g or o u s m o d u s o p er a n di f o r a n i n cl u si v e di s c ur si v e 
pl a n ni n g pr o c e s s i n c or p or ati n g c ult ur al diff er e n c e ( C h a pt er 9). T h e 
i n stit uti o n al c o nt e xt w a s s u c h t h at pl a n n er s i n C a p e T o w n t o o k t h eir pl a c e 
al o n g si d e m a n y pr of e s si o n al c oll e a g u e s f ulfilli n g p arti s a n r ol e s wit hi n t h e 
p at c h w or k of q uilt of l o c al g o v er n m e nt m a ki n g u p t h e di s u nit e d r e gi o n of 
W e st er n C a p e a n d C a p e T o w n Cit y C o u n cil. N o e a s y pr o c e d ur al n or m ati v e 
t e m pl at e w a s ( still) i m m e di at el y a v ail a bl e a n d e xi sti n g s u g g e sti o n s ( H a g u e 
a n d J e n ki n s 2 0 0 5, N eill a n d U v e S c h w e dl er 2 0 0 1, S a n d er c o c k 2 0 0 0, B a u m 
2 0 0 0, Gr a h a m a n d H e al e y 1 9 9 9 a m o n g ot h er s) will h a v e t o b e a d a pt e d t o s uit 
l o c al c o n diti o n s ( C h a pt er 1 3).
B a u m ( 2 0 0 2) s u g g e st s t h at pl a n n er s mi g ht l e ar n fr o m a nt hr o p ol o gi st s’ 
m et h o d s b e c a u s e g etti n g t o k n o w a n ot h er ( gr o u p or c ult ur e) t a k e s m or e t h a n 
a f e w m e eti n g s a n d/ or n e e d s a s s e s s m e nt s ur v e y a n d t h at u n d er st a n di n g a n d 
b uil di n g tr u st d e p e n d s o n s p e n di n g ti m e i n a c o m m u nit y. T hi s g o e s b e y o n d
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te c h ni q u e or art a n d cr aft, w hi c h m o st pl a n n er s s e e m e d t o p o s s e s. T hi s c all s 
f or p hr o n e si s, w hi c h r e q uir e s d eli b er ati o n, j u d g m e nt a n d e x p eri e n c e ( Fl y vj er g 
1 9 9 0: 1 2), k n o wi n g w h at t o d o i n p arti c ul ar cir c u m st a n c e s ( P e atti e 2 0 0 1: 2 6 0) 
a s di s c u s s e d i n C h a pt er 5 a n d 9.
S a n d er c o c k ( 2 0 0 0: 2 6) i s al s o s p e cifi c a b o ut t h e r e q ui sit e s kill s f or pl a n n er s 
w h o ar e w or ki n g i n c o nt e xt s of c ult ur al di v er sit y, e s p e ci all y w h e n b ot h p arti e s 
h a v e e x p eri e n c e d a hi st or y of a nt a g o ni s m:
' Di al o g u e a n d n e g oti ati o n a cr o s s t h e g ulf of c ult ur al diff er e n c e r e q uir e s it s 
pr a ctiti o n er s t o b e fl u e nt i n a r a n g e of w a y s of k n o wi n g a n d c o m m u ni c ati n g (). 
S o m et hi n g m or e t h a n t h e u s u al t o ol- kit of n e g oti ati o n a n d m e di ati o n i s n e e d e d, 
s o m e ' m et h o d', w hi c h c o m pl e m e nt s b ut al s o tr a n s c e n d s t h e hi g hl y r ati o n al 
pr o c e s s e s t y pi c al of t h e c o m m u ni c ati v e a cti o n m o d el'.
S c h o n ( 1 9 9 3: 1 8) c all e d t o t h e att e nti o n t h e ' mi s m at c h of tr a diti o n al p att er n s of 
pr a cti c e a n d k n o wl e d g e t o f e at ur e s of t h e pr a cti c e sit u ati o n -  c o m pl e xit y, 
u n c ert ai nt y, i n st a bilit y, u ni q u e n e s s a n d v al u e c o nfli ct'. H e pr o p o s e d t h at w e 
s u b stit ut e f or t h e k n o wl e d g e a n d a p pli c ati o n s m o d el of p o siti vi s m a n 
e pi st e m ol o g y b a s e d o n t h e i d e a of r efl e cti o n i n a cti o n.
T h e p oi nt b ei n g m a d e i s t h at t h e t h e or eti c al a n d pr a cti c al i m pli c ati o n s of 
c o m p eti n g t h e ori e s f o r s u p pl a nti n g m o d er n ur b a n pl a n ni n g m a y b e m or e 
c o m pli c at e d a n d d e m a n di n g t h a n i s r e a dil y a d mitt e d. All r e q uir e r e s o ur c e 
c o m mit m e nt s, e x p eri e n c e a n d a n attit u d e t h at m a y n ot b e r e a dil y o bt ai n a bl e 
i n t h e c o nt e xt of s c ar cit y a n d i n a c ult ur e of r e c al citr a nt offi ci al s a n d 
c o n s ult a nt s.
T h e di s c u s si o n al s o s er v e s t o hi g hli g ht o n e of t h e c urr e nt k e y pr o bl e m s wit h 
pl a n ni n g t h e or y b e c a u s e t h e m e a ni n g of t h e ori zi n g i s p er c ei v e d diff er e ntl y. 
W h at Yift a c h el ( 2 0 0 1) c all s ' s o ci et al criti q u e of pl a n ni n g', w hi c h e x pl or e s t h e 
br o a d er p o w er str u ct ur e a n d l e giti mi z ati o n d y n a mi c s wit hi n w hi c h pl a n ni n g 
a g e n ci e s oft e n a ct, i s n ot a c o h er e nt or u nifi e d a n d f oll o w s di v er s e i nfl u e n c e s.
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Alt h o u g h it w a s f o u n d t h at pl a n ni n g c o n s ult a nt s w er e g e n er all y u n a ni m o u s I n 
t h eir a bilit y t o p o s s e s t h e r e q ui sit e s kill s t o f u n cti o n i n a m ulti- c ult ur al s o ci et y 
t h at i s S o ut h Afri c a, f urt h er a n al y si s a n d r efl e cti o n s u g g e st e d ot h er wi s e. 
N e c e s s ar y m et h o d( s) ar e y et t o b e arti c ul at e d i n c urr e nt pl a n ni n g lit er at ur e 
a n d ot h er r el e v a nt f or u m s. R efl e cti n g o n t h e c o m pl e xit y of pl a n ni n g pr a cti c e, 
Gr a h a m a n d H e al e y ( 1 9 9 9: 6 4 1) w ar n t h at:
' B e c a u s e t h e di s c o ur s e c o m m u nit y w hi c h cl u st er s ar o u n d pl a n ni n g pr a cti c e h a s 
s u c h a c o nf u s e d a n d li mit e d c o n c e pt u al v o c a b ul ar y wit h w hi c h t o d e s cri b e w h at 
t h e y ar e a dj u sti n g t o, pl a n n er s r e a dil y sli p b a c k i nt o e arli er c o n c e pti o n s, or sli d e 
a w a y i nt o s p e cifi c ati o n s t hr u st o n t h e m b y t h e d o mi n a nt cir c uit s of p o w er, wit h 
t h eir e m p h a si s o n s e ct or ali z e d, pr o d u c er dri v e n a n d l ar g el y a s p ati al c o n c e pti o n s 
of w hi c h r el ati o n s hi p s t o c o n si d er'.
Pl a n n er s n e e d t o b e a bl e t o s p ell o ut t h e c o st s, b ot h e c o n o mi c a n d p s y c hi c, of 
c ult ur al i d e ntiti e s li vi n g i n s e p ar at e b ell j ar s ( N eill, 2 0 0 4: 2 2 1). Alt h o u g h t hi s 
m a y b e o v er st ati n g t h e c a s e, it u n d erli n e s t h e i m p ort a n c e of criti c all y 
e n g a gi n g wit h c ult ur al diff er e n c e, w hi c h m a y n ot y et b e o bt ai n a bl e i n S o ut h 
Afri c a n pl a n ni n g.
I n a n a s c e nt d e m o cr a c y s u c h a s S o ut h Afri c a, u ni nf or m e d e m br a ci n g of 
cl ai m s t h at ar e li k el y i m b u e t h e b uilt e n vir o n m e nt i n d efi nit el y wit h s p e cifi c 
c ult ur al l e g a ci e s, d e s er v e p u bli c s cr uti n y u n e n c u m b er e d b y p a st hi st ori c al 
i nj u sti c e s y et c o g ni z a nt of t h e n e e d t o a c c o m m o d at e a n d r efl e ct di v er sit y. T o 
p ar a p hr a s e N eill ( 2 0 0 4: 2 2 0), p o st- a p art h ei d pl a n n er s al s o n e e d t o k n o w w h e n 
pl a n ni n g f o r diff er e n c e n e e d t o st o p a n d pl a n ni n g f o r w h at i s s h ar e d s h o ul d 
st art. Pr of e s si o n al pl a n n er pr et e n si o n s ar e n ot e n o u g h, n or ar e c at h arti c t h e 
s u b mi s si o n s t o t h e Tr ut h a n d R e c o n cili ati o n C o m mitt e e f o r c oll a b or ati n g wit h 
a p art h ei d p oli c y s y n o n y m o u s wit h m a ki n g a q u alit ati v e diff er e n c e i n pl a n ni n g 
pr a cti c e.
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1 2. 6  C o n cl u si o n
T hi s c h a pt er s o u g ht t o hi g hli g ht s o m e of t h e e m er gi n g c o ntr a di cti o n s a n d 
li mit ati o n s of p o st- a p art h ei d ur b a n pl a n ni n g t h e or y a n d pr a cti c e s. N e w 
q u e sti o n s r el ati n g t o t h e d e sir a bilit y of pr o m oti n g f u n d a m e nt ali s m/ diff er e n c e i n 
t h e c o nt e xt of t h e r el ati v e i nf a n c y of t h e S o ut h Afri c a n d e m o cr ati c s y st e m 
w er e e x pl or e d. Gi v e n t h e c o nti n g e nt n at ur e of pl a n n er’ s c o n c e pt u al 
e q ui p m e nt t o c o nt e xt a s s u g g e st e d b y G r a h a m a n d H e al e y ( 1 9 9 9), a n d t h eir 
s u s c e pti bilit y t o m a ni p ul ati o n b y e c o n o mi c a n d p oliti c al i nt er e st s a l a H a g u e 
a n d J e n ki n s ( 2 0 0 5), it w a s di s c o v er e d t h at pl a n n er s still l a c k e d t h e n e c e s s ar y 
v o c a b ul ar y a n d e x p eri e n c e. C urr e ntl y d o mi n a nt c o m m u ni c ati v e a cti o n m o d el, 
w hil e n e c e s s ar y, i s cl e arl y n ot a d e q u at e e n o u g h tr a n s c e n d d e c a d e s of 
mi str u st a n d di si nf or m ati o n. I n st e a d, m et h o d s t h at e m br a c e c o nfli ct a s 
c o n stit uti v e of d e m o cr a c y w er e p o sit e d a s r el e v a nt b a si s f o r b e gi n ni n g t o 
f or m ul at e l o c al, a n d t h er ef or e c o nt e xt s p e cifi c a p pr o a c h e s. T h e f oll o wi n g 
c h a pt er di s c u s s e s t hi s i s s u e i n d et ail.
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C H A P T E R 1 3
C O N C L U SI O N S: R E F L E C TI O N O N M E T H O D S A N D FI N DI N G S
' Li mit s t o t h e p o s si bl e, w hi c h pl a n n er s m u st q u e sti o n, will n e c e s s ar y v ar y fr o m
o n e s p e cifi c ur b a n w or ki n g c o nt e xt t o a n ot h e r ...... t ol er a n c e h a s it s li mit s.
S o m e ti m e s diff er e n c e h a s t o b e c o nfr o nt e d a n d t h e v al u e s a n d pr a cti c e s t h at ar e
c o n stit uti v e of it h a v e t o b e f a c e d d o w n. S o m e w a y s of lif e ...... ar e j u st pl ai n
h orr i bl e'.
( N eill, 2 0 0 4: 2 1 9- 2 2 0)
1 3. 1  I nt r o d u cti o n
T h e r e s e ar c h b e g a n b y a s ki n g w h at ar e t h e li mit s t o m o d er ni st pl a n ni n g i n a n 
i n cr e a si n gl y gl o b ali z e d a n d m ulti- c ult ur al S o ut h Afri c a ? W h at w a s di s c o v er e d 
w a s a pr of e s si o n i n di s arr a y. T h e b r o a d e r tr a n sf o r m ati o n t o a d e m o cr ati c 
p oliti c al s y st e m wit h a l efti st R D P, a n d t w o y e ar s l at e r t o t h e e c o n o mi c n e o-
li b er ali s m of G E A R, f o r c e d t h e pl a n ni n g pr of e s si o n t o r e- e x a mi n e a n d a dj u st 
t h eir c o n c e pt u al e q ui p m e nt. A d e c a d e l at er, pl a n n e r s h a d still n ot y et b e e n 
a bl e t o d e v el o p t h e n e c e s s a r y v o c a b ul a r y a n d c o n c e pt u al w h er e wit h al t o f ull y 
e n g a g e wit h t h e n e e d s of a c ult u r all y di v e r s e p o p ul ati o n. T h e f oll o wi n g 
s e cti o n pr o vi d e s a s u m m a r y of t h e C h a pt er s w hil e si m ult a n e o u sl y a n s w eri n g 
t h e r e s e ar c h q u e sti o n s, n a m el y: 1. W h at i s t h e diff e r e n c e b et w e e n a p art h ei d 
a n d p o st- a p art h ei d pl a n ni n g ? ; 2. T o w h at d e gr e e h a s p o st- a p art h ei d pl a n ni n g 
d e alt wit h t h e hi st ori c al l e g a c y of p a st- pl a n ni n g pr a cti c e s, a n d w h at h a s b e e n 
t h e e x p eri e n c e of t h e m a r gi n ali z e d i n t e r m s of p o st- a p art h ei d pl a n ni n g 
i niti ati v e s ?; 3. W h at c o u nt s f o r l a c k of r e s p o n s e or w h e r e i s t h e g a p b et w e e n 
pr a cti c e a n d t h e n e e d a n d h o w c a n t hi s b e br e a c h e d ? ; 4. H o w i m p o rt a nt ar e 
i s s u e s of di v e r sit y a n d m ulti- c ult ur ali s m i n pl a n ni n g i n t e r m s of p e o pl e aff e ct e d 
a n d i s t hi s r el e v a nt i n t h e c o nt e xt of li mit e d r e s o ur c e s ?
1 3. 2  S u m m a r y o f Di s c u s si o n
U r b a n pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a t a k e s pl a c e i n t h e c o nt e xt of u n pr e c e d e nt e d 
gl o b al e c o n o mi c tr a n sf o r m ati o n s a n d n ati o n al p oliti c al tr a n sf o r m ati o n pr o c e s s. 
Ur b a n pl a n n er s ar e at t h e f o r efr o nt of t h e e n d e a v o u r n ot o nl y t o u n d er st a n d 
t h e s e i s s u e s b ut al s o t o u s e t h at u n d er st a n di n g t o i nf or m ur b a n pl a n ni n g 
t h e o r y a n d pr a cti c e. T w o br o a d tr e n d s c h a r a ct e ri z e d t hi s e n d e a v o u r b y
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pl a n n er s, n a m el y, t h e ' c o m m u ni c ati v e t u r n' i n pl a n ni n g of t h e e a rl y 1 9 9 0’ s, 
a n d t h e a s c e n di n g e x p ert- dri v e n a p pr o a c h e s fr o m t h e l att e r p art of t h e 1 9 9 0’ s 
t o t h e pr e s e nt.
I n C h a pt e r 2, t h e hi st ori c al o v e r vi e w of pl a n ni n g s u g g e st e d a p a rti c ul a r 
tr aj e ct o r y fr o m a n o v e rl y c o n stri cti n g o r d e r of diff e r e n c e fr o m c ol o ni al t o 
a p art h ei d p oli ci e s, c ul mi n ati n g wit h a b e ni g n o n e i n t h e f o r m of R D P a n d 
l at el y it s e c o n o mi c n e o-li b er al s u c c e s s o r i n t h e f o r m of G E A R. T hi s b e gi n s t o 
a n s w e r t h e fir st r e s e ar c h q u e sti o n i n t e r m s of t h e diff e r e n c e b et w e e n 
a p art h ei d a n d p o st- a p art h ei d pl a n ni n g. I n r e s p o n s e t o t h e s e c o n d r e s e ar c h 
q u e sti o n c o n c er ni n g t h e d e gr e e t o w hi c h p o st- a p art h ei d pl a n ni n g h a s d e alt 
wit h t h e hi st ori c al l e g a c y of p a st- pl a n ni n g pr a cti c e s, a n d t h e e x p eri e n c e of t h e 
m a r gi n ali z e d i n t e r m s of p o st- a p art h ei d pl a n ni n g i niti ati v e s; C h a pt e r 3 
s u g g e st e d a diff e r e nt p at h t o w a r d s a p o st- m o d e r ni st v er si o n of pl a n ni n g a s 
s u g g e st e d b y M a bi n ( 1 9 9 5). T h e pl a n ni n g pr o c e s s e s of e a rl y 1 9 9 0 s w er e 
r e g ar d e d a s c o mi n g cl o s e t o t h e c o n s e n s u s s e e ki n g pr a cti c e s of c oll a b or ati v e 
pl a n ni n g ( W at s o n 1 9 9 8). N e g oti ati o n a s a str at e g y, w hi c h w a s pi v ot al i n t h e 
r e ali z ati o n of t h e n e w p oliti c al di s p e n s ati o n of p o w er- s h ari n g of t h e 
G o v e r n m e nt of N ati o n al U nit y i n 1 9 9 4 a n d p o p ul a r i n pl a n ni n g cir cl e s, 
u n d o u bt e dl y h a d a str o n g i nfl u e n c e i n p o st- a p a rt h ei d ur b a n pl a n ni n g t h e o r y 
a n d pr a cti c e.
H o w e v er, t hi s c o m m u ni c ati v e t ur n i n pl a n ni n g w a s s o o n e cli p s e d b y a n 
a s c e n di n g a n d m a r gi n ali zi n g e x p ert- dri v e n et h o s a s t h e d o mi n a nt a p pr o a c h. 
Fir stl y, t h e r e w a s t h e o rt h o d o x y a r o u n d t h e c o m p a ct cit y a p pr o a c h e s ( M a bi n 
1 9 9 5, D e w a r 2 0 0 0), w hi c h i s ai m e d at r e dr e s si n g t h e s p ati al fr a g m e nt ati o n 
a n d r e si d e nti al r a c e s e g r e g ati o n of t h e p a st. Si n c e g o v er n m e nt s ar e dri v e n t o 
c o o p e r at e wit h t h o s e w h o h ol d r e s o ur c e s c e ntr al t o t h e a c hi e vi n g of p oli c y 
g o al s ( N eill a n d U v e S c h w e dl e r 2 0 0 1), t hi s m e a nt t h at t h o s e w h o w er e 
m a r gi n ali z e d b y a p art h ei d c o nti n u e t o b e m a r gi n ali z e d b y t h e g o v er ni n g 
c o aliti o n of pri v at e a n d p u bli c i nt er e st s of t h e n e w r e gi m e.
P art of C h a pt e r 5 ar g u e d t h at t hi s e x p ert dri v e n pl a n ni n g et h o s al s o f o u n d 
n e w e x p r e s si o n a n d offi ci al s a n cti o n i n t h e m a n d at o r y n e e d i n a pl et h o r a of
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p o st- a p art h ei d pl a n ni n g l e gi sl ati o n s. S e c o n dl y, t h e i n cr e a si n g gl o b ali z ati o n of 
t h e e c o n o m y a n d t h e i n s erti o n of S o ut h Afri c a i n it al s o e ntr e n c h e d t h e e x p ert- 
dri v e n et h o s a s t h e c o aliti o n of pri v at e a n d p oliti c al i nt er e st f or g e d a n e w 
r e gi m e f o r g o v er ni n g. T hi s p a n d eri n g t o p oliti c al a n d e c o n o mi c i nt er e st s 
cl o a k e d i n e x p ert pl a n ni n g j a r g o n h a s g r a d u all y u n d er mi n e d t h e i m p e r ati v e t o 
f a cilit at e wi d e r c o m m u nit y i n v ol v e m e nt i n pl a n ni n g d eli b er ati o n pr o c e s s e s. 
T a ki n g it s c u e fr o m t h e t h e n pr e v aili n g cli m at e of t ol e r a n c e a n d c el e br ati o n of 
di v er sit y, a n d b uttr e s s e d b y p o st- a p art h ei d ur b a n pl a n ni n g l e gi sl ati o n, 
aff e ct e d c o m m u niti e s w er e e n c o ur a g e d t o b e i n v ol v e d i n t h e pl a n ni n g 
d e ci si o n- m a ki n g pr o c e s s e s i n t h eir ar e a s. T hi s w a s s o o n t o b e u n d er mi n e d 
b y t h e a s c e n d a n c y of e c o n o mi c n e o-li b er ali s m.
T h e hi st ori c al o v e r vi e w of i niti ati o n i n C h a pt e r 6 a n d 7 a d dr e s s e s i s s u e s 
r ai s e d b y t h e t hir d r e s e ar c h q u e sti o n i. e., w h at c o u nt s f o r l a c k of r e s p o n s e or 
w h e r e i s t h e g a p b et w e e n p r a cti c e a n d t h e n e e d a n d h o w c a n t hi s b e 
br e a c h e d ? W e n o w k n o w fr o m pr e vi o u s c h a pt e r s t h at a p art h ei d ur b a n 
pl a n ni n g i m p o s e d a n o v e rl y c o n stri cti n g o r d e r of diff e r e n c e t h at pr e cl u d e d t h e 
pr o vi si o n of s u c h f a ciliti e s. T h e cr y st alli z ati o n of t h e c or e r e q uir e m e nt s of 
i niti ati o n pr a cti c e i n C h a pt e r 7 i s ai m e d at d et e r mi ni n g t h e r e q ui sit e pl a n ni n g 
s kill s n e c e s s a r y i n a p o st- a p art h ei d m ulti- c ult ur al c o nt e xt, a n d p a rti c ul a rl y f o r 
t h e c a s e st u di e s pr e s e nt e d.
I n li g ht of t h e m at eri al pr e s e nt e d i n C h a pt e r 7, C h a pt e r 8, 9 a n d 1 0 b e gi n t o 
a n al y s e t h e pl a n ni n g r e s p o n s e, fir st, b y sit u ati n g t h e cl ai m f o r s p a c e i n t h e 
p oliti c al c o nt e xt of l o c al g o v er n m e nt s y st e m, a n d t h e n i n t h e wi d e r f o r u m s t h at 
c o n c e r n t h e cit y a n d n ati o n. W h at e m er g e s i s a c o m m u nit y at t h e m e r c y of 
t h eir oft e nti m e s ill- e q ui p p e d a n d di s- e m p o w er e d C o m m u nit y C o u n cill o r s a n d 
S u b- C o u n cil str u ct u r e r e s p e cti v el y. I n C h a pt e r 9 f o r e x a m pl e, w e s e e a 
p at er n ali sti c a p pr o a c h i n t h e m a n n e r i n w hi c h t h e fir st t a n gi bl e offi ci al 
r e s p o n s e w a s h a n dl e d.
I n C h a pt e r 1 0, el e m e nt s of a p o st- m o d er n tr aj e ct o r y di s c u s s e d I n C h a pt e r 3 
b e gi n t o e m er g e i n t h e f o r m of a wi d e r di s c o ur s e a r o u n d i niti ati o n. T h e s e 
di s c o ur s e s s e r v e t o c o n n e ct t h e i niti ati o n pr o c e s s t o t h e cit y a n d n ati o n wi d e
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di s c u s si o n s ar o u n d h e alt h, l o c al e c o n o mi c d e v el o p m e nt a n d t o u ri s m al b eit i n 
t h e c ri n gi n g v e n e e r of pl a c e- m ar k eti n g c o s m o p olit a ni s m.
C h a pt e r 1 1 c o nti n u e s t h e a n al y si s of pl a n ni n g r e s p o n s e s, t hi s ti m e t hr o u g h a 
s eri e s of i nt er vi e w s wit h a c a d e mi c s a n d c o n s ult a nt s. T hi s r e v e al s a pl a n ni n g 
pr of e s si o n t h at i s at b e st a m bi v al e nt t o w a r d s t h e tr a n sf o r m ati o n pr o c e s s, a n d 
at w or st a bit n aï v e a b o ut t h e i m pli c ati o n s of t h e c h a n g e s i n t e r m s of t h e 
c o n c e pt u al a r m o u r y at t h eir di s p o s al. A c c or di n g t o G r a h a m a n d H e al e y 
( 1 9 9 9) t h e c o nt e xt i s pi v ot al i n s hift i n t h eir c o n c e pt u al e q ui p m e nt. S o 
t e n si o n s a n d c o ntr a di cti o n s g al or e. I n r el ati o n t o t h e f o u rt h r e s e ar c h q u e sti o n 
r e g ar di n g t h e i m p o rt a n c e of i s s u e s of di v e r sit y a n d m ulti- c ult ur ali s m i n 
pl a n ni n g i n t e r m s of p e o pl e aff e ct e d a n d it s r el e v a n c e i n t h e c o nt e xt of li mit e d 
r e s o ur c e s, C h a pt e r 1 2 d eli b er at e s o n t h e d e sir a bilit y of pr o m oti n g diff e r e n c e 
i n a s o ci et y t h at i s fr a u g ht wit h i ntr a- g r o u p c o nfli ct, a n d t h e n e c e s sit y f o r 
stri ki n g a b al a n c e b et w e e n pl a n ni n g f o r w h at i s c o m m o n a n d f o r diff e r e n c e i n 
a b u d di n g d e m o c r a c y li k e S o ut h Afri c a. T hi s b e c o m e s m or e r el e v a nt si n c e 
c a pit al i s fl e xi bl e e n o u g h t o f e e d o n b ot h t h e fr a g m e nt ati o n ( W at s o n a n d 
Gi b s o n 1 9 9 5: 2 6 1) t h at pl a n ni n g f o r di v e r sit y e n g e n d er s a s w ell a s b ei n g 
c o m p ati bl e wit h t h e l a r g el y still d o mi n a nt r ati o n al m o d el of m o d er n ur b a n 
pl a n ni n g.
1 3. 3  Pl a n ni n g f o r C ult u r al Diff e r e n c e: A R efl e cti o n o n Pl a n ni n g  
t h e o r y a n d P r a cti c e a n d N e w Q u e sti o n s
W e ar e n o w i n a p o siti o n t o c o n cl u d e t h at it i s d o u btf ul w h et h e r a p art h ei d 
pl a n n er s p o s s e s s e d t h e n e c e s s a r y s kill s. T h e r ai s o n d' êtr e f o r a p art h ei d 
p oli ci e s t h at i nf or m e d pl a n ni n g w a s p r e ci s el y t o di s c o ur a g e a n y s e n s e of 
b el o n gi n g a s s o ci at e d wit h a n e m oti o n al att a c h m e nt t o pl a c e s, w hi c h i n t ur n 
i m b u e s t h e m wit h m e a ni n g. T h e n a s c e nt di al o gi c al m o d el of t h e 1 9 9 0’ s w a s 
al s o q ui c kl y ni p p e d i n t h e b u d b y a c o m bi n ati o n of e c o n o mi c n e o-li b e r ali s m of 
G E A R, e c o n o mi c gl o b ali z ati o n, a n d t h e e x p ert- dri v e n et h o s, w ell b ef or e it 
c o ul d d e v el o p it s l o c al fl a v o u r a n d c h ar a ct er. J u d gi n g fr o m t h e i nt er vi e w s 
c o n d u ct e d, it a p p e ar s t h at t h e r e q ui sit e s kill s ar e al s o n ot y et at h a n d.
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T hi s r ai s e s a n e w s et of v al u e-r ati o n al q u e sti o n s 1 i n r el ati o n t o pl a n ni n g f o r 
diff er e n c e, i n p a rti c ul a r wit h r e g ar d s t o t h e c a s e st u di e s pr e s e nt e d, w hi c h h a s 
i m pli c ati o n s f o r pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a n, a n d pl a n ni n g t h e o r y i n g e n er al.
1. W h e n d o e s pl a n ni n g f o r w h at i s diff er e nt b e gi n a n d f o r w h at i s c o m m o n 
st art. T hi s r e q uir e s pr u d e n c e o r a p hr o n eti c a p pr o a c h. T hi s i m pli e s 
d eli b er ati o n, j u d g m e nt a n d e x p eri e n c e. T hi s i s c u rr e ntl y l a c ki n g i n pl a n ni n g 
pr a cti c e, p a rti c ul a rl y wit h r e g ar d s t o t h e c a s e st u di e s. H o w e v er, c ar ef ul 
r e a di n g of c a s e s i n ot h e r c o nt e xt s m a y yi el d v al u a bl e i n si g ht s f o r a d a pt ati o n 
i nt o t h e l o c al c o nt e xt.
2. I s pl a n ni n g f o r diff e r e n c e r e all y d e sir a bl e i n a c o nt e xt of a n e m er gi n g 
d e m o cr a c y a n d p a st hi st o r y of a p art h ei d, w hi c h e n c o u r a g e d r a ci al a n d et h ni c 
s e g r e g ati o n ? T hi s i s al s o r el e v a nt t o t h e c a s e st u di e s t h at ar e fr a u g ht wit h 
i ntr a- g r o u p c o nfli ct. H er e pr o gr e s si v e m ulti- c ult u r ali s m h a s b e e n s u g g e st e d 
a s a s ol uti o n, w h er e m a r gi n ali z e d c o m m u niti e s u nit e n ot i n o r d e r t o s e p ar at e 
fr o m t h e m ai n str e a m c ult u r e b ut t o cl ai m a n e q u al pl a c e wit hi n a m ulti- c ult ur al 
d e m o cr a c y. N eill ( 2 0 0 4: 2 1 8- 2 1 9) w ar n s t h at t h e r e c o g niti o n a n d pr o m oti o n of 
c ult ur al di v e r sit y b y pl a n n er s i n p arti c ul ar, h o w e v e r n e c e s s a r y a n d j u stifi a bl e, 
m u st n ot p e r p et u at e t h e s a m e i nj u sti c e s it s e e k s t o r e dr e s s:
' Li mit s t o t h e p o s si bl e, w hi c h pl a n n er s m u st q u e sti o n, will n e c e s s ar y v ar y fr o m
o n e s p e cifi c ur b a n w or ki n g c o nt e xt t o a n ot h e r ...... t ol er a n c e h a s it s li mit s.
S o m e ti m e s diff er e n c e h a s t o b e c o nfr o nt e d a n d t h e v al u e s a n d pr a cti c e s t h at ar e 
c o n stit uti v e of it h a v e t o b e f a c e d d o w n. S o m e w a y s of lif e ar e j u st pl ai n 
h orri bl e'.
3. W h at ar e t h e r e q ui sit e s kill s f o r a m ulti- c ult ur al pl a n ni n g c o nt e xt i n g e n er al 
a n d S o ut h Afri c a i n p arti c ul a r ? W e k n o w t h at t h e c o m m u ni c ati v e m o d el i s n ot 
a d e q u at e a n d pr of e s si o n al pl a n n e r pr et e n si o n s ar e n ot e n o u g h eit h er. W e 
al s o k n o w t h at pl a n n e r s o p er at e i n t h e f a c e of p o w e r ( F o r e st e r 1 9 8 9), w hi c h 
d et e r mi n e s t h e s hift i n t h eir c o n c e pt u al e q ui p m e nt ( G r a h a m a n d H e al e y 1 9 9 9) 
a n d ar e li k el y t o b e u s e d a s c o n d uit t hr o u g h w hi c h p oliti c al a n d e c o n o mi c 
i nt er e st s pr o m ot e t h eir v e r si o n s of pl a c e i d e ntit y ( H a g u e a n d J e n ki n s 2 0 0 5).
1 Flyv bjerg (1990) ma kes a disti nctio n bet wee n val ue ratio nality as a virt ue relate d to p hro nesis and  
praxis, as o p pose d to instru mental ratio nality that is t he do m ain of t he scie nces
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T h e f a ct t h at c o m m u niti e s/l o c aliti e s ar e al s o n ot i m p ot e nt i n t h e f a c e of s u c h 
a d v e r sit y s u g g e st s t h at t h e s ol uti o n( s) will v a r y fr o m o n e s p e cifi c ur b a n 
c o nt e xt t o a n ot h e r d e p e n di n g o n t h e b al a n c e of p o w e r at a n y s p e cifi c ti m e 
a n d pl a c e. P r u d e n c e s u g g e st s r efl e cti n g a n d a d a pti n g o n s o m e of t h e 
s u g g e sti o n s b a s e d o n ot h e r si mil a r e x p eri e n c e s i n ot h e r c o nt e xt s.
1 3. 4  R efl e cti o n o n M et h o d s
1 3. 4. 1  Ai m a n d O bj e cti v e s
T h e ai m of t h e st u d y w a s t o c riti q u e p o st- a p art h ei d pl a n ni n g i n S o ut h Afri c a 
u si n g i n si g ht s fr o m p o st- m o d er n pl a n ni n g t h e ori e s. A c a s e st u d y a p pr o a c h 
w a s a d o pt e d a s o n e of t h e m et h o d s. T h e o bj e cti v e s of t h e r e s e ar c h w er e 
st at e d a s f oll o w s:
1. T o i d e ntif y a p pr o pri at e/ u s ef ul c o n c e pt s fr o m p o st- m o d er n t h e o r y i n 
g e n er al a n d p o st- m o d er n pl a n ni n g t h o u g ht i n p a rti c ul a r t o e x pl ai n t h e 
a p p ar e nt i n a d e q u a c y of m o d er ni st pl a n ni n g t o r e c o g ni z e t h e n e e d s of 
diff e r e nt c ult u r e s i n S o ut h Afri c a. T hi s w a s a c hi e v e d i n C h a pt e r 3 a n d f u rt h e r 
r efl e ct e d u p o n i n C h a pt e r 1 2, w hi c h hi g hli g ht e d t h e li mit s t o p o st- m o d er n 
pl a n ni n g t h o u g ht wit hi n t h e fr a m e w o r k of d e m o cr ati c p oliti c al di s p e n s ati o n.
2. T o c riti c all y e v al u at e t h e p o st- a p art h ei d p oli c y of R D P fr o m a p o st- m o d er n 
p oi nt of vi e w. T hi s w a s t h e s u bj e ct of C h a pt er s 2 a n d 4 a s a fir st c e ntr e pi e c e 
o r f o c al p oi nt of p o st- a p art h ei d pl a n ni n g a n d a n e x a m pl e of a pl et h o r a of 
m o d er ni st pl a n ni n g p oli ci e s t h at c h a r a ct e ri s e d p o st- a p art h ei d pl a n ni n g 
r e s p e cti v el y.
3. T o i d e ntif y pl a n ni n g p r a cti c e a n d p oli c y i m pli c ati o n s r el e v a nt t o t h e S o ut h 
Afri c a n m ulti- c ult ur al c o nt e xt, w hi c h f o r m s p art of t h e s u bj e ct of t hi s C h a pt er.
4. T o c o ntri b ut e t o t h e gr o wi n g lit e r at u r e o n t h e r e str u ct u ri n g of t h e S o ut h 
Afri c a n cit y u si n g p o st- m o d er n pl a n ni n g t h e o r y. T hi s h a s s o f a r b e e n 
a c hi e v e d t h r o u g h t h r e e c o nf e r e n c e p u bli c ati o n s.
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O v er all m et h o d ol o gi c al pr o bl e m s h a v e b e e n hi g hli g ht e d el s e w h er e ( C h a pt er 
1. 4. 2), s uffi c e t o m e nti o n a d diti o n al f a ct or s. It w a s m e nti o n e d pr e vi o u sl y t h at 
t h e r e s e ar c h c oi n ci d e d wit h l o c al g o v e r n m e nt r e str u ct uri n g w hi c h m a d e it 
diffi c ult t o l o c at e a r c hi v e m at eri al a s p er s o n n el a n d fil e s w er e e x c h a n g e d 
a m o n g d e p art m e nt s. I n a d diti o n, ti m e a n d c o st s pr e cl u d e d a n y pl a n s of 
tr a v elli n g t o ot h e r p art s of t h e c o u ntr y wit h a si mil a r hi st o r y of i niti ati o n f o r 
c o m p ari s o n. T hi s c o ul d h a v e pr o vi d e d a c r o s s - et h ni c a n d i nt er-r e gi o n al 
st u d y, w hi c h u n d o u bt e dl y w o ul d h a v e yi el d e d a n i nt e r e sti n g p e r s p e cti v e o n 
r el ati o n s hi p b et w e e n i niti ati o n a n d pl a n ni n g.
1 3. 4. 2  U n st r u ct u r e d i n- d e pt h I n t e r vi e w s
Wit h r e g ar d s t o t h e i nt er vi e w s, t h e u n str u ct ur e d i n- d e pt h a p pr o a c h s uit e d t h e 
s u bj e ct e d m att e r a s it f a cilit at e d a m o r e di al o gi c al i nt er a cti o n wit i nt er vi e w e e s. 
H o w e v er, d u e t o ti m e c o n str ai nt s o n b ot h p arti e s, t h e s el e cti o n r eli e d o n t h e 
a v ail a bilit y of t h e c a n di d at e s a n d t h eir willi n g t o p a rti ci p at e i n t h e r e s e ar c h. 
U n d o u bt e dl y, c o n diti o n s p e r mitti n g a s di s c u s s e d i n t h e pr e vi o u s p ar a gr a p h, a 
s el e cti o n of i nt e r vi e w e e s b a s e d s ol el y o n e x p e ri e n c e w a s g oi n g t o yi el d a 
q u alit ati v el y diff er e nt r e s p o n s e.
1 3. 4. 3  T h e P o st- m o d e r n A p p r o a c h
T h e p o st- m o d er n a p pr o a c h pr o v e d fr uitf ul i n a n al y si n g S o ut h Afri c a n pl a n ni n g 
wit h r e g ar d s t o i s s u e s of diff e r e n c e a n d di v er sit y. It yi el d e d i n si g ht s t h at 
w o ul d ot h e r wi s e b e u nt e n a bl e wit h a diff e r e nt m et h o d, a n d a s s u c h o p e n e d 
t h e fi el d of pl a n ni n g t o ot h e r i nfl u e n c e s li k e a nt hr o p ol o g y, p hil o s o p h y, a n d 
ur b a n d e si g n f o r e x a m pl e.
H o w e v er, li mit ati o n s w e r e e n c o u nt er e d, p a rti c ul a rl y i n t h e c o nt e xt of a 
n a s c e nt d e m o c r a c y li k e S o ut h Afri c a, o n t h e i m pli c ati o n s a n d d e sir a bilit y f o r 
pr o m oti n g f u n d a m e nt ali s m/ diff e r e n c e. P o st- m o d e r n t h e o r y w a s sil e nt o n t hi s 
p a rti c ul a r i s s u e. It r eli e d o n t h e c o m m u ni c ati v e 't u r n' i n pl a n ni n g, w hi c h h a s 
b e e n c riti ci s e d f o r b ei n g c o nt e xtl e s s, a s p ati al a n d ri s k h e g e m o ni zi n g c ert ai n 
di s c o u r s e s y st e m s b y pri vil e gi n g p a rti c ul a r p oliti c al s kill s et c.
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1 3. 5  C o n cl u si o n a n d F ut u r e R e s e a r c h Q u e sti o n s
T h e f oll o wi n g s e cti o n s pr o vi d e s p e cifi c c o n cl u si o n s t o pl a n ni n g t h e o r y i n 
g e n er al, a n d c a s e st u di e s pr e s e nt e d. T h e s e cti o n al s o hi g hli g ht s s o m e of t h e 
f ut u r e r e s e ar c h q u e sti o n, p a rti c ul a rl y wit h r e g ar d t o t h e c a s e st u di e s. T hi s i s 
b a s e d o n t h e b eli ef di v e r sit y i s h er e t o st a y a n d c o n s e q u e ntl y, pr o- a cti v el y 
pl a n ni n g f o r diff e r e n c e i s b ett er t h at a r e a cti o n ar y a p pr o a c h. T h e m or e 
s p e cifi c f ut u r e r e s e ar c h q u e sti o n s ar e t o b e r e a d a s p art of t h e br o a d er, m or e 
p hil o s o p hi c al q u e sti o n s i n s e cti o n 1 3. 2 a b o v e.
1 3. 5. 1  C o n cl u si o n S p e cifi c t o Pl a n ni n g T h e o r y
T h e cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n a n d p o st- m o d e r ni s m d e c o n str u ct e d 
m o d er n a n d a p art h ei d pl a n ni n g a n d hi g hli g ht e d g a p s i n c urr e nt n o r m ati v e 
t h e ori e s, i n cl u di n g p o st- m o d er n pl a n ni n g t h e or y. W h at ar e s o m e of t h e 
el e m e nt s r el e v a nt f o r a m ulti- c ult ur al pl a n ni n g t h e o r y a n d pr a cti c e i n S o ut h 
Afri c a ? A n y s eri o u s att e m pt at u n d er st a n di n g pl a n ni n g t h e o r y a n d pr a cti c e i n 
S o ut h Afri c a m u st r efl e ct o n s o m e of t h e f oll o wi n g i s s u e s:
• P o w er a n d c o nfli ct ar e e s s e nti al i n u n d er st a n di n g pl a n n e r s’ c o n d u ct, 
e s p e ci all y t h o s e i n t h e p u bli c s e ct or. C e ntr ali z ati o n a n d pri v ati z ati o n h a v e 
c h a r a ct e ri z e d m u c h of g o v er n m e nt a cti o n i n S o ut h Afri c a, w hi c h h a v e s p ar k e d 
m a s si v e pr ot e st s a n d stri k e s. T h e cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n 
u n d er s c or e s t hi s c o nfli ct u al n at ur e S o ut h Afri c a n s o ci et y.
• I d e ntit y p oliti c s m a y h a v e r o ot s i n m at eri al cir c u m st a n c e s, w hi c h alt h o u g h 
u s ef ul t o eff e ct d e sir e d s o ci al c h a n g e at a l o c al s c al e, m a y al s o b e u n st a bl e 
a s alli a n c e s s hift a n d p e o pl e m o v e fr o m o n e pl a c e t o a n ot h e r i n s e ar c h of 
b ett e r o p p ort u niti e s. •
• ' T h e l o c al' b ot h s h a p e s, a n d i s s h a p e d b y b r o a d e r str u ct ur al f o r c e s i n a 
di al e cti c m a n n er. O n it s o w n it cir c u m s cri b e s c o n s ci o u s n e s s t h at i s 
n e c e s s a r y f o r cr e ati n g br o a d alli a n c e s a n d m a y b e d e p oliti ci zi n g.
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• T h e c e ntr al r ol e of t h e st at e a s a n ot h e r a r e n a of str u g gl e f o r b ot h t h e 
r e di stri b uti o n of r e s o ur c e s a n d l e g al pr ot e cti o n of ci vi c ri g ht s, e s p e ci all y f o r 
m a r gi n ali z e d gr o u p s. Pl a n ni n g i s al s o still d o mi n at e d b y st at e i n stit uti o n s i n 
S o ut h Afri c a, a n d I s c h a r a ct e ri z e d b y a str o n g d e v el o p m e nt al el e m e nt of 
all e vi ati n g p o v ert y a n d s p ati al i n e q uit y at t h e cit y l e v el t hr o u g h c o m p a ct cit y 
a p pr o a c h e s, w hi c h ar e still i n c o n c ei v a bl e o ut si d e st at e a p p ar at u s e s.
1 3. 5. 2  C o n cl u si o n s p e cifi c t o C a s e S t u di e s
T h e cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n h a s b ot h p oliti c al a n d s p ati al 
si g nifi c a n c e i n t h e cit y, l a r g el y d u e t o t h e e xt e nt of t h e s p a c e s e n vi s a g e d, a n d 
t h e i s s u e s of h e alt h, e n vir o n m e nt et c. r el at e d t o I niti ati o n. Alt h o u g h t h e cl ai m 
m a y b e u ni q u e, it s er v e s t o hi g hli g ht br o a d i s s u e s t h at m a y b e of r el e v a n c e i n 
ot h e r c o nt e xt s f o r pl a n ni n g pr a ctiti o n er s a n d t h e o ri st s, n a m el y, p oliti c al 
si g nifi c a n c e, s p a c e, a n d t h e el e m e nt of ti mi n g i n t h e cl ai m f o r s p a c e t o 
pr a cti c e I niti ati o n, w hi c h w er e pi v ot al i n t h e fi n al a n al y si s of t h e cl ai m. W h at i s 
t h e si g nifi c a n c e of cl ai m e d s p a c e( s) i n t e r m s of s c al e a n d l o c ati o n i n cit y a n d 
n ati o n- wi d e p oliti c s ? H o w i m p o rt a nt i s t h e el e m e nt of ti mi n g i n m a xi mi si n g 
s u c c e s s ? T h e f oll o wi n g s e cti o n s ill u str at e t h e s e q u e sti o n s.
1 3. 5. 2. 1 P oliti c al Si g nifi c a n c e
T h e c o nfli ct i n t hi s r e s e ar c h w a s o st e n si bl y o v e r a cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e 
i niti ati o n i n Afri c a n r e si d e nti al t o w n s hi p s t h at str a d dl e t w o m u ni ci p aliti e s of 
C a p e T o w n. T h e s y m b oli c st a k e s w er e c o n si d e r a bl y g r e at e r f o r b ot h t h e t h e n 
a p art h ei d g o v er n m e nt t h at n e e d e d t o pr oj e ct a n i m a g e of s o ci al st a bilit y a n d 
c o ntr ol d uri n g t h e t u r b ul e nt 1 9 8 0’ s, a n d t h e aff e ct e d c o m m u niti e s w h o w er e 
d et er mi n e d t o d ef e n d a c ult ur al o n sl a u g ht b y a w hit e mi n o rit y w hi c h h a d 
al w a y s t h r e at e n e d t h eir pr e s e n c e i n t h e citi e s. T h er ef or e, t h e cl ai m f o r s p a c e 
t o pr a cti c e i niti ati o n w a s i niti all y c h a r a ct e ri z e d b y b ot h r a ci al a n d c ult ur al 
u n d ert o n e s.
S o t hi s r el ati v el y s m all, l o c ali z e d c o nfli ct w a s i nt e rt wi n e d wit h c or e n ati o n al 
i s s u e s of r a ci al i d e ntit y, di s cri mi n ati o n a n d o p pr e s si o n. N e e dl e s s t o s a y, t h e 
r a ci al u n d ert o n e s r e c e d e d t o t h e b a c k b ur n er, at l e a st at t h e n ati o n al l e v el, 
w h e n a n Afri c a n m aj o rit y g o v e r n m e nt c a m e i nt o offi c e i n 1 9 9 4. T h e
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pr e o c c u p ati o n wit h pr o c e d ur al r ul e s, t o t h e d etri m e nt of e q u all y i m p ort a nt 
s u b st a nti v e c o nt e nt s of t h e cl ai m, i s a t h r o w b a c k t o t h e a p art h ei d p a st t h at 
o bf u s c at e d t h e n e e d f o r m e a ni n gf ul di al o g u e a b o ut f ut u r e of S o ut h Afri c a n 
citi e s. Al s o of p oliti c al si g nifi c a n c e i s t h e f a ct t h at L a n g a h a s o nl y t w o w ar d s 
w h o s e t w o C o m m u nit y C o u n cill or s w er e u n a ni m o u s i n t h eir d e ci si o n t o 
pr e s er v e t h e e xi sti n g sit e, w h e r e a s i n ot h e r t o w n s hi p s t h e e x a ct o p p o sit e 
sit u ati o n pr e v ail e d. I n a d diti o n, o n e of t h e s e t w o C o u n cill or s of L a n g a w a s 
r e c e ntl y el e ct e d c hi ef- w hi p f o r t h e m aj o rit y p a rt y i n Cit y C o u n cil.
T h e a bilit y of li n ki n g t h e cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n, a l o c al i s s u e, 
wit h b r o a d e r i s s u e s of r a ci al o p pr e s si o n w a s str at e gi c all y a st ut e. H a vi n g a 
c hi ef- w hi p a s C o u n cill o r w a s e q u all y a s h r e w d m o v e. F ei st ei n ( 2 0 0 0) ar g u e s 
t h at f o r mi n g alli a n c e s wit h c ert ai n i n di vi d u al s i n t h e st at e ( p r o g r e s si v e offi ci al s 
a n d ' g u e rill a s i n t h e b u r e a u c r a c y') m a y al s o f u rt h e r t h e i nt er e st of 
m ar gi n ali z e d. W h et h e r or n ot t o e n g a g e wit h t h e st at e t h e r ef o r e i s 
d et er mi n e d b y cir c u m st a n c e s a n d c a n n ot b e r ul e d o ut a pri ori.
1 3. 5. 2. 2 S p ati al Si g nifi c a n c e
A s m e nti o n e d i n t h e pr e vi o u s s e cti o n, t h e cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n 
i n v ol v e s t w o m u ni ci p al ar e a s wit h a p o p ul ati o n w ell i n e x c e s s of a milli o n.
T h e str at e gi c l o c ati o n of t h e i niti ati o n sit e s w a s s u c h t h at t h e y w er e b o u n d t o 
r u n i nt o c o nfli ct wit h offi ci al pl a n s f o r t h e s e ar e a s a s t h e e x a m pl e of L a n g a 
ill u str at e d. Fir stl y, alt h o u g h t h e Afri c a n t o w n s hi p s ar e g e n e r all y l o c at e d o n 
t h e o ut s kirt s of t h e citi e s, L a n g a a n d G u g ul et h u ar e l o c at e d m u c h cl o s e r t o 
t h e cit y c e ntr e c o m p ar e d t o t h e g e n er al n ati o n al n or m of 2 0 k m or m or e, a n d 
t h e r ef o r e hi g hl y d e sir a bl e l o c ati o n s f o r l o w -i n c o m e h o u si n g, of w hi c h b ot h 
d e v el o p er s a n d a s piri n g h o m e o w n er s ar e a w ar e.
S e c o n dl y, a s t hi s str at e gi c l o c ati o n r el ati v e t o t h e cit y c e ntr e p ut s m or e 
d e m a n d o n e xi sti n g fi nit e s p a c e d u e t o i n cr e a si n g p o p ul ati o n, it w a s i n e vit a bl e 
t h at i n t h e c o m p eti n g d e m a n d s f o r s p a c e b et w e e n h o u si n g, ot h e r a m e niti e s, 
a n d i niti ati o n, o n e h a d t o t a k e pr e c e d e n c e o v e r t h e ot h er. E v e nt u all y, 
d e m a n d f o r s p a c e f o r h o u si n g e cli p s e d t h e n e e d f o r s p a c e t o pr a cti c e 
i niti ati o n i n G u g ul et h u T o w n s hi p, wit h t h e e x c e pti o n of L a n g a.
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Wit h s p e cifi c r ef er e n c e t o t h e L a n g a sit e, s o m e of t h e f oll o wi n g q u e sti o n c o ul d 
i nf or m f ut u r e r e s e ar c h: T o w h at e xt e nt w a s t h e s ur vi v al of t h e sit e i n L a n g a 
T o w n s hi p attri b ut a bl e t o t h e d et er mi n ati o n of t h e c o m m u nit y t o pr e v e nt a n y 
d e v el o p m e nt, offi ci al or ot h er wi s e, fr o m t a ki n g pl a c e o n t h e sit e ?; W h at w er e 
t h e u ni q u e el e m e nt s t h at m a d e L a n g a T o w n s hi p i m m u n e t o t h e s cr a b bl e f o r 
s p a c e t o b uil d h o u si n g a n d ot h e r a m e niti e s ?; W h y w a s t h e cl ai m f o r s p a c e t o 
pr a cti c e i niti ati o n e x p a n d a bl e i n ot h e r T o w n s hi p s a n d n ot i n t h e T o w n s hi p of 
L a n g a ?; H o w si g nifi c a nt w a s p r o xi mit y t o t h e sit e i n L a n g a, a n d/ o r t h e o pti o n 
t o s e n d b o y s t o t h e r ur al ar e a s, t o w a r d s t h e d e ci si o n t o f o r e g o t h eir o w n 
sit e s ? D o e s i niti ati o n s p a c e t a k e s pr e c e d e n c e o v e r s p a c e f o r h o u si n g ? 
Pl a n n er s n e e d t o k n o w w h e n t o f o r e g r o u n d i d e ntit y i s s u e s a n d w h e n t h e s e 
ar e e cli p s e d b y di stri b uti o n al c o n c er n s ot h e r wi s e t h e y m a y c o ntri b ut e t o w a r d s 
e x a c er b ati n g p o v e rt y a n d di s p arit y.
P hr o n e si s s p e a k s t o t hi s ki n d of k n o wl e d g e; w h at t o d o i n a p a rti c ul a r c o nt e xt, 
w hi c h i s gr o u n d e d i n 't h e l o c al', a n d t h e r ef o r e n ot b ei n g a bl e t o b e 
g e n er ali z e d.
1 3. 5. 2. 3 T h e si g nifi c a n c e o f Ti mi n g
Ti mi n g h er e r ef er s t o a n a w a r e n e s s of a n d e x pl oit ati o n of a u ni q u e 
o p p ort u nit y, a n d i s t h e r ef o r e cl o s el y ti e d t o p hr o n e si s. I n t h e c o nt e xt of t hi s 
r e s e ar c h, t h e e x pl oit ati o n of t h e el e m e nt of ti mi n g m a nif e st e d it s elf i n t w o 
i n st a nt s n a m el y, d uri n g a p art h ei d a n d p o st- a p a rt h ei d pl a n ni n g m o m e nt s. 
Fir stl y, it w a s d uri n g a s p e cifi c m o m e nt i n t h e lif e of a p art h ei d t h at t h e cl ai m 
f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n fir st e m er g e d. D uri n g t hi s p eri o d i n t h e mi d- 
1 9 8 0 s, t h e st at e s e c u rit y a n d p oli c e s y st e m w er e o v e r str et c h e d wit h r e v olt s 
a n d stri k e s t h at pl a g u e d t h e c o u ntr y, w er e pr e o c c u pi e d wit h milit ar y 
e x c u r si o n s i n n ei g h b ori n g st at e s, a n d s a n cti o n s w er e stifli n g e c o n o mi c 
gr o wt h. T h e st at e s o o n e m b ar k e d o n a str at e g y of wi n ni n g ' h e a rt s a n d 
mi n d s', w hi c h i n v ol v e d t h e r el a x ati o n of c ert ai n a s p e ct s of a p art h ei d p oli ci e s. 
I n t h e c o nt e xt of ‘ c o n cili at o r y' g e st ur e s o n t h e p art of t h e a p art h ei d 
g o v er n m e nt, t h e i s s u e t o r et ai n s p a c e i n L a n g a w e nt o n t e m p or al hi at u s wit h 
t h e l a n d r e m ai ni n g v a c a nt a n d t h e c o m m u nit y c o nti n ui n g t o u s e it f o r i niti ati o n,
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a n d i s s u e w a s n e v e r r e s u m e d u ntil p o st- a p art h ei d S o ut h Afri c a i n t h e e a rl y 
1 9 9 0’ s.
T h e s e c o n d el e m e nt of ti mi n g c o n c e r n s p o st- a p art h ei d pl a n ni n g, w hi c h w a s 
m o r e s y m p at h eti c t o cl ai m s of di v e r sit y a n d diff er e n c e. T h e c oll a b or ati o n 
a m o n g s u p p o rti v e st at e offi ci al s, f a cilit at e d b y l e gi sl ati v e fr a m e w o r k s a n d 
dri v e n b y c o m m u nit y- b a s e d gr o u p s pr o vi d e d f o r t h at u ni q u e m o m e nt a n d 
a g e n c y t o e x pl oit it t o t h eir a d v a nt a g e. Pl a n n er s s h o ul d t h e r ef o r e n ot o nl y 
o p er at e o n t h e b a si s of a t h o r o u g h u n d er st a n di n g of t h e s o ci o - s p ati al a n d 
p oliti c al pr o c e s s e s w hi c h s h a p e t h e c o nt e xt s i n w hi c h t h e y w or k, t h e y s h o ul d 
al s o b e ' str e et- wi s e' a n d ti m el y. C urr e nt t h e o ri e s of pl a n ni n g ar e n ot 
r efl e cti v e e n o u g h t o t h e c o m pl e x, u n st a bl e a n d u ni q u e n e s s of t h e pr a cti c e 
sit u ati o n.
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A P P E N DI X 1
R E F L E C TI O N O N M E T H O D S: T H E R E S E A R C H E N C O U N T E R
T hi s p er s o n al a c c o u nt of t h e 'r e s e a r c h e n c o u nt e r' i s r o ot e d i n t h e 
a nti- p o siti vi st tr a diti o n of p o st- m o d er ni s m t h at i nf o r m e d t hi s 
r e s e ar c h. T hi s all o w s t h e s u bj e cti v e a n d e m oti v e v oi c e t o b e h e ar d 
a n d t h e s h a ri n g of t h e r e s e ar c h e x p eri e n c e.
Alt h o u g h a str at e g y w a s e n vi s a g e d f o r t hi s r e s e ar c h, t h e ' wi c k e d 
p r o bl e m s' all u d e d t o i n t h e pr ef a c e a n d s e cti o n ( 4. 5) d e m a n d e d 
w h at P r of e s s o r B e all a n d h e r c oll e a g u e s at L o n d o n S c h o ol of 
E c o n o mi c s r ef er t o a s ' d e e p h a n gi n g o ut'. T hi s r ef er s t o t h e 
it er ati v e pr o c e s s of d at a g at h eri n g a n d s y nt h e si s. It s p e a k s t o t h e 
' s n o w b all eff e ct' t h at w a s c h a r a ct e ri sti c of t hi s r e s e ar c h, w h er e 
i n di vi d u al s r ef err e d m e t o ot h er s w h o w e r e willi n g a n d al s o e a g e r t o 
b e p art of t hi s r e s e ar c h.
T hi s pr o c e s s e nt ail e d dri vi n g b a c k a n d f o rt h t o t h e t o w n s hi p s, 
lit e r all y h a n gi n g ar o u n d str e et c or n er s i n o r d e r t o ' c at c h' p a rti c ul a r 
i n di vi d u al s a s t h e y w e nt a b o ut t h eir b u si n e s s, if o nl y t o tr y a n d s et a 
d at e f o r a p o s si bl e i nt er vi e w.
T w o s p o nt a n e o u s e v e nt s d e s er v e m e nti o ni n g wit h a bit m or e d et ail 
a s e x a m pl e s of t h e ' s n o w b all eff e ct'. T h e fir st i n v ol v e d b ei n g a 
p a rti ci p a nt o b s e r v e r of s ort s d uri n g t h e ' c o mi n g o ut' c e r e m o n y I 
w a s i n vit e d t o b y a n i nf o r m a nt d uri n g w h at I h a d pl a n n e d t o b e m y 
d a y of r e st. T h e e v e nt t o o k pl a c e o n a S at ur d a y. It i n v ol v e d a 
pr o c e s si o n al o n g t h e m ai n str e et of L a n g a a s t h e w h ol e c o m m u nit y 
j oi n e d t h e c ar ni v al at m o s p h er e. O n s u c h o c c a si o n s c a r s ar e 
r el e g at e d t o t h e si d e of t h e r o a d, a s str e et s tr ul y b e c o m e p u bli c 
s p a c e s t h at t h e y ar e. T h e pr o c e s si o n c ul mi n at e d i n o n e of t h e
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initi at e’ s h o m e w h e r e a d a yl o n g c el e br ati o n of a f e a st, m u si c a n d 
d a n c e m ar k s t h e e n d of c o mi n g o ut c er e m o n y.
T h e s e c o n d i n ci d e nt i n v ol v e d a n i m pr o m pt u i n vit ati o n t o i nt e r vi e w 
w o m e n p a rtl y b e c a u s e a n i nt e r vi e w wit h m e n t h at w a s s c h e d ul e d 
f o r t h at d a y di d n ot m at eri ali s e. T h e h o st e s s d e ci d e d t o t a k e t h e 
o p p o rt u nit y t o i n vit e h e r fri e n d s o v e r t o b e i nt e r vi e w e d a s a gr o u p. 
N e e dl e s s t o m e nti o n, t h e i nt e r vi e w yi el d e d s o m e u s ef ul i n si g ht s 
( 8. 2. 6) b e ari n g i n mi n d t h at w o m e n ar e g e n e r all y n ot all o w e d t o 
di s c u s s t hi s i s s u e. H o w e v er, d uri n g t h e a m e eti n g wit h m e n t h e 
f oll o wi n g d a y, I w a s str o n gl y r e pri m a n d e d n ot o nl y f o r h a vi n g 
s p o k e n t o w o m e n, b ut al s o a b o ut a i s s u e t h at c o n c er n s m e n o nl y, 
a n d al s o b e c a u s e I h a d s p o k e n t o w o m e n fir st.
T hi s r e pr e s e nt e d m y fir st i n a s eri e s of e x p eri e n c e s a s ' a n  o ut si d e r' 
t o t hi s pr a cti c e. M y Z ul u et h ni c b a c k g r o u n d a n d pr of e s si o n al bi a s 
t o h e a r all si d e s t o st o r y bli n d e d m e t o t hi s d e e p- s e at e d c ult ur al 
t a b o o. H o w e v er, m y d e e p p er s o n al c o n vi cti o n a g ai n st 
di s cri mi n ati o n of a n y ki n d di d n ot sit w ell wit h t h e r e pri m a n di n g b ut 
c o ul d n ot b e all o w e d t o st a n d i n t h e w a y of t h e i m mi n e nt i nt e r vi e w 
wit h t hi s gr o u p of m e n.
C o n diti o n s f o r i nt er vi e w s w er e al s o f a r fr o m i d e al. I nt er vi e w s w er e 
c o n d u ct e d i n p e o pl e’ s li vi n g r o o m s i n b et w e e n n ei g h b o ur s dr o p pi n g 
i n f o r v a ri o u s r e a s o n s. It al s o d e m a n d e d b ei n g pr e p ar e d t o p ut u p 
wit h b u s y offi ci al s, w h o s e p h o n e s w er e c o n st a ntl y ri n gi n g d uri n g t h e 
c a u s e of t h e i nt er vi e w s, b ei n g at e a s e c o n d u cti n g a g r o u p s e s si o n 
wit h s o m e of m e n i n w h at s e e m e d li k e a s h e b e e n  c u m s p o rt s b a r i n 
L a n g a.
T h e l a n g u a g e al s o d e s er v e s m e nti o n a s p art of t hi s i nt e r vi e w 
e n c o u nt er. C ert ai n X h o s a w or d s a n d p h r a s e s c o ul d n ot b e 
tr a n sl at e d i nt o Z ul u, l et al o n e E n gli s h p eri o d. T h e r e ar e n o E n gli s h 
w or d s e q ui v al e nt. S o m e c o ul d b e tr a n sl at e d at t h e ri s k of l o o si n g
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th eir m e a ni n g r e n d eri n g t h e w h ol e e x e r ci s e p oi ntl e s s. W o r d s li k e 
ii n g c i b ia n d i k h a z i i o r  e x a m pl e m e a n m or e t h a n t h eir i nt er pr et ati o n 
i n E n gli s h o r a n y l a n g u a g e ( s e e i nt e r vi e w tr a n s c ri pt s i n a p p e n di x 1 
f o r m or e e x a m pl e s of s u c h w or d s a n d p hr a s e s).
P e o pl e al s o s p o k e i n t h eir m ulti pl e i d e ntiti e s a s w ell. M e n w er e n ot 
o nl y s p e a ki n g a s f at h er s, t h e y w er e al s o s p e a ki n g a s i niti at or s a n d 
a s c u st o di a n s of t hi s a g e- ol d tr a diti o n, a s c o m m u nit y a cti vi st s w h o 
w e r e p art of t h e str u g gl e t o pr e s er v e i niti ati o n sit e s a n d ot h e r i s s u e s 
aff e cti n g t h eir c o m m u nit y. T h e r e w er e h e al er s a s w ell a s c hi ef s 
w h o w er e al s o C o m m u nit y C o u n cill or s. E q u all y, w o m e n s p o k e n ot 
o nl y a s m ot h er s of t h e i niti at e s, t h e y w er e al s o c o n c er n e d m e m b er s 
of t h eir c o m m u niti e s r e g ar di n g t h e h e alt h a n d s af et y of i niti at e s. 
T h e s e m ulti pl e i d e ntiti e s w er e n ot d e cl ar e d b ef or e h a n d b ut b e c a m e 
m a nif e st at v a ri o u s st a g e s of t h e i nt er vi e w, f o r e x a m pl e, i n 
r e s p o n s e t o a p a rti c ul a r q u e sti o n or di s c u s si o n a b o ut a c ert ai n 
i s s u e.
Fi n all y, c o n c e r ni n g t h e a u di ot a p e s of t h e i nt er vi e w s, t h e s e will b e 
r e c or d e d o n C D - R O M a n d m a d e a v ail a bl e i n d u e c a u s e.
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A p p e n di x 2
T h e cl ai m f o r s p a c e t o p r a cti c e i niti ati o n: A f r o - c e n t ri c a n al y si s
1. 1 I n t r o d u cti o n
T h e ai m of t hi s c h a pt e r i s t o e x pl or e a n alt er n ati v e, Afri c a n c e ntr e d a p pr o a c h t o 
t h e cl ai m f o r s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n. I n t h e pr e vi o u s c h a pt er, B o d e n’ s 
a p pr o a c h s h e d m or e i n si g ht o n t h e s y m b oli c a s p e ct s of i niti ati o n. T hi s 
d e m o n str at e s t h e effi c a c y of b orr o wi n g i n si g ht s fr o m ot h e r di s ci pli n e s i n or d er t o 
i m pr o v e pl a n ni n g t h e o r y a n d pr a cti c e. If pl a n ni n g t h e o r y a m o u nt e d t o m er e 
r efl e cti o n o n e x p eri e n c e/ p r a cti c e, a s c o n s ult a nt s w o ul d h a v e it ( c h a pt e r 1 1), t h e n 
t h e e x p eri e n c e m u st b e br o a d e n o u g h t o a c c o m m o d at e f o r a v a ri et y of pl a n ni n g 
s c e n ari o s. Alt er n ati v el y, pl a n ni n g t h e o r y c o ul d b e c o m e t h o u g ht cr aft e d t o g ui d e 
p r a cti c e a l a S a n d e r c o c k ( 1 9 9 5), w hi c h m e a n s o p e ni n g u p t o i n si g ht s fr o m ot h er 
di s ci pli n e s, i n st e a d of a r efl e cti o n o n pr a cti c e w hi c h m a y b e m y o pi c.
1. 2 A f r o - c e n t ri c w o rl d - vi e w
Afr o - c e ntri st s vi e w t h e w orl d fr o m t h e vi nt a g e p oi nt of vi e w of Afri c a a s a c e ntr al 
p oi nt of r ef er e n c e a s o p p o s e d t o b ei n g o n t h e m ar gi n s. Afri c a n C o s m ol o g y pl a y s 
a si g nifi c a nt r ol e i n t hi s pr o c e s s. T h e di a gr a m b el o w ill u str at e s t h e Afri c a n 
c o s m ol o gi c al o r d e r t h at u n d er pi n s t hi s b eli ef s y st e m. T h e s y m b oli c all y or d er e d 
e n vir o n m e nt wit hi n e a c h cir cl e c o n stit ut e s a m aj o r m e di a f o r s o ci ali z ati o n, w hi c h 
i s m a r k e d b y a p a rti c ul a r rit u al a s o n e pr o gr e s s fr o m o n e st a g e/r u n g o n t h e 
o ut s kirt s, t o w a r d s t h e c e ntr e/ mi d dl e. I n t h e c o nt e xt of t hi s r e s e ar c h, t h e pr a cti c e 
of i niti ati o n c o ul d t h e r ef o r e b e i nt e r pr et e d a s r e pr e s e nti n g t h e c e ntri p et al 
m o v e m e nt of m e n fr o m wil d, l e s s d o m e sti c at e d r e al m, t o t h e c e ntr e w h e r e t h e y 
a r e rit u all y r e b or n a s m e n i nt o t h e p u bli c r e al m. T h e s p a c e t o p r a cti c e i niti ati o n i s 
a s y m b oli c m a nif e st ati o n of t hi s w o rl d - vi e w w h e r e all a s p e ct s of m at eri al lif e 
g o v er n e d b y di vi n e or d er.
N ot wit h st a n di n g t h e c o m pl e xit y i n v ol v e d wit h t h e i niti ati o n pr o c e s s, at t h e b ott o m 
of t hi s cl ai m a b o ut l a c k of pr o vi si o n of s p a c e s i s a diff e r e nt ' w a y of s e ei n g' t h e 
w orl d. P o st- m o d e r n t h e or y, a n d i n p a rti c ul a r S a n d e r c o c k ( 1 9 9 5, 1 9 9 8, 2 0 0 0 ), 
m a k e s all u si o n s t o ' ot h e r v oi c e s' a n d ' ot h e r w a y s of b ei n g', w hi c h n e e d s t o b e
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h e ar d a n d a c k n o wl e d g e d b y pl a n n er s. T h e ar g u m e nt b y M a bi n ( 1 9 9 5), t h at 
c urr e nt pl a n ni n g pr a cti c e i n S o ut h Afri c a i s a n al o g o u s t o ' w a ki n g u p i n a p o st-
m o d er n c o nt e xt w hil e still e q ui p p e d wit h m o d er n pl a n ni n g m et h o d s' h a s p a rtl y t o 
d o wit h t h e n e e d t o r e c o n cil e t w o c o nfli cti n g diff er e nt e pi st e m ol o gi e s, i n t hi s c a s e 
a e u r o- c e ntri c a n d a n afr o- c e ntri c o n e. O r a nj e ( 2 0 0 1) e x p r e s s e s a si mil a r 
s e nti m e nt i n hi s s e ar c h i n v ai n f o r 't h e Afri c a n' i n c urr e nt p o st- a p art h ei d ur b a n 
pl a n ni n g.
Wir e d u ( 1 9 9 5: 1 7 2) s u g g e st t h at 'r ati o n al k n o wl e d g e i s n ot t h e pr e s er v e of t h e 
m o d er n W e st n o r i s s u p er stiti o n a p e c uli a rit y of t h e Afri c a n p e o pl e'. F or d u T oit 
( 1 9 9 7: 1 5):
Afri c a n s li v e si m ult a n e o u sl y i n m or e t h a n o n e w orl d- vi e w. T hi s c orr e s p o n d s t o 
m a n y l e v el s i n r eli gi o u s a n d c o m m er ci al lif e o n w hi c h t h e y p arti ci p at e. Afri c a n 
c ult u r e i s at e a s e wit h p ar a d o x
S a n d e r c o c k ( 1 9 9 5: 8 4) al s o e c h o e s t hi s s e nti m e nt i n r ef er e n c e t o t h o s e w h o li v e 
o n t h e m ar gi n s:
' ......... t h e y ar e t elli n g u s t h at t hi s m ar gi n al s p a c e, t hi s pl a c e of u n e a s e a n d
di s c o mf ort, c a n b e a pl a c e of str e n gt h, a w a y f o r w a r d ........  T h e y a c c e pt t h e
n e c e s sit y of li vi n g wit h u n c ert ai nt y, li vi n g wit h o ut u ni v er s al s, wit h o ut t h e 
p a n a c e a s of t h e r e v ol uti o n or of pr o gr e s s
T hi s i d e a of li vi n g wit h p a r a d o x a n d u n c e rt ai nt y i n m ar gi n al s p a c e s r el at e wit h t h e 
n oti o n of t h e hi e r ar c hi c al i nt e r c o n n e cti o n of s p a c e s. T h e w or d s 
m a r gi n al/ p e ri p h e r y/ b o r d e r/ al s o s u g g e st s a r el ati o n s hi p, i n t hi s c a s e wit h t h e 
c e ntr e, w hi c h i s t h e m ai n str e a m, t h e n or m. T h er ef or e, t h e r e i s a s e n s e i n w hi c h 
it c o ul d b e a r g u e d t h at t h e Afr o - c e ntri c w o rl d - vi e w c u rr e ntl y sit s o n t h e m ar gi n s of 
t h e d o mi n a nt m o d er n pl a n ni n g p a r a di g m i n S o ut h Afri c a, t h e s y m pt o m of w hi c h i s 
t h e l a c k of s p a c e t o pr a cti c e i niti ati o n. T o t h e e xt e nt t h at t h e r e i s a g e n er al 
c o n s e n s u s a m o n g all st a k e h ol d e r s o n t h e n e e d t o pr o vi d e i niti ati o n s p a c e s, t h e 
c e ntr al i s s u e t h e n b e c o m e s t h e pr o c e s s e s i n v ol v e d wit h bri d gi n g t h e g a p 
b et w e e n t h e t w o p ar a di g m s. O n e n oti o n of a n Afri c a n w o rl d - vi e w m a y c o n si st i n 
t h at it i s m ar gi n al t o, b ut n ot i n c o m p ati bl e wit h, t h e d o mi n a nt m o d er n pl a n ni n g 
p ar a di g m.
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1 . 3 C o m p a ti bilit y b et w e e n A f r o - c e n t ri c a n d m o d e r n pl a n ni n g
K u d a dji e a n d O s ei ( 1 9 9 7) e x p r e s s e d a vi e w of Afri c a n c o s m ol o g y t h at w a s c o ntr a r y t c 
t h e a b o v e.
Fi g u r e 8 T h e C o s m ol o gi c al o r d e r, a d a pt e d f r o m C o m a r o ff 1 9 8 5
chief supre me being
D o m e s ti c a ti o n Wil d
S o ci al m e di a t e d n a t u r e n a t u r al
S e t tl e m e n t p e ri p h e r y b u s h
P u bli c p ri v a t e u n diff e r e n ti a t e d s p a c e
P oli ti c s r e pr o d u c ti o n / pr o d u c ti o n r a n k f e c u n di t y
M al e f e m al e u n m a r k e d b y g e n d e r
A c c o r di n g t o t hi s vi e w, n ot o nl y d o e s t h e Afri c a n w o rl d - vi e w sit o n t h e m ar gi n i n 
r el ati o n t o m ai n str e a m pl a n ni n g al a S a n d e r c o c k ( 1 9 9 5), t h e t w o c a n n ot b e 
r e c o n cil a bl e. K u d a dji e a n d O s ei ( 1 9 9 7: 4 5) ar g u e t h at t h e Afri c a n w o rl d - vi e w 
r e n d er s s u bj e ct s i nt o a st at e of h el pl e s s n e s s:
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... t o e x p e ct s u c h a p er s o n t o e n g a g e i n a n y s eri o u s d et a c h e d s ci e ntifi c t hi n ki n g 
i s t h er ef or e, t o p o rtr a y o n e’ s i g n or a n c e o r mi s c o n c e pti o n of hi s o r h er w o rl d - vi e w 
T h e f oll o wi n g di a gr a m ill u str at e s t hi s p oi nt a b o ut t h e p o siti o n of m a n at t h e c or e,
c o m pl et el y e n cir cl e d b y l a y er s of s pirit u al e ntiti e s t o w hi c h t h e y h a v e s u b mitt e d
t h eir will.
Fi g u r e 9 G o d - m a n - n a t u r e r el ati o n s hi p
Char ms, juju etc.
T hi s vi e w s u g g e st D e a r’ s ( 1 9 8 6) n oti o n of p o st- m o d er n t h e o r y a s a ' b a b el of 
irr e c o n ci a bl e l a n g u a g e s' a n d pl a n ni n g a s ' p a sti c h e of p r a cti c e'. T hi s r a di c al 
vi e w of Afri c a n c o s m ol o g y c orr e s p o n d s t o t h e vi e w e x p r e s s e d b y p uri st s i n t h e 
p r e vi o u s c h a pt e r ( 1 0. 2. 5), w h o w er e w a r y of i nt e rf er e n c e fr o m ' o ut si d e r s' wit h 
li mit e d u n d er st a n di n g a n d c o n s e q u e ntl y, l a c k a p pr e ci ati o n f o r t h e s a cr e d n e s s of 
i niti ati o n. T h e i m pli c ati o n f o r pl a n ni n g pr a cti c e i s t h at eit h e r c o n s ult a nt s fr o m 
aff e ct e d c o m m u niti e s o r c o m m u nit y m e m b e r s wit h a n a p pr e ci ati o n f o r pl a n ni n g 
p r o c e s s e s m u st l e a d. T h e diff e r e n c e b et w e e n t h o s e e s p o u si n g n o n - c o m p ati bilit y 
of pl a n ni n g wit h Afri c a n c o s m ol o g y a n d t h o s e w h o d o h a s t o d o wit h str at e g y, 
w hi c h m a y pr o v e cr u ci al i n o r d e r t o s e c u r e t h e s p a c e. T h e c o m p ati bilit y gr o u p 
ar e m o r e t ol e r a nt a n d li k el y t o f o r m c o aliti o n s i n o r d e r t o g a m e r s u p p o rt fr o m a 
wi d e r c o n stit u e nt i n o r d e r t o alt e r t h e pr o bl e m sit u ati o n, w h e r e a s n o n-
c o m p ati bilit y gr o u p i s m or e li k el y t o p ur s u e a p a rti c ul a ri st a g e n d a w hi c h m a y 
pr ol o n g alt eri n g t h e sit u ati o n i n t h eir f a v o ur.
N ot wit h st a n di n g t h e s e di v e r g e nt vi e w s o n t h e Afr o c e ntri c w orl d- vi e w, it s 
r el e v a n c e i n t h e d e si g n p h a s e of t h e f a cilit y/ sit e c a n n ot b e u n d er e sti m at e d 
b e c a u s e it bri n g s a u ni q u e p e r s p e cti v e t h at i s n ot r e a dill y a c c e s si bl e t hr o u g h 
' n o r m al' pl a n ni n g e x p eri e n c e. F o r e x a m pl e, a c c o r di n g t o t h e w orl d- vi e w,
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d e si g n e r s of t h e f a cilit y/ sit e w o ul d h a v e t o p a y p a rti c ul a r att e nti o n t o t h e 
i m p o rt a n c e of t h e m e a ni n g a s s o ci at e d wit h c ar di n al dir e cti o n s of c e ntr e a n d 
p eri p h er y, i n n e r v e r s u s o ut er di m e n si o n s, t h e ' u p' a n d ' d o w n', o r W e st a n d E a st 
di m e n si o n a s ill u str at e d i n di a gr a m b el o w. T hi s w o rl d - vi e w u n d er s c or e s t h e p oi nt 
m a d e e a rli e r c o n c e r ni n g t h e c o m pl e xit y i n v ol v e d wit h t h e i niti ati o n pr o c e s s.
1. 4 S o m e I m pli c ati o n s f o r t h e d e si g n
T h e f oll o wi n g di a gr a m ill u str at e s h o w Afri c a n c o s m ol o g y mi g ht i nfl u e n c e d e si g n 
of f a cilit y a n d l o c ati o n of a cti viti e s i n s p a c e. T h e or d eri n g of t h e u ni v er s e i n a 
pr e ci s e m a n n e r wit h e v e r yt hi n g i n it s pl a c e h a s i m pli c ati o n s f o r t h e d e si g ni n g 
pr o c e s s
Fi g u r e 1 0: I n fl u e n c e o f A f ri c a n c o s m ol o g y o n d e si g n of f a ciliti e s
U p / W e s t
T h e i niti at o r’ s h ut i s sit u at e d at t h e e ntr a n c e of t h e sit e a s g u ar di a n of t h e i niti at e s 
a n d t h e sit e i n g e n er al. T h e a bl uti o n f a ciliti e s ar e l o c at e d o n t h e ri g ht l o w e r 
s e cti o n, ri g ht b ei n g m al e a n d m o r e a u s pi ci o u s t h a n l eft. T hi s i s al s o w h e r e t h e 
e ntr a n c e/ e xit f o r t h e i niti at e s i s l o c at e d. T h e l o w e r l eft si d e c o rr e s p o n d s t o 
f e m al e a n d i s t h e l e a st r e stri ct e d ar e a. T hi s i s w h e r e vi sit o r s i n g e n er al a n d 
w o m e n s p e cifi c all y w o ul d b e r e c ei v e d. T h e u p p e r s e cti o n i s g e n e r all y a m or e 
r e stri ct e d ar e a. T hi s i s w h e r e t h e t e m p o r a r y d w elli n g s f o r t h e i niti at e s w o ul d b e 
l o c at e d. I n t h e c e nt e r w o ul d b e a c e ntr al m e eti n g a n d r e cr e ati o n a r e a f o r
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initi at e s. O n t h e e xtr e m e t o p m o st s e cti o n of t h e sit e/f a cilit y i s t h e l o c ati o n f o r t h e 
s a cr e d h ut. T hi s i s w h e r e t h e c o n s ult ati o n s w o ul d t a k e pl a c e a n d m e di c al 
s u p pli e s st or e d.
It i s i m p ort a nt t o n ot e t h at alt h o u g h t h e c e nt e r/ si d e o p p o siti o n or i n n er/ o ut e r 
o p p o siti o n o c c ur s c o n st a ntl y, t h e s o ci al r el ati o n s hi p s a s s o ci at e d wit h t hi s s p ati al 
di m e n si o n m a y b e r e v er s e d, o r o v erri d d e n b y a n ot h e r o p p o siti o n: t h e l eft/ri g ht 
o p p o siti o n. I n t hi s c a s e t h e e m p h a si s i s m o r e o n t h e u p p e r/l o w e r o p p o siti o n a n d 
mi ni m all y o n t h e l eft/ri g ht o p p o siti o n.
T h e t al k a b o ut t h e pr o vi si o n of f a ciliti e s f o r i niti ati o n c o ul d a m o u nt t o a 
c o m mit m e nt t o e n g a g e wit h t hi s c o m pl e x w orl d- vi e w, o r c o n v e r s el y a s u p erfi ci al 
't u r ni n g a bli n d e y e' b y all o wi n g t h e st at u s q u o t o p e r si st s wit h mi ni m al 
i n v ol v e m e nt b y t h e pl a n ni n g pr of e s si o n. T h e f o r m e r h a s i m pli c ati o n s f o r tr ai ni n g 
a n d e d u c ati o n of pl a n n er s, w hil e t h e l att e r p e r p et u at e s t h e st at u s q u o.
1. 5  C o n cl u si o n
T h e si g nifi c a n c e of a n Afr o- c e ntri c w o rl d - vi e w i n t hi s di s c u s si o n l a y i n tr yi n g t o 
pr o m ot e a n u n d er st a n di n g of Afri c a n p h e n o m e n a t h r o u g h a n Afri c a n c e nt er e d 
w orl d - vi e w. Afri c a n c o s m ol o g y pl a y s a si g nifi c a nt r ol e i n t hi s r e g ar d a s p art of 
t h e Afr o - c e ntri c w orl d- vi e w.
M o d er n a n d A p a rt h ei d ur b a n pl a n ni n g t h e o r y a n d p r a cti c e di d n ot t a k e i nt o 
c o n si d e r ati o n t h e si g nifi c a n c e of l o c al c ult u r e s w h e n d e si g ni n g f o r t h e m. P o st 
a p art h ei d ur b a n pl a n ni n g h a s i n stit uti o n ali s e d m e c h a ni s m t o g u ar a nt e e br o a d er 
p a rti ci p ati o n i n pl a n ni n g d e ci si o n - m a ki n g pr o c e s s e s. T h e s e pr o c e s s e s ar e still 
bi a s e d i n f a v o u r of c o n s ult a nt s. T h e d e gr e e t o w hi c h c o n s ult a nt s ar e willi n g t o 
e n g a g e aff e ct e d p u bli c s i n t h e d e ci si o n - m a ki n g pr o c e s s e s will v a r y a c c o r di n g t o 
t h e e xt e nt t o w hi c h t h e y f e el t h eir pr of e s si o n al o pi ni o n i s n ot b ei n g j e o p ar di z e d, 
a n d t h e d e gr e e t o w hi c h t h e c o m m u niti e s f e el t h eir v oi c e s ar e b ei n g a d e q u at el y 
a c c o m m o d at e d a n d n o l o n g e r b ei n g m a r gi n ali z e d.
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A P P E N DI X 3
I n t e r vi e w wit h M s. N o m b ul el o M k ef a J a n u a r y
2002
I a m g oi n g t o s p e a k fr o m l et s s a y t w o s p h er e s o k ? T h e o n e a s t h e m ot h e r 
a n d t h e m e m b e r of t h e bl a c k c o m m u nit y a n d Afri c a n c o m m u nit y 
( U m x h o s a) a n d t h e ot h e r of t h e pr of e s si o n a s a pr of e s si o n al i n p a rti c ul a rl y 
wit hi n l o c al g o v er n m e nt r e s p o n si bl e f o r t o u ri s m d e v el o p m e nt.
A n d t hi s i s h a s b e e n a n i s s u e t h at h a s b e e n b ot h e ri n g m e a n d it s r e all y 
fr u str at e d r e all y b y y o u k n o w t h e r e s p o n s e s t h at I h a v e g ot fr o m b ot h 
c ult u r all y a n d pr of e s si o n all y, e m p a rti c ul a rl y fr o m bl a c k p e o pl e a n d y o u 
k n o w I' v e g ot t w o s o n s a n d t h e el d e st y o u k n o w h e' s g o n e t hr o u g h t h e 
rit u al a n d
L o c all y ?
Y e a h l o c all y a n d f o r m e t h e r e w a s ... it w a s a v e r y c h all e n gi n g sit u ati o n i n 
t e r m s of b ei n g t h e m ot h e r a n d h o w d o e s o n e gr a p pl e a n d d e al a n d r ai s e 
p e rti n e nt i s s u e s a b o ut t hi s t hi n g w h e n w o m e n ar e n ot S u p p o s e d t o t al k 
a b o ut t hi s....it s n ot w o m a n' s d o m ai n
B ut s o m e of t h e c h all e n g e s t h at I w a s f a c e d wit h w a s t h at w e' v e r ai s e d 
t h e s e ki d s a n d w e ar e st a yi n g i n s u b ur b s a n d g oi n g t o m o d el C s c h o ol s 
et c et c.
A n d m y fri e n d s w h o ar e w hit e o r c ol o ur e d o r w h at e v e r a n d it w a s li k e t h e 
fir st ti m e y o u k n o w it s ort of c a m e u p p er m o st o r s ort of w h e n it c a m e t o 
t h e f o r e f o r m e w a s li k e t hi n g s g ot t o a p oi nt e s p e ci all y i n t h e m e di a t h e r e 
w a s l ot s of t hi n g s ... ar o u n d t h e e a st er n c a p e a n d d e at h s a n d all t h at a n d 
p e o pl e w er e s a yi n g.. N o m b ul el o ' ar e y o u g oi n g t o....i s y o u r c hil d al s o 
g o n n a g o
A n d j u st wit h o ut e v e n t hi n ki n g t h e r e s p o n s e w a s li k e off c o u r s e ... of 
c o u r s e t h e y will g o. ... a n d t h e n t h e y ar e li k e t h e s e ki d s y o u k n o w t h e y ar e 
n ot tr a diti o n al i n t h at s e n s e c o m p ar e d t o ....( c a nt m a k e o ut t h e w or d) 2. 6 
s c h o ol s d a d a d a
A n d t h e y' v e g ot ri g ht s t h e y st a y i n t h e s u b ur b s a n d w h at d o y o u s a y t o t hi s 
if t h e y ar e n ot g oi n g t o e k w a k u s e m ? A n d t h at i s w h er e t h e c o n c er n 
b e gi n s....t hi s i s n ot s o r e m ot e y o u k n o w it s a ct u all y p o s si bl e w h at i s it t h at 
s a y s t h at h e' s n ot g oi n g a n d
T h e s e ar e v ali d a n d r ati o n al ar g u m e nt s t o s u p p o rt w h at a m s a yi n g a n d 
s ai d s o m et hi n g li k e if fr o m if it s s o m et hi n g t h at n e e d s t o b e d o n e t h e n 
t h e r e n e e d s t o b e ot h e r w a y s i n t er m s of a d dr e s si n g t h o s e t hi n g s i n t e r m s 
of if it i s a p a s s a g e of rit e t o m a n h o o d y o u k n o w y o u c a n r ati o n ali s e 
ar o u n d t h at b ut I m e a n y o u k n o w t h e y ar e cli ni c all y s af e r m et h o d s of 
d oi n g t hi s d a d a d a, y o u k n o w all t h o s e ar g u m e nt s
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A n d all c o ul d s a y w a s t h at w o w y e a h p ot e nti all y w e ar e i n a sit u ati o n 
w h e r e it will t ot all y c a u s e a rift b et w e e n hi m a n d hi s f at h e r if s o m et hi n g 
li k e t hi s c o ul d c o m e t o t h e f or e. L u c kil y t hi s di d n't h a p p e n ... e h m t h e 
a m a zi n g t hi n g i n t h e s e n s e t h at h e st u di e d at R h o d e s a n d e h m all hi s.... 
h e w a s g etti n g pr e s s ur e fr o m hi s si d e i n t e r m s of hi s fri e n d s, hi s l e ct ur er s, 
a n d h e e v e n s ai d t o m e t h at o n e of t h e d o ct or s s ai d t o hi m I m e a n if y o u 
r e all y w a nt t o d o t hi s I c a n d o it f o r y o u a n d hi s r e s p o n s e w a s t h at 'I d o n't
t hi n k m y p ar e nt s will s e n d m e t o m y d e at h I h a v e f a it h ........f o r m e t h at
w a s  li k e
E v er y b o d y el s e w a s li k e mill e n ni u m m a d a n d all t h o s e s ort s of t hi n g s. a n d 
it w a s c h all e n gi n g t h at e v e n i n t e r m s of hi s cir cl e of fri e n d s I m e a n t hi s 
o n e m or ni n g o n e g u y g et s o ut a n d s a y s I a m hi s fri e n d if it s p o s si bl e I 
w o ul d li k e t o vi sit hi m y o u k n o w m e n ar e all o w e d t o g o t h e r e y o u c a n 
c o m e wit h m e a n d I d o/ d o n't n o r m all y g o at t hi s ti m e a n d t h e y w e nt. S o it 
cr e at e d y o u k n o w t h at o p p o rt u nit y i n t e r m s of e h m h o w d o e s n ot o n e s ort 
of a cr o s s c ult u r e s d e al wit h s o m e of t h e i s s u e s i n t er m s of t h e 
e n vir o n m e nt t h at w e ar e i n i nt e rf a ci n g wit h e a c h ot h e r a n d t h e n t h e 
s e c o n d p art of w a s w h e n h e c a m e b a c k a n d f o r m e t h at w a s r e all y e h m
. M y.......it w a s li k e mi x e d w hit e c ol o ur e d w h at e v e r a n d h o w t h e y r e c ei v e d
t his a n d y o u k n o w o b vi o u sl y. B e p ati e nt, n oi s e d a d a d a b ut i n t e r m s of 
t h eir i nt er e st i n t h e s e n s e t h at i n vit ati o n s, c o m e fr o m t h e d a y h e c a m e 
b a c k e h m a n d di d t h e tr a diti o n al t hi n g s b et h'i nt o n g a u p t h e r o a d a n d 
nt o n' nt o ni a n d w o n k' u mt u w a p h u m a. E v er y b o d y w a s li k e 'I n e v er t h o u g ht 
I w a s e v e r g oi n g t o s e e t hi s i n m y lif eti m e' a n d y o u k n o w a n d f o r t h e m it 
w a s li k e I' v e  pl a y e d m y r ol e i n t er m s of n ati o n b uil di n g a n d if p e o pl e w er e 
si n gi n g a n d e v e r y b o d y w a s 'li k e w o w t hi s w a s gr e at w e' v e n e v e r s e e n 
a n yt hi n g li k e t hi s h o w pr o u d y o u m u st b e' a n d t h e s u p p o rt a n d t o u c hi n g 
t hi n g w a s al s o t h e f a ct t h at s o m e of t h e m h a v e a ct u all y g o n e o ut t o d o 
t h eir o w n littl e bit of r e s e ar c h y o u k n o w C ol or e d g u y d o w n t h e r o a d a n d 
hi s s o n w afi k a e p h et h'i nt o n g a n a y e a n d it w a s li k e 'I w a nt m y s o n t o s e e 
t hi s'. A  w hit e g u y a cr o s s t h e r o a d c a m e e z o gi d a a n d h e br o u g ht pr e s e nt s, 
u n d e r w e a r I d o n't k n o w w h at el s e h e br o u g ht.
I w a s li k e 'I c a n't b eli e v e t hi s y o u k n o w' ...'I c a n't b eli e v e t hi s....f o r m e it 
w a s li k e, b ut al s o I w a s al s o f o rt u n at e i n t h e s e n s e t h at i n t e r m s of m y 
h u s b a n d s br ot h er s y o u k n o w i n t er m s of t h e w a y t h e y h a n dl e d t h e w h ol e 
t hi n g b e c a u s e I r e m e m b er t h e S u n d a y e v e ni n g b ef or e t h e y l eft f o r t h e 
e a st er n c a p e t o g o b a c k h o m e t h e y c all e d all m y ki d s i n f a ct all of u s a n d 
s at u s d o w n a n d s p o k e t o u s a n d t ol d t h e c hil dr e n a b o ut w h at t hi s m e a n s 
a n d h e s a y s 'I k n o w u g o n n a g o b a c k t o s c h o ol or ot h e r p e o pl e ar e g oi n g 
t o a s k y o u w h at w a s h a p p e ni n g k o k w e n u, w h at i s t h e si g nifi c a n c e y o u 
k n o w' a n d w h y ar e y o u n ot all o w e d t o c all hi m Zi n gi w h e n all of u s c all hi m 
t h at y o u k n o w ? A n d e v e r y b o d y h a d a n o p p o rt u nit y t o r ai s e q u e sti o n s 
a b o ut w h at e v e r w a s m a ki n g t h e m w h at t h e y di d n't u n d er st a n d et c et c. 
fr o m t h at c o nt e xt.
O k t h e ot h e r l e v el w a s ' w h at c a n I d o a b o ut it' b e c a u s e w h at h a s b e e n 
b ot h eri n g m e all al o n g i s t h e f a ct t h e r e i s n o w h e r e f o r o u r ki d s t o g o i n a n 
ur b a n c o nt e xt. a n d w e ar e b e gi n ni n g t o s e e t hi n g s i n t e r m s of t h e tr a diti o n 
wit hi n u k n o w w o m e n w er e n e v er e x p e ct e d t o s e e a n y of it i n t h e fir st
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p l a c e, u b o n' a b a k h w et h a al o n g t h e hi g h w a y w al ki n g t h e r e a n d li k e all s ort s 
of t hi n g s. Al s o s e e n s o m e of t h e t hi n g s t h at ar e h a p p e ni n g i n ot h e r ar e a s 
t o d o, al s o t o d o wit h t h e m o rt alit y r at e, al s o t h at w e ar e l o o si n g all t h e 
s af et y v al v e s t h at w er e p art of u k n o w t h e p r a cti c e a g ai n e h m t h at w er e 
f o r c e d o b vi o u sl y b y e c o n o mi c sit u ati o n, t h e e n vir o n m e nt i n w hi c h p e o pl e 
fi n d t h e m s el v e s b ei n g i n t h e t o w n s hi p et c all t h o s e s o rt of t hi n g s a n d t hi s 
w h ol e ur b a n m o bilit y a n d t h e r ef o r e y o u k n o w if u g et u k n o w t h e g u y w h o 
a ct e d t h e r ol e of t h e s ur g e o n f o r e x a m pl e i n t h e ol d e n d a y s y o u f o u n d t h at 
it w a s t h e s a m e g u y w h o di d y o u r br ot h er, y o u r f at h e r d a d a d a d a y o u k n o w 
di d y o u, y o u r ki d s a n d all t h o s e s ort s of t hi n g s n o w it' s a sit u ati o n of t h e 
g u y s n o w w h o d o it al m o st a s t h eir j o b u y a q o n d a, f o r t h e y w o ul d y o u k n o w 
s o t h e S at u r d a y n o r m all y x a k u z a w' p h u n y w a, t hi s g u y h a s g ot t e n ki d s 
t h at i s g oi n g t o d o it o n t h at S at u r d a y a n d i s m o vi n g fr o m o n e ki d t o t h e 
ot h e r o n e e M p u m a t o t h e ot h e r a n d s o t h e y sti c k t o t h e t hi n g s t h at ar e s ort 
of t h e p eri p h er al t hi n g s a n d t h e ni c e t hi n g s y o u k n o w li k e i n g c e bi w o ul d 
g et i b h otili y e b r a n d et c., b ut it c o m e s wit h p a y m e nt s, h e g et s p ai d, b ut 
t h e y sti c k t o i b h otili y e br a n d et c. et c.
S o t h e q u e sti o n i s b y t h e ti m e h e g et s t o ki d n u m b e r si x u s e nj a ni, u k n o w 
aft e r si x b ottl e s of br a n d y b y t h e ti m e h e g et s u k n o w f o r m e it w a s all 
t h e s e s ort s of i s s u e. B ut all t h o s e t hi n g s i n t e r m s of h o w y o u c h o o s e a t h e 
p er s o n w h o i s g oi n g t o l o o k aft e r y o u r c hil d t h er e, h o w c a n p ar e nt s 
a b di c at e t h at r e s p o n si bilit y, n o b a u n al o i k h a n k at h a b ut w e n a a s a p ar e nt 
y o u n e e d t o m o nit or, g o t o y o u r c hil d a n d nt o n' nt o ni s o I c o ul d n't 
u n d er st a n d e z o zi nt o e k ut h w e l u m k h w et h a u y a g ul a', u n h e ar d of, 
tr a diti o n all y, u n h e ar d of, u k n o w all t h o s e s ort s of t hi n g s a n d st ori e s a b o ut 
t h e ki d I k n e w w h o di e d y o u k n o w a n d it w a s b e c a u s e of t h e pr a cti c e 
y o w u b a, u k n o w if p e o pl e f e el li k e u m d al a s o t hi s o b vi o u sl y it s eit h e r y o u 
ar e s c ar e d or w h at e v e r a b a nj w e u m nt u y a b o n a, a n d t h e y di d t hi s t o t hi s 
y o u n g g u y a n d h e di e d b e c a u s e h e w a s a n u n di a g n o s e d di a b eti c, u s e e, 
a n d w h e n h e g ot si c k o n sit e a n d t h e n p e o pl e st art e d p a ni c ki n g a n d t h e y
w e nt t o g et a d o ct o r ..... ulti m at el y t o g et a bl a c k d o ct o r b ut h e r ef u s e d t o
s e e  t h e d o ct o r b e c a u s e of t h e sti g m a att a c h e d t o y o u h a vi n g a d o ct or. S o 
it w a s all t h o s e t hi n g s a n d al s o e h y o u k n o w s e ei n g w h at w a s h a p p e ni n g 
at t h e ar e a s li k e k o m a Mt at a a n d st ori e s p e o pl e w er e t elli n g a b o ut t h e y n o 
l o n g e r u s e a m a b h o m a t h at y o u b ur n aft er, p e o pl e ar e n o w a ct u all y r e nti n g 
o ut s h a c k s ut hi x a k u p h u' o m u n y e k u n g' o z a y o.
E x c u s e m e b ut w h at h a p p e n e d t o t h at w h ol e t hi n g t h at y o u b ur n a n d
d a d a d a d a .......all t h o s e t hi n g s. S o t h o s e ar e t h e t hi n g s t h at ar e b ot h eri n g
m e a n d I st a rt e d t hi n ki n g ar o u n d w h at c a n w e d o a b o ut t h at b e c a u s e I 
s a w t h at o n e of t h e di s a d v a nt a g e s of b ei n g e h n ot h a vi n g t h e p o w e r i s 
t h at y o u r n e e d s, y o u r wi s h e s, y o u r pr a cti c e s, et c et c y o u r l a n g u a g e 
e v e r yt hi n g a b o ut w h o y o u ar e b e c o m e s m u c h m a r gi n ali z e d b e c a u s e 
t h o s e i n p o w e r i s t h eir t hi n g s t h at b e c o m e s, y o u k n o w a n d y o u will b e a bl e 
t o s e e it f o r e x a m pl e t h eir c o n c e r n s a b o ut t h e E ritr e a n s, h a v e a b o ut t h e 
S o m ali s a n d h o w t h e y ar e l o o si n g t h eir p r a cti c e s i n t e r m s of e d u c ati o n 
a n d w h e r e t h e m o n e y i s c o mi n g fr o m s o t h e y ar e f o r c e d t o b ei n g t a u g ht i n 
A r a bi c.
S o t h o s e t hi n g s c o n c e r n e d m e a n d t h e w h ol e q u e sti o n of ......
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A n d n o w fr o m t h e p e r s p e cti v e of a pr of e s si o n al it s li k e o k fi n e o n e of t h e 
t hi n g s t h at e h fr o m a t o u ri s m a n d d e v el o p m e nt p oi nt of vi e w u a b s ol ut el y 
a ct, u s a yi n g e h t h e vi si o n of t hi s cit y i s gl o b all y c o m p eti v e cit y a n d al s o a 
k n o w w o rl d cl a s s p r e mi e r d e sti n ati o n e h m t h at' s t h e w or d s t h at t h e y u s e.
A  l ot of t h at h a s g ot t o d o wit h t h e e n vir o n m e nt, t h e e n vir o n s of t h e cit y 
e h m s o t h at it d o e s n't b e c o m e a cit y of sl u m s a n d d a d a d a a n d t h e 
c h all e n g e t h at w e f a c e i n t hi s cit y i s t h e s ort of t h e fir st a n d t h e t hir d w orl d 
u k n o w c h e c k b y j a wl a n d I' v e w at c h e d t h r o u g h t hi s all t h e ti m e li k e at 
a m a z e d at t hi s b e a utif ul fir st w orl d cit y t h at t h e y c a n li k e n t o C alif o r ni a et c 
a n d t h e n t h e y s e e y o u k n o w t h e i nf or m al s ettl e m e nt s a n d it s li k e t h e y 
c a n't b eli e v e t h e y ar e i n t h e s a m e pl a c e o k a n d s o m e of t h e m e v e n l e a v e 
wit h o ut n e v e r h a v e n b e e n t a k e n t h er e.
S o fr o m t h at p er s p e cti v e f o r m e t h e cit y n e e d s t o w o r k wit h it s p e o pl e fir st 
a n d t h e n t h e t o u ri s m t hi n g f oll o w s aft e r w a r d s y o u k n o w s o t h e f o c u s 
s h o ul d n't o nl y b e li k e e h t h e pr o bl e m of t o u ri st n ot c o mi n g i s b e c a u s e of 
t h e c ri m e et c et c., w e s orti n g o ut t h e c ri m e o ur s el v e s a n d it b e c o m e s a 
s af e e n vir o n m e nt f o r citi z e n s t h e n t h e t o u ri st s t h e n will b e s af e s o f o r m e it 
g o e s t o g et h e r
B ut fr o m t h e c o nt e xt t h at s ai d t h at o k fi n e a n e e d t o pl a n f o r t h e p e o pl e or 
w e n e e d t o d o t hi n g s t h at w h et h e r w e li k e it or n ot t h e p e o pl e b a y ol u s a 
el o k u s hi ni. A n d t h e r ef o r e fr o m a pr of e s si o n al p oi nt of vi e w I w o ul d s a y 
w h e r e d o I g et m y l e v er a g e, m y t a r g et all t h e ti m e i s t o d eli v e r n e w 
pr o d u ct s, n e w t hi n g s a n d f o r m e c ult ur al t o u ri s m i s a n a r e a t h at i s 
u nt a p p e d i n t hi s c o u ntr y w e h a v e n't p a c k a g e d o ur s el v e s i n t e r m s of o u r 
c ult ur al attri b ut e s w e t e n d t o f o c u s o n o u r a k n o w t h e n at ur al attri b ut e s i n 
t e r m s of b e a utif ul pl a c e g o d gi v e n m o u nt ai n s w h at e v e r b e a utif ul b e a c h e s. 
B ut t h e r e ar e b e a utif ul b e a c h e s all o v e r t h e w o rl d p e o pl e d o n't h a v e t o 
c o m e h e r e s o f o r m e it s li k e w h at i s u ni q u e d o e s t hi s, w h y w o ul d s o m e o n e 
c o m e h er e a n d i n st e a d of g oi n g t o B r a zil ? Y o u k n o w ? A n d f o r m e it s 
a b o ut p e o pl e a n d w e n e e d t o utili z e y o u k n o w t h e p e rf e ct wi n d o w of 
o p p o rt u nit y i n t e r m s of t hi s m a di b a m a gi c, m a di b a n ati o n y o u k n o w l et s 
w rit e t hi s c o s p e o pl e ar e s a yi n g w o w w h at m a k e s t hi s p e o pl e ti c k ? W h y 
di d n't t h e y g o t o w ar ? W h y i s n't t h e r e ci vil stri k e t h e r e ? Y o u k n o w 
w h at e v e r w h at e v er, a n d s o t h e y w a nt t o u n d e r st a n d t hi s p e o pl e w h at i s s o 
diff e r e nt b et w e e n t h e m a n d t h e E rit eri a n s ? or t h e m a n d w h o e v e r w h o e v e r 
w h o ar e killi n g e a c h ot h e r t h e tri b e w h at e v er ?
S o w e n e e d t o c a pit ali s e o n t h at a n d t h e r ef o r e f o r m e b e c a u s e of m y 
p er s o n al i nt e r e st i n t e r m s of t h e i niti ati o n I s o rt of i n m y o w n h e a d y o u 
k n o w st art e d t hi n ki n g a b o ut a m o d el i n t e r m s of if w e h a d a c e ntr e t h at 
w o ul d li k e t o s e e c o u n cil s a yi n g ' u n e e d t o a d dr e s s t hi s a s a n e e d a n d t hi s 
s p a n s t h r o u g h a n d y o u k n o w f o u r ar e a s i n t er m s of t h e cit y' s d eli v e r y a n d 
it s m a n d at e i n t e r m s of d eli v e ri n g t o t h e p e o pl e of t hi s ... it a d dr e s s e s 
e n vir o n m e nt al i s s u e s, it a d dr e s s e s i s s u e s of s u st ai n a bilit y, h e alt h i s s u e s 
et c, it a d dr e s s e s t h e w h ol e c ult u r al t hi n g a n d it a d dr e s s e s t h e t o u ri st 
f u n cti o n i s t o h a v e a f a cilit y i n t h e s a m e w a y t h at w e h a v e c a m pi n g sit e s, 
c ar a v a n p ar k s et c et c, a n d it h a s all t h o s e s p h er e s t h at h a s d e m ar c at e d 
si g n s y o u w a nt t o u s e t hi s f a cilit y y o u k n o w e n vir o n m e nt all y y o u ar e n ot 
all o w e d. I m e a n t h e ar e a s w h e r e y o u ar e all o w e d t o br a ai a n d t h e r e ar e
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a r e a s t h at u r n ot all o w e d t o br a al s o t h e r e m u st b e ar e a s t h at w e ar e 
all o w e d t a k e s c h o ol ki d s a n d t h e r e ar e ar e a s y o u ar e n ot all o w e d t o y o u 
k n o w a n d t h at c o m e s t h e w h ol e l a n d u s e t hi n g.
A n d s o t h e r e i s t hi s c a m p t h e cit y r u n s it, y o u a p pl y a n d y o u ar e all o c at e d 
a sit e a n d t hi s pl a c e i s di vi d e d i nt o f o u r f o r ar g u m e nt s a k e a n d y o u 
cir c ul at e t h e u s e i n t e r m s of all o c ati o n s s o t h at y o u d e al wit h b e c a u s e t h e y 
h a v e t o b ur n w e h a v e t o r e pl a nt et c et c s o, o n e w h at e v e r q u a rt e r y o u 
k n o w f o r x a m o u nt of y e ar s o r m o nt h s w h at e v e r e n vir o n m e nt all y it t a k e s 
y o u k n o w t hi s w h e r e t h e y will b e all o c at e d o k t o b u m w h at e v e r a n d if t h at 
i s u s e d u p y o u g o t h e r e a n d it s gi v e n a c h a n c e t o r ej u v e n at e y o u k n o w 
a n d t h at' s it. B ut i n t er m s of t h e a p pli c ati o n pr o c e s s y o u' v e g ot a c o u n cil 
a n d t h e c o u n cil i s m a d e u p of m e di c s, it s m a d e u p of el d er s t h at d e al wit h 
t h e c ult ur al c o nt e xt a n d t h e t hi n g s y o u k n o w t h at t h e g u ar di a n s h a v e t o 
e n s ur e t h at t h e r e i s s o m e b o d y r e s p o n si bl e f o r t h e a p pli c ati o n s s o i s 
t h e r ef o r e r e s p o n si bl e f o r t hi s ki d, e h m t h e r e i s al s o s y st e m w h e r e y o u g et 
a p pr o v e d s u r g e o n s w h o d o t hi s t hi n g s o t h e r e n e e d s t o b e s o m e s ort of 
r e gi str y s o t h at it i s s o m e b o d y w h o h a s b e e n a c cr e dit e d b e c a u s e h e' s 
g o n e t h r o u g h y o u k n o w t h e r e q uir e d pr o c e d ur e s a n d u s e s t h e p r o p e r 
pr a cti c e s t h at i s i n str u m e nt s d a d a d a, s o t h at n ot e v e r y di c k T o m a n d 
H arr y t hi n k s n g o - D e c e m b e r n di z a b a s e zi m ali ni, n a mi n di z a b a yi n g ci bi a n d I 
c a n a s k e zi- h a n dr e d r a n d s or w h at e v e r t h e y a s k f o r a n d t h e n h e d o e s n't 
k n o w w h at h e i s a b o ut a n d m e s s e s u p p e o pl e s ki d s a n d t h e n t h e r e i s t h e 
w h ol e t hi n g a b o ut t h e s af et y a n d t h e s e c u rit y w e k n o w k u d al a 
k w a k u k h ol a nt o n a b a ni n a s o l o n g u yi n d o d a y o u c a n g o t o i n k w e n k w e a n d 
u m k h at h u z e a n d w h at e v e r w h at e v er, b ut t h e r e i s g o t o b e c o ntr ol of 
a c c e s s, u k n o w, at t h e p oi nt s o t h at n ot e v e r y t o m di c k a n d h a rr y g et s t o 
y o u r ki d s a n d, y o u c a n d et er mi n e w h o ar e t h e a p pr o v e d p e o pl e w h o c a n 
vi sit y o u r ki d.
B ut wit hi n t h at c o ntr oll e d e n vir o n m e nt t h at i s i nf or m e d c ult u r all y at t h at 
c o u n cil l e v el, d o ct or s d e al wit h all t h e t hi n g s, pr e m e d s t h at t hi s c hil d h a s 
g ot t h e I n s ur a n c e, i s t hi s c hil d p h y si c all y fit, i s t hi s c hil d ol d e n o u g h t o b e 
a bl e t o g o, t h e c o u n cil, t h e el d er s d e al wit h t h e tr a diti o n al s et- u p s o if 
n g a m a- Hl u bi t h e y c h e c k, w h o d o w e li ai s e wit h i n t e r m s of t hi s a p pli c ati o n, 
w h o i s t h e p er s o n r e s p o n si bl e. If t h e y' v e g ot a pr o bl e m wit h t h e s y st e m 
a n d h o w w e' v e or g a ni s e d alr e a d y t h e r e ar e si g n al s t h er e.
T h e r ef o r e p ot e nti all y y e a h y o u s a y y e s t o t hi s t hi n g ... u k n o w a n d t h e sit e 
will b e o nl y all o c at e d o n c e z o n k e e zi-l e v el s h a v e b e e n a d dr e s s e d a n d t h e 
m e di c al d o ct o r c o m p o n e nt i s c o ol wit h it, u k n o w t h e el d er s ar e c o ol wit h 
t hi s a p pli c ati o n u k n o w t h e r e i s t h e f a mil y t h e r e i s pr o vi si o n f o r t hi s c hil d . 
w o n k' u m u nt u, s o t h at t h e r e will al s o b e t h e q u e sti o n of a b a nt w a n a
a b a zit s h w a y o ........ y o u k n o w w h e r e t h e p ar e nt s ar e n ot pr e p a r e d f o r t hi s
t hin g a n d mi x e s u p t h e w h ol e t hi n g.
S o f o r m e it w a s li k e if y o u h a v e a f a cilit y li k e t h at h o w d o y o u d e al wit h 
t hi s fr o m a t o u ri s m p oi nt of vi e w ?. A n d u k n o w f o r m e it s al w a y s t h at e h 
fr o m a c ult ur al a n d tr a diti o n al p oi nt of vi e w, t h e o w n er s of t h e tr a diti o n y o u 
k n o w h a v e t h e ri g ht t o all o w o r d e n y a c c e s s.
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S o t o u ri st s will h a v e a c c e s s t o e xt e nt t h at t h e tr a diti o n a n d t h e c ult u r e 
all o w s t h e m. S o t h e r e ar e i s s u e s li k e t hi s t h at i s pri v at e a n d y o u k n o w 
o ut si d er s ar e n ot p art of t h at b ut t h e r e ar e a s p e ct s w h e r e t h e r e m a y b e a 
r e c ei vi n g t hi n g w h e r e t o u ri st s c a n a ct u all y s e e x a b e n g e n a, t h at i s w h at 
t h e p u bli c c a n s e e b e c a u s e si h a m b' e str ati ni n a b a ni n a, n a x a b e p h u m a or 
w h at e v e r t h e c a s e mi g ht b e n e mi gi di o r w h at e v e r t h e y c a n g o a n d s e e o n 
i n vit ati o n of t h e f a mil y b ut al w a y s g ui d e d b y t h e f a mil y o r o w n er s of t h e 
tr a diti o n s s o t h at w h e n i n R o m e y o u d o a s t h e R o m a n s d o if t h e r e ar e 
ar e a s w h e r e t h e y n o a c c e s s t o R o m a n s, w h et h e r y o u ar e a t o u ri st o r n ot 
y o u d o e s n't h a v e a c c e s s. S o tr yi n g t o l o o k at t h at, ' w h at i s it a b o ut c ult ur e 
t h at i s m a r k et a bl e t h at u c a n a ct u all y g o a n d s e e i n t h e s a m e w a y t h at 
p e o pl e g o t o Ti b et a n d dri v e n t o t h e D al ai L a m a' s a n d w h o e v e r w h o - e v e r 
b ut t h e y sti c k t o r ul e s.
S o t h o s e ar e diff er e nt s p h er e s of m y i nt e r e st i n t hi s s u bj e ct. I' v e  
br o a c h e d t h e f a cilit y c o n c e pt wit h s o m e of t h e c o u n cill o r s I n t h e p a st. 
S p o k e n t o s o m e g u y s i n pl a n ni n g li k e a b o- St e v e B o s h off, h a v e s p o k e n t o 
M a n n y S ot o mi a b o ut it. B ut t h e y h a v e n't r e all y h a d a c h a n c e t o a ct u all y 
sit d o w n. Fr o m m y si d e, I h a v e n't h a d t h e c h a n c e, s o m a y b e o n e of t h e 
a p pr o a c h e s i s t o g et a pl a n ni n g pr o p o s al b e c a u s e t h e r e ar e st u di e s 
ar o u n d a n d pil ot pr oj e ct s I n t h e e a st er n c a p e fr o m a m e di c al p oi nt of vi e w, 
s o t h e r e ar e vi e w s i n t er m s of m e di c all y h o w s h o ul d t hi s t hi n g b e 
m a n a g e d et c. et c. u k n o w it i s n ot r e all y i n m y li n e of w or k a n d it n e e d 
i n p ut fr o m ot h er s, pl a n ni n g p oi nt of vi e w, art a n d c ult u r e p oi nt of vi e w. S o 
y e s s o i n a n ut s h ell t h at' s w h e r e I' m  at, t h o s e ar e m y i nt e r e st s i n t e r m s of 
t hi s b ut al s o f o r m e fr o m a c ult ur al p oi nt of vi e w i n t e r m s of s a yi n g w e 
h a v e b e e n m a r gi n ali z e d a n d t h e r ef o r e w e l o st t h e o p p o rt u nit y of 
d e v el o pi n g i n t h e s a m e w a y t h at diff er e nt gr o u p s li k e M u sli m s a n d J e w s 
h a v e b e e n a bl e t o a d a pt a s t h e y w e nt al o n g i n t e r m s of t h e pr a cti c e of 
t h eir c u st o m s a n d t a k e n a d v a nt a g e of a d v a n c e m e nt s. S o f o r e x a m pl e t h e 
M u sli m s u s e I m a m s t o d o t hi s s o rt of t hi n g b ut h e i s al s o a m e di c al d o ct or, 
s o t h e s u r g e r y cl o s e d f o r a n y ot h e r b u si n e s s, s o h e d o e s t h e rit u al t h at 
I sl a m r e q uir e s hi m t o d o a n d t h e m e di c al r e q uir e m e nt s h e d o e s t h at.
S o t h e y h a v e t a k e n a d v a nt a g e of m e di c al d e v el o p m e nt b e c a u s e of t h e 
r e s o ur c e s, b e c a u s e t h e y h a v e t h e m o n e y t h e y d e v el o p e d t h eir o w n 
f a ciliti e s. W h e n it c o m e s t o t h e b uri al s, t h e y n e g oti at e d t h e y h a v e 
or g a ni s e d t h e m s el v e s i nt o p o w er bl o c k s vi a M u sli m s J u di ci al C o u n cil. 
T h e r e ar e s et pr o c e d ur e s w h e n a M u sli m di e s, t h e y b o u g ht t h eir o w n 
b uri al sit e s et c. S o it i s all t o d o wit h p o w e r a n d r e s o ur c e s. S o b e c a u s e 
p e o pl e di d n ot h a v e t h at, w e c o ul d n ot o r g a ni s e o u r s el v e s, s o t h e r e i s n o 
c oll e cti v e m o v e i n t e r m s of d e v el o p m e nt a n d gr o wt h i n t e r m s of o ur 
tr a diti o n s a n d c u st o m s. L o w o n al o w o a dj u st s a s it s uit s y e n a. S o I d e ci d e 
t h at I a m a pr of e s si o n al, I a m a w or ki n g w o m a n, a n di z u' a p h a 
n dit h w el' g hi y a b e c a u s e of t h e e n vir o n m e nt I a m w or ki n g i n b e c a u s e I a m 
w o m a n a n d t h at i s n ot h o w I a m e x p e ct e d t o l o o k. Y o u a d a pt i n t e r m s of 
t h e sit u ati o n w e d w a. U mt a n a k h o u b h e k a e s ut h wi ni tr a diti o n all y a n d 
w h at e v e r it i s h e m u st b e t h e r e f o r s o m a n y m o nt h s a n d nt o n' nt o ni. I t hi n k 
b e c a u s e of t h e sit u ati o n w e n e e d t o a d a pt s o ' o w a ml u m nt w a n a 
n di z o mf a k a 2 w e e k s 3 w e e k s u k u b a u p hilil e n di z a m k h u p h a'. T h e r e i s n o 
a gr e e d s o l o w o n al o w o c o m e s t o..... ...... S o m a rri a g e n el o b ol a, t h e r e' s n o
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a gr e e d i nt o y o b a o k a y i k h a zi n g o k u yi nt o nt o ni. T h e fir st t hi n g t h at i s a s k e d 
i s o k a y 'i n k o m o y al a p h a i m ali ni 1? T h e g u y s d e ci d e s u k ut hi ' e y a mi i n k o m o 
yi R 2 0 0 0'. S o alr e a d y I a m c o u nti n g i k h a zi l al a p h a zi 1 0, alr e a d y I a m
t al ki n g .............. T h e r e i s n o s et t hi n g b e c a u s e t h e r e i s n o w h e r e w h e r e
w e a g r e e a s p e o pl e t h at t hi s n i s w h at n e e d s t o h a p p e n. P art of t h e 
pr o bl e m i s t h at w e st art- off fr o m t h e w r o n g f o ot i n t e r m s w e st er n 
d e m o cr a c y, a n d e v er yt hi n g a b o ut u s b e c o m e s a n aft er-t h o u g ht, al w a y s 
O o p s a b o ut t hi s a n d o o p si e a b o ut t h at. A s o p p o s e d t o s a yi n g w e ar e a n 
Afri c a n c o u ntr y, t hi s h o w w e s h o ul d d o t hi n g s a s Afri c a n s o k a y. I n t er m s 
of m o d e m c o nt e xt nt o n' nt o ni w e n e e d t o a dj u st a p a p h a n a a p h a p h a, w e 
d o li k e t hi s pr a cti c e b e c a u s e it i s a g ai n st h u m a n ri g ht s o r w e li k e t h at, l et 
u s a d d t h at u y a b o n a. O u r c e ntr e i s w e st, o u r c e ntr e i s w e st.
I n t e r m s t h at of t h at p a rti c ul a r pr a cti c e, I d o n ot t hi n k it c a n b e c o m e t h e 
c e ntr e i n a p h y si c al or s p ati al s e n s e.  It c a n n ot b e c o m e t h e c e ntr e 
b e c a u s e b y it s v e r y n at ur e a l ot of t h e a cti vit y i s pri v at e a n d n e e d s t o b e 
a w a y fr o m t h e c o m m u nit y a n d n e e d s t o b e a w a y fr o m t h e e y e s of t h e 
p e o pl e w h o ar e n ot s u p p o s e t o s e e it i n t e r m s of t h e pr a cti c e, it c a n n ot b e 
c e ntr al. It n e e d s t o b e o ut of b ut it n e e d s t o b e c at e r e d f or.
T h e c o m m u nit y w a nt s t o k n o w w h at i s g oi n g t o h a p p e n t o t h e sit e i n 
L a n g a ?
P art of t h e pr o bl e m wit h t h e ci vi c s i s t h at p e o pl e h a v e b e e n o ut si d e of t h e 
s y st e m f o r s o l o n g, t h e y d o n ot u n d er st a n d it a n d h o w it w or k s a n d w h at it 
c a n m d o f o r t h e m. T h at i n cl u d e s al s o t h eir r e pr e s e nt ati v e s, t h e y d o n ot 
k n o w t h at a s c o u n cill o r s i n t h eir w ar d s or w h at e v e r t h e y ar e c all e d w h at 
t h eir r ol e a ct u all y i s i n t er m s of e n s uri n g t h at t h e n e e d s a n d t h e vi e w s if 
t h eir c o n stit u e n ci e s ar e p ut o n t h e t a bl e. S o w h e n y o u s a y t o m e t h e r e i s 
s o m u c h s e nti m e nt ar o u n d t h at p a rti c ul a r sit e. T h e q u e sti o n t h e n 
b e c o m e s ' e x c u s e m e h a s t h at b e e n r e gi st er e d a n y w h e r e i n t e r m s ( a) a s 
a b a nt u b a k w a - L a n g a w e w a nt t h at sit e d e si g n at e d f o r i nt' et hil e d a d a d a d a 
a n d it m u st b e fr o z e n s o t h at n o b o d y c a n s a y ' o h t hi s l a n d b el o n g s t o 
w h o e v er, it b el o n g s t o c o u n cil a n d t h e r ef o r e t h e y c a n pl a n, s o it i s u p f o r 
gr a b s f o r w h o m e v e r mi g ht h a v e a n i d e a. H a s t h at b e e n i n c o r p o r at e d i nt o 
t h e M S D F, y o u s e e t hi n g s li k e t h at. S o p e o pl e d o n't u n d er st a n d h o w t h e 
g a m e i s pl a y e d b e c a u s e t h e y d o n ot u n d er st a n d t h e r ul e s. S o t h at 
b e c o m e s a c o n c er n t h at k a nti t h e y f e el s o str o n gl y a b o ut t h e pr ot e cti o n of 
t hi s sit e a n d h a s a n y b o d y d o n e a n yt hi n g t o w a r d s p r ot e cti n g t h at sit e eit h er 
p oliti c all y o r ot h er wi s e. I m e a n w h e n I c h att e d t o St e v e, t h e f oll o wi n g, 
wit hi n t h at h e s u b mitt e d a pr o p o s al t o m e b e c a u s e I h a v e f u n d s f o r 
c o m m u nit y b a s e d d e v el o p m e nt pr oj e ct s. A n d h e s u b mitt e d a sit e a n d 
w a nt e d t o bri n g i n k e n g o k u t hi s c o m p o n e nt i nt o t hi s p ar k. T h e pr o bl e m I 
h a d wit h t h e a p pli c ati o n ( 1) 1 f elt t h at t h e a p pli c ati o n w a s pr e m at ur e, a l ot 
of w or k h a d t o b e d o n e o n t h e gr o u n d i n t e r m s of c o m m u niti e s fir st i n 
t e r m s b u yi n g u p t h e pr o c e s s t h e w h ol e c o n s ult ati v e pr o c e s s. It w o ul d 
h a v e a t a k e n a l o n g ti m e f o r u s t o d eli v e r a t a n gi bl e pr o d u ct i n t e r m s of 
w h at m y r e q uir e m e nt s ar e f o r t h e f u n d s. B ut al s o t h e pr o bl e m wit h t h e 
l o c ati o n, it w a s at H a n o v er P ar k, a n d 1 t h o u g ht li k e y o u k n o w t h e r e i s n o 
w a y t hi s i s g o n n a w or k, n o w a y t hi s i s g o n n a w o r k j u st i n t e r m s of t h e sit e 
a n d i n t e r m s of a m ulti- p ur p o s e p ar k. T h e t hi n g s t h at h e w a nt e d t o t wi n
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int o it w o ul d n e v er w o r k b e c a u s e it c a nt b e a m ulti- p ur p o s e f a cilit y, 
a n y w a y.
T h e m or e I l o o k at it, u k n o w, I a m s c ar e d b ut it i s g oi n g t o b e diffi c ult. I 
m e a n it i s s o m et hi n g t h at n e e d s t o b e p ut u p i n t e r m s of t h e y ar e ni c e t o 
h a v e s' a n d w h at w o ul d b e t h e n e xt b e st t hi n g b e c a u s e t h e ar e a s ar e s o 
di s p er s e d, K h a y elit s h a it s elf h a s b e e n gr o wi n g a n d gr o wi n g, o m a- 
Bl u e d o w n s a n d all t h o s e s ort s of ar e a s, a n d t h e r e mi g ht b e l a n d t h e r e i n 
t e r m s of a d dr e s si n g t h o s e c o m m u niti e s a n d t h e r ef o r e w h at ar e w e s a yi n g. 
D o e s t hi s s a y t h at t h e r e h a s t o b e m ulti pl e sit e s t h at pr o vi d e f o r diff er e nt 
c o m m u nti e s o r i s it a sit e f o r e a c h c o m m u nit y ? W h at i s t h e r e alit y of t h e 
t hi n g ? Mi n e i s t h at f o r n o w w e n e e d t o j u st r e gi st e r i n t e r m s of w h at 
s a yi n g t h at if t h e r e i s i n a n a r e a l a n d t h at i s s uit a bl e a n d t h at i s a v ail a bl e, 
l et' s ri n g f e n c e t h at l a n d a n d l et' s st art t hi s t hi n g. A n d fr o m t h e u s a g e w e 
w o ul d t h e n b e a bl e t o ar g u e f o r m or e sit e s a n d s e e h o w p e o pl e r e s p o n d 
t o t hi s w h et h e r p e o pl e will b e u si n g it.
O n e of t h e i s s u e s t h at h a s t o b e a d dr e s s e d i s t h e s af et y. D o w e g o t o t h e 
p oi nt of s a yi n g ' p e o pl e l et i s b e r e ali sti c, t hi s i s wit hi n a n ur b a n c o nt e xt, 
l e y a nt o y o u k u b a k w a k u h a nj w a n g e yi n y a w o a cr o s s hill s f o r k s s a n d k' s 
wit hi n a m o d er n c o nt e xt it i s n ot r e ali sti c, t h e y ar e hi g h w a y s et c. a n d y o u 
c a n n ot i m a gi n e p e o pl e b e si hl a n g o N 2. S o t h e a c c e s s a n d tr a n s p o rt ati o n 
i n y o u r w h at e v e r pl a n ni n g of t h e rit u al, y o u' v e g ot t o g et t o a st a g e w h er e 
y o u a ct u all y s a y k u z a k h w el a i m ot o a n d t h e n f o r t h a l a st kil o m etr e 
b a z ot h ul w a a b a nt w a n a b h a m b e n g e zi n y a w o- k e x a b efi k a k ufi s h a n e. T h at 
i s t h e r e alit y of t h e c o nt e xt i n w hi c h w e ar e o p er ati n g a n d w e n e e d t o l o o k 
at t h at. A n d a n y w h er e j u st i n t e r m s of C a p e T o w n a n d it s si z e c o m p ar e d 
t o pl a c e s li k e G a ut e n g, pl a c e s ar e n ot t h at f a r a p art, y o u j u st l o o k at 
u L a n g a a n d p e o pl e fr o m G u g ul et h u t hi n k it i s f a r a n d vi c e v er s a, t h e r ef o r e 
w e n e e d t h r e e sit e s. I d o n ot k n o w
O n e of t h e o b st a cl e s I f o u n d i n t e r m s of r ai si n g i nt e r e st a n d m o bili zi n g 
ar o u n d it i s t h at w h e n I s p o k e t o t h e c o u n cil a n d c h all e n gi n g t h e m u k u b a 
' y o u ar e sitti n g h er e i n c o u n cil, r e pr e s e nti n g p e o pl e, n e n z a ni, t h e r e i s t hi s 
i s s u e I w a nt t o b e a d dr e s s e d. ' H a yi s u k a, a si n ot h et h a n o mf a zi, w h at t h e 
h ell....'I h a d t o lit e r all y s a y ' e x c u s e m e, I a m s p e a ki n g t o y o u a s a 
pr of e s si o n al i nt o y o k u q al a, a n d y e s I a m a w o m a n, a n d I h a v e a n i nt er e st 
b e c a u s e I' v e g ot s o n s. I d o n ot k n o w if t h at i s s uffi ci e nt a s a n a n s w e r 
u k u b a w h y a m I i nt er e st e d i n t hi s t o pi c' I a ct u all y t h r e at e n e d a n d s ai d ' if 
y o u g u y s ar e n ot g oi n g t o d o a n yt hi n g a b o ut t hi s, I a m g o n n a s h o w y o u 
g u y s, I will or g a ni s e it o yit o yi y o m a m a b e c a u s e t h e y mi g ht n ot b e s a yi n g , 
a n yt hi n g b ut t h e y h a v e c o n c er n s a s m ot h er s', l y a s hi y a s hi n a i n t e r m s of 
y o u r c a p a cit y, e d u c ati o n all y a n d ot h er wi s e i n t e r m s of h o w y o u d e al wit h
t h e sit u ati o n. O n e w o m e n I d o n ot k n o w if t h e y ar e S ut h u s o r .......w h o s e
c hi l d di e d a n d t h e y h u n g a bl a n k et o n t h e g at e a s a si g n, s h e t o o k t h e m t o 
c o urt, b e c a u s e s h e w a s n ot all o w e d a c c e s s, c o ul d n ot s e e h e r c hil d et c, 
a n d a p p a r e ntl y t h e c o u rt s ai d ' y o u d o n ot d o t h at'. S o t h e r e ar e l ot s of 
i s s u e s, b ut mi n e i s t h at t h e c hil dr e n ar e g oi n g t o t h r o w t h e b a y a n d t h e 
b at h w at e r b e c a u s e of v ali d t hi n g s, t h e y ar e alr e a d y t al ki n g a b o ut 
' b a c k w ar d pr a cti c e s' et c. et c. ' w e s h o ul d d o a w a y wit h t h e m, 
a zi s e n z eli nt o, b ar b ari c a n d s o o n'.
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T h e pr o bl e m i s t h at w e a s a p e o pl e n e e d t o d e vi c e a pr o c e s s of h o w w e 
m a n a g e a n d pr a cti c e s o t h at w e b e n efit fr o m t e c h n ol o g y, s ci e n c e y o u 
n a m e it. E v er y b o d y h a s d o n e it, t h e J a p s d o t h eir t hi n g, y o u g o t o a n 
A si a n c o u ntr y a n d t h e a bl uti o n f a ciliti e s ar e c o n si st e nt t o t h eir pr a cti c e,
u y a q o n d a, w h er e t h e y n e e d t o w a s h .......t h e r e i s e v er yt hi n g, it i s
pr o vi d e d a n d it stri k e s y o u w h e n y o u tr a v el i n a M u sli m c o u ntr y u k n o w t o 
s e e t h o s e diff er e n c e s. S o n at hi w e n e e d a n d t h at i s w h er e t h e g a p w a s 
f o r u s, w e di d n ot h a v e t h at o p p ort u nit y. A n d e v e n o u r l a n g u a g e, I m e a n 
i n Afri c a w e w or d n ot h a v e a w or d f o r c o m p ut er, a n d t h at i s h o w st a g n a nt 
c ult u r all y w e ar e b e c a u s e w e w er e n ot gi v e n t h at s c o p e t o b e a bl e t o 
d e v el o p a n d t h at i s w h y p e o pl e c a n n ot e v e n d o d e s c e nt i nt er vi e w s 
n g e si X h o s a, b e c a u s e it li k e c o m m u nit y d e v el o p m e nt, k a n e n e n di z a w ut hi 
i nt o ni n g e si X h o s a ?
S o t h o s e ar e t h e c h all e n g e s.
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I n t e r vi e w wit h M r G, Vi k a 2 8 J a n u a r y 2 0 0 2
Q u e sti o n: W h at d o e s t h e I niti ati o n pr o c e s s e nt ail s ?
L et m e t a k e y o u b a c k w h e r e t hi s w h ol e st art e d. It st art e d wit h m e l o o ki n g 
at t h e pr o bl e m w e h a v e i n t h e ur b a n ar e a s, t h at w e d o n ot h a v e a s p a c e
s et a si d e f o r t hi s ki n d of .......w e d o n't pr o vi d e f a ciliti e s f o r t hi s c ult ur al
pr a cti c e of i niti ati o n of b o y s fr o m b o y h o o d t o m a n h o o d, a n d t h e n if y o u
l o o k f o r e x a m pl e at pl a c e li k e C a p e T o w n, y o u will fi n d t h at.............if y o u
dri v e al o n g t h e n ati o n al r o a d, p e o pl e b e c a u s e of l a c k of s p a c e t h e y 
i n v a d e e v e r y o p e n s p a c e t h e y c a n fi n d a n d t h e y p ut t h o s e s h a c k s t h e r e 
a n d e v e r y b o d y d o e s t h at a n d it i s v e r y u gl y, v e r y m u c h u nfri e n dl y t o t h e 
e n vir o n m e nt b e c a u s e t h e y u s e pl a sti c s a n d al s o v e r y d a n g e r o u s t o t h eir 
o w n h e alt h b e c a u s e t h e s e pl a sti c s b ur n a n d t h e n y o u h a v e a bi g pr o bl e m. 
A n d s e c o n dl y, if y o u l o o k t t h e pr o bl e m t h at w e h a v e t h at w e d o n ot h a v e 
f o r e x a m pl e t h e m at eri al t h at will b e u s e d t o b uil d s h a c k s f o r i niti at e s, 
a m a b h o m a.
It st art e d wit h t h at. I d e ci d e d t h at b ef or e I c o ul d a ct u all y d o a n yt hi n g a b o ut 
it, l et m e fir st c all a w or k s h o p w h e r e I i n vit e m ai nl y tr a diti o n al h e al er s a n d 
l e a d er s, a n d c o m m u niti e s, i n di vi d u al s a n d N G O' s s o t h at w e c a n st art t hi s 
di s c u s si o n a b o ut t hi s w h ol e t hi n g a n d t o fi n d o ut fr o m p e o pl e h o w t h e y 
f e el a b o ut t hi s w h ol e i niti ati v e. A n d t h e n t h e y s ai d l o o k, t hi s i s q uit e 
e x citi n g. A n d t h e n w e st art e d l o o ki n g at t h e pr o bl e m s t h at w e h a v e t o f a c e 
b e c a u s e it s o rt of g o n n a e n cr o a c h o n h o w p e o pl e ar e u s e d t o t hi s ki n d of 
c ult ur al pr a cti c e. N o w w e c o m e h er e n o w wit h a c o m p r o mi s e i n t e r m s o f . 
b uil di n g a p er m a n e nt str u ct ur e. A n d m ai nl y t h at w a s t h e o nl y t hi n g t h at 
p e o pl e h a d a pr o bl e m wit h, s o m e of t h e m. B ut w e st a rt e d t al ki n g a b o ut it 
a n d s a yi n g t o t h e m 'l o o k if f o r a e x a m pl e y o u s a y t h at y o u a f a cilit y li k e 
t hi s i n t h e w e st e r n c a p e, a n d t h at y o u n e e d a s p a c e pr o vi d e d i n y o u r 
r e si d e nti al ar e a, w h at w o ul d y o u li k e t o s e e h a p p e ni n g' ?. A n d t h e m aj o rit y 
of t h e m s ai d, 'l o o k b e c a u s e d o n ot h a v e t h e m at eri al s t h at w e w o ul d u s e
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to a ct u all y c o n str u ct t h e s e a m a b h o m a s or s h a c k s, t h e r ef o r e w e w o ul d 
c o m pr o mi s e i n s a yi n g t h at w e w o ul d li k e t o p ut u p a p e r m a n e nt str u ct ur e'. 
A n d w e di s c u s s e d t h at, a n d w e s ai d alri g ht w e will g o f o r a p e r m a n e nt 
str u ct u r e a n d t h e n p e o pl e h a d di s c u s si o n s a b o ut t h at. A n d o b vi o u sl y t h e 
h ar dli n e r s i n t e r m s of c ult u r e w o ul d p r o b a bl y s a y ' o h n o t hi s i s r e all y 
g o n n a di mi ni s h t h e si g nifi c a n c e of o u r o w n c ult u r e b e c a u s e of v ari o u s 
i s s u e s t h at ar e t hi s will bri n g. B ut at t h e s a m eti m e t h e y d o n ot h a v e a n 
a n s w e r t o u s w h e n w e s a y ' alri g ht w h at d o y o u s e e a s a n alt e r n ati v e' ? 
T h e y s a y ' w e will g et a s p a c e a n d t h e n w e g o t h e r e a n d t h e n w e b ur n at 
t h e e n d of t h e pr a cti c e. Y o u s a y* l o o k, t h at i s t h e bi g g e st pr o bl e m h er e i n 
t h e ur b a n ar e a s' N o w if w e f o r e x a m pl e w h e r e y o u h a v e a hi g h 
c o n c e ntr ati o n of p o p ul ati o n i n t h e ur b a n ar e a s li k e t h e M etr o p oli s. A n d if 
y o u t o o k f o r e x a m pl e i n a pl a c e li k e L a n g a s a y o v e r a 1 0 0 s h a c k s i n o n e 
o p e n s p a c e a d e ci d e t h at e a c h b o y w h e n h e d e ci d e s t o l e a v e t h e pl a c e h e 
i s g o n n a b ur n it. W h at i s g oi n g t o h a p p e n t o t h e e ntir e e n vir o n m e nt a n d 
t h o s e ot h e r a m a b h o m a s t h at ar e sit u at e d ar o u n d. A n d t h e s e ar e t h e 
pr o bl e m s t h at p e o pl e d o n't at ti m e s t hi n k a b o ut. S o w e d e ci d e d t o s a y 
w h at w e will d o i s t o s a y t o p e o pl e ' al n g ht l et s t a k e a pil ot pr oj e ct a n d s e e 
w h at ki n d of s u p p ort it i s g oi n g t o g et. A n d o b vi o u sl y a l ot of p e o pl e ar e 
g oi n g f o r it a n d b y n o w I a m s ur e w e j u st b ei n g d el a y e d b y t h e pr o c e s s e s 
t h at w e h a v e t o f oll o w i n t er m s of i m p a ct a s s e s s m e nt, s c o o pi n g e x er ci s e s. 
B ut w e h a v e d o n e all of t h at, w e ar e j u st w aiti n g f o r a r e s p o n s e t o s a y 
' o k a y y o u c a n g o a h e a d a n d b uil d t h e str u ct ur e s'. W e h a v e alr e a d y 
s e c u r e d a f u n di n g f o r it a n d s o g oi n g t o p ut t h o s e p er m a n e nt str u ct ur e s. 
W e g o n n a e a r m a r k t h at l a n d w hi c h i s a b o ut 1 5 h a s ol el y f o r t hi s ki n g of 
o p er ati o n. A n d e v e r y si n gl e p er s o n w h o w a nt s t o u s e t h at f a cilit y will g o 
t h e r e a n d u s e t h at f a cilit y a n d t h e n w e will s ort of p ut u p a m a n a g e m e nt 
c o m mitt e e. It will b e c o- m a n a g e d b y t h e d e p a rt m e nt a n d al s o t h eir 
p a rti ci p ati n g st a k e - h ol d e r s li k e tr a diti o n al l e a d er s a n d h e al er s a n d t h e n w e 
will d e al wit h t h e c o ntr a ct or s.
Q. I nt er e sti n g p e r s p e cti v e y o u ar e dr a wi n g b et w e e n t h e c ult u r al pr a cti c e 
a n d e n vir o n m e nt al pr ot e cti o n. Ot h e r p e o pl e ar e l o o ki n g at it i n ot h er 
p e r s p e cti v e s. B ut l a m al s o i nt e r e st e d i n t h e k e y/ c o r e c h a r a ct e ri sti c s of t h e
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p r a cti c e. F o r e x a m pl e o n e of t h e i s s u e s m e nti o n b y t h e c o m m u nit y i s fir e. 
T h e y s a y t h e r e m u st b e s o m e fir e g oi n g o n t h r o u g h o ut t h e pr o c e s s, i n si d e 
t h e i b h o m a. A n d y o u r pr oj e ct d o e s n ot i n v ol v e b ur ni n g. M y q u e sti o n w a s 
t o t h e c o m m u nit y w a s ' d o e s it m att e r w h at m at eri al s ar e u s e d b e c a u s e fir e 
w o o d c o ul d b e br o u g ht t o t h e pr e mi s e s. T h e r e i s n o a c c e s s t o ri v er s 
a n y m or e. W h at a b o ut t a p s a n d s h o w er s' ?. H o w f a r d o y o u t hi n k w e 
c o m p r o mi s e o n t h e s e i s s u e s wit h o ut alt e ri n g t h e pr a cti c e ?
L et m e s a y if I w a nt t o c o m e cl o s e r a n d s a y ' w h at ar e t h e i s s u e s 
i n v ol v e d' ? T h e r e i s d efi nit el y t h e q u e sti o n of h e alt h. Y o u sit d o w n a n d 
e x a mi n e t h at o n e o n it s o w n. If y o u l o o k at t h e pr o bl e m w hi c h w e h a v e 
h a d h er e m a y b e if y o u g o t h e E a st er n C a p e y o u will h e a r a b o ut t h o s e bi g 
pr o bl e m s of t h e i niti at e s d yi n g d uri n g t h e pr o c e s s. A n d s o m e of u s ar g u e 
t h at, a n d I a ct u all y f oll o w t h at li n e, t h at p e o pl e di e t h er e, t h e s e b o y s di e 
t h e r e b e c a u s e t h e r e a q u e sti o n of n e gli g e n c e o n t h e p art of t h e n ur s e s 
w h o a ct u all y h el p e d, t h e tr a diti o n al n ur s e s. A n d s e c o n dl y t h e r e i s a 
q u e sti o n of n e gli g e n c e i n t e r m s of e n s uri n g t h at t h e t o ol s t h at ar e u s e I n 
t h e rit u al s ar e t o ol s t h at h a v e b e e n st erili s e d. W hi c h m e a n s t h e r ef o r e t h at 
w e n e e d t o bri n g t h e d e p art m e nt of h e alt h b e c a u s e t h e r e i s t hi s bi g 
pr o bl e m of Af D S w hi c h w e ar e d e ali n g wit h. A n d t h at i s w h y t h e y h a v e t o 
c o m e a n d pr o vi d e a d vi c e a n d t o s a y ' w h at ar e t h e b e st m et h o d s of 
d e ali n g i n t e r m s of e n s uri n g t h at t h at p e o pl e d o n ot g et i nf e ct e d a n d w hi c h 
w o ul d I m pl y t h e r ef o r e t h at t h e b o y s fir st of all b ef or e t h e y g o f o r t h e rit u al 
h a v e t o b e e x a mi n e d, a n d t h at h a s t o b e d e ci d e d b y t h e m i n cl u di n g t h eir 
p ar e nt s, i n cl u di n g t h e m a n a g e m e nt t e a m. A n d t h e n y o u t a c kl e all t h o s e 
h e alt h a s p e ct s a n d b uil di n g a p e r m a n e nt vill a g e i m pli e s t h at y o u t h e n 
h a v e t o m a k e t h e t hi n g a littl e bit m or e pr of e s si o n al i n t e r m s of e n s uri n g 
t h at t h e r e ar e p e o pl e w h o h a v e b e e n pr o p e rl y tr ai n e d t o l o o k aft e r t h e s e, 
b o y s a n d w h o i n c a s e of e m er g e n ci e s ar e g oi n g t o b e a bl e t o 
c o m m u ni c at e wit h t h e d e p art m e nt of h e alt h i n t e r m s of e. g. e n s uri n g t h e r e 
i s a st a n d - b y d o ct o r w h o c a n c o m e i n at a n yti m e a n d e x a mi n e t h e b o y s i n 
c a s e of e m er g e n ci e s. T h o s e ar e t h e t hi n g s t h at p e o pl e h a v e t o d e ci d e 
b e c a u s e s o m e p e o pl e will ar g u e t h at o n c e y o u bri n g t h e w e st e r n m e di ci n e 
i n y o u ar e s p oili n g t h e w h ol e s h o w. B ut at t h e s a m e ti m e I h a v e n ot h e ar d
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o f a n y si n gl e sit u ati o n w h e r e t h e s e b o y s w h e n eit h e r t h e y h a v e b e e n 
d e h y dr at e d or s eri o u s h e alt h pr o bl e m s d uri n g t h e pr o c e s s, t h e y e n d u p i n 
h o s pit al. S o w h y a v oi d t hi s fr o m t h e b e gi n ni n g t h e n if y o u c o ul d e n d u p 
t h e r e ? S o it i s a c o m bi n ati o n of b ot h tr a diti o n al a n d w e st er n c o mi n g t o 
di al o g u e o n t hi s i s s u e. S o t h at w h e r e p o s si bl e, w e c a n c o m pli m e nt. W e 
mi g ht fi n d t h at t h e r e ar e s o m e g a p s h e r e t h at w e n e e d t o fill u p wit h 
w e st e r n m e di ci n e. A n d t h at i s w h y w e s a y t h at t h e h e alt h d e p art m e nt h a s 
g ot t o b e i n v ol v e d.
T h e pl a n ni n g d e p art m e nt h a s t o b e t h e r e al s o b e c a u s e t h e y n e e d t o 
pr o vi d e u s wit h t h e s p a c e f o r t h e rit u al. It h a s t o b e a p r o p e r s p a c e t h at i s 
a w a y fr o m t h e r e si d e nti al ar e a s.
Q T h e s e ar e t h e c o r e -r e q uir e m e nt s I a m l o o ki n g f or. W h at w o ul d 
d et er mi n e t h e s p a c e i n t e r m s of si z e, l o c ati o n et c. W h at ar e t h e s p ati al 
r e q uir e m e nt s ?
N u m b e r o n e it h a s g ot t o b e a b u s h y ar e a. W e h a v e t o c o m e t o a pl a c e 
t h at i s f o r e st li k e. B ut at t h e ti m e o n e m u st al s o b e c ar ef ul a b o ut t h at o n e 
t o o b e c a u s e w e h a v e g ot a hi g h r at e of cri m e t h e s e d a y s. Y o u h a v e g ot t o 
e n s ur e t h at y o u d o n ot p ut p e o pl e i n a pl a c e w h e r e t h eir li v e s ar e g oi n g t o 
b e e n d a n g er e d. A n d s o pl a n n e r s h a v e t o m a k e s ur e if t h e y pr o vi d e 
s p a c e s f o r s u c h f a ciliti e s, t h e y ar e n ot cl o s e t o t h e c o m m u nit y b e c a u s e 
o n c e y o u d o t h at y o u e n c o ur a g e t h at t h e i niti at e s m u st mi n gl e wit h t h e 
c o m m u niti e s w hi c h s h o ul d at all c o st b e pr e v e nt e d.
Q S o s e c r e c y i s o n e of t h e r e q uir e m e nt s ?
T h at i s c orr e ct.
Q I s s u e of si z e ?
T h e q u e sti o n of si z e. W ell it i s g oi n g t o b e d et e r mi n e d b y t h e a v ail a bilit y of 
y o u r l o c al r e s o ur c e s. B ut if y o u w a nt t o b uil d f o r e x a m pl e a p e r m a n e nt 
str u ct ur e, y o u l o o ki n g at a n yt hi n g li k e a p pr o x. 1 0- 1 5 h a. W h y ? Y o u ar e 
l o o ki n g at t h at si z e s o t h at y o u all o w t h e i niti at e s t o m o v e ar o u n d.
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B e c a u s e t h e s m all e r t h e pl a c e b e c o m e s, t h e n t h e p ri v a c y i s g oi n g t o b e 
c o m pr o mi s e d b y b ei n g e x p o s e d t o t h e l o c al c o m m u nit y.
Q Si z e a n d s e c r e c y g o t o g et h er ?
Y e s y o u h a v e l o o k f o r b uff e r z o n e s f o r e x a m pl e li k e a m o u nt ai n o r hill 
b et w e e n sit e a n d c o m m u nit y.
Q W at er ?
T h e q u e sti o n of w at er, a n d o b vi o u sl y if t all p o s si bl e it h a s t o b e a s cl o s e 
a s p o s si bl e n e a r a ri v er. B ut gi v e n t h e f a ct t h at e. g. w e ar e i n ur b a n ar e a s, 
t h at q u e sti o n mi g ht n ot b e e a sil y a d dr e s s e d. A n d w h at d o y o u d o i n t h at 
c a s e ? Y o u m a k e s ur e t h at at l e a st w h e r e y o u h a v e c o n str u ct e d t hi s 
vill a g e, t h at y o u pr o vi d e t a p w at er. T hi s i s w h at w e h a v e d o n e. T h e r e i s a 
ri v er n e xt t o o u r pr oj e ct b ut it i s p oll ut e d. S o p e o pl e c a n n ot u s e, c a n n ot 
e v e n g o a n d w a s h t h er e. A n d t h e n w h at e a c h f a mil y c o ul d d o i s t a k e t h e 
b o y s t h e r e a n d at t h e e n d of t h e pr o c e s s g o w a s h t h e m el s e w h er e i n a 
ri v er, r u n ni n g w at er, b e c a u s e t h e y n e e d r u n ni n g w at e r o b vi o u sl y.
Q. H o w a b o ut s h o w e r f a ciliti e s i n st e a d ?
W ell s h o w e r f a ciliti e s y o u c a n't b e c a u s e t h e b o y s at t h e e n d of t h e 
pr o c e s s h a v e t o a ct u all y g o t o a ri v er. T h at i s a t o u g h o n e b ut o b vi o u sl y a s 
I s a y t h at o n e h a s t o stri k e c o m pr o mi s e s. F or e x a m pl e b o y s fr o m t hi s 
pr o p o s e d vill a g e c o ul d t a k e a b a k ki e t o a ri v er w a s h a n d c o m e b a c k.
Q. S o w at e r i s n o c o m p r o mi s e t h e n b e c a u s e of t h e n e e d f o r a ri v er ?
W ell I t a k e it t h at s o m e c o m m u niti e s will d efi nit el y n ot w a nt t o u s e t a p 
w at er. B e c a u s e of t h e ki n d of si g nifi c a n c e att a c h e d t o r u n ni n g w at er.
Q. D o e s y o u r pr o p o s e d vill a g e i n c o r p o r at e s t h e w h ol e of C a p e T o w n o r i s 
it f o r a s p e cifi c c o m m u nit y ?
W ell w e ar e t al ki n g a b o ut s urr o u n di n g c o m m u niti e s.
Q. S o L a n g a i s o ut of t h e q u e sti o n ?
W ell I d o n ot t hi n k t h at a pl a c e li k e L a n g a w o ul d b e dri v e n a w a y e x c e pt 
t h at pr ef er e n c e w o ul d b e gi v e n t o s u rr o u n di n g c o m m u niti e s. B e c a u s e I t ell 
y o u h o w t hi s t hi n g i s g oi n g t o w or k. T h e r e i s g oi n g t o b e a m a n a g e m e nt
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c o m mitt e e, t h e r e i s g oi n g t o b e a r e gi str a r li k e i n a n y u ni v e r sit y o r a n y 
t e c h ni k o n w h e r e p e o pl e a p pl y i n a d v a n c e. Fir st c o m e fir st s er v e d b a si s. I 
d o n ot t hi n k t h at n e c e s s a ril y t h at p e o pl e fr o m ot h e r t o w n s hi p s will b e 
t u r n e d a w a y.
Q. I a m r ai si n g t h at b e c a u s e t h e ot h e r i s s u e t h at i s e m er gi n g i s pr o xi mit y. 
F o r t h e S ut h u s t hi s i s n ot t h e i s s u e b e c a u s e t h e b o y s ar e pr o vi d e d wit h all 
t h e s u p pli e s. H er e t h e r e i s a d ail y d eli v e r y of f o o d a n d ot h e r n e c e s siti e s. 
S o p r o xi mit y pl a y s s o m e r ol e h er e ?
Y e s it d efi nit el y i s i m p ort a nt. At t h e s a m e ti m e it d e p e n d s o n h o w t h e 
m a n a g e m e nt t o g et h e r wit h t h e c o m m u niti e s ar e g oi n g t o d e ci d e o n it. F or 
e x a m pl e p r o xi mit y m a y n ot b e n e c e s s a ril y a b o g pr o bl e m b e c a u s e w h er e 
f o r e. g. if t h e y d e ci d e t h at t h e m a n a g e m e nt if y o u t a k e y o u r s o n t h e r e y o u 
p a y f o r e x a m pl e R 1 0 0 a n d t h e y ar e g oi n g t o pr o vi d e f o o d f o r y o u r s o n u p 
u ntil. A n d t h e n c o m e t h e r e o c c a si o n all y t o c h e c k if t h e y ar e fi n e. T h e n t h at 
w o ul d n ot b e a pr o bl e m. B e c a u s e e. g. I t ell y o u t hi s vill a g e i s n ot v e r y 
diff e r e nt t o w h at i s h a p p e ni n g i n s o m e pl a c e s i n t h e E a st er n C a p e. It i s 
j u st t h at h er e w e tr yi n g t o i n stit uti o n ali s e it b e c a u s e it i s c o mi n g fr o m t h e 
si d e of t h e g o v er n m e nt. B ut at t h e s a m e ti m e t h e q u e sti o n of p e r m a n e nt 
str u ct ur e s, s o m e p e o pl e u s e it e v e n i n t h e v e r y r e m ot e ar e a s f o r a n u m b er 
of r e a s o n. Eit h e r a q u e sti o n of s e c u rit y or a v ail a bilit y of f a ciliti e s t h er e. F or 
e. g. s o m e m a n i n t h e E a st er n C a p e w o ul d pr o vi d e a r o n d a v el o r a h o u s e 
t h at h a s b e e n a b a n d o n e d b y a f a mil y a n d t h e y u s e t h at. At a pl a c e c all e d 
I d ut s h w a t h e r e i s a d o ct o r w h o i s pr a cti si n g t hi s ri g ht i n t o w n. H e i s 
h o u si n g t h e b o y s i n hi s bi g h o u s e.
Q. D o e s it n ot aff e ct t h e m e a ni n g of t h e i niti ati o n n o w ?
W ell, I t hi n k t h at i s w h y I s a y it d e p e n d s w hi c h a s p e ct a p p e al s t o y o u 
m o st. If f o r e. g. y o u ar e m o st c o n c e r n e d a b o ut t h e h e alt h of y o u r s o n, t h e n 
y o u will s ort of u n d e r pl a y all ot h e r a s p e ct s. B e c a u s e f o r y o u t h e m ai n 
t hi n g h e alt h. A n d n o w if y o u e. g. s a y t hi s t hi n g m u st b e d o n e p u r el y i n t h e 
tr a diti o n al w a y, a n d it i s a ct u all y g oi n g o ut ri g ht i n t h e m o u nt ai n a n d
p utti n g u p t h e r e a str u ct u r e a n d b uil di n g u p a s h a c k a n d............. y o u
m a y b e w h at I s h o ul d d o.... .......d o y o u h a v e s o m e b o d y w h o c o ul d m a k e a
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c o p y of a vi d e o ? I will b orr o w y o u a vi d e o c a s s ett e p ortr a yi n g h o w t h e 
i niti ati o n i s d o n e i n a r ur al c o nt e xt.
W e di d a w o r k s h o p i n L a n g a a s y o u c a n s e e fr o m t h e d o c u m e nt I g a v e 
y o u. N o w t h e p e o pl e fr o m L a n g a h a v e a n a d v a nt a g e b e c a u s e t h e y 
i n v a d e d t h at s p a c e. L e g all y it i s n ot t h eir s. B ut at t h e s a m e ti m e it h a s g ot 
it s o w n p r o bl e m s b e c a u s e it i s v e r y cl o s e t o t h e n ati o n al r o a d s o t h e y 
n e e d t o b uil d b uff er s. Al s o it i s n ot f o r m all y pl a n n e d a n d m a n a g e d a n d 
t h at i s t h e pr o bl e m. W h y ? T h e sit u ati o n w e ar e f a c e d wit h i s a bit c o m pl e x. 
P e o pl e ar e dri n ki n g a l ot, n o w t hi s i s w or s e i n t h e t o w n s hi p s. N o w y o u ar e 
g oi n g t o t ell m e t h at y o u t a k e y o u r c hil d u m b e k e p h a ? A n d t h e n t h e m a n 
w h o i s g oi n g t o l o o k aft e r hi m a h a m b e a y o s el a e s hi b hi ni ?. N o w t h e r e ar e 
w h ol e l ot of ot h e r t hi n g s w hi c h c o m e wit h t hi s rit u al. T h e p urifi c ati o n, 
cl e a nli n e s s, t h at t hi s p er s o n w h o i s g oi n g t o l o o k aft e r t h e s e b o y s, a n d 
t h e s e ar e t h e t hi n g s w hi c h c a n o nl y b e t h e s e d a y s b e i m pl e m e nt e d b y a 
m a n a g e m e nt c o m mitt e e. It i s n ot a q u e sti o n of s a yi n g t h at it i s fi n e w e ar e 
g oi n g t o l o o k aft e r t h e m. T h er e ar e c ert ai n t hi n g s y o u h a v e t o o b s er v e.
Y o u will n ot f o r e x a m pl e, g o a n d sl e e p h o m e, y o u m u st b e t h e r e all t h e 
ti m e. Y o u c a n n ot b e wit h y o u r p a rt n e r n ur si n g t h e s e b o y s at t h at ti m e 
t h r o u g h o ut t h e p eri o d. Y o u m u st t ot all y a b st ai n.
Q. T h e q u e sti o n of s e c u rit y ?
T h e q u e sti o n of s e c u rit y i s r ai s e d b y t h e pr o bl e m of m o d er n d a y s o ci et y. 
T h o s e d a y s y o u c o ul d w al k t h r o u g h wit h o ut a pr o bl e m. B ut t o d a y e. g. if a 
p er s o n w a s l o o ki n g f o r y o u r s o n i n t h e t o w n s hi p a n d c o ul d n ot fi n d t h e m 
h er e i s a n o p p o rt u nit y n o w. T h e y will kill hi m t h e r e i n t h e b u s h. It i s e a s y. 
T h at i s w h y w e s a y t h e r e i s a q u e sti o n of s e c u rit y t o b e a d dr e s s e d.
A n d o b vi o u sl y w h e n w e s p o k e t o s o m e of t h e e s p e ci all y c hi ef s a n d 
tr a diti o n al l e a d e r s fr o m L a n g a, t h e y w e r e s o rt of t h eir h e art s w er e 
h ar d e n e d. B ut aft e r s o m e ti m e t h e y s a w t h e li g ht. A n d I s ai d l o o k h er e, 
y o u m u st n ot s p e a k t o u s a s if t h e Afri c a n c ult u r e i s n ot d y n a mi c. E v er y 
si n gl e c ult u r e i s d y n a mi c. Y o u y o u r s el v e s gr e w u p k n o wi n g v e r y w ell t h at 
a m a n y o u r a g e c a n n ot u n d e r a n y cir c u m st a n c e s u s e t oil et f a ciliti e s i n si d e 
t h e h o u s e. If y o u ar e a m a n y o u g o o ut a n d r eli e v e y o u r s elf o ut si d e t h er e, 
n ot i n si d e. N o w y o u ar e t elli n g t h at if y o u a X h o s a m a n y o u c a n n ot sl e e p
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o n a b e d, y o u sl e e p o n a m at o n t h e fl o or. Y o u w a nt t o t ell m e t h at y o u ar e 
d oi n g t h o s e t hi n g s ? Y o u c a n n ot t ell m e t h at if y o u ar e X h o s a m a n y o u 
k e e p a c ell p h o n e. Y o u c arr y c ell p h o n e, y o u ar e tr a diti o n al h e al er s, y o u 
ar e dr e s s e d li k e t hi s w e ari n g s uit s all t h o s e t hi n g s.
N o w t h e s e ar e all t h e t hi n g s w e n e e d t o u n d er st a n d t h at ti m e s c h a n g e. 
C hi ef s t o d a y w er e ti e s a n d s uit e s b e c a u s e s o ci et y h a s e v ol v e d
Q. D o y o u s e e a ti m e w h e n t h e i niti ati o n i s t ot all y w e st e r ni s e d ?
W ell, I t ell y o u w h at b e c a u s e it i s s o m et hi n g w e ar e g oi n g t o i ntr o d u c e i n 
t h e e ntir e W e st e r n P r o vi n c e, t h e pil ot pr oj e ct s. I t hi n k t hi s t hi n g i s g oi n g t o 
st a n d b et w e e n Afri c a n a n d W e st er n. It i s g oi n g t o b e n eit h e r Afri c a n n or 
r e all y W e st er n. W h y ? B e c a u s e of t h e f a ciliti e s w e h a v e t h e s e d a y s. N o w 
at t h e s a m e ti m e I s a y t o t h e p e o pl e w e t al k wit h l o o k w e ar e n ot tr yi n g t o 
w e st e r ni s e y o u, if y o u f e el t h at y o u still w a nt t o g o t h er e, g o. B ut t h e r e ar e 
t hi n g s y o u h a v e t o u n d er st a n d t h at i niti ati o n i n v ol v e s m a n y i s s u e s.
F e m al e h e a d e d h o u s e h ol d s. W h at d o y o u a b o ut t h at ? W h at d o y o u d o a s 
a si n gl e m ot h e r a n d y o u r s o n n e e d s t o g o ? Y o u c a n n ot g o t h e r e a s a 
m ot h er. N o w w h e n y o u pr o vi d e a f a cilit y li k e t hi s o n e y o u a d dr e s si n g 
f e ar s, pr o bl e m s, fr u str ati o n s e x p eri e n c e d b y si n gl e m ot h er s. Y o u ar e al s o 
t al ki n g a b o ut or p h a n s. T hi s ki n d of f a cilit y a d d r e s s e s t h at t o o. If y o u l o o k 
at o u r s o ci et y t o d a y, m a n y c hil dr e n d o n ot h a v e p ar e nt s, f o r v ari o u s 
r e a s o n s. T h e f a cilit y i s a pl a c e w h e r e y o u r c hil d c a n b e s af e. S o m e 
p e o pl e still g o t o tr a diti o n al h e al er s a n d al s o t o d o ct or s. S o it w or k s b ot h 
w a y s.
Q. T h e q u e sti o n of w o m e n ?
M a n n e e d s t o u n d er st a n d t h at t hi s t hi n g al s o i n v ol v e s w o m e n. B ut t h e r e 
ar e c ert ai n l e v el s w h e r e w o m e n ar e i n v ol v e d a n d a n ot h e r l e v el w h e r e 
m a n ar e i n v ol v e d. I n t h at vi d e o y o u ar e g oi n g t o w at c h, y o u will n oti c e t h at 
w o m a n at h o m e t h e r e i s a rit u al p e rf or m e d b y w o m e n i n s oli d a rit y wit h t h e 
o n e w h o s e s o m e i s g oi n g t o t h e b u s h. At t h e s a m e ti m e w h e n t h e s h a c k 
(i b h o m a) i s b uil d t h e y ar e i n v ol v e d. M a n c o m e a p ut t h e fr a m e a n d w o m e n 
c o m e a n d w r a p t h e fr a m e wit h gr a s s a n d fi ni s h a n d t h e n l e a v e f o r h o m e. 
N o w y o u c a n n ot t ell m e w o m e n ar e n ot i n v ol v e d i n t hi s t hi n g at all ? M e n
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a r e m a ni p ul ati n g t h e rit u al. It all o w s f o r t h e p arti ci p ati o n of w o m e n. At 
w hi c h l e v el s ? T h at i s t h e k e y q u e sti o n. N o w w o m e n will n ot p arti ci p at e i n 
t h e a ct u al rit u al. B ut i n t h e pr o c e s s t h e y ar e i n v ol v e d s o m e w h er e. Y o u r 
u n m arri e d si st e r pr e p ar e s a n d bri n g s y o u r f o o d i n t h e b u s h. O nl y m arri e d 
w o m e n w h o c a n n ot g o t h er e. Aft e r 7 d a y s u n m arri e d w o m e n c a n g o t h er e, 
girl s.
Q. W h at i s t h e si g nifi c a n c e of 7 d a y s ?
T h e r e i s a rit u al p e rf or m e d aft e r 7 d a y s ( u k uji s w a). It i s s o rt of a criti c al 
p eri o d f o r t h e b o y. It si g n al s t h e b e gi n ni n g of t h e pr o c e s s of h e ali n g.
Q. I s t h e r e r e all y t e a c hi n g g oi n g o n t h e r e a b o ut b ei n g a m a n ?
T hi s i s w h y w e s a y t h at t hi s t hi n g m u st b e p r o p e rl y f or m ali s e d. I s t h at t h e 
e s s e n c e of t hi s t hi n g i s a b o ut t e a c hi n g, a n d t h at t e a c hi n g el e m e nt i s 
l a c ki n g t h e s e d a y s b e c a u s e of i g n or a n c e. T h e q u e sti o n of a p p oi nti n g a 
tr a diti o n al n ur s e. Y o u a p p oi nt s o m e b o d y w h o i s g oi n g t o b e a bl e t o t e a c h 
t h e s e b o y s i nf or m all y. B ut t h e s e d a y s t h at will n ot h a p p e n. A n d w e ar e 
s a yi n g t h at w h e n w e f o r m ali s e t h e t hi n g, t h e n y o u h a v e a n o p p o rt u nit y t o 
d o w h at w e c all a n ori e nt ati o n s e s si o n b ef or e t h e b o y s g o t h er e. H o w t h e y 
ar e e x p e ct e d t o b e h a v e. H o w t h e y o u g ht t o c o n d u ct t h e m s el v e s i n 
s o ci et y. I n a f o r m ali s e d t hi n g y o u w o ul d b e a bl e t o d o t h at. S o t h at t h e 
b o y s k n o w e x a ctl y w h at t h e y ar e l etti n g t h e m s el v e s i nt o. A n d d uri n g t h e 
p eri o d t h e y ar e t h er e, y o u a g ai n t e a c h t h e m w h at i s e x p e ct e d of t h e m 
w h e n t h e y m o v e fr o m t h e tr a n siti o n, fr o m b o y h o o d t o m a n h o o d. T hi n g s 
t h e y s h o ul d l e ar n i s t h at a s a m a n y o u will n ot g o b a c k t o y o u r ol d cl ot h e s, 
n o mi n gli n g wit h b o y s a n y m or e. Di s ci pli n e, e n vir o n m e nt al i s s u e s, ot h e r 
s kill s a s w ell. B e c a u s e i n r ur al ar e a s b o y s w o r k i n t h e fi el d s. W e h a v e t o 
c o m e u p wit h a s kill s pr o gr a m m e s. Y o u c a n n ot sit t h e r e f o r o n e m o nt h. 
C ar p e ntr y, a n d c o m p ut e r l e s s o n s, l e a d er s hi p s kill s, d e e p s e n s e of 
r e s p o n si bilit y. T hi s i s t h e r el e v a n c e of t h e i niti ati o n n o w a d a y s. It m u st b e 
a d a pt e d. P r a cti c all y s p e a ki n g t h e y a r e li k e p ati e nt s w aiti n g t o b e 
di s c h ar g e d. Y o u will still r et ai n t h e Afri c a n a s p e ct of t h e pr a cti c e. Ti m e i s 
g ol d t h e s e d a y s. O n e m o nt h s p e nt t h e r e y o u c o ul d c o m e u p wit h s o m e 
q u alifi c ati o n.
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T h a n k s f o r t h e ti m e.
I will b e g oi n g t o b e w rit e g ui d eli n e s f o r d e v el o p m e nt f o r e st a bli s hi n g 
t h e s e i niti ati o n vill a g e s a n d a b o o kl et ar o u n d i niti ati o n t o tr y a n d h el p 
p e o pl e u n d er st a n d t h at it d o e s n ot h el p t o pr et e n d w e li v e i n t h e ol d e n 
d a y s. W h at w e pr o vi d e will b e d et er mi n e d b y t h e n e e d s of t h e c o nt e xt.
T h a n k s a g ai n f o r e v er yt hi n g.
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